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The p r e s e n t  work was b e g u n  to w a rd s  t h e  en d  o f  1947 , 
a n d  h a d  i t s  m a in  p u r p o s e  t o  d e t e r m in e  w h e th e r  t h e r e  was a n y  
e v id e n c e  o f  a n  e t i o l o g i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e  and  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .
O ver t h e  p a s t  t h r e e  h u n d re d  y e a r s  t h e s e  two c o n d i t i o n s  
h av e  a r o u s e d  a g r e a t  d e a l  o f  i n t e r e s t  and  a rg u m e n t .  As t h e  
know ledge  a b o u t  e a c h  o f  t h e s e  i n c r e a s e d ,  i t  becam e e v i d e n t  
t h a t  t h e  symptoms a n d  s i g n s  o f  t h e s e  two d i s e a s e s  w ere  o f t e n  
much a l i k e ,  t h a t ,  e v e n  t o d a y ,  w i t h  t h e  g r e a t  a d v a n c e s  i n  t h e  
a n c i l l a r y  m eth o d s  o f  d i a g n o s i s ,  s u c h  a s  e l e c t r o c a r d i o g r a p h y  
and  r a d i o l o g y ,  t h e y  a r e  f r e q u e n t l y  m i s t a k e n  f o r  e a c h  o t h e r .  
T h is  s i m i l a r i t y  i n  symptoms a n d  s i g n s  l e d  t o  t h e  s u g g e s t i o n  
t h a t  t h e r e  m ig h t  b e  an  e t i o l o g i c a l  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  t h e  two 
d i s e a s e s .  W ith  t h e  a d v e n t  o f  s u r g i c a l  t r e a t m e n t  o f  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e ,  t h e  i d e a  h a s  g a i n e d  g ro u n d  t h a t  o p e r a t i v e  
t r e a t m e n t  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  l e a d s  t o  an  im pro v em en t o f  
an y  acco m p an y in g  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  and  some a r e  so  
c o n v in c e d ,  a s  t o  a d v o c a te  s u r g i c a l  t r e a t m e n t  o f  th e  g a l l  
b l a d d e r  i n  p a t i e n t s  p r e s e n t i n g  symptoms a n d  s i g n s  o n ly ,  o f  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .
Up t o  d a t e  no a t t e m p t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  made t o  s t u d y  
a l l  t h e  a s p e c t s  o f  t h e  p ro b le m  a n d  c o n c l u s i o n s  h av e  b e e n  
r e a c h e d  on a s u rv e y  o f  c l i n i c a l  c a s e s  a l o n e ,  a  s e r i e s  o f  p o s t  
m ortem r e p o r t s ,  o r  on a few  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s  
f o l l o w i n g  o p e r a t i o n .  T h is  work h a s  a t t e m p t e d  t o  s tu d y  t h e  
p ro b le m  from  a l l  a s p e c t s  a n d  ca n  b a  d i v i d e d  i n t o  f i v e  p a r t s
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1. H i s t o r i c a l  s u r v e y  o f  l i t e r a t u r e .
2 .  S tu d y  o f  p o s t  m ortem r e p o r t s .
3. I n v e s t i g a t i o n  o f  s e r i e s  o f  c a s e s  c l i n i c a l l y .
4 .  A 'b io c h e m ic a l  s t u d y .
5. An e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  s tu d y  o f  c o r o n a r y
a r t e r y  d i s e a s e ,  a n d  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,
b e f o r e  a n d  a f t e r  o p e r a t i o n .
I n  P a r t  1 t h e  l i t e r a t u r e  r e l a t i n g  to  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e  i s  r e v ie w e d  f i r s t ,  f o l l o w e d  b y  a  r e v ie w  o f  g a l l  
b l a d d e r  l i t e r a t u r e ,  and  l a s t l y  th e  l i t e r a t u r e  r e l a t i n g  t o  
t h e  a s s o c i a t i o n  o r  r e l a t i o n s h i p  o f  th e  a b o v e .
P a r t  2 c o n s i s t s  o f  a s t u d y  o f  th e  p r o t o c o l s  o f  2 ,2 6 9  
p o s t  m ortem s c a r r i e d  o u t  a t  t h e  R o y a l I n f i r m a r y ,  G lasgow , 
b e tw e e n  192S an d  1933. The p o s t  mortem r e p o r t s  o f  t h i s  
p e r i o d  w ere  c h o s e n  on t h e  a d v ic e  o f  P r o f e s s o r  Montgomery a n d  
D r. D ic k ,  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  P a t h o l o g y ,  R o y a l I n f i r m a r y ,  
G lasgow. They c o n s i d e r e d  t h i s  t o  b e  p a r t  o f  a  p e r i o d ,  when 
c a s e s  w ere  f u l l y  r e p o r t e d ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  would p r o v i d e  a  
s u i t a b l e  b a s i s  f o r  a p o s t  m ortem  s tu d y .  Many o f  t h e s e  p o s t  
m ortem s w ere  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  l a t e  P r o f e s s o r  Shaw Dunn.
I t  was h o p e d  t h a t  p o s t  mortem f i g u r e s  w o u ld  g iv e  th e  m ost 
a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  p o s s i b l e ,  a s  t o  th e  i n c i d e n c e  o f  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e , a n d  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  i n  t h e  v a r i o u s  ag e  
g r o u p s  and  s e x e s ,  an d  a s  t o  how f r e q u e n t l y  t h e y  o c c u r r e d  
t o g e t h e r .
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P a r t  3 c o n s i s t s  o f  a c l i n i c a l  s u r v e y  o f  250 p a t i e n t s .
108 w ere  p r i m a r i l y  c a s e s  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  a n d  100 
p r i m a r i l y  c a s e s  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .  T h e se  c a s e s  
w ere  g a t h e r e d  f ro m  t h e  w a rd s  o f  P r o f e s s o r  B u r to n ,  Mr. D unbar 
a n d  Mr. S te v e n s o n ,  s u rg e o n s  t o  t h e  R oyal I n f i r m a r y ,  Glasgow* 
an d  from  D r. W r i g h t ’ s w a r d s ,  M ed ic a l  O u t - p a t i e n t  D e p a r tm e n t ,  
a n d  th e  C a r d io lo g y  D e p a r tm e n t  o f  t h e  R o y a l  I n f i r m a r y ,  G lasgow . 
A t th e  same t im e  a n o t h e r  42 c a s e s  w e re  i n v e s t i g a t e d  f o r  
e v id e n c e  o f ,  e i t h e r  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  o r  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e ,  b u t  t h e s e  d i d  n o t  s a t i s f y  th e  c r i t e r i a  f o r  d i a g n o s i s  
o f  e i t h e r  d i s e a s e .  They w ere  c l a s s i f i e d  a s  e q u i v o c a l  c a s e s .  
The c r i t e r i a  f o r  d i a g n o s i s  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  a r e  
d i s c u s s e d  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  P a r t  3 . The c r i t e r i a  f o r  
t h e  d i a g n o s i s  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  
s e c t i o n  on th e  e l e c t r o c a r d i o g r a p h y  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .
C h o l e s t e r o l  seem ed t o  o f f e r  a common g ro u n d  o f  e t i o l o g y  
i n  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  a n d  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  
c o n s e q u e n t l y  serum  c h o l e s t e r o l  fewels i n  e a c h  g ro u p ,  a n d  i n  t h e  
e q u i v o c a l  s e r i e s  w ere  e s t i m a t e d .  T h is  c o n s t i t u t e d  P a r t  4 .
I n  a l l ,  406 e s t i m a t i o n s  w ere  m ade, a n d  o f  t h e s e  233 w ere  t h e  
r e s u l t  o f  my own w ork , t h e  r e m a in d e r  b e i n g  done b y  th e  
B io c h e m is t r y  D e p a r tm e n t ,  R o y a l  I n f i r m a r y ,  G lasgow , u n d e r  t h e  
c h a rg e  o f  Dr. B a to n .  B e fo re  th e  work was u n d e r t a k e n  
v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  a s  t o  m ethods o f  e s t i m a t i o n  was g iv e n  b y  
Dr. T o m p s e t t ,  f o r m e r l y  of t h i s  D e p a r tm e n t .  On h i s  a d v i c e  t h e
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233 e s t i m a t i o n s  w ere  done b y  a  m o d i f i c a t i o n  o f  B l o o r ’ s 
t e c h n i q u e  ( l )  Dr. B a to n ’ s  s t a f f  u s e d  a n o t h e r  m o d i f i c a t i o n  o f  
B lo o r ,  w h ich  g av e  c l o s e l y  c o m p a ra b le  r e s u l t s .
P a r t  5 was d e v o te d  t o  a  s tu d y  o f  th e  e l e c t r o c a r d i o g r a p h y  
o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  and  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  b e f o r e  
and  a f t e r  o p e r a t i o n .  I n  t h e  f o r m e r  g ro u p  t h e r e  w ere  85 
c a s e s  w i t h  c h e s t  l e a d  e3e c t r o c .a r d io g r a m s ,  and  15 w i t h  s t a n d a r d  
l im b  l e a d  e l e c t r o c a r d i o g r a m s .  I n  t h e  l a t t e r  g ro u p  t h e r e  w ere  
200 c h e s t  l e a d  e l e c t r o c a r d i o g r a m s  and  363 s t a n d a r d  l im b  l e a d  
e l e c t r o c a r d i o g r a m s  ( o b t a i n e d  from  t h e  f i l e s  o f  t h e  C a r d io lo g y  
D e p a r tm e n t ,  R oya l I n f i r m a r y ,  G lasg o w ). The 42 c a s e s  i n  t h e  
e q u i v o c a l  s e r i e s  h a d  c h e s t  l e a d  e l e c t r o c a r d io g r a m s *  b r i n g i n g  
t h e  t o t a l  num ber o f  e l e c t r o c a r d i o g r a m s  s t u d i e d  t o  378 
s t a n d a r d  l im b  l e a d s ,  and  327 c h e s t  3e a d  e l e c t r o c a r d i o g r a m s .  
(The c h e s t  l e a d  e l e c t r o c a r d i o g r a m s  c o m p r is e  s t a n d a r d  l im b  
l e a d s ,  u n i p o l a r  lirnb l e a d s ,  a n d  s i x  p r a e c o r d i a l  l e a d s ) .
I n  c o n c l u s i o n ,  I  s h o u l d  l i k e  t o  th a n k  t h e  members o f  t h e  
R oyal I n f i r m a r y  s t a f f  -  P r o f e s s o r  B u r to n ,  Mr. D unbar ,
Mr. S te v e n s o n ,  D r. E a to n ,  D r. T o m p s e t t ,  D r. G a ld e r ,  a n d  
Dr. H aase  f o r  t h e i r  h e l p ,  a n d  p e r m i s s i o n  t o  u s e  t h e i r  c a s e s ,  
a n d  i n  p a r t i c u l a r  t o  D r. J .H .  W r ig h t  f o r  h i s  g u id a n c e  a n d  
h e l p f u l  c r i t i c i s m  i n  w r i t i n g  t h i s  t h e s i s .
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I t  i s  e v i d e n t  t h a t ,  b y  th e  en d  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  
t h e  c o r o n a r y  a r t e r i e s  h ad  b e e n  s e e n  a n d  e v e n  p o r t r a y e d ,  e . g .  
t h e  d ra w in g s  o f  L eo n ard o  de V i n c i  (1 4 5 2 -1 5 1 9 )  an d  t h e  
i l l u s t r a t i o n s  o f  V e s a l i u s  (1 5 1 4 -1 5 6 4 )  ( l ) ;  h u t  i t  i s  p r o b a b l e  
t h a t  t h e y  h a d  no c l e a r  c o n c e p t i o n  o f  t h e i r  f u n c t i o n  a s  
n u t r i e n t  v e s s e l s  o f  t h e  h e a r t .  The a c c u m u la t io n  o f  d a t a  
r e g a r d i n g  t h e  an a to m y , p h y s i o l o g y ,  an d  p a t h o l o g y  o f  th e  
c o r o n a r y  a r t e r i e s  p r o g r e s s e d  s lo w ly ,  p o s s i b l y  due t o  t h e  t e a c h '  
i n g  h a n d e d  down from  t h e  t im e  o f  H i p p o c r a t e s ,  t h a t  t h e  h e a r t ,  
t h e  r u l e r  o v e r  a l l  o t h e r  o r g a n s ,  was n o t  a f f e c t e d  b y  d i s e a s e .  
I n  t h e  s e v e n t e e n t h  and  e i g h t e e n t h  c e n t u r i e s  p a t h o l o g i s t s  w ere  
m a in ly  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  g r o s s e r  l e s i o n s  o f  t h e  h e a r t ,  s u c h  
a s  p e r i c a r d i t i s ,  i n t r a - c a r d i a c  th r o m b i ,  a n d  c o n g e n i t a l  
m a l f o r m a t i o n s ,  a n d  t h e s e  w ere  so m e tim es  d e s c r i b e d  i n  g r e a t  
d e t a i l .  They d i d  n o t ,  h o w ev e r ,  c o m p le t e ly  o v e r lo o k  th e  
c o r o n a r y  a r t e r i e s .  V ie u s s e n s  o f  M o n t p e l l i e r  (2 )  (1 6 4 1 -  
1716) d e s c r i b e d  f a i r l y  a c c u r a t e l y  t h e  c o u r s e  o f  t h e  c o r o n a r y  
v e s s e l s .  S e v e r a l  w r i t e r s  r e f e r r e d  t o  o s s i f i c a t i o n  i n  th e  
w a l l s  o f  t h e s e  v e s s e l s ,  e . g .  D r e l i n c o u r t  (1 6 3 3 -1 6 9 7 )  a n d  
B e l l i n i  (1 6 4 3 -1 7 0 4 )  ( 3 ) .  L a n c i s i  o f  Rome (1 6 5 4 -1 7 2 0 )  (4 )  
d e s c r i b e d  su c h  p a t h o l o g i c a l  a r t e r i e s  a s  a c a u s e  o f  c a r d i a c  
e n la r g e m e n t .  De Senac ( 5 ) ,  i n  1749 , r e f e r r e d  t o  c a l c i f i e d  
c o r o n a r y  a r t e r i e s ,  a s s o c i a t e d  w i t h  an eu ry sm  o f  t h e  l e f t  
v e n t r i c l e .  M orgagni (6 )  r e c o r d e d  c a s e s  o f  c o r o n a r y  a r t e r y
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d i s e a s e  w i th  c l i n i c a l  symptoms r e s e m b l in g  t h o s e  o f  a n g in a  
p e c t o r i s  an d  c o r o n a r y  t h r o m b o s i s .
As H e r r i c k  (7 )  p o i n t s  o u t ,  t h e s e  w r i t e r s ,  a l t h o u g h  
r e c o g n i s i n g  c a l c i f i c a t i o n  a n d  o s s i f i c a t i o n  o f  t h e  c o r o n a r y  
v e s s e l s ,  d i f f u s e  e n la r g e m e n t ,  o r  a n e u ry s m a l  d i l a t a t i o n  o f  
t h e  h e a r t ,  an d  t h e  o c c u r r e n c e  o f  symptoms l i k e  t h o s e  o f  
a n g in a  p e c t o r i s ,  o r  c o r o n a r y  t h r o m b o s i s ,  d i d  n o t  a p p e a r  t o  
r e a l i s e  t h e  f u n c t i o n  o f  th e  c o r o n a r y  a r t e r i e s  a s  th e  n o u r i s h ­
in g  v e s s e l s  o f  th e  h e a r t ,  n o r  d i d  t h e y  a p p r e c i a t e ,  t h a t  
c h a n g e s  i n  th e  h e a r t ’ s  s i z e ,  c o n t o u r ,  a n d  m e c h a n ic a l  
e f f i c i e n c y  w e re ,  i n  par t ,  due t o  i n a b i l i t y  o f  th e  d i s e a s e d  
c o r o n a r y  v e s s e l s  to  p r o v id e  a d e q u a te  n o u r is h m e n t  t o  th e  
m yocardium .
The n e x t  la n d m a rk  i n  t h e  h i s t o r y  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e  was t h e  c l a s s i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  a n g in a  p e c t o r i s ,  
i n  1768, b y  W il l ia m  H eb erd en  ( 8 ) .  F o u r t e e n  y e a r s  l a t e r  he  
r e p o r t e d  h i s  f i n d i n g s  i n  100 c a s e s ,  t h e  f i r s t  d e s c r i p t i o n  o f  
a  l a r g e  s e r i e s .  As H e r r i c k  s a y s  ”He i s  t h e  p i o n e e r  
c l i n i c i a n  o f  t h e  c o r o n a r y  a r t e r i e s ’*.
I n  s p i t e  o f  h i s  e x c e l l e n t  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  symptoms 
o f  a n g in a  p e c t o r i s ,  H e b e rd e n 1s v ie w s  a s  t o  th e  p a t h o g e n e s i s  
w ere  h a z y .  O th e r  E n g l i s h  p h y s i c i a n s  o f  t h e  same p e r i o d  -  
F o t h e r g i l l ,  J e n n e r ,  H i l l i e r ,  a n d  P a r r y  (9 )  -  a r e  r e p o r t e d  t o  
h av e  d i s c u s s e d  t h e  s u b j e c t  f r e q u e n t l y .  J e r in e r  and P a r r y  (1 0 )  
b e l i e v e d  t h a t  th e  o s s i f i c a t i o n  o f  t h e  c o r o n a r y  a r t e r i e s
f o u n d , a t  p o s t  m o r te m ^ in  p a t i e n t s , w h o  h a d  h ad  a n g in a  p e c t o r i s
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was t h e  e s s e n t i a l  p a t h o l o g i c a l  l e s i o n .  They a r e  s a i d  t o  
h av e  r e f r a i n e d  from  p u b l i s h i n g  t h e i r  v ie w s  b e c a u s e  o f  a 
p o s s i b l e  h a r m fu l  e f f e c t  on Jo h n  H u n te r ,  who s u f f e r e d  from  
a n g in a  p e c t o r i s .  J e n n e r  ( 1 1 ) ,  who c o n f i d e n t l y  p r e d i c t e d  i t  
w o u ld  b e  s o ,  f o u n d  i n  t h e  h e a r t  o f  Jo h n  H u n te r ,  a t  p o s t  
m ortem e x a m in a t io n ,  e x t e n s i v e  o s s i f i c a t i o n  o f  t h e  c o r o n a r y  
a r t e r i e s .
P a r r y  ( 1 2 ) ,  seem ed t o  h av e  a c l e a r  c o n c e p t i o n  o f  
i s c h a e m ia  o f  t h e  h e a r t  m u s c le  a s  th e  c a u s e  o f  a n g in a  p e c t o r i s .  
A l l a n  B urns  o f  Glasgow (1 3 )  a d o p te d  th e  c o r o n a r y  a r t e r y  t h e o r y  
o f  P a r r y ,  an d  was p r o b a b l y  t h e  f i r s t  to  t r y  t o  p r o v e  i t
e x p e r i m e n t a l l y ,  a t  l e a s t  b y  a n a lo g y ,  b y  p r o d u c in g  p a i n  i n  a
l i g a t u r e d  l im b ,  when e x e r c i s e d .
T h is  v iew  o f  t h e  n a t u r e  o f  a n g in a  p e c t o r i s  w as n o t  
u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d .  A c c o rd in g  t o  H e r r i c k  ( 1 4 ) ,  su ch  
o u t s t a n d i n g  men a s  A l l b u t t ,  W enkebach, S c h m id t ,a n d  V aquez 
f a v o u r e d  th e  s o - c a l l e d  a o r t i c  t h e o r y  o f  a n g i n a l  p a i n .  
C o r v i s a r t ,  who was r e g a r d e d  a s  a n  o u t s t a n d i n g  c l i n i c i a n ,  and  
was t h e  a u t h o r  o f  t h e  m ost p o p u l a r  b ook  on c a r d i o l o g y  i n  t h e  
e a r l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  d i d  n o t  make any  d e f i n i t e  m e n t io n  
o f  a n g in a  p e c t o r i s ;  and  L a e n n e c ,  i n  1819 , d id  n o t  g iv e  much
a t t e n t i o n  to  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  o r  a n g in a  p e c t o r i s
e i t h e r .  He t e n d e d  t o  m a g n ify  th e  i n f l u e n c e  o f  th e  n e r v e s ,  
a s  d i d  some n o t a b l e  E n g l i s h  p h y s i c i a n s ,  su c h  a s  Hope and 
S to k e s .
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A p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  a p p a r e n t  n e g l e c t  o f  
t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  c o r o n a r y  a r t e r i e s  i n  th e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  i s  g iv e n  h y  H e r r i c k  ( 1 5 ) ,  I n  1819 L aennec  p u b l i s h e d  
t h i s  w ork on a u s c u l t a t i o n ,  and  t h i s  b e g a n  a p e r i o d  o f  w hat 
c o u ld  b e  c a l l e d  "A p e r i o d  o f  p h y s i c a l  s i g n s ” , i . e .  i n s p e c t i o n ,  
p a l p a t i o n ,  p e r c u s s i o n ^ a n d  a u s c u l t a t i o n .  N a t u r a l l y  t h e  
p h y s i c a l  d i a g n o s i s  o f  h e a r t  m urm urs, a n d  v a l v u l a r  d i s e a s e  
c la im e d  m ore a t t e n t i o n  from  t h e  p h y s i c i a n  t h a n  t h e  d i a g n o s i s  
o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  b e c a u s e  o f  t h e  p a u c i t y  o f  p h y s i c a l  
s i g n s  i n  t h e  l a t t e r  c o n d i t i o n .
I n  t h e  m id d le  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w i t h  th e  a d v e n t  
o f  V irchow  an d  h i s  c e l l u l a r  p a t h o l o g y ,  i t  was r e c o g n i s e d  b y  
h im , Cohhheim, and  W e ig e r t  ( 1 6 ) ,  am ongst o t h e r s ,  t h a t  
o b s t r u c t i o n  o f  t h e  c o r o n a r y  a r t e r i e s  was a f r e q u e n t  c a u s e  o f  
d e g e n e r a t i v e  and  a t r o p h i c  p r o c e s s e s ,  w h ich  l e d  t o  m y o c a r d i a l  
f i b r o s i s ,  d i l a t a t i o n  o f  t h e  h e a r t ,  and  c a r d i a c  f a i l u r e .
Not o n ly  was o b s e r v a t i o n  a p p l i e d  t o  t h e  s lo w ly  d e v e l o p i n g  
ty p e  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .  Cohnheim (1 7 )  c a r r i e d  o u t  
e x p e r im e n t s  on d o g s ,  p r o d u c in g  a c u t e  c o r o n a r y  o c c l u s i o n .  As 
a r e s u l t  o f  t h e s e  e x p e r im e n t s  t h i s  fo rm  o f  o c c l u s i o n  was 
r e g a r d e d  a s  n e a r l y  a lw a y s  f a t a l .  L a t e r  t h i s  c o n c l u s i o n  was 
c h a l l e n g e d  an d  o t h e r  i n v e s t i g a t o r s ,  c a r r y i n g  o u t  s i m i l a r  
e x p e r im e n t s ,  r e p o r t e d  t h a t  some a n im a ls  s u r v i v e d  th e  damage 
o f  a c u t e  o c c l u s i o n .  C l i n i c i a n s ,  h o w ev er ,  seem t o  h av e  b e e n  
somewhat slow  to  g r a s p ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  e x p e r i m e n t s ,  
ev e n  a l t h o u g h  a few c a s e s  w ere  r e p o r t e d  i n  w h ic h ,  a t  p o s t
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m ortem  e x a m in a t io n ,  a m y o c a r d ia l  i n f a r c t  was f o u n d ,  t h e s e  
p a t i e n t s  p r e v i o u s l y  h a v in g  h ad  a n g i n a - l i k e  symptoms. Such 
p o s t  m ortem  f i n d i n g s  w ere  a p p a r e n t l y  r e g a r d e d ,  a t  t h a t  t im e  
a s  p a t h o l o g i c a l  c u r i o s i t i e s .
Rene M arie  (1 8 )  a n d  M a x im i l ia n  S t e r n b e r g  (1 8 )  
d e s c r i b e d  two c o n d i t i o n s  r e s p e c t i v e l y ,  p a r i e t a l  an eu ry sm  a n d  
m y o c a r d i a l  i n f a r c t ,  and  r e c o g n i s e d  them a s  due t o  c o r o n a ry  
o c c l u s i o n .  They seem, h o w e v e r ,  t o  h av e  b e e n  p r e - o c c u p i e d  
w i t h  th e  p a t h o l o g i c a l  f e a t u r e s ,  and  t o  h av e  o v e r lo o k e d  th e  
f a c t  t h a t  some h i s t o r i e s  o f  su c h  c a s e s  r e v e a l e d  symptoms now 
c o n s i d e r e d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a c u t e  c o r o n a r y  o c c l u s i o n .
The f i r s t  c a s e  o f  c o r o n a r y  o c c l u s i o n  c o r r e c t l y  d i a g n o s e d ,  
d u r in g  l i f e ,  was t h a t  r e p o r t e d  b y  Dr. Adam Hammer o f  S t .  L o u i s  
i n  1878 ( 1 9 ) .  Hammer, who was b o r n  i n  1818 , i n  Boden, 
Germany, w as e d u c a t e d  a t  H e i d e l b e r g  U n i v e r s i t y .  A f t e r  t h e  
f a i l u r e  o f  t h e  R e v o l u t i o n  i n  Germany i n  1 8 4 8 ,he  e m ig r a te d  t o  
A m erica ,  an d  s e t t l e d  i n  S t . L o u i s .  H is  c a s e  was t h a t  o f  a 
man, a g e d  34 y e a r s ,  who s u d d e n ly  c o l l a p s e d ,  w h i l e  s i t t i n g  i n  
h i s  c h a i r .  On e x a m in a t io n  h e  p r e s e n t e d  th e  u s u a l  s i g n s  o f  
c o l l a p s e ,  b u t  a p p a r e n t l y  h a d  no p a i n .  H is  p u l s e  r a t e  
o r i g i n a l l y  was 40 b e a t s  p e r  m in u te ,  b u t  t h i s  becam e s lo w e r ,  
a n d  r e a c h e d  t h e  l e v e l  o f  e i g h t  b e a t s  p e r  m in u te .  As Hammer 
h i m s e l f  s a i d  "What im p re s s e d  me par t i c u l a r l y  a b o u t  t h i s  c a s e  
an d  a t t r a c t e d  my a t t e n t i o n  i n  t h e  h i g h e s t  d e g r e e  was t h e  
su d d en  a p p e a r a n c e  an d  s t e a d i l y  p r o g r e s s i v e  c o u r s e  o f  th e
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c o l l a p s e ” . ” 1 th o u g h t  t h a t  o n ly  a s u d d e n ,  p r o g r e s s i v e l y  
i n c r e a s i n g ,  d i s t u r b a n c e  i n  th e  n u t r i t i o n  o f  th e  h e a r t  i t s e l f ,  
su ch  a s  c u t t i n g  o f f  o f  t h e  s u p p ly  o f  n o u r i s h m e n t ,  c o u ld  
p ro d u c e  su c h  c h a n g e s  a s  t h i s  c a s e  showed, and  t h a t  su c h  an 
o b s t r u c t i o n  c o u l d  b e  p r o d u c e d  o n ly  b y  a t h r o m b o t i c  o c c l u s i o n  
o f ,  a t  l e a s t ,  one o f  t h e  c o r o n a r y  a r t e r i e s ” . ’’From l a c k  o f  
g ro u n d  f o r  any  o t h e r  s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n  I  was c a r r i e d  
away b y  t h i s  t h o u g h t ” . P o s t  m ortem  e x a m in a t io n  c o n f i rm e d  
t h e  c l i n i c a l  d i a g n o s i s .  A p a r t  f rom  i t s  h i s t o r i c a l  i n t e r e s t  
t h i s  c a s e  shows a few i n t e r e s t i n g  f e a t u r e s , n a m e l y  -
(1 )  E a r l y  age  o f  o n s e t ,
(2 )  P a i n l e s s  ty p e  o f  m y o c a r d i a l  i n f a r c t ,
(3 )  O c c u r re n c e  o f  w hat was p r o b a b l y  h e a r t  b l o c k .
O th e r  n o t a b l e  A m erican  c o n t r i b u t i o n s  on c o r o n a r y  a r t e r y
d i s e a s e  came from  G eorge Dock (2 0 )  an d  Jam es B. H e r r i c k  ( 2 1 ) .
I t  i s  to  t h e  l a t t e r  t h a t  c r e d i t  m ust go f o r  p o i n t i n g  o u t  t h e  
c l i n i c a l  f e a t u r e s  o f  c o r o n a r y  o c c l u s i o n  i n  h i s  p a p e r  
’’C l i n i c a l  f e a t u r e s  o f  su d d en  o b s t r u c t i o n  o f  t h e  c o r o n a r y  
a r t e r i e s ” . The p a p e r  w h ich  was r e a d  b e f o r e  a m e e t in g  o f  th e  
A s s o c i a t i o n  o f  A m erican  P h y s i c i a n s  i n  May 1912 a n d  p u b l i s h e d  
i n  D ecem ber, 1912 , ev o k ed  l i t t l e  d i s c u s s i o n .  As H e r r i c k  
s a i d  ’’T h e re  was no r e p e r c u s s i o n  f o r  s i x  y e a r s ” . I t  h a d  
f a l l e n  l i k e  a ”d u d ” . A s i m i l a r  f a t e  b e f e l l  th e  p a p e r  o f  
O brastzow  a n d  S t r a s c h e s k o  p u b l i s h e d  two y e a r s  e a r l i e r  (1 9 1 0 )  
i n  a German J o u r n a l .  H e r r i c k ’ s s e c o n d  p a p e r  was r e a d  i n  1 9 1 8 .
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l t  was m ore c o n v in c in g  th a n  h i s  o r i g i n a l  and  g r e a t
w e ig h t  was a d d e d  t o  i t  b y  t h e  e x p e r i m e n t a l  w ork o f  F r e d  S m ith  
on l i g a t i o n  o f  th e  c o r o n a r y  a r t e r i e s  i n  d o g s .  The 
e l e c t r o c a r d i o g r a m s  from  t h o s e  e x p e r i m e n t a l  a n i m a l s , a n d  f ro m  
one o f  H e r r i c k ’ s p a t i e n t s  showed a s t r i k i n g  s i m i l a r i t y .
S in c e  t h e s e  a r t i c l e s  by  H e r r i c k ,  Hammer, O b ra s tz o w  and 
S t r a s c h e c k o ,  i n  t h e  e a r l i e r  p a r t  o f  t h e  c e n t u r y ,  th e  l i t e r a t u r e  
on c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  h a s  become v o lu m in o u s .  C h ro n ic  
c o r o n a r y  d i s e a s e  a n d  c o r o n a r y  o c c l u s i o n  a r e  now v e r y  common 
c o n d i t i o n s ,  known t o  e v e r y  p r a c t i s i n g  d o c t o r .  The m ain  
a d v a n c e s  i n  t h e  know ledge  c o n c e r n in g  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  
c e n t r e s  ro u n d  th e  e l e c t r o c a r d i o g r s p  h i e  d i a g n o s i s  and  p e r h a p s  
th e  m ost o u t s t a n d i n g  names i n  t h i s  r e s p e c t  a r e  P a r d e e  ( 2 2 ) ,  
P a r k in s o n  and  B e d fo rd  ( 2 3 ) ,  and  W ilso n  ( 2 4 ) .
The l i t e r a t u r e  c o n c e r n in g  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  i s  o l d e r  
t h a n  t h a t  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .  At th e  b e g i n n i n g  i t  
i s  a lm o s t  e n t i r e l y  c o n f i n e d  t o  r e p o r t i n g  t h e  d i s c o v e r y  o f  g a l l  
s t o n e s  a t  p o s t  mortem e x a m in a t io n .  G e n t i l e  da F o l i g n o  was 
th e  f i r s t  p h y s i c i a n  r e p u t e d  t o  h ave  d e s c r i b e d  g a l l  s t o n e s .  
A c c o rd in g  t o  T o so n i  ( 2 8 ) ,  he  p e r fo r m e d  th e  f i r s t  r e c o r d e d  
a u t o p s y ,  a t  P a d u a ,  i n  1341 , an d  d u r in g  t h i s  a u t o p s y ,  he  fo u n d  
many g a l l  s t o n e s .  A l th o u g h  he  was a d i s t i n g u i s h e d  p h y s i c i a n  
o f  h i s  t i m e ,  an d  p u b l i s h e d  many w o rk s ,  none  o f  t h e s e  c o n t a i n  
a n  a c c o u n t  o f  g a l l  s t o n e s .  M a r c e l l a s  D ona to  ( 2 6 ) ,  r e f e r s  t o  
F o l ig n o * s  d i s c o v e r y  t h u s  " I n  t h e  g a l l  b l a d d e r  many s t o n e s  w ere
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s e e n ” . “ G e n t i l e  h i m s e l f  t e s t i f i e s ,  i n  a c e r t a i n  woman, 
whose v i s c e r a  w ere  rem oved, so t h a t  th e  b o d y  c o u l d  h e  embalmed, 
t h e y  fo u n d  i n  t h e  d u c t  o f  th e  g a l l  b l a d d e r ,  a t  i t s  m ou th , a 
s to n e  t e n d i n g  t o  g r e e n ,  from  w hich  t h e  m oderns  m ig h t  rem ark  
t h a t  t h e r e  was j a u n d i c e  p r e s e n t ” .
The n e x t  a c c o u n t  o f  g a l l  s t o n e s  was p r o b a b l y  t h a t  o f  
A n to n io  d i  P a g o lo  B e n i v i e n i  ( 2 7 ) .  He was a  p h y s i c i a n ,  who 
p r a c t i s e d  m e d ic in e  i n  F l o r e n c e ,  d u r in g  t h e  t im e  when L o re n z o  
de M e d ic i ,  S a v a n a r o l a ,  and  M a r c h i a v e l l i  l i v e d  t h e r e .  I n  
1505 h i s  ”de O b d i t i s  c a u s i s  m orborum ” was p u b l i s h e d  b y  h i s  
b r o t h e r  G ero lam o, t h r e e  y e a r s  a f t e r  he  d i e d .  T h is  work 
c o n s i s t e d  o f  p o s t  m ortem r e p o r t s ,  p r i m a r i l y  c a r r i e d  o u t  w i t h  
a  v iew  t o  f i n d i n g  o u t  t h e  e x a c t  c a u s e  o f  d e a t h .  Amongst 
o t h e r  c o n d i t i o n s  su c h  a  f i b r i n o u s  p e r i c a r d i t i s ,  a b s c e s s  o f  
t h e  h i p  j o i n t ,  and  s e n i l e  g a n g r e n e ,  he d e s c r i b e d  t h e  f i n d i n g  
o f  many g a l l  s t o n e s ,  o f  v a r i e d  s i z e  and  s h a p e ,  i n  th e  g a l l  
b l a d d e r  o f  a  c e r t a i n  noblewom an, who h ad  f r e q u e n t l y ,  d u r i n g  
l i f e ,  c o m p la in e d  o f  p a i n ,  a r i s i n g  i n  t h e  n e ig h b o u rh o o d  o f  th e  
l i v e r .
M a tteo  R e a ld o  Colombo ( 2 8 ) ,  who was b o r n  i n  Cremona i n  
1516 , an d  p r a c t i s e d  i n  V e n ic e  and  P a d u a ,  w here  he  s u c c e e d e d  
V a s a l i u s  i n  t h e  c h a i r  o f  an a to m y ,  was a d i s t i n g u i s h e d  
a n a t o m i s t ,  an d  one o f  t h e  d i s c o v e r e r s  o f  th e  p u lm o n a ry  
c i r c u l a t i o n .  He l a t e r  w en t to  P i s a ,  a s  a p r o f e s s o r ,  t h e n  to  
Rome, a s  a  p h y s i c i a n ,  t o  Pope P a u l  IV. I n  1556 he was
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p r e s e n t  a t  t h e  a u to p s y  on ’’I g n a t i u s  o f  L o y o la ” an d  h i s  h o o k ,
”De r e  a n a to m ic a  l i h r i  XV” , w h ic h  f i r s t  a p p e a r e d  i n  1559 , a n d  
r e p o r t e d  th e  f i n d i n g  o f  ’’s t o n e s  o f  v a r i o u s  s h a p e s ,  an d  o f  
v a r i o u s  c o l o u r s  i n  t h e  g a l l  b l a d d e r ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  k i d n e y s ,  
u r e t e r s ,  b l a d d e r ,  i n t e s t i n e s ,  h a e m o r r h o i d a l  v e i n s ,  and 
u m b i l i c u s ” ,
A v e r y  good d e s c r i p t i o n  o f  g a l l  s t o n e s  an d  t h e  v a r i o u s  
p a t h o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  o f  th e  g a l l  b l a d d e r  and  b i l e  d u c t s ? 
a s s o c i a t e d  w i t h  s t o n e s 9was g iv e n  b y  J e a n  F e r n e l  ( 2 9 ) .
F e l i x  P l a t t e r  (3 0 )  s t a t e s  t h a t  c a l c u l u s  an d  san d  i n  t h e  l i v e r  
w ere  th e  c a u s e  o f  s e v e r e  d u l l  p a i n s  i n  t h e  h y p o ch o n d r iu m .
W il l ia m  F a b ry  ( 3 1 ) ,  t h e  f a t h e r  o f  ’’German s u r g e r y ” , who 
c h an g ed  h i s  name o f  G u ilh e lm u s  F a b r i c i u s  d e s c r i b e d ,  w i t h  
i l l u s t r a t i o n ,  i n  h i s  ’’C e n t u r i e s  o f  s u r g i c a l  c a s e s ” , w h ich  was 
t h e  a u t h o r i t a t i v e  s u r g i c a l  b ook  o f  i t s  d a y ,  g a l l  s t o n e s  o f  
enorm ous s i z e .  The book  was p u b l i s h e d  some t im e  b e tw e e n  
1 6 0 6 -1 6 4 6 .
D a n ie l  S e n n e r t  ( 3 2 ) ,  i n  h i s  ’’M e d ic in a e  P r a c t i c a e ” , 
r e v ie w s  th e  p r e v i o u s  l i t e r a t u r e ? m e n t io n in g  such  p e o p l e  a s  
F a l l o p i u s ,  Colom bus, Kentmann, A n to n io  B e n i v i e n i ,  V e s a l i u s ,  
B e l lo a r m a tu s  S e n e s i s ,  G a e l l i u s  R o d ig in u s ,  R o n d e l e t i u s ,  
M a t t h i o l u s ,  G a b r i e l ,  F a l l o p i u s  a n d  F e l i x  P l a t t e r ,  a l l  o f  whom 
h a d  d e s c r i b e d  g a l l  s t o n e s .  S e n n e r t  was o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  
g a l l  s t o n e s  h ad  th e  same mode o f  f o r m a t i o n  a s  s t o n e s  i n  th e  
k id n e y ,  and  w ere  r e c o g n i s e d  w i t h  d i f f i c u l t y  u n l e s s  a t  a u t o p s y ,
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b e c a u s e  t h e  s i g n s  a r e  q u i t e  th e  same a s  i n  s c i r r h u s  o f  th e  
l i v e r .  He a l s o  a d m i t t e d  t h a t  t h e  c u r e  o f  c a l c u l u s  i n  t h e
l i v e r  was d i f f i c u l t #
F r a n c i s  G l i s s o n  ( 3 3 ) ,  d e s c r i b e d  c a l c u l i  i n  t h e  b i l i a r y  
t r a c t ,  e s p e c i a l l y  o f  oxen . He a l s o  d e s c r i b e d  w h a t  a p p e a r s  
t o  b e  th e  s m a l l ,  t h i c k e n e d ,  s h ru n k e n  g a l l  b l a d d e r  o f  c h r o n i c  
c h o l e c y s t i t i s .  He a l s o  m e n t io n s  t h e  f a c t  t h a t  he knew v e r y  
many p e o p le  who e x p e l l e d  s t o n e s ,  s i m i l a r  t o  t h o s e  w h ic h  he  
fo u n d  i n  t h e  b i l i a r y  p a s s a g e s ,  i n  g r e a t  q u a n t i t y  t h r o u g h  t h e  
i n t e s t i n e .
L o ren z  H e i s t e r  ( 3 4 ) ,  whose name w i l l  a lw ay s  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  g a l l  b l a d d e r  b e c a u s e  o f  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  v a l v e s  
i n  t h e  c y s t i c  d u c t ,  d e s c r i b e s  t h e  p o s t  m ortem  on a  m an3who 
d i e d  o f  a m o r t a l  wound o f  t h e  h e a d , a t  th e  p u b l i c  e x a m in a t io n  
o f  whom, upon  o p e n in g  t h e  abdomen, many a n g u l a r  s t o n e s  w e re  
fo u n d  i n  t h e  g a l l  b l a d d e r .
G io v a n n i  B a t t i s t a  M orgagni ( 3 5 ) ,  g i v e s  a b i b l i o g r a p h y  o f  
p r e v i o u s  l i t e r a t u r e  on t h i s  s u b j e c t  i n  h i s  b o o k  "The s e a t s  
a n d  c a u s e s  o f  d i s e a s e ” ( t r a n s l a t e d  b y  B en jam in  A le x a n d e r  
1 7 6 9 ) .  He l i s t s  t h e  w ork o f  t h e  f o l l o w i n g ,  G e n t i l i s ,
N i c o l u s ,  B e n i v i e n i u s ,  V e s a l i u s ,  G u r t i u s ,  F a l l o p i u s ,  F e r n e l i u s ,  
S te p h a n u s ,  Columbus a n d  G o i t e r u s .  He, l i k e  p r e v i o u s  
o b s e r v e r s ,  fo u n d  g a l l  s t o n e s  w ere  commoner i n  th e  e l d e r l y  
a n d  i n  t h o s e ,  e s p e c i a l l y  women, who d i d  l i t t l e  w ork  o r  m oving 
a b o u t .  He, t h e r e f o r e ,  c o n s i d e r e d  a g e ,  s e x  and  mode o f  l i f e
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t o  b e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  th e  p r o d u c t i o n  o f  b i l i a r y  c a l c u l i .
I t  w i l l  b e  s e e n  from  t h e  above  r e v ie w  t h a t  up t o  t h e  end  
o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  m a in  i n t e r e s t  was c e n t r e d  u p o n ,  
a n d  m ost im p o r ta n c e  a t t a c h e d  t o ,  t h e  f o r m a t i o n  a n d  p r e s e n c e  o f  
g a l l  s t o n e s .  The s y s t e m a t i c  s tu d y  o f  c h o l e l i t h i a s i s ,  
h o w e v e r ,  d a t e s  f ro m  t h e  t im e  o f  N aunynf s p u b l i c a t i o n  i n  1892
( 3 6 ) ,  when h e  b r o u g h t  f o r w a r d  h i s  w e l l -k n o w n  v iew  t h a t  g a l l  
s t o n e s  w ere  a lw a y s  s e c o n d a ry  t o  a c a t a r r h a l  i n f l a m m a t io n  o f  
t h e  g a l l  b l a d d e r .
The n e x t  e r a  i n  t h e  h i s t o r y  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  i s  
t h e  one c o n n e c te d  w i t h  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  s u r g i c a l  t r e a t m e n t  
f o r  g a l l  s t o n e s  a n d  c h o l e c y s t i t i s .  The a d v e n t  o f  s u r g i c a l  
t r e a t m e n t  was r a t h e r  i m p o r t a n t  f o r  i t  p ro m p te d  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  c l i n i c a l  p i c t u r e  o f  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e  i n  g e n e r a l  -  up  t i l l  t h a t  t im e  th e  d i a g n o s i s  o f  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e  h a d  m a in ly  d e p e n d e d  on a n  a t t a c k  o f  b i l i a r y  
c o l i c  p l u s  j a u n d i c e .  A l t o g e t h e r  th e  s u r g e r y  o f  th e  g a l l  
b l a d d e r  and  b i l e  d u c t s  i s  o n ly  a b o u t  70 y e a r s  o l d .  As e a r l y  
a s  1733, a c c o r d i n g  t o  Row lands ( 3 7 ) ,  P e t i t  d e s c r i b e d  an  
o p e r a t i o n  f o r  c h o le c y s to s to m y ,  b u t  t h e  f e a r  o f  p e r i t o n i t i s  
was so g r e a t  t h a t  t h e  o p e r a t i o n  was n o t  p e r f o r m e d  u n t i l  1867 , 
a f t e r  t h e  p i o n e e r  work on a n t i s e p s i s  b y  L i s t e r .  I n  1867 
J . S .  Bobby ( 3 7 ) ,  e x p l o r i n g  f o r  a s u p p o se d  o v a r i a n  c y s t  f o u n d  
an d  open ed  a g a l l  b l a d d e r  d i s t e n d e d  w i t h  mucus a n d  e x t r a c t e d  
a b o u t  50 s m a l l  s t o n e s ,  c l o s e d  th e  g a l l  b l a d d e r ,  an d  d ro p p e d  
i t  b a c k  i n t o  p o s i t i o n .  i n  1878 M arion  Sim (3 7 )  p e r fo r m e d  a
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c h o le c y s to s to m y  i n  a v e r y  l a t e  c a s e  o f  j a u n d i c e ,  due t o  g a l l  
s t o n e s ,  b u t  th e  p a t i e n t  d ie d .  I n  1879 Keen ( 3 7 ) ,  h a d  a 
s i m i l a r  e x p e r i e n c e .  I n  t h e  same y e a r ,  h o w ev e r ,  Lawson T a i t
(3 7 )  s u c c e s s f u l l y  rem oved a l a r g e  s to n e  from  a  g a l l  b l a d d e r ,  
an d  a s m a l l  one f rom  t h e  c y s t i c  d u c t .  S in c e  t h a t  t im e  th e  
im p o r ta n c e  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  a s  a c a u s e  o f  i l l  h e a l t h  
h a s  become g r a d u a l l y  more f u l l y  r e c o g n i s e d .  F o r  many y e a r s  
a p o s i t i v e  d i a g n o s i s  was n o t  made u n l e s s  j a u n d i c e  d e v e lo p e d ,  
a f t e r  num erous a t t a c k s  o f  w hat i s  now known a s  a b i l i a r y  
c o l i c .  M oynihan (3 8 )  drew a t t e n t i o n  t o  t h e  " i n a u g r a l  
symptoms11 o f  g a l l  s t o n e s  o r  w hat we now r e c o g n i s e  a s  c h r o n i c  
c h o l e c y s t i t i s  (he  a c t u a l l y  c r e d i t s  K raus a s  b e i n g  th e  f i r s t  
t o  p o i n t  o u t  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e s e  p ro d ro m a l  sym ptom s).
I t  was t h e n  r e c o g n i s e d  t h a t  j a u n d i c e  was n o t  a n e c e s s a r y  
accom panim ent o f  g a l l  s t o n e s ,  an d  was o n ly  fo u n d  w here  a  s t o n e  
h a d  e n t e r e d  t h e  common d u c t ,  o r  w here  a s e c o n d a ry  h e p a t i t i s  
h ad  d e v e lo p e d .
I n  t h e  o p i n i o n  o f  S i r  D .P .D . W i lk ie  ( 3 9 ) ,  g r e a t  c r e d i t  
i s  due t o  S i r  Jam es McKenzie f o r  d i r e c t i n g  a t t e n t i o n  t o  t h e  
v a r i e d  r e f l e c t  symptoms, t o  w h ic h  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  may |  
g iv e  r i s e ,  and  t o  h im , and  h i s  t e a c h i n g ,  we owe, i n  l a r g e  
m e a s u re ,  th e  n o t a b l e  a d v a n c e  i n  t h e  m odern  d i a g n o s i s  o f  s u c h  
d i  s e a s e .
A b r i e f  a c c o u n t  o f  th e  h i s t o r i c a l  a s p e c t s  o f  b o t h  
c o r o n a r y  a r t e r y ,  and g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  h av e  b e e n  g iv e n .
As t h e  c l i n i c a l  p i c t u r e  a s s o c i a t e d  w i th  e a c h  c o n d i t i o n  becam e
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b e t t e r  known i t  was r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  two c o n d i t i o n s  c o u l d  
s i m u l a t e  one a n o t h e r  v e r y  c l o s e l y .  N ot o n l y  so b u t  t h e  
i n c r e a s i n g  f r e q u e n c y  o f  s u r g i c a l  t r e a t m e n t  o f  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e  l e d  many p e o p le  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  was a  d e f i n i t e  
a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  t h e  tw o c o n d i t i o n s ,  a n d  t h a t  s u r g i c a l  
t r e a t m e n t  o f  t h e  g a l l  b l a d d e r  d i s o r d e r  l e d  t o  im provem en t i n  
t h e  c a r d i a c  c o n d i t i o n .
As e a r l y  a s  1809 A l l a n  B u rn s  (4 0 )  commented on t h e  
o c c u r r e n c e  o f  a b d o m in a l  symptoms i n  c a r d i a c  d i s e a s e .  I n  h i s  
I n t r o d u c t i o n  t o  " O b s e r v a t i o n s  i n  d i s e a s e s  o f  t h e  h e a r t* 1 he 
s a i d  ‘'The h e a r t  f rom  th e  i n t r i c a c y  o f  i t s  s t r u c t u r e ,  a n d  f ro m  
i t s  i n c e s s a n t  a c t i o n  i s  l i a b l e  t o  many d i s e a s e s  and  t h e s e ,  
f rom  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  t h i s  o r g a n ,  a r e  a t  a l l  
t im e s  h i g h l y  alarming**.
"Some o f  t h e s e  a r e  e x t r e m e l y  i n s i d i o u s  i n  t h e i r  commence­
m en t ,  a r e  a t t e n d e d  w i t h  o b s c u re  and  p e r p l e x i n g  sym ptom s, a n d  
i n  t h e i r  r e s u l t s  a r e  a lm o s t  u n i f o r m l y  an d  s p e e d i l y  f a t a l . "
"T h ese  h av e  o f t e n  t h e  a p p e a r a n c e  o f  b e i n g  p r o d u c e d  b y  a  
m o rb id  s t a t e  o f  some o t h e r  o rg a n  t h a n  o f  t h e  h e a r t  b u t  i n  
t h e i r  r e s u l t s  t h e y  a r e  a lm o s t  u n i f o r m l y  an d  s p e e d i l y  f a t a l . "
" I t  b e c o m e s ,  t h e r e f o r e ,  a  m a t t e r  o f  much im p o r ta n c e  
w i t h  th e  m e d ic a l  p r a c t i t i o n e r  t o  b e  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  
d i s e a s e s  o f  t h e  h e a r t  f rom  a f f e c t i o n s  o f  o t h e r  pas ts ;  a n d  t o  
know t h e  f a c t s  w h ich  r e g u l a t e  h i3  p r o g n o s i s " .
Of t h e  o t h e r  o r g a n s ,  w h ich  may g i v e  r i s e  t o  sym ptom s,
a n d  s i g n s ,  s u g g e s t i v e  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  one o f  t h e
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m o st i m p o r t a n t  i s  t h e  g a l l  b l a d d e r ,  b o t h  i n  a c u t e ,  a n d  
c h r o n i c  c a ses*  I n  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  h o w e v e r ,  i t  i s  
p o s s i b l e  t o  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  th e  two c o n d i t i o n s ,  b u t ,  i n  
a  few  p a t i e n t s ,  i t  may b e  i m p o s s i b l e ,  e v e n  w i t h  t h e  e x t r a  
m e th o d s  o f  i n v e s t i g a t i o n ,  t o  d e c id e  w h e th e r  t h e  g a l l  b l a d d e r  
o r  th e  c o r o n a r y  a r t e r i e s  a r e  th e  c a u s e  o f  t h e  symptoms and  
s i g n s .  P a i n  and  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a n d  t o  a  l e s s e r  
e x t e n t  i c t e r u s ,  a r e  th e  symptoms a n d  s i g n s  w h ich  g iv e  r i s e  t o  
c o n f u s i o n .  On t h e  one h a n d  t h e  p a i n  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  
may b e  r e f e r r e d  t o  t h e  f r o n t  o f  th e  c h e s t  a n d  th u s  s i m u l a t e  
p a i n  o f  c a r d i a c  o r i g i n ,  o r  th e  p a i n  o f  a c u t e  c o r o n a r y  d i s e a s e  
may b e  r e f e r r e d  t o  t h e  abdomen t h u s  s i m u l a t i n g  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p a i n  i n  t h e  l a t t e r  
t y p e  o f  c o r o n a r y  o c c l u s i o n  may b e  t r a n s m i t t e d  a lo n g  
s y m p a th e t i c  f i b r e s  h a v in g  t h e i r  o r i g i n  lo w e r  t h a n  u s u a l l y  
t a k e n  b y  c a r d i a c  p a i n  ( T l - 4 ) .  O th e r  s u g g e s t i o n s  o f f e r e d  
a r e
( 1 )  The p a i n  i s  due t o  r e f l e x  spasm  o f  th e  
a b d o m in a l  a r t e r i e s .
( 2 )  The a b d o m in a l  p a i n  i n  c o r o n a r y  o c c l u s i o n  
r e s u l t s  from  c o n g e s t i o n  an d  d i l a t a t i o n  
o f  th e  l i v e r  w i t h  d r a g  on t h e  s u s p e n s o r y  
l i g a m e n t s .  L e v in e  (4 1 )  f a v o u r s  t h e  l a t t e r  
e x p l a n a t i o n ,  i n  some c a s e s  a t  l e a s t ,  p o i n t i n g  
o u t  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  a n  e n g o rg e d  l i v e r
fo u n d  a t  o p e r a t i o n  on a c a s e  o f  c o r o n a r y
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(2 )  c o n td .
o c c l u s i o n .  Libraan (4 2 )  was o f  t h e  o p i n i o n ,  
t h a t  l i v e r  c o n g e s t i o n  o c c u r s  i n  t h o s e  c a s e s  
i n  w h ich  t h e r e  i s  in v o lv e m e n t  o f  t h e  r i g h t  
v e n t r i c l e ,  w h i l s t  F i s h b e r g  (4 3 )  t h i n k s  t h a t  
i t  may o c c u r  when t h e  i n t e r - v e n t r i c u l a r  
sep tum  i s  a f f e c t e d .  T h ese  l a t t e r  o p i n i o n s  
do n o t  a p p e a r  t o  b e  g e n e r a l l y  h e l d .
(3 )  D i s t e n s i o n  o f  th e  s to m a c h  a s  a  r e s u l t  o f  a i r  
s w a l lo w in g  o r  r e f l e x  a t o n y  o f  th e  s to m a c h  
and  i n t e s t i n e .
(4 )  A cu te  sp asm o d ic  c o n t r a c t i o n  o f  t h e  o e so p h a g u s  
and  s to m a c h .
On t h e  o t h e r  h an d ,so m e  l i g h t  on t h e  p r o d u c t i o n  o f  c h e s t  
p a i n  b y  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  a n d  i t s  mode o f  a c t i o n ,  i s  g i v e n  
b y  t h e  e x p e r im e n t s  o f  Von Bergmann (4 4 )  many y e a r s  a g o .  He 
s u g g e s t e d  t h a t  a  v i s c e r o - v i s c e r a l  r e f l e x ,  i n i t i a t e d  b y  some 
s o u r c e  o f  u p p e r  ab d o m in a l  s t i m u l a t i o n ,  su c h  a s  t h e  g a l l  
b l a d d e r ,  m ig h t  c a u s e  a t o n i c  s h o r t e n i n g  o f  t h e  o e s o p h a g u s ,  
a n d  p u l l  t h e  c a r d i a c  end  o f  th e  s to m ach  up th r o u g h  t h e  h i a t a l  
o r i f i c e .  He a n d  h i s  c o - w o rk e r s  w ere  a b l e  t o  in d u c e  a  r e f l e x  
s h o r t e n i n g  o f  t h e  o e so p h a g u s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n im a l  b y  
v a g a l  s t i m u l a t i o n ,  e l e c t r i c a l l y ,  b y  m e r e ly  h a n d l i n g  t h e  l o b e s  
o f  th e  l i v e r ,  b y  d i l a t i n g  t h e  g a l l  b l a d d e r ,  b y  d i l a t i n g  t h e  
c y s t i c  d u c t ,  o r  b y  s t r e t c h i n g  t h e  w a l l s  o f  t h e  s to m a c h .
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They s u g g e s t  t h a t  su c h  r e f l e x e s  may o c c u r  c l i n i c a l l y .  They 
a l s o  s t a t e  t h a t  symptoms o f  a  r e f l e x  n a t u r e  o c c u r  su c h  a s  
c a r d io s p a s m  o r  t a c h y c a r d i a ,  o r  e p i s o d e s  o f  p a ro x y sm a l  
a u r i c u l a r  f i b r i l l a t i o n ,  o r  a n g i n o i d  o r  a c t u a l  a n g i n a l  p a i n  
may b e  t h u s  p r o d u c e d .  They m a i n t a i n  t h a t  t h e  a n g i n a l  p a i n  
i s  a t r u e  a n g i n a ,  due t o  r e f l e x  v a s o c o n s t r i c t i o n  o f  t h e  
c o r o n a r y  a r t e r i e s .  A r e f l e x  c a s o c o n s t r i c t i o n  o f  t h e  
c o r o n a r y  a r t e r i e s ,  r e s u l t i n g  i n  a  m arked  d e c r e a s e  i n  c o r o n a r y  
f lo w ,  was shown b y  Von Bergm an a n d  h i s  a s s o c i a t e s  when t h e  
o e so p h a g u s  o r  th e  s to m ach  a t  t h e  h i a t a l  o r i f i c e  was d i l a t e d  
b y  means o f  a  b a l l o o n .  T h i s  e f f e c t  was o b v i a t e d  b y  v a g a l  
s e c t i o n  o r  a t r o p i n e .
J .H .  W r ig h t  ( 4 5 ) ,  h a s  fo u n d  t h a t  a b d o m in a l  c o r o n a r y  
c a s e s  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  f o u r  g ro u p s
(1 )  The m ost i m p o r t a n t ,  b e c a u s e  i t  i s  t h e  m o st 
f r e q u e n t ,  i s  t h e  f l a t u l e n t  d y s p e p t i c  t y p e .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  i s  a  c a r d i n a l  symptom
o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  h e n c e  t h e  d i f f i c u l t y  
i n  d i s t i n g u i s h i n g  t h e  tw o  c o n d i t i o n s  i n  some 
c a s e s .
(2 )  The s e c o n d  ty p e  c o n s i s t s  o f  t h o s e ,  who 
c o m p la in  o f  e p i g a s t r i c  f u l l n e s s  o r  p a i n ,  
com ing  on when th e y  e x e r t  t h e m s e l v e s ,  
im m e d ia te ly  a f t e r  a meal* I n  many c a s e s  
t h e  p a t i e n t  i s  p r e - o c c u p i e d  w i t h  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  p a i n  f o l l o w s  a m e a l .  H is  m e d ic a l
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( 2 )  c o n td .
e x a m in e r  may a l s o  b e  m i s l e d ,  and  
c o n s e q u e n t l y  t h i n k  o f  some i n t r a - a b d o m i n a l  
c o n d i t i o n ,  s u c h  a s  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e .
(3 )  The t h i r d  ty p e  i s  t h a t  o f  a c u t e  i n d i g e s t i o n  
( n a u s e a  a n d  v o m i t i n g ) ,  f o l l o w i n g  a n  u n u s u a l l y  
h e a v y  m e a l .  A g a in  a  d i a g n o s i s  o f  g a s t r i t i s  
o r  c h o l e c y s t i t i s  m ig h t  b e  made.
(4 )  The f o u r t h  ty p e  i s  t h a t  w here  t h e  a b d o m in a l  
p a i n  i s  so a c u t e  a s  t o  s i m u l a t e  a n  a c u t e  
abdomen. I n  some s u c h  c a s e s  a  l a p a r o to m y  
may b e  done . Som etim es t h e  a b d o m in a l  p a i n  
o f  c o r o n a r y  o c c l u s i o n  may b e  f u r t h e r  
c o m p l i c a t e d  b y  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  j a u n d i c e .  
G a i r d n e r ,  a s  J .H .  W r ig h t  p o i n t s  o u t ,  d i d  n o t  
seem t o  b e  aw are  o f  t h i s ,  when h e  w r o t e ,  " I t  
o c c a s i o n a l l y  h a p p e n s  t h a t  t h e  v e r y  i n t e n s e ,  
and  s i c k e n i n g  p a i n  o f  b i l i a r y  c a l c u l u s  p r e s e n t s  
a  d e g r e e  o f  r e s e m b la n c e  t o  a n g in a  a n d  i t s  
a c c e s s o r i e s ;  and  t h e  a u t h o r  h a s  e v e n  o b s e r v e d  
c a s e s  i n  w h ich  t h e  d i a g n o s i s  r e m a in e d  d o u b t f u l  
u n t i l  t h e  y e l l o w  t i n g e  o f  t h e  c o n j u n c t i v a e ,  
a p p e a r i n g  a f t e r  a n  i n t e r v a l  o f  h o u r s ,  r e l i e v e d  
t h e  a p p r e h e n s i o n  o f  th e  p h y s i c i a n ” .
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F o l lo w in g  t h a t  " b r ie f  r e v ie w  o f  th e  i n t e r - r e l a t i o n s h i p  o f  
g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  a n d  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  a 
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e p o r t i n g  c a r d i o - v a s c u l a r  d i s ­
o r d e r s  i n  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  w i l l  now b e  g iv e n .
I n  1907 D av id  R iesm an ( 4 6 ) ,  who was r e p o r t i n g  two c a s e s ,  
w h ic h  d i s p l a y e d  a  s y s t o l i c  murmur a t  t h e  a p e x ,  and  i n c r e a s e d  
c a r d i a c  d u l l n e s s ,  d u r i n g  o r  d i r e c t l y  f o l l o w i n g  a  g a l l  s t o n e  
c o l i c ,  gave  a  b r i e f  resum e o f  t h e  p r e c e d i n g  l i t e r a t u r e  on t h e  
same s u b j e c t .
I n  1866 M a r t in e a u  ( 4 6 ) ,  r e p o r t e d  a  c a s e  o f  u l c e r a t i v e  
e n d o c a r d i t i s ,  r e s u l t i n g  from  d i s e a s e  o f  t h e  g a l l  b l a d d e r .  I n  
t h e  same y e a r  N e t t e r  a n d  M arth a  ( 4 6 ) ,  r e p o r t e d  a c a s e  o f  
m u l t i p l e  h e p a t i c  a b s c e s s e s ,  w i t h  g r a v e l  i n  t h e  g a l l  b l a d d e r ,  
a n d  u l c e r a t i v e  e n d o c a r d i t i s  o f  t h e  m i t r a l  v a l v e .  They 
c o n s i d e r e d  b o t h  c o n d i t i o n s  o f  common o r i g i n ,  f o r  t h e y  fo u n d  
th e  same o rg a n ism  i n  b o t h  s i t u a t i o n s .  I n  1892 Leva (4 6 )  
r e p o r t e d  two c a s e s  o f  u l c e r a t i v e  e n d o c a r d i t i s ,  r e s u l t i n g  f ro m  
d i s e a s e  o f  t h e  g a l l  b l a d d e r .  The f o l l o w i n g  y e a r  Oddo, o f  
M a r s e i l l e s  ( 4 6 ) ,  r e p o r t e d  t h e  c a s e  o f  a  man, who h a d  h a d  
b i l i a r y  c o l i c  o v e r  many y e a r s ,  s u d d e n ly  d e v e lo p in g  a  t y p i c a l  
a t t a c k  o f  b i l i a r y  c o l i c  a n d  j a u n d i c e .  Two d a y s  l a t e r  a 
f e e b l e ,  a r r h y th m ic  puife e ,  w i t h  s i g n s  o f  p e r i c a r d i t i s ,  
d e v e lo p e d ,  a n d  he  d i e d  a  few  d a y s  l a t e r .  N e t t e r  a n d  M arth a  (4 6 )  
r e p o r t  L a y s  ( 1 8 6 4 ) ,  M u rc h iso n  ( 1 8 6 8 ) ,  J a c o u d  ( 1 8 7 2 ) ,  R oudo t 
(1883) an d  M a l ib r a n  (1 8 8 4 )  a s  d e s c r i b i n g  c a s e s ,  w h ic h ,  th e
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v a r i o u s  a u t h o r s  t h o u g h t ,  showed a n  e t i o l o g i c a l  c o n n e c t i o n  
b e tw e e n  g a l l  b l a d d e r  a n d  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  b u t  N e t t e r  
and  M arth a  d i d  n o t  t h i n k  t h a t  an y  e t i o l o g i c a l  c o n n e c t i o n  h a d  
b e e n  p r o v e n .
R iesm an ( 4 6 ) ,  a l s o  r e p o r t s  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  c a r d i a c  
d i s t u r b a n c e s ,  due t o  g a s t r o - h e p a t i c  d i s e a s e ,  b y  T e s s i e r ,  a s  
f o l l o w s  : -
(1 )  I n t e n s i f i c a t i o n  o f  t h e  s e c o n d  h e a r t  so u n d .
(2 )  D o u b lin g  o f  t h e  se c o n d  h e a r t  sou n d .
(3 )  A t r i c u s p i d  murmur.
( 4 ) C om ple te  t r i c u s p i d  in c o m p e te n c e  w i t h  v e n o u s  
p u l s a t i  on.
Q uincke  ( 4 6 ) ,  r e c o g n i s e s  a  s y s t o l i c  murmur, a n d  i n t e n s i f i c a t i o n  
o f  t h e  p u lm o n ic  seco n d  sound i n  i c t e r u s ,  b u t  t h i n k s  them  no 
more f r e q u e n t  t h a n  i n  o t h e r  s t a t e s  a t t e n d e d  b y  a n a e m ia .
Two y e a r s  a f t e r  R iesm an*s  a r t i c l e ,  B abcock (4 7 )  p u b l i s h e d  
a  f a i r l y  c o m p re h e n s iv e  a r t i c l e  on "C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a s  a 
c a u s e  o f  m y o c a r d ia l  in c o m p e te n c e ” , i n  w h ich  he  r e v ie w s  some o f  
t h e  p r e v i o u s  l i t e r a t u r e ,  m a in ly  F re n c h .  A c c o rd in g  t o  B ab co ck , 
G angolphe  d e s c r i b e d  n i n e  c a s e s  -  f o u r  o f  c h o l e l i t h i a s i s ,  two o f  
e m o t io n a l  j a u n d i c e ,  tw o o f  h e p a t i c  c a n c e r ,  a n d  one o f  
c h o l a n g i t i s ,  i n  w h ich  c a r d i a c  murmurs o c c u r r e d .  F a b re  
r e p o r t e d  e i g h t  c a s e s  o f  j a u n d i c e ,  w i t h  t h e  h e a r t  a f f e c t e d  i n  
f i v e  ( i n  w h ic h  way th e  h e a r t  was a f f e c t e d ,  i s  n o t  s t a t e d ) .
Rendu d e s c r i b e d  a  c a s e  o f  j a u n d i c e  i n  w h ic h  a  s y s t o l i c  murmur
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d e v e lo p e d ,  a n o t h e r  c a s e  o f  c o l i c  a n d  i c t e r u s ,  i n  w h ic h  t h e r e  
was m arked  a r r h y t h m i a ,  an d  a n o t h e r ,  o f  c a t a r r h a l  j a u n d i c e ,  
w i t h  g a l l o p  rh y th m , b u t  no o t h e r  a r r h y t h m i a .
I t  i s  o b v io u s  f rom  t h e  abo v e  a r t i c l e s  t h a t  t h e  e a r l i e r  
p h y s i c i a n s  w ere  m a in ly  c o n c e r n e d  w i t h  c a r d i a c  e n l a r g e m e n t ,  
c h a n g e s  i n  t h e  h e a r t  s o u n d s ,a n d  t h e  o c c u r r e n c e  o f  h e a r t  m urm urs , 
i n  w h a t ,  m o st p o r b a b l y ,  was g a l l  s t o n e  c o l i c ,  w i t h  o r  w i t h o u t  
a n  acco m p an y in g  a c u t e  c h o l e c y s t i t i s .  I n  s h o r t ,  t h e  abo v e  
s i g n s  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  w h ich  a r e  now r e c o g n i s e d  a s  
o c c u r r i n g  i n  an y  n o n - s p e c i f i c  f e b r i l e  o r  t o x i c  c o n d i t i o n .
The r e p o r t s  on th e  o c c u r r e n c e  o f  u l c e r a t i v e  e n d o c a r d i t i s ,  i n  
a s s o c i a t i o n  w i t h  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  a r e  v e r y  i n t e r e s t i n g ,  
b u t  a g a i n  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  c o i n c i d e n t a l  f i n d i n g s ,  e . g .  
u l c e r a t i v e  e n d o c a r d i t i s  h a s  b e e n  r e p o r t e d  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  
p y aem ia  an d  s e p t i c a e m i a ,  o c c u r r i n g  i n  su ch  v a r i e d  c o n d i t i o n s  
a s  o s t e o m y e l i t i s ,  p u e r p e r a l  s e p s i s ,  s u p p u r a t i v e  o t i t i s  m e d ia ,  
a n d  p y e l o n e p h r i t i s .
P r o b a b ly  th e  f i r s t  r e a l l y  c o m p re h e n s iv e  a c c o u n t ,  a l t h o u g h  
o n ly  b a s e d  on a  few  c a s e s ,  o f  th e  su p p o se d  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  a n d  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  was 
t h a t  r e f e r r e d  t o  a b o v e ,  " C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a s  a  c a u s e  o f  
m y o c a r d i a l  in c o m p e te n c e "  b y  B abcock  i n  1909.
A c c o rd in g  t o  B abcock , one i n  t e n ,  h av e  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e , w h i l e  one i n  t h i r t e e n  h a v e  g a l l  s t o n e s ,  b u t  t h e y  a r e  
a l l  n o t  r e c o g n i s e d  c l i n i c a l l y ,  p a r t l y  due t o  i g n o r a n c e  o f  t h e
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sym ptom alogy , a n d  p a r t l y  due t o  th e  o b s c u r i t y  o f  th e  symptoms 
th e m s e lv e s .  He th e n  g o es  on  t o  d e s c r i b e  t h e  symptoms o f  
g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  p r o b a b l y  one o f  t h e  e a r l i e s t  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  c l i n i c a l  p i c t u r e  o f  c h o l e c y s t i t i s .  
R e f e r r i n g  t o  t h e  symptom s, h e  s a y s  ”P r o m in e n t  among t h e s e  i s  
i n d i g e s t i o n  o r  s to m ach  t r o u b l e ,  w i t h  o r  w i t h o u t  e p i g a s t r i c  
d i s c o m f o r t ,  d i s t e n s i o n  a n d  u n e a s i n e s s  com ing  on  s e v e r a l  h o u r s  
a f t e r  a  m e a l ,  a n d  a c c o m p a n ie d ,  o r  r e l i e v e d  b y ,  t h e  e r u c t a t i o n  
o f  g a s .  Not uncommonly t h e s e  o c c u r  d u r in g  t h e  n i g h t - t i m e ,  
o f t e n  w ak in g  t h e  i n d i v i d u a l  from  s l e e p  to w a rd  m o rn in g ,  a n d  
t h e y  a r e  so m e tim es  a s s o c i a t e d  w i t h  p a l p i t a t i o n .  Som etim es 
t h e  symptoms a r e  r e l i e v e d  b y  f o o d ,  s o d a ,  o r  w a t e r .  P a i n  i s  
n o t  an  e s s e n t i a l  symptom, e v e n  when g a l l  s t o n e s  e x i s t .  I n  
some i n s t a n c e s  s l i g h t  c o l i c k y  p a i n s  a r e  f e l t .  A t t a c k s  o f  
c o n g e s t i o n  o f  t h e  l i v e r  may b e  a d m i t t e d .  I n  some c a s e s  a l s o ,  
t h e r e  i s  p a i n  i n  t h e  r i g h t  s h o u l d e r ,  c o n s i d e r e d  r h u e m a t i c ,  o r  
i n  t h e  b a c k ^ n e a r  th e  i n f e r i o r  a n g le  o f  t h e  s c a p u l a .  B w a ld ’ s  
a r e a  o f  c u ta n e o u s  h y p e r a e s t h e s i a ,  i n  t h e  r i g h t  b a c k  low down, 
i s  g e n e r a l l y  d i s c o v e r a b l e ” .
He t h e n  p o i n t s  o u t  t h e  v a r i o u s  d i s o r d e r s  o f  th e  h e a r t ,  
w h ich  may d a t e  from  an  a t t a c k  o f  b i l i a r y  c o l i c ,  o r  a c u t e  
c h o l e c y s t i t i s ,  v i z .  a r r h y t h m i a s ,  p r a e c o r d i a l  o p p r e s s i o n  w i t h ­
o u t  d y s p n o e a ,  d i l a t a t i o n ,  an d  v a l v u l a r  in c o m p e te n c e .  T h e se  
d i s o r d e r s  may b e  m a i n t a i n e d  b y  r e c u r r e n c e s  o f  t h e  a c u t e  
d i s t u r b a n c e s .
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The num ber o f  c a s e s  r e p o r t e d  w ere  1 3 , an d  h e  d i v i d e d  
them  i n t o  f o u r  g r o u p s ,  on c l i n i c a l  g ro u n d s  -
(1 )  F iv e  c a s e s  o f  p ro n o u n c e d  c a r d i a c  in c o m p e te n c e ,  
show ing  c o n s i d e r a b l e  d i l a t a t i o n ,  w i t h  
a r r h y t h m i a ,  a n d  f e e b l e n e s s  o f  h e a r t h  a c t i o n ,  
w i t h  m urm urs, i . e .  o b j e c t i v e  and  s u b j e c t i v e  
e v id e n c e  o f  s e r i o u s  h e a r t  d i s e a s e .
( 2 )  Two c a s e s ,  w h ich  w ere  c h a r a c t e r i s e d  by- 
a t t a c k s  o f  p a i n  t h a t  w ere  c a l l e d  a n g in a  
p e c t o r i s ,  o r  w ere  a n g i n o i d  i n  c h a r a c t e r .
(3 )  T h ree  c a s e s  o f  i n t e r m i t t e n c e  o f  t h e  p u l s e ,  
o f  lo n g  s t a n d i n g ,  a n d  v e r y  i n t r a c t a b l e ,  b u t  
no m arked  s u b j e c t i v e  symptoms o f  m y o c a r d ia l  
in a d e q u a c y .  Two c a s e s  w ere  much b e n e f i t e d  
b y  o p e r a t i o n .
(4 )  Two c a s e s  o f  v a l v u l a r  d i s e a s e ,  i n  w h ich  
c a r d i a c  com pe tence  was d e s t r o y e d ,  e i t h e r  b y  
o u ts p o k e n  a t t a c k s  o f  h e p a t i c  c o l i c ,  o r  
d i s t r e s s i n g  symptoms t h o u g h t  r e f e r a b l e  t o  
t h e  s to m a c h ,  a t  f i r s t ,  b u t  s u b s e q u e n t l y  
a t t r i b u t e d  t o  g a l l  b l a d d e r  b e c a u s e  a R i e d l ’ s 
lo b e  was p a l p a t e d .
He s t a r t s  h i s  d i s c u s s i o n  b y  r a i s i n g  th e  q u e r y ,  "What i s  
t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  e f f e c t  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  on t h e  
h e a r t ,  a n d  why do n o t  a l l  p e r s o n s  w i t h  c h r o n i c  c h o l e c y s t i t i s
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d e v e lo p  c a r d i a c  symptom s” ? He s u g g e s t s  t h a t ,  a s  f a r  a s  t h e  
s e c o n d  p a r t  o f  t h e  q u e s t i o n  i s  c o n c e r n e d ,  t h e  p r e v i o u s  s t a t e  
o f  th e  m yocardium  may h e  a  d e t e r m in i n g  f a c t o r ,  v i z .  a  h e a l t h y  
h e a r t  m u sc le  may e n d u re  su c h  a d i s t u r b i n g  i n f l u e n c e ,  a s  an  
a t t a c k  o f  b i l i a r y  c o l i c ,  o r  a c u t e  c h o l e c y s t i t i s ,  a n d  r e c o v e r  
q u i c k l y  f rom  i t s  d e ra n g e m e n t  o f  f u n c t i o n .  A m yocard ium  
a l r e a d y  t h e  s e a t  o f  s t r u c t u r a l  d i s e a s e ,  h o w e v e r ,  i s  s e r i o u s l y  
a f f e c t e d  b y  c o n d i t i o n s  o f  s t r a i n ,  o r  b y  i l l n e s s  w h ic h  o t h e r ­
w is e  w ould  p ro v e  h a r m le s s .  T h e r e f o r e ,  s i n c e  c h r o n i c  
i n f e c t i o n  o f  t h e  g a l l  b l a d d e r  m a n i f e s t s  i t s e l f  c h i e f l y  i n  
p e r s o n s ,  a t  o r  p a s t  m id d le  a g e ,  when p re s u m a b ly  t h e  h e a r t  i s  
no l o n g e r  so  a b l e  t o  r e s i s t  a t t a c k s ,  t h e r e  a r e  f u r n i s h e d  t h e  
c o n d i t i o n s  c a p a b le  o f  p r o d u c in g  t h e  syrap tom -com plexes  
r e p o r t e d  i n  h i s  13 c a s e s .
He a d v a n c e s  s e v e r a l  t h e o r i e s  f o r  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
h a r m fu l  e f f e c t s  on th e  h e a r t ,  o f  some c a s e s  o f  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e .
(1 )  The c i r c u l a t i o n  i n  t h e  b l o o d  o f  b a c t e r i a ,  
o r  t h e i r  t o x i n s .
(2 )  The d e p r e s s i n g  i n f l u e n c e  o f  b i l e  c o n s t i t u e n t s  
on th e  m yocardium .
(3 )  D i s tu r b a n c e  o f  t h e  s p l a n c h in c  c i r c u l a t i o n ,  
and  s e c o n d a r i l y ,  o f  t h e  s y s t e m ic  c i r c u l a t i o n ,  
and  h e a r t .
(4 )  A r e f l e x  i n h i b i t i o n  th r o u g h  i r r i t a t i o n  o f  
th e  v a g u s .
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He a d m i t s  t h a t  i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  a  d i f f e r e n t  
e x p l a n a t i o n  i s  a p p l i c a b l e  t o  d i f f e r e n t  c a s e s ,  a n d  m o re o v e r ,  
t h a t  t h e r e  raust b e  a  p r e d i s p o s i n g  c a u s e  r e s i d i n g  i n  t h e  h e a r t  
m i s c l e ,  i . e . c h r o n i c  m y o c a r d i t i s ,  i n  c o n s e q u e n c e  o f  w h ic h ,  t h e  
h e a r t  i s  u n f a v o u r a b l y  a f f e c t e d  b y  i n f l u e n c e s ,  w h ic h  a h e a l t h y  
m yocard ium  w ould  b e  a b l e  t o  r e s i s t .
R e g a rd in g  th e  f i r s t  t h e o r y  p r o p o s e d  a b o v e ,  h e  t h i n k s  
t h a t  a c u t e  c h o l e c y s t i t i s  i s  c a p a b le  o f  s e t t i n g  up  a  
p a re n c h y m a to u s  i n f e c t i o n  o f  t h e  h e a r t .  He t h e n  a r g u e s  t h a t  
i n  th e  same m an n er ,  b u t  more s lo w ly ,  a  c h r o n i c  c h o l e c y s t i t i s  
may in d u c e  a  c h r o n ic  m y o c a r d i t i s .  He a l s o  t h i n k s  t h a t  
c h o la e m ia  h a s  a  d e f i n i t e  d e p r e s s i n g  e f f e c t  on th e  h e a r t .
He q u o te s  t h e  w ork  o f  S t e w a r t  and  K ing , who c la im  t o  h av e  
shown t h a t  b i l i v e r d i n  h a s  a  t o x i c  e f f e c t  on t h e  m yocard ium , 
w h i l e  t h e  b i l e  s a l t s  h av e  t h e  e f f e c t  o f  r a i s i n g  b lo o d  
p r e s s u r e .  B abcock t h i n k s  t h a t  i n  c h r o n ic  c h o l e c y s t i t i s ,  
w henever  t h e r e  i s  a m i ld  b u t  p r o lo n g e d  c h o la e m ia ,  shown b y  
s l i g h t  i c t e r u s ,  t h e r e  i s  a p r o lo n g e d  t o x i c  e f f e c t  on t h e  h e a r t  
t o g e t h e r  w i t h  a r a i s e d  b lo o d  p r e s s u r e  c a u s e d  b y  b i l e  s a l t s .
The t h i r d  f a c t o r ,  o f  s p l a n c h n i c  d i s t u r b a n c e s ,  he  d o e s  n o t  
comment on.
R e g a rd in g  th e  d i s a s t r o u s  e f f e c t  o f  b i l i a r y  c o l i c  on t h e  
h e a r t ,  he t h i n k s  t h a t  t h i s  i3 due t o  t h e  s t i m u l a t i o n  o f  t h e  
f i l a m e n t s  o f  th e  p n e u r a o g a s t r i c  n e r v e , a r i s i n g  i n  t h e  w a l l  o f  
t h e  g a l l  b l a d d e r .  T h is  i s  a more l i k e l y  e x p l a n a t i o n  b e c a u s e ,
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i n  h i s  o p i n i o n ,  t h e  f o r m a t i o n  o f  g a l l  s t o n e s  t e n d s  t o  p r o t e c t  
th e  h e a r t  f rom  th e  t o x i c  e f f e c t s  o f  b i l i v e r d i n ,  b y  p r e v e n t i n g  
i t s  a b s o r p t i o n  i n t o  th e  b l o o d .  I n  c h r o n i c  c h o l e c y s t i t i s ,  on 
t h e  o t h e r  h a n d ,  w i t h o u t  c o l i c  o r  s u b j e c t i v e  d i s t r e s s ,  th e  
h a r m f u l  e f f e c t  on t h e  h e a r t  m u s c le  m u s t  b e  a s c r i b e d  t o  t h e  
c i r c u l a t i o n  i n  t h e  b lo o d  o f  b i l i v e r d i n * a n d  p o s s i b l y  t o  
b a c t e r i a l  t o x i n s ,  t o  w hich  may b e  a d d e d  t h e  p r o lo n g e d  " B lo o d  
p r e s s u r e  r a i s i n g  i n f l u e n c e "  o f  t h e  b i l e  s a l t s .
Graham, C o le ,  G opher*and  Moore ( 4 8 ) ,  c l a im  t o  h av e  
o b s e rv e d  b r i l l i a n t  r e s u l t s ,  i n  c a s e s  o f  h e a r t  d i s e a s e ,  f o l l o w ­
in g  c h o le c y s te c to m y .  They s t a t e  t h a t  s u s p e c t e d  c a s e s  o f  
a n g in a  p e c t o r i s  h av e  r e c e i v e d  c o m p le te ,  an d  p e m a n e n t  r e l i e f  
f o l l o w i n g  c h o le c y s t e c to m y ,  a f t e r  i t  h a d  b e e n  d e te r m in e d  t h a t  
t h e r e  was a  p a t h o l o g i c a l  g a l l  b l a d d e r .  They a l s o  c l a im  t h a t  
t h e  m yocardium  may b e  s e r i o u s l y  damaged b y  a c u t e  c h o l e c y s t i t i s ,  
an d  p a t i e n t s ,  who a l r e a d y  h av e  a  c h r o n i c  m y o c a r d i t i s ,  may 
show a  m arked  a r r h y t h m i a ,  an d  e v e n  e v id e n c e  o f  d e c o m p e n s a t io n ,  
a s  a r e s u l t  o f  an  a t t a c k  o f  a c u t e  c h o l e c y s t i t i s .  They a l s o
c la im  s i m i l a r  b e n e f i c i a l  r e s u l t s  o f  g a l l  b l a d d e r  s u r g e r y ,  i n  
c a s e s  o f  c h r o n i c  a r t h r i t i s ,  a n d  o f  g o i t r e .  Prom t h e i r  
w r i t i n g s  t h e y  w ould  a p p e a r  t o  r e g a r d  th e  g a l l  b l a d d e r ,  a s  a  
f o c u s  o f  i n f e c t i o n ,  an d  p o i n t  o u t  t h e  v a lu e  o f  c h o l e c y s t o g r a p h y  
a s  a m eans o f  d i a g n o s in g  l a t e n t  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  i n  t h o s e  
p a t h o l o g i c a l  c o n d i t i o n s ,  w hich  may b e  a s c r i b e d  t o  a h id d e n  
f o c u s  o f  i n f e c t i o n ,  su c h  a s  c h r o n ic  a r t h r i t i s .
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W ilk ie  ( 4 9 ) ,  i n  d e s c r i b i n g  t h e  d i s t a n t  t o x i c  e f f e c t s  o f  
g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  h a s  t h i s  t o  s a y  : -
( a )  C a r d ia c  symptoms : ” I n  many c a s e s  o f  g a l l  b l a d d e r ,  
d i s e a s e  b r e a t h l e s s n e s s ,  p a l p i t a t i o n , a n d  c a r d i a c  
a r r h y t h m i a s  a r e  p r e s e n t .  I n  some c a s e s  t h e  
c a r d i a c  d i s t u r b a n c e s  w o u ld  a p p e a r  t o  b e  r e f l e x  i n  
o r i g i n ,  and  i n  o t h e r s ,  e . g .  o b e se  a n d  f l a b b y  
s u b j e c t s ,  a f a t  l a d e n  h e a r t  may a c c o u n t  f o r  
symptom s, b u t  i n  a few  c a s e s  a  d e f i n i t e  t o x i c  
m y o c a r d i t i s  i s  a lm o s t  c e r t a i n l y  p r e s e n t .  I n  a  
number o f  c a s e s ,w h e r e  t h e  f a c t o r  o f  o b e s i t y  was 
n o t  p r e s e n t ,  I  h av e  rem oved  a n  i n f e c t e d  g a l l  
b l a d d e r ,  w h ich  was c a u s i n g  r e l a t i v e l y  l i t t l e  i n  
t h e  way o f  l o c a l  sym ptom s, b u t  was a s s o c i a t e d  w i t h  
m arked  e v id e n c e  o f  m y o c a r d i t i s .  The r e s u l t s ,  i n  
t h e s e  c a s e s ,  h av e  b e e n  m o s t  g r a t i f y i n g ,  a n d  i n  
t h e s e  c a s e s ,  t h e  p a t i e n t s  h av e  b e e n  r e s t o r e d  from  
c h r o n ic  i n v a l i d i s m  to  a l i f e  o f  a c t i v i t y . ”
O th e r  d i s t a n t  t o x i c  e f f e c t s ,  w h ich  b e n e f i t  f ro m  g a l l  
b l a d d e r  s u r g e r y ,  a c c o r d i n g  t o  h im , a r e  a r t i c u l a r  
m a n i f e s t a t i o n s  ( s o - c a l l e d  rh e u m a to id  a r t h r i t i s ) ,  f i b r o s i t i s ,  
n e p h r i t i s ,  a n d  n e p h r o s i s .
W i l k i e ,  t h e r e f o r e ,  a p p e a r s  t o  f a v o u r  f o c a l  s e p s i s  and  
n e r v o u s  r e f l e x e s  a s  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  h a r m f u l  e f f e c t s  o f  
g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  on t h e  h e a r t .
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W i l l i u s  a n d  Brown ( 5 0 ) ,  i n  a  p o s t  m ortem  s tu d y  o f  86 
c a s e s  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  n o t e d  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  
t o  b e  p r e s e n t  i n  24 c a s e s .  Schw arz and  Herman ( 5 1 ) ,  
o b s e r v e d  an  i n c r e a s e d  i n c i d e n c e  o f  h e a r t  d i s e a s e ,  i n  g a l l  
b l a d d e r ,  a s  o p p o sed  t o  n o n - g a l l  b l a d d e r  c a s e s  i n  a l l  d e c a d e s  
from  th e  t h i r d  t o  e i g h t h ,  i n c l u s i v e .  Bean ( 5 2 ) ,  n o t e d  an  
i n c i d e n c e  o f  1 7 .5  p e r  c e n t  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  i n  269 
c a s e s  o f  m y o c a r d i a l  i n f a r c t ^ w h i l e  C am pbell  (5 3 )  s t a t e s  t h a t  
th e  m a j o r i t y  o f  t e n  c a s e s  o f  i n f a r c t , w h i c h  he  i n v e s t i g a t e d ,  
h a d  gaL1 b l a d d e r  d i s e a s e .  R o l l e s t o n  a n d  McNee (5 4 )  s u g g e s t  
t h a t  h e a r t  d i s e a s e  f a v o u r s  t h e  f o r m a t i o n  o f  g a l l  s t o n e s ,  b y  
t e n d i n g  t o  make l i f e  more s e d e n t a r y ,  l e a d i n g  u l t i m a t e l y  t o  
s t a g n a t i o n  o f  b i l e .
P i tz -H u g h  a n d  W o l f e r th  ( 5 5 ) ,  comment on t h e  g ro w in g  
c o n v i c t i o n ,  am ongst i n t e r n i s t s  a n d  s u r g e o n s ,  t h a t  d i s e a s e  o f  
th e  g a l l  b l a d d e r  may i n i t i a t e ,  o r  a g g r a v a t e  a c t u a l  h e a r t  
d i s e a s e  ( e s p e c i a l l y  s o - c a l l e d  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ) .  T h is  
c o n v i c t i o n  i s  b a s e d  l a r g e l y  on c a r d i a c  im provem en t f o l l o w i n g  
g a l l  b l a d d e r  s u r g e r y .  The s u c c e s s f u l  r e m o v a l  o f  g a l l  s t o n e s ,  
p r e f e r a b l y  b y  c h o le c y s t e c to m y ,  t h e y  p o i n t  o u t ,  h a s  b e e n  
f o l l o w e d  b y  -
( 1 )  R e s t o r a t i o n  o f  c a r d i a c  c o m p e n s a t io n  i n  a 
few c a s e s  o f  c o n g e s t i v e  h e a r t  f a i l u r e .
(2 )  R e s t o r a t i o n  o f  n o rm a l  rh y th m  i n  c e r t a i n  c a s e s  
o f  s t r a i n ,  o r  p a ro x y sm a l  a u r i c u l a r  f i b r i l l a t i o n ,  
o r  p a ro x y sm a l  t a c h y c a r d i a .
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(3 )  M arked a m e l i o r a t i o n ,  a n d  so m e tim es  a p p a r e n t  
c u r e ,  o f  a  more o r  l e s s  i n c a p a c i t a t i n g  
syndrom e o f  a n g in a  p e c t o r i s  o r  w h a t ,  a t  
f i r s t ,  seem ed t o  h e  a  m a jo r  a t t a c k  o f  
c o r o n a r y  o c c l u s i o n .
They a d m i t ,  h o w ev e r ,  t h a t  g ro u p  (3 )  may a c t u a l l y  h a v e  
b e e n  p u r e  g a l l  b l a d d e r  c a s e s ,  i n  w hich  c h e s t  symptoms w ere  
p r e d o m in a n t .
They d e s c r i b e  s i x  c a s e s  e x h i b i t i n g  c a r d i a c  symptom s, 
c h i e f l y  a n g in o id  i n  c h a r a c t e r ,  b u t  f o r  th e  m ost p a r t  n o t  o f  
t h e  e f f o r t  t y p e ,  b u t  a l l  fo u n d  t o  h a v e  a b n o rm a l 
e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  t r a c i n g s ,  o f  th e  n a t u r e  o f  i n v e r t e d  T 
w av es ,  i n  one o r  more l e a d s .  F o l lo w in g  o p e r a t i o n ,  i n  
p e r i o d s  r a n g i n g  from  s i x  t o  n i n e  m o n th s ,  t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  
r e t u r n e d  t o  n o rm a l .  They r e f u s e  to  s p e c u l a t e ,  a s  t o  t h e  
n a t u r e  o f  th e  m y o c a r d ia l  d i s t u r b a n c e s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
r e m a r k a b le  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s .  They c o n c lu d e  t h a t  
g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  may i n j u r e  th e  m yocard ium , an d  t h e  
p r o c e s s  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  i s  r e v e r s i b l e .  I n  t h e i r  o p i n i o n  
th e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  o f  c o r o n a r y  a n d  m y o c a r d i a l  d i s e a s e ,  
w i t h  sumptoms a n d  s i g n s  ( e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c ) ,  s u g g e s t i v e  o f  
t h e s e  d i s o r d e r s ,  # i o  h a v e  a s s o c i a t e d  g a l l  s t o n e s ,  a r e  u s u a l l y  
g r e a t l y  b e n e f i t e d  b y  j u d i c i o u s  a n d  s k i l f u l  s u r g e r y .  They 
a l s o  s t a t e  : -
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( 1 )  Many c a s e s  o f  g a l l  s t o n e s  f a i l  t o  p r e s e n t  
e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  o r  o t h e r  e v id e n c e  o f  
c a r d i a c  d i s e a s e .
(2 )  T h a t  n o t  a l l  p a t i e n t s  w i t h  a s s o c i a t e d  g a l l  
s to n e  d i s e a s e ,  a n d  h e a r t  d i s e a s e ,  a r e  
b e n e f i t e d  b y  g a l l  b l a d d e r  s u r g e r y .
(3 )  O c c a s i o n a l l y  a c a t a s t r o p h i c  c o r o n a r y  
o c c l u s i o n  may o c c u r  d u r i n g  a b o u t  o f  
s m o u ld e r in g  c a l c u l u s  c h o l e c y s t i t i s  o r  
c h o l e d o c h i t i s ,  a s  w e l l  a s  d u r i n g ,  o r  so o n  
a f t e r  o p e r a t i o n  f o r  r e l i e f  o f  t h e  l a t t e r  
c o n d i t i o n s .
L a i r d  ( 5 6 ) ,  a n a l y s e d  65 c o n s e c u t i v e  c a s e s  o f  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e  a d m i t t e d  t o  h o s p i t a l .  The s tu d y  was e s s e n t i a l l y  a  
c l i n i c a l  o n e ,  b u t  a l s o  c o n s i s t e d  o f  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
o f  t h e  g a l l  b l a d d e r ,  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  b l o o d  a r e a ,  an d  b l o o d  
W assermann. The a s s e s s m e n t  o f  th e  c a r d i o v a s c u l a r  s y s te m  was 
a r r i v e d  a t ,  a f t e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  symptoms o f  c a r d i a c  
i n s u f f i c i e n c y ,  c l i n i c a l  an d  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  f i n d i n g s ,  
a n d  t h e  p a t i e n t s *  r e s p o n s e  t o  a s t a n d a r d i s e d  e x e r c i s e  t e s t  (n o  
d e t a i l s  g i v e n ) .  The d i a g n o s i s  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  was 
b a s e d  on symptoms a n d  c l i n i c a l  f i n d i n g s ,  t o g e t h e r  w i t h  
e v id e n c e  o f  g a l l  b l a d d e r  dye f u n c t i o n .  D o u b t f u l  r e s u l t s  w i t h  
o r a l  dye w ere  r e p e a t e d  w i t h  i n t r a - v e n o u s  d y e .  H is  
c o n c l u s io n s  w ere  a s  f o l l o w s
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(1 )  D i s e a s e  o f  th e  g a l l  b l a d d e r  was commoner i n  
f e m a le s  t h a n  i n  m a le s  - 8 : 1 .
(2 )  G a l l  b l a d d e r  c a s e s  o c c u r r e d  b e tw e e n  t h e  
t h i r d  an d  s i x t h  decade^  b u t  m a in ly  i n  t h e  
f i f t h  a n d  s i x t h  d e c a d e s .
( 3 )  i n  77 p e r  c e n t  o f  g a l l  b l a d d e r  c a s e s  a  c a r d i a c  
l e s i o n  was p r e s e n t .  100 p e r  c e n t  o f  t h e  m a le s  
w ere  a f f e c t e d ,  an d  73 p e r  c e n t  o f  t h e  f e m a le s .
(4 )  O b e s i ty  o c c u r r e d  i n  37 p e r  c e n t  o f  c a s e s .
The i n c i d e n c e  o f  h e a r t  d i s e a s e ,  h o w e v e r ,  was
g r e a t e r  t h a n  37 p e r  c e n t .  I f  o b e s i t y  i s  a  
f a c t o r ,  t h e n  i t  i s  n o t  t h e  w hole e x p l a n a t i o n  
o f  t h e  c a r d i a c  l e s i o n  i n  g a l l  b l a d d e r  c a s e s .
(5 )  F o c i  o f  s e p s i s  w ere  a t  l e a s t  a s  common i n  g a l l  
b l a d d e r  c a s e s ,  w i t h  n o rm a l h e a r t s ,  a s  i n  t h o s e  
w i t h  e v id e n c e  o f  c a r d i a c  damage.
(6 )  The c a r d i a c  l e s i o n  was te m p o ra ry  i n  some c a s e s ,  
p e rm a n e n t  i n  o t h e r s .  Some o f  th e  l a t t e r  showed 
a n  u n s u s t a i n e d  a m e l i o r a t i o n  a f t e r  o p e r a t i o n .
(7 )  The i n c i d e n c e  o f  h e a r t  d i s e a s e ,  i n  c a s e s  o f  g a l l
b l a d d e r  d i s e a s e ,  was u n i n f l u e n c e d  b y  th e  p r e s e n c e
o f  j a u n d i c e .
(8 )  C o ro n a ry  a r t e r y  t h ro m b o s i s  o c c u r r e d  i n  12  p e r  
c e n t  o f  g a l l  b l a d d e r  c a s e s .
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(9 )  The e l e c t r o c a r d i o g r a m  was i n c o n s i s t e n t  i n
many c a s e s  o f  m y o c a r d i a l  i n s u f f i c i e n c y ,  when 
com pared  w i t h  t h e  c l i n i c a l  c o n d i t i o n  o f  th e  
p a t i e n t ,  h u t  was o f  g r e a t  v a lu e  i n  c a s e s ,  i n  
w h ich  c o r o n a r y  a r t e r y  t h r o m b o s i s  h a d  o c c u r r e d .
(1 0 )  O p e r a t i o n  p r o d u c e d  a  c u r e  o f  g a l l  b l a d d e r  
symptom s, i n  78 p e r  c e n t  o f  c a s e s ,  an d  a l s o  
seem ed t o  a m e l i o r a t e  th e  c a r d i a c  m a n i f e s t a t i o n s ,  
when p r e s e n t .  P u lm o n ary  em bo lism  o c c u r r e d  i n  
f i v e  p e r  c e n t .
(1 1 )  T h e re  was some e v id e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  
l o n g e r  th e  d i s e a s e  o f  t h e  g a l l  b l a d d e r  i s  
p e r m i t t e d  t o  e x i s t ,  t h e  g r e a t e r  i s  t h e  p o s s i b ­
i l i t y  o f  c a r d i a c  m a n i f e s t a t i o n s  m aking  t h e i r  
a p p e a r a n c e .
(1 2 )  The i m p r e s s i o n  was g a i n e d ,  t h a t  i n f e c t i o n  o f  t h e  
g a l l  b l a d d e r  was a d e f i n i t e  e t i o l o g i c a l  f a c t o r  
i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  m y o c a r d ia l  l e s i o n s ,  
commonly f o u n d  i n  t h e s e  c a s e s ,  t h a t  t h e  p r e s e n c e  
o f  o b e s i t y ,  a l t h o u g h  a lm o s t  c e r t a i n l y  a  f a c t o r  
i n  some c a s e s ,  d o e s  n o t  a lw a y s  e x p l a i n  th e  
c a r d i a c  damage.
H.R. M i l l e r  ( 5 7 ) ,  g i v e s  t h r e e  r e a s o n s  f o r  c l a im in g  t h a t  
more th a n  a n  a c c i d e n t a l  a s s o c i a t i o n  e x i s t s  b e tw e e n  d i s e a s e  o f  
t h e  h e a r t  and  o f  th e  g a l l  b l a d d e r .
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(1 )  A n g in a l  p a i n  a n d  m y o c a r d i a l  in c o m p e te n c e ,  
s i g n a l i s e d  "by h e a r t  f a i l u r e ,  w i l l  u n d e rg o  
im p ro v em en t,  a n d  d i s a p p e a r  u p o n  rem ov ing  a 
d i s e a s e d  g a l l  b l a d d e r ,
( 2 )  E l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  a b n o r m a l i t i e s ,  w h ic h  a r e  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  m y o c a r d ia l  dam age, in d u c e d  
b y  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  may d i s a p p e a r  
a f t e r  e x t i r p a t i o n  o f  a  d i s e a s e d  g a l l  b l a d d e r ,
(S )  C o n c u r re n c e  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  a n d
c a r d i a c  a f f e c t i o n ,  n o t a b l y  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e ,  i s  a p p a r e n t l y  much g r e a t e r  t h a n  we 
w o u ld  e x p e c t ,  e v e n  when due a l lo w a n c e  i s  made 
f o r  th e  n a t u r a l  o r  p r e d i c t a b l e  i n c i d e n c e  o f  
t h e  d i s e a s e ,  i n  q u e s t i o n ,  a t  v a r i o u s  a g e s .
M i l l e r  ( 5 7 ) ,  i n  h i s  a r t i c l e ,  p r o p o s e s  t o  d i s c u s s  
c l i n i c a l ,  a s  w e l l  a s  a n a to m ic  an d  p h y s i o l o g i c  e v i d e n c e ,w h i c h  
may b e  m a r s h a l l e d  t o  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  o f  a  common 
m echanism . As r e g a r d s  i n c i d e n c e ,  c o r o n a r y  a r t e r y  a n d  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e  a p p e a r  t o  b e  i n c r e a s i n g .  T h i s ,  h e  
a t t r i b u t e s  t o  im p ro v ed  m eth o d s  o f  d i a g n o s i s  a n d  i n c r e a s e d  
s u r v i v a l  o f  th e  p o p u l a t i o n .  G a l l  b l a d d e r  d i s e a s e , i n  t h e  
v e r y  o l d ,  i s  more f r e q u e n t  t h a n  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d .  As
r e g a r d s  d i a g n o s i s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  c a n  b e  e a s i l y  
d i s t i n g u i s h e d .  The a u to n o m ic  r e a c t i o n s  s u c h  a s  s h o c k ,  
m e te o r ia m ,  i n c r e a s e d  s a l i v a t i o n ,  a n d  v e r t i g o  a r e  known t o  
accom pany s u d d e n  in v o lv e m e n t  o f  b o t h  g a l l  b l a d d e r  and
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c o r o n a r y  a r t e r i e s *
I n  com m enting  on t h e  p a i n  a s s o c i a t e d  w i th  t h e s e  
c o n d i t i o n s ,  he  l i s t s  t h e  p a th w ay s  commonly i n v o l v e d  a s  
f o l l o w s ,  t h o r a c i c ,  1 - 4  ( l e f t ) ,  s y m p a th e t i c  n e r v e s  t r a n s m i t  
p a i n  im p u ls e s  from  t h e  h e a r t .  A t t h e s e  l e v e l s  t h e  a f f e r e n t  
s o m a t ic  n e r v e s  a r e  b r o u g h t  i n t o  a c t i o n ;  t h e s e ,  t o g e t h e r  w i t h  
th e  v i s c e r a l  f i b r e s ,  r e f e r  p a i n  i n t o  t h e  c o m p le m e n ta ry  r e l a t e d  
d e rm ato m es , v i z .  l e f t  i n f r a c l a v i c u l a r ,  p e c t o r a l  r e g i o n ,  a n d  
i n n e r  a s p e c t  o f  t h e  l e f t  arm . The g a l l  b l a d d e r  i n n e r v a t i o n  
i s  m a in ly  t h o r a c i c ,  8 -  10 on t h e  r i g h t  s i d e ,  b u t  may i n c l u d e  
1 -  12 , on t h e  r i g h t  s i d e ,  and  5 -  10 , on t h e  l e f t  s i d e .
G la rk  (5 8 )  a l s o  comments on t h e  f r e q u e n t  a s s o c i a t i o n  o f  
c h o l e c y s t i t i s  and  g a l l  s t o n e s ,  a n d  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .
He a p p e a r s  t o  r e g a r d  t h e  f o rm e r  a s  a g g r a v a t i n g  th e  l a t t e r  b y  
r e f l e x  m eans.
He a l s o  s t a t e s  t h a t  a c u t e  in f la m m a to r y  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
g a l l  b l a d d e r  an d  duodenum c r e a t e  s t i m u l i ,  w h ich  r e f l e x l y  a c t  
th r o u g h  a u to n o m ic  p a th w a y s ,  t o  r e s t r i c t  o r  i n  seme o t h e r  
m anner a l t e r  t h e  c o r o n a r y  b l o o d ,  s u p p ly ,  so  th a t  e x i s t i n g  
m in o r  d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  c o r o n a r y  c i r c u l a t i o n  become m a n i f e s t .  
I t  seems p r o b a b l e ,  he s u g g e s t s ,  t h a t  p e o p le  w i t h  a c u t e  
d u o d e n a l  o r  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  whose e l e c t r o c a r d i o g r a m s  
show t h e  t r a n s i e n t  c h a n g e s  he  d e s c r i b e s  (R-T e l e v a t i o n  i n  
l e a d  I ,  w i t h  d i p h a s i c  T w aves i n  l e a d s  I I  a n d  I I I ,  r e v e r t i n g  
t o  no rm a l i n  two y e a r s ,  f o l l o w i n g  a n  a t t a c k  o f  a c u t e
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c h o l e c y s t i t i s )  do have  m in o r  a l t e r a t i o n s  i n  t h e i r  c o r o n a r y  
c i r c u l a t i o n .  He b e l i e v e s  t h a t  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  i s  a n  
a g g r a v a t i n g  f a c t o r  i n  h e a r t  d i s e a s e .
F l i n t  ( 5 9 ) ,  i n  a s h o r t  a n n o t a t i o n ,  e n t i t l e d  "The 
c h o l e c y s t i t i c  h e a r t " ,  ( a  te rm  c o in e d  b y  M oynihan) s t a t e s  t h a t  
t h e  i r r i t a b l e  h e a r t  in  c h o l e c y s t i t i s  i s  due  t o  th e  p r e s e n c e  
o f  b i l e  s a l t s  i n  t h e  b l o o d  s t r e a m .
M i l l a r  ( 6 0 ) ,  i n  d i s c u s s i n g  g a l l  b l a d d e r  and  c a r d i a c  
p a i n ,  comes t o  th e  f o l l o w i n g  c o n c l u s io n s
( 1 )  C l i n i c a l l y  t h e r e  may b e  a g r e a t  r e s e m b la n c e  
b e tw e e n  g a l l  b l a d d e r  p a i n ,  a n d  c a r d i a c  p a i n .
B o th  may o c c u r  i n  t h e  same p a t  l e n t  an d  be  
r e c o g n i s a b l e  a s  su c h .
(2 )  S u r g i c a l  t r e a t m e n t  o f  th e  g a l l  b l a d d e r  may 
r e l i e v e  b o t h  g a l l  b l a d d e r  a n d  c a r d i a c  p a i n .
(3 )  P o s t  m ortem  r e s u l t s  show t h a t  s u b j e c t s  w i t h  
d i s e a s e d  g a l l  b l a d d e r s  h av e  a  h i g h e r  d e g r e e  
o f  a r t e r i a l  d e g e n e r a t i o n  th a n  t h o s e  i n  a 
c o n t r o l  g ro u p .
I t  i s  e v i d e n t  from  th e  p r e c e d i n g  r e m a rk s  t h a t  a l a r g e  
num ber o f  i n v e s t i g a t o r s ,  b o t h  s u r g i c a l  and  m e d i c a l ,  a r e  i n  
f a v o u r  o f  t h e o r y  t h a t  t h e  g a l l  b l a d d e r ,  when t h e  s e a t  o f  an  
i n f e c t i o n ,  h a s  a n  a d v e r s e  e f f e c t  on t h e  h e a r t .  The 
l i t e r a t u r e  c o n c e r n in g  th e  o t h e r  v i e w p o i n t ,  v i z .  t h a t  t h e  
a s s o c i a t i o n  i s  p u r e l y  i n c i d e n t a l  i s  much l e s s  v o lu m in o u s .
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W hite  ( 6 l ) ,  h o w ev er ,  p o i n t s  o u t  t h a t  c a r d io s p a s m ,  
p y lo ro s p a s m ,  h i a t u s  h e r n i a ,  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  an d  
’ i r r i t a b l e  c o l o n ’ , commonly o c c u r  i n  p e r s o n s ,  who h av e  
h e a r t  d i s e a s e ,  p a r t i c u l a r l y  o f  th e  h y p e r t e n s i v e ,  o r  
c o r o n a r y  t y p e .  T h a t t h i s  a s s o c i a t i o n  i s  p u r e l y  i n c i d e n t a l ,  
he  a r g u e s ,  d e p en d s  p r i m a r i l y  on tw o f a c t o r s ,  b o t h  common 
d e n o m in a to r s  -
(1 )  The a g e in g  p r o c e s s .
(2 )  A t y p e  o f  i n d i v i d u a l  o r  m anner o f  l i f e .
I n  t h e  c a s e  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  and c o r o n a r y  
a t h e r o s c l e r o s i s  o f  h i g h  d e g r e e ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e y  o c c u r  
tw ic e  a s  commonly t o g e t h e r  a s  s e p a r a t e l y  b u t  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e  i s  more common i n  women, w h i le  c o r o n a r y  h e a r t  d i s e a s e  
i s  more common i n  men. F u r th e r m o r e ,  t h e  y o u n g e s t  c a s e s  o f  
e i t h e r  c o n d i t i o n  a r e  u n c o m p l ic a te d .
The se c o n d  c o n n e c t i o n  b e tw e e n  t h e  abo v e  g a s t r o - i n t e s t i n a l  
symptoms an d  h e a r t  t r o u b l e ,  W hite  g o e s  on t o  s a y ,  i s  t h a t  o f  
p r o v o c a t i o n  o f  symptoms. E x t r a  s y s t o l e s ,  p a r o x y s m a l ,  
t a c h y c a r d i a ^  an d  a u r i c u l a r  f i b r i l l a t i o n  c a n  b e  e x c i t e d  
r e f l e x l y  b y  g a s t r o - i n t e s t i n a l  d i s o r d e r s ,  e v e n  i n  a  n o rm a l  
h e a r t .  Som etim es s e r i o u s  d i s o r d e r s  o f  f u n c t i o n ,  s u c h  a s  
a n g in a  p e c t o r i s  and  c o n g e s t i v e  h e a r t  f a i l u r e ,  c a n  b e  
p r e v e n t e d ,  o r  r e l i e v e d ,  i n  a c a r d i a c  p a t i e n t ,  b y  t r e a t i n g  
th e  d i g e s t i v e  u p s e t .  The o p p o s i t e ,  o f  c o u r s e ,  h o l d s  good  
t o o ,  v i z .  t h e  s u f f e r e r  from  g a s t r o - i n t e s t i n a l  d i s o r d e r s  may 
b e  r e l i e v e d  b y  t r e a t i n g  h i s  c a r d i o v a s c u l a r  s t a t e .
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W olf e r t h  (6 2 )  s t a t e s  t h a t  t h e  e t i o l o g i c a l  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  t h e  two c o n d i t i o n s  may b e  su m m arised  a s  f o l l o w s  : -
(X) E v id e n c e  e x i s t s  t h a t  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  and  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  c o - e x i s t  m ore o f t e n  
t h a n  w ould  b e  e x p e c t e d  from  t h e  i n c i d e n c e  o f  
t h e  two d i s e a s e s  s e p a r a t e l y .
(2 )  Rem oval o f  g a l l  b l a d d e r ,  i n  s a n e  c a s e s ,  h a s  a 
b e n e f i c i a l  e f f e c t  on t h e  m yocard ium , a s  shown 
b y  -
( a )  A b o l i t i o n  o f  a r r h y t h m i a s .
( b )  R e s t o r a t i o n  o f  c a r d i a c  c o m p e n s a t io n .
( c )  R e l i e f  o f  a n g i n a l  p a i n .
(d )  The d i s a p p e a r a n c e  o f  a b n o r m a l i t i e s  
i n  t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a m .
( e )  The r e a s o n  f o r  t h e  i n c r e a s e d  c o - e x i s t e n c e  o f  
g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  a n d  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e  h a s  n o t  y e t  b e e n  d e te r m in e d .
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POST - MORTEM INVESTIGATION.
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A lth o u g h  a p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e  and  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  was m ooted  a s  e a r l y  a s  1878 , 
i t  was n e a r l y  f i f t y  y e a r s  l a t e r  b e f o r e  t h e  p o s t - m o r te m  a s p e c t  
o f  t h e  s u b j e c t  was s t u d i e d .  W i l l i u s  a n d  Brown ( l ) ,  i n  a p o s t ­
m ortem  e x a m in a t io n  o f  e i g h t y - s i x  c a s e s  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  
s c l e r o s i s ,  fo u n d  e v id e n c e  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  i n  t w e n ty -  
f o u r .  T e n n e n t  and  Zimmerman (2 )  fo u n d  a s i g n i f i c a n t  a s s o c i a t i o n  
b e tw e e n  h e a r t  d i s e a s e  a n d  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  i n  a  s tu d y  o f  
1 ,6 0 0  p o s t -m o r te m  r e p o r t s ,  when s u b j e c t e d  t o  b i o m e t r i c  a s s e s s ­
m e n t ,  u s i n g  Y u l e ’ s f o rm u la * .  T h is  s e r i e s  o f  p o s t - m o r te m s
i n c l u d e d  c a s e s  o f  c a rc in o m a  o f  th e  g a l l  b l a d d e r ,  a n d  o b s t r u c t i o n  
o f  t h e  common b i l e  d u c t ,  a s  w e l l  a s  c h o l e c y s t i t i s .  M i l l e r  (3 )  
s t a t e d  t h a t  a s e r i e s  o f  350 c o n s e c u t i v e  p o s t - m o r te m s  r e v e a l e d  a 
’’s t r i k i n g  c o i n c i d e n c e ” o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  a n d  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e .  B rockbank  ( 4 ) ,  i n  a s e r i e s  o f  1 ,3 4 7  p o s t ­
m ortem s, fo u n d  t h a t  a c a r d i a c  l e s i o n  o c c u r r e d  tw ic e  a s  o f t e n ,  
when a s s o c i a t e d  w i th  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e .  M i l l s  ( 5 ) ,  f rom  a  
s tu d y  o f  533 p o s t - m o r te m s ,  was o f  t h e  o p i n i o n ,  t h a t  t h e  p r e s e n c e  
o f  c a r d i a c  d i s e a s e  f a v o u r e d  th e  o c c u r r e n c e  o f  c h o l e l i t h i a s i s .
The l a r g e s t  s e r i e s ,  t o  d a t e ,  i s  t h a t  o f  W alsh , e t  a l ,  ( 6 ) .
A s tu d y  o f  t h e  p r o t o c o l s  o f  2 ,7 3 7  p o s t - m o r te m s ,  on p e r s o n s  o v e r  
t h e  age  o f  tw e n ty  y e a r s  f a i l e d  t o  r e v e a l  e v id e n c e  o f  a n y  c l o s e  
a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  a n d  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e .  T h e i r  f i g u r e s  s u g g e s t  a s l i g h t l y  i n c r e a s e d  t e n d e n c y  
f o r  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  and  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  t o  o c c u r
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t o g e t h e r ,  b u t  s t a t i s t i c a l  t e s t s  showed t h a t  t h e  i n c r e a s i n g  
i n c i d e n c e  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  and  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e ,  a f t e r  tw e n ty  y e a r s  o f  a g e ,  was no m ore t h a n  t h e  
in c r e m e n t  e x p e c t e d  w i t h  th e  m o u n tin g  num bers  i n  e a c h  g ro u p .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e y  f e e l  t h a t  t h e  c o i n c i d e n c e  o f  t h e  two 
c o n d i t i o n s  i n  t h e  same i n d i v i d u a l  i s  n o t  t o  b e  a c c o u n te d  f o r  b y  
age  a l o n e ,  an d  s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  r e m a in s  some f a c t o r ,  o r  
f a c t o r s ,  w h ich  n e e d  f u r t h e r  e l u c i d a t i o n .
B r e y f o g le  ( 7 ) ,  i n  a  s t a t i s t i c a l  s tu d y  o f  1 ,4 9 3  p o s t ­
m ortem s, c o n c lu d e s  t h a t  t h e r e  i s  a  p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n ,  r e g a r d ­
l e s s  o f  age  a n d  s e x ,  b e tw e e n  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  a n d  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e ,  w here  t h e  l a t t e r  i s  r e g a r d e d  a s  t h e  d i r e c t  c a u s e  
o f  d e a t h  o r  t h e  p r im a r y  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  to w a rd s  d e a t h .
A more d e t a i l e d  s tu d y  o f  W a ls h ’ s a n d  B r e y f o g l e ’ s f i g u r e s  
w i l l  b e  made l a t e r .
I n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n ,  2 , 2 6 9  p o s t -m o r te m  r e p o r t s ,  
r e p r e s e n t i n g  t h e  t o t a l  p o s t -m o r te m  e x a m in a t io n s  p e r fo r m e d  i n  
Glasgow R o y a l  I n f i r m a r y ,  i n  a p e r i o d  o f  a p p r o x im a te ly  f o u r  a n d  
a h a l f  y e a r s ,  1 9 2 9 -1 9 3 3 ,  w ere  ex am in ed .  The c a s e s  w ere  
c l a s s i f i e d  a c c o r d in g  t o  t h e  m ethod em ployed  b y  W alsh , e t  a l ,  
a s  i t  seemed t o  b e  a  s im p le ,  y e t  e f f i c i e n t ,  m eth o d  o f  a s s e s s m e n t .
The c a s e s  w ere  d i v i d e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  g ro u p s
1. ( a )  Those w i t h  no e v id e n c e  o f  c o r o n a r y  d i s e a s e ,  i . e .  
no rm a l c o r o n a r y  a r t e r i e s .
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(b )  Those w h ich  showed some e v id e n c e  o f  a t h e r o s c l e r o s i s ,  
h u t  i n  w h ich  t h e  v e s s e l  r e m a in e d  p a t e n t ,  a n d  t h e  
m yocardium  h e a l t h y .  I n  t h i s  g ro u p  t h e  d e g r e e  o f  
a t h e r o s c l e r o s i s  was so  s l i g h t  a s  t o  h e  c o n s i d e r e d  
n o n - s i g n i f i c a n t ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  was l a b e l l e d  
’m in im a l  a t h e r o s c l e r o s i s ’ .
( c )  T hose  c a s e s  w h ich  showed a m o d e ra te  t o  s e v e r e  d e g r e e  
o f  a t h e r o s c l e r o s i s ;  t h e y  w ere  l a b e l l e d  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e .
2 . ( a )  Those c a s e s  w i t h  no e v id e n c e  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,
i . e .  no rm a l g a l l  b l a d d e r .
(b )  Those  c a s e s  w h ich  showed e v id e n c e  o f  c h o l e s t e r o l o s i s ,  
b u t  no s t o n e s .
( c )  Those c a s e s  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  w h ich  showed 
e v id e n c e  o f  t h i c k e n i n g  o f  t h e  w a l l  o f  t h e  g a l l  b l a d d e r ,  
w i t h  o r  w i t h o u t  s t o n e s  i n  t h e  g a l l  b l a d d e r .
The above  scheme i s  open  t o  th e  c r i t i c i s m  t h a t  i t  l a c k s  
a b s o l u t e  s t a n d a r d s .  P a t h o l o g i s t s  d i f f e r  a s  t o  w hat c o n s t i t u t e s  
n o rm a l b l o o d  v e s s e l s ,  m in im a l  a t h e r o s c l e r o s i s  o r  d e f i n i t e  
a t h e r o s c l e r o s i s ,  n o r  a r e  t h e y  a g r e e d  a s  t o  w h e th e r  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e  i s  p r e s e n t  o r  n o t  i n  c e r t a i n  c a s e s .  N e v e r t h e l e s s ,  
t h e  r e s u l t s  i n  a l a r g e  s e r i e s  sh o u ld  b e  r e a s o n a b l y  a c c u r a t e .
The f o l l o w i n g  t a b l e  g i v e s  t h e  d i s t r i b u t i o n ,  i n  ag e  and  s e x  
g r o u p s ,  o f  th e  v a r i o u s  s u b - d i v i s i o n s  d e s c r i b e d  ab ove  : -
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T o t a l  num ber o f  p o s t - m o r te m s  . . . . . 2 ,2 6 9 .
N orm al c o r o n a r y  a r t e r y .................... 1 , 346 (59 p e r c e n t ) .
M inim al a t h e r o s c l e r o s i s . . . . . . . . 411 (18 p e r c e n t ) .
C o ro n a ry  a r t e r y  d i s e a s e . . . .......... 512 (23 p e r c e n t ) .
Norm al g a l l  b l a d d e r ......................... .. 1 , 909 (84 p e r c e n t ) .
M inim al c h o l e s t e r o l o s i s . . . . . . . . 26 ( 1 p e r c e n t ) .
G a l l  b l a d d e r  d i s e a s e .............• • • • • 334 (15 p e r c e n t ) .
T o t a l  num ber o f  m a l e s ......................... 1 , 517 (67 p e r c e n t ) .
Age 2 0 -3 9  y e a r s .............................. .. 392 (25 . 8 p e r  c e n t ) .
4 0 -5 9  y e a r s ..................................... 682 (45 . 6 p e r  c e n t ) .
60 a n d  o v e r .  ................................ .. 443 (28 . 6 p e r  c e n t ) .
T o t a l  num ber o f  f e m a l e s .................... .. 752 (33 p e r c e n t ) .
Age 2 0 -3 9  y e a r s .......... .. 200 (26 . 5 p e r  c e n t ) .
4 0 -5 9  y e a r s ......................... .. 361 (4 6 . 5 p e r  c e n t ) .
60 an d  o v e r ................................... .. 191 (27 p e r c e n t ) .
As r e g a r d s  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  t h e  i n c i d e n c e  i n  m a le s  
was 24 p e r  c e n t  w h i l e  t h e  i n c i d e n c e  i n  f e m a le s  was 19 p e r  c e n t .  
The ag e  i n c i d e n c e  i n  “b o th  s e x e s  showed a n  i n c r e a s e  w i t h  a d v a n c in g  
y e a r s  : -  
M ales .
Age 2 0 -59  y e a r s   6 . 1  p e r  c e n t .
4 0 -5 9  y e a r s    25 p e r  c e n t .
60 and  o v e r  . ...................   4 1 .3  p e r  c e n t .
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F e m a le s .
Age 2 0 -3 9  y e a r s  . . . . ............. 1 p e r  cen t*
4 0 -5 9  y e a r s ...................................  19*9 p e r  c e n t .
60 an d  o v e r ............... * .............. .. 37. 2 p e r  c e n t .
As r e g a r d s  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  th e  i n c i d e n c e  i n  m a le s  
was 1 1 .9  p e r  c e n t ,  w h i l e  th e  i n c i d e n c e  i n  f e m a le s  w as 2 0 .9  
p e r  c e n t .  The ag e  i n c i d e n c e  i n  b o t h  s e x e s  showed an  i n c r e a s e  
w i t h  a d v a n c in g  y e a r s  : -  
M ales .
Age 2 0 -3 9  y e a r s ...................................  2 . 8  p e r  c e n t .
40—59 y e a r s . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 .1  p e r  c e n t .
60 an d  o v e r . • • • • • • • • • • • • • •  21 p e r  c e n t .
Fem ale s .
Age 2 0 -3 9  y e a r s .  ..........  12 . 5 p e r  c e n t .
4 0 -5 9  y e a r s .  ..........  2 0 .2  p e r  c e n t .
60 an d  o v e r .  ............... .. 30 p e r  c e n t .
C o ro n a ry  a r t e r y  an d  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  o c c u r r e d  
t o g e t h e r  i n  132 c a s e s ,  (6  p e r  c e n t ) .  91 o f  t h e s e  w ere  m a le s  
(70  p e r  c e n t ) ,  and  41 w ere  f e m a le s ,  (30  p e r  c e n t ) .  I f  t h e s e  
f i g u r e s  a r e  s u b - d i v i d e d  i n t o  t h e  t h r e e  ag e  g r o u p s ,  i t  w i l l  be  
s e e n  t h a t  t h e  c o - e x i s t e n c e  o f  t h e  two c o n d i t i o n s  i s  n e g l i g i b l e  
i n  t h e  y o u n g e s t  age  g ro u p ,  i n c r e a s e s  a p p r e c i a b l y  i n  t h e  m id d le  
age  g ro u p ,  and  i s  h i g h e s t  i n  t h e  o l d e s t  ag e  g ro u p .  T h ese  
f a c t s  a p p ly  to  b o t h  s e x e s .
The f i g u r e s  a r e  a s  f o l l o w s  : -
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M ales .
Age 2 0 -3 9  y e a r s    1 p e r  c e n t .
4 0 -5 9  y e a r s ................................ 34 p e r  c e n t .
60 an d  o v e r . 65 p e r  c e n t .
F e m a le s .
Age 2 0 -3 9 ......y e a r s ................................ 0 p e r  c e n t .
4 0 -5 9  y e a r s ................................ 34 p e r  c e n t .
60 and  o v e r   66 p e r  c e n t .
T hese  f i g u r e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  c o - e x i s t e n c e  o f  th e  two 
c o n d i t i o n s  i n  t h i s  s e r i e s  i s  n o t  s t r i k i n g ,  a n d  i s  d e p e n d e n t  
on age, h u t  in d e p e n d e n t  o f  s e x .
The i n c i d e n c e  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  i n  t h e  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e  g ro u p ,  was 25 p e r  c e n t ,  com pared  w i t h  an  
i n c i d e n c e  o f  9 .5  p e r  c e n t  i n  th e  n o rm a l c o r o n a r y  a r t e r y  g ro u p .  
T h i s  w o u ld  s u g g e s t  a t e n d e n c y  f o r  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  t o  o c c u r  
i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .  On f u r t h e r  
a n a l y s i s ,  t h e r e  was fo u n d  t o  b e  a s l i g h t l y  g r e a t e r  i n c i d e n c e  
i n  f e m a le s ,  28 p e r  c e n t ,  a s  com pared  w i t h  24 p e r  c e n t  i n  m a le s .  
F u r t h e r  a n a l y s i s  i n  te rm s  o f  ag e  g ro u p s  a g a i n  shows an  i n c r e a s ­
in g  f r e q u e n c y  w i t h  a g e .  The f i g u r e s  a r e  a s  f o l l o w s  : -  
M ales .
Age 2 0 -3 9  y e a r s     < • . . . .  1 . 6  p e r  c e n t .
4 0 -5 9  y e a r s ......................... .. 3 6 .3  p e r  c e n t .
60 a n d  o v e r .................... .. 6 2 .1  p e r  c e n t .
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F e m a le s .
Age 2 0 -39  y e a r s ...................   0 p e r  c e n t .
4 0 -5 9  y e a r s ...................................  24 p e r  c e n t .
60 a n d  o v e r . . . . . . . . . . . . . . .  76 p e r  c e n t .
The i n c i d e n c e  o f  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e  i n  t h e  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e  g ro u p  was 38 p e r  c e n t ,  a s  com pared  w i t h  a n  
i n c i d e n c e  o f  19 p e r  c e n t  i n  th e  n o rm a l  g ro u p .  T h is  w o u ld  t e n d  
t o  s u p p o r t  t h e  v iew  t h a t  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  a n d  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e  o c c u r  more o f t e n  t o g e t h e r  t h a n  s e p a r a t e l y .  
F u r t h e r  a n a l y s i s ,  i n  te rm s  o f  age  a n d  s e x  g r o u p s ,  a g a i n  r e v e a l s  
t h a t  t h e  a s s o c i a t i o n  i n c r e a s e s  w i t h  ag e  i n  b o t h  s e x e s .  The 
f i g u r e s  a r e  : -  
M ales .
Age 2 0 -3 9  y e a r s   1 . 6  p e r  c e n t .
4 0 -5 9 ......y e a r s ..........................  3 8 .4  p e r  c e n t .
60 a n d  o v e r .    60 p e r  c e n t .
F e m a le s .
Age 2 0 -3 9  y e a r s ...................................  0 p e r  c e n t .
4 0 -5 9 ......y e a r s ................................ 3 3 .3  p e r  c e n t .
60 an d  o v e r . • • • • .......... • • • • •  6 6 .6  p e r  c e n t .
The f o l l o w i n g  t a b l e s  a r e  u s e f u l  a s  a  c o m p a r iso n  b e tw e e n  
th e  t h r e e  g ro u p s  o f  p o s t - m o r te m s ,  ( a )  A u th o r ,  (b )  W alsh , e t  a l ,
( c )  B r e y f o g le  : -
( a )
T o t a l  number o f  
p o s t - m o r t e m s . . . . . . .  2 ,2 6 9
M a le s ............................ 1 ,5 1 7
F e m a le s    752
Age Group.
M ales .
2 0 -3 9  y e a r s   392
4 0 -5 9  y e a r s   692
60 an d  o v e r .............  433
F e m a le s .
2 0 -39  y e a r s   200
4 0 -5 9  y e a r s . • • • • •  361
60 and  o v e r . • • • • •  191
%
I n c i d e n c e  o f  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e .  23
M a l e s . .............................   24
F e m a l e s .  ..................  19
I n c i d e n c e  o f  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e .  15
M a le s .................................  11*
F e m a le s ............................  20.
C o - e x i s t i n g  g a l l  
b l a d d e r  an d  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e   6
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0>)
2 ,7 3 7
,(6 7 ) 1 ,7 5 7 * , (6 4 )
(3 3 ) 980 (3 6 )
( 2 5 .8 ) 293 (1 7 )
( 4 5 .6 ) 729 ( 4 1 .6 )
( 2 8 .6 ) 726 ( 4 1 .4 )
*
( 2 6 .5 ) 212 ( 2 1 .6 )
( 4 6 .5 ) 297 ( 3 1 .3 )
(2 7 ) 346
%
( 4 7 .1 )
21
37
24
17
9 12
6 22
( c )
1 ,4 9 3
%
885 (5 9 )  
608 (4 1 )
141 (1 6 )  
328 ( 3 6 .7 )  
333 ( 4 7 .3 )
158 (2 6 )  
192 ( 3 1 .5 )  
198 ( 4 2 .5 )  
%
10.8
15
3
2 4 .3
23
18
5 .3
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( a )  0») ( c )
% % %
I n c i d e n c e  o f  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e  i n  t h e
c o r o n a r y  a r t e r y  g ro u p .  25 21 48
Males* • • • • • • • * * » *  c-cec-cc* 24 16 54
F e m a le s .......................................  28 36 70
I n c i d e n c e  o f  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e  i n  t h e  
no rm a l c o r o n a r y  a r t e r y
g r o u p . ..............................................   9 . 4  11*5 -
M ale s ......................... .. 5 8 -
F e m a le s     1 7 .2  16 -
I n c i d e n c e  o f  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e  i n  t h e
g a l l  b l a d d e r  g ro u p ..................  38 27 23
M ales .  27 15
F e m a le s    • .  •  .......... .. 12 11
I n c i d e n c e  o f  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e  i n  
t h e  no rm a l g a l l
b l a d d e r  g ro u p .    ....................  19 - 19 14
M a l e s . . . ...................................... 1 4 . 2  22 1 0 .8
F e m a le s ........................................  5 7 1 .8
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The r e s u l t s  o f  my i n v e s t i g a t i o n s  an d  t h o s e  o f  W alsh , e t  
a l ,  a r e  e s s e n t i a l l y  t h e  same, i f  a l lo w a n c e  i s  made f o r  t h e  
s l i g h t  d i f f e r e n c e s  i n  num bers  i n  t h e  v a r i o u s  ag e  g ro u p s  i n  
b o t h  s e x e s .  Such d i f f e r e n c e s ,  h o w ev er ,  a r e  t o  b e  e x p e c t e d  
i n  p o s t-m o r te m  s e r i e s  from  two d i f f e r e n t  c o u n t r i e s .  On t h e  
o t h e r  h and  B r e y f o g l e ’ s s e r i e s  shows s l i g h t  d i f f e r e n c e s .  I t  
c o n t a i n e d  a g r e a t e r  number o f  f e m a l e s ,  a lo w e r  i n c i d e n c e  o f  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  a n d  a  g r e a t e r  i n c i d e n c e  o f  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e  i n  m a le s  t h a n  i n  f e m a le s  -  t h e  l a t t e r  f i n d i n g  
i s  c o n t r a r y  t o  t h e  r e s u l t s  o f  a l l  o t h e r  i n v e s t i g a t o r s .  H is  
s e r i e s ,  to o  showed a  g r e a t e r  i n c i d e n c e  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e .  
T hese  f o u r  d i f f e r e n c e s  w ould  s u f f i c e  t o  e x p l a i n  t h e  d i s c r e p a n c i e s  
i n  h i s  s e r i e s ,  com pared  w i t h  th e  o t h e r  tw o.
Summary a n d  C o n c lu s io n s .
The above  r e s u l t s  w ere  s u b j e c t e d  t o  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  
and  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s io n s  w ere  draw n : -
1. T h e re  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  i n c i d e n c e  
o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  an d  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  
i n  th e  tw o s e x e s ,  i n  s p i t e  o f  t h e  c l i n i c a l  i m p r e s s i o n  
t h a t  t h e  fo rm e r  o c c u r s  more f r e q u e n t l y  i n  m a le s ,  
w h i l e  th e  l a t t e r  o c c u r s  more f r e q u e n t l y  i n  f e m a l e s .
2. I n  b o t h  g ro u p s  th e  i n c i d e n c e  i n c r e a s e d  w i t h  a g e ,  i n  
b o t h  s e x e s .
3. T h e re  a p p e a r s  t o  b e  a  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e  and  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  a s  shown b y  -
( c o n td .  )
( a )  An i n c r e a s e d  i n c i d e n c e  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e  i n  th e  g a l l  b l a d d e r  g ro u p ,  com pared  
w i t h  a n o rm a l g ro u p ,
(b )  An i n c r e a s e d  i n c i d e n c e  o f  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e  i n  t h e  c o r o n a r y  a r t e r y  g ro u p ,  
com pared  w i t h  a n o rm a l g ro u p .
T h is  r e l a t i o n s h i p  i s  i n s i g n i f i c a n t  i n  t h e  y o u n g e r  
i n d i v i d u a l s ,  b u t  i n c r e a s e s  w i t h  a g e .
I t  i s  n o t  c o n s i d e r e d  t h a t  s e x  p l a y e d  a s i g n i f i c a n t  
p a r t  i n  th e  i n c r e a s e d  i n c i d e n c e  o f  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e  i n  t h e  c o r o n a r y  a r t e r y  g ro u p .  I n  m a le s  
t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  an  i n c r e a s e d  i n c i d e n c e  o f  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  i n  th e  g a l l  b l a d d e r  g ro u p .
* YULE'S FORMULA.
-  (A) -f- (B)
(AB)
2 ((AB) -  (A) -  (B ) )  + H + (A) +  (B)
(AB)
Where N = t o t a l  num ber o f  n e c r o p s i e s .
A « t o t a l  number o f  n e c r o p s i e s ,  i n  w h ich
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  was o b s e rv e d .
B s= t o t a l  number o f  n e c r o p s i e s ,  i n  w h ich  g a l l
b l a d d e r  d i s e a s e  was o b s e rv e d .
AB « t o t a l  number o f  n e c r o p s i e s  i n  w h ich
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  a n d  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e  w ere  o b s e rv e d .
Q ss c o - e f f i c i e n t  o f  a s s o c i a t i o n .
I f  Q = 1 t h e r e  i s  c o m p le te  p o s i t i v e  a s s o c i a t i o n ,
I f  Q m l e s s  t h a n  1 ,  t h e r e  i s  a  c o m p le te  d i s s o c i a t i o n .
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One o f  t h e  g r e a t e s t  p ro b le m s  o f  t h e  p r e s e n t  
i n v e s t i g a t i o n  w as , w hat w o u ld , a t  f i r s t  g l a n c e ,  a p p e a r  t o  b e  
t h e  e a s i e s t  t o  d e a l  w i t h ,  nam ely  t o  d e c id e  when a p a t i e n t  
was s u f f e r i n g  f ro m  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  o r  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e .
E i t h e r  o f  t h e s e  d i s e a s e s  may b e  p r e s e n t  w i t h o u t  c a u s i n g  
symptoms t o  t h e  p a t i e n t ,  o r  p r o d u c in g  an y  o f  t h e  s i g n s ,  w h ich  
h av e  come t o  b e  r e g a r d e d  a s  d i a g n o s t i c  o f  t h e i r  p r e s e n c e .  
O c c a s i o n a l l y  a  p a t i e n t  may h av e  symptoms, o r  p r e s e n t  s i g n s ,  
s u g g e s t i v e  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  one o r  o t h e r  d i s e a s e ,  a n d  
s u b s e q u e n t  i n v e s t i g a t i o n s  p ro v e  t h a t  no su c h  d i s e a s e  h a d  
e x i s t e d .  N o tw i th s t a n d in g  t h e s e  l i m i t a t i o n s ,  a  f a i r  d e g r e e  
o f  a c c u r a c y  i n  d i a g n o s i s  was o b t a i n e d ,  a n d  t h i s  w i l l  become 
e v i d e n t  i n  l a t e r  d i s c u s s i o n s ,  e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e .
The f o l l o w i n g  w ere  r e g a r d e d  a s  t h e  d e s i r a b l e  r e q u i r e ­
m en ts  f o r  th e  i n v e s t i g a t i o n  o f  a p a t i e n t  th o u g h t  t o  b e  s u f f e r ­
i n g  f rom  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  : -
1. C h a r a c t e r i s t i c  h i s t o r y .
2. C h a r a c t e r i s t i c  s i g n s .
3. C h a r a c t e r i s t i c  r a d i o l o g i c a l  s i g n s .
4 . C o n f i r m a t io n  b y  th e  s u rg e o n ,  a t  o p e r a t i o n ,
w henever p o s s i b l e .
A h i s t o r y  was c o n s i d e r e d  c h a r a c t e r i s t i c ,  when t h e  p a t i e n t  
c o m p la in e d  o f  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a c c o m p a n ie d  b y  r e c u r r i n g
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a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n  o r  d i s c o m f o r t ,  n a u s e a  o r  
v o m i t in g ,  an d  a v e r s i o n  t o  g r e a s y  f o o d s .  The m ost 
c h a r a c t e r i s t i c  s i g n s  w ere  r i g h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s  a n d / o r  
r i g i d i t y ,  j a u n d i c e ,  a n d  b i l i u r i a .  A p a l p a b l e  g a l l  b l a d d e r  
was r a r e .
I n  s p i t e  o f  c h a r a c t e r i s t i c  symptoms o r  s i g n s ,  r a d i o l o g i c a l  
c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  was 
c o n s i d e r e d  e s s e n t i a l ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h o s e  c a s e s ,  w h ich  
d i d  n o t  u n d e rg o  o p e r a t i o n .
R a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  c o n s i s t e d  o f  : -
1 . A s t r a i g h t  X - ra y  o f  t h e  r i g h t  u p p e r  q u a d r a n t  
o f  t h e  abdomen.
2. V i s u a l i s a t i o n  o f  t h e  g a l l  b l a d d e r ,  a f t e r
t h e  i n g e s t i o n  o f  sodium  t e t r a - i o d o p h e n o l p h t h a l e i n .  
S t r a i g h t  X -ra y  o f  t h e  abdomen may, i n  a m i n o r i t y  o f  c a s e s ,  
r e v e a l  t h e  p r e s e n c e  o f  r a d io - o p a q u e  g a l l  s t o n e s ,  o r  t h e  o u t ­
l i n e  o f  a g a l l  b l a d d e r  t h i c k e n e d  b y  in f la m m a to ry  p r o c e s s e s .  
V i s u a l i s a t i o n  o f  th e  g a l l  b l a d d e r  w i t h  dye may b e  n e c e s s a r y ,  
i n  some o f  t h e s e  c a s e s ,  t o  d e te r m in e  w h e th e r  t h e  r a d io - o p a q u e  
c a l c u l i  a r e  b i l i a r y ,  o r  r e n a l .  I n  t h e  same way r a d i o -  
t r a n s l u c e n t  g a l l  s t o n e s  may b e  v i s u a l i s e d .
I n  some c a s e s  a 1n o n - f u n c t i o n i n g f g a l l  b l a d d e r  was 
o b t a i n e d ,  a f t e r  th e  i n g e s t i o n  o f  d y e ,  i n d i c a t i n g  o b s t r u c t i o n  
i n  t h e  c y s t i c  d u c t ,  u s u a l l y  due t o  s to n e  p r e v e n t i n g  dye from  
e n t e r i n g  th e  g a l l  b l a d d e r  and becom ing  c o n c e n t r a t e d .
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The above  r a d i o l o g i c a l  f i n d i n g s  w ere  a c c e p t e d  a s  
e v id e n c e  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e *
D i f f i c u l t y  a r o s e  i n  t h o s e  c a s e s  w here  t h e  c o n c e n t r a t i o n  
o f  dye i n  t h e  g a l l  b l a d d e r  was p o o r ,  t h e  s o - c a l l e d  ’p o o r l y  
f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r * .  T h i s  m ig h t  h av e  a r i s e n  i n  
s e v e r a l  ways
1. I n s u f f i c i e n t  a b s o r p t i o n  o f  d,ye from  t h e  
i n t e s t i n e .
2 . I m p a i r e d  h e p a t i c  f u n c t i o n ,  w i t h  d im in i s h e d  
e x c r e t i o n  o f  t h e  dye i n t o  t h e  b i l e  d u c t s .
3. D e f i c i e n t  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  dye i n  t h e  
g a l l  b l a d d e r ,  b e c a u s e  o f  d i s e a s e ,  u s u a l l y  a  
c h o l e c y s t i t i s .
S e v e r a l  m e th o d s  a r e  s u g g e s t e d  f o r  c o n f i rm in g  th e  
p r e s e n c e  o f  a  ’p o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r *  r a d i o l o g i c a l l y
1. D o u b l in g  th e  o r a l  d o se  o f  t h e  d y e ,  to  e n s u r e  
a b s o r p t i o n  o f  a n  a d e q u a t e  am ount i n t o  t h e  
b lo o d  s t r e a m .
2. A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  dye i n t r a v e n o u s l y ,  
t h e r e b y  e l i m i n a t i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
d e f i c i e n t  a b s o p r t i o n  from  t h e  g u t .
The l a t t e r  m ethod  was n o t  em ployed  b e c a u s e  i t  was n o t  
c o n s i d e r e d  t o  b e  c o m p le te ly  d e v o id  o f  d a n g e r ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  p a t i e n t s  s u f f e r i n g  from  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .  I n  
o r d e r  t o  e l i m i n a t e  im p a i r e d  h e p a t i c  f u n c t i o n  one s h o u ld ,
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s t r i c t l y  s p e a k in g ,  h av e  l i v e r  f u n c t i o n  t e s t s  p e r f o r m e d ,  b u t  
t h i s  u n f o r t u n a t e l y  was n o t  done i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .
W herever p o s s i b l e  a s e c o n d  r a d i o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n  
was c a r r i e d  o u t ,  w i t h i n  10 -  14 d a y s ,  i f  a ‘p o o r l y  f u n c t i o n i n g  
g a l l  b l a d d e r *  was o b t a i n e d  from  t h e  f i r s t  r a d i o l o g i c a l  
e x a m in a t io n .  I n  some i n s t a n c e s  a  ’n o r m a l ly  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r ’ was o b t a i n e d .  The r a d i o l o g i s t  u s u a l l y  a c c e p t s  th e  
l a t t e r  f i n d i n g ,  a n d  r e p o r t s  t h e  g a l l  b l a d d e r  a s  b e i n g  
r a d i o l o g i c 8 l l y  n o rm a l .  I t  i s  p o s s i b l e ,  h o w e v e r ,  t h a t  some o f  
t h e s e  c a s e s ,  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e y  g iv e  a s u g g e s t i v e  h i s t o r y ,  
h a v e  a m i l d  c h o l e c y s t i t i s  s t i l l  p r e s e n t  d u r in g  t h e  f i r s t  
r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n ,  b u t ,  a f t e r  a n  i n t e r v a l  o f  two w eek s ,  
t h e  in f la m m a to r y  p r o c e s s  h a s  s u b s i d e d  s u f f i c i e n t l y  t o  g iv e  a 
n o rm a l r a d i o l o g i c a l  p i c t u r e .
A t t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  t h e s i s  i t  was d e c i d e d ,  i n  v iew  
o f  th e  above  d i f f i c u l t i e s ,  t o  c a r r y  o u t  a  p r e l i m i n a r y  
i n v e s t i g a t i o n ,  i n  a  g ro u p  o f  57 c a s e s ,  c o m p a r in g  c l i n i c a l  
d i a g n o s i s ,  r a d i o l o g i c a l  d i a g n o s i s ,  and  o p e r a t i v e  f i n d i n g s ,  i n  
o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  r e l a t i v e  v a l u e s  o f  c l i n i c a l  and  
r a d i o l o g i c a l  d i a g n o s i s .
The c l i n i c a l  d i a g n o s i s  i n  a l l  t h e s e  c a s e s  was g a l l  b l a d d e i  
d i s e a s e ,  a n d  t h i s  was c o n f i rm e d  a t  o p e r a t i o n .  The h i s t o r y  anc
p h y s i c a l  s i g n s  i n  a l l  w ere  c h a r a c t e r i s t i c .  I n  53 o u t  o f  
t h e s e  57 c a s e s ,  r a d i o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n  r e v e a l e d  c h a n g e s ,  
i n d i c a t i v e  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  b u t ,  i n  f o u r ,  no
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r a d i o l o g i c a l  e v id e n c e  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  was o b t a i n e d .
I n  21 c a s e s  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  showed a  ’non­
f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r ’ , a n d ,  a t  o p e r a t i o n ,  g a l l  s t o n e s  
w ere  fo u n d  i n  20 . The e x a c t  l o c a t i o n  o f  t h e  s t o n e s  was 
n o t  g iv e n  i n  t h e  o p e r a t i o n  n o t e s ,  b u t  i t  i s  t e m p t i n g  t o  
p o s t u l a t e  t h a t  t h e y  h a d  b l o c k e d  th e  c y s t i c  d u c t .  I n  t h e  
r e m a in in g  c a s e  t h e  g a l l  b l a d d e r  d i d  n o t  c o n t a i n  a n y  c a l c u l i ,  
b u t  was so s m a l l  an d  s h ru n k e n ,  from  p r e v i o u s  in f l a m m a t io n ,  
a s  t o  a p p e a r  i n c a p a b l e  o f  an y  f u n c t i o n  a t  a l l .  I n  19 c a s e s  
r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  r e v e a l e d  a  ’p o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r ’ . I n  f o u r  o f  t h e s e  c a s e s  c h r o n i c  c h o l e c y s t i t i s  was 
fo u n d  a t  o p e r a t i o n ,  a n d  i n  t h e  r e m a in in g  15 c a s e s  g a l l  
s t o n e s  w ere  a l s o  f o u n d .  I n  t h e  r e m a in in g  17 c a s e s  o f  t h i s  
s e r i e s ,  g a l l  s t o n e s  w ere  d e m o n s t r a t e d  r a d i o l o g i c a l l y .  T hese  
r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  a  h ig h  s t a n d a r d  o f  a c c u r a c y ,  i n  t h e  
d i a g n o s i s  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  c a n  b e  o b t a i n e d ,  i f  t h e  
m e a s u re s  s u g g e s t e d  above  a r e  u s e d .
The d i a g n o s i s  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  i s  d i s c u s s e d ,  
i n  d e t a i l ,  i n  th e  s e c t i o n  o f  e l e c t r o c a r d i o g r a p h y ,  an d  
r e q u i r e s  l i t t l e  comment m ean tim e .
T h e re  was l i t t l e  d i f f i c u l t y  i n  r e a c h i n g  a  f i r m  d i a g n o s i s  
i n  t h e  s t r a i g h t f o r w a r d  c a s e  o f  e i t h e r  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  
o r  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  b u t  t h e r e  was r e a l  d i f f i c u l t y  i n  
d e c i d i n g ,  w h e th e r  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  was c o m p l i c a t e d  b y  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  o r  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  was
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c o m p l i c a t e d  b y  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  b e c a u s e  t h e  symptoms 
an d  s i g n s ,  i n  e a c h  c o n d i t i o n ,  c a n  c l o s e l y  r e s e m b le  one 
a n o t h e r .  P a i n  a n d  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a  a r e  symptoms fo u n d  
i n  b o t h  d i s e a s e s .  The p a i n  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  w hich  
i s  u s u a l l y  f e l t  i n  t h e  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n ,  may b e  r e f e r r e d  
t o  t h e  f r o n t  o f  th e  c h e s t ,  a n d  t h u s  s i m u l a t e  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e ;  w h i l s t  t h e  p a i n  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  i s  
o f t e n  r e f e r r e d  t o  t h e  u p p e r  abdomen t h u s  s i m u l a t i n g  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e .  I n  a d d i t i o n  l e f t  v e n t r i c u l a r  f a i l u r e ,  
s e c o n d a ry  t o  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  may g iv e  r i s e  t o  r i g h t  
s u b c o s t a l  d i s c o m f o r t  and  t e n d e r n e s s ,  due t o  en g o rg e m e n t o f  
l i v e r .
I n  t h e  s e r i e s  - o f  p a t i e n t s  w i t h  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  
e l e c t r o c a r d i o g r a p h y  was so m etim es  h e l p f u l  i n  c o n f i r m in g  t h e  
p r e s e n c e  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .  I n  some c a s e s ,  
h o w ev e r ,  t h e  c l i n i c a l  p i c t u r e  an d  e l e c t r o c a r d i o g r a m s  w ere  
e q u i v o c a l ,  a n d  one was l e f t  i n  d o u b t  a b o u t  t h e  p r e s e n c e  o f  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .
S i m i l a r l y  i n  t h e  p a t i e n t s  w i t h  p r im a r y  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e ,  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  was h e l p f u l  i n  d e t e r m in i n g  
t h e  p r e s e n c e  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  b u t  so m etim es  t h e  
c l i n i c a l  p i c t u r e  an d  r a d i o l o g i c a l  f i n d i n g s  gave  e q u i v o c a l
r e s u l t s .  T h is  was p a r t i c u l a r l y  so i n  t h o s e  c a s e s  o f  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e ,  i n  whom r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  d e m o n s t r a t e d  
a ’p o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r ’ . W herever p o s s i b l e  a
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a  r e p e a t  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  was s o u g h t ,  h u t  on a  few 
o c c a s i o n s  t h e  g e n e r a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  p a t i e n t  p r e v e n t e d  
t h i s *
D u rin g  t h e  t im e  when t h e  s e r i e s  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  
and  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  c a s e s  w ere  b e i n g  c o l l e c t e d ,  a 
f u r t h e r  42 p a t i e n t s  ex am in ed  h a d  symptoms a n d  s i g n s  
s u g g e s t i v e  o f  e i t h e r  g a l l  b l a d d e r  o r  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  
b u t  a f i r m  d i a g n o s i s  c o u l d  n o t  b e  made* T h ese  c o n s t i t u t e d  
a n  ’e q u i v o c a l  g ro u p * •
GALL BLADDER DISEASE.
GLINIGAL SURVEY.
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108 p a t i e n t s  s u f f e r i n g  from  g a l l  "b ladder  d i s e a s e  w ere 
i n v e s t i g a t e d ,  an d ,  o f  t h e s e ,  95 w ere f e m a le s ,  a n d  15 w ere  
m a le s .  The age  a n d  s e x  i n c i d e n c e  i s  g iv e n  "below : -
Age Group. F e m a le s . M ales .
20 -  29 y e a r s , 1 0
30 -  39 y e a r s , 11 1
40 -  49 y e a r s , 28 4
50 -  59 y e a r s , 29 5
60 -  69 y e a r s , 20 5
70 an d  o v e r , 4 0
The h i g h e s t  i n c i d e n c e o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  i n  b o t h
s e x e s ,  i s  i n  t h e  f i f t h ,  s i x t h ,  an d  s e v e n th  d e c a d e s ,  w i t h  t h e  
maxim al i n c i d e n c e  i n  t h e  s i x t h  d e c a d e ,  i n  "both s e x e s .
The a s s o c i a t e d  d i s e a s e s  fo u n d  i n  t h e  108 g a l l  "b lad d er  
c a s e s ,  i n  t h i s  s e r i e s  w ere
D uodena l u l c e r  i n  f i v e  c a s e s .
V a l v u l a r  d i s e a s e  o f  h e a r t  i n  two c a s e s .
(1  c a s e  o f  m i t r a l  d i s e a s e )
( l  c a s e  o f  m i t r a l  a n d  a o r t i c  d i s e a s e )
Anaemia i n  t h r e e  c a s e s .
T h y r o t o x i c o s i s  i n  two c a s e s .
D i a b e t e s  m e l l i t u s  i n  two c a s e s .
R e n a l  g l y c o s u r i a  i n  one c a s e .
C o n g e n i t a l  h e a r t  d i s e a s e  i n  one c a s e .
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The c a s e  o f  c o n g e n i t a l  h e a r t  d i s e a s e  seems t o  h e  w o r th  
w h i le  r e p o r t i n g .  She was a  m id d le - a g e d  woman, o f  s m a l l ,  
s l i g h t  b u i l d ,  who h ad  l e d  a s h e l t e r e d  l i f e ,  s i n c e  c h i ld h o o d ,  
b e c a u s e  o f  b r e a t h l e s s n e s s  on e x e r t i o n ,  an d  who was known to  
h ave  h a d  a  h e a r t  murmur, s i n c e  e a r l y  c h i ld h o o d .  P h y s i c a l  
a n d  r a d i o l o g i c a l  s ig n s  w ere i n  k e e p in g  w i th  an  i n t e r - a t r i a l  
s e p t a l  d e f e c t ;  h e r  e l e c t r o c a r d i o g r a m  h a d  c h a n g e s  i n d i c a t i v e  
o f  c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .  At o p e r a t i o n ,  empyema o f  
t h e  g a l l  b l a d d e r  was fo u n d  a n d  from  t h i s  s t a p h y l o c o c c u s  
a u r e u s  was c u l t u r e d .  She was g iv e n  p e n i c i l l i n ,  1 mega u n i t  
tw ic e  d a i l y ,  f o r  th e  f i r s t  two weeks f o l l o w i n g  o p e r a t i o n .
She made a n  u n e v e n t f u l  r e c o v e r y .  When s e e n  a b o u t  tw e lv e  
m onths  l a t e r ,  she  was f e e l i n g  somewhat b e t t e r  b u t  h e r  
a c t i v i t i e s  w ere  s t i l l  much r e d u c e d .  Her p o s t - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  h ow ever ,  showed d e f i n i t e  e v id e n c e  o f  
im provem ent ( s e e  P ig .  4 ,  A ppend ix  3 ) .
T h re e  p a t i e n t s  w ere a n a e m ic ,  t h e  c a u s e  b e in g  d i f f e r e n t
i n  e a c h  c a s e  : -
1. P o s t - h a e m o r r h a g ic  ( e x c e s s i v e  m e n s t r u a l  l o s s ,  
an d  a l s o  a t  th e  m e n o p au se ) ,
2 . I r o n  d e f i c i e n c y ,  p r o b a b l y  due t o  d i e t e t i c  
d e f i c i e n c y .
6. F a m i l i a l  h a e m o ly t i c  a n aem ia .
The f i r s t  p a t i e n t ’ s o p e r a t i o n  ?ras p o s tp o n e d ,  b e c a u s e  sh e
was fo u n d  t o  have  a h aem o g lo b in  o f  40 p e r  c e n t .  A f t e r  a
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c o u r s e  o f  i r o n  t h e r a p y ,  a c h o le c y s to s to m y  was p e r fo r m e d ,  h u t  
a b o u t  12 m onths l a t e r ,  on f o l l o w - u p ,  sh e  was fo u n d  t o  have  a 
h a e m o g lo b in ,  a g a in  o f  40 p e r  c e n t .  I n  s p i t e  o f  one m o n th 's  
i n t e n s i v e  i r o n  t h e r a p y  i t  re m a in e d  u n c h a n g e d ,  so sh e  was 
r e f e r r e d  t o  t h e  g y n a e c o l o g i s t .
The seco n d  p a t i e n t  h a d  a h a e m o g lo b in  o f  60 p e r  c e n t ,  
a s s o c i a t e d  w i t h  m i t r a l  a n d  a o r t i c  d i s e a s e .
The t h i r d  was a d m i t t e d  t o  h o s p i t a l ,  a t  th e  same t im e  a s  
h e r  s o n ,  b o t h  s u f f e r i n g  from  a c u t e  c h o l e c y s t i t i s  a n d  f a m i l i a l  
h a e r a o ly t i c  a n aem ia .
A f o u r t h  c a s e  was u n d e r  t r e a t m e n t  f o r  m e g a lo c y t i c  
an aem ia  ( p e r n i c i o u s  a n a e m ia ) ;  sh e  was w e l l  c o n t r o l l e d  b y  
l i v e r  t h e r a p y ,  a n d  h e r  b lo o d  c o u n t  was n o rm a l.
D i s e a s e  o f  th e  a p p e n d ix  was l e s s  f r e q u e n t  t h a n  e x p e c te d .
11 p a t i e n t s  h a d  h a d  a p p e n d ic e c to m y  some t im e  p r i o r  t o  g a l l  
b l a d d e r  o p e r a t i o n ;  i n  t h r e e  c a s e s ,  t h e  a p p e n d ix  was rem oved 
d u r in g  th e  g a l l  b l a d d e r  o p e r a t i o n .
The c o i n c i d e n t a l  o c c u r r e n c e  o f  p e p t i c  u l c e r  a n d  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e ,  i n  t h i s  s e r i e s ,  was n o t  g r e a t ,  b u t  th e  low 
i n c i d e n c e  may be  p a r t l y  due t o  t h e  f a c t ,  t h a t  th e  c a s e s  w ere 
n o t  r o u t i n e l y  X - ra y e d  f o r  p e p t i c  u l c e r ,  u n l e s s  t h e  c l i n i c a l  
p i c t u r e  s u g g e s t e d  t h a t  i t  b e  done .
The 108 c a s e s  w ere  a n a l y s e d  f o r  t h e  i n c i d e n c e  o f  
m y o c a r d ia l  i n s u f f i c i e n c y ,  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  h y p e r t e n s i o n ,  
an d  o b e s i t y ,  and  m en o p au sa l  symptoms. The r e s u l t s  w ere  a s  
f o l l o w s
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G a l l  "b ladder  d i s e a s e  an d  m y o c a r d ia l  i n s u f f i c i e n c y  = 
70 c a s e s  (6 4  f e m a l e s ,  6 m a l e s ) .
G a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  and h y p e r t e n s i o n  =
45 c a s e s  (40  f e m a le s ,  5 m a l e s ) .
G a l l  b l a d d e r  a n d  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  =
14 c a s e s  (12  f e m a le s ,  2 m a l e s ) .
(The p r e s e n c e  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  was 
c o n f i rm e d  b y  e l e c t r o c a r d i o g r a m ) .
G a l l  b l a d d e r  a n d ? c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  =
15 c a s e s  (13  f e m a le s ,  2 m a l e s ) .
G a l l  b l a d d e r  and  o b e s i t y  =
63 c a s e s  (60  f e m a le s ,  3 m a l e s ) .
G a l l  b l a d d e r  an d  m en o p au sa l  symptoms =
21 c a s e s .
G a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  w i th  h y p e r t e n s i o n , a n d  
m en o p au sa l  symptoms = 16 c a s e s .
G a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  w i t h  h y p e r t e n s i o n ,  an d  
o b e s i t y  = 29 c a s e s .
G a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  w i t h  h y p e r t e n s i o n ,  and  
m y o c a r d ia l  i n s u f f i c i e n c y  = 37 c a s e s .
G a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  w i th  o b e s i t y ,  a n d  m y o c a r d ia l  
i n s u f f i c i e n c y  = 45 c a s e s .
G a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  w i th  m e n o p a u sa l  symptoms 
. a n d  m y o c a r d ia l  i n s u f f i c i e n c y  = 16 c a s e s .
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S e v e r a l  p a t i e n t s  gave  a h i s t o r y  o f  r e c u r r i n g  b o u t s  o f  
p a l p i t a t i o n  b u t  t h e i r  d e s c r i p t i o n  o f  symptoms was n o t  
s u f f i c i e n t l y  a c c u r a t e  t o  d e te r m in e  w h e th e r  p a ro x y s m a l  
t a c h y c a r d i a  was i n d i c a t e d .
P a ro x y sm a l  t a c h y c a r d i a  d i d  o c c u r  i n  s i x  c a s e s ,  two o f  
w h ich  h a d  m enopausa l  symptoms.
The number o f  g a l l  b l a d d e r  c a s e s  w i t h  m y o c a r d i a l  
i n s u f f i c i e n c y ,  w i th o u t  h y p e r t e n s i o n ,  o b e s i t y  o r  m e n o p a u sa l  
symptoms was f i v e .
I t  i s  e v i d e n t  from  t h e  above  f i g u r e s  t h a t  m y o c a r d i a l  
i n s u f f i c i e n c y  i s  a v e r y  f r e q u e n t  f i n d i n g  i n  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e ,  i t s  i n c i d e n c e  b e in g  65 p e r  c e n t .  Of th e  t o t a l  o f  
70 c a s e s ,  i n  t h i s  s e r i e s ,  64 w ere  f e m a le s  a n d  s i x  w ere  m a le s .  
The ag e  an d  se x  i n c i d e n c e  were a s  f o l l o w s  
F e m a le s .
20 -  29 y e a r s , 0 c a s e s
30 -  39 y e a r s , 3 c a s e s
40 -  49 y e a r s , 14 c a s e s
50 -  59 y e a r s , 25 c a s e s
60 -  69 y e a r s , 17 c a s e s
70 p l u s , 4 c a s e s
M ales
20 -  29 y e a r s , 0 c a s e s
30 -  39 y e a r s , 0 c a s e s
40 -  49 y e a r s , 1 c a s e
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M ale s .  ( c o n t d . )
50 -  59 y e a r s ,  
60 -  69 y e a r s ,  
70 p l u s , 0 c a s e s
2 c a s e s
3 c a s e s
I n  b o t h  s e x e s ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  i n c i d e n c e  o f  
m y o c a r d ia l  i n s u f f i c i e n c y  i n c r e a s e s  w i t h  a g e ,  b u t  i t  shows 
a g r e a t e r  p r e p o n d e r a n c e ,  i n  f e m a le s ,  a s  com pared  w i t h  m a le s .  
The r e a s o n  f o r  su c h  a s e x  i n e q u a l i t y  i s  n o t  a p p a r e n t ,  a t  
f i r s t  s i g h t ,  b u t  a more d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  th e  o t h e r  known 
c a u s e s  o f  m y o c a r d ia l  i n s u f f i c i e n c y ,  v i z .  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e ,  h y p e r t e n s i o n ,  o b e s i t y ,  and  m enopause may sh e d  some 
l i g h t  on t h i s  p ro b le m .
C o ro n a ry  a r t e r y  d i s e a s e .
The d i a g n o s i s  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  i n  t h e  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e  g ro u p ,  p r e s e n t s  some d i f f i c u l t y .  I n  some 
c a s e s  a h i s t o r y ,  t y p i c a l  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  was 
o b t a i n e d ,  t o g e t h e r  w i th  an  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  i n d i c a t i v e  o f  
c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .  I n  t h e  r e m a in d e r  a t y p i c a l  
h i s t o r y  was o b t a i n e d ,  b u t  t h e  c h e s t  l e a d  e l e c t r o c a r d i o g r a m  
was w i t h i n  n o rm a l  l i m i t s ,  o r  showed e q u i v o c a l  c h a n g e s .
Humber o f  c a s e s ,  w i th  p o s i t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  =
14 (12  f e m a le s ,  2 m a le s ) .
Number o f  e q u iv o c a l  c a s e s  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e  = 15 (13 f e m a le s ,  2 m a l e s ) .
T o t a l  = 29.
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Group w i th  p o s i t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m .
F e m a le s .  
2 0 - 2 9  y e a r s ,  
30 -  39 y e a r s ,  
40 -  49 y e a r s ,  
50 -  59 y e a r s ,  
60 -  69 y e a r s ,  
70 y e a r s  p l u s ,  
M ales .
20 -  29 y e a r s ,  
30 -  39 y e a r s ,  
40 -  49 y e a r s ,  
50 -  59 y e a r s ,  
60 -  69 y e a r s ,  
70 y e a r s  p l u s ,  
E q u iv o c a l  g ro u p .  
F e m a le s .
20 -  29 y e a r s ,  
30 -  39 y e a r s ,  
40 -  49 y e a r s ,  
50 -  59 y e a r s ,  
60 -  69 y e a r s ,  
70 y e a r s  p l u s ,
0 c a s e s
1 c a s e  
3 c a s e s  
7 c a s e s  
1 c a s e  
0 c a s e s
0 c a s e s  
0 c a s e s
0 c a s e s
1 c a s e  
1 c a s e  
0 c a s e s
0 c a s e s
1 c a s e  
4  c a s e s  
4 c a s e s
2 c a s e s  
2 c a s e s
H y p e r t e n s io n .  
.0 c a s e s  
1 c a s e  
1 c a s e  
6 c a s e s  
0 c a s e s  
0 c a s e s
0 c a s e s  
0 c a s e s  
0 c a s e s
0 c a s e s
1 c a s e  
0 c a s e s
H y p e r t e n s io n .  
0 c a s e s  
0 c a s e s
0 c a s e s
2 c a s e s
1 c a s e  
1 c a s e
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M ales .  
20 -  29 y e a r s , 0 c a s e s
H y p e r t e n s io n .  
0 c a s e s
30 -  39 y e a r s , 1 c a s e 0 c a s e s
40 -  49 y e a r s , 1 c a s e 1 c a s e
50 -  59 y e a r s , 0 c a s e s 0 c a s e s
60 -  69 y e a r s , 0 c a s e s 0 c a s e s
70 y e a r s  p l u s , 0 c a s e s 0 c a s e s
The o v e r a l l  fem a le i n c i d e n c e  was 27 p e r c e n t ,  and
m ale i n c i d e n c e  was a l s o  27 p e r  c e n t .  I t  w o u ld .a p p e a r  t h a t  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  a l t h o u g h  o c c u r r i n g  f r e q u e n t l y  i n  
c a s e s  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  i s  n o t  t h e  c a u s e  o f  th e  g r e a t e r  
i n c i d e n c e  o f  m y o c a r d ia l  i n s u f f i c i e n c y ,  i n  f e m a le s  w i t h  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e .
H y p e r t e n s i o n ,  ho w ev er ,  was p r e s e n t  i n  14 o f  th e  29 c a s e s ,  
w h ich  s u g g e s t s  t h a t  h y p e r t e n s i o n  p l a y s  an im p o r t a n t  p a r t  i n  
t h e  p r o d u c t i o n  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .  The p e r ­
c e n ta g e  i n c i d e n c e  o f  h y p e r t e n s i o n ,  i n  t h e  s e x e s ,  was 
e s s e n t i a l l y  e q u a l ,  v i z .  48 p e r  c e n t  i n  f e m a l e s ,  and  50 p e r  
c e n t ,  i n  m a le s .
H y p e r t e n s io n .
The i n c i d e n c e  o f  h y p e r t e n s i o n ,  i n  t h e  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e  g ro u p ,  was 47 c a s e s  o u t  o f  t o t a l  o f  108. 38 w ere
f e m a le s ,  n i n e  w ere m a le s .  Of t h e  38 f e m a le s ,  s e v e n  h a d  
m en o p au sa l  symptoms an d  t h i s  r a i s e d  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t
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t h e s e  w ere  e x a n p le s  o f  m en o p au sa l  v a so m o to r  i n s t a b i l i t y .
Two c a s e s  w ere p o s t - e c l a m p t i c ,  so t h a t  i t  was e s t i m a t e d  t h a t  
29 h a d  i d i o p a t h i c  h y p e r t e n s i o n  (31  p e r  c e n t ) .  The 
d i s t r i b u t i o n  o f  c a s e s ,  e x c lu d in g  t h e  s e v e n  f e m a le s  w i t h  
m en o p au sa l  v a so m o to r  i n s t a b i l i t y  was 
F e m a le s .
20 -  29 y e a r s ,  
30 -  39 y e a r s ,  
40 -  49 y e a r s ,  
50 -  59 y e a r s ,  
60 -  69 y e a r s ,  
70 y e a r s  p l u s ,  
M a le s .
20 -  29 y e a r s ,  
3 0 - 3 9  y e a r s ,  
40 -  49 y e a r s ,  
50 -  59 y e a r s ,  
60 -  69 y e a r s ,  
70 y e a r s  p l u s ,
0 c a s e s
2 c a s e s
5 c a s e s  
19 c a s e s  
12 c a s e s
3 c a s e s
0 c a s e s  
0 c a s e s  
3 c a s e s
6 c a s e s  
0 c a s e s  
0 c a s e s
F em ales  ( w i th  i d i o p a t h i c  h y p e r t e n s i o n ) .  
20 -  29 y e a r s ,  0 c a s e s
30 -  39 y e a r s ,  0 c a s e s
40 -  49 y e a r s ,  3 c a s e s
50 -  59 y e a r s ,  12 c a s e s
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F e m a le s  ( w i th  i d i o p a t h i c  h y p e r t e n s i o n ) ,  ( c o n t d . )
60 -  69 y e a r s ,  12 c a s e s
70 y e a r s  p l u s ,  3 c a s e s
The two c a s e s ,  i n  t h e  30 -  39 y e a r s  g ro u p ,  w ere  ex am p les  
o f  r e n a l  h y p e r t e n s i o n ,  f o l l o w i n g  e c l a m p s ia .  When t h e s e  two 
c a s e s  a n d  t h e  c a s e s  o f  "m en o p au sa l  v a so m o to r  i n s t a b i l i t y "  a r e  
rem oved from  t h e  l i s t ,  i t  w i l l  h e  s e e n  t h a t  t h e  i n c i d e n c e  o f  
h y p e r t e n s i o n  i n c r e a s e s  w i t h  a g e .  The i n c i d e n c e  o f  i d i o p a t h i c  
h y p e r t e n s i o n  was 31 p e r  c e n t ,  i n  f e m a le s ,  an d  27 p e r  c e n t ,  i n  
m a le s .
H y p e r t e n s io n ,  t h e r e f o r e ,  o c c u r s  a s  o f t e n  a s  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e ,  i n  p a t i e n t s  w i t h  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e .  The 
s e x  i n c i d e n c e  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  same.
O b e s i ty .
The i n c i d e n c e  o f  o b e s i t y ,  i n  t h e  g a U  b l a d d e r  s e r i e s ,  
was 63 c a s e s  o u t  o f  108 , i . e .  58 p e r  c e n t ;  60 w ere  f e m a le s  
and  t h r e e  w ere  m a le s .  The ag e  a n d  s e x  i n c i d e n c e  w ere  a s  
f o l l o w s  : -
F e m a le s .
20 -  29 y e a r s , 1 c a s e
30 -  39 y e a r s , 5 c a s e s
40 -  49 y e a r s , 18 c a s e s
50 -  59 y e a r s , 21 c a s e s
60 -  69 y e a r s , 12 c a s e s
70 y e a r s  p l u s , 3 c a s e s
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M ales
20 -  29 y e a r s , 0 c a s e s
30 -  39 y e a r s , 0 c a s e s
40 -  49 y e a r s , 2 c a s e s
50 -  59 y e a r s , 0 c a s e s
60 -  69 y e a r s , 1 c a s e
70 y e a r s  p l u s , 0 c a s e s
Of t h e  num ber who h a d  o b e s i t y  a n d  e v id e n c e  o f  m y o c a r d i a l  
i n s u f f i c i e n c y ,  a t o t a l  o f  45 , 41 w ere  f e m a l e s ,  a n d  f o u r  w ere  
m a le s ,  i .  e . 46 p e r  c e n t  w ere f e m a le s ,  26 p e r  c e n t  w ere  m a le s .
I t  w o u ld  a p p e a r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  o b e s i t y ,  c o u l d  a c c o u n t  f o r  
t h e  g r e a t e r  i n c i d e n c e  o f  m y o c a r d ia l  i n s u f f i c i e n c y  i n  f e m a le s  
t h a n  i n  m a le s .  The h i g h e r  age  g r o u p s ,  40 y e a r s  o n w ard s ,  
a g a i n  show t h e  m axim al i n c i d e n c e .
M enopause.
Of t h i s  s e r i e s  21 w ere  c o n s i d e r e d  t o  h av e  symptom s, 
i n d i c a t i v e  o f  th e  e n d o c r in e  im b a la n c e ,  a s s o c i a t e d  w i t h  th e  
m enopause .  Seven o f  t h e s e  h a d  h y p e r t e n s i o n ,  16 h a d  e v id e n c e  
o f  m y o c a r d i a l  i n s u f f i c i e n c y .  T h is  g ro u p  a l s o  h e l p s  t o  a c c o u n t  
f o r  th e  i n c r e a s e d  i n c i d e n c e  o f  m y o c a r d ia l  i n s u f f i c i e n c y  am ongst 
t h e  f e m a le s .
O th e r  c o n d i t i o n s .
Amongst th e  o t h e r  c a u s e s  o f  m y o c a r d ia l  i n s u f f i c i e n c y ,  
w h ich  one m ust m e n t io n ,  i n  t h e  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  g ro u p ,  a r e  
s e v e r a l ,  w h ich  do n o t  have  a  h ig h  i n c i d e n c e ,  b u t  n e v e r t h e l e s s
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m ust b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  a s  p o s s i b l e  c a u s e s  o f  c a r d i a c  
i n s u f f i c i e n c y .  T hese  a r e ,  v a l v u l a r  d i s e a s e  o f  th e  h e a r t ,  
a n a e m ia ,  t h y r o t o x i c o s i s ,  a n d  c o n g e n i t a l  h e a r t  d i s e a s e .  I n  
t h i s  s e r i e s  o f  108 c a s e s  t h e y  t o t a l l e d  s e v e n .
I n  r e v i e w in g  t h e  above  f i n d i n g s  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s io n s  
a r e  draw n : -
1. M y o c a rd ia l  i n s u f f i c i e n c y  i s  f r e q u e n t l y  fo u n d
i n  p a t i e n t s  s u f f e r i n g  from  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e .
2 . T h e re  a r e  s e v e r a l  c a u s e s  o f  m y o c a r d i a l  
i n s u f f i c i e n c y ,  w h ich  may o c c u r  s i n g l y  o r  i n  
c o m b in a t io n .  The m ost i m p o r t a n t  a r e  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e ,  and  h y p e r t e n s i o n ,  b u t  o b e s i t y ,  
m enopause an d  o t h e r  c o n d i t i o n s  ( l i s t e d  a b o v e )  
may a l s o  b e  p r e s e n t .
3. The c a u s e s  o f  m y o c a r d ia l  i n s u f f i c i e n c y  a r e  
fo u n d  to  a  v e r y  l a r g e  e x t e n t  i n  t h e  o l d e r  age  
g ro u p s .
4 . An a g e in g  p r o c e s s  w o u ld  a p p e a r  to  p l a y  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  h i g h  i n c i d e n c e  o f  
m y o c a r d i a l  i n s u f f i c i e n c y  i n  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e  b u t  w h e th e r  t h i s  i s  t h e  m ain  f a c t o r  
re m a in s  t o  b e  s e e n .
P o s t - o p e r a t i v e  f o l l o w - u p .
I n  t h e  p r e s e n t  s e r i e s  55 c a s e s  w ere o p e r a t e d  on , an d  o f  
t h e s e  s i x  d i e d .  The r e m a in in g  49 w ere  f o l lo w e d  up f o r  a
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p e r i o d  o f  n o t  l e s s  t h a n  s i x  m o n th s .  I n  a d d i t i o n  o f  a s m a l l  
g ro u p  o f  12 c a s e s ,  who h a d  u n d e rg o n e  an  o p e r a t i o n  f o r  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e  b e tw e e n  9 - 1 2  y e a r s  a g o ,  w ere  f o l l o w e d  u p .
Of t h e  49 c a s e s ,  who w ere f o l l o w e d  up f o r  a p e r i o d  o f  a t  
l e a s t  s i x  m o n th s ,  e i g h t  h a d  no c a r d i o v a s c u l a r  i n s u f f i c i e n c y  
b e f o r e  o p e r a t i o n .  None o f  them  d e v e lo p e d  symptoms a f t e r w a r d s .  
They w ere  a l l  i n  t h e  y o u n g e r  age  g ro u p s .
Of t h e  r e m a in in g  41 c a s e s ,  f i v e  d e v e lo p e d  p u lm o n a ry  
em bolism  a s  a  p o s t - o p e r a t i v e  c o m p l i c a t i o n ,  an d  one c a s e  
d e v e lo p e d  p h l e b i t i s  o f  t h e  l e g .  The f i v e  c a s e s  o f  p u lm o n a ry  
em bolism  w ere  n o t  i n c l u d e d  i n  th e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  c a r d i o ­
v a s c u l a r  s t a t e ,  f o l l o w i n g  o p e r a t i o n ,  b e c a u s e  o f  t h i s  
i n c i d e n t a l  c o m p l i c a t i o n .  Thus 36 c a s e s  a r e  l e f t ,  o u t  o f  t h e  
41 r e m a in in g  c a s e s ,  who h a d  e v id e n c e  o f  m y o c a r d ia l  i n s u f f i c i e n c  
b e f o r e  o p e r a t i o n .  Of t h e s e  36 c a s e s ,  18 w ere  c o n s i d e r e d  t o  
show no s i g n i f i c a n t  change  i n  t h e i r  c a r d i o v a s c u l a r  s t a t e ,  
e i t h e r  a s  r e g a r d s  im provem ent o r  d e t e r i o r a t i o n .  13 w ere  
c o n s i d e r e d  t o  show im provem ent f o l l o w i n g  o p e r a t i o n ,  w h i l e  f i v e  
w ere  c o n s i d e r e d  t o  b e  w o rse .  Of th e  l a t t e r  f i v e  c a s e s ,  one 
d e v e lo p e d  c e r e b r a l  h a e m o rrh a g e ,  a few w eeks a f t e r  l e a v i n g  
h o s p i t a l ,  one d e v e lo p e d  w h a t a p p e a r e d  c l i n i c a l l y  t o  b e  a 
c o r o n a r y  o c c l u s i o n ,  a l s o  a few weeks a f t e r  l e a v i n g  h o s p i t a l ,  
one was u n a b le  t o  r e p o r t  a f t e r  s i x  m onths  b e c a u s e  sh e  was 
c o n f i n e d  t o  b e d ;  sh e  d i e d  a  few m onths  l a t e r  from  " h e a r t
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d i s e a s e " .  One r e p o r t e d  n in e  m on ths  a f t e r  o p e r a t i o n ,  w i th  
e v id e n c e  o f  c o n g e s t i v e  c a r d i a c  f a i l u r e ^ s e c o n d a r y  t o  h y p e r ­
t e n s i o n  a n d  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ^ a n d  th e  l a s t  p a t i e n t  h ad  
d e v e lo p e d  s e v e r e  symptoms o f  m e n o p a u sa l  u p s e t ,  a n d  f e l t  w o rse  
a f t e r  o p e r a t i o n  th a n  "before . Some p a t i e n t s  w i t h  c o r o n a ry  
a r t e r y  d i s e a s e  im p ro v e d ,  o t h e r s  re m a in e d  u n c h a n g e d ,  a  few  
a p p e a r e d  t o  g e t  w o rse .
I t  i s  o b v io u s  t h e n  t h a t  o p e r a t i o n s  f o r  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e ,  i n  p a t i e n t s  w i t h  m y o c a r d ia l  i n s u f f i c i e n c y ,  f a i l  t o  
p ro d u c e  an im provem ent i n  e v e r y  c a s e .  F u r th e r m o r e ,  i t  d o es  
n o t  n e c e s s a r i l y  f o l l o w  t h a t 5 b e c a u s e  a  p a t i e n t ’ s h e a r t  c o n d i t i o n  
im p ro v e s  f o l l o w i n g  c h o le c y s to s to m y  o r  c h o le c y s te c to m y ^  th e  g a l l  
b l a d d e r  was th e  c a u s e  o f  th e  h e a r t  d i s e a s e .  D u r in g  ope r a t  io n  
th e y  h av e  a c h r o n ic  i n f e c t i v e  l e s i o n  rem oved o r  d e a l t  w i t h ,  
w h ich  u s u a l l y  r e l i e v e s  t h e i r  d y s p e p t i c  symptoms, and  g i v e s  
them  a  s e n s e  o f  w e l l - b e i n g ,  w h ich  th e y  d i d  n o t  h av e  b e f o r e  
o p e r a t i o n .  F u r th e r m o r e ,  d u r in g  t h e  p o s t - o p e r a t i v e  p e r i o d ,  
an d  f o r  s e v e r a l  m onths  a f t e r w a r d s ,  t h e y  l e a d  a r e s t r i c t e d  
l i f e ,  d u r in g  w hich  t im e  t h e  m a j o r i t y  p a y  s t r i c t  a t t e n t i o n  to  
t h e  q u a n t i t y  an d  q u a l i t y  o f  t h e i r  fo o d .  As a r e s u l t  o f  t h e i r  
d i e t i n g ,  a n  a p p r e c i a b l e  num ber l o s e  a f a i r  amount o f  w e ig h t ,  
w h ich  w i l l  t e n d  t o  h e l p  t h e i r  c a r d i a c  s t a t e .  I n  a d d i t i o n  t h e  
amount o f  e x e r t i o n  f o l l o w i n g  o p e r a t i o n  i s  u s u a l l y  v e r y  much 
c u r t a i l e d  an d  t h i s ,  no d o u b t ,  h a s  a v e ry  b e n e f i c i a l  e f f e c t  on 
th e  c a r d i a c  s t a t e .  Thus o p e r a t i v e  t r e a t m e n t ,  b y  im p o s in g  a
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s e r i e s  o f  c o n d i t i o n s ,  more b y  a c c i d e n t  th a n  b y  d e s i g n ,  v i z .  
r e s t  i n  b e d ,  s t r i c t  a t t e n t i o n  t o  d i e t ,  and c u r t a i l m e n t  o f  
a c t i v i t i e s  f o r  some m onths  f o l l o w i n g  o p e r a t i o n ,  w i l l  a lm o s t  
c e r t a i n l y  p ro d u c e  im provem ent i n  t h e  c a r d i a c  s t a t e  
i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  t y p e  o f  o p e r a t i o n .
As r e g a r d s  g a l l  b l a d d e r  symptoms f o l l o w i n g  o p e r a t i o n ,  
16  p a t i e n t s  s t i l l  c o m p la in e d  o f  some f l a t u l e n t  d y s p e p s ia ^  
R ig h t  s u b c o s t a l  d i s c o m f o r t ,  n a u s e a  an d  v o m i t in g .  I n  t h r e e  
c a s e s  symptoms w ere  s u f f i c i e n t l y  s e v e r e  t o  w a r r a n t  a  s e c o n d  
o p e r a t i o n  ( t h e  o r i g i n a l  o p e r a t i o n  i n  a l l  t h r e e  c a s e s  was a 
c h o l e c y s t o s t o m y ) •
The c a u s e s  o f  d e a t h  w ere  a s  f o l l o w s
1. H aem orrhage fro m  a  d u o d e n a l  u l c e r  ( c o n f i r m e d  
a t  p o s t  m ortem ).
2. F a t t y  i n f i l t r a t i o n  o f  t h e  m yocardium  ( p o s t  
mortem d i a g n o s i s ) .
3. H aem atem esis  from  g a s t r i c  u l c e r  ( c o n f i r m e d  
b y  p o s t  mortem e x a m in a t io n ) .
4 . I n t e s t i n a l  o b s t r u c t i o n  due to  a d h e s io n s  
( d i e d  f o l l o w i n g  o p e r a t i o n  t o  r e l i e v e  t h e  
o b s t r u c t i o n ) .
5. P u lm o n ary  em bolism  ( c o n f i r m e d  b y  p o s t  mortem 
e x a m in a t io n ) .
6. D uodena l h aem o rrh ag e  ( c a u s e  n o t  d e t e r m i n e d ) .
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The im m ed ia te  m o r t a l i t y  r a t e  i n  t h i s  s e r i e s  was 1 2 .5  
p e r  c e n t .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  f o u r  o t h e r s  would h e  d ead  
w i t h i n  12 m onths  o f  o p e r a t i o n ,  1 .2 0  p e r  c e n t  m o r t a l i t y .
I n  t h e  s m a l l  g roup  o f  32 c a s e s ,  who w ere  f o l l o w e d  up 
a f t e r  p e r i o d  o f  9 -1 2  y e a r s ^ f o l l o w i n g  o p e r a t i o n ,  t h e  r e s u l t s  
a r e  more d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  b e c a u s e  th e y  w ere  n o t  s e e n  i n  
t h e  im m ed ia te  p o s t - o p e r a t i v e  p e r i o d .  The e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  
c h a n g e s ,  h o w ev er ,  a r e  d i s c u s s e d  more f u l l y  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  
c h a p t e r .
Of th e  12 c a s e s ,  two c la im e d  no im provem ent i n  t h e i r  
c a r d i o v a s c u l a r  symptoms f o l l o w i n g  o p e r a t i o n .  Seven n o t e d  
im p ro v em en t,  f o l l o w i n g  o p e r a t i o n ,  b u t  t h i s  was n o t  m a in ta in e d ^  
two o f  them  d e v e lo p e d  d i a b e t e s  m e l l i t u s  an d  h y p e r t e n s i o n ,  
f o u r  d e v e lo p e d  h y p e r t e n s i o n ,  one d e v e lo p e d  e l e c t r o c a r d i o ­
g r a p h ic  e v id e n c e  o f  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e .  C l i n i c a l l y  10 
o f  t h e  12 h a d  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e ,  w h ich  m a n i f e s t e d  i t s e l f  
a f t e r  o p e r a t i o n  f o r  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e .
No d e f i n i t e  c o n c l u s io n s  c a n  b e  drawn from  t h i s  s m a l l  
s e r i e s  b u t  i t  w ould  a p p e a r  t h a t  th e  p r o g r e s s  o f  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e  a n d  th e  d e v e lo p m e n t  o f  h y p e r t e n s i o n  a r e  n o t  
m a t e r i a l l y  a l t e r e d  b y  s u r g i c a l  t r e a t m e n t  o f  a d i s e a s e d  g a l l  
b la  d d e r .  I t  i s  p r o b a b le  t h a t  t h e s e  12 c a s e s  h ad  some 
c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e  a n d  h y p e r t e n s i o n  b e f o r e  o p e r a t i o n .  
S u r g i c a l  t r e a t m e n t  o f  t h e i r  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  d i d  a p p e a r
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t o  a m e l i o r a t e  th e  symptoms i n  se v e n  o f  t h e s e  c a s e s ,  h u t  
o n ly  f o r  th e  t im e  b e i n g ,  t h e  two c o n d i t i o n s  a p p e a r in g  t o  
p r o g r e s s  g r a d u a l l y  a f t e r  o p e r a t i o n .  I t  w ou ld  a p p e a r  t h e n  
t h a t  d i s e a s e  o f  th e  g a l l  b l a d d e r  h a s  no e t i o l o g i c a l  r e l a t i o n ­
s h ip  to  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  o r  h y p e r t e n s i o n ,  b u t ,  when 
th e y  c o - e x i s t ,  t h e  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  a p p e a r s  t o  be  
c a p a b l e  o f  a g g r a v a t i n g  t h e  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  and  when 
t h e  d i s e a s e d  g a l l  b l a d d e r  i s  t r e a t e d  s u r g i c a l l y  th e  p a t i e n t s  
im p ro v e .
CORONARY ARTERY DISEASE
CLINICAL SURVEY
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The c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  g ro u p  was a n a l y s e d  i n  a 
s i m i l a r  f a s h i o n  t o  t h e  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  g ro u p ,  a n d  t h e  
r e s u l t s  w ere  a s  f o l l o w s  : -
T o t a l  number o f  c a s e s  =
Number o f  m a le s  =
Number o f  f e m a le s  
F e m a le s .
20 -  29 y e a r s ,
30 -  39 y e a r s ,
40 -  49 y e a r s ,
50 -  59 y e a r s ,
60 -  69 y e a r s ,
70 p l u s ,
M a le s .
100
60
40
0 c a s e s
1 c a s e  
9 c a s e s
14 c a s e s  
14 c a s e s
2 c a s e s
20 -  29 y e a r s ,  0 c a s e s
30 -  39 y e a r s ,  3 c a s e s
40 -  49 y e a r s ,  25 c a s e s
50 -  59 y e a r s ,  24  c a s e s
60 -  69 y e a r s ,  8 c a s e s
70 p l u s ,  0 c a s e s
G a l l  B la d d e r  D i s e a s e .
13 p a t i e n t s  w ere c o n s i d e r e d  t o  have  d e f i n i t e  e v id e n c e  o f  
g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  b a s e d  on p o s t  mortem e x a m in a t io n  o r  
c l i n i c a l  i n v e s t i g a t i o n  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n .  The 
age  and  s e x  d i s t r i b u t i o n  was a s  f o l l o w s  : -
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F e m a le s .
20 -  29 y e a r s , 0 c a s e s
30 -  39 y e a r s , 0 c a s e s
40 -  49 y e a r s , 0 c a s e s
50 -  59 y e a r s , 4 c a s e s
60 -  69 y e a r s , 3 c a s e s
70 p l u s , 0 c a s e s
M ale s .
20 -  29 y e a r s , 0 c a s e s
30 -  39 y e a r s , 0 c a s e s
40 -  49 y e a r s , 1 c a s e
50 -  59 y e a r s , 5 c a s e s
60 -  69 y e a r s , 2 c a s e s
70 p l u s , 0 c a s e s
I n  a d d i t i o n  t h e r e  w ere t h r e e  c a s e s ,
d o u b t  f u l  o r  e q u i v o c a l  c a s e s  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  one 
f e m a le  an d  two m a le s .
H y p e r te n s io n .
The t o t a l  num ber o f  c a s e s  i n  t h i s  g roup  w ere  38 , 18 
f e m a le s  and  20 m a le s .  The age  an d  s e x  d i s t r i b u t i o n  wag a s  
f o l l o w s
F e m a le s .
20 -  29 y e a r s ,  0 c a s e s
30 -  39 y e a r s ,  1 c a s e
40 -  49 y e a r s ,  5 c a s e s
50 -  59 y e a r s ,  9 c a s e s
F e m a le s ,  ( c o n t d . )
60 -  69 y e a r s ,  3 c a s e s
70 p l u s ,  0 c a s e s
M ales .
20 -  29 y e a r s ,  0 c a s e s
30 -  39 y e a r s ,  1 c a s e
40 -  49 y e a r s ,  9 c a s e s
50 -  59 y e a r s ,  7 c a s e s
60 -  69 y e a r s ,  3 c a s e s
70 p l u s ,  0 c a s e s
The i n c i d e n c e  o f  h y p e r t e n s i o n  i n  f e m a le s  was 45 p e r  c e n t ,  
i n  m a le s  33 p e r  c e n t .
O b e s i ty .
The t o t a l  number o f  c a s e s  i n  t h i s  g ro u p  w ere  35 , o f  
w h ich  20 w ere  f e m a le s ,  a n d  15 w ere  m a le s ,  i . e .  an  i n c i d e n c e  
o f  51 p e r  c e n t  i n  th e  f e m a le s  an d  22 p e r  c e n t  i n  t h e  m a le s .  
The ag e  a n d  s e x  d i s t r i b u t i o n  was a s  f o l l o w s
F e m a le s .
20 -  29 y e a r s , 0 c a s e s
30 -  39 y e a r s , 1 c a s e
40 -  49 y e a r s , 4 c a s e s
50 -  59 y e a r s , 11 c a s e s
60 -  69 y e a r s , 5 c a s e s
70 p l u s , 0 c a s e s
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M ales .
20 -  29 y e a r s ,  
30 -  39 y e a r s ,  
40 -  49 y e a r s ,  
50 -  59 y e a r s ,  
60 -  69 y e a r s ,  
70 p l u s ,
0 e a s e s  
2 c a s e s
4  c a s e s
5 c a s e s  
4  c a s e s  
0 c a s e s
ASSESSMENT OF THE COMBINED GROUPS
GALL
OF
BLADDER
AND
DISEASE
CORONARY ARTERY DISEASE
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H av in g  g a t h e r e d  t o g e t h e r  th e  two s e r i e s ,  i t  i s  now 
p o s s i b l e  t o  a d d  them t o g e t h e r  and  f i n d  th e  o v e r a l l  i n c i d e n c e  
o f  t h e  c o - e x i s t e n c e  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  a n d  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e ,  a n d  th e  i n c i d e n c e  o f  h y p e r t e n s i o n  a n d  o b e s i t y  i n  t h e  
com bined  g ro u p s .
T o t a l  num ber o f  c a s e s  = 208.
Number o f  c a s e s  o f  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e ,
i n  t h e  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  g ro u p  = 15.
Number o f  e q u iv o c a l  c a s e s  o f  c o r o n a ry
a r t e r y  d i s e a s e ,  i n  t h e  same g roup  = 15.
Number o f  c a s e s  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e
i n  t h e  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  g ro u p  = 13.
Number o f  e q u iv o c a l  c a s e s  o f  g a l l  b l a d d e r
d i s e a s e ,  i n  t h e  same g ro u p  = 3.
The o v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  t h e  c o - e x i s t e n c e  o f  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e  an d  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  i n  208 c a s e s  was 
1 3 .5 .  The f i g u r e ,  w h ich  was o b t a i n e d  i n  th e  p o s t  m ortem  
s e r i e s ,  was 16 p e r  c e n t ,  i . e .  a f a i r l y  c l o s e  a g re e m e n t  b e tw e e n  
t h e  c l i n i c a l  an d  p o s t  mortem s e r i e s .  I f  t h e  e q u iv o c a l  c a s e s  
a r e  i n c l u d e d ,  t h e  p e r c e n t a g e  r i s e s  t o  21 , w hich  p r o b a b l y  
means t h a t  some e q u i v o c a l  c a s e s  d i d  n o t  have  c o r o n a r y  a r t e r y  
o r  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  a s  th e  c a s e  may b e .
H y p e r t e n s io n  was fo u n d  i n  85 ou t o f  208 c a s e s ,  i . e .  41 
p e r  c e n t ;  29 w ere m a le s ,  an i n c i d e n c e  o f  14 p e r  c e n t ,  w h i l e  
56 w ere  f e m a le s ,  an i n c i d e n c e  o f  27 p e r  c e n t .
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O b e s i ty  was fo u n d  i n  98 o u t  o f  208 c a s e s ,  i .  e. 40 p e r  
c e n t ;  18 w ere  m a le s ,  a n  i n c i d e n c e  o f  8 p e r  c e n t ,  w h i l e  80 
w ere  f e m a l e s ,  an  i n c i d e n c e  o f  40 p e r  cen t*
I t  i s  o b v io u s  t h e n  t h a t  i n  t h e  two s e r i e s  o f  g a l l  
b l a d d e r  a n d  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e s  t h e  two c o n d i t i o n s  o c c u r  
n o t  i n f r e q u e n t l y  t o g e t h e r ,  b u t ,  i n  a d d i t i o n ,  h y p e r t e n s i o n  a n d  
o b e s i t y  a r e  f r e q u e n t l y  p r e s e n t ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  f e m a le s .  
C o n c lu s io n ,
1. G a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  o c c u r s  more f r e q u e n t l y  i n  f e m a le s  
( 5 : 1 )  t h a n  m a le s ,  w h i le  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  o c c u r s  
more f r e q u e n t l y  i n  m a le s  (2  : l )  t h a n  f e m a le s .
2 .  The m axim al ag e  i n c i d e n c e  was e s s e n t i a l l y  t h e  same, i n  
b o t h  g r o u p s ,  a b o u t  90 p e r  c e n t  o c c u r r i n g  i n  f i f t h ,  
s i x t h  a n d  s e v e n th  d e c a d e s .
3. G a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  o c c u r s  more commonly i n  a s s o c i a t i o n  
w i t h  o t h e r  d i s e a s e s ,  t h a n  a lo n e .  T hese  c o n d i t i o n s  a r e  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  h y p e r t e n s i o n ,  a n d  o b e s i t y .
O th e r  d i s e a s e s  w h ich  a r e  f r e q u e n t l y  fo u n d  w i th  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e  a r e  p e p t i c  u l c e r ,  d i a b e t e s  m e l l i t u s ,  
t h y r o t o x i c o s i s ,  v a l v u l a r  d i s e a s e  o f  t h e  h e a r t .
4 . M y o c a rd ia l  i n s u f f i c i e n c y  i s  f r e q u e n t l y  fo u n d  i n  p a t i e n t s  
s u f f e r i n g  from  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e .  The m o st common 
c a u s e s  o f  m y o c a r d ia l  i n s u f f i c i e n c y  a r e  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e  a n d / o r  h y p e r t e n s i o n  and  o b e s i t y .
5. H y p e r t e n s io n  and  o b e s i t y  a r e  t h e  m ost common c a u s e s  o f  
m y o c a r d ia l  i n s u f f i c i e n c y  i n  fe m a le  p a t i e n t s  w i th  g a l l
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5. ( c o n t d . )
b l a d d e r  d i s e a s e .  H y p e r t e n s io n  i s  j u s t  a s  f r e q u e n t l y  
fo u n d  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  a s  i s  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .  H y p e r t e n s io n  an d  o b e s i t y  
w ere  more common i n  f e m a le s  th a n  m a le s .
6 . Some p a t i e n t s  w i th  m y o c a r d ia l  d i s e a s e  im prove  f o l l o w i n g  
o p e r a t i o n .  T h is  a p p l i e s  to  some c a s e s  o f  c o r o n a ry  
a r t e r y  d i s e a s e ,  h y p e r t e n s i o n ,  o r  o b e s i t y .  Some w i t h  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  o r  h y p e r t e n s i o n  re m a in  
u n c h a n g e d ,  w h i le  a few seem t o  g e t  w o rse  f o l l o w i n g  
o p e r a t i o n .
7. I t  i s  n o t  c e r t a i n ,  b y  any  m eans, t h a t  im provem ent o f  t h e
c a r d i a c  c o n d i t i o n  f o l l o w i n g  o p e r a t i o n  i s  e n t i r e l y  due t o
t h e  o p e r a t i o n  on t h e  d i s e a s e d  g a l l  b l a d d e r .
8 . 66 p e r  c e n t  o f  c a s e s  w e re  r e l i e v e d  o f  g a l l  b l a d d e r
symptom s, up t o  s i x  m onths a f t e r  o p e r a t i o n .  The 
m o r t a l i t y  r a t e  was 1 2 .5  p e r  c e n t .  P u lm o n ary  em bo lism  
o c c u r r e d  i n  8 . 8  p e r  c e n t  o f  t h e  c a s e s  u n d e rg o in g  
o p e r a t i o n .
9 .  I n  a  g ro u p  o f  c a s e s ,  a b o u t  12 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  o f  
250 c a s e s  exam ined  c l i n i c a l l y ,  i t  was n o t  p o s s i b l e  t o  
d e c id e  w h e th e r  t h e  p a t i e n t  h ad  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  o r  b o t h .
EQUIVOCAL SERIES.
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W hile  th e  above 208 c a s e s  w ere b e i n g  g a t h e r e d ,  a n o t h e r  42 
c a s e s  w ere  i n v e s t i g a t e d ,  a s  p o s s i b l e  ex a m p le s  o f  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e  o r  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .  I n  29 o f  t h e s e  c a s e s  i t  
was fo u n d  im p o s s ib l e  t o  p u t  a d e f i n i t e  l a b e l  on e a c h  i n d i v i d u a l  
c a s e ,  b u t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e s e  c a s e s  
w ere  a s  f o l l o w s  : -
5 
22 
3 
7 
2 
1 
1
1
Out o f  a  t o t a l  o f  250 c a s e s  i n v e s t i g a t e d  i t  was n o t  
p o s s i b l e ,  a t  t h e  t im e  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n ,  t o  g iv e  a d e f i n i t e  
d i a g n o s i s  i n  30 c a s e s ,  i . e .  12 p e r  c e n t .  Even w i t h  th e  a i d  
o f  a n c i l l a r y  d i a g n o s t i c  m e th o d s ,  su c h  a s  c h e s t  Head e l e c t r o ­
c a r d i o g r a p h y  a n d  X -ra y  i n v e s t i g a t i o n ,  a n  a p p r e c i a b l e  num ber 
re m a in e d  w i t h o u t  a d e f i n i t e  d i a g n o s i s .  T h e re  i s  l i t t l e  
d o u b t ,  h o w e v e r ,  t h a t  i f  t h e s e  c a s e s  w ere f o l l o w e d  u p ,  f o r  
some y e a r s ,  t h e n  a more d e f i n i t e  d i a g n o s i s  m ig h t  b e  made. As 
t h i s  was n o t  c o n s id e r e d  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h i s  t h e s i s ,  
t h e s e  c a s e s  w e re  n o t  f o l lo w e d  up .
? C o ro n a ry  a r t e r y  d i s e a s e ,  =
? G a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  *
? C o ro n a ry  an d  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e s ,  as
D uodenal u l c e r ,  =
A p p e n d i c i t i s ,  =
C arc inom a o f  h e a d  o f  p a n c r e a s ,  *
C arc inom a o f  a s c e n d in g  c o lo n ,  s
P a ro x y sm a l  t a c h y c a r d i a  ( s t i m u l a t i n g
c o r o n a r y  d i s e a s e ) ,  =
C H O L E S T E R O L
BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY.
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C h o l e s t e r o l  i s  t h e  p r e d o m in a n t  s t e r o i d  i n  a n i m a l s ,  an d  
i s  fo u n d  i n  a l l  t h e  c e l l s  o f  t h e  b o d y ,  i n  v a r y i n g  c o n c e n t r a t i o n s .  
I t  i s  n o t  a s i n g l e  s u b s t a n c e ,  b u t  a m ix tu r e  o f  two o r  more 
s t e r o i d s ,  w h ich  d i f f e r  i n  p h y s ic o - c h e m ic a l  and  b i o l o g i c a l  
p r o p e r t i e s  ( l ) .  C h e m ic a l ly  i t  i s  r e l a t e d  t o  o t h e r  com pounds, 
v i z .  t h e  b i l e  a c i d s ,  v i t a m i n  D, t h e  sex  ho rm ones ,  t h e  a d r e n a l  
h o rm o n es ,  a n d  c e r t a i n  c a r c i n o g e n i c  a g e n t s .  I n  s p i t e  o f  much 
i n v e s t i g a t i o n ,  th e  p h y s io lo g y  and  b i o c h e m i s t r y  o f  c h o l e s t e r o l  
i n  a n im a ls  ( i n c l u d i n g  humans) i s  s t i l l  i m p e r f e c t l y  u n d e r s t o o d .
C h o l e s t e r o l  a p p e a r s  t o  b e  d e r i v e d  from  two s o u r c e s ,  
e n d o g en o u s  an d  ex o g e n o u s ,  and t h e  endogenous  seems c a p a b le  o f  
s u p p ly in g  t h e  b o d y ’ s n e e d s ,  when th e  ex ogenous  s u p p ly  f a i l s . ( 2 ) .  
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  t h e r e  i s  c o n t in u o u s  f o r m a t i o n  and  
d e s t r u c t i o n  o f  c h o l e s t e r o l  i n  t h e  t i s s u e s ,  and  t h a t  a p o s i t i v e  
o r  n e g a t i v e  b a l a n c e  may o c c u r ,  d e p e n d in g  on w h e th e r  f o r m a t i o n  
o r  d e s t r u c t i o n  i s  g r e a t e r .  A c c o rd in g  t o  P e t e r s  and Van 
S ly k e  ( 3 ) ,  i n g e s t e d  c h o l e s t e r o l  i s  e s t r i f i e d ,  b y  p a n c r e a t i c  
c h o l e s t e r a s e ,  w i t h  th e  f a t t y  a c i d s  l i b e r a t e d  from  f a t s  o r  
p h o s p h o l i p i d s .  These  e s t e r s  a r e  th e n  a d s o rb e d  i n  t h e  s m a l l  
i n t e s t i n e ,  a lo n g  w i th  t h e  r e s t  o f  th e  p r o d u c t s  o f  f a t  
d i g e s t i o n .  I n  t h e  l i g h t  o f  r e c e n t  a d v a n c e s  o f  o u r  know ledge  
o f  f a t  d i g e s t i o n  an d  a d s o r p t i o n ,  c h o l e s t e r o l  seems t o  p a s s  
i n t o  t h e  p o r t a l  v enous  sy s te m , an d  a l s o  i n t o  th e  lymph 
c h a n n e l s ,  whence i t  g oes  b y  way o f  t h e  t h o r a c i c  d u c t  i n t o  th e  
b lo o d  s t r e a m .  I n  t h e  b lo o d ,  c h o l e s t e r o l  e x i s t s  i n  two fo rm s ,
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f r e e  a n d  e s t e r .  The e s t e r  fo rm  a c t s  a s  a means o f  
t r a n s p o r t a t i o n  o f  f a t t y  a c i d s .  The c o n c e n t r a t i o n s  o f  
c h o l e s t e r o l  and  p h o s p h o l i p i d s  i n  t h e  b lo o d  s t r e a m  p a r a l l e l  
one a n o t h e r ,  an d  m a i n t a i n  a ’’r a t h e r  c o n s t a n t  r a t i o ” ( 4 ) .
T h e re  i s  s t i l l  c o n s i d e r a b l e  d o u b t  a s  t o  w h ich  o rg a n s  a r e  
c o n c e rn e d  i n  th e  s y n t h e s i s  a n d  d e s t r u c t i o n  o f  c h o l e s t e r o l ,  
t h e s e  f u n c t i o n s  h a v in g  b e e n  a t t r i b u t e d  t o  th e  a d r e n a l s ,  s p l e e n ,  
l i v e r ,  t h y r o i d ,  p a n c r e a s  an d  h y p o p h y s is .  A c c o rd in g  t o  
C an ta ro w  a n d  Trum per ( 5 ) ,  t h e r e  i s  e v id e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  
c h o l e s t e r o l  m e ta b o l i s m  i s  r e g u l a t e d  b y  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  
r e t i c u l o - e n d o t h e l i a l  s y s te m ,  r a t h e r  th a n  b y  any  one o rg a n .
Two d i v e r g e n t  t h e o r i e s  have  b e e n  a d v a n c e d ,  -
( a )  The r e t i c u l o - e n d o t h e l i a l  c e l l s  c o n t r o l  th e  
no rm al d i s p o s i t i o n  o f  l i p i d s ,  rem o v in g  
c h o l e s t e r o l  from  t h e  b lo o d  when i t  i s  
p r e s e n t  i n  e x c e s s ,  s t o r i n g  i t ,  a n d  r e t u r n i n g  
i t  t o  th e  b lo o d  when i t  i s  low.
(b )  The r e t i c u l o - e n d o t h e l i a l  sy s tem  s y n t h e s i z e s  
c h o l e s t e r o l ,  and  v a r i a t i o n s  i n  t h e  
c o n c e n t r a t i o n  o f  t h i s  s u b s t a n c e  i n  t h e  b l o o d  
a r e  d e p e n d e n t  upon i t s  v a r i a b l e  s y n t h e s i s  b y  
t h e  r e t i c u l o - e n d o t h e l i a l  c e l l s .
B i l l s  ( 6 ) ,  how ever ,  s t a t e s  t h a t  end o g en o u s  c h o l e s t e r o l  
o r i g i n a t e s  i n  t h e  c e l l s  i n  w h ich  i t  o c c u r s .  T h e re  i s  f a i r l y  
g e n e r a l  a g re e m e n t  t h a t  a c e t i c  a c i d  an d  a c e to n e  ca n  s e r v e  a s  
b u i l d i n g  b l o c k s  f o r  c h o l e s t e r o l .
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C h o l e s t e r o l  i s  c h i e f l y  e l i m i n a t e d  i n  t h e  i n t e s t i n a l  
s e c r e t i o n s  i n  t h e  fo rm s  o f  c h o l e s t e r o l  an d  h e t a - c h o l e s t e r o l  
( 7 ) .  The f o rm e r  i s  c o n v e r t e d  i n t o  c o p r o s t e r o l  b y  t h e  a c t i o n  
o f  a n a e r o b i c  b a c t e r i a .  The i n t e s t i n a l  m ucosa , an d  n o t  t h e  
b i l e ,  a p p e a r s  t o  b e  t h e  m ain  s o u rc e  o f  c h o l e s t e r o l .  The 
am ount o f  c h o l e s t e r o l  e x c r e t e d  i n  t h e  f a e c e s  e x c e e d s  t h a t  
e x c r e t e d  i n  t h e  u r i n e ,  a l i t t l e  i s  l o s t  i n  d e s q u a m a t io n  o f  
t h e  s k i n ,  and  i n  t h e  m i lk .
The l i v e r  a p p e a r s  t o  p l a y  a n  im p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  
i n t e r m e d i a t e  m e ta b o l i s m  o f  c h o l e s t e r o l  ( 8 ) .  I t  seems t o  have  
t h e  c a p a c i t y  f o r  s t o r i n g  c h o l e s t e r o l ,  and  l i b e r a t i n g  i t  i n t o  
t h e  b lo o d  a n d  b i l e  a t  a r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  an d  e q u a l  r a t i o .
I n  a n im a l s  f e d  w i t h  c h o l e s t e r o l ,  i t  a c c u m u la te s  o n ly  i n  t h e  
l i v e r ,  and  l a r g e l y  i n  th e  e s t e r  fo rm , s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  
l i v e r  d i s p o s e s  o f  c h o l e s t e r o l ,  an d  e s t e r i f i c a t i o n  i s  an
i m p o r t a n t  p a r t  o f  th e  p r o c e s s  ( 9 ) .  The l i v e r  i s  b e l i e v e d  t o
a c t  a s  a r e g u l a t o r  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  f r e e  
c h o l e s t e r o l ,  a n d  c h o l e s t e r o l  e s t e r s  i n  t h e  b lo o d .  I n  humans 
t h e  p r o p o r t i o n  o f  f r e e  t o  t o t a l  c h o l e s t e r o l  r e m a in s  c o n s t a n t  
i n  h e a l t h  and  i n  m ost d i s e a s e s .  Only i n  h e p a t i c  d y s f u n c t i o n
d o e s  t h e  r a t i o  d e p a r t  f ro m  n o rm a l,  and  th e n  i t  i s  a lm o s t
i n v a r i a b l y  th e  e s t e r  f r a c t i o n  i n  b lo o d  t h a t  s u f f e r s  (6 0 -8 0  
p e r  c e n t  o f  t h e  p la sm a  c h o l e s t e r o l  i s  i n  th e  e s t e r  f o rm ) .
A c c o rd in g  t o  C an tarow  and  Trum per ( 1 0 ) ,  n o rm a l  b i l e  
c o n t a i n s  2 0 -2 0 0  mg p e r  c e n t  o f  c h o l e s t e r o l  -  b i l e  c h o l e s t e r o l
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e x i s t s  o n ly  i n  t h e  f r e e  s t a t e ,  and  i t s  c o n c e n t r a t i o n  i s  
n o r m a l ly  he low  t h a t  o f  t h e  b lo o d .  T h e re  seems t o  b e  no 
c o n s i s t e n t  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  l e v e l  o f  p la sm a  
c h o l e s t e r o l  an d  b i l e  c h o l e s t e r o l .  I n  a n im a ls  i t  i s  p o s s i b l e  
t o  r a i s e  t h e  b lo o d  c h o l e s t e r o l  w i th o u t  a c o r r e s p o n d in g  i n c r e a s e  
i n  b i l e  c h o l e s t e r o l ,  an d  a l s o  t o  i n c r e a s e  t h e  c h o l e s t e r o l  
e l i m i n a t i o n  i n  t h e  b i l e  w i th o u t  any  a l t e r a t i o n  i n  t h e  l e v e l  
o f  b lo o d  c h o l e s t e r o l .  I n  humans th e  lack, o f  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  p la sm a  an d  b i l e  c h o l e s t e r o l  i s  e m p h a s is e d  b y  th e  f a c t  
t h a t  i n  t h e  n e p h r o t i c  syndrome a n d  d i a b e t e s  m e l l i t u s ,  w here 
t h e r e  a r e  e x t r e m e ly  h ig h  p lasm a  c h o l e s t e r o l  v a l u e s ,  t h e  
c o n c e n t r a t i o n  o f  b i l e  c h o l e s t e r o l  may b e  low , w h i l s t  i n  
p e r n i c i o u s  an aem ia  a low p lasm a  c h o l e s t e r o l  may b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  a h i g h  b i l i a r y  c h o l e s t e r o l .  I n  t h e  l a t e  m onths  o f  
p r e g n a n c y  t h e r e  i s  b o t h  a  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a ,  a n d  an 
i n c r e a s e  i n  t h e  c h o l e s t e r o l  c o n t e n t  o f  h e p a t i c  and g a l l  b l a d d e r  
b i l e ,  and  t h i s  may b e  a f a c t o r  i n  t h e  c a u s a t i o n  o f  
c h o l e l i t h i a s i s  i n  m u l t i p a r a .
The i n f l u e n c e  o f  s e v e r a l  p h y s i o l o g i c a l  s t a t e s  on serum  
c h o l e s t e r o l ,  a s  sum m arised  b y  P e t e r s  a n d  Van S ly k e  ( l l )  a r e  
a s  f o l l o w s
1. Age : The c o n c e n t r a t i o n  o f  t o t a l  c h o l e s t e r o l
d o es  n o t  v a r y  s i g n i f i c a n t l y  w i th  a g e .
Serum c h o l e s t e r o l  l e v e l s  have  r e a c h e d  
s t a b l e  v a lu e s  a s  e a r l y  a s  th e  s e c o n d
1. ( c o n t d . )
2. Sex
3. Race
4 . E f f e c t  o f  d i e t
5. D iu r n a l  
v a r i a t i o n s
6. O b e s i ty
7. E n d o c r in e s
8. E f f e c t  o f  
p r e g n a n c y
: m onth o f  l i f e .  A d u l t  l e v e l s  do n o t  
change  a p p r e c i a b l y  a s  l i f e  a d v a n c e s .
: C h o l e s t e r o l  l e v e l s  a r e  e q u a l  i n  b o t h  
s e x e s .
: No d i f f e r e n c e  i n  I n d i a n s ,  E u ro p e a n s ,  
A m e r ic a n s ,  E sk im os.
: The r e p o r t s  o f  v a r i o u s  i n v e s t i g a t o r s  a r e  
r a t h e r  c o n f l i c t i n g .  Some r e p o r t  no 
change a f t e r  a f a t t y  m e a l ,  o t h e r s  do. 
Some r e p o r t  no change  a f t e r  f e e d i n g  
c h o l e s t e r o l ,  o t h e r s  do.
: C h o l e s t e r o l  a p p e a r s  t o  b e  u n a f f e c t e d  b y  
o r d i n a r y  m e a ls  and a c t i v i t i e s .
: I t  a p p e a r s  t o  be  u n a s s o c i a t e d  w i t h  
a b n o r m a l i t i e s  i n  serum  l i p i d s .
: Male horm ones a p p e a r  t o  h ave  no e f f e c t .  
C e r t a i n  w o rk e rs  r e p o r t  a f l u c t u a t i o n  o f  
c h o l e s t e r o l  n e a r  t h e  m enses  b u t  t h i s  i s  
n o t  c o n f i rm e d  b y  o t h e r  w o rk e r s .
: I t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  p la sm a  
c h o l e s t e r o l  i n c r e a s e s  d u r in g  p r e g n a n c y .  
The in c re m e n t  amount t o  5 0 -1 0 0  p e r  c e n t .  
I t  b e g i n s  a f t e r  t h e  seco n d  m onth . Some 
sa y  t h a t  th e  e s t e r s  a r e  e s p e c i a l l y  
i n c r e a s e d ,  o t h e r s  t h a t  th e  in c r e m e n t  i s  
e n t i r e l y  composed o f  f r e e  c h o l e s t e r o l .
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CHOLESTEROL IN REGLATION TO ATHEROSCLEROSIS.
SUMMARY OF EXPERIMENTAL WORK.
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A t h e r o s c l e r o s i s  h a s  shown a r e l a t i v e  i n c r e a s e  "because 
o f  th e  l e n g t h e n i n g  sp a n  o f  l i f e .  I t  i s  n o t ,  h o w ev er ,  a 
d i s e a s e  o f  s e n e s c e n c e  a l o n e ,  i t  i s  a n  i m p o r t a n t  d i s e a s e  o f  
young  a d u l t s .  U s in g  a p a l p a b l e  r a d i a l  a r t e r y  a s  a g u id e ,  
m a le s  u n d e r  35 y e a r s  o f  age  have  a n  i n c i d e n c e  o f  5 -1 0  p e r  
c e n t ,  f e m a le s  1 -2  p e r  c e n t  ( l ) .  I n  W orld War I  i t  was fo u n d ,  
a s  a n  i n c i d e n t a l  p o s t  mortem o b s e r v a t i o n ,  t h a t  i t  o c c u r r e d  i n  
30 p e r  c e n t  o f  th o s e  a t  20 y e a r s  o f  a g e ,  i n  o v e r  45 p e r  c e n t  
a t  25 y e a r s ,  and  o v e r  80 p e r  c e n t  a t  50 y e a r s .  I n  t h e s e  
s t u d i e s  th e  a t h e r o s c l e r o s i s  was c h i e f l y  l o c a t e d  i n  t h e  l e f t  
c o r o n a r y  a r t e r y  ( 2 ) .
C a r e f u l  a n a to m ic a l  e x a m in a t io n ,  how ever,  shows t h a t  th e  
e a r l i e s t  ag e  o f  a t h e r o s c l e r o s i s  b e g i n s  i n  i n f a n c y .  R e c e n t  
s t u d i e s  h av e  shown t h a t  t h e s e  e a r l y  f a t t y  l e s i o n s  a r e  
p a t h o l o g i c a l  a n d  t h e  a n t e c e d e n t s  o f  th e  l a t e r  f u l l  b low n  
a t h e r o s c l e r o s i s  ( 3 ) .  The e a r l y  a th e ro m a to u s  p l a q u e s  o c c u r  
i n  f i v e  p e r  c e n t  o f  i n f a n t s  u n d e r  s i x  m o n th s ,  an d  i n  a lm o s t  
100 p e r  c e n t  o f  c h i l d r e n  o v e r  e i g h t  y e a r s  ( 4 ) .
To A s c h o f f  and  h i s  s c h o o l  (5 )  goes  t h e  c r e d i t  f o r  b e i n g  
t h e  f i r s t  to  r e c o g n i s e  c h o l e s t e r o l  a s  th e  fu n d a m e n ta l  
c h e m ic a l  c o n s t i t u e n t  o f  th e  l e s i o n s  o f  a t h e r o s c l e r o s i s .  
A n itsch k o w  (5 )  fo u n d  t h a t  l e s i o n s  r e s e m b l in g  human 
a t h e r o s c l e r o s i s  c o u ld  b e  p ro d u c e d  i n  r a b b i t s  b y  f e e d i n g  them 
p u r e  c h o l e s t e r o l  d i s s o l v e d  i n  v e g e t a b l e  o i l .  A s i m i l a r  r e s u l t
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was o b t a i n e d  i n  c h i c k s  b y  K atz  ( 6 ) .  F e e d in g  l a r g e  am ounts  o f  
c h o l e s t e r o l  t o  r a b b i t s  and  c h i c k s  r a i s e s  t h e i r  serum  
c h o l e s t e r o l  t e n f o l d  o r  m ore , and  i s  a s s o c i a t e d  w i th  e x t e n s i v e  
d e p o s i t s  i n  many o rg a n s  ( 6 ) ,  I n  r a b b i t s  i t  h a s  b e e n  fo u n d  
p o s s i b l e  to  p ro d u c e  s i m i l a r  c h a n g e s  b y  f e e d i n g  s m a l l  am ounts  
o f  c h o l e s t e r o l  o v e r  many m o n th s ,  w i th o u t  r a i s i n g  th e  serum  
c h o l e s t e r o l  ( 5 ) .  I n  man, how ever,  i t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  
so  f a r  to  p ro d u c e  a h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  by  f e e d i n g  
c h o l e s t e r o l .
S e v e r a l  v ie w s  have  b e e n  e x p r e s s e d  on t h e  g e n e s i s  o f  
a t h e r o s c l e r o s i s  due t o  c h o l e s t e r o l  f e e d i n g .
1. A n itsc h k o w  (5 )  (V irchow , A s c h o f f )  b e l i e v e  t h a t  t h e  
l i p i d  i s  e x t r a c e l l u l a r  a t  f i r s t ,  e n t e r i n g  th e  
i n t i m a  d i r e c t l y  from  th e  phsm a, w h e re v e r  th e  
i n t e r n a l  e l a s t i c  lam in a  h a s  b e e n  t o r n .  I n  t h e  
i n t i m a  t h e  l i p i d  th e n  u n d e rg o e s  p r e c i p i t a t i o n  an d  
s e c o n d a ry  c a lc iu m  d e p o s i t i o n  o c c u r s .  They p o i n t  
o u t  t h a t  f o c a l  l e s i o n s  o f  t h e  a r t e r i a l  w a l l  an d  
h y p e r t e n s i o n  p r e d i s p o s e  to  th e  c o n d i t i o n  b y  w eaken­
i n g  th e  i n t e r n a l  e l a s t i c a .
2. D u f f  (7 )  c o n te n d s  t h a t  t h e  p r im a r y  c h a n g e s  a r e  
n e c r o s i s  o f  m u sc le  c e l l s  o f  th e  m e d ia ,  an d  s w e l l i n g  
o f  th e  g ro u n d  s u b s ta n c e  o f  th e  i n t i m a .  L i p i d  
i n f i l t r a t i o n  i s  a s e c o n d a ry  phenom enon, an d  t h e  
l i p i d  i s  e x t r a c e l l u l a r  a t  f i r s t .  L a t e r  w a n d e r in g  
c e l l s  a p p e a r ,  becom ing  foam c e l l s  and  s t i l l  l a t e r
( c o n t d . )
f i b r o b l a s t s .  I n f i l t r a t i o n  o f  l i p i d  o c c u r s  a t  
s i t e s  o f  l o c a l  i n j u r y ,  e i t h e r  i n  th e  i n t i m a  o r  
m ed ia .
L e a ry  (8 )  i n  h i s  e a r l i e r  work d e s c r i b e d  th e  f i r s t  
change  a s  m ucoid  d e g e n e r a t i o n  o f  th e  i n t i m a ,  w i th  
d e p o s i t i o n  o f  e x t r a c e l l u l a r  i s o t r o p i c  l i p i d .
T h is  i s  f o l lo w e d  b y  th e  a p p e a ra n c e  o f  foam c e l l s  
c o n t a i n i n g  a n i s o t r o p i c  l i p i d ,  th e  foam c e l l s  
a r i s i n g  from  m onocy tes .  I n  l a t e r  r e p o r t s  ( 9 ) ,  
h o w ev er ,  he  c o n te n d s  t h a t  -
( a )  L i p i d  a c c u m u la t io n  i s  t h e  p r im a r y  change  
i n  a th e ro m a ,  and  p r e c e d e s  any  d e g e n e r a t i o n .
(b )  The l i p i d  i s  i n t r a c e l l u l a r  from  th e  s t a r t .
H is  v iew  i s  t h a t  c h o l e s t e r o l - l a d e n  foam c e l l s ,  
o r i g i n a t i n g  from  th e  K u p f fe r  c e l l s  o f  t h e  l i v e r ,  
and  th e  r e t i c u l o - e n d o t h e l i a l  sy s te m  o f  th e  a d r e n a l s ,  
b o n e  m arrow , and  spleen, a r e  l i b e r a t e d  i n t o  t h e  b lo o d  
s t r e a m ,  a f t e r  c h o l e s t e r o l  f e e d i n g .  He s t a t e s  t h a t  
th e y  p e n e t r a t e  th e  e n d o th e l iu m  o f  s y s te m ic  v e s s e l s  
a n d  a c c u m u la te  u n d e r  th e  e n d o th e l iu m ,  fo rm in g  
a th e ro m a to u s  p l a q u e s .  "C h em o tax is"  i s  t h e  
m echanism  f o r  f o c a l  p e n e t r a t i o n ,  a n d  l o c a l  m e c h a n ic a l  
s t r e s s e s  h e lp  to  d e te rm in e  th e  p r e c i s e  d i s t r i b u t i o n  
o f  l e s i o n s .
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4 . H ueper  ( 1 0 ) ,  b e l i e v e s  t h a t  t h e  l e s i o n s  r e s u l t  f rom  
m a c ro m o le c u la r  s u b s t a n c e s  i n  th e  c i r c u l a t i n g  b lo o d  
s t r e a m ,  w hich  form  a f i l m  o v e r  t h e  v e s s e l  l i n i n g ,  
and  i n t e r f e r e  w i th  n u t r i t i o n  an d  o x y g e n a t io n  o f  th e  
v e s s e l  w a l l .  E n d o t h e l i a l  c e l l s  e n g u l f  t h i s  
m a t e r i a l  an d  p r o l i f e r a t e  t o  form  p l a q u e s .  Such 
e n d o t h e l i a l  c e l l s  may m ig r a t e  t o  t h e  m ed ia .  He 
a t t r i b u t e s  l o c a l i s a t i o n  to  s t a t i c  m e c h a n ic a l  f o r c e s ,  
r e s u l t i n g  from  p o s t u r e ,  an d  t o  d e c r e a s e d  f lo w  i n  th e  
v a s a  vaso rum , o c c u r r i n g  th ro u g h  h y p e r to n u s  o r  
h y p o to n u s  o f  th e  b lo o d  v e s s e l  w a l l .  T h is  v iew  
assu m es  t h a t  t h e  e n d o th e l iu m  i s  p h a g o c y t i c .
5. K a tz  ( l l ) ,  b e l i e v e s  t h a t  v a s c u l a r i s a t i o n  o f  th e  
a r t e r i a l  w a l l s  i s  a d e t e r m in in g  f a c t o r  i n  th e  
d e v e lo p m e n t o f  a th e ro m a .  Foam c e l l s  i n  t h e s e  v a s a ,  
e i t h e r  coming from  d i s t a n t  s i t e s  o r  l o c a l l y ,  may 
a c c u m u la te  and  i n t e r f e r e  w i th  i n t i m a l  n u t r i t i o n .
Foam c e l l s  a p p a r e n t l y  o r i g i n a t e  i n  t h e  r e t i c u l o ­
e n d o t h e l i a l  sy s tem  and  t r a v e l  th ro u g h  v e i n s  t o  t h e  
a r t e r i a l  c i r c u l a t i o n  and  lo d g e  i n  t h e  v a s a -v a s o ru m . 
L e s io n s  d e v e lo p  -
( a )  Where t h e r e  a r e  i n t i m a l  v a s a  t o  become 
o b s t r u c t e d .
(b )  Where th e  number o f  v a s a  i s  c r i t i c a l  f o r  th e  
l o c a l  n e e d s .  P o r t i o n s  o f  t h e  a o r t a  w hich  
a r e  u n in v o lv e d  m ig h t  b e  f r e e  o f  a th e ro m a  
e i t h e r  b e c a u s e  -
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5. ( c o n t d . )
(b )  ( c o n t d . )
1. T h e re  a r e  no i n t i m a l  v a s a .
2. T h e re  a r e  many i n t i m a l  v a s a ,  so  
t h a t  o b s t r u c t i o n  o f  a  few d o es  n o t  
s e r i o u s l y  i n t e r f e r e  w i t h  l o c a l  
n u t r i t i o n .
K a tz  ( l l ) ,  su m m arises  t h e  v a r i o u s  c o n c l u s i o n s ,  r e g a r d i n g  
t h e  p a t h o g e n e s i s  o f  a t h e r o s c l e r o s i s ,  a s  f o l l o w s  : -
1 . R o le  o f  c h o l e s t e r o l  :
The e s s e n t i a l  p r im a r y  c o n s t i t u t e n t s  o f  a th e ro m a  a r e  
c h o l e s t e r o l ,  a n d  i t s  e s t e r s ,  and  c a lc iu m .  I n  human 
a t h e r o s c l e r o s i s ,  ho w ev er ,  two d i f f i c u l t i e s  a r i s e  -
1 .  The a b s e n c e  o f  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  i n  m o st 
c a s e s  o f  a t h e r o s c l e r o s i s  i n  man.
2 . The a b s e n c e  o f  a l i m e n t a r y  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  
i n  man.
The r a n g e  o f  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  i n  n o rm a l  i n d i v i d u a l s  v a r i e s  
from  1 3 2 -3 9 2  mg p e r  c e n t ,  b u t  t h e  l e v e l  i n  any  one 
i n d i v i d u a l  i s  c o n s t a n t .  C o n s e q u e n t ly  150 mg p e r  c e n t  may 
b e  n o rm a l  f o r  one i n d i v i d u a l ,  300 mg p e r  c e n t  be  h i g h  f o r  
t h e  same i n d i v i d u a l ,  b u t  s t i l l  b e  w i t h i n  t h e  n o rm a l r a n g e  ( 1 2 ) .
I n  man t h e  l a c k  o f  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  a t h e r o s c l e r o s i s  
a n d  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  h a s  b e e n  shown ( 1 3 ) .
I n  x a n th o m a to u s  d i s e a s e s ,  c o r o n a ry  a th e ro m a  i s  fo u n d  i n  
t h o s e  w i th  e l e v a t e d  serum  c h o l e s t e r o l ,  b u t  n o t  i n  t h o s e  w i t h
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n o rraa l  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  ( 1 4 ) .  R e c e n t ly  i t  h a s  b e e n  
c la im e d  t h a t  p a t i e n t s  w i th  c o r o n a ry  s c l e r o s i s  have  a 
d e f i n i t e l y  e l e v a t e d  serum  c h o l e s t e r o l  and  t h a t  th e  le v e l s  
show w id e r  f l u c t u a t i o n s  t h a n  no rm al ( 1 5 ) .  F u r th e r m o r e ,  
t h e  mean l e v e l  o f  b lo o d  c h o l e s t e r o l  i s  h i g h e r  i n  c a s e s  w i th  
a t h e r o s c l e r o s i s  o b l i t e r a n s  o f  th e  i e g s  t h a t  i n  c o n t r o l s ,  
a l t h o u g h  t h e  r a n g e  o f  v a l u e s  i s  th e  same i n  b o t h  ( 1 6 ) .
Serum c h o l e s t e r o l  l e v e l s  r e f l e c t s  a  b a l a n c e  b e tw e e n  t h e  
r a t e  a t  w h ich  c h o l e s t e r o l  e n t e r s  th e  b lo o d  f ro m  d e p o t s ,  
f ro m  s i t e s  o f  s y n t h e s i s ,  o r  exogenous s o u r c e s ,  and  t h a t  a t  
w h ich  i t  l e a v e s  th e  b lo o d  t o  be e x c r e t e d ,  d e s t r o y e d  o r  s t o r e d .  
Thus t h e  r a t e  o f  t r a n s p o r t ,  r a t h e r  t h a n  a b s o r p t i o n  and 
e x c r e t i o n ,  d e te rm in e  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  ( l ? ) .  F u r t h e r ­
m ore , t h e  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l  may v a ry  w i th  s h i f t  o f  
c h o l e s t e r o l  from  r e d  b l o o d  c e l l s  to  p3a sma ( e . g .  w i th  
v a r i a t i o n  o f  a c i d  -  b a s e  b a l a n c e ) .  A r i s e  o f  w ho le  b lo o d  
c h o l e s t e r o l  may mean a t r a n s f e r  from  t i s s u e s  to  b lo o d  o r  from  
r e d  b l o o d  c e l l s  t o  p la sm a  ( 1 8 ) .  The t h y r o i d  and  p i t u i t a r y  
g l a n d s  may r e g u l a t e  th e  s h i f t  from  t i s s u e s  t o  b lo o d  i n  man a s  
i n  e x p e r i m e n t a l  r a b b i t  a th e ro m a  ( 1 9 ) .  E v id e n c e  i n  a n im a ls  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  t o t a l  body  c h o l e s t e r o l  d o e s  n o t  change  
a f t e r  th y ro id e c to m y  b u t  t h a t  t h e r e  i s  a change  i n  i t s  
d i s t r i b u t i o n  ( 2 0 ) .  On t h i s  b a s i s ,  i f  c h o l e s t e r o l  i s  a m a jo r  
f a c t o r  i n  human a t h e r o s c l e r o s i s ,  i t  i s  n o t  th e  l e v e l  o f  t h i s  
s u b s t a n c e  i n  th e  se ru m ,w h ich  i s  im p o r ta n t ,  b u t  r a t h e r  th e  r a t e
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o f  i t s  t r a n s p o r t .  H igh r a t e s  o f  c h o l e s t e r o l  ex ch an g e  may 
h e  b a l a n c e d  so t h a t  th e  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l  i s  a v e r a g e ,  
h i g h 9o r  c o n c e iv a b ly  low ( 2 1 ) .
2 . D i e t a r y  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  c h o l e s t e r o l  m e ta b o l ism .
( a )  C h o l e s t e r o l  : T h e re  i s  l i t t l e  d i r e c t  know ledge  o f  
t h e  e f f e c t  o f  lo n g  te rm  c h o l e s t e r o l  f e e d i n g  i n  man 
b u t  K a tz  an d  D auber (22 )  t h i n k  t h a t  th e  no rm a l 
serum  l e v e l s  may i n c l u d e  an  e le m e n t  o f  a l i m e n t a r y  
c h o l e s t e r o l ,  a l s o  t h a t  t h e  lo n g  te rm  c o n su m p tio n  
o f  c h o l e s t e r o l  i n  m o d e ra te  q u a n t i t i e s  may f a v o u r  
t h e  d ev e lo p m en t o f  a th e ro m a  w i th o u t  h y p e r ­
c h o l e s t e r o l a e m i a .  They s u g g e s t  t h a t  t h e  d i e t a r y  
c h o l e s t e r o l  may p ro v e  to  b e  one o f  th e  more r e a d i l y  
c o n t r o l l a b l e  o f  th e  s e v e r a l  f a c t o r s  in v o lv e d  i n  
human a t h e r o s c l e r o s i s .
(b )  F a t  : N a t u r a l  fo o d  s o u r c e s  o f  c h o l e s t e r o l  c o n t a i n  
n e u t r a l  f a t s  and  l e c i t h i n  a l s o .  F a t  p e r s o n s  t e n d  
t o  have  a h i g h e r  f a s t i n g  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l  
th a n  l e a n  o n e s .  They show a r i s e  i n  serum  
c h o l e s t e r o l  a f t e r  e a t i n g  l a r d ,  b u t t e r  an d  v e g e t a b l e  
f a t s  ( 2 3 ) .
( c )  P r o t e i n  : I n  p la sm a ,  c h o l e s t e r o l  i s  com bined  w i th  
e u g l o b u l i n  an d  f i b r i n o g e n  ( 2 4 ) .  Serum p r o t e i n s  
a n d  c h o l e s t e r o l  t e n d  t o  d e v i a t e  i n  c e r t a i n  
c o n d i t i o n s ,  e . g .  l ipo id  n e p h r o s i s ,  p l a s m a p h o r e s i s ,
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( c )  ( c o n t d .  )
an d  a f t e r  h aem o rrh ag e  (2 5 ) .  P r o t e i n  i n  t h e  d i e t  
may, t h e r e f o r e ,  a f f e c t  t h e  p r o d u c t i o n  o f  l e s i o n s  
b y  c h o l e s t e r o l ,  b y  a l t e r i n g  serum  c h o l e s t e r o l  
l e v e l s .
g . Endogenous f a c t o r s  a f f e c t i n g  t i s s u e  chole  s t e r o l  l e v e l s .
T h e re  i s  c l e a r  e v id e n c e  from  e x p e r im e n ts  t h a t  t h e  t h y r o i d  
g l a n d  p l a y s  an  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  d ev e lo p m en t o f  c h o l e s t e r o l  
a t h e r o s c l e r o s i s .  T h e re  i s  no d i r e c t  c o r r e l a t i o n  o f  b a s a l  
m e ta b o l i c  r a t e  w i t h  serum  c h o l e s t e r o l ,  and  i t  i s  e v i d e n t l y  
some o t h e r  p r o p e r t y  o f  th e  t h y r o i d  s e c r e t i o n  th a n  i t s  
c a l o r i g e n i c  e f f e c t  t h a t  i s  i n v o lv e d  ( 2 6 ) .  I n  e x p e r i m e n t a l  
a t h e r o s c l e r o s i s  t h e  p i t u i t a r y  t h y r o t r o p i c  hormone h a s  an  
a n t a g o n i s t i c  a c t i o n  t o  th e  t h y r o i d  hormone ( 2 7 ) .
The p a n c r e a s  p r o b a b l y  a l s o  p l a y s  a p a * t ,  e . g .  t h e  
a s s o c i a t i o n  o f  d i a b e t e s  and  a t h e r o s c l e r o s i s .  A t h e r o s c l e r o s i s ,  
h o w ev e r ,  i s  n o t  r e l a t e d  to  th e  s e v e r i t y  o f  th e  d i a b e t e s  ( 2 8 ) .  
The b lo o d  s u g a r  l e v e l ,  o r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  i n s u l i n ,  h a s  no 
r e l a t i o n  t o  t h e  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l  ( 2 8 ) .  The l a t t e r  i s  
r a i s e d  i n  coma.
The s e x  g la n d s  may o p e r a t e  i n  an  i n d i r e c t  way th ro u g h  
th e  p i t u i t a r y  g la n d .
4 . L o c a l  c e l l  m e ta b o l ism  o f  chole s t e r o l .
C h o l e s t e r o l  i s  p r e s e n t  i n  a l l  body  c e l l s .  C h o l e s t e r o l  
e s t e r a s e  i s  p r e s e n t  th ro u g h o u t  th e  body  a s  w e l l  a s  i n  b lo o d .  
C h o l e s t e r o l  -  d e h y d r o c h o l e s t e r o l  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t o  p l a y  
t h e  par t  o f  an  o x i d a t i o n  -  r e d u c t i o n  system  i n  c e l l
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m e ta b o l i s m  ( 2 9 ) .  T h e re  i s  e v id e n c e  t h a t  c h o l e s t e r o l  i s  
s y n t h e s i s e d  from  m u l t i p l e  s m a l l  m o le c u le s  such  a s  a c e t i c  
a c i d  ( 3 0 ) .
T h a n n h a u se r  ( 2 9 ) ,  o u t l i n e s  t h e  p o s s i b l e  d i s t u r b a n c e s  
i n  c h o l e s t e r o l  i n t e r m e d i a r y  m e ta b o l ism  w h ich  may l e a d  t o  
l o c a l  a c c u m u la t io n  i n  c e l l s
( a )  R e t e n t i o n  and  s t o r a g e  i n  l o c a l  c e l l s  due t o  -
1. D in im is h e d  d e s t r u c t i o n  o f  c h o l e s t e r o l .
2. D e c re a s e d  e x c r e t i o n .
3. Lack  o f  e s t e r s  o r  p h o s p h o l i p i d .
(b )  I n c r e a s e d  s y n t h e s i s  o f  c h o l e s t e r o l  b y  c e l l s  
g e n e r a l l y ,  o r  b y  t h e  r e t i c u l o - e n d o t h e l i a l  
c e l l s .
He a c c e p t s  th e  l a t t e r  a s  a b a s i s  i n  x a n th o m a to s i s .
P r im a r y  xanthom a i s  due t o  i n t r a c e l l u l a r  o v e r - p r o d u c t i o n ,  
w h ile  i n  s e c o n d a ry  x a n th o m a to s i s ,  e . g .  d i a b e t e s ,  th e  l e s i o n s  
a r e  due t o  r e t e n t i o n  a n d  s t o r a g e .
5. E x e r e t o r y  f a c t o r s .
C h o l e s t e r o l  i s  e x c r e t e d  i n t o  t h e  l a r g e  i n t e s t i n e  ( 3 l ) .
I t  i s  a l s o  e x c r e t e d  by  th e  l i v e r  i n  th e  b i l e  b u t  t h i s
c h o l e s t e r o l  i s  r e - a b s o r b e d  ( 3 0 ) .  C olon  b a c i l l i  i n  t h e
l a r g e  i n t e s t i n e  may d e s t r o y  c h o l e s t e r o l  t o  a v a r y in g  e x t e n t . (30)
6. F a c t o r s  i n f l u e n c i n g  th e  l o c a l i s a t i o n  o f  le s i  on s .
A therom a o c c u r s  a s  l o c a l i s e d  p la q .u e s ,  most o f t e n  i n  t h e  
d e s c e n d in g  a o r t a ,  a t  th e  o r i g i n  o f  th e  i n t e r c o s t a l  a r t e r i e s ,
i n  th e  a b d o m in a l  a o r t a  pa? t i c u l a r l y  a t  p o i n t 3  of b r a n c h i n g
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su c h  a s  t h e  b i f u r c a t i o n ,  an d  i n  th e  c o r o n a r y  a r t e r i e s .
T hose who have  a d o p te d  t h e  v iew  t h a t  i m b i b i t i o n  from  th e  
p la sm a  i s  t h e  b a s i c  m echanism  f o r  a th e ro m a  have  o f f e r e d  
v a r i e d  e x p l a n a t i o n s .  The f o l l o w i n g  a r e  th e  c h i e f  v ie w s  (3 2 )
( a )  L i p i d  i n f i l t r a t i n g  d i f f u s e l y  i n t o  t h e  v e s s e l  
w a l l  g r a v i t a t e s  o r  i s  m assag ed  b y  th e  v e s s e l  
p u l s e  th ro u g h  th e  i n t i m a l  s p a c e s  an d  i s  t r a p p e d  
i n  t h o s e  s i t e s  w hich  a r e  im m obile  o r  w here  
s c a r r i n g  lias  o c c u r r e d  a n d  c o l l e c t s  t h e r e  t o  
fo rm  a t h e r o s c l e r o s i s .
(b )  L i p i d  i n f i l t r a t e s  d i f f u s e l y  i n t o  t h e  i n t im a  
i n  s y s t o l e  a i d  i s  e x p r e s s e d  i n  d i a s t o l e  b y  
t h e  e l a s t i c  r e c o i l  o f  th e  i n t e r n a l  e l a s t i c  
la m in a  e x c e p t  hw ere -
1 . The e l a s t i c a  i s  damaged o r  t o r n .
2. The i n t i m a  i s  to o  t h i c k .
3. The in t im a  u n d e rg o e s  some c h e m ic a l  
change  w h ich  makes i t  b i n d  t h e  l i p i d .
( c )  L i p i d  i n f i l t r a t i o n  o c c u r s  i n  g r e a t e r  am ounts  
i n  t h o s e  r e g i o n s  w here s t r e s s  and  s t r e t c h i n g  
i n j u r e  t h e  g ro u n d  s u b s t a n c e  o f  t h e  in t im a  o r  
h av e  damaged th e  m edia o r  t h e  e l a s t i c a .
A l l  t h e s e  h y p o th e s e s  a r e  b a s e d  on t h e  a s s u m p t io n  t h a t  
t h e  l i p i d  d e p o s i t  i s  on a p u r e l y  m e c h a n ic a l  b a s i s  o f  
p r e f e r e n t i a l  f i l t r a t i o n .  D u ff  (?)  c la im s  t h a t  t h e  f i r s t
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v i s i b l e  m ic r o s c o p ic  change  i s  d e g e n e r a t i o n  an d  n e c r o s i s  and  
o n ly  l a t e r  d o e s  e x t r a c e l l u l a r  l i p i d  a p p e a r ,  t o  b e  f o l lo w e d  
s t i l l  l a t e r  b y  foam c e l l s .  C a r e f u l  h i s t o l o g i c  s t u d i e s  have  
shown t h a t  t h e  e a r l i e s t  le s io n s  a r e  s u b e n d o t h e l i a l  foam 
c e l l s  c o n t a i n i n g  a n i s o t r o p i c  l i p i d  o r  c h o l e s t e r o l  ( 9 ) .  No 
p o s i t i v e  e x p e r i m e n t a l  e v id e n c e  o f  i n f i l t r a t i o n  h a s  b e e n  
p ro d u c e d .
H i r s c h  ( 4 ) ,  a d v a n c e d  th e  v ie w , a g a i n s t  t h e  t h e o r y  o f  
i n f i l t r a t i o n ,  t h a t  l i p i d  i s  p ro d u c e d  l o c a l l y  i n  t h e  l e s i o n .  
A c c o rd in g  t o  t h i s  w orker  th e  c o n t in u o u s  e i b r a t i o n  an d  
a g i t a t i o n  o f  t h e  a r t e r i a l  w a l l ,  more m arked  a t  t h e  s i t e s  o f  
e d d i e s ,  b r e a k s  up t h e  i n t e r n a l  e l a s t i c  la m in a  a n d  d e s t r o y s  
t h e  com plex  o r g a n i s a t i o n  o f  th e  i n t i m a .  L o ca l  m e ta b o l i c  
d e ra n g e m e n ts  r e s u l t  i n  t h e  l o c a l  p r o d u c t i o n  o f  c h o l e s t e r o l  
w i t h i n  b r a n c h i n g  s t e l l a t e  c e l l s ,  w hich  he  s u g g e s t s  may be  
a  t y p e  o f  v a s c u l a r  n e rv e  c e l l .  C a lc iu m , a n d  h y a l i v e  
m a t e r i a l  a r e  l o c a l l y  p ro d u c e d  s im u l t a n e o u s l y  a s  a  r e s u l t  o f  
d e r a n g e d  m e ta b o l ism .
I f  c h o l e s t e r o l  e n t e r s  th e  a r t e r i a l  w a l l  b y  san e  m ethod  
o t h e r  th a n  d i f f u s e  i n f i l t r a t i o n ,  o t h e r  e x p l a n a t i o n s  o f  i t s  
e n t r a n c e  a n d  l o c a l i s a t i o n  must b e  s o u g h t  f o r .  L e a ry  ( 9 ) ,  
s t a t e s  t h a t  foam c e l l s  a r e  p r e s e n t  i n  th e  e a r l i e s t  
m i c r o s c o p i c  l e s i o n s ,  i . e .  t h e  l i p i d  i n  i n t r a c e l l u l a r  r a t h e r  
t h a n  e x t r a c e l l u l a r  from  th e  s t a r t .
The s t u d i e s  o f  W i n t e r n i t z  ( 3 3 ) ,  and a s s o c i a t e s  h ave
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d i s c l o s e d  an  i n t r a m u r a l  i n t e r n a l  c i r c u l a t i o n  a n a s to m o s in g  
w i th  t h e  a d v e n t i t i a l  v a s a .  The i n t i m a l  v a s a  a r e  m ost 
num erous a t  t h e  o r i g i n  o f  b r a n c h i n g  a r t e r i e s  an d  g e n e r a l l y  
i n c r e a s e  i n  num ber w i t h  a g e  I n t i m a l  v a s a  a r e  a lw a y s  fo u n d  
i n  a s s o c i a t i o n  w i th  i n t i m a l  a t h e r o s c l e r o t i c  l e s i o n s  so  t h a t  
t h e  a s s o c i a t i o n  h a s  seem ed more th a n  f o r t u i t o u s .  They 
c l a im  to  h av e  s e e n  f r e q u e n t  i n t r a m u r a l  h a e m o rrh a g e s  from  
t h e s e  v a s a  an d  h av e  ad v a n c e d  th e  h y p o t h e s i s  t h a t  su c h  
h a e m o r rh a g e s  w i th  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  R .B .C . and  l i b e r a t i o n  
o f  t h e i r  l i p i d  c o n t e n t  and  c h o l e s t e r o l  s e r v e  a s  s t a r t i n g  
p o i n t s  f o r  a t h e r o s c l e r o s i s .
K a tz  a n d  D a u b e r ’ s  ( 3 4 ) ,  v iew  com bines  some o f  t h e  
e v id e n c e  o f  L e a ry  a n d  W i n t e r n i t z .  C l u s t e r s  o f  foam c e l l s  
w i t h i n  i n t i m a l  v a sa  have  i n d i c a t e d  th e  im p o r ta n c e  o f  b o t h  
i n t i m a l  b lo o d  s u p p ly  and  c h o l e s t e r o l  foam b e a r i n g  c e l l s .
The l o c a l i s a t i o n  o f  foam c e l l s  i s  d e te r m in e d  b y  t h e  p r e s e n c e  
o f  i n t i m a l  v a s a  t h e i r  number and  d i s t r i b u t i o n .  At p o i n t s  
o f  b r a n c h i n g  th e  p r e s e n c e  o f  i n t i m a l  v a s a ,  p e r m i t s  th e  
d e v e lo p m e n t  o f  l e s i o n s .
7 . The r a t e  o f  t e n s i o n  a n d  s t r a i n .
I n c r e a s e d  a r t e r i a l  p r e s s u r e  may a c c e l e r a t e  i n t i m a l  t h i c k ­
e n i n g ,  an d  may a f f e c t  th e  v a s c u l a r i t y  i n  i t s  f a v o u r e d  
l o c a t i o n  a n d  t h u s  may h s t e n  th e  o c c u r r e n c e  o f  a th e ro m a .  T h is  
may a c c o u n t  f o r  th e  g r e a t e r  f r e q u e n c e y  o f  a t h e r o s c l e r o s i s  i n  
h y p e r t e n s i v e  p a t i e n t s .
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More r e c e n t l y  K atz  an d  h i s  c o -w o rk e r s  ( 3 5 ) ,  h ave  b e e n  
u s i n g  dogs a s  e x p e r i m e n t a l  a n im a ls  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
a th e r o m a to u s  l e s i o n .  I t  r e q u i r e s  p r o lo n g e d  f e e d i n g  w i th  
c h o l e s t e r o l  p l u s  t h i o u r a c i l  t o  p ro d u c e  serum  c h o l e s t e r o l  
l e v e l s  up t o  2000 mg p e r  100 c c ,  i n  d o g s ,  an d  c o n s e q u e n t ly  
a th e r o m a to u s  l e s i o n s ,  a p p a r e n t l y  b e c a u s e  o f  t h e  g r e a t  
v a s c u l a r i t y  o f  t h e  dogs a o r t a .  They d e m o n s t r a t e d  t h a t  
a t h e r o m a t o s i s  d e v e lo p s  i n  a r e a s  o f  d im in i s h e d  v a s c u l a r i t y  
( p ro d u c e d  b y  c a u t e r i s a t i o n )  i n  a r e l a t i v e l y  s h o r t  t im e  w i t h  
o n ly  a m o d e r a t e l y  r a i s e d  b lo o d  c h o l e s t e r o l .  Prom t h e s e  
e x p e r im e n t s  t h e y  c o n c lu d e  t h a t  t h e  n o u r is h m e n t  o f  t h e  w a l l  
o f  t h e  b l o o d  v e s s e l s  i s  a n  im p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  a th e r o m a to u s  l e s i o n s .
S u m m aris in g  t h e  above m a t e r i a l  i n  t h e  r e l a t i o n  o f  serum  
c h o l e s t e r o l  t o  a th e ro m a ,  i t  may b e  s a i d  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  
was f i r s t  n o t e d  i n  1911 by  A n itsc h k o w  i n  e x p e r im e n t s  w i th  
r a b b i t s .  The o n ly  o t h e r  a n im a l s  i n  w hich  e x p e r i m e n t a l  
h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  in d u c e s  a th e ro m a to u s  d e g e n e r a t i o n  a r e  
c h ic k e n s  an d  d o g s .
The work o f  H ueper l e a v e s  no d o u b t  t h a t  t h e  p r e s e n c e  i n  
t h e  b lo o d  s t r e a m  o f  m a c ro m o le c u la r  s u b s t a n c e s  su ch  a s  
p o l y v i n g l  a l c o h o l  o r  m e th y l  c e l l u l o s e  d oes  in d u c e  a  r e a c t i o n  
i n  t h e  b l o o d  v e s s e l s  i n d i s t i n g u i s h a b l e  from  a th e ro m a ,  th e  
f o r e i g n  m a t e r i a l  t i l i n g  t h e  p l a c e  o f  c h o l e s t e r o l .  R e c e n t ly  
t h e  p h y s i c a l  s t a t e  o f  t h e  l i p i d s  i n  human s u b j e c t s  h a s  b e e n
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s t u d i e d  b y  M ore to n  ( 3 6 ) .  By d a rk  f i e l d  m ic ro s c o p y  an d  
h ig h  s p e e d  c e n t r i f u g a t i o n  he  found  t h a t  n o rm a l serum  c o n t a i n s  
few v i s i b l e  p a r t i c l e s  and  t h a t  t h e s e  r e s i s t  s e p a r a t i o n  b y  a 
c e n t r i f u g a l  f o r c e  o f  2 2 ,5 0 0  G. f o r  one h o u r .  I n  t h e  serum  
o f  p a t i e n t s  w i t h  s u s t a i n e d  h y p e r l ip a e m ia  l a r g e  c o l l o i d  
p a r t i c l e s  a r e  v i s i b l e  and  a r e  r e a d i l y  rem oved b y  a 
c e n t r i f u g a l  f o r c e  o f  5 ,0 0 0  G. f o r  one hour* C om parison  o f  
t h e  m a c r o -m o le c u la r  s u b s t a n c e s  u s e d  b y  H u e p e r5w i th  t h e  
p a r t i c l e s  fo u n d  i n  h y p e r l ip a e m ic  serum  showed t h a t  t h e y  
w ere  s i m i l a r  i n  s i z e  and  s e p a r a b i l i t y .  M ore ton , t h e r e f o r e ,  
c o n c lu d e d  t h a t  i t  i s  th e  s i z e  o f  t h e  p a r t i c l e  w hich  
d e t e r m in e s  t h e  c e l l u l a r  r e a c t i o n  o f  th e  t i s s u e s  t o  t h e  lymph 
s e e p in g  th r o u g h  th e  i n t im a  from  th e  v e s s e l  lum en. F o r  a  
few  h o u r s  a f t e r  e a c h  f a t t y  m ea l  pa* t i d e s  o f  t h e  n e c e s s a r y  
s i z e  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  c i r c u l a t i n g  b l o o d  and  p re s u m a b ly  i n  
i n t i m a l  t i s s u e  f l u i d .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  th e  n e u t r a l  f a t  
i s  l o c a l l y  m e t a b o l i s e d  w h i le  th e  more r e s i s t a n t  c h o l e s t e r o l  
a c c u m u la te s  a n d  e x c i t e s  f foam c e l l 1 r e a c t i o n .  D u f f ,  
h o w ev e r ,  o b j e c t s  t o  t h e  above v iew  i n  t h a t  t h e  f lo w  o f  lymph 
n o r m a l ly  o c c u r s  from  t h e  v a s a  vasorum  i n  th e  a r t e r y  w a l l s  
to w a rd s  t h e  i n t i m a  and  n o t  v i c e  v e r s a  a s  s u g g e s t e d  by  M ore ton  
a n d  H ueper .
L e a ry ,  a s  s t a t e d  ab o v e ,  b e l i e v e s  t h a t  th e  c h o l e s t e r o l  
e n t e r s  t h e  i n t i m a  from  th e  lumen i n s i d e  foam c e l l s ,  w h ich  
a r e  r e t i c u l - e n d o t h e l i a l  c e l l s  d e t a i n i n g  l i p i d  m a t e r i a l  an d
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a r e  d e r i v e d  from  t h e  s i n u s o i d s  o f  l i v e r ,  s p l e e n  an d  bone  
m arrow . ’C hem otax is*  was th e  m echanism s s u g g e s t e d  f o r  
f o c a l  p e n e t r a t i o n  b u t  Gordon s u g g e s t s  t h a t  c e l l s  o f  a l a r g e r  
s i z e ,  su ch  a s  t h o s e  l i p a p h a g e s ,  t e n d  t o  g e t  bumped from  th e  
a x i a l  s t r e a m  o f  th e  b lo o d  t o  th e  p e r i p h e r y  a n d  so i n t o  to u c h  
w i th  t h e  e n d o t h e l i a n  b y  t h e  k i n e t i c  e n e rg y  o f  th e  moving r e d  
c e l l s .
The above  re m a rk s  fo rm  a b r i e f  s u rv e y  o f  t h e  m odern 
c o n c e p ts  o f  th e  p a t h o g e n e s i s  o f  a t h e r o s c l e r o s i s  i n  te rm s  o f  
d e r a n g e d  c h o l e s t e r o l  m e ta b o l ism . Some p e o p l e ,  h o w ev e r ,  
m a i n t a i n  th e  i n f e c t i o n  p l a y s  an  im p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  a t h e r o s c l e r o s i s ,  o t h e r s  t h a t  m ural th ro m b i  a r e  
t h e  m ain  f o r e r u n n e r s  o f  a t h e r o s c l e r o s i s  and  t h a t  c h o l e s t e r o l  
d e p o s i t i o n  i s  a s e c o n d a ry  phenomenon. Even am ongst t h e  
p r o t a g o n i s t s  t h e r e  i s  s t i l l  a d i f f e r e n c e  o f  o p in io n  a s  t o  
w h e th e r  t h e  c h o l e s t e r o l  e n t e r s  th e  in t im a  from  t h e  lum en o f  
t h e  v e s s e l s  o r  v i a  th e  v a sa  vasorum  i n  th e  v e s s e l  w a l l ,  
w h e th e r  t h e  c h o l e s t e r o l  i s  p r i m a r i l y  i n t r a c e l l u l a r  (foam  
c e l l s )  o r  e x t r a c e l l u l a r  i n  th e  e a r l i e s t  l e s i o n  o f  
a t h e r o s c l e r o s i s .  E x p e r im e n ta l  a n im a ls  such  a s  r a b b i t s ,  
c h i c k e n s  a n d  more r e c e n t l y  dogs have  h ad  in n u m e ra b le  
e x p e r im e n t s  p e r fo rm e d  on them w i th  c h o l e s t e r o l  f e e d i n g ,  w i th  
o r  w i t h o u t  t h i o u r a c i l ,  w i th  o r  w i th o u t  t h y r o i d ,  w i th  o r  
w i t h o u t  n e a r l y  a l l  t h e  members o f  th e  V i ta m in  B com plex  and 
y e t  no an sw e r  t o  t h e  above q u e s t i o n s  have  b e e n  fo u n d .
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SERUM CHOLESTEROL IN CORONARY ARTERY DISEASE.
BIOCHEMICAL REVIEW.
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I n  t h e  c l i n i c a l  a p p ro a c h  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n ­
s h ip  o f  c h o l e s t e r o l  t o  a t h e r o s c l e r o s i s ,  i n v e s t i g a t i o n s ,  up t o  
d a t e ,  h av e  b e e n  d i r e c t e d  t o  th e  e s t i m a t i o n  o f  serum  
c h o l e s t e r o l  l e v e l s  i n  p a t i e n t s  w i th  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  
t o  d e t e r m in e  w h e th e r  a h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  i s  p r e s e n t  o r  
n o t .
To b e g i n  w i t h  D a v is ,  S t e r n  and  L e s n ic h  ( l ) ,  S t e i n e r  a n d  
Domanski ( 2 )  a n d  Lerman and  W hite  (3 )  a l l  r e c o r d e d  r a i s e d  
serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  i n  p a t i e n t s  w i t h  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e ,  a s  com pared  w i th  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  i n  c o n t r o l  
g ro u p s .  More r e c e n t l y  s i m i l a r  i n v e s t i g a t i o n s  have  b e e n  done 
on l a r g e r  s e r i e s ,  w i th  e s s e n t i a l l y  t h e  same r e s u l t s .
M o r r i s o n ,  H a l l ,  an d  Chaney (4 )  r e p o r t e d  a s e r i e s  o f  200 
u n s e l e c t e d ,  c a s e s  o f  a c u t e  c o r o n a ry  o c c l u s i o n ,  whose b lo o d  
c h o l e s t e r o l  was e s t i m a t e d  w i t h i n  48 h o u r s  o f  h o s p i t a l  
a d m is s io n .  The t e c h n i q u e ,  w h ich  t h e y  em ployed , was a 
m o d i f i c a t i o n  o f  th e  S p e r ry -S c h o e n h e im e r  m e thod , w h ich  i s  a 
m ic ro -m e th o d  d e p e n d in g  on c o l o r i m e t r i c  a n d  g r a v i m e t r i c  
m e th o d s  o f  e s t i m a t i n g  c h o l e s t e r o l .  The n o rm a l c h o l e s t e r o l  
v a l u e  d e t e r m in e d  i n  a s e r i e s  o f  30 no rm al c a s e s  was 1 5 0 -2 6 0  
mgm p e r  c e n t ,  a  r a n g e  w h ich  i s  i n  a g re e m e n t  w i th  t h a t  
o b t a i n e d  b y  P e t e r s  an d  Man; t h e  p e r c e n t a g e  o f  f r e e  
c h o l e s t e r o l  r a n g e d  from  2 0-35  p e r  c e n t .  I n  51 o f  75 c a s e s ,  
u n d e r  60 y e a r s  o f  a g e ,  w i t h  p ro v e n  a c u t e  c o r o n a r y  o c c l u s i o n ,
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( c l i n i c a l  an d  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  e v id e n c e )  h y p e r ­
c h o l e s t e r o l a e m i a  was fo u n d .  I n  52 p e r  c e n t  o f  125 p a t i e n t s ,  
o v e r  60 y e a r s  o f  a g e ,  w i t h  p ro v e n  a c u t e  c o r o n a r y  o c c l u s i o n ,  
a n o rm a l c h o l e s t e r o l  was fo u n d ,  i . e .  48 p e r  c e n t  h ad  a n  
e l e v a t e d  serum  c h o l e s t e r o l .  The a v e r a g e  p e r  c e n t  o f  f r e e  
c h o l e s t e r o l  was 30 , com pared  t o  28 p e r  c e n t  i n  t h e  n o rm a l ,  so  
th e y  c o n c lu d e d  t h a t  t h e  m echanism  f o r  e s t e r i f i c a t i o n  o f  
c h o l e s t e r o l  i s  n o t  in v o lv e d  i n  t h i s  d i s e a s e .  75 p e r  c e n t  
w ere  m a le s  an d  25 p e r  c e n t  f e m a le s ,  h u t  t h e r e  was no 
s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n  i n  th e  s e x e s .
Boas e t  a l  (5 )  fo u n d  t h e  serum  c h o l e s t e r o l  r a i s e d  t o  
o v e r  300 mg. i n  71 (58  p e r  c e n t )  o f  122 p a t i e n t s ,  w i t h  p ro v e d  
c o r o n a r y  a t h e r o s c l e r o s i s ,  i n  a l l  o f  whom th e  d i s e a s e  was 
c o n s i d e r e d  t o  have  b e g u n  u n d e r  th e  age  o f  50. Only p a t i e n t s  
w i t h  symptoms o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  a s  w e l l  a s  
e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  e v id e n c e  o f  m y o c a r d ia l  damage, w ere  
i n c l u d e d .  The a v e r a g e  v a lu e  o f  serum  c h o l e s t e r o l  f o r  t h e  
e n t i r e  g ro u p  was 316 mg. p e r  100 m l; i n  t h e  71 p a t i e n t s  
r e f e r r e d  t o  a b o v e ,  t h e  a v e ra g e  v a lu e  was 365 mg. p e r  100 m l,  
a n d  i n  t h e  r e m a in in g  51 p a t i e n t s  i t  was 250 rag. p e r  100 m l. 
O th e r  e v id e n c e s  o f  d i s t u r b e d  c h o l e s t e r o l  m e ta b o l i s m ,  su c h  a s  
a r c u s  s e n i l i s ,  x a n th e la s m a ,  and  x a n th o m a to s i s  o c c u r r e d  i n  37 
c a s e s .  The serum  c h o l e s t e r o l  o f  s i b l i n g s ,  o f  t h e  above  
p a t i e n t s ,  was e s t i m a t e d  i n  o n e - t h i r d  o f  th e  c a s e s  and  was
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fo u n d  t o  b e  above  300 mg. p e r  100 m l. The p a t i e n t s  i n  
t h i s  s e r i e s  w ere  m a in ly  J e w is h .
A d l e r s b e r g  e t  a l  ( 6 ) ,  i n  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  201 
p a t i e n t s ,  i n  a l l  o f  whom t h e r e  was a h i s t o r y  o f  x an thom a, 
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  was p r e s e n t  i n  80 c a s e s  (40  p e r  c e n t ) .  
I n  66 o f  t h e s e  t h e  serum  c h o l e s t e r o l  was e s t i m a t e d ,  a n d  i n  57 
i t  was abo v e  300 mg. p e r  100 m l. I n  49 o f  t h e  80 p a t i e n t s  
(61  p e r  c e n t )  c a r d i a c  symptoms had  a p p e a r e d ,  b e f o r e  t h e  ag e  
o f  50 y e a r s .  H y p e r t e n s io n  was p r e s e n t  i n  12 o f  t h e  p a t i e n t s  
w i th  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .  U n d e rd a h l  a n d  S m ith  (7 )  n o t e d  
t h e  p r e s e n c e  o f  h y p e r l ip a e m ia  i n  e i g h t  o u t  o f  14 women, a l l  
u n d e r  40 y e a r s  o f  a g e ,  s u f f e r i n g  from  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e .  
P r i d d l e  ( 8 ) ,  i n  a  s tu d y  o f  1 ,0 8 9  p a t i e n t s ,  fo u n d  t h a t  6 9 .7  
p e r  c e n t  o f  p a t i e n t s  w i th  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e  h ad  a 
h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a .
P e t e r s  an d  Van S ly k e  ( 9 ) ,  i n  t h e i r  s u rv e y  o f  t h e  
b i o c h e m i s t r y  o f  c h o l e s t e r o l  m e ta b o l i s m ,  i n  t h e i r  a u t h o r i t a t i v e  
t e x t  b o o k  " Q u a n t i t a t i v e  c l i n i c a l  c h e m i s t r y ” , e x p r e s s  t h e  
o p i n i o n  t h a t  i t  h a s  n o t  b e e n  p ro v e d  c o n c l u s i v e l y  t h a t  h y p e r ­
c h o l e s t e r o l a e m i a  i s  p r e s e n t  i n  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e .
G an tarow  and  Trum per ( 1 0 ) ,  i n  t h e i r  t e x t  book  o f  B io c h e m is t r y ,  
q u o te  J o s l i n  a n d  R o s e n th a l  a s  s t a t i n g  t h a t  no s a t i s f a c t o r y  
d e m o n s t r a t i o n  o f  a n  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  
and  a t h e r o s c l e r o s i s  h a s  b e e n  made. C an ta row  and Trum per ( l l ) ,  
th e m s e lv e s  s t a t e d  t h a t  c r i t i c a l  a n a l y s i s ,  i n  l a r g e  num bers  o f
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p a t i e n t s  w i t h  a t h e r o s c l e r o s i s ,  f a i l  t o  r e v e a l  any  
s i g n i f i c a n t ,  c o n s i s t e n t ,  a b n o r m a l i t y  o f  p lasm a  c h o l e s t e r o l .  
B ru g e r  ( 1 2 ) ,  b e l i e v e s  t h a t  t h e  d ev e lo p m en t o f  d i a b e t e s ,  
a r t h r i t i s ,  and  a r t e r i o s c l e r o s i s  i s  f o l lo w e d ,  and  n o t  p r e c e d e d  
b y  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a .  He r e g a r d s  th e  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  
a s  a c o m p l i c a t i n g  r a t h e r  t h a n  a s  an  e t i o l o g i c  f a c t o r .
Such c o n s i d e r a b l e  d iv e r g e n c e s  o f  o p in io n  may b e  due t o  -
(1 )  D i f f e r e n c e  t o  t e c h n iq u e  o f  e s t i m a t i n g  
serum  c h o l e s t e r o l ,  em ployed b y  th e  
i n d i v i d u a l  w o rk e rs .
(2 )  D i f f e r e n t  a s s e s s m e n t  o f  t h e  no rm a l 
serum  c h o l e s t e r o l  ra n g e  by  d i f f e r e n t  
w o rk e r s .
(3 )  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  a g e ,  s e x ,  an d  r a c e  
o f  t h e  p a t i e n t s  u s e d  f o r  c h o l e s t e r o l  
e s t i m a t i o n .
I n  B o a s ’ s e r i e s  q u o te d  above t h e  p a t i e n t s  w ere  Jew s m a in ly ,  
a n d  t h e r e  was a f a i r  p r o p o r t i o n  who h a d  x a n th o m a to s i s .  Jews 
a r e  c o n s i d e r e d  more p ro n e  t o  d e v e lo p  x a n th o m a to u s  c o n d i t i o n s ,  
a n d  t h i s  may e x p l a i n  t h e  h ig h  in c i d e n c e  o f  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a .  
I t  may w e l l  b e  t h a t  a t h e r o s c l e r o s i s  ca n  d e v e lo p  i n  p a t i e n t s  
w i th  n o rm a l serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s ,  an d  t h a t  t h o s e  p a t i e n t s ,  
w i t h  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a ,  w i l l  d e v e lo p  i t  more q u i c k l y ,  o r  
more e x t e n s i v e l y ,  b e c a u s e  o f  th e  e x c e s s  c h o l e s t e r o l .  The 
above  w o r k e r s ,  a l t h o u g h  th e y  have  o b t a i n e d  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a
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i n  m ore t h a n  h a l f  t h e i r  c a s e s  w i th  c o r o n a ry  d i s e a s e ,  h av e  
a p p a r e n t l y  o v e r lo o k e d  t h e  c a u s e  o f  th e  a t h e r o s c l e r o s i s  i n  
th e  r e m a in d e r  w i t h  n o rm a l  c h o l e s t e r o l  l e v e l s ;  t h e y  c e r t a i n l y  
c a n n o t  c l a im  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  a s  th e  c a u se  i n  a l l  t h e i r  
c a s e s .
The r e l a t i o n s h i p  o f  d i e t  to  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  h a s  
r e c e i v e d  a g r e a t  d e a l  o f  a t t e n t i o n  w i th  i n c o n c l u s i v e  r e s u l t s .
T u r n e r  and  S t e i n e r  (1 3 )  w ere u n a b le  t o  d e t e c t  a r i s e  i n  
serum  c h o l e s t e r o l  tw o, f o u r , a n d  e i g h t  h o u r s  a f t e r  a  f a t t y  
m ea l p l u s  c h o l e s t e r o l .  G ard n e r  and  G a in sb o ro u g h  ( 1 4 ) ,  
h o w ev e r ,  r e p o r t e d  a h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  a f t e r  f e e d i n g  
c h o l e s t e r o l .  M cQ uarrie  e t  a l  ( 1 5 ) ,  n o te d  s t r i k i n g  i n c r e a s e s  
i n  t h e  se rum  l i p i d s  i n  c h i l d r e n ,  who w ere r e c e i v i n g  d i e t s  
c o n s i s t i n g ,  o r  a lm o s t  e n t i r e l y  c o n s i s t i n g ,  o f  p r o t e i n s  o r  
f a t s .
On t h e  s u b j e c t  o f  t h e  e f f e c t  o f  f e e d in g  cho3e s t e r o l  t h e r e  
i s  much c o n t r o v e r s y .  T u rn e r  and  S t e i n e r  ( 1 3 ) ,  w ere u n a b le  t o  
a l t e r  t h e  serum  c h o l e s t e r o l  o f  men by  v a r y in g  t h e  q u a n t i t y  o f  
f a t  i n  t h e  d i e t  w id e ly .  Okey and S t e w a r t  ( 1 6 ) ,  b y  g i v i n g  
n o rm a l  women c h o l e s t e r o l ,  i n  t h e  form  o f  y o lk  eg g ,  s u c c e e d e d  
i n  r a i s i n g  serum  c h o l e s t e r o l  a p p r e c i a b l y .  T h is  was c o n f i rm e d  
b y  S t e i n e r  an d  Domanski ( 1 7 ) .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  
l e c i t h e n ,  r a t h e r  t h a n  c h o l e s t e r o l ,  may h av e  b e e n  t h e  a c t i v e  
c o n s t i t u e n t  o f  t h e  d i e t .  Brun (1 8 )  a d m i n i s t e r e d  80 gm. o f  
o l i v e  o i l  a n d  e s t i m a t e d  th e  serum  c h o l e s t e r o l  b y  t h e  S p e r r y -
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S c h o e h e im e r  t e c h n iq u e  two, f o u r ,  s i x ,  and  e i g h t  h o u r s  a f t e r  
t h e  m e a l ;  w i t h i n  two to  s i x  h o u r s  t h e r e  was a r i s e  o f  31 mg. 
(10  p e r  c e n t ) .  I n  a d d i t i o n  f o u r  gms. o f  c h o l e s t e r o l  made no 
d i f f e r e n c e ,  an d  t h e  in c r e m e n t  c o n s i s t e d  e n t i r e l y  o f  th e  e s t e r  
fo rm . The l i t e r a t u r e ,  a l t h o u g h  i t  c o n t a i n s  s e v e r a l  a r t i c l e s  
c l a i m i n g  an  i n c r e a s e  i n  serum  c h o l e s t e r o l  f o l l o w i n g  th e  
i n g e s t i o n  o f  l i p i d s ,  i s  b y  no m eans unan im ous. Van S ly k e  
an d  P e t e r s  ( 1 9 ) ,  c o n c lu d e  t h a t ,  s i n c e  c h o l e s t e r o l  i s  a b s o rb e d  
a n d  a i d s  i n  t h e  a b s o r p t i o n  o f  f a t ,  and  s in c e  i t  i s  a b s o rb e d  
i n t o  t h e  t h o r a c i c  d u c t ,  r a t h e r  th a n  p o r t a l  b l o o d ,  i t s  
c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  s y s te m ic  b lo o d  s h o u ld  r i s e  a f t e r  e i t h e r  
a  f a t t y  m ea l o r  c h o l e s t e r o l .  The c o n t i n u a l  d e l i v e r y  o f  b i l e  
i n t o  t h e  i n t e s t i n e  and  t h e  c o n s t a n t  d e s t r u c t i o n  b y  th e  l i v e r  
may, h o w ev e r ,  p r e v e n t  i t s  a c c u m u la t io n  i n  t h e  b lo o d .  G e r t l e r ,  
G arn , a n d  W hite  ( 2 0 ) ,  i n  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n ­
s h ip  o f  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  t o  t h e  amount o f  i n g e s t e d  
c h o l e s t e r o l  i n  th e  d i e t ,  came to  th e  c o n c l u s io n  t h a t  t h e r e  was 
no d e f i n i t e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  two* Dock (2 1 )  h a s  
p o i n t e d  o u t  t h a t  a t h e r o s c l e r o s i s  i s  r a r e l y  s e e n  i n  p e o p le  
e a t i n g  d i e t s  h ig h  i n  c e r e a l s ,  b e a n s  an d  v e g e t a b l e  o i l s  b u t  i s  
common i n  t h o s e  e a t i n g  a n im a l  f a t s .  Commander S t e i n e r  ( 2 2 ) ,  
i n  a p o s t  m ortem  s tu d y  o f  u n d e r n o u r i s h e d  O kinaw ans, who e a t  a 
p r e d o m in a n t l y  v e g e t a b l e  d i e t ,  fo u n d  v e r y  l i t t l e  e v id e n c e  o f  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .  The i n c i d e n c e  o f  c o r o n a ry  a r t e r y  
d i s e a s e  i s  low am ongst M ex ican s ,  who e a t  a low f a t  d i e t  y e t
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t h e  i n c i d e n c e  o f  a t h e r o s c l e r o s i s  i s  a s  h ig h  a s  i n  w h i t e  r a c e s  
( 2 3 ) .  K u c z in z k y  ( 2 4 ) ,  fo u n d  t h a t  th e  K i r g i s  nomads, w i th  
h i g h  f a t  d i e t s ,  h a d  a m arked  i n c id e n c e  o f  a t h e r o s c l e r o s i s ,  
w h i l e  t h e i r  c o n te m p o r a r i e s ,  l i v i n g  i n  to w n s ,  a n d  on a m ix ed  
d i e t ,  h a d  a lo w e r  i n c i d e n c e .  Eskim os ( 2 5 ) ,  l i v e  on h ig h  
m eat d i e t s  "but h ave  low b lo o d  p r e s s u r e s  a n d  r e l a t i v e l y  low 
b lo o d  c h o l e s t e r o l  l e v e l s .
The above  b r i e f  r e v ie w  of  d i e t ,  i n  r e l a t i o n  t o  
a t h e r o s c l e r o s i s ,  from  t h e  r a c i a l  p o i n t  o f  v ie w , s t r o n g l y  
s u g g e s t s  t h a t  d i e t  can  p l a y  some p a r t  i n  a f f e c t i n g  th e  l e v e l  
o f  serum  l i p i d s ,  b u t  d i f f e r e n t  p e o p le  r e a c t  d i f f e r e n t l y  to  
d i e t .  N e v e r t h e l e s s  a more d e t a i l e d  s tu d y  o f  t h e  d i e t  o f  th e  
v a r i o u s  r a c e s ,  t h e i r  serum  c h o l e s t e r o l ,  an d  i n c i d e n c e  o f  
a t h e r o s c l e r o s i s  w ou ld  y i e l d  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n .  I t  may b e  
t h a t ,  e v e n  i n  t h e  same r a c e ,  t h e  ’ c o r o n a ry  group* w i l l  r e a c t  
t o  d i e t  i n  a m anner d i f f e r e n t  from  th e  ’n o n - c o r o n a r y  g ro u p * .
The r e s u l t  o f  r e c e n t  b io c h e m ic a l  i n v e s t i g a t i o n s  seem t o  
s u g g e s t  t h a t  th e  c h o l e s t e r o l ;  p h o s p h o l i p i d  r a t i o  p l a y s  some 
p a r t  i n  d e t e r m in i n g  th e  c o l l o i d a l  s t a b i l i t y  o f  serum 
c h o l e s t e r o l ,  an d  i t s  p r e c i p i t a t i o n  from  th e  b lo o d ,  a n d  t h i s  
may w e l l  p r o v e  t o  be  o f  more  im p o r ta n c e  t h a n  t h e  a c t u a l  serum  
c h o l e s t e r o l  l e v e l  i t s e l f .  Up t o  d a t e ,  t h e r e  h a s  b e e n  a 
te n d e n c y  t o  c o n c e n t r a t e  on t h i s  s i n g l e  serum  l i p i d -  
c h o l e s t e r o l ,  b u t  one f e e l s  t h o s e  f a c t o r s ,  w h ich  may c o n t r o l  
t h e  s o l u b i l i t y  o f  serum  c h o l e s t e r o l ,  c a n n o t  b e  ig n o r e d .
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A tte m p ts  t o  w iden  th e  b io c h e m ic a l  a p p ro a c h  t o  th e  p ro b le m  
have  b e e n  made.
G e r t l e r ,  G arn , and  Lerman ( 2 6 ) ,  e s t i m a t e d  t h e  serum  
c h o l e s t e r o l ,  serum  c h o l e s t e r o l  e s t e r s ,  and  p h o s p h o l i p i d s  i n  
t h r e e  g r o u p s  o f  i n d i v i d u a l s ;  a g roup  o f  97 m a le s  s u f f e r i n g  
from  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  a c o n t r o l  g roup  o f  146 m a le s ,  
a n d  a m a tc h e d  c o n t r o l  g roup  o f  97 m a le s .
The c o r o n a r y  a r t e r y  group l e v e l s  f o r  serum  c h o l e s t e r o l  
( t o t a l ,  f r e e  and  e s t e r i f i e d )  and serum  p h o s p h o l i p i d s  g r e a t l y  
e x c e e d e d  b o t h  c o n t r o l  g ro u p s .  The g r e a t e s t  d i f f e r e n c e  was 
i n  t h e  serum  c h o l e s t e r o l  e s t e r s ,  th e  s m a l l e s t  i n  f r e e  
c h o l e s t e r o l .
The r a t i o  o f  t o t a l  c h o l e s t e r o l  to  p h o s p h o l i p i d s  was 
g r e a t e s t  i n  t h e  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e  g roup  (84  p l u s  2) 
com pared  w i t h  (7 4  p l u s  9) i n  th e  c o n t r o l  g ro u p ,  a n d  (78  p l u s
1 .3 )  i n  t h e  m a tch ed  c o n t r o l  g ro u p .  These  f i n d i n g s  a r e  t a k e n  
t o  i n d i c a t e  some d i s t u r b a n c e  o f  serum c o l l o i d a l  m ake-up i n  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .
The im p o r ta n c e  o f  t h i s  ty p e  o f  work l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  
i t  fo c u sse s  a t t e n t i o n  on a n  a b n o r m a l i t y  o f  l i p i d  m e ta b o l ism  
i n s t e a d  o f  on a s i n g l e  s u b s t a n c e ,  v i z .  c h o l e s t e r o l .  F u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n  a lo n g  t h e s e  l i n e s  m ig h t  p ro d u c e  more f a c t s  
c o n c e r n in g  th e  c o l l o i d a l  s t a b i l i t y  o f  c h o l e s t e r o l  and  e x p l a i n  
how o r  why c h o l e s t e r o l  comes to  be  d e p o s i t e d  i n  v e s s e l  w a l l .
I n  a d d i t i o n  i t  r e v i v e s  i n t e r e s t  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f
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mac ro m e le c u le  s t o  th e  d ev e lo p m en t o f  th e  d i s e a s e .  M ore ton  
( 2 7 ) ,  i n  a  s tu d y  o f  c h y lo m ic ro n s ,  a f t e r  f a t t y  m e a l s ,  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  r e c u r r e n t  h y p e r  and  ra a c ro -c h y lo m ic ro n a e m ia  may b e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d ev e lo p m en t o f  a t h e r o s c l e r o s i s ,  t h u s  
t e n d i n g  t o  s u b s t a n t i a t e  H u e p e r ’ s t h e o r y  o f  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
a t h e r o s c l e r o s i s .  The m ost e x a c t  s tu d y  to  d a t e  i s  t h a t  o f  
Gofman an d  h i s  c o -w o rk e r s  ( 2 8 ) .  They u s e d  a n  u l t r a c e n t r i f u g e  
m eth o d , w h ic h  p r o d u c e s  f o r c e s  many th o u s a n d s  o r  m i l l i o n s  o f  
t im e s  t h e  f o r c e  o f  g r a v i t y ,  to  s tu d y  t h e  c h a r a c t e r  and  
b e h a v i o u r  o f  t h e  g i a n t  l i p o - p r o t e i n  com plex  w h ich  i s  n o r m a l ly  
p r e s e n t  i n  t h e  s e r a  o f  h e a l t h y  i n d i v i d u a l s ,  an d  i n  p a t i e n t s  
s u f f e r i n g  from  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e ,  h y p o th y ro id i s m ,  
d i a b e t e s ,  h y p e r t e n s i o n  and  th e  n e p h r o t i c  syndrom e.
They fo u n d  f o u r  c l a s s e s  o f  m o le c u le s  i n  human s e r a ,  a l l  
o f  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  f l o t a t i o n ,  when u l t r a c e n t r i f u g e d .  One
o f  t h e s e  f o u r  i s  c o n s id e r e d  t o  be  d e f i n i t e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  
a t h e r o s c l e r o s i s ,  show ing  a much h i g h e r  c o n c e n t r a t i o n  i n  
p a t i e n t s  w i th  m y o c a r d ia l  i n f a r c t i o n  th a n  i n  n o rm a l  human 
c o n t r o l s .
More r e c e n t l y  an a t t e m p t  h a s  b e e n  made to  c o r r e l a t e  
m o rp h o lo g y  a n d  serum  l i p i d s .  G e r t l e r ,  G arn , an d  S prague  (2 9 )  
s t u d i e d  146 h e a l t h y  m a le s  and  97 m a le s ,  who had  e x p e r i e n c e d  
m y o c a r d i a l  i n f a r c t i o n  p r i o r  t o  t h e  age  o f  40 y e a r s .  They 
u s e d  th e  S h e ld o n  sy s tem  o f  s o m a to ty p in g  an d  e s t i m a t e d  th e
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serum  c h o l e s t e r o l ,  t o t a l ,  f r e e  and  e s t e r s ,  and  serum  
p h o s p h o l i p i d .
I n  t h e  h e a l t h y  g roup  c h o l e s t e r o l ,  t o t a l  c h o l e s t e r o l ,  
p h o s p h o l i p i d  t e n d e d  to  b e  h i g h e s t  i n  endom orphs and  lo w e s t  
i n  e c to m o rp h s ;  c h o l e s t e r o l  e s t e r s  te n d e d  t o  b e  i n  th e  
r e v e r s e .  H y p e r l ip a e m ia ,  th e y  c o n c lu d e d ,  w o u ld  b e  m ost 
f r e q u e n t  i n  t h e  endom orphs. The c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e  
g ro u p ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  w ere c h a r a c t e r i s e d  b y  mesomorphy.
The l i p i d  v a l u e  o f  c o r o n a ry  mesomorphs w ere h i g h e r  t h a n  t h o s e  
o f  c o r o n a r y  endom orphs, i . e .  th e  o p p o s i t e  from  th e  c o n t r o l  
g ro u p .
The p r e c e d i n g  r e v ie w s  o f  t h e  l i t e r a t u r e  c o n c e r n in g  th e  
e x p e r i m e n t a l  an d  b io c h e m ic a l  a p p ro a c h  t o  th e  p ro b le m  o f  th e  
e t i o l o g y  o f  a t h e r o s c l e r o s i s  may h e lp  to  show how t h e  p r e s e n t  
i n v e s t i g a t i o n s  h av e  e v o lv e d  and may h e lp  to  p o i n t  o u t  t h e  
d i r e c t i o n  o f  f u t u r e  i n v e s t i g a t i o n s .
The d i s c o v e r y  t h a t  c h o l e s t e r o l  fo rm ed  th e  g r e a t e r  p a r t  
o f  t h e  d e p o s i t  i n  v e s s e l s  w i th  a t h e r o s c l e r o s i s ,  and  t h e  work 
o f  A n itsc h h o w , p r o v id e d  a g r e a t  im p e tu s  t o  t h e  e x p e r i m e n t a l  
p a t h o l o g i s t s .  S in c e  1913 e x p e r im e n ta l  a n i m a l s ,  o f  d i f f e r i n g  
k i n d s ,  h av e  b e e n  b lu d g e o n e d  i n  many ways i n  a n  a t t e s t  t o  
p ro d u c e  a t h e r o s c l e r o s i s .  As a r e s u l t  o f  a  v a s t  amount o f  
work i n  t h i s  f i e l d  s e v e r a l  t h e o r i e s  have  b e e n  p u t  f o r w a r d  t o  
e x p l a i n  t h e  p a t h o g e n e s i s  o f  a t h e r o s c l e r o s i s .  I n  s p i t e  o f  th e
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work o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  p a t h o l o g i s t s  th e  p i c t u r e  was f a r  
from  c o m p le t io n .
A t t e n t i o n  was t h e n  f o c u s s e d  on p a t i e n t s  w i th  
a t h e r o s c l e r o s i s ,  and  e s p e c i a l l y  t h e i r  serum  c h o l e s t e r o l  
l e v e l s .  A l th o u g h  th e  m a j o r i t y  o f  w o rk e rs  h av e  r e p o r t e d  
t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  p a t i e n t s  w i th  a t h e r o s c l e r o s i s  h av e  
h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a ,  i t  i s  o b v io u s  t h a t  some p a t i e n t s  a p p e a r  
t o  d e v e lo p  a t h e r o s c l e r o s i s  w i th  norm al serum  c h o l e s t e r o l  
l e v e l s .  T h is  h a s  l e d  t o  a more d e t a i l e d  b io c h e m ic a l  
i n v e s t i g a t i o n  i n t o  f a c t o r s  c o n t r o l l i n g  c h o l e s t e r o l  s o l u b i l i t y  
i n  p la s m a ,  a n d  i n t o  l i p i d  m e ta b o l ism  g e n e r a l l y .  A l r e a d y  i t  
h a s  becom e o b v io u s  t h a t  th e  b a s i c  know ledge a b o u t  c h o l e s t e r o l  
a n d  l i p i d s ,  i n  g e n e r a l ,  i s  e x t r e m e ly  s c a n t y ,  a s  c a n  b e  s e e n  
from  a  p e r u s a l  on t h e  s e c t i o n  on th e  p h y s io lo g y  a n d  
b i o c h e m i s t r y  o f  c h o l e s t e r o l .
I t  seem s t o  s u g g e s t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  th e  n e x t  p h a s e  i n  
t h e  a p p r o a c h  t o  t h i s  p ro b le m , must be  p r e d o m in a n t ly  
b i o c h e m i c a l .  Not o n ly  m ust th e  b io c h e m ic a l  a b n o r m a l i t y  i n  
a t h e r o s c l e r o s i s  b e  d i s c o v e r e d ,  i f  t h e r e  b e  su ch  a  t h i n g ,  an d  
i t  seem s a lm o s t  c e r t a i n  t h a t  t h e r e  i s ,  b u t  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  
how i t  comes a b o u t  m ust a l s o  b e  s o u g h t .
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SERUM CHOLESTEROL LEVELS
CORONARY
IN
ARTERY DISEASE.
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I n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  t h e  serum  c h o l e s t e r o l  
v a l u e s  o f  92  p a t i e n t s  w i th  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e ,  d ia g n o s e d  
c l i n i c a l l y  a n d  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c a l l y  w ere e s t i m a t e d .
None o f  t h e s e  h ad  p o s i t i v e  W assermann r e a c t i o n s .  A c o n t r o l  
g ro u p  o f  25 c a s e s  h ad  t h e i r  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  
d e te r m in e d .
The age  a n d  s e x  i n c id e n c e  o f  t h e  92 c a s e s  w i t h  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e  was a s  f o l lo w s  
Below 60 y e a r s  o f  a g e .
T o t a l  ** 77 c a s e s
M ales * 62 c a s e s
F em ales  =* 15 c a s e s
Above 60 y e a r s  o f  a g e .
T o t a l  = 17 c a s e s
as 5 c a s e s
F em ales  = 12 c a s e s
The d i s t r i b u t i o n  o f  th e  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  was 
a s  f o l l o w s
Serum c h o l e s t e r o l  Number o f
l e v e l#    c a s e s .  M ales .  F e m a le s .
U nder  60 Below 100 mg.
y e a r s  o f  a g e .  p e r  100 ml. 2 2 0
100 -  120 2 1 1
120 -  140 2 1 1
140 -  160 15 12 3
Serum c h o l e s t e r o l  Number o f
_______ le v e l*   c a s e s .  M ales ,  F e m a le s .
U nder 60 160 -  180 2 2
y e a r s  o f a g e ,  180 -  200 10 9
( c o n t d . ) 200 -  220 7 4
220 -  240 5 4
240 -  260 5 2
260 -  280 8 6
280 -  300 8 . 3
300 a n d  ab o v e , 14 13
O ver 60 Below 100 mg.
y e a r s  o f a g e .  p e r  100 m l. 2 2
100 -  120 1 0
120 -  140 2 0
140 -  160 1 0
160 -  180 1 0
180 -  200 0 0
200 -  220 0 0
220 -  240 3 1
240 -  260 3 1
260 -  280 1 -
280 -  300 0 0
300 an d  ab o v e , 3 1
0
1
3
1
3
2
0
1
0
1
2
1
1
0
0
2
2
1
0
2
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B e fo re  g o in g  on t o  d i s c u s s  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  
r e s u l t s ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  e s t a b l i s h  th e  serum  c h o l e s t e r o l  
l e v e l s ,  i n  a  c o n t r o l  s e r i e s ,  and  so  d e te r m in e ,  i f  t h e r e  i s  a 
s i g n i f i c a n t  i n c i d e n c e  o f  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a ,  i n  t h e  g ro u p  
s u f f e r i n g  from  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e .  Im m e d ia te ly  two 
p ro b le m s  a r i s e ,
1 . What c o n s t i t u t e s  a c o n t r o l  g ro u p ,  i . e .  a 
s e r i e s  o f  p a t i e n t s ,  o f  c o m p arab le  age g roup  
t o  t h o s e  w i t h  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e ,  b u t  
h a v in g  no e v id e n c e  o f  a t h e r o s c l e r o s i s ?
2. What i s  th e  u p p e r  l i m i t  o f  norm al o f  t h e  
serum  c h o l e s t e r o l ?
R e g a rd in g  t h e  c o n t r o l  g roup  o f  p a t i e n t s ,  i t  m ust b e  
a d m i t t e d  t h a t  i t  i s  a lm o s t  im p o s s ib le  to  o b t a i n  a s e r i e s  o f  
p a t i e n t s ,  w i th o u t  e v id e n c e  o f  a t h e r o s c l e r o s i s ,  i n  a n  age  
g ro u p  r a n g i n g  from  20 y e a r s  t o  60 y e a r s  p l u s ,  a  d e f e c t  w hich  
a p p l i e s  t o  a l l  t h e  o t h e r  i n v e s t i g a t o r s .  The c o n t r o l  g ro u p  
o f  p a t i e n t s  c o n s i s t e d  o f  25 p a t i e n t s ,  who had  no c l i n i c a l  
o r  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  e v id e n c e  o f  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e .
I n  d e c i d i n g  w h e th e r  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  i s  p r e s e n t  o r  
n o t ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  have  a n o rm a l r a n g e  o f  serum  
c h o l e s t e r o l ,  b u t  t h e r e  i s  a g r e a t  d o u b t  a s  t o  w hat 
c o n s t i t u t e s  a no rm a l r a n g e ,  a s  can  b e  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  
t a b l e
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B lo o r  ( o r i g i n a l  
p u b l i c a t i o n ) , 
B lo o r ,
U n g e r l e i d e r ,
M yers a n d  W o r d e l l ,  
G a rd n e r  a n d
G a in s b o ro u g h ,  
G antarow  a n d  Trumper, 
P e t e r s  an d  Man, 
M o r r i s o n  e t  a l ,  
W i lk in s o n  e t  a l ,
B oas ,
Van S ly k e ,
Serum
c h o l e s t e r o l
(mgm/lOQcc)
200 
140 -  310 
211 
100  -  220
78 -  227 
139 -  240 
1 4 8 .5 -2 2 9 .  7 
260 
280 
300
F r e e .
E s t e r
Form.
48 -  125 83 -  164
5 - 9 4 54 -  145 
48 -  96
56 -  121 51 -  261118 -  360
I t  may b e  a r g u e d  t h a t  th e  e s t i m a t i o n s  o f  serum  c h o l e s t e r o l  
l e v e l s ,  i n  a  g ro u p  o f  a p p a r e n t l y  norm al p e r s o n s ,  o r  a c o n t r o l  
g ro u p ,  su c h  a s  t h a t  d e s c r i b e d  ab o v e ,  a r e  n o t  r e l i a b l e .  I n  a  
c o n t r o l  g ro u p ,  no m a t t e r  how c a r e f u l l y  c h o s e n ,  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  l a t e n t  a t h e r o s c l e r o s i s  b e in g  p r e s e n t  c a n n o t  b e  e x c lu d e d ,  
a n d  a c e r t a i n  amount o f  o v e r la p  i n  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  
w i l l  p r o b a b l y  b e  fo u n d .  I n  s p i t e  o f  t h i s  c r i t i c i s m  i t  i s  
f e l t  t h a t  a  co m p a r iso n  o f  t h e  two g ro u p s  h a s  some v a lu e .
The serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  i n  t h e  c o n t r o l  g ro u p  w ere  
a s  f o l l o w s
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Age Group. Serum c h o l e s t e r o l  i n  mgm p e r  100 m l.
30 -  49 y e a r s , 124 222.
40 -  50 y e a r s , 123 150 : 152 : 170 : 182 : 186 :
190 216 : 226 : 306 : 330 : 370.
50 -  60 y e a r s , 143 148 : 172 : 195 : 216 : 220 :
246 280.
60 y e a r s  p l u s , 160 194 : 220.
The d i s t r i b u t i o n  o f  serum c h o l e s t e r o l  l e v e l s  was a s
f o l l o w s
Serum c h o l e s t e r o l  i n  T o t a l
•HSoo<g number. M ales . F e m a le s .
100 -  120 0 0 0
120 -  140 2 2 0
140 -  160 4 1 3
160 -  180 3 2 1
180 -  200 5 4 1
200 -  220 3 1 2
220 -  240 3 2 1
240 -  260 1 1 0
260 -  280 0 0 0
280 -  300 1 1 0
300 p l u s 3 3 0
The a v e r a g e  v a lu e o f  serum  c h o l e s t e r o l ,  f o r m a le s ,  i n
c o n t r o l  g ro u p ,  was 168 mgm p e r  100 m l,  a n d , f o r  f e m a le s ,
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161 mgra. I n  t h e  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e  g ro u p ,  th e  a v e r a g e  
f i g u r e ,  f o r  m a le s ,  was 213 mgra p e r  100 m l,  an d ,  f o r  f e m a le s ,
180 mgm p e r  100 m l.
T h e se  f i g u r e s  s u g g e s t  t h a t  t h e  serum c h o l e s t e r o l  l e v e l ,  
on t h e  a v e r a g e ,  i s  h i g h e r  i n  th e  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e  g ro u p ,  
t h a n  i n  t h e  c o n t r o l  g ro u p .  I n  t h e  c o r o n a ry  a r t e r y  g ro u p ,  
u n d e r  60 y e a r s  o f  a g e ,  t h e  f i g u r e ,  f o r  m a le s ,  was 213 mgm. 
p e r  100 m l ,  f o r  f e m a le s ,  222 mgm. p e r  100 m l; o v e r  60 y e a r s  
o f  a g e ,  t h e  c o r r e s p o n d in g  f i g u r e s  w ere 233 mgm. p e r  100 m l,  
and  203 mgra. p e r  100 m l. The t o t a l  number s t u d i e d  i n  t h e  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  g roup  i s  s m a l l ,  b u t  t h e r e  d o e s  n o t  
a p p e a r  t o  b e  any  s i g n i f i c a n t  change i n  l e v e l s  due to  age  o r  
s e x  g ro u p s .
I n  a t t e m p t in g  t o  a s s e s s  t h e  i n c i d e n c e  o f  h y p e r c h o l e s t e r o l -  
aera ia  i t  i s  n o t e d ,  t h a t  some w o rk e rs  a c c e p t  260 mgm. p e r  
100 m l ,  a s  t h e  u p p e r  l i m i t  o f  n o rm a l,  f o r  serum  c h o l e s t e r o l ,  
w h i l e  o t h e r s  a c c e p t  300 mgm. p e r  l o o  m l,  a s  t h e  f i g u r e .  I n  
t h e  c o n t r o l  g ro u p  t h e r e  w ere t h r e e  p a t i e n t s  o u t  o f  25 , w i t h  a 
serum  c h o l e s t e r o l  o v e r  300 mgm. p e r  100 m l,  i . e .  13 p e r  c e n t ,  
a s  com pared  w i t h  17 p a t i e n t s  o u t  o f  92 w i t h  c o r o n a ry  a r t e r y  
d i s e a s e .  On th e  o t h e r  hand  t h e r e  w ere 4 o u t  o f  25 c a s e 3  i n  
t h e  c o n t r o l  g ro u p ,  com pared  w i t h  34 o u t  o f  92 i n  t h e  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e  g ro u p ,  who h a d  a  serum  c h o l e s t e r o l  o v e r  260 mgm. 
p e r  100 m l.  I f  one r e g a r d s  260 mgm. p e r  100 m l,  a s  th e  u p p e r
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l i m i t  o f  no rm al f o r  serum  c h o l e s t e r o l ,  t h e n  a s i g n i f i c a n t  
num ber o f  p a t i e n t s ,  w i th  c o ro n a ry  a r t e r y  d i s e a s e ,  h av e  a  
h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a .  I f  300 mgm. p e r  100 m l,  h o w ev er ,  
i s  r e g a r d e d  a s  t h e  u p p e r  l i m i t  o f  n o rm a l ,  t h e n  one i s  n o t  
j u s t i f i e d  i n  d raw in g  t h i s  c o n c lu s io n .
I t  i s  o b v io u s  from  t h e s e  f i g u r e s  t h a t  t h e  i n c i d e n c e  o f  
h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a ,  i n  p a t i e n t s  w i th  c o r o n a ry  a r t e r y  
d i s e a s e ,  i s  much l e s s  i n  t h e  p r e s e n t  s e r i e s ,  t h a n  i n  some 
g r o u p s  o f  A m erican  w o rk e r s ,  whose r e s u l t s  a r e  g iv e n  i n  t h e  
p r e c e d i n g  s e c t i o n .  A l th o u g h  th e  a v e r a g e  serum  c h o l e s t e r o l  
l e v e l s ,  i n  t h e  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e  g ro u p ,  i n  t h i s  s e r i e s ,  
was h i g h e r  th a n  i n  t h e  c o n t r o l  g ro u p ,  i t  i s  d o u b t f u l  i f  one i s  
j u s t i f i e d  i n  c o n c lu d in g  t h a t  a s i g n i f i c a n t  i n c id e n c e  o f  
h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  was found  i n  p a t i e n t s  s u f f e r i n g  from  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  i n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n .
What th e n  i s  th e  r o l e  o f  c h o l e s t e r o l  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
a t h e r o s c l e r o s i s ?  I t  f i r s t  assum ed im p o r ta n c e ,  when 
A n itsc h k o w  ( 1 2 ) ,  p ro d u c e d  l e s i o n s  i n  r a b b i t s ,  c o n s i d e r e d  t o  
r e s e m b le  t h o s e  fo u n d  i n  human a t h e r o s c l e r o s i s ,  by  f e e d i n g  
them  c h o l e s t e r o l .  T h is  work h a s  b e e n  c o n f i rm e d  a n d  a m p l i f i e d ,  
a n d  t h e r e  a r e  v a r i o u s  t h e o r i e s  a s  t o  how c h o l e s t e r o l  p ro d u c e d  
a t h e r o s c l e r o s i s .  New e x p e r im e n ta l  a n im a l s ,  v i z .  c h i c k s  (13 )  
a n d  dogs  (1 4 )  have  b e e n  fo u n d ,  i n  whom a t h e r o s c l e r o s i s  c a n  b e  
p r o d u c e d  b y  f e e d i n g  c h o l e s t e r o l .  I n  t h e s e  e x p e r im e n t s ,  
h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  p l a y e d  a  p ro m in e n t  p a r t ,  so  t h a t  i t
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became a  m a t t e r  o f  t im e ,  b e f o r e  a t t e m p t s  w ere made t o  f i n d  
o u t  w h e th e r  a h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  o c c u r r e d  i n  human 
a t h e r o s c l e r o s i s ,  e . g .  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e .  C e r t a i n  
w o rk e r s  h av e  c la im e d  to  have  shown, t h a t  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  
d o e s  o c c u r  i n  human a t h e r o s c l e r o s i s ,  and  b y  a n a lo g y  w i t h  t h e  
r e s u l t s  o f  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  i n  e x p e r im e n ta l  a n i m a l s ,  
a r g u e  t h a t  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  i s  th e  e s s e n t i a l  f a c t o r  i n  
t h e  p r o d u c t i o n  o f  human a t h e r o s c l e r o s i s .  I t  m ig h t  b e  w o r th ­
w h i le  c o n s i d e r i n g  some o f  th e  f a c t s  b e f o r e  a c c e p t i n g  t h i s  
c o n c l u s i o n .
I t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  r a b b i t  i s  a  h e r b i v o r o u s  
a n im a l ,  and  does  n o t  n o r m a l ly  i n g e s t  c h o l e s t e r o l  i n  i t s  
f o o d  ( 1 5 ) .  The p o s s i b i l i t y  a r i s e s  t h a t  th e  e x p e r im e n ta l  
p r o d u c t i o n  o f  a t h e r o s c l e r o s i s  i n  t h e  r a b b i t ,  b y  f e e d i n g  
c h o l e s t e r o l ,  i s  an  u n n a t u r a l ,  and  a r t i f i c i a l  p r o c e s s ,  an d  
c o n s e q u e n t l y  c a n n o t  b e  a l t o g e t h e r  a c c e p t e d ,  a s  r e p r e s e n t i n g  
t h e  mode o f  p r o d u c t i o n  o f  a t h e r o s c l e r o s i s  i n  human b e i n g s .
The m a in  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  r a b b i t  an d  human a t h e r o s c l e r o s i s  
a r e
1 . I n  r a b b i t s  th e  a r c h  o f  th e  a o r t a  i s  p r e ­
d o m in a n t ly  in v o lv e d ,  w h i l e  i n  man th e  
ab d o m in a l a o r t a  i s  th e  m ain  s i t e  o f  
d e p o s i t i o n  o f  c h o l e s t e r o l .
2. The c e r e b r a l  an d  r e n a l  a r t e r i e s  a r e  r a r e l y  
a f f e c t e d ,  i n  t h e  r a b b i t ,  b u t  a r e  f r e q u e n t l y  
in v o lv e d  i n  human b e i n g s .
3. I n  t h e  e a r l i e r  s t a g e s ,  th e  l e s i o n s ,  i n  th e  
r a b b i t ,  r e se m b le  th o s e  o f  man b u t  th e y  do 
n o t  d e v e lo p  t h e  e x t e n s iv e  f i b r o s i s ,  
c a l c i f i c a t i o n ,  o r  u l c e r a t i o n ,  w hich  i s  s e e n  
i n  a d v a n c e d  human a t h e r o s c l e r o s i s ,  and w h ich  
m akes i t  su c h  a n  im p o r t a n t  c o n d i t i o n  
p a t h o l o g i c a l l y .
4 .  I n  r a b b i t s ,  i f  c h o l e s t e r o l  f e e d i n g  i s  s to p p e d  
t h e  l e s i o n s  r e g r e s s ,  i . e .  th e  p r o c e s s  i s  
r e v e r s i b l e .
5. I n  t h e  r a b b i t ,  c h o l e s t e r o l  i s  e x t e n s i v e l y  
d e p o s i t e d  i n  o t h e r  o r g a n s ,  su c h  a s  th e  l i v e r ,  
a n d  a d r e n a l  c o r t e x ,  w h ereas  i n  man t h i s  d o e s  
n o t  o c c u r ,  e x c e p t  where t h e r e  i s  g r o s s  
d i s t u r b a n c e  o f  f a t  m e ta b o l ism ;  i n  man 
a t h e r o s c l e r o s i s  can  o c c u r  b y  i t s e l f ,  i . e .  an  
i s o l a t e d  d i s e a s e  o f  th e  v a s c u l a r  t r e e  a lo n e .
I t  i s  a r g u e d  t h a t  th e  a th e ro m a  o f  c h i c k s  r e s e m b le s  th e  
a th e ro m a  o f  human b e i n g s  more c l o s e l y ,  i n  c h a r a c t e r ,  and  I n  
d i s t r i b u t i o n ;  f u r t h e r m o r e ,  th e  c h ic k  i s  om nivorous  and  
n o r m a l ly  i n g e s t s  c h o l e s t e r o l ,  l i k e  human ( l e ) .  T h e re  i s ,  
h o w e v e r ,  more e x t e n s i v e  d e p o s i t i o n  o f  c h o l e s t e r o l  i n  o t h e r  
t i s s u e s .
I n  v iew  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s  one c a n n o t  a c c e p t ,  w i t h o u t  
r e s e r v a t i o n s ,  t h a t  t h e  mode o f  p r o d u c t i o n  o f  a t h e r o s c l e r o s i s
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i n  human b e i n g s  an d  t h e  e x p e r im e n ta l  a n im a ls  i s  th e  same; 
n o r  can  i t  b e  c o n c lu d e d  t h a t  t h e y  a r e  th e  same d i s e a s e  p r o c e s s .  
I n  t h e  e x p e r im e n ta l  a n im a l s ,  a f a i r l y  g r o s s  d i s t u r b a n c e  o f  
c h o l e s t e r o l  m e ta b o l ism  i s  p ro d u c e d ,  b u t  th e  same d o es  n o t  
h o l d  t r u e  i n  human b e i n g s ,  The d i s e a s e  i n  e x p e r im e n ta l  
a n im a l s  seems t o  b e  more c l o s e l y  r e l a t e d  t o  human 
x a n t h o m a t o s i s ,  t h a n  t o  a t h e r o s c l e r o s i s .  A d m i t te d ly  
a t h e r o s c l e r o s i s ,  o f  s e v e re  d e g r e e ,  i s  f r e q u e n t l y  fo u n d  i n  
human x a n t h o m a t o s i s ,  b u t  a t h e r o s c l e r o s i s  can  o c c u r  i n  human 
b e i n g  w i t h o u t  o t h e r  e v id e n c e  o f  x a n th o m a to s i s ,  i . e .  i t  a p p e a r s  
t o  b e  a s e p a r a t e  d i s e a s e  e n t i r e l y .  F u r th e r m o r e ,  S c a r f f  (17 )  
h a s  p o i n t e d  o u t ,  t h a t  i n  th e  H a n d - S c h u l l e r - C h r i s t i a n  d i s e a s e ,  
w h ich  i s  an  exam ple  o f  th e  x an th o m ato u s  g roup  o f  d i s e a s e s ,  
a n d  i n  w h ic h  c h o l e s t e r o l  m e ta b o l ism  i s  d e ra n g e d ,  w i t h  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a ,  th e  m ain  d e p o s i t  i s  n o t  
i n  t h e  b lo o d  v e s s e l s  b u t  i n  v a r i o u s  o r g a n s ,  c o n t r a r y  to  w hat 
one w o u ld  e x p e c t  f rom  th e  e x p e r im e n ts  i n  a n im a l s .  From 
i n v e s t i g a t i o n s  on human b e i n g s ,  a f a i r l y  s t r o n g  c a s e  f o r  
h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  b e in g  t h e  e s s e n t i a l  f a c t o r  i n  t h e  p r o ­
d u c t i o n  o f  a t h e r o s c l e r o s i s  w ou ld  a p p e a r  t o  have  b e e n  made on 
t h e  f o l l o w i n g  g ro u n d s
1. E x p e r im e n ta l  work i n  a n im a ls  h a s  shown t h a t  
a t h e r o s c l e r o s i s  can  b e  p ro d u c e d  b y  i n d u c in g  
h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a ,  b y  f e e d i n g .
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2 . C e r t a i n  w o rk e rs  c la im  to  have  shown t h a t  a  
l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  p a t i e n t s ,  s u f f e r i n g  
from  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e , w i t h  o r  
w i t h o u t  c o r o n a ry  o c c l u s i o n ,  have  a h y p e r ­
c h o l e s t e r o l a e m i a .
3. T h e re  i s  a h ig h  i n c i d a i c e  o f  a t h e r o s c l e r o s i s  
i n  th o s e  c o n d i t i o n s  w hich  have a  h y p e r ­
c h o l e s t e r o l a e m i a ,  e . g .  x a n th o m a to s i s ,  
n e p h r o s i s ,  myxoedema, and  some c a s e s  o f  
d i a b e t e s  m e l l i t u s .
A g a i n s t  t h i s  c o n c l u s io n  a r e  th e  f o l l o w i n g  f a c t s  : -
1 . The l a c k  o f  c o n f i r m a t i o n  o f  a h i g h  in c i d e n c e  
o f  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  i n  t h e  p r e s e n t  work -  
a b o u t  t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e  p a t i e n t s  s u f f e r i n g  
f ro m  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e  had  norm al serum  
c h o l e s t e r o l  l e v e l s .
2 .  I n  a  c e r t a i n  g roup  o f  x a n th o m a to u s  c o n d i t i o n ,  
v i z .  H a n d - S c h u l l e r - C h r i s t i a n  d i s e a s e ,  a 
h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  e x i s t s ,  b u t  t h e  m ain  
d e p o s i t s  o f  c h o l e s t e r o l  do n o t  o c c u r  i n  t h e  
b lo o d  v e s s e l s ,  b u t  i n  c e r t a i n  o t h e r  t i s s u e s .
3 . I n  t h e  e x p e r im e n ta l  r a b b i t  Page (1 8 )  h a s  
p o i n t e d  o u t ,  t h a t  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  
p o ta s s iu m  i o d i d e  o r  o r g a n ic  i o d i d e s  h a s  a 
d e c id e d  e f f e c t  i n  i n h i b i t i n g  t h e  d ev e lo p m en t 
o f  e x p e r i m e n t a l  a t h e r o s c l e r o s i s ,  b u t  i t  d o es
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3. ( c o n t d . )
n o t  p ro d u c e  t h i s  e f f e c t  h y  l o w e r in g  th e  
l e v e l  o f  serum c h o l e s t e r o l ,  b e c a u se  i n  
t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  th e  h y p e r c h o l e s t e r ­
o la e m ia  p e r s i s t s .
T h e re  w ould , t h e r e f o r e ,  a p p e a r  t o  be  some d o u b t  
r e g a r d i n g  t h e  vie?/ t h a t  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  i s  an  
e s s e n t i a l  f a c t o r  f o r  th e  p r o d u c t i o n  o f  a t h e r o s c l e r o s i s .
The above  a rg u m e n ts ,  how ever, r e f e r  t o  a s u s t a i n e d  h y p e r ­
c h o l e s t e r o l a e m i a ,  and  th e  p o s s i b i l i t y  s t i l l  re m a in s  t h a t  
a n  i n t e r m i t t e n t  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  may be  a s  i m p o r t a n t  
i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a t h e r o s c l e r o s i s ,  a s  a s u s t a i n e d  
h y p e r c h o b s t e r o l a e m i a .  W orkers d i f f e r ,  how ever, a s  t o  th e  
e f f e c t  o f  d i e t  ( f e e d i n g  c h o l e s t e r o l  o r  f a t s )  on serum 
c h o l e s t e r o l  l e v e l s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  f e e d i n g  
c h o l e s t e r o l  t o  human b e in g s  a p p e a r s  t o  h ave  no e f f e c t  on 
serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s .
F iv e  p a t i e n t s  s u f f e r i n g  from  c o r o n a ry  o c c l u s i o n  h a d  
serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  d e te rm in e d  a t  f o u r - h o u r l y  i n t e r v a l s  
t h r i c e  d a i l y ,  and  a l s o  d a i l y ,  f o r  f o u r  c o n s e c u t i v e  d a y s ,  a t  
t h e  same tim e e a c h  d ay , t o  see  i f  t h e r e  was any  v a r i a t i o n  i n  
t h e  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l .  The r e s u l t s  w ere a s  f o l l o w s  : -
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( a )  D a l l y  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s *
P a t i e n t . 1 s t  day . 2nd day. 3 r d  day . 4 t h  d ay .
A. S. 232 240 248 238
T. B. 162 146 150 152
W.M. 180 182 196 200
J .  T. 160 156 148 162
A. B. 166 158 148 156
The serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  do n o t  v a r y  v e r y  much from  
day  t o  day  a t  th e  same t im e ,  h u t  th e  number o f  e s t i m a t i o n s  a r e  
s m a l l .  The p e r c e n t a g e  v a r i a t i o n  i n  t h i s  g ro u p ,  l i e s  b e tw e e n  
6 - 1 1  p e r  c e n t .  T h is  i s  c o n s id e r e d  t o  b e  w i t h i n  norm al 
l i m i t s ,  a l lo w a n c e  b e in g  made f o r  t e c h n i c a l  v a r i a t i o n s .
(b )  Serum c h o l e s t e r o l  l e v e l s  a t  f o u r - h o u r l y  i n t e r v a l s .
P a t i e n t . 9 . 0 a .m . 1. 0 p .m . 5. 0 p .m .
A. G, 244 282 266
J.W . 240 262 248
A. B. 156 162 150
A. P. 308 276 290
J .  D. 244 280 276
T h ese  v a r i a t i o n s  a r e  c o n s id e r e d  to  be  w i t h i n  n o rm a l 
l i m i t s .
I t  w o u ld  a p p e a r  from  th e  r e s u l t s  p r e s e n t e d  above 
t h a t  : -
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1 . H y p e r c h o le s t e r o l a e m ia  o c c u r s  i n  o n ly  a b o u t  
o n e - t h i r d  o f  p a t i e n t s  w i th  c o r o n a ry  a r t e r y  
d i s e a s e  t a k i n g  2-60 mgm. p e r  lo o  m l. a s  t h e  
u p p e r  l i m i t  o f  serum  c h o l e s t e r o l .  The 
f a c t  t h a t  t w o - t h i r d s  o f  th e  p a t i e n t s  have  
no rm a l serum c h o l e s t e r o l  v a l u e s  w ould  
s u g g e s t  t h a t  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  i s  n o t  
an  e s s e n t i a l  f a c t o r  f o r  th e  p r o d u c t i o n  o f  
a t h e r o s c l e r o s i s .  The in c id e n c e  o f  
h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a ,  i n  c o r o n a ry  a r t e r y  
d i s e a s e ,  i s  l e s s  when 500 mgm. p e r  lo o  m l.
i s  t a k e n  a s  t h e  u p p e r  l i m i t  o f  n o rm a l.
2 .  The e f f e c t  o f  d i e t  on serum c h o l e s t e r o l  l e v e l s  
h a s  n o t  y e t  b e e n  a d e q u a t e l y  d e te r m in e d ,  
e s p e c i a l l y  th e  i n g e s t i o n  o f  h ig h  f a t  d i e t  
o v e r  a p r o lo n g e d  p e r i o d .
The m ain  o b s ta c le  to w a rd s  a b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  th e  
r o l e  o f  c h o l e s t e r o l ,  i n  a t h e r o s c l e r o s i s ,  i s  a l a c k  o f  fu n d ­
a m e n ta l  know ledge  o f  th e  b i o c h e m i s t r y  o f  c h o l e s t e r o l ,
e s p e c i a l l y  th e  f a c t o r s  a f f e c t i n g  and  c o n t r o l l i n g  t h e  serum  
c h o l e s t e r o l  l e v e l ;  t h e y  a r e  a t  p r e s e n t  v i r t u a l l y  unknown, 
y e t  th e y  may p ro v e  to  be  im p o r ta n t  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
a t h e r o s c l e r o s i s ,  by v i r t u e  o f  t h e i r  c o n t r o l  o v er  serum 
c h o l e s t e r o l  s o l u t i o n  i n  t h e  p la sm a ;  a b n o r m a l i t i e s  i n  t h e  
f a c t o r s  c o n t r o l l i n g  th e  serum c h o l e s t e r o l  l e v e l  a n d  s o l u b i l i t y ,
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may b e  m ore im p o r t a n t  th a n  th e  a b s o l u t e  serum c h o l e s t e r o l  
l e v e l ,  i n  r e g a r d  t o  d e p o s i t i o n  o f  c h o l e s t e r o l  i n  t h e  b l o o d  
v e s s e l s .  I t  w ou ld  a p p e a r  t h e n  t h a t  th e  b io c h e m i s t  h a s  an 
i m p o r t a n t  r o l e  to  p l a y  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  t h e  c a u s a t i o n  o f  
a t h e r o s c l e r o s i s ,  and  th e  answ er t o  th e  p ro b le m  may n o t  be 
known u n t i l  he  h a s  f i n i s h e d  h i s  r e s e a r c h e s  i n t o  th e  
p h y s i o l o g i c a l  c h e m is t r y  o f  c h o l e s t e r o l
The e x p e r i m e n t a l  p a t h o l o g i s t  t o o ,  i n  s p i t e  o f  th e  
immense am ount o f  work done, h a s  im p o r ta i  t  p ro b le m s  to  s o lv e .  
They a r e  n o t  a g r e e d  a s  to  w h e th e r  c h o l e s t e r o l  e n t e r s  th e  
i n t i m a  from  t h e  lumen o f  th e  v e s s e l  o r  v i a  th e  v a s a  vasorum  
i n  t h e  v e s s e l  w a l l ;  w h e th e r  th e  c h o l e s t e r o l  i s  i n t r a  o r  
e x t r a - c e l l u l a r  i n  t h e  e a r l i e s t  s t a g e s ,  w h e th e r  th e  c o n d i t i o n  
i s  r e v e r s i b l e ,  o r  n o t ,  i n  human b e i n g s .
I n  v iew  o f  t h e s e  d e f i c i e n c i e s  i n  o u r  know ledge i t  w ould  
b e  p r e m a tu r e  to  s u g g e s t  p o s s i b l e  c a u se  o f  a t h e r o s c l e r o s i s  y e t  
i t  i s  p o s s i b l e  to  draw c e r t a i n  c o n c lu s io n s  from  t h e  work w h ich  
h a s  b e e n  done.
1 .  The p r e s e n t  work d o es  n o t  c o n f i rm  t h e  h ig h  
in c i d e n c e  o f  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  i n  
a t h e r o s c l e r o s i s ,  r e p r e s e n t e d  by  c o r o n a ry  
a r t e r y  d i s e a s e ,  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  b y  
A m erican  w o rk e rs .  The h ig h  in c i d e n c e  o f  
p a t i e n t s ,  w i th  norm al serum c h o l e s t e r o l  
l e v e l s ,  i n  t h e  c o ro n a ry  a r t e r y  d i s e a s e  g ro u p ,  
d e s c r i b e d  ab o v e ,  wou3d s u g g e s t  t h a t  a l t h o u g h
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1 . ( e o n t d . )
c h o l e s t e r o l  i s  t h e  e s s e n t i a l  s u b s ta n c e  i n  
t h e  i n t i m a l  d e p o s i t s  i n  a t h e r o s c l e r o s i s ,  a 
h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  i s  n o t  a n  e s s e n t i a l  
f a c t o r  f o r  t h e  p r o d u c t io n  o f  a t h e r o s c l e r o s i s .
2 . The above f i g u r e s ,  how ever, show a  h i g h e r  
a v e r a g e  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l  i n  p a t i e n t s  
w i t h  c o r o n a ry  a r t e r y  d i s e a s e  th a n  th e  n o rm a l 
g ro u p .  What th e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  i s  
unknown.
3. The e f f e c t  o f  d i e t  on serum c h o l e s t e r o l  
r e q u i r e s  more i n t e n s i v e  i n v e s t i g a t i o n  t o  
e x c lu d e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n t e r m i t t e n t  
h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a .  The above f i g u r e s  
r e p o r t e d  on p ag e  do n o t  show any 
s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n  b u t  t h e  number o f  
p a t i e n t s  i s  to o  s m a l l  t o  be  s i g n i f i c a n t .
4 . The g r e a t e r  in c id e n c e  o f  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a ,  
i n  th e  A erm ican  s e r i e s ,  a s  com pared  w i th  th e  
p r e s e n t  one , may be  due t o  t h e  e f f e c t  o f  
d i e t .  The serum c h o l e s t e r o l  l e v e l s ,  i n
t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n ,  w ere e s t i m a t e d  a t  
a  t im e  when t h e s e  p a t i e n t s  h ad  b e e n  i n g e s t i n g  
a  r e l a t i v e l y  low f a t  d i e t  f o r  t e n  y e a r s ,  a s  
a r e s u l t  o f  r a t i o n i n g .  D u r in g  t h e s e  t e n  
y e a r s  th e  A m ericans  a p p e a r  t o  have  h a d  a
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4. ( c o n td .  )
h i g h e r  i n t a k e  o f  f a t ,  b e c a u s e  r a t i o n i n g  
i n  A m erica was l e s s  s e v e r e .  The A m erican  
s e r i e s  may, t h e r e f o r e ,  be  c o n s id e r e d  a s  
show ing  th e  e f f e c t  o f  p r o lo n g e d  f e e d in g  o f  a 
d i e t ,  w i t h  a  r e l a t i v e l y  h ig h  f a t  c o n t e n t ,  
w h i l s t  t h e  p r e s e n t  s e r i e s  r e p r e s e n t s  a 
c o n t r o l  g ro u p ,  on a  r e l a t i v e l y  low f a t  
con ten t©
CHOLESTEROL IN RELATION TO
GALL BLADDER DISEASE
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F o r  many y e a r s  c h o l e s t e r o l  h a s  o c c u p ie d  a p ro m in e n t  p l a c e  
i n  th e  " b io c h e m is t ry  o f  th e  g a l l  b l a d d e r ,  e s p e c i a l l y  i n  
p a t h o l o g i c a l  s t a t e s ,  w here g a l l  s to n e s  w ere n o te d  t o  c o n t a i n  
c h o l e s t e r o l  i n  am o u n ts ,  w h ich  v a r i e d  from  25-99  p e r  c e n t  ( l ) .
I n  s p i t e  o f  i n t e n s i v e  i n v e s t i g a t i o n ,  th e  p h y s i o l o g i c a l  r o l e  o f  
t h e  g a l l  b l a d d e r ,  i n  c h o l e s t e r o l  m e ta b o l ism , h a s  n o t  y e t  b e e n  
d e te r m in e d .  I n  t h e  s t a n d a r d  t e x t  books o f  b i o c h e m i s t r y ,  th e  
r e f e r e n c e s  t o  g a l l  b l a d d e r  and  c h o l e s t e r o l  a r e  e n t i r e l y  
c o n c e r n e d  w i th  p a t h o l o g i c a l  s t a t e s .  A p p a r e n t ly  t h e r e  i s  s t i l l  
d o u b t  a s  t o  w h e th e r  th e  g a l l  b l a d d e r  e x c r e t e s  c h o l e s t e r o l  o r  
a b s o r b s  i t  f rom  th e  b i l e .  Normal b i l e  c o n t a i n s  a s m a l l e r  
am ount o f  c h o l e s t e r o l  th a n  does  p la sm a ,  th e  n o rm a l r a n g e  b e i n g  
2 0 -2 0 0  mgm- p e r  100 m l. ( 2 ) .  H ig h e r  c o n c e n t r a t i o n s  o c c u r  i n  
t h e  g a l l  b l a d d e r ,  when d i s e a s e d ,  and  i n  some i n s t a n c e s  may 
r e a c h  enorm ous f i g u r e s  (2 ,4 8 0  mg. p e r  100 m l. i s  th e  h i g h e s t  
f i g u r e  r e c o r d e d )  ( 3 ) .  F u r th e rm o re ,  p lasm a  c h o l e s t e r o l  o c c u r s  
i n  two fo rm s ,  f r e e  and  e s t e r ,  w h i l e  b i l e  c h o l e s t e r o l  o n ly  
o c c u r s  i n  t h e  f r e e  form  ( 4 ) .  A nim al e x p e r im e n ts  have  shown 
t h a t  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  c h o l e s t e r o l  i n  t h e  b i l e  re m a in s  
f a i r l y  c o n s t a n t  e v en  a f t e r  f e e d in g  enorm ous am ounts . M oreover, 
i t  i s  p o s s i b l e  t o  r a i s e  the  b lo o d  c h o l e s t e r o l  w i th o u t  p ro d u c in g  
a c o r r e s p o n d in g  i n c r e a s e  i n  b i l e  c h o l e s t e r o l , a n d  a l s o  to  
i n c r e a s e  t h e  c h o l e s t e r o l  e l i m i n a t i o n  i n  th e  b i l e ,  w i th o u t  any  
a l t e r a t i o n  i n  t h e  b lo o d  c h o l e s t e r o l  c o n c e n t r a t i o n .  I t  seem s,
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t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  c h o l e s t e r o l  c o n t e n t s  o f  p la sm a  a n d  b i l e  
b e a r  no o b v io u s  r e l a t i o n s h i p  t o  one a n o t h e r  ( 5 ) .
C o n t r a d i c t o r y  c o n c l u s io n s  h av e  b e e n  p u b l i s h e d  a s  t o  t h e  
e f f e c t  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  on serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s ,  
b u t  t h e  c o n c e n s u s  o f  o p i n i o n  i s ,  t h a t  s i g n i f i c a n t l y  h i g h  v a l u e s  
a r e  e n c o u n t e r e d  o n ly  i n  g r o s s  o b s t r u c t i o n .  Fox ( b ) ,  p o i n t s  
o u t  t h a t  t h e  e n t i r e  s u p p r e s s i o n  o f  one d a y ’ s b i i e  o u t p u t  w o u ld  
o n ly  r a i s e  t h e  b lo o d  c h o l e s t e r o l  10 mg. p e r  100 m l. ,  so t h a t  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  o b v io u s  j a u n d i c e ,  a n d  t h e r e f o r e  o f  an y  s e r i o u s  
d e g r e e  o f  o b s t r u c t i o n ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  b lo o d  c h o l e s t e r o l  
e s t i m a t i o n s  w i l l  b e  o f  an y  c l i n i c a l  a s s i s t a n c e .  C an ta ro w  ( 7 ) ,  
a n d  E p s t e i n  (8 )  h a v e  d e m o n s t r a t e d  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  p la s m a  
c h o l e s t e r o l  i n  j a u n d i c e .  I n  a b o u t  50 p e r  c e n t  o f  su ch  c a s e s  
t h e  c h o l e s t e r o l  e s t e r s  i n c r e a s e  w i t h  t h e  t o t a l  c h o l e s t e r o l  a n d  
t h e  n o rm a l r a t i o  i s  r e t a i n e d  ( 9 ) .  I n  t h e  r e m a in d e r  t h e  
i n c r e a s e  i s  a lm o s t  e n t i r e l y  i n  th e  f r e e  ch o ie  s t e r o l .  T h is  h a s  
b e e n  a s c r i b e d  t o  i n t e r f e r e n c e  w i th  th e  a b s o r p t i o n  o f  f a t  a n d  
c h o l e s t e r o l  from  th e  i n t e s t i n e s ,  a s  a r e s u l t  o f  th e  a b s e n c e  o f  
b i l e .  E p s t e i n  (1 0 )  a n d  Hawkins ( 1 1 ) ,  h o w e v e r ,  r e p o r t  t h a t  
t h e y  f i n d  an e l e v a t i o n ,  i n  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  c a s e s  o f  
common b i l e  d u c t  o b s t r u c t i o n  a n d  b i l e  f i s t u l a s ,  i n  w h ich  
l i t t l e  o r  no b i l e  was p r e s e n t  i n  t h e  i n t e s t i n e .  The c a u s e  
o f  t h e  i n c r e a s e  i n  p la sm a  c h o l e s t e r o l  i n  o b s t r u c t i v e  j a u n d i c e  
i s  n o t  c l e a r .  The v iew  t h a t  i t  i s  a r e t e n t i o n  phenom enon
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was b a s e d  on th e  b e l i e f  t h a t  c h o l e s t e r o l  i s  e x c r e t e d  c h i e f l y  
b y  th e  l i v e r .  T h i s  h a s  b e e n  c h a l l e n g e d ,  a s  th e  i n t e s t i n a l  
m ucosae  i s  now c o n s i d e r e d  t o  b e  th e  c h i e f  s i t e  o f  c h o l e s t e r o l  
e x c r e t i o n .  F u r t h e r  a rg u m e n t  a g a i n s t  t h i s  v iew  i s  o f f e r e d  b y  
th e  o b s e r v a t i o n ,  t h a t  a n  i n c r e a s e  i n  p la s m a  c h o l e s t e r o l  o c c u r s  
i n  c a s e s  o f  b i l e  f i s t u l a .
I t  s h o u ld  b e  p o i n t e d  o u t ,  h o w ev e r ,  t h a t  h e p a t o - c e l l u l a r  
damage i s  f r e q u e n t l y  a c c o m p a n ie d  b y  a d i m i n i s h e d  p r o p o r t i o n  o f  
c h o l e s t e r o l  e s t e r s  i n  t h e  p la sm a  ( 1 2 ) .  T h is  may, o r  may n o t ,  
b e  a c c o m p a n ie d  b y  a  f a l l  i n  t h e  p la sm a  c h o l e s t e r o l  c o n c e n t r a t i o n  
G e n e r a l l y  s p e a k in g  th e  m ore s e v e r e  th e  h e p a t i c  damage t h e  
g r e a t e r  t h e  t e n d e n c y  to w a rd s  h y p o c h o l e s t e r o l a e m i a .  I t  h a s  
b e e n  i n d i c a t e d  t h a t  common b i l e  d u c t  o b s t r u c t i o n  i s  u s u a l l y ,  
b u t  n o t  a lw a y s ,  a s s o c i a t e d  w i t h  a h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a ,  so 
t h a t  t h e  f i n d i n g  o f  a low c h o l e s t e r o l  p la sm a  l e v e l  i n  common 
d u c t  o b s t r u c t i o n  i s  o f  s e r i o u s  p r o g n o s t i c  s i g n i f i c a n c e ,  being- 
i n d i c a t i v e  o f  s e v e r e  h e p a t o - c e l l u l a r  damage.
Why t h e r e  i s  a f a l l  i n  c h o l e s t e r o l  e s t e r s  i n  h e p a t i c  
d i s e a s e  i s  n o t  known. S e v e r a l  t h e o r i e s  h a v e  b e e n  a d v a n c e d ,  
v i z . ,  f a u l t y  a b s o r p t i o n  o f  c h o l e s t e r o l  f rom  t h e  i n t e s t i n e ,  
i m p e r f e c t  e s t e r i f i c a t i o n  o f  c h o l e s t e r o l  i n  t h e  l i v e r ,  a n d  
d e f i c i e n t  s t o r a g e  o f  e s t e r s  i n  t h e  l i v e r .  B i l e  s a l t s  may 
p l a y  a  p a r t ,  a s  i t  h a s  b e e n  shown t h a t  a n  i n c r e a s e d  
c o n c e n t r a t i o n  o f  b i l e  s a l t s  i n h i b i t s  th e  e s t e r i f i c a t i o n  o f  f r e e  
c h o l e s t e r o l .  C an ta row  and Trum per ( 1 3 ) ,  h o w ev e r ,  s t a t e  t h a t
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h y p o c h o l e s t e r o l a e m i a ,  w i t h  a d i m i n u t i o n  i n  t h e  e s t e r  f r a c t i o n ,  
may o c c u r  i n  c o n d i t i o n s  o t h e r  t h a n  h e p a t i c  d i s e a s e ,  a n d  t h a t  
t h e r e  m ust h e  a m ore fu n d a m e n ta l  m echanism  t o  e x p l a i n  t h i s .
P e t e r s  a n d  Van S ly k e  ( 1 4 ) ,  s t a t e  t h a t  t h e  m o st  
c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  o f  a l l  c o n d i t i o n s  c a u s i n g  b i l i a r y  
o b s t r u c t i o n ,  o r  d e s t r u c t i o n  o f  th e  p a renchym a o f  t h e  l i v e r ,  
i s  an  i n c r e a s e  o f  t h e  r a t i o  o f  f r e e  t o  t o t a l  c h o l e s t e r o l ,  
r e g a r d l e s s  o f  t h e  c o n c e n t r a t i o n  o f  t o t a l  c h o l e s t e r o l .  
B y p e r l ip a e m ia  i s  c o n s i s t e n t l y  o b s e r v e d  i n  p a t i e n t s  w i t h  
c o m p le te  b i l i a r y  o b s t r u c t i o n s ,  w h a t e v e r  t h e  c a u s e .
H y p e r l ip a e m ia  a l s o  o c c u r s  when t h e r e  i s  p a r t i a l ,  o r  i n t e r ­
m i t t e n t  b i l i a r y  o b s t r u c t i o n ,  o r  d i s e a s e  o f  t h e  b i l i a r y  t r a c t ,  
w i t h  c o n s i d e r a b l e  i c t e r u s .  One c a n n o t  i n f e r ,  h o w ev e r ,  t h a t  
h y p e r l i p a e m i a  i s  c o r r e l a t e d  d i r e c t l y  w i t h  i c t e r u s ,  a s  t h i s  
w ou ld  im p ly  t h a t  t h e  f o r m a t i o n  a n d  e x c r e t i o n  o f  b i l e  p ig m e n ts  
i s  l i n k e d  w i t h  t h e  m e ta b o l i s m  o f  l i p i d s  i n  l i v e r .
T h e re  i s  s t i l l  d o u b t  a s  t o  t h e  r o l e  o f  c h o l e s t e r o l  i n  
t h e  f o r m a t i o n  o f  g a l l  s t o n e s .
Naunyn ( 1 5 ) ,  t h o u g h t  t h a t  p r im a r y  i n f e c t i o n  i n  t h e  b i l i a r y  
t r a c t  i s  t h e  p r im e  f a c t o r .  Andrews e t  a l ,  (1 6 )  a n d  R a v d in  
e t  a l  (1 7 )  s u g g e s t  t h a t ,  i n  t h e  p a t h o l o g i c a l l y  a l t e r e d  g a l l  
b l a d d e r ,  t h e  s o l u b i l i t y  o f  t h e  c h o l e s t e r o l  i s  d i m i n i s h e d  
e i t h e r  b e c a u s e  : -
1. T h e re  i s  a n  i n c r e a s e  i n  c h o l e s t e r o l  
c o n c e n t r a t i o n  due t o  o v e r  p r o d u c t i o n .
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2 . T h e re  i s  a d e c r e a s e  i n  i t s  s o l u b i l i t y ,  
v i z .  t h e  s o l u b i l i t y  o f  c h o l e s t e r o l  i n  
b i l e  i s  d e p e n d e n t  on b i l e  s a l t s .
A ch an g e  i n  th e  PH o f  b i l e ,  b e c a u s e  o f  s t a s i s ,  may a l t e r  i t s  
s o l v e n t  e f f e c t .  A n o th e r  f a c t o r  i s  r e - a b s o r p t i o n  o f  t h e  b i l e  
a c i d s  t h r o u g h  t h e  g a l l  b l a d d e r  e p i t h e l i u m .  C h o l e s t e r o l  being- 
l e s s  r e a d i l y  a b s o r b e d ,  th e  r a t i o  o f  b i l e  a c i d s  t o  c h o l e s t e r o l  
d e c l i n e s ,  w i t h  a  c o n s e q u e n t  ch an g e  i n  t h e  s t a b i l i t y  o f  
c h o l e s t e r o l .  Some w o r k e r s ,  h o w e v e r ,  c o n te n d  t h a t  
p r e c i p i t a t i o n  o f  c h o l e s t e r o l  i n  th e  g a l l  b l a d d e r  d o es  n o t  
e x p l a i n  f u l l y  th e  p r o c e s s  o f  s to n e  f o r m a t i o n .  A c c o rd in g  t o  
W e is e r  a n d  G ray  ( 1 8 ) ,  t h e  p r e s e n c e  o f  e m u l s i f i e d  f a t  i s  an  
e s s e n t i a l  p a r t  o f  th e  m echan ism , a n d  t h a t  t h e  e x c e s s  o f  
c h o l e s t e r o l  c o l l e c t s  a ro u n d  th e  f a t  d r o p l e t s ,  w h ic h  t e n d  t o  
c o a l e s c e  a s  b i l e  s a l t s  a r e  rem oved .
P h e m i s t e r  e t  a l  ( 1 9 ) ,  h av e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  c o m p o s i t i o n  
o f  g a l l  s t o n e s  i s  much i n f l u e n c e d  b y  s t a s i s  a n d  i n f e c t i o n .  
S t o n e s ,  w h ic h  a r e  r i c h  i n  c h o l e s t e r o l ,  may fo rm  i n  a g a l l  
b l a d d e r  w here  s t a s i s  i s  m i l d ,  b u t  w i t h  i n c r e a s i n g  c h r o n i c  
o b s t r u c t i o n  o f  t h e  c y s t i c  d u c t  t h e  d e p o s i t  c o n t a i n s  d e c r e a s i n g  
am o u n ts  o f  c h o l e s t e r o l ,  and  i n c r e a s i n g  a m o u n ts  o f  c a lc iu m  a n d  
b i l e  p ig m e n t s .  C o m p le te ,  o r  n e a r l y  c o m p le te ,  o b s t r u c t i o n  
com bined  w i t h  c h r o n i c  c h o l e c y s t i t i s  p r e d i s p o s e s  t o  th e  
d e p o s i t i o n  o f  c a lc iu m  c a r b o n a t e .
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I t  w i l l  b e  r e a d i l y  u n d e r s t o o d  from  t h e  above  r e v i e w ,  
t h a t  th e  e f f e c t  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  on p la sm a  c h o l e s t e r o l  
l e v e l s  i s  i m p e r f e c t l y  u n d e r s t o o d .  F u r th e r m o r e ,  t h e  r e l a t i o n  
o f  p la s m a  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  t o  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  i s  f u r t h e r  
c o m p l i c a t e d  b y  t h e  l i v e r ,  w h ic h  i s  i n t e r p o s e d  b e tw e e n  th e  
p la sm a  a n d  t h e  g a l l  b l a d d e r .  S in c e  t h e  l i v e r  may b e  a f f e c t e d  
s e c o n d a r i l y  b y  g a l l  b l a d d e r  i n f e c t i o n ,  a n y  c h a n g e s  i n  p la sm a  
c h o l e s t e r o l  l e v e l s  may b e  r e l a t e d ,  m ore t o  t h e  a s s o c i a t e d  l i v e r  
dam age, t h a n  t o  th e  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e .
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SERUM CHOLESTEROL LEVELS
IN
GALL BLADDER DISEASE
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I n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  154 serum  c h o l e s t e r o l  
l e v e l s  w ere  ex am ined . They w ere  c l a s s i f i e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
t a h l e  : -
Serum C h o l e s t e r o l  No. o f
U nder  60 y e a r s  
o f  a g e .
O ver 60 y e a r s  
o f  a g e .
L e v e l s . C a s e s . M ale . Fema!
Below 100 mgm p e r
100 m l. 4 1 3
100 -  120 8 0 8
120 -  140 7 2 5
140 -  160 10 0 10
160 -  180 14 1 13
180 -  200 11 1 10
200 -  220 20 2 18
220 -  240 10 0 10
240 -  260 7 1 6
260 -  280 10 0 10
280 -  300 4 0 4
300 p l u s 9 0 9
Below 100 mgra p e r
100 m l. 0 0 0
100 -  120 1 0 1
120 -  140 2 0 2
140 -  160 3 0 3
160 -  180 8 1 7
180 -  200 5 0 5
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Serum C h o l e s t e r o l  No. o f
L e v e l s .    C a s e s .  M ale . F e m a le .
O ver 60 y e a r s 200 -  220 5 0 5
o f  a g e . 220 -  240 1 0 1
( c o n t d . ) 240 -  260 5 0 5
260 -  280 3 0 3
280 -  300 3 1 2
300 p l u s 4 0 4
I n  t h i s  s e r i e s  t h e  a v e r a g e  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l ,  f o r  
m a l e s ,  was 186 mgm p e r  100 m l,  h u t  t h e  t o t a l  num ber was 
s m a l l ,  10 i n  a l l .  The a v e r a g e  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l  i n  
f e m a l e s ,  was 220 mgm p e r  100 m l; f o r  t h o s e  u n d e r  60 y e a r s  o f  
a g e ,  106 i n  num ber, t h e  a v e r a g e  was 220 mgm p e r  100 m l,  w h i l e  
f o r  t h o s e  o v e r  60 y e a r s  o f  a g e ,  38 i n  num ber, t h e  a v e r a g e  
was 222 mgm p e r  100 m l,  i . e .  t h e r e  was no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  age  g ro u p s .  The num ber o f  m a le s  was 
so  s m a l l  a s  n o t  t o  w a r r a n t  any  s u b - d i v i s i o n  i n t o  ag e  g r o u p s .
13 p a t i e n t s  had  a serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l  o v e r  300 mgm 
p e r  100 m l,  i . e .  8 . 4  p e r  c e n t  o f - ' th e  t o t a l , c o m p a r e d  w i t h  13 
p e r  c e n t  f o r  th e  c o n t r o l  g ro u p ,  an d  20 p e r  c e n t  f o r  t h e  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  g ro u p .  33 p a t i e n t s  h a d  a  serum  
c h o l e s t e r o l  above  260 mgm p e r  100 m l,  i . e .  2 0 .7  p e r  c e n t  o f  
t h e  g ro u p  com pared  w i t h  17 p e r  c e n t  f o r  t h e  c o n t r o l  g ro u p ,  
a n d  37 p e r  c e n t  f o r  th e  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  g ro u p .
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T h e se  f i g u r e s  w ould  su g g e s t -  t h a t ,  i n  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e ,  t h e  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  do n o t  d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y  from  t h o s e  i n  t h e  c o n t r o l  s e r i e s ,  i . e .  
a p p a r e n t l y  ’ no rm al i n d i v i d u a l s ’ .- F o r  some r e a s o n  w h ic h  i s  
n o t  u n d e r s t o o d ,  u n l e s s  t h e  s m a l l  num bers  s t u d i e d  a c c o u n t  f o r  
i t ,  t h e  f e m a le s  h a d  a h i g h e r  a v e r a g e  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l  
t h a n  t h e  m a le s ,  a l t h o u g h  t h e y  w ere  b o t h  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  
n o rm a l .  A t t h i s  p o i n t ,  h o w ev e r ,  i t  w o u ld  b e  i n t e r e s t i n g  t o  
n o t e  t h e  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  i n  t h o s e  p a t i e n t s ,  who h a d  
e v id e n c e  o f  b o t h  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  and  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e .  34 p a t i e n t s  w ere  c o n s i d e r e d  t o  s a t i s f y  t h e  
c r i t e r i a .
T h e i r  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  w ere  a s  f o l l o w s  : -
No. o f
Serum c h o l e s t e r o l  l e v e l s .  C a s e s .  M a le s .  F e m a le s .
Below 100 2 0 2
100 - 120 3 1 2
120 - 140 2 1 1
140 - 160 fc> 0 0
160 - 180 5 1 4
180 - 200 5 1 4
200 - 220 4 2 2
220 - 240 2 0 2
240 - 260 1 1 0
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No. o f
Serum c h o l e s t e r o l  l e v e l s .  C a s e s .  M a le s .  F e m a le s
( c o n t d . )
260 -  280 4 2 2
280 -  300 2 1 1
300 p l u s 4 0 4
The num ber w i t h  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  o v e r  300 mgm 
p e r  100 ml was 4 ,  i . e .  12 p e r  c e n t  o f  t h e  g ro u p ,  com pared  
w i t h  13 p e r  c e n t  o f  t h e  c o n t r o l  g ro u p ,  8 . 4  p e r  c e n t  o f  t h e  
g a l l  "b lad d e r  d i s e a s e  g ro u p ,  a n d  20 p e r  c e n t  o f  t h e  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e  g ro u p .  The num ber w i t h  a serum  c h o l e s t e r o l  
l e v e l  o v e r  260 mgm p e r  100 ml was 9 ,  i . e .  2*7 p e r  c e n t  o f  t h e  
g r o u p ,  com pared  w i t h  17  p e r  c e n t  o f  t h e  c o n t r o l  g r o u p ,
2 0 .7  p e r  c e n t  o f  t h e  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  g r o u p ,a n d  30 p e r  
c e n t  o f  t h e  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  g ro u p .
P o s t - o p e r a t i v e  c h a n g e s  i n  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  i n  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e .
The p o s t - o p e r a t i v e  f o l l o w - u p  o f  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  
was r a t h e r  d i s a p p o i n t i n g .  I t  was h o p ed  t h a t  serum  
c h o l e s t e r o l  l e v e l s  w ou ld  b e  e s t i m a t e d  a t  t h e  en d  o f  two w eek s ,  
one m on th , a n d  s i x  m o n th s ,  i n  e a c h  p a t i e n t .  The f o l l o w - u p  
p r o v e d  t o  b e  more e r r a t i c  th a n  was a n t i c i p a t e d ,  a n d  t h e  
scheme s u g g e s t e d  d i d  n o t  w ork s a t i s f a c t o r i l y .  24 p a t i e n t s  
w e re  f o l l o w e d  up f o r  a  p e r i o d  v a r y i n g  from  two w eeks t o  
tw e lv e  m o n th s ,  p r o d u c i n g  70 serum  c h o l e s t e r o l  v a l u e s .  The
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p e r i o d s  o f  e s t i m a t i n g  t h e  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  was so 
e r r a t i c  t h a t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  t a b u l a t e  t h e  r e s u l t s ,  b u t  
t h e  g e n e r a l  t r e n d  can  b e  r e c o r d e d .
I n  th e  f i r s t  two p o s t - o p e r a t i v e  w eeks 14 o b s e r v a t i o n s  
w ere  m ade, 9 c a s e s  showed no s i g n i f i c a n t  a l t e r a t i o n  i n  t h e  
serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s ,  3 showed a  r i s e ,  an d  2 showed a 
f a l l .  A f t e r  a p e r i o d  o f  6 t o  12 m o n th s  f o l l o w i n g  th e  
o p e r a t i o n ,  8 c a s e s  showed no s i g n i f i c a n t  a l t e r a t i o n ,  6 showed 
a r i s e ,  1 showed a s l i g h t  r i s e ,  3 showed a d e f i n i t e  f a l l ,  an d  
2 a s l i g h t  f a l l .
I t  was p o s s i b l e  t o  f o l l o w  up a g ro u p  o f  9 c a s e s  who h a d  
c h o l e s t e r o l  e s t i m a t i o n s  made b e f o r e  and  a f t e r  o p e r a t i o n .
The i n t e r v a l  b e tw e e n  t h e  p r e -  a n d  p o s t - o p e r a t i v e  e s t i m a t i o n s  
r a n g e d  from  7 to  33 y e a r s .  Of t h e  9 c a s e s ,  8 showed no 
s i g n i f i c a n t  chan g e  and  t h e  r e m a in in g  1 showed a r i s e .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  t h e  ab o v e  r e s u l t s  and  s t i l l  
m ore d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  why some p a t i e n t s  show a  r i s e ,  some 
a  f a l l  a n d  th e  r e m a in d e r  do n o t  ch an g e  a t  a l l  a s  r e g a r d s  
serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  f o l l o w i n g  t h e  o p e r a t i o n .  No 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was n o t e d  i n  t h o s e  who h a d  a 
c h o le c y s to s to m y  o r  c h o le c y s t e c to m y  p e r fo r m e d .  P e r h a p s  t h e  
m o st  i m p o r t a n t  r e s u l t s  a r e  t h o s e  i n  t h e  s m a l l  g ro u p  o f  9 
c a s e s ,  who w ere  f o l l o w e d  up o v e r  a l o n g  p e r i o d ,  u s in g  t h e  
same t e c h n i q u e  o f  c h o l e s t e r o l  e s t i m a t i o n s .  The g r e a t
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m a j o r i t y  showed no s i g n i f i c a n t  c h a n g e ,  a n d  i t  may h e  t h a t ,  
i f  one f o l l o w s  g a l l  b l a d d e r  c a s e s  up f o r  a  p e r i o d  l o n g e r  t h a n  
one y e a r ,  t h e  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l  shows no s i g n i f i c a n t  
c h a n g e .
C o n c l u s i o n s .
1 . The serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  i n  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  do 
n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f rom  t h o s e  i n  t h e  c o n t r o l  g ro u p .  
H y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a ,  w h e th e r  300 mgm o r  260 mgm p e r  100 m l,  
i s  t a k e n  a s  t h e  u p p e r  l i m i t  o f  n o rm a l ,  i s  n o t  a f r e q u e n t  
o c c u r r e n c e .
2 . I n  t h o s e  p a t i e n t s ,  who h a d  b o th  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  a n d  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  o n ly  27 p e r  c e n t  h a d  e v id e n c e  o f  
h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a ,  t a k i n g  260 mgm p e r  100 ml a s  t h e  u p p e r  
l i m i t  o f  no rm a l a n d  12 p e r  c e n t ,  t a k i n g  300 mgm p e r  100 m l a s  
t h e  u p p e r  l i m i t  o f  n o rm a l .  T h is  i s  n o t  r e g a r d e d  a s  a
s i g n i f i c a n t l y  h ig h  f i g u r e ,  an d  i s  i n s u f f i c i e n t  p r o o f  f o r  t h e
t h e o r y  th a t  a d i s t u r b a n c e  o f  c h o l e s t e r o l  m e ta b o l i s m ,  i n  t h e  
n a t u r e  o f  a  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a ,  i s  t h e  b a s i s  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  a n d  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e .  I t  m ust b e  p o i n t e d  o u t ,  h o w e v e r ,  t h a t  serum
c h o l e s t e r o l  l e v e l s  i n  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  a n d  c o r o n a r y  a r t e r y
d i s e a s e ,  b y  t h e m s e lv e s ,  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  d ra w in g  any  
d e f i n i t e  c o n c l u s i o n s  a b o u t  a n  e t i o l o g i c a l  r e l a t i o n s h i p ,  b e c a u s e  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  an  e x c e s s i v e  e x c r e t i o n  o f  c h o l e s t e r o l  i n  
t h e  b i l e ,  i n  one o r  b o t h  d i s e a s e s ,  h a s  n o t  y e t  b e e n  p r o v e d  o r  
d i s p r o v e d .
EIEGTROGARDIOGRAPHY
o f
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E l e c t r o c a r d i o g r a p h y  a f f o r d s  g r e a t  h e lp  i n  th e  d i a g n o s i s  
o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  h u t  i t  h a s  i t s  l i m i t a t i o n s .  
E l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s ,  w h ich  we h av e  come t o  a s s o c i a t e  
w i t h  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  a r e ,  i n  f a c t ,  e v id e n c e  o f  
m y o c a r d i a l  d i s e a s e  w h ich  may h e  due t o  c a u s e s ,  o t h e r  t h a n  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .  F u r th e r m o r e ,  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  
may h e  p r e s e n t ,  w i t h o u t  t h e r e  b e i n g  an y  s i g n i f i c a n t  a l t e r a t i o n  
i n  t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a m .  T h ese  d e f i c i e n c i e s  a r e  m ost l i k e l y  
t o  b e  m et w i t h ,  when one i s  u s i n g  o n ly  s t a n d a r d  l im b  l e a d s ,  an d  
t a k i n g  o n ly  s i n g l e  r e c o r d s .  E r r o r s  a r e  l e s s  l i k e l y  to  o c c u r  
w i t h  th e  u s e  o f  c h e s t  l e a d  e l e c t r o c a r d i o g r a p h y ,  e s p e c i a l l y  when 
i t  i s  p o s s i b l e  t o  make s e r i a l  r e c o r d i n g s .
I n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  p r a e c o r d i a l  l e a d s ,  i n  a d d i t i o n  t o  
s t a n d a r d  l im b  l e a d s ,  and  u n i p o l a r  l im b  l e a d s ,  w ere  u s e d  i n  
m a k in g ,  o r  c o n f i r m i n g ,  a d i a g n o s i s  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .  
T h i s  was e s s e n t i a l  i n  b o t h  g ro u p s  o f  c o n d i t i o n s ,  w h ich  w ere  
u n d e r  i n v e s t i g a t i o n ,  v i z .  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  g ro u p  and  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  g ro u p .  I n  t h e  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  
g r o u p ,  many c a s e s  o f  m y o c a r d ia l  i n f a r c t i o n  w ere  i n c l u d e d ,  b e c a u s e  
t h i s  i s  a lm o s t  e n t i r e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  
a n d  c a n  b e  r e c o g n i s e d  d u r in g  l i f e ,  i n  many c a s e s ,  f a i r l y  e a s i l y .
I t  was c o n s i d e r e d  e s s e n t i a l  t o  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  t h a t  a l l  
c a s e s  s h o u ld  i n c l u d e  o n ly  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  w i t h  a n  
e l e c t r o c a r d i o g r a m  c h a r a c t e r i s t i c  o f ,  o r  s u g g e s t i v e  o f  m y o c a r d i a l  
i s c h a e m ia .  At t h e  v e r y  b e s t ,  h o w ev e r ,  e l e c t r o c a r d i o g r a p h y  c a n
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c o n f i r m  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  t o  b e  p r e s e n t  i n  7 5 -8 0  p e r  
c e n t  o f  c a s e s  and  t o  c o n f i n e  t h e  i n v e s t i g a t i o n  t o  su c h  a g ro u p  
w o u ld  b e  t o  g iv e  a  f a l s e  e s t i m a t e .
The c r i t e r i a  f o r  t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  d i a g n o s i s  o f  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  w i l l  b e  d i s c u s s e d  u n d e r  two h e a d in g s  : -
( a )  C o ro n a ry  o c c l u s i o n ,  a c u t e .
(b )  C o ro n a ry  o c c l u s i o n ,  c h r o n i c .
A c u te  c o r o n a r y  o c c l u s i o n .
The m ost r e l i a b l e  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  e v id e n c e  o f  a c u t e  
c o r o n a r y  o c c l u s i o n  i s  th e  d e m o n s t r a t i o n  o f  s e q u e n t i a l  c h a n g e s ,  
d e s c r i b e d  b y  P a r d e e  ( l ) ,  a n d  P a r k i n s o n  a n d  B e d fo rd  ( 2 ) .  T hese  
c h a n g e s  b e g i n  t o  d e v e lo p  im m e d ia te ly  a f t e r  t h e  o c c l u s i o n  o f  t h e  
c o r o n a r y  a r t e r y ,  a n d  may r e q u i r e  s e v e r a l  m on ths  f o r  t h e i r  
c o m p le te  e v o l u t i o n .  They a f f e c t  th e  QRS co m p lex , t h e  RS-T 
se g m e n t,  a n d  t h e  T wave. The c h a n g e s  i n  t h e  s t a n d a r d  l im b  
l e a d s  a r e  s u f f i c i e n t l y  c h a r a c t e r i s t i c  f o r  an  a b s o l u t e  d i a g n o s i s ,  
i n  m ost c a s e s .
T h e se  a r e  w e l l  known an d  c o n s i s t  o f  RS-T segm ent d e v i a t i o n ,  
e i t h e r  e l e v a t i o n  o r  d e p r e s s i o n ,  d e p e n d in g  upon  w h ich  l e a d  i s  
t a k e n ,  an d  t h e  s i t e  o f  th e  i n f a r c t i o n .  T h is  RS-T segm ent 
d e v i a t i o n  i s  p e r h a p s  t h e  e a r l i e s t  s i g n ,  a p a r t  f rom  a  d e c r e a s e  
i n  t h e  v o l t a g e  o f  t h e  QRS, a n d ,  w i t h i n  a m a t t e r  o f  h o u r s  t o  d a y s ,  
t h i s  seg m en t g r a d u a l l y  a p p r o a c h e s  th e  i s o e l e c t r i c  l i n e  a g a i n ,  
b u t  i s  a c c o m p a n ie d  b y  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a g r a d u a l l y  i n c r e a s i n g  
T wave i n v e r s i o n ,  a n d  u s u a l l y  a d e e p e n in g  Q w ave, u n t i l  t h e
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c h a r a c t e r i s t i c  p i c t u r e  h a s  d e v e lo p e d  : -  l a r g e  Q w ave, 
d i m i n i s h e d  R w ave, i s o e l e c t r i c  RS-T s e g m e n t,  w h ich  g r a d u a l l y  
s l o p e s  o r  s h o u l d e r s  i n t o  a  s y m m e t r i c a l l y  i n v e r t e d  o r  ’’c o v e -  
p l a n e ” T wave. T h ese  c h a n g e s  o c c u r  i n  L ead  I ,  and  t o  a l e s s e r  
e x t e n t  i n  L ead  I I ,  i n  a c a s e  o f  a n t e r i o r  i n f a r c t i o n .
P r a e c o r d i a l  l e a d s ,  h o w ev e r ,  h av e  shown t h a t  t h i s  p i c t u r e  r e a l l y  
r e s u l t s  f ro m  an  a n t e r o - l a t e r a l  i n f a r c t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  new 
n o m e n c la tu r e .  S i m i l a r  c h a n g e s  o c c u r  i n  L ead  I I I ,  a n d  t o  a 
l e s s e r  e x t e n t  i n  L ead  I I ,  i n  a c a s e  o f  p o s t e r i o r  i n f a r c t i o n .
I n  some c a s e s ,  h o w ev er ,  th e  s t a n d a r d  l im b  l e a d s  g iv e  
d o u b t f u l  r e s u l t s  a n d ,  i t  i s  i n  t h e s e ,  t h a t  p r a e c o r d i a l  l e a d s  
h av e  p r o v e d  t o  b e  o f  p a r t i c u l a r  v a l u e .  They n o t  o n ly  h e l p  i n  
t h e  d i a g n o s i s  o f  a c u t e  c o r o n a r y  o c c l u s i o n ,  b u t  h e l p  t o  l o c a l i s e  
t h e  i n f a r c t  f a i r l y  a c c u r a t e l y ,  a s  h a s  b e e n  shown b y  a  c o m p a r is o n  
o f  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  a n d  p o s t  m ortem  f i n d i n g s  ( 3 ) .
I n  e x p e r i m e n t a l  c o r o n a r y  o c c l u s i o n ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  
l e s i o n  p r o d u c e d  b y  l i g a t i o n  o f  a m a jo r  c o r o n a r y  v e s s e l  shows 
t h r e e  c o n s e c u t i v e  z o n e s
( 1 )  A c e n t r a l  zone o f  t r a n s m u r a l  i n f a r c t i o n .
( 2 )  A m a r g in a l  zone  o f  i n f a r c t i o n ,  c o n f i n e d  t o  
a p o r t i o n  o f  th e  w a l l ,  m ost commonly t h e  
s u b e n d o c a r d i a l  l a y e r .
(3 )  An o u t l y i n g  zone o f  i s c h a e m ia  m a n i f e s t e d  b y  
p a l l o r  a n d  a b s e n c e  o f  h i s t o l o g i c a l  e v id e n c e  
o f  d e g e n e r a t i o n .
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The t y p i c a l  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  p a t t e r n  from  t h e  c e n t r a l  
zo n e  c o n s i s t s  o f  a  QS co m p lex , i . e .  a t r a n s m u r a l  i n f a r c t  m e r e ly  
t r a n s m i t s  i n t r a - c a v i t y  p o t e n t i a l s .  A m a rk e d ly  e l e v a t e d  RS-T 
s e g m e n t,  w i t h  a m o n o p h as ic  u p r i g h t  T wave i s  o b t a i n e d ,  when t h e  
s u b e p i c a r d i a l  l a y e r  o f  m u sc le  i s  i n j u r e d  b u t  i s  n o t  d e a d .  A 
n o t c h e d  QS i s  o b t a i n e d ,  when a s m a l l  p o r t i o n  o f  t h e  u n d e r l y i n g  
m u s c le  i s  s p a r e d .  The u s u a l  f i n d i n g  i n  t h e  m a r g in a l  zone  i s  a 
QR c o m p lex ,  w h ich  ca n  b e  c o r r e l a t e d  w i t h  i n f a r c t i o n  o f  t h e  su b ­
e n d o c a r d i a l  l a y e r ,  w i t h  p r e s e r v a t i o n  o f  th e  e p i c a r d i a l  l a y e r .
The i n i t i a l  Q wave r e p r e s e n t s  th e  i n t r a - c a v i t y  p o t e n t i a l ,  w h i l e  
t h e  im p u ls e  i s  c i r c u m v e n t in g  t h e  i n f a r c t e d  a r e a ;  t h e  R wave 
r e p r e s e n t s  p o s i t i v e  p o t e n t i a l s  r e f e r r e d  t o  t h e  s u r f a c e  e l e c t r o d e ,  
a s  so o n  a s  t h e  o v e r l y i n g  i n t a c t  s u b e p i c a r d i a l  l a y e r  i s  s t i m u l a t e d .  
The t y p i c a l  f i n d i n g  o v e r  t h e  i s c h a e m ic  zone  c o n s i s t s  o f  a n o rm a l  
QRS w i t h  c o v e - s h a p e d  i n v e r s i o n  o f  t h e  T wave. I n  c h e s t  l e a d  
e l e c t r o c a r d i o g r a p h y  t h e  s i t e s  o f  i n f a r c t i o n  a r e  c l a s s i f i e d  
u n d e r  t h r e e  m a in  h e a d in g s  : -
( 1 )  A n t e r o - s e p t a l .
(2 )  L a t e r a l .
(3 )  P o s t e r i o r .
The c l a s s i c a l  QRST p a t t e r n  i n  a n t e r o - s e p t a l  i n f a r c t i o n  w i l l  
b e  d e s c r i b e d  f i r s t  u n d e r  two h e a d in g s  : -
( a )  QRS p a t t e r n .
(b )  RS-T -  T p a t t e r n .
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QRS p a t t e r n .
( a )  P r e s e n c e  o f  a  n o rm a l  R i n  VI o r  a n y  o t h e r  
l e a d  f rom  t h e  r i g h t  a n t e r i o r  c h e s t  w a l l .
( b )  A QS o r  a b n o rm a l QR com plex  i n  one o r  
m ore o f  t h e  n e x t  t h r e e  l e a d s ,  i . e .  V2, V5,
V4.
( c )  A bsence  o f  an  ab n o rm a l Q wave f ro m  l e a d s  
V5, V6, aVL, an d  s t a n d a r d  l im b  l e a d s .  A 
Q wave i s  c o n s i d e r e d  a b n o rm a l ,  when t h e  
d u r a t i o n  from  o n s e t  t o  n a d i r  e x c e e d s  0 .0 3  
s e c o n d s ,  a n d  when i t s  a m p l i t u d e  e x c e e d s  25 
p e r  c e n t  o f  t h e  s u c c e e d in g  R i n  e v e r y  c y c l e ,
( i . e .  e x c l u d i n g  r e s p i r a t o r y  v a r i a t i o n s ) .
The p r e s e n c e  o f  a QS d e f l e c t i o n  i n  VI n e c e s s i t a t e s  t a k i n g  
l e a d s  f u r t h e r  t o  t h e  r i g h t ,  e . g .  V3R o r  VE, b e c a u s e  th e  c h a n g e s  
may b e  due t o ,  ( a )  l a t e r a l  w a l l  i n f a r c t i o n ,  (b )  r i g h t  
v e n t r i c u l a r  d i l a t a t i o n  and  h y p e r t r o p h y .
RST -  T P a t t e r n .
E a r l y  i n  t h e  s t a g e  o f  i n j u r y  a s s o c i a t e d  w i t h  r e c e n t  
i n f a r c t i o n  t h e  RS-T segm ent i s  e l e v a t e d  2-8mm. The RS-T 
segm en t a s c e n d s  t o  a  p e a k  i n  a s t r a i g h t  l i n e ,  o r  i n  a c u r v e d  
l i n e  w i t h  u pw ard  c o n v e x i t y ,  i n s t e a d  o f  t h e  n o rm a l  c o n c a v i t y ,  
c o m p le t in g  a m o n o p h as ic  u p r i g h t  RST-T com plex . The RST-T 
j u n c t i o n  b e g i n s  t o  r e c e d e  a n d  t h e  T wave d i p s  b e lo w  th e  
i s o e l e c t r i c  l i n e .  The T wave u l t i m a t e l y  becom es c o v e - p l a n e
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i n  c o n t o u r ,  t h e  RST j u n c t i o n  h a v in g  a s l i g h t  u pw ard  c o n v e x i t y .  
A f t e r  r e a c h i n g  m axim al d e p t h ,  t h e  T wave g r a d u a l l y  r e c e d e s .
The RST j u n c t i o n  re m a in s  i s o e l e c t r i c  o r  s l i g h t l y  e l e v a t e d ,  w i t h  
u pw ard  c o n v e x i t y ,  f o r  a c o n s i d e r a b l e  t im e .  The T wave may 
f i n a l l y  become f l a t  o r  u p r i g h t ,  b u t  s t a b i l i s a t i o n  may o c c u r  a t  
a n y  s t a g e  o f  t h e  e v o l u t i o n .
I n  a c u t e  a n t e r o - s e p t a l  i n f a r c t i o n  s h a r p l y  i n v e r t e d  T w aves  
may b e  r e c o r d e d  i n  V5 o r  V6, whence t h e y  a r e  t r a n s m i t t e d  t o  
t h e  l e f t  arm , t h e n  t o  l e a d s ,  aVL a n d  s t a n d a r d  l im b  l e a d  I .
Such T w av es ,  when u n a c c o m p a n ie d  b y  an  a b n o rm a l Q wave o r  
a b n o rm a l  r e d u c t i o n  i n  th e  R w ave, a r e  a m a n i f e s t a t i o n  o f  a n  o u t ­
l y i n g  i s c h a e m ic  z o n e ,  an d  u s u a l l y  u n d e rg o  a r a t h e r  r a p i d  
e v o l u t i o n  w i t h  r e t u r n  to  n o rm a l ,  o r  t o  a p a t t e r n  more i n  k e e p in g  
w i t h  u n d e r l y i n g  l e f t  v e n t r i c u l a r  h y p e r t r o p h y .
The c l a s s i c a l  p a t t e r n  d e s c r i b e d  above  i s  n o t  f o u n d  i n  e v e r y  
c a s e  ( o n l y  7 o u t  o f  20 c a s e s  i n  Myers s e r i e s ) .  The d e v i a t i o n s  
f ro m  t h e  c l a s s i c a l  p a t t e r n  a r e  s u b - d i v i d e d  i n t o  f i v e  g r o u p s  : -
1 . I n s t e a d  o f  a c o m p le te  d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  R 
w ave , i n  m oving f ro m  Vi t o  V2, o r  i n  m oving  from  
V2 t o  V3, t h e r e  i s  a d e c r e a s e  i n  a m p l i t u d e  o n ly .
2 . A s m a l l  Q wave p r e c e d e s  a n  RS com plex  i n  V I.
3. P r e s e n c e  o f  a  QS com plex  i n  VI a n d  V2, o r  V I,
V2 and V3.
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4 . The p r e s e n c e  o f  r i g h t  b u n d le  b r a n c h  b l o c k  
c o m p l i c a t i n g  a n t e r o - s e p t a l  i n f a r c t i o n .  I n  
t h i s  c a s e ,  t h e r e  i s  a n  i n i t i a l  Q wave p r e c e d i n g  
t h e  c u s to m a ry  i n i t i a l  R wave.
5 . S e r i a l  T wave c h a n g e s  i n  V I - 4 ,  w i t h o u t  QRS 
v a r i a t i o n s  ( t h i s  i s  due t o  a n  i n t r a - m u r a l  i n f a r c t ) .
S t a n d a r d  lim b l e a d s  a r e  i n a d e q u a t e  f o r  t h e  d e t e c t i o n  o f  
a n t e r o - s e p t a l  i n f a r c t i o n .
L a t e r a l  i n f a r c t i o n .
The d i a g n o s i s  o f  i n f a r c t i o n s ,  i n v o l v i n g  t h e  l a t e r a l  a s p e c t  
o f  t h e  a p i c a l  p o r t i o n  o f  th e  l e f t  v e n t r i c l e  i s  made from  a s tu d y  
o f  l e a d s  V5, V6 and  aVL. The c r i t e r i a  f o r  V5 a n d  V6 a r e  th e  
same a s  f o r  t h e  p r a e c o r d i a l  l e a d s  V I -4 ,  w h ich  h a v e  b e e n  
d e s c r i b e d .  The c h a n g e s  i n  aVL a r e  a s  f o l l o w s  : -
When a QR o r  QS com plex  i s  r e c o r d e d  i n  L e ad  aVL^ 
d e t e r m i n a t i o n  o f  th e  c a r d i a c  p o s i t i o n  i s  i m p o r t a n t  i n  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s .  The p o s i t i o n  o f  t h e  h e a r t  may 
b e  c l a s s i f i e d  i n t o  one o f  th e  tw o f o l l o w i n g  g ro u p s  : -
( a )  H o r i z o n t a l  t o  s e m i - h o r i z o n t a l .
0 0  V e r t i c a l  to  i n t e r m e d i a t e .
( a )  D i f f e r e n t i a t i o n  o f  n o rm a l  from  a b n o rm a l  QR (QS) c o m p le x e s  
i n  aVL i n  h o r i z o n t a l  to  s e m i - h o r i z o n t a l  p o s i t i o n  o f  t h e  
h e a r t .
I n  th e  above  p o s i t i o n s ,  th e  p o t e n t i a l  v a r i a t i o n s  o f  th e  
l e f t  arm a r e  t r a n s m i t t e d ,  p r i n c i p a l l y ,  f rom  t h e  e p i c a r d i a l  
s u r f a c e  o f  t h e  f r e e  w a l l  o f  t h e  l e f t  v e n t r i c l e .  I n  t h e  g r e a t
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m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  e s p e c i a l l y  when t h e  a p ex  i s  d i r e c t e d  
a n t e r i o r l y ,  t h e  l a t e r a l  w a l l  o f  t h e  l e f t  v e n t r i c l e  f a c e s  
to w a r d s  t h e  l e f t  arm , a n d  c o n s t i t u t e s  t h e  m ain  s o u r c e  o f  th e  
QRS-T p a t t e r n  i n  aVL. I n  some c a s e s ,  p a r t i c u l a r l y  when t h e  
a p e x  i s  d i s p l a c e d  b a c k w a rd s ,  t h e  b a s a l  a s p e c t  o f  t h e  p o s t e r i o r  
o r  p o s t e r o - l a t e r a l  w a l l  may e x e r t  t h e  p r e d o m in a n t  e f f e c t  upon  
t h e  p o t e n t i a l  v a r i a t i o n s  o f  th e  l e f t  arm. The d e c i s i o n ,  a s  t o  
w h e th e r  t h e  v a r i a t i o n  i n  aVL comes from  t h e  l a t e r a l  a s p e c t  o f  
l e f t  v e n t r i c l e ,  o r  p o s t e r o - b a s a l  w a l l  o f  l e f t  v e n t r i c l e ,  i s  o f  
im p o r ta n c e  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  QR p a t t e r n s .  The n o rm a l  Q 
wave i n  V5, V6 an d  aVL m e a s u re s  0 .0 1  s e c o n d s ,  o r  l e s s ,  f rom  
i t s  o n s e t  t o  n a d i r ,  a n d  i s  l e s s  t h a n  25 p e r  c e n t  o f  t h e  
a m p l i t u d e  o f  t h e  s u c c e e d i n g  R wave. On t h e  o t h e r  h a n d ^ th e  
n o rm a l Q wave i n  o e s o p h a g e a l  l e a d s , o p p o s i t e  th e  p o s t e r o - b a s a l  
w a l l  o f  t h e  l e f t  v e n t r i c l e 1and  a l s o  i n  aVL,may r e a c h  0 .0 3  
s e c o n d s , i n  d u r a t i o n , a n d  may a p p r o a c h  25 p e r  c e n t  o f  t h e  
a m p l i tu d e  o f  th e  s u c c e e d in g  R wave.
I n d i r e c t  e v id e n c e  o f  t h e  c h i e f  s o u r c e  o f  t h e  QRS p a t t e r n  
i n  l e a d  aVL may b e  o b t a i n e d  from  : -
( 1 )  The d i r e c t i o n  o f  t h e  a s s o c i a t e d  P w ave, 
i f  p r e s e n t .
( 2 )  The c o n t o u r  o f  t h e  QRS com plex  i n  l e a d  aVR.
When aVL i s  d e r i v e d  from  th e  l a t e r a l  a s p e c t  o f  t h e  l e f t
v e n t r i c l e , t h e n  t h e  P wave i n  V5, V6 a n d  aVL i s  u p r i g h t .  When
t h e  h e a r t  i s  r o t a t e d  b a c k w a r d ,s o  t h a t  t h e  p o s t e r o - b a s a l  a s p e c t
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f a c e s  th e  l e f t  a r m , t h e n  more o f  t h e  l e f t  a t r i u m  i s  d i r e c t e d  
to w a r d s  aVL so  t h a t  t h e  P wave i s  i n v e r t e d  o r  d i p h a s i c .
When th e  h e a r t  i s  r o t a t e d ,  su c h  th a t  t h e  p o s t e r o - b a s a l  
a s p e c t  i s  f a c i n g  th e  l e f t  arm , r a t h e r  t h a n  t h e  l a t e r a l  a s p e c t  
o f  l e f t  v e n t r i c l e  f a c i n g  t h e  l e f t  arm , th e n  th e  p o s t e r o - b a s a l  
a s p e c t  t e n d s  t o  f a c e  t h e  r i g h t  arm a s  w e l l  a s  th e  l e f t  arm , 
r e s u l t i n g  i n  a p r o m in e n t  l a t e  R wave i n  aVL and  a l s o  i n  aVR.
A QR com plex  o f  0 .5  m i l l i v o l t  o r  more i n  l e a d  aVL, t r a n s ­
m i t t e d  from  t h e  e p i c a r d i a l  s u r f a c e  o f  e i t h e r  th e  l a t e r a l ,  
p o s t e r o - l a t e r a l  o r  p o s t e r o - b a s a l  a s p e c t  o f  t h e  l e f t  v e n t r i c l e  
may b e  c o n s i d e r e d  ab n o rm a l a n d  r e f e r a b l e  t o  i n f a r c t i o n  when,
(1 )  The t im e  o f  o n s e t  t o  n a d i r  o f  th e  Q wave 
e x c e e d s  0 .0 3  s e c o n d s ,  an d  th e  QR r a t i o  e x c e e d s  
25 p e r  c e n t ,
( 2 )  The Q wave i s  f o l lo w e d  b y  an u p s t r o k e  t h a t  
i s  n o t c h e d  o r  c o a r s e l y  s l u r r e d  a n d  consum es
0 .0 5  s e c o n d s  o r  m ore.
( b )  D i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  n o rm a l  an d  a b n o rm a l  QR co m p le x e s  
i n  l e a d  aVL i n  v e r t i c a l ,  s e m i - v e r t i c a l  o r  i n t e r m e d i a t e  
p o s i t i o n s  o f  t h e  h e a r t .
I n  t h e  i n t e r m e d i a t e  p o s i t i o n  o f  t h e  h e a r t  t h e  e p i c a r d i a l  
s u r f a c e  o f  t h e  l a t e r a l  w a l l  o f  th e  l e f t  v e n t r i c l e  g e n e r a l l y  
f a c e s  to w a r d s  th e  l e f t  arm. The d e r i v a t i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  
v a r i a t i o n s  o f  th e  l e f t  arm i s  co m p a ra b le  to  t h a t  when t h e  h e a r t  
i s  h o r i z o n t a l  o r  s e m i - h o r i z o n t a l .  The d i a g n o s t i c  c r i t e r i a ,
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t h e r e f o r e ,  a r e  th e  same a s  t h o s e  d e s c r i b e d  a b o v e .
A v e r t i c a l  t o  s e m i - v e r t i c a l  p o s i t i o n  o f  t h e  h e a r t  i s  
g e n e r a l l y  a c c o m p a n ie d  b y  c lo c k w is e  r o t a t i o n  a b o u t  t h e  l o n g ­
i t u d i n a l  a x i s  so t h a t  t h e  p o t e n t i a l  v a r i a t i o n s  o f  th e  a n t e r i o r  
w a l l  o f  t h e  r i g h t  v e n t r i c l e  o r  a n t e r i o r  t e r m in u s  o f  t h e  sep tu m  
a r e  t r a n s m i t t e d  t o  t h e  l e f t  arm. U nder t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  
i n f a r c t i o n  o f  t h e  l a t e r a l  w a l l  o f  th e  l e f t  v e n t r i c l e  i s  n o t  
d e t e c t a b l e  i n  l e a d  aVL.
When v e r t i c a l  t o  s e m i - v e r t i c a l  p o s i t i o n  i s  a c c o m p a n ie d  b y  
c o u n t e r - c l o c k w i s e  r o t a t i o n  r a t h e r  th a n  th e  u s u a l  c lo c k w is e  
r o t a t i o n  a b o u t  t h e  l o n g i t u d i n a l  a x i s ,  t h e  p o t e n t i a l  v a r i a t i o n s  
o f  t h e  l e f t  v e n t r i c u l a r  c a v i t y  may b e  t r a n s m i t t e d  th r o u g h  t h e  
m i t r a l  o r i f i c e  an d  l e f t  a t r i u m  t o  t h e  l e f t  arm . As a 
c o n s e q u e n c e ,  l e a d  aVL d i s p l a y s  a deep  an d  p r o lo n g e d  Q w ave, 
u s u a l l y  f o l l o w e d  b y  a l a t e  R w ave, d r i v e d  from  a c t i v a t i o n  o f  t h e  
p o s t e r o - b a s a l  w a l l  o f  t h e  l e f t  v e n t r i c l e .  The QR o r  QS com plex  
w h ich  o c c u r s  a s  a  n o rm a l v a r i a n t  i n  l e a d  aVL i n  a s e m i - v e r t i c a l  
t o  v e r t i c a l  h e a r t ,  r o t a t e d  c o u n t e r - c l o c k w i s e  on i t s  l o n g i t u d i n a l  
a x i s ,  may b e  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  w h ich  o c c u r s  a s  a  m a n i f e s t a t i o n  
o f  a n t e r o - l a t e r a l  i n f a r c t i o n  i n  th e  i n t e r m e d i a t e  p o s i t i o n  o f  t h e  
h e a r t .  D i f f e r e n t i a t i o n  may some t im e s  b e  made th r o u g h  i n d i r e c t  
e v id e n c e  f u r n i s h e d  by
(1 )  The QRS p a t t e r n  i n  l e a d  aVR.
(2 )  The d i r e c t i o n  an d  c o n t o u r  o f  t h e  P wave and  
QRS com plex  i n  l e a d  aVL, when th e  t r a c i n g
i s  r e p e a t e d  i n  a d i f f e r e n t  p o s i t i o n  a n d  
d u r in g  deep  r e s p i r a t i o n .
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When t h e  f o r e g o i n g  e v id e n c e  i s  i n c o n c l u s i v e ,  s u p p le m e n ta r y  
h i g h  p r a e c o r d i a l  and  a x i l l a r y  l e a d s  a r e  i n d i c a t e d .
When t h e  rh y th m  i s  s i n u s ,  t h e  d i r e c t i o n  an d  c o n t o u r  o f  
t h e  P wave i n  l e a d  aVL i s  o f  c o n s i d e r a b l e  i n d i r e c t  a i d  i n  
d e t e r m i n i n g  w h e th e r  a QR o r  a QS com plex  i s  a m a n i f e s t a t i o n  o f  
l a t e r a l - i n f a r c t i o n ,  i n  an  i n t e r m e d i a t e  h e a r t ,  o r  a  n o rm a l  
v a r i a n t  a s s o c i a t e d  w i t h  a v e r t i c a l  o r  s e m i - v e r t i c a l  p o s i t i o n .
The u p r i g h t  P w ave, w i t h  g e n t l y  s l o p i n g  l i m b s ,  n o r m a l ly  fo u n d  
i n  l e a d s  V5, V6 i s  due t o  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  
v a r i a t i o n s  o f  t h e  lo w e r  p a r t  o f  t h e  l e f t  a t r i u m  th r o u g h  th e  
l a t e r a l  w a l l  o f  t h e  l e f t  v e n t r i c l e .  The r e g i s t r a t i o n  o f  an  
u p r i g h t  P wave i n  aVL, w h ich  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  i n  l e a d s  V5 
a n d  V6, i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p o t e n t i a l  v a r i a t i o n s  o f  th e  l e f t  
a t r i u m  a r e  l i k e w i s e  t r a n s m i t t e d  t h r o u g h  t h e  l a t e r a l  w a l l  o f  
t h e  l e f t  v e n t r i c l e  to  t h e  l e f t  arm. T h is  c o n s t i t u t e s  s t r o n g  
e v i d e n c e ,  a l t h o u g h  i n d i r e c t ,  t h a t  t h e  p r e d o m in a n t  p a th w a y  f o r  
t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  v a r i a t i o n  o f  t h e  l e f t  v e n t r i c l e  
t o  t h e  l e f t  arm e x t e n d s  from  t h e  e p i c a r d i a l  s u r f a c e  o f  th e  
l a t e r a l  w a l l ,  and  n o t  from  th e  c a v i t y  t h r o u g h  t h e  m i t r a l  o r i f i c e .  
The r e g i s t r a t i o n  o f  an  i n v e r t e d  t o  d i p h a s i c  P w ave, and  QR t o  
QS com plex  i n  l e a d  aVL i n d i c a t e s  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  p o t e n t i a l  
v a r i a t i o n s  o f  t h e  s u p e r i o r  o r  p o s t e r i o r  w a l l s  o f  th e  l e f t  a t r i u m  
d i r e c t l y  t o  t h e  l e f t  arm.
P o s t e r i o r  i n f a r c t i o n .
As i n  th e  d i a g n o s i s  o f  l a t e r a l  m y o c a r d i a l  i n f a r c t i o n s  t h e  
p o s i t i o n  o f  t h e  h e a r t  i s  o f  p r im e  im p o r ta n c e  i n  i n t e r r u p t i n g  t h e
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p o t e n t i a l  v a r i a t i o n s  i n  l e a d  aVF. A g a in  t h e  p o s i t i o n  of*
t h e  h e a r t  may be  c l a s s i f i e d  i n t o  one o f  two g r o u p s ,
(X) H o r i z o n t a l  o r  s e m i - h o r i z o n t a l ,
( 2 ) I n t e r m e d i a t e ,  s e m i - v e r t i c a l ,  o r  v e r t i c a l .
H o r i z o n t a l  o r  s e m i - h o r i z o n t a l  p o s i t i o n  o f  t h e  h e a r t .
I n  t h i s  p o s i t i o n  o f  t h e  h e a r t  t h e  p o t e n t i a l  v a r i a t i o n s  i n  
l e a d  aVF a r e  d e r i v e d  from  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  sep tu m , a n d  
t h e  e p i c a r d i a l  s u r f a c e  o f  t h e  p o s t e r i o r  w a l l  o f  t h e  r i g h t  
v e n t r i c l e ,  c o n s e q u e n t l y  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  d ia g n o s e  p o s t e r i o r  
i n f a r c t i o n  i n  t h i s  p o s i t i o n  o f  th e  h e a r t ,  u n l e s s  t h e  i n f a r c t  
h a s  e x t e n d e d  i n t o  t h e  se p tu m .
I n t e r m e d i a t e ,  s e m i - v e r t i c a l  o r  v e r t i c a l  p o s i t i o n  o f  t h e  h e a r t .
P o t e n t i a l  v a r i a t i o n s  o f  t h e  e p i c a r d i a l  s u r f a c e  o f  t h e  
p o s t e r i o r  w a l l  o f  t h e  l e f t  v e n t r i c l e  h av e  a p r e d o m in a n t  e f f e c t  
u p o n  t h e  QRST p a t t e r n  i n  le a d  aVF. The c r i t e r i a  f o r  t h e  
d i a g n o s i s  o f  a  QR p a t t e r n  i n  l e a d  aVF a r e  a s  f o l l o w s  : -
An a b n o rm a l  QR p a t t e r n  i s  d i f f e r e n t i a t e d  f rom  a  
n o rm a l  QR p a t t e r n ,  i n  l e a d  aVF, b y  t h e  t im e  o f  o n s e t  
t o  t h e  n a d i r  o f  t h e  Q w ave, r a t i o  o f  t h e  Q wave t o  th e  
R w ave, a n d  t h e  c o n t o u r  o f  t h e  a s c e n d in g  l im b  o f  th e  
R wave. A QR com plex  w i t h  a n  a m p l i tu d e  o f  0 . 5  
m i l l i v o l t  o r  m ore , h a v in g  a Q w ave, whose d u r a t i o n  
from  o n s e t  to  n a d i r  i n  0 .0 3  s e c o n d s  o r  m o re ,  and  
whose r a t i o  t o  t h e  s u c c e e d in g  R wave i s  o v e r  25 
p e r  c e n t ,  i s  c o n s i d e r e d  d i a g n o s t i c  o f  i n f a r c t i o n .
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B o r d e r l i n e  c a s e s  a r e  m et w i th  a n d  a r e  c o n s i d e r e d  
d i a g n o s t i c  i f  t h e y  m eet t h e  f o l l o w i n g  demands : -
( a )  The t im e  from  t h e  o n s e t  t o  t h e  n a d i r  o f  t h e  
Q wave i s  0 .0 4  s e c o n d s .
( b )  The Q wave i s  c o a r s e l y  s l u r r e d  o r  n o tc h e d .
( c )  The t r a c i n g  r e v e a l s  RS-T d e v i a t i o n .
(d )  The p r e v i o u s  t r a c i n g s ,  i f  a v a i l a b l e ,  a r e  
n o rm a l .
The abo v e  re m a rk s  a r e  a summary o f  t h e  d i a g n o s t i c  c r i t e r i a  
f o r  m y o c a r d i a l  i n f a r c t i o n  i n  t h e  t h r e e  b a s i c  l o c a l i s a t i o n s  : -
( a )  A n t e r o - s e p t a l .
( b )  L a t e r a l .
( c )  P o s t e r i o r .
I n f a r c t i o n  may o c c u r  i n  t h e  abo v e  l o c a l i s a t i o n s  o r  i n  
c o m b in a t io n s  o f  t h e s e .  Thus i n f a r c t i o n  may b e  c a l l e d  : -
( a )  A n t e r o - s e p t a l .
(b )  L a t e r a l .
( c )  P o s t e r i o r .
( d )  A n t e r o - l a t e r a l .
( e )  P o s t e r o - l a t e r a l ,  o r
( f )  A n t e r o - p o s t e r i o r .
T h e se  re m a rk s  c o n c e r n  m y o c a r d ia l  i n f a r c t i o n  b u t  c a n  a l s o  
b e  a p p l i e d  to  c h r o n ic  c o r o n a r y  a r t e r y  o c c l u s i o n ,  w i t h  some 
m o d i f i c a t i o n , a s  d i s c u s s e d  b e lo w  : -
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C h ro n ic  c o r o n a r y  o c c l u s i o n .
The l o c a l i s a t i o n  o f  c h r o n i c  c o r o n a r y  o c c l u s i o n  f o l l o w s  t h e  
same c l a s s i f i c a t i o n  a s  t h a t  g iv e n  f o r  a c u t e  c o r o n a r y  o c c l u s i o n .  
I n  t h e  d i a g n o s i s  o f  c h r o n i c  c o r o n a r y  o c c l u s i o n ,  one i s  more 
c o n c e r n e d  w i t h  v a r i a t i o n s  o f  T w ave; w h e re a s  i n  a c u t e  c o r o n a r y  
o c c l u s i o n  m ore im p o r ta n c e  i s  a t t a c h e d  t o  c h a n g e s  i n  th e  QRS 
p a t t e r n ,  i n  c h r o n i c  c o r o n a r y  o c c l u s i o n  more im p o r ta n c e  i s  
a t t a c h e d  t o  T wave c h a n g e s .  The t y p i c a l  f i n d i n g s ,  i n  c h r o n i c  
c o r o n a r y  o c c l u s i o n  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  fo u n d  i n  t h e  e x p e r i ­
m e n t a l  i s c h a e m ic  z o n e ,  a n d  i n  c o n s e q u e n c e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
d e t e r m in e  t h e  p r e s e n c e  a n d  s i t e  o f  c h r o n i c  c o r o n a r y  o c c l u s i o n ,  
on t h e  c r i t e r i a  l i s t e d  u n d e r  a c u t e  c o r o n a r y  o c c l u s i o n .  I t  
s h o u ld  b e  p o i n t e d  o u t ,  h o w ev er ,  t h a t  d i f f i c u l t y  may a r i s e  i n  
t h e  d i a g n o s i s  o f  a n t e r o - s e p t a l  c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y ,  
b e c a u s e  t h e  T wave i n  VI a n d  V2 l e a d s  may b e  i n v e r t e d  i n  n o rm a l  
i n d i v i d u a l s ,  and  i n  c o n s e q u e n c e ,  i n  t h e  a n t e r o - s e p t a l  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y  t h e  T wave sh o u ld  b e  i n v e r t e d  i n  l e a d s  V I , 
V2, V3 an d  p o s s i b l y  i n  V4 a l s o .
I n  a v e r y  l a r g e  g ro u p  o f  c a s e s ,  h o w ev er ,  a s  W ilso n  (4 )  
p o i n t s  o u t  c o m p l a i n t s  o f  b r e a t h l e s s n e s s  an d  o t h e r  symptoms o f  
m y o c a r d i a l  i n s u f f i c i e n c y  may b e  o b t a i n e d  b u t  no t y p i c a l  h i s t o r y  
o f  a n g in a  o r  c a r d i a c  p a i n  o f  e f f o r t .  I n  t h e s e  c a s e s ,  p r o v i d e d  
t h e y  f a l l  i n t o  t h e  r e q u i s i t e  ag e  g ro u p  (40  y e a r s  o n w a rd s ) ,  
a r t e r i o s c l e r o s i s  o f  t h e  c o r o n a r y  a r t e r i e s  i s  s u s p e c t e d  e i t h e r  
b e c a u s e  o f  e v id e n c e  o f  a r t e r i o s c l e r o s i s  e l s e w h e r e ,  and  th e
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a b s e n c e  o f  any  o t h e r  o b v io u s  c a u s e ,  o r  b e c a u s e  o f  th e  p a t i e n t ’ s  
a g e  a l o n e .  T hese  p a t i e n t s  o f t e n  d i s p l a y  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  
e v id e n c e  o f  m y o c a r d ia l  d i s t u r b a n c e s ,  w h ich  a r e  v e r y  p r o b a b l y  
o f  v a s c u l a r  o r i g i n .  The e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s  a r e  o f t e n  
o f  s l i g h t  e x t e n t ,  an d  a r e  c l a s s i f i e d  a s  ’’e q u i v o c a l  c h a n g e s ” .
The i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  m in o r  c h a n g e s  i n  t h e  fo rm  o f  t h e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  e i t h e r  QRS com plex  o r  T w aves ,  b y  t h e m s e l v e s ,  
i s  n o t  s u f f i c i e n t  p r o o f  o f  c o r o n a r y  d i s e a s e ,  b u t  when 
a c c o m p a n ie d  b y  a t y p i c a l  h i s t o r y  o f  c a r d i a c  p a i n  o f  e f f o r t  o r  
a n g i n a  p e c t o r i s ,  a r e  r e g a r d e d  a s  c o n s i s t e n t  w i th  t h e  d i a g n o s i s  
o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .
A t r i o v e n t r i c u l a r  b l o c k ,  b u n d le  b r a n c h  b l o c k ,  o r  i n t r a -  
v e n t r i c u l a r  b l o c k ,  o c c u r r i n g  i n  a p a t i e n t ,  who g i v e s  a  t y p i c a l  
h i s t o r y  o f  a n g in a  p e c t o r i s  o r  c a r d i a c  p a i n  o f  e f f o r t  and  who i s  
ab o v e  40 y e a r s  o f  ag e  i s ,  i n  my o p i n i o n ,  s u f f i c i e n t  e v id e n c e  f o r  
t h e  d i a g n o s i s  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .
I n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  i t  was p o s s i b l e  t o  l o c a l i s e  
t h e  s i t e  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y ,  b y  c h e s t  l e a d  
e l e c t r o c a r d i o g r a p h y ,  i n  77 c a s e s .  The r e s u l t s  w ere  a s  
f o l l o w s  : -
1. A n t e r o - s e p t a l 17 c a s e s .
2. A n t e r o - l a t e r a l 25 c a s e s .
3. P o s t e r i o r 23 c a s e s .
4 . P o s t e r o - l a t e r a l 4  c a s e s .
5. A n t e r o - p o s t e r i o r 1 c a s e .
6. L a t e r a l •• 7 c a s e s .
B undle  b r a n c h  b lo c k  o c c u r r e d  i n  t h r e e  c a s e s ;  l e f t  
b u n d le  b r a n c h  b l o c k  i n  tw o c a s e s ,  r i g h t  b u n d le  b r a n c h  
b l o c k  i n  one case*
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The c h a n g e s  i n  t h e  p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s  o f  
363  c a s e s  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  a r e  summarised i n  t h e  
f o l l o w i n g  t a b l e s  : -  
Rhythm.
S in u s  t a c h y c a r d i a = 5 8
S in u s  b r a d y c a r d i a = 5,
A u r i c u l a r  f i b r i l l a t i o n s 3
S u p r a - v e n t r i c u l a r  e x t r a  s y s t o l e s s 1 1 ,
N o d a l e x t r a  s y s t o l e s s 2 ,
V e n t r i c u l a r  e x t r a  s y s t o l e s s 9 ,
i n  one c a s e .
P o t e n t i a l  h e a r t  b l o c k  
P Wave.
L a r g e ,  p o i n t e d  i n  l e a d s  I I ,  I I I  
(No o t h e r  a b n o r m a l i t y  n o t e d ) .  
P -R  i n t e r v a l .
P r o lo n g e d  (a b o v e  0 .2 2  s e c o n d s )  
QRS com plex .
Low v o l t a g e  i n  l e a d  I  = 26 :
tt « t» tt I I  = 18 :
,f " " ” I I I  = 73 :
Q wave ( e x c e e d in g  3mm).
L ead  I  
w I I  
M I I I
2.
5 c a s e s .
2.
S p l i n t e r e d  i n  l e a d  I s  3 
" " " I I  = 10
" " H I I I  = 43
1.
= 10.
= 64.
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S-T.
D e p r e s s e d  i n  L ead  I  = 29.
" " " I I  = 53.
" M " I I I  = 22.
: D ip h a s ic  i n  L e ad  I  » 18.
: " tt ” I I  = 10 .
I l l  * 30.
E l e v a t e d  i n  L ead  I  = 1
" *• " I I  = 1
11 tt " I I I  = 6
T w ave.
Low v o l t a g e  i n  L ead  I  s  84
«  «  tt tt j j  =  6 8
«  tt tt tt h i  = 138 : " «  «
I n v e r t e d  i n  L ead  I  =
tt « « ■ i i  ■
tt M M I I I  ■ 119.
L e f t  a x i s  d e v i a t i o n  w i t h  i n v e r t e d  T i n  I I I  * 82.
D i a s t o l i c  h y p e r t e n s i o n  o c c u r r e d  i n  104  o u t  o f  a  t o t a l  o f  
278 c a s e s ,  i n  w h ich  b lo o d  p r e s s u r e  r e a d i n g s  w ere  t a k e n .
The i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  363 e l e c t r o c a r d i o g r a p h s  was 
a s  f o l l o w s  : -
18 .
13 .
Norm al e l e c t r o c a r d i o g r a m  
C o ro n a ry  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y  
M y o c a rd ia l  d i s e a s e  
L e f t  v e n t r i c u l a r  h y p e r t r o p h y  
L e f t  b u n d l e  b r a n c h  b l o c k  
P o t e n t i a l  h e a r t  b l o c k  
S u g g e s t i v e  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y  
S u g g e s t i v e  o f  m y o c a r d i a l  
d i s e a s e
165 (51  p e r  c e n t )  
33 ( 9 " " )
64 (16  "
20 ( 4  "
2 ( . 5  "
2 ( . 5  "
" ) 
M ) 
" ) 
" )
39 (1 0  " " )
" )
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E q u iv o c a l  c h a n g e s  * 34 ( 9 p e r  c e n t )
The s e r i e s  o f  100 c h e s t  l e a d s  was i n v e s t i g a t e d  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  r e s u l t s  : -
N orm al e l e c t r o c a r d i o g r a m  » 59 p e r  c e n t
G o ro n a ry  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y  * 18 11 ,f
S u g g e s t i v e  o f  c o r o n a r y  a r t e r y
i n s u f f i c i e n c y  = 8 w M
L e f t  v e n t r i c u l a r  h y p e r t r o p h y  = 6 ” H
E q u iv o c a l  c h a n g e s  s  4  M M
P o s t u r a l  c h a n g e s  « 3 M M
L e f t  b u n d le  b r a n c h  b lo c k  » 1 ” M
A u r i c u l a r  f i b r i l l a t i o n  = 1 M
The i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  from  c h e s t  l e a d  e l e c t r o c a r d i o ­
g r a p h y  i s  f u l l e r  a n d  more e x a c t ,  t h a n  t h a t  from  t h e  s t a n d a r d
l im b  l e a d  e l e c t r o c a r d i o g r a p h y .  When we com pare t h e  two
s e r i e s ,  we f i n d  t h a t  i n  c h e s t  l e a d  e l e c t r o c a r d i o g r a p h y .
1. The i n c i d e n c e  o f  t h e  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y  i s  d o u b le .
2 . The d i a g n o s i s  o f  m y o c a r d i a l  d i s e a s e  
a lm o s t  d i s a p p e a r s .
3. The num ber o f  no rm al e l e c t r o c a r d i o g r a m s  
i n c r e a s e s .
4 .  The num ber o f  e q u i v o c a l  e l e c t r o c a r d i o g r a m s  
i s  r e d u c e d .
A more c o m p le te  p i c t u r e  o f  t h e  d i f f e r e n c e  i n  v a l u e  o f  
s t a n d a r d  l im b  l e a d  a n d  c h e s t  l e a d  e l e c t r o c a r d i o g r a m s  i s  
o b t a i n e d  b y  c o m p a r in g  t h e  d i a g n o s i s  r e a c h e d  i n  100 c a s e s  o f  
g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  i n  w h ich  b o t h  s t a n d a r d  l im b  l e a d  a n d  
c h e s t  l e a d  e l e c t r o c a r d i o g r a p h y  was c a r r i e d  out* The 
d i a g n o s e s  a r e  t a b u l a t e d  b e lo w  
S t a n d a r d  l im b  l e a d s .
N orm al s 47 p e r c e n t
S u g g e s t i v e  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e = 25 if it
S u g g e s t i v e  o f  m y o c a r d ia l  d i s e a s e * 13 it tt
L e f t  v e n t r i c u l a r  h y p e r t r o p h y s 4 tt M
L e f t  b u n d le  b r a n c h  b l o c k  • s 1 it It
A u r i c u l a r  f i b r i l l a t i o n s 1 i» tt
E q u iv o c a l = 9 it tt
l e s t  l e a d s .
Norm al = 62 p e r c e n t
C o ro n a ry  a r t e r y  d i s e a s e = 18 it tt
S u g g e s t i v e  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e s 8 it it
L e f t  v e n t r i c u l a r  h y p e r t r o p h y = 6 it n
L e f t  b u n d le  b r a n c h  b lo c k = 1 ti it
A u r i c u l a r  f i b r i l l a t i o n = 1 it it
E q u iv o c a l s 4 ti tt
I t  w o u ld  seem t h a t  c h e s t  l e a d  e l e c t r o c a r d i o g r a p h y  h a d  
h e l p e d  to w a rd s  m ak in g  a  more d e f i n i t e  d i a g n o s i s  i n  43 c a s e s .  
The g r e a t e s t  h e lp  was o b t a i n e d  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f
s u s p e c t e d  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,w h e n  t h e  p r e s e n c e  o f  
d e f i n i t e  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  was e s t a b l i s h e d  i n  18 c a s e s  
o u t  o f  25 p o s s i b i l i t i e s ;  n e v e r t h e l e s s  t h e  t o t a l  num ber o f  
s u s p e c t e d  c a s e s  w i th  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  r e m a in e d  
e s s e n t i a l l y  t h e  same. I n  t h o s e  c a s e s  l a b e l l e d  " S u g g e s t i v e  
o f  m y o c a r d i a l  d i s e a s e ” , on t h e  b a s i s  o f  low v o l t a g e  QRS 
c o m p le x ,  a n d / o r  low v o l t a g e  T w av es ,  c h e s t  l e a d s  p r o v e d  m o s t  
u s e f u l  i n  e x c l u d i n g  an y  s i g n i f i c a n t  a b n o r m a l i t y .  L e f t  
v e n t r i c u l a r  h y p e r t r o p h y ,  w h ich  i s  so m e tim es  a  d i f f i c u l t  
d i a g n o s i s  t o  make from  t h e  s t a n d a r d  l im b  l e a d s , h a s  
c o n f i r m a t o r y  e v id e n c e  i n  t h e  c h e s t  l e a d s  t o  make t h e  d i a g n o s i s  
m ore c e r t a i n .  The d i a g n o s i s  o f  " E q u iv o c a l  c h a n g e s "  was 
h a l v e d  b y  t h e  u s e  o f  t h e  c h e s t  l e a d  e l e c t r o c a r d i o g r a m .
The e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a c u t e  
c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  b l a d d e r  c o l i c  seem t o  h a v e  r e c e i v e d  
s c a n t  a t t e n t i o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  i n  f a c t  no r e f e r e n c e  c a n  b e  
f o u n d .  I n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  two c a s e s  showed e l e c t r o c a r d i o ­
g r a p h i c  c h a n g e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a c u t e  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  
b l a d d e r  c o l i c  r e s p e c t i v e l y .  The m ain  f e a t u r e s  o f  t h e  two 
c a s e s  a r e  r e c o r d e d  b e lo w .
The f i r s t  p a t i e n t  was a man, a g e d  64 y e a r s .  S ix  w eeks 
b e f o r e  a d m is s io n  to  h o s p i t a l  he d e v e lo p e d  s e v e r e  r i g h t  
s u b c o s t a l  p a i n ,  f o l l o w e d  b y  v o m i t in g  a n d  j a u n d i c e ;  t h e  p a i n  
s u b s i d e d  i n  48 h o u r s .  12 h o u r s  b e f o r e  a d m is s io n  he  h a d  a 
s i m i l a r  a t t a c k ,  f o r  w hich  he was a d m i t t e d  t o  h o s p i t a l  ( 3 . 1 0 . 4 9 )
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P h y s i c a l  e x a m in a t io n  r e v e a l e d  him to  h e  a n  e l d e r l y  man, 
o f  r a t h e r  h e a v y  b u i l d .  H is  s c l e r o t i c s  w ere  j a u n d i c e d ,  a n d  
t h e r e  was l o c a l  t e n d e r n e s s  i n  t h e  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .
A d i s t e n d e d  g a l l  b l a d d e r  was p a l p a b l e .
H is  p u l s e  r a t e  was 110 p e r  m in u te  a n d  h i s  b l o o d  p r e s s u r e  
was 1 8 0 /1 1 0 .  H e a r t  so u n d s  w ere  s o f t ,  b u t  p u r e .  H is  u r i n e  
c o n t a i n e d  b i l e .
On 4 . 1 0 . 4 9 ,  b e f o r e  h i s  symptoms h a d  s u b s i d e d  h i s  
e l e c t r o c a r d i o g r a m  ( P ig .  16 , A pp en d ix  3 ) showed l e f t  a x i s  
d e v i a t i o n ,  w i t h  ST d e p r e s s i o n  an d  a n  i n v e r t e d  T wave i n  
l e a d  I .  S ix  d a y s  l a t e r ,  when he  was symptom f r e e ,  h i s  
e l e c t r o c a r d i o g r a m  showed l e f t  a x i s  d e v i a t i o n  a n d  a n  u p r i g h t  T 
wave i n  l e a d  I ;  t h e  u n i p o l a r  l im b  l e a d s ,  a n d  c h e s t  l e a d s  
w ere  w i t h i n  no rm a l l i m i t s .
A bout one week l a t e r ,  when he  was c o n v a l e s c e n t ,  h e  
d e v e lo p e d  s e v e r e  p r a e c o r d i a l  p a i n ,  a t  r e s t  i n  b e d ,  a s s o c i a t e d  
w i t h  d y s p n o e a ;  t h e s e  symptoms l a s t e d  f o r  two d a y s .  H is  
b l o o d  p r e s s u r e  d i d  n o t  chan g e  s i g n i f i c a n t l y  b u t  h i s  
e l e c t r o c a r d i o g r a m  showed l e f t  a x i s  d e v i a t i o n ,  w i t h  ST 
d e p r e s s i o n  an d  d i p h a s i c  T wave i n  l e a d  I .  The c h e s t  le  a d s  
showed a  l a r g e  Q w ave, S-T e l e v a t i o n  and  s h o u l d e r i n g  w i t h  T 
wave i n v e r s i o n  i n  aVR, S-T d e p r e s s i o n  w i t h  T wave i n v e r s i o n  
i n  aVL, a b s e n t  R wave i n  V1-V4, and  a l a r g e  Q wave w i t h  S-T 
e l e v a t i o n  and T wave i n v e r s i o n  i n  V5. V6 showed s i m i l a r  b u t  
l e s s  m ark ed  c h a n g e s  t h a n  V5.
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H is  symptoms and  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  s i g n s  w ere  
c o n s i d e r e d  t o  h e  c o n s i s t e n t  w i t h  c o r o n a r y  o c c l u s i o n .  Two 
m o n th s  l a t e r  h i s  e l e c t r o c a r d i o g r a m  showed a n  u p r i g h t  T wave 
i n  l e a d  I .  I n  t h e  c h e s t  l e a d s  t h e  T wave was d i p h a s i c  i n  
VI a n d  V2, a n d  i n v e r t e d  i n  V3, V4 an d  V5, c o n f i r m in g  t h e  
ab o v e  d i a g n o s i s .
The s e c o n d  c a s e  was a f e m a le ,  a g e d  45 y e a r s .  The 
f i r s t  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  t a k e n  on 1 . 4 . 4 0 ,  d u r i n g  a n  a t t a c k  
o f  b i l i a r y  c o l i c ,  showed S-T d e p r e s s i o n  i n  a l l  t h e  s t a n d a r d  
l im b  l e a d s ,  t o g e t h e r  w i t h  a  d i p h a s i c  T wave i n  l e a d  I ,  a n d  
i n v e r t e d  T wave i n  l e a d s  I I  a n d  I I I .  P o u r  d a y s  l a t e r ,  when 
t h e  c o l i c  h a d  s u b s i d e d ,  th e  S-T d e p r e s s i o n  i n  a l l  t h e  l e a d s  
h a d  d e c r e a s e d ,  w h i l s t  t h e  T w aves w ere  m ore p o s i t i v e .
On 2 6 . 1 . 5 0 ,  t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  t a k e n  i n  a  q u i e s c e n t  
p h a s e ,  h a d  r e v e r t e d  t o  t h e  ty p e  r e c o r d e d  d u r in g  th e  a t t a c k  o f  
b i l i a r y  c o l i c .
T h e se  two p a t i e n t s  showed s i m i l a r  S-T a n d  T wave c h a n g e s ,  
d u r i n g  a c u t e  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  b l a d d e r  c o l i c  r e s p e c t i v e l y .  
I n  t h e  l a t t e r  c a s e  t h e  g a l l  b l a d d e r  c o l i c  p r o d u c e d  
e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s  e x a c t l y  th e  sam e, a s  d e v e lo p e d  
n a t u r a l l y  o v e r  t h e  n e x t  t e n  y e a r s ,  i . e .  i t  f o r e c a s t  th e  
d i s t r i b u t i o n  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  s c l e r o s i s  ( e l e c t r o c a r d i o -  
g r a p h i c a l l y )  t e n  y e a r s  h e n c e ,  o r ,  a t  t h e  t im e  o f  o n s e t ,  showed 
th e  d i s t r i b u t i o n  o f  l a t e n t  c o r o n a r y  a r t e r y  s c l e r o s i s .
The f i r s t  c a s e  d e m o n s t r a t e s  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a c u t e
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c h o l e c y s t i t i s  w i th  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s ,  f o l l o w e d  b y  
t h e  d e v e lo p m e n t  o f  c o r o n a r y  o c c l u s i o n  i n  t h e  same p a t i e n t .
The m a in  f i n d i n g s  o f  th e  i n v e s t i g a t i o n  c a n  b e  su m m arised  
a s  f o l l o w s
1 . G o ro n a ry  a r t e r y  d i s e a s e  fo rm s  t h e  b u l k  o f  
a b n o rm a l  e l e c t r o c a r d i o g r a m s  i n  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e .  Out o f  32 c a s e s  w i t h  a b n o rm a l 
e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  i . e .  e x c l u d i n g  t h o s e  w i t h  
l e f t  v e n t r i c u l a r  h y p e r t r o p h y ,  w h ich  r e s u l t e d  
from  h y p e r t e n s i o n ,  c o r o n a r y  d i s e a s e  ( d e f i n i t e  
o r  s u g g e s t i v e )  a c c o u n te d  f o r  26 c a s e s .  Even 
s o ,  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  m ig h t  w e l l  a c c o u n t  
f o r  th e  r e m a in in g  a b n o r m a l i t y  -  a u r i c u l a r  
f i b r i l l a t i o n  i n  one c a s e ,  an d  " e q u i v o c a l  
c h a n g e s "  i n  f o u r  o t h e r s .  L e f t  b u n d le  b r a n c h  
b l o c k  o c c u r r e d  i n  a  c a s e ,  w i t h  h y p e r t e n s i o n ,  so 
t h a t  t h e  l a t t e r  c o n d i t i o n  p r o b a b l y  a c c o u n te d  f o r  
t h i s .  I n  t h e  18 c a s e s  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  
t h e  m ain  s i t e s  w ere  : -
( a
(*
( c
(a
(e
A n t e r o - s e p t a l  i n  s i x  c a s e s .  
P o s t e r i o r  i n  s i x  c a s e s .  
P o s t e r o - l a t e r a l  i n  f o u r  c a s e s .  
A n t e r o - l a t e r a l  i n  one c a s e .  
A n t e r o - p o s t e r i o r  i n  one c a s e .
( c o n td .  )
I n  t h e  p o s t  mortem s e r i e s ,  t h e  i n c i d e n c e  o f  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  i n  t h e  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e  g ro u p ,  was 38 p e r  c e n t .  I n  th e  g ro u p  
o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  c a s e s ,  i n  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n ,  t h e  i n c i d e n c e  o f  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e ,  d i a g n o s e d  b y  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
was o n ly  26 p e r  c e n t ,  i . e .  t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a p h  
was o n ly  70 p e r  c e n t  a c c u r a t e .
The e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  d i a g n o s i s  o f  l e f t  
v e n t r i c u l a r  h y p e r t r o p h y  ( s i x  p e r  c e n t )  d o e s  n o t  
com pare w i t h  t h a t  o b t a i n e d  c l i n i c a l l y  (3 7  p e r  
c e n t ) .  H y p e r t e n s i o n ,  h o w ev e r ,  may o c c u r  f o r  
some t im e  w i th o u t  t h e r e  b e i n g  a n y  d e t e c t a b l e  
l e f t  v e n t r i c u l a r  e n la r g e m e n t  e x c e p t  b y  p o s t  
m ortem  e x a m in a t io n .
T h e re  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  any  c h a r a c t e r i s t i c  
o r  p a th o g n o m o n ic  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  chan g e  o r  
c h a n g e s  fo u n d  i n  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  a l t h o u g h  
s e v e r a l  p e o p le  h av e  n o t e d  c h a n g e s  i n  t h e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m  f o l l o w i n g  o p e r a t i o n .
C h es t  l e a d 3  a r e  a n  im provem ent o f  th e  s t a r d a r d  
l im b  l e a d s  i n  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  d i a g n o s i s .
The ways i n  w h ich  c h e s t  l e a d s  w ere  h e l p f u l  
w ere  a s  f o l l o w s
( c o n t d . )
( a )  E q u iv o c a l  c h a n g e s  i n  l e a d  I I I  w ere  p r o v e d  
t o  h e  w i t h i n  n o rm a l  l i m i t s  -  12 c a s e s .
(b )  The d i a g n o s i s  o f  c o r o n a r y  i n s u f f i c i e n c y  
c o u ld  d e f i n i t e l y  b e  made i n  16 c a s e s  -  i n  
f o u r  c a s e s  t h e  s t a n d a r d  l im b  l e a d s  w e re  
n o rm a l ,  b u t  t h e  c h e s t  l e a d s  r e v e a l e d  
a n t e r o - s e p t a l  c o r o n a r y  i n s u f f i c i e n c y .
I n  f o u r  c a s e s  p o s t e r i o r  c o r o n a r y  
i n s u f f i c i e n c y  was d i a g n o s e d ,  when c h a n g e s  
i n  th e  s t a n d a r d  l im b  l e a d s  w ere  e q u i v o c a l ;  
two c a s e s  w ere  p o s s i b l e  e x a m p le s  o f  
v e n t r i c u l a r  h y p e r t r o p h y  (o n e  l e f t ,  one 
r i g h t ) ,  b u t  t h e  c h e s t  l e a d s  r e v e a l e d  
c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .  L ead  I I I  
was e q u iv o c a l  i n  a f u r t h e r  t h r e e  c a s e s ,  b u t  
c h e s t  l e a d s  c o n f i rm e d  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y  to  b e  p r e s e n t .  I n  t h e  
r e m a in in g  t h r e e  c a s e s  c h e s t  l e a d s  c o n f i rm e d  
t h e  d i a g n o s i s  o f  t h e  s t a n d a r d  lim b  l e a d s  
b u t  l o c a l i s e d  th e  l e s i o n  m ore a c c u r a t e l y .
( c )  Low v o l t a g e  T w aves o c c u r r e d  i n  f o u r  c a s e s  - 
t h r e e  w ere  shown t o  be  due to  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y ,  one t o  b e  w i t h i n  
n o rm a l l i m i t s .
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4 . ( c o n td .  )
(d )  Low voltage QRS complexes occurred in 
four cases and were shown to he within 
normal limits in the chest lead3.
( e )  I n  f i v e  c a s e s  t h e  d i a g n o s i s  l e f t  
v e n t r i c u l a r  h y p e r t r o p h y  was made -  i n  
one c a s e  c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y  
was a  p o s s i b l e  d i a g n o s i s  from  th e  
s t a n d a r d  lim b l e a d s .  I n  th e  r e m a in in g  
f o u r  c a s e s  l e f t  a x i s  d e v i a t i o n  was p r e s e n t ,  
b u t  c h e s t  l e a d s  f a v o u r e d  l e f t  v e n t r i c u l a r  
h y p e r t r o p h y ,  a s  a  d i a g n o s i s ,  r a t h e r  t h a n
a h o r i z o n t a l  p o s i t i o n  o f  t h e  h e a r t .
ELECTROCARDIOGRAPHY OP GALL BLADDER DISEASE
POST- OPERATIVE FOLLOW-UP.
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F i tz - H u g h  a n d  W o l f e r th  ( l )  d e s c r i b e d  s i x  c a s e s  w i t h  
a b n o rm a l ,  p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s  ( s t a n d a r d  l im b  
l e a d s  o n l y ) .  The f i r s t ,  one y e a r  b e f o r e  o p e r a t i o n ,  h a d  
a n  i n v e r t e d  T wave i n  a l l  l e a d s .  S ix  w eeks a f t e r  o p e r a t i o n  
t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  became n o rm a l .  I n  th e  s e c o n d ,  two 
d a y s  p r i o r  t o  o p e r a t i o n ,  th e  T wave i n  l e a d  I  was f l a t ,  i n  
l e a d s  I I  and  I I I  i n v e r t e d .  T h re e  m on ths  a f t e r  o p e r a t i o n  
t h e s e  a b n o rm a l  f i n d i n g s  h ad  d i s a p p e a r e d .  I n  th e  t h i r d ,  one 
day  b e f o r e  o p e r a t i o n ,  t h e  T wave i n  l e a d s  I I  a n d  I I I  was 
i n v e r t e d .  18 days  a f t e r  o p e r a t i o n ,  t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  
showed th e  b e g in n in g  o f  a r e t u r n  to w a rd s  n o rm a l;  n i n e  
m o n th s  a f t e r  o p e r a t i o n ,  th e  T w aves w ere  ’p r a c t i c a l l y  
n o rm a l* .  The r e m a in in g  t h r e e  c a s e s  h ad  ab n o rm a l  T w a v e s ,  
b e f o r e  o p e r a t i o n ,  and  t h e r e  was a r e t u r n  to w a rd s  n o rm a l ,  
w i t h i n  a few w eeks t o  s e v e r a l  m o n th s ,  a f t e r  s u r g i c a l  rem o v a l  
o f  g a l l  s t o n e s .  Boas and  Levy ( 2 ) ,  r e p o r t e d  a  c a s e ,  i n  
w h ic h  f l a t t e n e d  T w aves becam e u p r i g h t ,  a f t e r  c h o le c y s t e c to m y .  
W eiss  a n d  H a m il to n  (3 )  r e p o r t e d  21 p a t i e n t s  w i t h  
c h o l e l i t h i a s i s ,  f o u r  o f  whom had  ab n o rm a l p r e - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m s .  E i g h t  days  a f t e r  c h o le c y s t e c to m y ,  
t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s  o f  t h r e e  o f  t h e s e  f o u r  c a s e s ,  h a d  
r e t u r n e d  t o  n o rm a l .  One o f  th e  t h r e e  c a s e s ,  h o w e v e r ,  h a d  
h y p e r t e n s i o n  so t h e  a u t h o r s  c l a im e d  im provem ent i n  o n ly  two 
c a s e s ,  a s  a  r e s u l t  o f  g a l l  b l a d d e r  s u r g e r y .  B o th  c a s e s  
showed i n v e r t e d  T waves p r e - o p e r a t i v e l y  and  u p r i g h t  o n es
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e i g h t  d a y s  l a t e r .  M oschow itz  (4 )  r e p o r t e d  a  c a s e ,  i n  w h ich  
t h e  P-R  i n t e r v a l  was 0 .3 0  s e c o n d s  b e f o r e  o p e r a t i o n ,  a n d
0 .2 0  s e c o n d s  a f t e r  o p e r a t i o n .  O nly  two o t h e r  c a s e s  w i t h  
s i m i l a r  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  f i n d i n g s  h av e  b e e n  r e p o r t e d ,  
b o t h  b y  W i l l i u s  a n d  F i t z p a t r i c k  ( 5 ) .  C la r k  ( 6 ) ,  d e s c r i b e d  
a  c a s e ,  i n  w h ich  t h e  p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  showed 
d i p h a s i c  T w aves i n  l e a d s  I  a n d  I I I ,  R-T e l e v a t i o n  i n  l e a d  I  
a n d ,  R-T d e p r e s s i o n  i n  l e a d  I I I .  T hese  c h a n g e s  d i s a p p e a r e d
f o l l o w i n g  o p e r a t i o n .
More r e c e n t l y  B r e i t w e i s e r  (7 )  r e v ie w e d  th e  p r e -  an d  
p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  o v e r  a  s i x  y e a r  p e r i o d ,  
i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y lv a n ia  H o s p i t a l .  621 u n s e l e c t e d  
g a l l  b l a d d e r  o p e r a t i o n s  w ere  p e r fo r m e d  i n  t h a t  h o s p i t a l ,  b u t  
o n ly  66 h ad  h ad  an  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  w i t h i n  one y e a r  p r i o r  
t o  o p e r a t i o n ,  a n d  o f  t h e s e  30 w ere  n o rm a l .  Of t h e  r e m a in in g  
36 , w i t h  ab n o rm a l e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  a f o l l o w - u p  was 
p o s s i b l e  i n  17. 10 c a s e s  o f  t h i s  g ro u p  w ere  c l a im e d  t o
show a p p r e c i a b l e  im provem ent i n  t h e  p o s t - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m .  I n  one c a s e ,  h o w e v e r ,  t h e  p r e - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m  may h av e  b e e n  due t o  a  m y o c a r d i a l  i n f a r c t ,  
t h e  h e a l i n g  o f  w h ich  c a u s e d  a r e t u r n  o f  t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  
t o  n o rm a l .  I f  we e x c lu d e  t h i s  c a s e ,  we f i n d  t h a t  h a l f  th e  
c a s e s  showed p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  im p ro v e m e n t,  
f o u r  c a s e s  showed no c h a n g e ,  w h i l e  t h r e e  c a s e s  showed a d v e r s e  
e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g es .  F iv e  c a s e s  o f  h y p e r t e n s i o n
w e re  e x c lu d e d  f ro m  t h i s  l i s t  b u t  w ere  n o t  c o n s i d e r e d  t o  
a l t e r  th e  im provem en t f i g u r e  (50  p e r  c e n t ) .  She p o i n t s  
o u t ,  h o w ev er ,  t h a t  t o  a c e r t a i n  e x t e n t  t h e  18 p a t i e n t s ,  
w h ic h  sh e  r e p o r t e d ,  a r e  a  s e l e c t e d  g ro u p ,  i n  t h a t  
e l e c t r o c a r d i o g r a m s  w e re  done o n ly  on t h o s e  p a t i e n t s  w i t h  
known o r  s u s p e c t e d  c a r d i a c  d i s e a s e ;  t h e r e f o r e  t h e  r e s u l t s  
c a n n o t  b e  s t r i c t l y  a p p l i e d  t o  a l l  g a l l  b l a d d e r  c a s e s .
The m ain  f i n d i n g s  up t o  d a t e ,  c a n  b e  su m m arised  a s  
f o l l o w s
1. E l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s  may o c c u r  i n  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e  (5 4  p e r  c e n t  i n  one s e r i e s ) .
T h ese  c h a n g e s  a r e  m a in ly  f l a t t e n i n g  o r  
i n v e r s i o n  o f  th e  T wave i n  one o r  more l e a d s ,  
o f  t h e  s t a n d a r d  lim b l e a d  e l e c t r o c a r d i o g r a m .
2 . The a b n o rm a l e l e c t r o c a r d i o g r a m s  o f t e n  show 
im provem ent f o l l o w i n g  g a l l  b l a d d e r  o p e r a t i o n  
(5 0  p e r  c e n t  i n  one o f  th e  abo v e  s e r i e s ) .
3. O c c a s i o n a l l y  e l e c t r o c a r d i o g r a m s  show c h a n g e s  
i n d i c a t i v e  o f  d e t e r i o r a t i o n  f o l l o w i n g  
o p e r a t i o n  (16 p e r  c e n t  i n  one o f  t h e  ab ove
s e r i e s )*
I n  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  49 p a t i e n t s  h a d  
e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  i n v e s t i g a t i o n s  c a r r i e d  o u t  f o r  a  p e r i o d  
o f  s i x  m onths  a f t e r  th e  o p e r a t i o n .  45 o f  t h e s e  h a d  c h e s t  
l e a d  e l e c t r o c a r d i o g r a p h y ,  t h e  r e m a in in g  h a d  o n ly  s t a n d a r d  
l im b  l e a d  e l e c t r o c a r d i o g r a p h y .  Two c a s e s ,  w h ich  showed
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e l e c t r o c a r d i © g r a p h i c  c h a n g e s  w i t h i n  a  m onth  o f  o p e r a t i o n ,  
d i e d  w i t h i n  t h e  s i x  m o n th s  f o l l o w - u p  p e r i o d ,  so t h a t  a  
f i n a l  e l e c t r o c a r d i o g r a m  was n o t  o b t a i n e d  i n  t h e s e  c a s e s .
The r e s u l t s  c a n  b e  sum m aried  a s  f o l l o w s  : -
1 . Number o f  c a s e s  show ing no s i g n i f i c a n t
e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s  p o s t ­
o p e r a t i v e  l y  = 38.
2 . Number o f  c a s e s  show ing  e l e c t r o c a r d i o ­
g r a p h i c  c h a n g e s  p o s t - o p e r a t i v e l y  = 11.
The l a t t e r  g roup  was s u b - d i v i d e d  a s  f o l l o w s
( a )  Number o f  c a s e s  show ing  im provem en t
p o s t - o p e r a t i v e l y ,  = 4 .
( a l l  t h e s e  c a s e s  h a d  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  
e v id e n c e  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y  
(o n e  a s s o c i a t e d  w i t h  h y p e r t e n s i o n )  s e e  
F i g .  5 A ppend ix  3 ) .
(*>) Number o f  c a s e s  show ing d e t e r i o r a t i o n
p o s t - o p e r a t i v e l y  = 2 .
( s e e  F i g .  9 a n d  F i g .  1 1 , A p p en d ix  3 ) .
( c )  Number o f  c a s e s  show ing  te m p o ra ry
im provem en t = 3.
(One o f  t h e s e  c a s e s  d i e d  a t  home, w i t h i n  
th e  s i x  m on ths  f o l lo w - u p  p e r i o d ,  w i t h  a 
h i s t o r y  v e r y  s u g g e s t i v e  o f  c o r o n a r y
( c )  c o n td .
o c c l u s i o n .  The p r e - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m  showed w i d e s p r e a d  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .  (S ee  F i g .  6 
A pp en d ix  3 ) .  A n o th e r  o f  t h e s e  c a s e s  
d e v e lo p e d  a  c e r e b r a l  h a e m o r rh a g e ,  w i t h i n  a  
m onth  o f  l e a v i n g  h o s p i t a l ,  a n d  d i e d  f ro m  
a n o t h e r  c e r e b r o - v a s c u l a r  i n c i d e n t ,  w i t h i n  
t h e  s i x  m onths  f o l lo w - u p  p e r i o d  ( s e e  F i g .  7 , 
A p p en d ix  3 ) .  The r e m a in in g  c a s e  s u f f e r e d  
f ro m  h y p e r t e n s i o n ) .
(a.) Number o f  c a s e s  d e v e lo p in g  p o s t - o p e r a t i v e
c o m p l i c a t i o n s  (p u lm o n a ry  em bolism ) = 2.
The number o f  c a s e s  f o l l o w e d  up i s  s m a l l ,  b u t  i t  w o u ld  
a p p e a r  from  th e  r e s u l t s  p r e s e n t e d  ab o v e ,  t h a t  e l e c t r o c a r d i o ­
g r a p h i c  c h a n g e s  o c c u r  n o t  i n f r e q u e n t l y ,  f o l l o w i n g  g a l l  
b l a d d e r  s u r g e r y .
The f o u r  c a s e s  show ing  im p ro v em en t,  w hich  l a s t e d  f o r  
s i x  m o n th s ,  a l l  h a d  c h o l e c y s t o s t o m i e s  p e r fo r m e d .  The two 
c a s e s ,  w h ich  showed d e t e r i o r a t i o n ,  a l s o  h a d  c h o l e c y s t o s t o m i e s  
p e r fo rm e d .  One o f  th e  c a s e s ,  show ing  te m p o ra ry  im provem ent 
h a d  a c h o le c y s t e c to m y ,  b u t  sh e  d i e d  w i t h i n  t h e  s i x  m on ths  
f o l l o w - u p  p e r i o d .  The r e m a in in g  two c a s e s ,  show ing  
te m p o ra ry  im provem en t h a d  c h o f e y s t o s t o m i e s .  Of t h e  two
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c a s e s  o f  p u lm o n a ry  em bo lism , one h a d  a  c h o l e c y s t e c t o m y ,  
an d  t h e  o t h e r  h a d  a c h o le c y s to s to m y .  The i m p r e s s i o n  one 
g e t s  from  t h e s e  r e s u l t s  i s ,  t h a t  t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  
r e s p o n s e ,  p o s t - o p e r a t i v e ,  i s  n o t  r e l a t e d  t o  t h e  ty p e  o f  
s u r g e r y - e h o l e c y s t o s t o m y  a s  o p p o se d  to  c h o le c y s t e c to m y .
I n  t h e  p r e s e n t  s e r i e s  th e  e f f e c t  o f  o p e r a t i v e  t r e a t m e n t  
o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  i n  t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  c a n  b e  
d i v i d e d  i n t o  f i v e  g ro u p s  : -
1 . No s i g n i f i c a n t  change  p o s t - o p e r a t i v e l y .
2 . Im provem ent o c c u r r i n g  w i t h i n  t w o / f o u r  
w eeks o f  o p e r a t i o n ,  and  m a i n t a i n e d  f o r  
a t  l e a s t  s i x  m o n th s .
3. D e t e r i o r a t i o n  o c c u r r i n g  a f t e r  o p e r a t i o n .
4 .  Im provem ent o c c u r r i n g  w i t h i n  t w o / f o u r  
w eeks o f  o p e r a t i o n  b u t  r e v e r t i n g  t o  t h e  
o r i g i n a l  p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m .
5 . T em porary  d e t e r i o r a t i o n  o f  t h e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m  due t o  p o s t - o p e r a t i v e  
c o m p l i c a t i o n s ,  n o t  n e c e s s a r i l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  g a l l  b l a d d e r  s u r g e r y ,  e . g .  p u lm o n a ry  
em bolism .
B e f o r e  d i s c u s s i n g  th e  r e a s o n s  f o r  t h e s e  c h a n g e s  i t  
w ould  b e  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  th e  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s ,  
i n  w h ic h  t h e  f o l l o w - u p  p e r i o d  l a s t e d  from  e i g h t / t h i r t e e n  y e a r s ,
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I t  was p o s s i b l e  t o  f o l l o w  up 14 c a s e s  ( F ig .  5 1 -6 4 ,  
A p p en d ix  5 ) ,  12 o f  whom h a d  b e e n  s u b j e c t e d  t o  o p e r a t i o n .  
T h re e  o f  t h e s e  12 c a s e s  showed e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s  
( s t a n d a r d  l im b  l e a d s  o n l y ) .  One o f  t h e s e  show ed im p ro v e ­
m e n t ,  t h e  r e m a i n in g  two showed d e t e r i o r a t i o n .  I n  t h e  
l a t t e r  tw o c a s e s ,  t h e  p a t i e n t s  w ere  h y p e r t e n s i v e ,  a n d  one
o f  them  h a d  d e v e lo p e d  d i a b e t e s  m e l l i t u s  i n  t h e  f o l l o w - u p
p e r i o d .
Of t h e  two c a s e s ,  n o t  s u b j e c t e d  t o  o p e r a t i o n ,  one 
showed a  t e n p o r a r y  im provem ent o f  t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
a f t e r  a  p e r i o d  o f  r e s t  an d  m e d ic a l  t r e a t m e n t  i n  h o s p i t a l ,  
b u t  when f o l l o w e d  up a y e a r  l a t e r  th e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  h a d  
r e v e r t e d  t o  i t s  o r i g i n a l  fo rm .
H av ing  sum m arised  th e  v a r i o u s  t y p e s  o f  e l e c t r o c a r d i o ­
g r a p h i c  c h a n g e s  t h a t  may o c c u r ,  a f t e r  o p e r a t i v e  t r e a t m e n t  o f  
g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  one m ust l o o k  f o r  a n  e x p l a n a t i o n  o f  
t h e s e  c h a n g e s .
Group 1 above  r e q u i r e s  no f u r t h e r  comment.
Group 2 w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  b e lo w .
Group 3 a p p e a r s  t o  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  -
( a )  C o ro n a ry  o c c l u s i o n ,  c o m p l i c a t i n g  o p e r a t i o n ,  
a n d  p o s s i b l y  r e l a t e d  t o  t h e  t ra u m a  o f  
o p e r a t i o n  d e c r e a s i n g  th e  c o r o n a r y  b lo o d  
f lo w .
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(b )  H y p e r t e n s i o n ,  w h ich  i n  i t s  n a t u r a l  c o u r s e ,
i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e ,  l e a d s  t o  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .
Group 4 may b e  e x p l a i n e d  on b e d  r e s t ,  a n d  r e s t r i c t e d  
mode o f  l i f e ,  a n d  d i e t  im posed  on t h e  p a t i e n t  f o l l o w i n g  
o p e r a t i o n .  A f t e r  a  w h i l e  t h e  ad vancem en t o f  t h e  u n d e r ­
l y i n g  d i s e a s e  p r o c e s s ,  e i t h e r  a t h e r o s c l e r o s i s  o r  h y p e r t e n s i o n ,  
c a u s e s  a r e d u c t i o n  i n  t h e  c o r o n a r y  c i r c u l a t i o n ,  a b s o l u t e  o r  
r e l a t i v e .
Group 5 r e q u i r e s  no s p e c i a l  comment b e c a u s e  t h e y  r e s u l t  
f ro m  c o m p l i c a t i o n s  w h ich  a r e  common t o  o p e r a t i v e  p r o c e d u r e s  
n o t  n e c e s s a r i l y  r e l a t e d  t o  t h e  g a l l  b l a d d e r .
The e x p l a n a t i o n  o f  g ro u p  (2 )  h a s  a r o u s e d  m ost i n t e r e s t  
a n d  a rg u m e n t ,  b u t  so f a r  no c o m p le te  e x p l a n a t i o n  h a s  b e e n  
g iv e n .
F i t z - H u g h  a n d  W o l f e r th  ( l )  l i s t  n i n e  e x a m p le s  o f  T wave 
i n v e r s i o n  w h ich  a r e  c a p a b le  o f  r e v e r s i o n  to  a  n o rm a l t y p e .
They a r e  fo u n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  : -
1. D u r in g  th e  r e c o v e r y  s t a g e  f o l l o w i n g  e x e r c i s e  
o r  m y o c a r d ia l  a n o x aem ia .
2. D u r in g  t h e  r e c o v e r y  s t a g e  f o l l o w i n g  t h e  r a p i d  
i n g e s t i o n  o f  l a r g e  am oun ts  o f  c o l d  w a t e r .
3. A f t e r  w i th d r a w a l  o f  d r u g s ,  w h ich  h av e  p r o ­
d u c e d  c h a n g e s  i n  th e  T w aves ( d i g i t a l i s  o r  
c in c h o n a  g r o u p ) .
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4. F o l lo w in g  r e s t o r a t i o n  o f  n o rm a l  t h y r o i d  o r  
p a r a t h y r o i d  f u n c t i o n  ( a f t e r  o p e r a t i o n  f o r  
h y p e r t h y r o i d i s m ,  h y p e r p a r a t h y r o i d i s m  o r  
a f t e r  t r e a t m e n t  o f  myxoedema).
5. D u r in g  th e  r e c o v e r y  s t a g e  o f  m y o c a r d i a l  
i n f a r c t i o n .
6 . D u r in g  r e c o v e r y  from  a c u t e  c a r d i t i s  
( i n c l u d i n g  p e r i c a r d i t i s ) .
7. F o l lo w in g  a c u t e  i n f e c t i o n s ,  s u c h  a s  pneum onia  
o r  i n f l u e n z a ,  w hich  o c c a s i o n a l l y  p r o d u c e  T 
wave c h a n g e s ,  w i t h o u t  o t h e r  e v id e n c e  o f  
a c u t e  c a r d i t i s .
8 . F o l lo w in g  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  h e a r t  f ro m  
a n  ab n o rm a l t o  a n o rm a l  p o s i t i o n  ( t e r m i n a t i o n  
o f  p r e g n a n c y ,  t r e a t m e n t  o f  o b e s i t y ) .
9 .  F o l lo w in g  t h e  r e l i e f  o f  a n a s a r c a ,  o r  l a r g e  
f l u i d  c o l l e c t i o n s  i n  th e  c h e s t .
T h e se  a u t h o r s  r e f u s e  t o  s p e c r i l a t e  a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  m y o c a r d i a l  d i s t u r b a n c e s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e l e c t r o ­
c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s .  They c o n c lu d e ,  h o w e v e r ,  t h a t  n o t  
o n ly  may g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  i n j u r e  th e  m yocard ium  b u t  t h a t  
th e  p r o c e s s ,  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t ,  i s  r e v e r s i b l e .
C l a r k  ( 6 ) ,  s t a t e s  t h a t  a c u t e  in f l a m m a to r y  c o n d i t i o n s  
a f f e c t i n g  th e  g a l l  b l a d d e r  c r e a t e  s t i m u l i ,  w h ich  r e f l e x l y
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a c t  t h r o u g h  a u to n o m ic  p a th w a y s  t o  r e s t r i c t  o r  i n  some o t h e r  
m an n er  a l t e r  th e  c o r o n a r y  b lo o d  s u p p ly  so t h a t  e x i s t i n g  
m in o r  d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  c o r o n a r y  c i r c u l a t i o n  become 
m a n i f e s t .  I t  seems p r o b a b le  t h a t  p e o p le  w i t h  a c u t e  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e ,  o r  a c u t e  d u o d e n a l  l e s i o n s  a l s o ,  whose 
e l e c t r o c a r d i o g r a m s  show T wave c h a n g e s  a s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  
do h a v e  m in o r  a l t e r a t i o n s  i n  t h e i r  c o r o n a r y  c i r c u l a t i o n .
M oschow itz  ( 4 ) ,  i n  com m enting on t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  
c h a n g e s  i n  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  p r e -  a n d  p o s t - o p e r a t i v e l y ,  
s a y s  ’ I t  i s  p l a u s i b l e  to  t h i n k  t h a t  t h e r e  i s  a  l a t e n t  
m y o c a r d i a l  d y s f u n c t i o n ,  due to  c o r o n a r y  s c l e r o s i s ,  w h ich  
r e n d e r s  t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c u rv e  more s u s c e p t i b l e  t o  
c h a n g e s  c o n s e q u e n t  u pon  t h e  tra u m a  o f  t h e  su p e r im p o se d  m a la d y  
w i t h i n  t h e  g a l l  b l a d d e r * .
B r e i t w e i s e r  ( 7 ) ,  i n  h e r  p a p e r  su m m arised  a b o v e ,  
c o n c lu d e s  t h a t  t h e  c a u s e  o f  t h e  a b n o rm a l  T w aves i s  n o t  known, 
b u t  s t a t e s  t h a t ,  a t  t i m e s ,  t h e y  a r e  p a r t  o f  a  g e n e r a l  
p i c t u r e ,  s u g g e s t i v e  o f  m y o c a r d ia l  dam age, i n  w h ich  c a s e  t h e  
n e e d  f o r  s u r g e r y  m ust b e  w e ig h e d  a g a i n s t  t h e  c a r d i a c  s t a t u s .
I t  i s  o b v io u s  from  t h e  above  e x c e r p t s ,  f ro m  th e  
l i t e r a t u r e ,  t h a t  t h e  e x p l a n a t i o n s  a r e  a l o n g  two m ain  
l i n e s  : -
1. T h a t t h e  T wave c h a n g e s  p o s t - o p e r a t i v e l y  a r e  
p o s s i b l y  due t o  m y o c a r d ia l  dam age, p e r  s e ,  
w h ich  i s  r e v e r s i b l e .
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2. T h a t  t h e  T wave c h a n g e s  p o s t - o p e r a t i v e l y
a r e  p o s s i b l y  due t o  a l t e r a t i o n s  i n  c o r o n a r y  
b l o o d  f lo w ,  a f f e c t i n g  t h e  m yocard ium .
T h is  a g a i n  i s  r e v e r s i b l e .
I n  b r i e f  th e  r e v e r s i b l e  m y o c a r d i a l  damage may r e s u l t
f rom
1. T o x ic  s u b s t a n c e s  a c t i n g  d i r e c t l y  on th e  
m yocard ium  a n d  p re s u m a b ly  a r i s i n g  i n  t h e  
d i s e a s e d  g a l l  b l a d d e r .
2 . R e f l e x  v a s o - c o n s t r i c t i o n  o f  t h e  c o r o n a r y  
v e s s e l s ,  a r i s i n g  from  th e  s t i m u l i  w i t h i n  
t h e  d i s e a s e d  g a l l  b l a d d e r .
An a t t e m p t  to  e l u c i d a t e  t h e s e  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  
c h a n g e s  i n  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  e x p e r i m e n t a l l y  was made b y  
Hodge e t  a l  ( 8 ) .  T h is  c o n s i s t e d  o f  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  
s t u d i e s  o f  t h e  e f f e c t  o f  d i s t e n s i o n  o f  th e  b i l i a r y  t r a c t  i n  
two g ro u p s  o f  a n im a l s  ( d o g s ) .  The f i r s t  g ro u p  o f  a n i m a l s ,  
w i t h  n o rm a l  h e a r t s ,  s e r v e d  a s  a c o n t r o l ;  th e  s e c o n d  h a d  
e x p e r i m e n t a l l y  p ro d u c e d  l e s i o n s  o f  t h e  c o r o n a r y  a r t e r i e s .
I n  t h e  c o n t r o l  g ro u p  o f  f i v e  dogs  no s i g n i f i c a n t  a l t e r a t i o n  
o f  t h e  RS-T segm ent i n  t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  was n o t e d  w i t h  
d i s t e n s i o n  o f  t h e  b i l i a r y  t r a c t .  I n  th e  g ro u p  o f  f i v e  dogs  
i n  w h ich  t h e r e  was i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  c o r o n a r y  c i r c u l a t i o n  
b y  c la m p in g  o f  a c o r o n a r y  a r t e r y ,  t h e r e  was a l t e r a t i o n  o f  
t h e  RS-T segm en t i n  f o u r  o f  t h e  a n i m a l s ,  d u r in g  b i l i a r y  
d i s t e n s i o n .  I n  o n ly  one a n im a l ,  h o w ev er ,  d i d  th e  p a t t e r n
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r e s e m b le  t h e  f i n d i n g s  o f  c o r o n a r y  d i s e a s e  i n  man. The 
c o n c l u s i o n  o f  th e  a u t h o r s  was t h a t  a g e n e r a l  l o w e r in g  o f  
t h e  b lo o d  p r e s s u r e ,  a n d  o f  v i s c e r o - c a r d i a c  r e f l e x e s ,  
a f f e c t i n g  th e  c a r d i a c  o u t p u t ,  o r  t h e  c o n d u c t i n g  s y s te m ,  may 
a c c o u n t  f o r  th e  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  
a n im a l s  w i t h  a p r e - e x i s t i n g  c a r d i a c  l e s i o n .  However, t h e  
i n j e c t i o n  o f  1 mg. o f  a t r o p i n e  i n t r a v e n o u s l y  f a i l e d  t o  
p r e v e n t  t h e  c h an g es  i n  a  s i n g l e  dog. A l th o u g h  i t  i s  w e l l  
known t h a t  t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s  i n  t h e  dog do 
n o t  p a r a l l e l  t h o s e  fo u n d  i n  man, t h e  above  f i n d i n g s  a r e  
i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  i t  seems n e c e s s a r y  f o r  a  p r e - e x i s t i n g  
c o r o n a r y  a r t e r y  l e s i o n  t o  b e  p r e s e n t ,  b e f o r e  e l e c t r o c a r d i o ­
g r a p h i c  c h a n g e s  can  b e  in d u c e d  b y  d i s t e n d i n g  th e  g a l l  
b l a d d e r .  The two m ain  o b j e c t i o n s  t o  t h i s  w o rk , f ro m  t h e  
p o i n t  o f  v iew  o f  human b e i n g s  w i t h  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  
a r e
1 . E l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s  o c c u r  i n  human 
b e in g s  w i t h  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  w i t h o u t  
h a v in g  a d i s t e n d e d  g a l l  b l a d d e r ,  i . e .  a 
much s m a l l e r  s t i m u l u s  seems t o  b e  
s u f f i c i e n t  i n  human b e i n g s .
2 . The e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s  i n  t h e  
dog d i d  n o t  r e s e m b le ,  e x c e p t  i n  one c a s e ,  
t h o s e  fo u n d  i n  human b e i n g s .
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As r e c o r d e d  abo v e  a t t e m p t s  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  l a t t e r  
e x p l a n a t i o n  h av e  b e e n  made b y  e x p e r i m e n t a l  m e th o d s  w i t h  n o t  
t o o  c o n v in c in g  r e s u l t s .  The a u t h o r  a t t e m p t e d  t o  r e p r o d u c e  
t h e  e x p e r im e n t s  on d o g s ,  on human beings (two c a s e s ) .  T h re e  
t y p e s  o f  s t i m u l i  w ere  a p p l i e d  t o  t h e  g a l l  b l a d d e r ,  e a c h  
a t t e m p t i n g  to  r e p ro d u c e  c e r t a i n  t y p e s  o f  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e  : -
( a )  D i s t e n d i n g  th e  g a l l  b l a d d e r  w i t h  s a l i n e  : 
c f  m u co ce le  and  empyema o f  g a l l  b l a d d e r .
(b )  E l e c t r i c a l  s t i m u l a t i o n  o f  t h e  mucous 
membrane o f  g a l l  b l a d d e r  : c f  a c u t e  
c h o l e c y s t i t i s .
( c )  D i l a t i n g  t h e  c y s t i c  d u c t  w i t h  th e  t i p  o f  
a r t e r y  f o r c e p s  : c f  s t o n e  i n  c y s t i c  d u c t .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m s  ( s t a n d a r d  lim b l e a d s  
o n ly )  w ere  t a k e n .
( i )  P r i o r  to  o p e r a t i o n .
( i i )  W h i l s t  t h e  p a t i e n t  was u n d e r  t h e  
a n a e s t h e t i c ,  im m e d ia te ly  b e f o r e  
o p e r a t i o n .
( i i i )  A f t e r  o p e n in g  t h e  abdomen, and  d u r i n g  
e a c h  o f  th e  above  t h r e e  p r o c e d u r e s .
No s i g n i f i c a n t  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s  w e re  n o t e d  
i n  e i t h e r  c a s e .  I t  s h o u ld  b e  p o i n t e d  o u t ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e  two c a s e s  w ere  norm al i n d i v i d u a l s ,  w i th o u t  a n y  c l i n i c a l
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o r  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  e v id e n c e  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .  
I t  may b e ,  a s  M oschow itz  s u g g e s t s ,  t h a t  a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  
’ l a t e n t  c o r o n a r y  a r t e r y  I n s u f f i c i e n c y *  m u s t  b e  p r e s e n t  
b e f o r e  t h e  abo v e  p r o c e d u r e s  produce T wave c h a n g e s ,  i . e .  th e  
s t i m u l i  a r i s i n g  i n  d i s e a s e d  g a l l  b l a d d e r s  ( o r  t h o s e  u s e d  
e x p e r i m e n t a l l y )  a r e  i n s u f f i c i e n t  t o  p ro d u c e  
e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s  i n  i n d i v i d u a l s  w i t h  a  n o rm a l  
c o r o n a r y  b l o o d  f lo w .  T h ese  e x p e r im e n t s  c o n s e q u e n t l y  a r e  
b e i n g  p u r s u e d ,  i n  an a t t e m p t  t o  e l u c i d a t e  t h i s  p ro b le m .
As r e g a r d s  th e  f i r s t  e x p l a n a t i o n  o f f e r e d  a b o v e ,  i t  
w o u ld  a p p e a r  t o  be im p o s s ib l e  t o  p r o v e  t h a t ,  i n  th e  i n t a c t  
l i v i n g  p a t i e n t  w i th  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  t h e r e  i s  d i r e c t  
m y o c a r d i a l  dam age, w h ich  becom es r e v e r s e d ,  a f t e r  o p e r a t i v e  
t r e a t m e n t  o f  th e  g a l l  b l a d d e r .
An e x p l a n a t i o n  o f  t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s ,  
f o l l o w i n g  gaH b l a d d e r  s u r g e r y ,  h o w ev e r ,  i f  fo u n d ,  i s  n o t  
s u f f i c i e n t .  I t  i s  d e s i r a b l e  t h a t  a  s im p le  t e s t  be d e v i s e d  
f o r  s e l e c t i n g  th o s e  c a s e s ,  w i t h  ab n o rm a l p r e - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  w hich  w i l l  be r e s t o r e d  t o  n o rm a l f o l l o w ­
i n g  s u r g e r y ,  f rom  t h o s e  c a s e s ,  w i t h  ab n o rm a l p r e - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  w h ich  w i l l  n o t  be  r e s t o r e d  t o  n o rm a l  
f o l l o w i n g  s u r g e r y ,  i . e . a  means f o r  s c r e e n i n g  t h o s e  p a t i e n t s  
who h av e  a  ’ r e v e r s i b l e  c o r o n a r y  i n s u f f i c i e n c y  o r  m y o c a r d ia l  
ch a n g e * ,  f ro m  th o s e  w i t h  a b s o l u t e  c o r o n a r y  i n s u f f i c i e n c y  o r  
m y o c a r d i a l  damage. T h is  i s  a l s o  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n .
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The c o n c l u s i o n s  a r e  a s  f o l l o w s
1. E l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s  a r e  n o t  uncommon 
f o l l o w i n g  g a l l  b l a d d e r  s u r g e r y  ( a n y  a t t e m p t  
t o  d e s c r i b e  how f r e q u e n t  t h e y  a r e  i s  
n u l l i f i e d  b y  t h e  s m a l l  number o f  c a s e s  
r e p o r t e d ) .
2 . The e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s  can  b e  g ro u p e d  
i n t o  f o u r  t y p e s
( a )  Im p ro v em en t,  w h ich  i s  m a in td n e d .
(b )  D e t e r i o r a t i o n .
( c )  T em porary  im provem en t.
(d )  T hose c h a n g e s  a s s o c i a t e d  w i t h  p o s t ­
o p e r a t i v e  c o m p l i c a t i o n s .
3. No s a t i s f a c t o r y  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e s e  c h a n g e s  
h a s  y e t  b e e n  fo u n d .
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T H E R E L A T I O N S  H I P
BETWEEN
G A L L  B L A D D E R  D I S E A S E
AND
C O R O N A R Y  A R T E R Y  D I S E A S E
DISCUSSION AND CONCLUSION*
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I n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r s  s i n g l e  a s p e c t s  o f  t h e  p ro b le m ,  
o f  a p o s s i b l e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  
a n d  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  h av e  b e e n  d e a l t  w i t h ,  a n d  
c o n c l u s i o n s  h av e  b e e n  draw n from  r e s u l t s  o f  p a r t i c u l a r  
i n v e s t i g a t i o n s *  I t  i s  now n e c e s s a r y  t o  exam ine  t h e  r e s u l t s ,  
a s  a  w h o le ,  a n d  d e c id e  what i s  known, w hat i s  i n  d o u b t ,  a n d  
w h a t i s  n o t  known, an d  f u r t h e r ,  t o  d e c id e  w h e th e r  t h e r e  a r e  
i n d i c a t i o n s  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n s .
The q u e s t i o n s  t o  w h ich  I  s o u g h t  a n  a n sw e r  w ere
1 . I s  t h e r e  any  e v id e n c e  o f  an a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  
g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  and  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e ?
2. I s  t h e r e  an y  e v id e n c e  o f  a common e t i o l o g i c a l  
f a c t o r  o r  f a c t o r s ?
3. Does g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  c a u s e ,  o r  i n t e n s i f y  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  a n d  d o e s  t r e a t m e n t  o f  
g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  c u r e ,  o r  im p ro v e  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e ?
4 .  Does c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  c a u s e ,  o r  i n t e n s i f y  
g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ?
L e t  u s  c o n s i d e r  e a c h  o f  t h e s e  q u e s t i o n s  i n  t h e  l i g h t  o f  my 
f i n d i n g s .
1 . I s  t h e r e  an y  e v id e n c e  o f  an  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e  a n d  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ?
The e v id e n c e  f o r  an  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  th e  tw o  d i s e a s e s
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i s  c o n t a i n e d  i n  t h e  chapter*  c o n c e r n in g  t h e  p o s t  m ortem  
i n c i d e n c e  o f  t h e  two c o n d i t i o n s .  T h e re  i t  was shown : -
( a )  The two d i s e a s e s  f r e q u e n t l y  c o - e x i s t e d .
(b )  The a s s o c i a t i o n  i n c r e a s e s  w i t h  a d v a n c in g  
y e a r s .
( c )  T h e re  was no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
i n c i d e n c e  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  a n d  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  i n  t h e  s e x e s .
T h e se  r e s u l t s  w ere i n  a c c o r d  w i t h  t h o s e  o f  p r e v i o u s  
w o r k e r s .
The r e s u l t s  o f  t h e  c l i n i c a l  i n v e s t i g a t i o n ,  h o w e v e r ,  showed 
t h a t  t h e  a s s o c i a t i o n  was n o t  m e r e ly  c o n f i n e d  t o  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e  a n d  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  b u t  i n c l u d e d  h y p e r t e n s i o n  
a n d  o b e s i t y .  The p ro b le m  o f  a s s o c i a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  i s  n o t  
s im p ly  one o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  an d  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e ,  b u t  em b races  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e ,  h y p e r t e n s i o n ,  a n d  o b e s i t y .
I n  b o t h  t h e  p o s t  mortem a n d  c l i n i c a l  i n v e s t i g a t i o n s ,  t h e  
a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  t h e s e  f o u r  c o n d i t i o n s  i n c r e a s e d  w i th  a g e ,
1 . e . ,  a n  ’a g e i n g  p r o c e s s ’ a p p e a r e d  t o  b e  a common f a c t o r ,  b u t  
i t  i s  f e l t  t h a t  t h i s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  o n ly  o ne . One 
m u s t ,  t h e r e f o r e ,  l o o k  f o r  o t h e r ,  p o s s i b l e ,  common f a c t o r s  an d  
t h e s e  may b e  m e t a b o l i c ,  d i e t a r y ,  i n f e c t i v e ,  o r  e n d o c r i n e .
2 . I s  t h e r e  an y  e v id e n c e  o f  common e t i o l o t i c a l  f a c t o r  
o r  f a c t o r s ?
A d e f i n i t e  a n sw e r  c a n n o t  b e  g i v e n  t o  t h i s  q u e s t i o n  b e c a u s e
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t h e  e t i o l o g y  o f  b o t h  d i s e a s e s  i s  n o t  y e t  c o m p le t e ly  known.
A common m e t a b o l i c  f a u l t ,  v i z .  a d i s t u r b a n c e  o f  c h o l e s t e r o l  
m e ta b o l i s m ,  i n  t h e  form  o f  a  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a ,  h a s  b e e n  
s u g g e s t e d .  The r e s u l t s  o f  t h e  b i o c h e m i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  
w e re  a g a i n s t  t h i s  v iew  : -
( a )  Serum c h o l e s t e r o l  l e v e l s ,  i n  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e ,  w ere more f r e q u e n t l y  w i t h i n  t h e  
no rm a l r a n g e  t h a n  abo v e  i t .
(b )  The serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s ,  i n  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e ,  w ere w i t h i n  n o rm a l  l i m i t s .
( c )  I n  p a t i e n t s  w i t h  b o t h  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  
a n d  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  t h e r e  was no 
e v id e n c e  o f  h y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  b e i n g  a  
f r e q u e n t  o c c u r r e n c e .
I t  i s  f e l t ,  h ow ever ,  t h a t  serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  a lo n e  
a r e  i n s u f f i c i e n t  f o r  d e t e r m in in g  th e  p o s s i b l e  r o l e  o f  
c h o l e s t e r o l ,  i n  th e  e t i o l o g y  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  an d  
g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  e s p e c i a l l y  when t h e  b i o c h e m i s t r y  a n d  
p h y s i o l o g y  o f  c h o l e s t e r o l  i s  s t i l l  so  i m p e r f e c t l y  u n d e r s t o o d .  
T h e r e f o r e ,  b e f o r e  r e j e c t i n g  a  m e ta b o l i c  f a u l t  a s  a  common 
e t i o l o g i c a l  f a c t o r ,  f u r t h e r  b i o c h e m i c a l  s t u d i e s  c o n c e r n i n g  
l i p i d  m e ta b o l i s m ,  a s  a  w h o le ,  not m e r e ly  c h o l e s t e r o l
m e ta b o l i s m ,  a r e  d e s i r a b l e .
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3 . Does g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  c a u s e ,  o r  i n t e n s i f y  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  and  d o es  t r e a t m e n t  o f  
g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  c u r e ,  o r  im p ro v e  c o r o n a r y  
d i s e a s e ?
I t  m ust b e  a d m i t t e d  s t r a i g h t a w a y  t h a t ,  i n  t h e  l i g h t  o f  
o u r  p r e s e n t  k n o w le d g e ,  and  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  
i n v e s t i g a t i o n ,  t h a t  no d e f i n i t e  an sw er  c a n  b e  g iv e n  t o  t h e  
f i r s t  p a r t  o f  t h e  q u e s t i o n ,  v i z . , d o es  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  
c a u s e  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ?
I n  t h e  c l i n i c a l  i n v e s t i g a t i o n s ,  h o w ev e r ,  t h e  p o s t - o p e r a t i v e  
f o l l o w - u p ,  i n  t h e  s m a l l  g ro u p  o f  12  c a s e s ,  o v e r  a  l o n g  p e r i o d  
(9 -1 2  y e a r s )  showed t h a t ,  i n  10 c a s e s ,  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  
m a n i f e s t e d  i t s e l f  c l i n i c a l l y ,  a f t e r  o p e r a t i o n  f o r  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e .  T h is  f i n d i n g  w o u ld  s u g g e s t  t h a t  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  
d i d  n o t  c a u s e  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  b u t  no d e f i n i t e  
c o n c l u s i o n  c a n  b e  d raw n from  s u c h  a s m a l l  s e r i e s .
T h e re  i s  l i t t l e  d o u b t ,  f rom  th e  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  
i n v e s t i g a t i o n s ,  t h a t  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  c a n  i n t e n s i f y  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e ,  o r  r a t h e r ,  i n t e n s i f y  t h e  e f f e c t s  o f  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e ,  a s  shown b y  t h e  d ev e lo p m en t o f  a c u t e  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y ,  i n  a c u t e  c h o l e c y s t i t i s  and  g a l l  b l a d d e r  
c o l i c .
T h e re  a r e  tw o  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  f o r  t h i s  : -
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( a )  R e f l e x  v a s o - c o n s t r i c t i o n  o f  t h e  c o r o n a r y  
a r t e r i e s .
( b )  A d i s t u r b a n c e  i n  t h e  s p l a n c h n ic  c i r c u l a t i o n ,  
w h ich  p r o d u c e s  a r e d i s t r i b u t i o n  o f  b l o o d  su c h  
t h a t  c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y  becom es 
m ore o b v io u s .
B o th  e x p l a n a t i o n s  p o s t u l a t e  r e f l e x  c h a n g e s ,  i n  one c a s e  
s u p r a -  a n d ,  i n  t h e  o t h e r ,  i n f r a - d i a p h r a g m a t i c .  T h e re  a p p e a r s  
t o  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  n e rv o u s  p a th w ay s  f o r  b o t h  do e x i s t ,  
b u t  so f a r ,  no one h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e y  f u n c t i o n  i n  
human b e i n g s .  I t  i s  h i g h l y  p r o b a b l e ,  h o w e v e r ,  t h a t  b o t h  p l a y  
a  p a r t  i n  p r o d u c in g  th e  a c u t e  c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y ,  
o f  a c u t e  c h o l e c y s t i t i s ,  a n d  g a l l  b l a d d e r  c o l i c .  S i m i l a r  
e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s ,  a r e  fo u n d  i n  a c u t e  p a n c r e a t i t i s ,  
so  t h a t  t h e s e  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  c h a n g e s  a r e  f o u n d  i n  " u p p e r  
a b d o m in a l  d i s e a s e ” , r a t h e r  t h a n  i n  gaL 1 b l a d d e r  d i s e a s e  a l o n e .  
B u r to n  ( l ) ,  s u g g e s t s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  r e p e a t e d  e p i s o d e s  o f  
c o r o n a r y  a r t e r y  spasm , i n  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,m a y  r e s u l t  i n  
s t r u c t u r a l  c h a n g e s ,  i . e .  r e c u r r i n g  f u n c t i o n a l  c h a n g e s  c a n  
p ro d u c e  a n a t o m i c a l  c h a n g e s  ( a  r e v e r s a l  o f  t h e  more common fo rm  
o f  p a t h o l o g i c a l  p h y s i o l o g y ) .  Such a t h e o r y  i s  e x t r e m e ly  
d i f f i c u l t  t o  p ro v e  o r  d i s p r o v e ,  e s p e c i a l l y  when c o r o n a r y  
a r t e r y  spasm , i n  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  a l t h o u g h  h i g h l y  p r o b a b l e ,  
h a s  n o t  y e t  b e e n  p ro v e d .
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I t  i s  a lm o s t  c e r t a i n  t h a t  t r e a t m e n t  o f  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e  d o e s  n o t  c u r e  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  b e c a u s e  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e  may p r o g r e s s ,  o r  ev en  become m a n i f e s t ,  a s
s t a t e d  a b o v e ,  a f t e r  s u r g i c a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  g a l l  b l a d d e r .
E l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  e v id e n c e  s u g g e s t s  t h a t  t r e a t m e n t  o f  
g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  i n  a  s m a l l  number o f  c a s e s ,  c a n  im p ro v e  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  o r ,  r a t h e r ,  d im i n i s h  t h e  e f f e c t s  o f  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  a s  shown b y  t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  
im provem ent p o s t - o p e r a t i v e l y .  ( T h is  i s  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  
i n  t h e  c h a p t e r  on " E l e c t r o c a r d i o g r a p h y  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  - 
P o s t - O p e r a t i v e  f o l l o w - u p " ) .
R e g a rd in g  t h e  im provem ent o f  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  h e a r t ,  
i n  g e n e r a l ,  p o s t - o p e r a t i v e l y ,  i n  some c a s e s  o f  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e ,  s e v e r a l  p o s s i b i l i t i e s  h av e  b e e n  m e n t io n e d  i n  t h e  
c l i n i c a l  c h a p t e r ,  v i z  : -
1 . Removal o f  a s e p t i c  f o c u s .
2 . P e r i o d  o f  e n f o r c e d  b e d  r e s t  f o l l o w i n g  
o p e r a t i o n .
3 . R e s t r i c t e d  a c t i v i t y ,  a f t e r  o p e r a t i o n ,  
u s u a l l y  f o r  a period o f  s e v e r a l  m o n th s .
4 . A d h e re n c e  to  a  s t r i c t e r  d i e t ,  w i t h  
r e d u c t i o n  i n  w e i g h t ,  p o s t - o p e r a t i v e l y .
Some o f  t h e  o l d e r  p h y s i c i a n s  a n d  s u rg e o n s  w ere  o f  t h e  
o p i n i o n ,  t h a t  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  p r o d u c e d  p a re n c h y m a to u s  
damage t o  t h e  m yocard ium , a t o x i c  m y o c a r d i t i s ,  an d  t h a t
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o p e r a t i v e  t r e a t m e n t  a l l o w e d  r e g r e s s i o n  o f  t h e s e  changes*
To p r o v e  o r  d i s p r o v e  t h a t  su c h  r e v e r s i b l e  damage o c c u r s  i n  a  
p a t i e n t ,  who re m a in s  a l i v e ,  i s  v i r t u a l l y  im p o s s i b l e  so  t h a t  
one c a n n o t  deny t h a t  su c h  an  a s s o c i a t i o n  e x i s t s .  The p o s t ­
o p e r a t i v e  im provem ent i n  t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  o f  some 
p a t i e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e ,  who r e q u i r e  s e v e r a l  m onths  
( 6 - 9  m o n th s  i n  some c a s e s )  t o  show t h e  im p ro v em en t,  may b e  
c i t e d  a s  e v id e n c e  i n  f a v o u r  o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a  d e g r e e  o f  
r e v e r s i b l e  p a re n c h y m a to u s  damage t o  t h e  h e a r t .  I t  i s  c e r t a i n l y  
d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  t h e  d e l a y e d  im p ro v em en t,  i n  some c a s e s ,  on 
t h e  b a s i s  o f  t h e  a b o l i t i o n  o f  r e f l e x  v a s o c o n s t r i c t i o n  o f  t h e  
c o r o n a r y  a r t e r i e s  b y  o p e r a t i o n .
4 .  Does c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  c a u s e ,  o r  i n t e n s i f y  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e ?
T h e re  i s  no e v id e n c e ,  a t  p r e s e n t ,  f o r  b e l i e v in g -  t h a t  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  c a u s e s  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e .  I t  h a s  
b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  b y  e n f o r c i n g  a  
s e d e n t a r y  l i f e ,  i n d i r e c t l y  p r e d i s p o s e s  t o  b i l i a r y  s t a s i s ,  an d  
th e  c o n s e q u e n t  f o r m a t i o n  o f  g a l l  s t o n e s ,  b u t  i t  i s  my 
im p r e s s i o n  t h a t  t h i s  f a c t o r  i s  o n ly  o f  m in o r  s i g n i f i c a n c e .
I t  m u s t  b e  c o n c lu d e d  from  t h i s  d i s c u s s i o n ,  t h a t  an
e t i o l o g i c a l  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  and  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  h a d  n o t  b e e n  p ro v e d .  I t  i s  p o s s i b l e ,
h o w e v e r ,  t o  draw  c e r t a i n  c o n c l u s i o n s  : -
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( a )  C o ro n a ry  a r t e r y  d i s e a s e  a n d  g a l l  b l a d d e r
d i s e a s e  c o - e x i s t  f r e q u e n t l y .  The i n c i d e n c e  o f  
c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  i n  p a t i e n t s  w i t h  g a l l  
b l a d d e r  d i s e a s e ,  i s  more f r e q u e n t  t h a n  i n  a 
c o n t r o l  g r o u p ,  and  v i c e  v e r s a .  An ’ a g e in g  p r o c e s s ’ 
i s  p a r t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s .  
o>) M y o c a rd ia l  i n s u f f i c i e n c y  f r e q u e n t l y  o c c u r s  i n  
g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e .  The m a in  c a u s e s  o f  t h i s  
a r e  : -
1 . C o ro n a ry  a r t e r y  d i s e a s e .
2 . H y p e r t e n s i  on.
3. O b e s i ty .
G a l l  b l a d d e r  s u r g e r y  n o t  i n f r e q u e n t l y  r e l i e v e s  
t h e  symptoms o f  m y o c a r d ia l  i n s u f f i c i e n c y .
( c )  G a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  
h y p e r t e n s i o n ,  an d  o b e s i t y  f r e q u e n t l y  c o - e x i s t .
( d )  H y p e r c h o l e s t e r o l a e m i a  c a n n o t  b e  r e g a r d e d  a s  a 
common e t i o l o g i c a l  f a c t o r  i n  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e  a n d  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .  The 
serum  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  i n  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e  a r e  w i t h i n  n o rm a l l i m i t s .
( e )  T h e re  i s  no c h a r a c t e r i s t i c  e l e c t r o c a r d i o g r a m s
i n  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e .
The c h a n g e s  i n  t h e  p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  i n  
g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  can  b e  d i v i d e d  i n t o  f i v e  g r o u p s ,  a s
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d e s c r i b e d  a b o v e .  No d e f i n i t e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h o s e  show ing  
im provem en t h a s  b e e n  g i v e n  so  f a r .  A c u te  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y  o c c u r s  i n  g a l l  b l a d d e r  c o l i c ,  a n d  a c u t e  
c h o l e c y s t i t i s .
I n  c o n c l u s i o n ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  s u g g e s t  f u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n ,  o r  r e f i n e m e n t s  o f  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n ,  
t h a t  c o u l d  b e  d o n e ,  i n  an  a t t e m p t  t o  e l u c i d a t e  t h e  p ro b le m  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e  a n d  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e .
T h e se  a r e  : -
1 . P a t h o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n  :
I n  o r d e r  t o  f i n d  more a b s o l u t e  f i g u r e s ,  t h a n  
t h o s e  o b t a i n e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  -
( a )  The g a l l  b l a d d e r  w ould  r e q u i r e  t o  h a v e  a  
h i s t o l o g i c a l  e x a m in a t io n ,  i n  o r d e r  t o  
d e te r m in e  t h e  p r e s e n c e ,  o r  a b s e n c e  o f  
d i s e a s e ,  i . e .  m i c r o s c o p ic  r a t h e r  t h a n  a  
m a c ro s c o p ic  d i a g n o s i s .
( b )  C r i t e r i a  f o r  t h e  d i a g n o s i s  o f  e a r l y  
a t h e r o s c l e r o s i s  m u st b e  e s t a b l i s h e d .
2 .  C l i n i c a l  i n v e s t i g a t i o n  :
The a b i l i t y  t o  d ia g n o s e  m ore a c c u r a t e l y  b o t h  
g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,  a n d  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e  i s  h i g h l y  d e s i r a b l e ,  b u t  t h e  m eans ,  b y  
w h ic h  t h i s  c an  b e  a c h i e v e d ,  a r e  s t i l l  o b s c u re .
- 1 9 6 -
2 . ( c o n t d . )
A dvances  i n  e l e c t r o c a r d i o g r a p h y ,  a n d  r a d i o l o g y  
m ig h t  h e lp *
3* B io c h e m ic a l  i n v e s t i g a t i o n  :
More fu n d a m e n ta l  r e s e a r c h  i n t o  t h e  b i o c h e m i s t r y  
o f  c h o l e s t e r o l ,  an d  serum  l i p i d s ,  i n  g e n e r a l ,  i s  
r e q u i r e d *  The e s t i m a t i o n  o f  serum  l i p i d s ,  i n  
b o t h  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  a n d  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e  m ig h t  y i e l d  more i n f o r m a t i o n ,  t h a n  t h e  
e s t i m a t i o n  o f  serum  c h o l e s t e r o l  a l o n e .  A t te m p ts  
t o  a s s e s s  l i v e r  f u n c t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  r e l a t i o n  
t o  l i p i d  m e ta b o l i s m ,  w ould  r e q u i r e  more 
i n v e s t i g a t i o n .
E x p e r im e n ta l  i n v e s t i g a t i o n s ,  su ch  a s  w ere  c a r r i e d  
o u t  i n  two p a t i e n t s ,  m e n t io n e d  i n  t h e  c h a p t e r  on 
t h e  p o s t - o p e r a t i v e  f o l l o w - u p  o f  g a l l  b l a d d e r  
c a s e s  b y  e l e c t r o c a r d i o g r a p h y ,  s h o u ld  b e  c o n t i n u e d .  
A t t e m p ts  s h o u ld  b e  made t o  t r y  a n d  a s s e s s ,  b e f o r e  
o p e r a t i o n ,  t h o s e  c a s e s ,  w h ich  w i l l  show im provem ent 
* i n  t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  f o l l o w i n g  o p e r a t i o n ,  and  
t h u s  h e l p  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  s u i t a b l e  c a s e s  f o r  
o p e r a t i o n .
I t  may v /e l l  b e  t h a t  f u t u r e  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  r e v e a l  
t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  a  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  g a l l  b l a d d e r
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d i s e a s e  a n d  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e  r e q u i r e  t o  b e  r e p l a c e d  
b y  t h e  b r o a d e r  c o n c e p t i o n  o f  a  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  fh e p a t i c  
d i s e a s e ’ a n d  ’h e a r t  d i s e a s e ’ *
REFERENCE :
1* B u r to n ,  J .A .  G* : P e r s o n a l  c o m m u n ica t io n .
T H E  R E L A T I O N S H I P
BETWEEN
G A L L _______ B L A D D E R  D I S E A S E
AND
C O R O N A R Y  A R T E R Y _______ D I S E A S E
APPENDIX 1,
T h i s  volum e c o n t a i n s  t h e  su m m aries  o f  t h e  
c a s e  r e p o r t s  o f  p a t i e n t s ,  s u f f e r i n g  f ro m  
g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e .  T hose  c a s e s ,  
w h ic h  u n d e rw e n t  o p e r a t i o n  a r e  d e s c r i b e d  
f i r s t ,  (C a se  No. 1 -  C ase  No. 6 7 ) .
The n o n - o p e r a t e d  c a s e s  a r e  d e s c r i b e d  i n  
(C a se  No. 68 -  C ase  No. 1 0 8 ) .
A. C. > Female*
Age 33 y e a r s .
Case No. 1.
1 . 1 0 .4 3  -  2 5 .4 .4 9 ,
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
G a l l  B la d d e r
O p e r a t i v e
f i n d i n g s
P o s t - o p e r a t i v e
G ourse
: R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n  
w i t h  v o m i t in g  a n d  j a u n d i c e  o f  f i v e  y e a r s  
d u r a t i o n .  No c a r d i o v a s c u l a r  sym ptom s.
: A p p e n d ic e c to m y  i n  1931.
: N e g a t i v e .
: A v e ra g e  b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
: P .R .  = 82 p e r  m in . B .P . = 1 2 2 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
: C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
: C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .
C h o le c y s to s to m y  p e r f o r m e d  on 3 . 1 0 .4 8 .
: Some f l a t u l e n t  d y s p e p s i a .  O c c a s io n a l  
a t t a c k s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n .  No 
c a r d i o v a s c u l a r  symptoms. E l e c t r o c a r d i o g r a m  
showed no s i g n i f i c a n t  c h a n g e .
J . C . , Fem ale.
Age 34 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is t r y
O p e r a t i o n  N o te s
P o s t  O p e r a t i v e  
C o u rse
Case No. 3 .
2 1 . 2 .4 9  -  1 2 .1 1 * 4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
a n d  j a u n d i c e ,  o f  s i x  m o n th s  d u r a t i o n .  No 
c a r d i o v a s c u l a r  symptoms.
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
A v erag e  b u i l d .  H e a l t h y  a p p e a r a n c e .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R .  = 84 p e r  m in . B .P . = 1 2 6 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  good  q u a l i t y ,  
l i e  c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
G h o le c y s to g ra m  : N o n - f u n c t i o n i n g .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 189 mgm p e r  100 m l. 
( 2 2 . 2 . 4 9 ) .
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
G h o le c y s to s to m y  p e r f o r m e d  on 2 3 . 2 .4 9 .  
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  much im p ro v e d .  No 
f u r t h e r  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n .
No c a r d i o v a s c u l a r  symptom s. C a r d i o v a s c u l a r  
s i g n s  a n d  e l e c t r o c a r d i o g r a m  show ed no
s i g n i f i c a n t  c h a n g e .  On 1 1 . 4 .4 9  P la sm a
C h o l e s t e r o l  = 191 mgm p e r  100 m l,  on 1 2 . 7 .4 9  
= 222 mgm p e r  100 m l,  a n d  on 1 2 .1 1 .4 9  =
148 mgm p e r  100 m l.
M. K. , F e m a le .
Age 36 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
Sys tern
G a l l  B la d d e r  :
B i o c h e m i s t r y  :
O p e r a t io n  N o te s  :
P o s t - O p e r a t i v e  : 
C o u rse
C ase  No. 3 .  .
3 1 .5 .U 9  -  2 . 2 . 5 0 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  "bouts o f  n a u s e a ,  v o m i t in g  and  
r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  o f  t h r e e  y e a r s  
d u r a t i o n .  D yspnoea  on e x e r t i o n ,  h e a d a c h e s ,  
and f l u s h i n g s  o f  same d u r a t i o n .
P re g n a n c y  t e r m i n a t e d  "because o f  "K id n ey  
T r o u b le "  s i x  y e a r s  ago .
N e g a t i v e .
A v erag e  b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 81* p e r  m in . B .P .  = 2 2 0 /1 2 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  S h o r t  
a p i c a l  Y. S. murmur.
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r o - s e p t a l  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .  C h o le c y s to g ra ra  
r e v e a l e d  a s i n g l e  c a l c u l u s .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 3 3k  mgm p e r  100 m l.
F r e e  " = 23 p e r  c e n t .
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s to s to m y  p e r fo r m e d  on 1 . 6 . 4 9 .  
D y s p e p s ia  im proved . D yspnoea  an d  h e a d a c h e s  
l e s s  s e v e r e .  E l e c t r o c a r d i o g r a m  showed a 
r e t u r n  t o  n o rm a l  by  3 1 -1 * 5 0 .  B .P . = 2 2 0 /1 1 6 ,
On 2 . 2 . 5 0  P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 286 mgm p e r
100 m l. (29  p e r  c e n t  f r e e )  on 2 . 2 . 3 0 .
A. S . , F em ale.
Age 37 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
Case No. 4 .
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is t r y
O p e r a t i v e
f i n d i n g s
P o s t - o p e r a t i v e
C o u rse
8 . 3 . 4 9  -  5 . 4 . 4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
n a u s e a  a n d  v o m i t in g  o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .  
S l i g h t  d y sp n o e a  on e x e r t i o n ,  a n d  f l u s h i n g s  o f  
one y e a r f s d u r a t i o n .
A p p e n d ic e c to m y  i n  1942 . N e p h r i t i s  i n  1942 . 
N e g a t i v e .
O bese .  M ucosae w e l l  c o l o u r e d .  C y a n o s i s  
o f  l i p s  a n d  c h e e k s .
P. R.. as 80 p e r  m in . B .P . = 1 7 0 /1 0 4 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  good  q u a l i t y .
S econd  b a s a l  so u n d  i s  a c c e n t u a t e d .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : no s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m i n a t i o n  n e g a t i v e .
G h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 143 mgm p e r  100 m l.  
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s .  C h o le c y s to s to m y  
p e r f o r m e d  on 17. 7. 49 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  l e s s .  No f u r t h e r
a t t a c k s  o f  a b d o m in a l  p a i n .  No d y sp n o e a  on 
e x e r t i o n .  B lood  p r e s s u r e  u n c h a n g e d  ( 1 6 8 /1 0 2 )  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  showed no s i g n i f i c a n t  
a l t e r a t i o n .  On 1 2 . 7 .4 9  P la sm a  c h o l e s t e r o l  = 
174 mgm p e r  100 m l,  on 1 0 . 1 . 5 0  = 160 mgm p e r  
100 m l.
C. S. , F em ale.
Age 39 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a l l  B la d d e r  :
O p e r a t i v e  :
f i n d i n g s
P o s t - o p e r a t i v e  : 
C o u rse
Case No._______ 5.
2 . 5 . 4 9  -  5 0 . 1 .5 0 .
R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
a n d  n a u s e a ,  a l t e r n a t i n g  w i t h  b o u t s  o f  
f l a t u l e n c e ,  d u r i n g  t h e  p a s t  two y e a r s .  
D yspnoea on e x e r t i o n  o f  same d u r a t i o n .
S u b j e c t  t o  b o u t s  o f  p a ro x y s m a l  t a c h y c a r d i a .  
F e m o ra l  t h r o m b o s i s  w i t h  p u lm o n a ry  em bo lism . 
( P o s t - p a r t u m )  f o u r  y e a r s  ag o .
N e g a t iv e .
O bese . P l e t h o r i c  a p p e a r a n c e .  M ucosae w e l l  
c o lo u r e d .
P .R .  s= 70 p e r  m in . B .P . = 1 1 2 /7 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  B low ing  
V. S. murmur a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t i v e  o f  m y o c a r d i a l  
i n s u f f i c i e n c y .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
G h o le c y s to g ra m  : S i n g l e  c a l c u l u s  p r e s e n t .  
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s to s to m y  p e r fo r m e d .
No im provem ent i n  d y s p e p s i a .  D yspnoea  on 
e x e r t i o n  a n d  p a r o x y s m a l  t a c h y c a r d i a  w ere  
u n c h a n g e d .  B .P . r o s e  t o  1 3 0 /9 0 .  W eigh t 
d e c r e a s e d  b y  3 s t o n e s  a f t e r  o p e r a t i o n .  
D e v e lo p e d  m e n o p a u s a l  symptoms -  f l u s h i n g s ,
h e a d a c h e s ,  p a l p i t a t i o n  a n d  i r r e g u l a n  m e n se s .
M. C. , Female*
Age 40 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
Case No. 6 .
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn. 
C a r d i o v a s c u l a r  
System
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is t r y  
O p e r a t i v e  
f i n d i n g s  
P o s t - o p e r a t i v e  
C o u rse
1 8 . 4 .4 9  -  1 . 5 . 5 0 .
R e c u r r in g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
n a u s e a ,  a n d  v o m i t in g ,  o f  one y e a r ’ s d u r a t i o n .  
D yspnoea on e x e r t i o n ,  h e a d a c h e s ,  and  
o c c a s i o n a l  b o u t s  o f  p a l p i t a t i o n ,  o f  f o u r  
y e a r s  d u r a t i o n .
G y n a e c o lo g ic a l  o p e r a t i o n s  i n  1929 a n d  1943 . 
N e g a t iv e .
S m a ll .  O bese . Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R .  = 84 p e r  m in . B .P . = 2 5 0 /1 2 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  A o r t i c  
s e c o n d  so u n d  a c c e n t u a t e d .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
T e n d e rn e s s  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .  
C h o le c y s to g ra m  : N o n - f u n c t i o n i n g  o r g a n  
( c o n f i r m e d  b y  r e p e a t  X - r a y ) .
P la sm a  c h o l e s t e r o l  = 211 mgm p e r  100 m l.  
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  a  s i n g l e  c a l c u l u s .  
C h o le c y s to s to m y  p e r f o r m e d  on 2 0 . 4 . 4 9 .
No f u r t h e r  a t t a c k s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n .  
D yspnoea on e x e r t i o n  a n d  h e a d a c h e s  m ore 
s e v e r e .  F l u s h i n g s  v e r y  t r o u b le s o m e .
B .P . e s s e n t i a l l y  u n c h a n g e d .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  c h a n g e .
P lasm a  c h o l e s t e r o l  -  p s a1 ‘  p e r  100 m l.
C ase No. 7.
A.R. , F em ale.
i+0 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is t r y  
O p e r a t i o n  N o te s
P o s t - O p e r a t i v e
C o u rse
2j-.10.U8 -  10 .U .U 9 .
R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n ,  
n a u s e a ,  an d  v o m i t i n g ,  in  t h e  p a s t  y e a r .  
J a u n d ic e  p r e s e n t  on tw o o c c a s i o n s .
D yspnoea  a n d  p r a e c o r d i a l  p a i n ,  on e x e r t i o n ,  
o f  f i f t e e n  m o n th s  d u r a t i o n .
N e g a t i v e .
N e g a t iv e .
O bese. F l o r i d  c o m p le x io n .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P .R . = 90 p e r  m in . B .P .  = 1 1 0 /7 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t .  S h o r t  V .S . murmur a t
t h e  b a s e  o f  t h e  h e a r t .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .  
C h o le c y s to g ra m  : G a l l  s t o n e s  p r e s e n t .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 110 mgm p e r  100 m l.  
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s .  Num erous g a l l  
s t o n e s .  C h o le c y s to s to m y  p e r fo r m e d  on 
6 .1 0 .  ij.8.
D e v e lo p e d  p u lm o n a ry  em bolus f o u r  d ay s  
a f t e r  o p e r a t i o n .  S ix  m o n th s  l a t e r  s t i l l  
t r o u b l e d  w i t h  r e a d y  f a t i g u e ,  d y s p n o e a ,  and
- 2 -
C ase  No> 7.
P o s t - O p e r a t i v e  : p r a e c o r d i a l  d i s c o m f o r t  on e x e r t i o n ;  
C o u rse  (contcL .)  d y s p e p s i a  much im proved . M e n o p a u sa l
symptoms p r e s e n t .  On 12.ij..lj.9 P la s m a  
C h o l e s t e r o l  = 182 mgm p e r  100 m l.
F o r  E.G. G. s e e  F i g .
J. R.  , F em ale,
Age 41 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  :
S ystem
G a l l  B la d d e r  :
B i o c h e m i s t r y  :
O p e r a t i v e  :
f i n d i n g s
P o s t - o p e r a t i v e  :
C o u rse
Case No._______85_____
2 0 . 1 1 .4 8  -  1 1 . 7 . 4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n  a n d  
v o m i t i n g ,  o f  t h r e e  m o n th s  d u r a t i o n .  No 
c a r d i o v a s c u l a r  symptom s. M e n o p a u sa l  symptoms 
p r e s e n t  o v e r  t h e  p a s t  s i x  m o n th s .
L e f t  f a c i a l  p a l s y  i n  c h i l d h o o d ,  f o l l o w i n g  a 
m a s to id e c to m y .
N e g a t i v e .
S t o u t i s h  h u i l d .  M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
L e f t  f a c i a l  p a l s y .
P .R . * 80 p e r  m in . B .P . = 1 2 0 /7 0 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  good q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : C o n s i s t e n t  w i t h  
m y o c a r d i a l  i n s u f f i c i e n c y .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .  S t r a i g h t  X - ra y  
o f  g a l l  b l a d d e r  showed g a l l  s t o n e s .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 276 mgm p e r  100 m l.  
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s to s to m y  p e r f o r m e d  on 2 2 .1 1 .4 8 .  
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  much l e s s  s e v e r e .  No 
f u r t h e r  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n .
No c a r d i o v a s c u l a r  symptom s. M en o p au sa l  
symptoms l e s s .  E l e c t r o c a r d i o g r a m  n o rm a l .
On 2 9 . 1 .4 9  P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 194 mgm p e r
100 m l . ,  on  2 5 . 4 .4 9  = 256 mgm p e r  loo m l . ,
1 1 . 7 .4 9  = 250 mgm p e r  loo m l.
g a s e  i n o .  y.
M. T. , Fem ale.
Age 41 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is t r y  : 
O p e r a t i o n  N o te s  :
P o s t - O p e r a t i v e  : 
C ourse
2 6 . 1 .4 9  -  1 7 . 1 . 5 0 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  a t t a c k s  
o f  e p i g a s t r i c  p a i n ,  a n d  v o m i t i n g ,  o f  t h r e e  
y e a r s  d u r a t i o n .  J a u n d i c e  p r e s e n t  on one 
o c c a s i o n .  No c a r d i o v a s c u l a r  symptom s. 
N e g a t i v e .
N e g a t i v e .
S m a ll .  O bese . H e a l t h y  a p p e a r a n c e .
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 76 p e r  m in . B .P . * 1 2 0 /7 0 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  g o o d  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
T e n d e r  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .  S t r a i g h t  
X-Ray o f  abdomen showed g a l l  s t o n e s  t o  b e  
p r e s e n t .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 191 mgm p e r  100 m l.  
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s to s to m y  p e r f o r m e d  on 2 9 . 1 . 4 9 .
No d y s p e p s i a ,  p r o v i d e d  p a t i e n t  a d h e r e d  t o  
h e r  d i e t .  No c a r d i o v a s c u l a r  sym ptom s. 
E l e c t r o c a r d i o g r a m  showed no s i g n i f i c a n t  
c h a n g e .  On 1 7 . 1 .5 0  P la sm a  G h o l e s t e r o l  =
200 mgm p e r  100 m l.
J . G. > Fem ale.
Age : -  43 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
Ca r d i  ova s  c u la  r  
System
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is t r y
O p e r a t i v e
F i n d i n g s
P o s t - o p e r a t i v e
C o u rse
Gase No. 10 .
2 5 . 3 .4 9  -  2 1 . 1 .5 0 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  
a v e r s i o n  t o  g r e a s y  f o o d s ,  a n d  r i g h t  s u b c o s t a l  
d i s c o m f o r t  o f  two y e a r s  d u r a t i o n .  D yspnoea  
on e x e r t i o n  o f  same d u r a t i o n .
J a u n d ic e  i n  J u n e ,  1948 . A p p e n d ic e c to m y  i n  
A p r i l ,  1947. O ophorec tom y i n  S e p te m b e r  1939 . 
N e g a t iv e .
A v erag e  b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P. R. ss 84 p e r  m in . B. P . m 1 2 6 /8 0 .
S o f t  h e a r t  s o u n d s .  B lo w in g  V .S . murmur a t
a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : E q u i v o c a l  c h a n g e s .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 191 mgm p e r  100 m l.  
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  an d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s te c to m y  p e r f o r m e d  on 3 0 . 3 . 4 0 .
T h re e  d a y s  a f t e r  o p e r a t i o n  d e v e lo p e d  s i g n s  
a n d  symptoms o f  p u lm o n a ry  em bo lism . 
E l e c t r o c a r d i o g r a m  s e v e n  d a y s  l a t e r  showed 
c h a n g e s  c o n s i s t e n t  w i t h  p u lm o n a ry  em b o lism . 
R ig h t  s u b c o s t a l  p a i n  r e c u r r e d .  D yspnoea  on 
e x e r t i o n  r e m a in e d  u n c h a n g e d .  P la sm a  
C h o l e s t e r o l  on 2 1 . 1 . 5 0  was 280 mgm p e r  
100 m l. The e l e c t r o c a r d i o g r a m  e v e n t u a l l y  
r e t u r n e d  t o  th e  p r e - o p e r a t i v e  f i n d i n g s .
Case No. 11
B . H . , Fem ale.
Age 43 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Examn. :
C a rd i  ova s c u l a r  :
System
G a l l  B l a d d e r  :
O p e r a t io n  N o te s  :
P o s t - O p e r a t i v e  :
Course
1 1 . 2 .4 9  -  1 9 . 1 . 5 0 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
o f  t h r e e  m o n th s  d u r a t i o n .  D yspnoea  on 
e x e r t i o n  a n d  r e a d y  f a t i g u e  o f  s i x  m o n th s  
d u r a t i o n .
G y n a e c o lo g ic a l  o p e r a t i o n  i n  1930 .
N e g a t iv e .
S l im  b u i l d .  P a l l i d  s k i n  a n d  m u co sa e .
(H. B. = 40 p e r  c e n t ,  R. B. G. = 2 ,3 4 0 ,0 0 0 ,  
W.B. C. = 6 ,2 0 0 ) .
P .R . = 76 p e r  m in . B .P .  = 1 1 6 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  good  q u a l i t y .  S h o r t  V .S .  
murmur a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : E q u iv o c a l  c h a n g e s .  
T e n d e r  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .  
C h o le c y s to g ra m  : N o n - f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s to s to m y  p e r f o r m e d  on 1 4 . 3 .4 9 .  
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  much im p ro v e d .  No 
f u r t h e r  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n .  
D yspnoea on e x e r t i o n  a n d  r e a d y  f a t i g u e  u n ­
c h an g ed .  B lood  c o u n t  on 1 9 . 1 .5 0  was
H. B. = 42 p e r  c e n t ,  R. B. G. = 2 , 4 4 0 ,0 0 0 ,
W.B.C. s  6 ,0 0 0 .  E l e c t r o c a r d i o g r a m  show ed 
s i g n i f i c a n t  a b n o r m a l i t y .
M . P . , F em ale.
Age : -  44 y e a r s
Case No._______12.
3 1 .1 0 ,4 9  -  2 0 . 5 .5 0 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
G a l l  B la d d e r
O p e r a t i v e
f i n d i n g s
P o s t - o p e r a t i v e
C ourse
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
n a u s e a  a n d  v o m i t in g  o f  two y e a r s  d u r a t i o n .
No c a r d i o v a s c u l a r  symptom s.
N e g a t iv e .
: N e g a t iv e .
O bese . Looks a c u t e l y  i l l .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P .R .  = 76 p e r  m in . B. P . = 1 2 0 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  good q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : E q u i v o c a l  c h a n g e s .
X - ra y  o f  C h e s t  : I n f l a m m a to r y  l e s i o n  a t  
l e f t  b a s e .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .  S t r a i g h t  X - r a y  
o f  abdomen showed g a l l  s t o n e s .
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s to s to m y  p e r f o r m e d  on 5 . 1 1 . 4 9 .  
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  and  a t t a c k s  o f  s u b c o s t a l  
p a i n  r e l i e v e d .  No s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  
c a r d i o v a s c u l a r  s y s te m .  E l e c t r o c a r d i o g r a m  
showed no e s s e n t i a l  c h a n g e .
M.T. . Fem ale.
Age 44 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
Case No. 13 .
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
G a l l  B la d d e r
O p e r a t i v e
F i n d i n g s
P o s t - o p e r a t i v e
C o u rse
3 7 . 8 . 4 4  -  1 8 .1 2 .4 8 .
S e v e re  p a i n  i n e p i g a s t r i u m  a n d  r i g h t  s u b c o s t a l  
r e g i o n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  n a u s e a ,  a n d  v o m i t in g ,  
o f  t h r e e  d a y s  d u r a t i o n .  D yspnoea  on 
e x e r t i o n  o f  one y e a r * s  d u r a t i o n .
S u b j e c t  t o  a t t a c k s  o f  b r o n c h i t i s .
N e g a t iv e .
O bese . F l o r i d  c o m p le x io n .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P .R .  = 76 p e r  m in , B .P . = 1 4 2 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  a n d  d i s t a n t .  B lo w in g  
V .S .  murmur a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t i v e  o f  a n t e r i o r  
c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
T e n d e rn e s s  a n d  r i g i d i t y  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  
r e g i o n .
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  and  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s t  os tom y p e r f o r m e d  on 1 3 .1 2 .4 4 .
G e n e r a l  h e a l t h  im p ro v e d  b u t  f l a t u l e n t  
d y s p e p s i a  i s  s t i l l  t r o u b le s o m e .  D e v e lo p e d  
p r a e c o r d i a l  p a i n  on e x e r t i o n ,  b o u t s  o f  
p a ro x y s m a l  t a c h y c a r d i a ,  an d  m e n o p a u s a l  
symptoms f o l l o w i n g  o p e r a t i o n .  E l e c t r o c a r d i o ­
gram on 1 8 .1 2 .4 3  showed d e f i n i t e  e v i d e n c e  o f  
a n t e r i o r  c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y ,  i . e .  
a d e t e r i o r a t i o n  f ro m  t h e  p r e —o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m .
A. C. , F em ale.
Age 45 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
Ca r  d i  o va  s  cu  l a  r  : 
System
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is t r y
O p e r a t i v e
f i n d i n g s
C ase No. 14.
5 1 .5 .4 8  -  1 9 . 4 .4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
n a u s e a  and  v o m i t in g  o f  f o u r  y e a r s  d u r a t i o n .  
Dyspnoea and  p r a e c o r d i a l  p a i n  on e x e r t i o n  o f  
t h e  same d u r a t i o n .
C a r d ia c  murmur n o t e d  i n  e a r l y  c h i ld h o o d .
No r h e u m a t ic  h i s t o r y .  S u b j e c t  t o  b o u t s  o f  
b r o n c h i t i s  o v e r  many y e a r s .
N e g a t iv e .
S m a ll .  C y a n o s is  o f  l i p s .  M ucosae w e l l  
c o lo u r e d .  No c l u b b i n g .
P .R .  = 88 p e r  m in . B .P . = 1 2 6 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t .  B low ing  V .S .  murmur a t  
b a s e  o f  h e a r t .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : C o ro n a ry  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .
X -ra y  o f  C h e s t  : C o n s i s t e n t  w i t h  i n t e r -  
a t r i a l  s e p t a l  d e f e c t .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : G a l l  s t o n e s  i n  a  p o o r l y  
f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 222 mgm p e r  100 m l. 
Empyema o f  g a l l  b l a d d e r  an d  g a l l  s t o n e s .  
G h o le c y s to s to m y  p e r fo r m e d  on 1 0 . 6 .4 8 .
P o s t - o p e r a t i v e  
C o u rse ,  ( c o n t d . )
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Case No. 14 . 
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  a n d  r i g h t  s u b c o s t a l  
p a i n  im p ro v ed .  D yspnoea  on e x e r t i o n  l e s s  
s e v e r e .  No s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  t h e  
c a r d i o v a s c u l a r  s i g n s .  The e l e c t r o c a r d i o ­
gram showed im p ro v e m e n t .
E. F. , Fem ale.
Age : -  47 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a l l  B la d d e r  :
B io c h e m is t r y  :
O p e r a t i o n  N o te s  :
P o s t - O p e r a t i v e  : 
C ourse
case jno. is.
1 7 .2 .4 9  -  1 7 .1 1 .4 9 .
R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
n a u s e a ,  a n d  v o m i t in g  o v e r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s .  
No f l a t u l e n t  d y s p e p s i a  a n d  no d y s p n o e a .  
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
A v erag e  b u i l d .  H e a l t h y  a p p e a r a n c e .
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P. R. as 76 p e r  m in . B. P. as 1 6 0 /1 0 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  good  q u a l i t y  a n d  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
T e n d e rn e s s  a n d  r i g i d i t y  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  
r e g i o n .  C h o le c y s to g ra m  r e v e a l e d  g a l l  s to n e s  
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 111 mgm p e r  100 m l.
( S I .  2 . 4 9 ) .
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s te c to m y  p e r f o r m e d  on 2 3 . 2 .4 9 .
No f u r t h e r  a t t a c k s  o f  p a i n .  No d y sp n o e a  
on e x e r t i o n .  B lo o d  p r e s s u r e  r e m a in e d  
e s s e n t i a l l y  u n c h a n g e d ,  l i k e w i s e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m .  On 7 . 3 . 4 9  P la sm a  
C h o l e s t e r o l  = 125 mgm p e r  100 m l,  on
1 1 . 7 .4 9  *  148 mgm p e r  100 m l ,  on 1 9 .1 1 .4 9  = 
118 mgm p e r  100 m l.
H . S . , Female Gase No, 16
47 y e a r s . 9 . 1 . 4 9  -  1 7 .1 .  50.
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
O p e r a t iv e  
F i n d i n g s  
P o s t - o p e r a t i v e  
C o u rse
: F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h
r e c u r r i n g  b o u t s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n ,  a n d  
v o m i t i n g ,  o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .
M en o p au sa l  symptoms p r e s e n t .
: N e g a t iv e .
: N e g a t iv e .
: O bese , P a l l i d  c o m p le x io n .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
: P . R. * 86 p e r  rain. B .P .  = 1 2 6 /8 4 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
: C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : N o n - f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r ,  w i t h  g a l l  s t o n e s .
: C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s te c to m y  p e r fo r m e d  on 1 4 . 4 . 4 9 .
: F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  l e s s .  D yspnoea p r e s e n t  
b e f o r e  o p e r a t i o n ,  d i s a p p e a r e d  a f t e r  
o p e r a t i o n .  L o s t  a p p r o x i m a t e l y  two s t o n e s  i n  
w e ig h t .  M enopausa l symptoms m ore s e v e r e  
s i n c e  o p e r a t i o n  (m en ses  c e a s e d ) .  B lood  
p r e s s u r e  a n d  e l e c t r o c a r d i o g r a m  re m a in e d  
e s s e n t i a l l y  u n c h a n g e d .
E . G . , F em ale.
Age 48 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  :
System
G a l l  B la d d e r  :
O p e r a t i o n  N o te s  :
P o s t  O p e r a t i v e  :
C ourse
Case No. 17 .
1 4 . 7 .4 9  -  2 0 . 7 .4 9 .
R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
a s s o c i a t e d  w i t h  j a u n d i c e ,  o v e r  t h e  p a s t  two 
y e a r s .  D yspnoea  on e x e r t i o n ,  o f  many 
y e a r s  d u r a t i o n .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
O bese. P a l l i d  c o m p le x io n .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P. R. ss 70 p e r  m in . B. P . = 1 2 8 /7 4 .
H e a r t  s o u n d s  a r e  p u r e  a n d  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : E q u i v o c a l  c h a n g e s .  
C l i n i c a l  e x a m i n a t i o n  n e g a t i v e .
G h o le c y s to g ra m  : N o n - f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  w i t h  n um erous  g a l l  
s t o n e s .  One s to n e  i n  t h e  common b i l e  d u c t .  
G h o le c y s to s to m y  p e r f o r m e d  on 1 8 . 7 . 4 9 .
The p a t i e n t  d i e d  s u d d e n ly  on 2 0 . 7 .4 9  f ro m  a 
m a s s iv e  d u o d e n a l  h a e m o r rh a g e .
(No p o s t  m ortem  e x a m in a t io n  c a r r i e d  o u t ) .
E . C . , F em a le .
Age 49 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Examn. :
G a r d i o v a s c u l a r  :
System
G a l l  B la d d e r  :
B io c h e m is t r y  :
O p e r a t iv e  :
F i n d i n g s
P o s t - o p e r a t i v e  :
Course
Case No. 18 .
2 . 2 . 4 9  -  1 9 .1 1 .4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  w i t h  r e c u r r i n g  a t t a c k s  
o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  a n d  n a u s e a  o f  two 
y e a r s  d u r a t i o n .  D yspnoea  on  e x e r t i o n  o f  
s i x  m o n th s  d u r a t i o n .
R ig h t  s u b c o s t a l  p a i n  w i t h  j a u n d i c e  t h r e e  
y e a r s  ag o .
N e g a t iv e .
A v erag e  b u i l d .  H e a l t h y  a p p e a r a n c e .
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 74 p e r  m in . B .P . = 1 1 0 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  good q u a l i t y  an d  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C y s t i c  m ass  p a l p a b l e  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  
r e g i o n .  G h o le c y s to g ra m  : N o n - f u n c t i o n i n g  
g a l l  b l a d d e r  w i t h  a  s i n g l e  c a l c u l u s .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 209 mgm p e r  100 m l. 
M ucocoele  o f  g a l l  b l a d d e r  a n d  g a l l  s t o n e s .  
G h o le c y s to s to m y  p e r f o r m e d  on 1 0 . 2 . 4 9 .
G e n e ra l  c o n d i t i o n  im p ro v e d .  D y s p e p s ia
l e s s  b u t  d y sp n o e a  u n c h a n g e d .  C a r d i o v a s c u l a r  
s i g n s ,  a n d  e l e c t r o c a r d i o g r a m  showed no 
s i g n i f i c a n t  c h a n g e .  On 1 9 . 4 .4 9  
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 235 mgm p e r  100 m l.
J .  McM., F em ale .  
Age 50 y e a r s .
Case No._______ 1Q.
1 4 .1 0 .4 5  -  1 5 .1 0 .4 8
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
Ca r d i  ova s  c u l a r  
System
G a l l  B la d d e r
O p e r a t i v e
F i n d i n g s
P o s t - o p e r a t i v e
C o u rse
R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n  a n d  
v o m i t i n g ,  o f  two y e a r s  d u r a t i o n .  No 
c a r d i o v a s c u l a r  symptom s.
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
T endency  t o  o b e s i t y .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .  
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P. R. = 70 p e r  m in . B. P . = 1 5 4 /8 8 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
: R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra m  : N o n - f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r .  
: C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s .  Empyema o f  g a l l  
b l a d d e r .  C h o le c y s te c to m y  p e r f o r m e d  on
1 . 1 1 .4 5 .
No f u r t h e r  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n .  
M enopausal symptoms t r o u b le s o m e .  (M enses 
c e a s e d  a f t e r  o p e r a t i o n ) .  Some d y sp n o e a  on 
e x e r t i o n .  C a r d i o v a s c u l a r  s i g n s ,  a n d  
e l e c t r o c a r d i o g r a m  e s s e n t i a l l y  u n c h a n g e d .
J . Y - . Fem ale.
Age 50 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. : 
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a l l  B l a d d e r  :
B io c h e m is t r y  :
O p e r a t i o n  N o te s  :
P o s t - O p e r a t i v e  : 
C o u rse
Case N o. 20 .
1 5 .1 2 .U 8  -  1 5 .6 .U 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  p a i n  in  t h e  r i g h t  
s u b c o s t a l  r e g i o n ,  n a u s e a  a n d  v o m i t in g ,  o f  
e i g h t e e n  m o n th s  d u r a t i o n .  D yspnoea  and  
l e f t  in fra-m am raory  p a i n ,  on e x e r t i o n ,  o f  
same d u r a t i o n .  M en o p au sa l  symptoms p r e s e n t .  
D i a b e t e s  r a e l l i t u s  o f  two y e a r s  d u r a t i o n ;  
( r e q u i r e s  10 u n i t s  P . 2 .1  d a i l y ) .
P o s i t i v e  f o r  h y p e r t e n s i o n .
S m a l l .  O bese . M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .E .  = 78 p e r  m in . B .P . = 1 6 5 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y  a n d  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  o r g a n ,  
c o n t a i n i n g  s t o n e s .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 372 mgm p e r  100 m l.  
( 1 5 .1 2 .U 8 ) .
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s to s to m y  p e r fo r m e d  on 1 5 -1 2 .U 8 .  
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  im proved . D ysp n o ea  on 
e x e r t i o n  more s e v e r e .  F l u s h i n g s  t r o u b l e ­
some.
P. T. 0.
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Caae ffo. 20 .
P o a t - O p e r a t l v e  : B lo o d  p r e s s u r e  on 1 3 * 6 .4 9  ^ a s 1 6 0 /1 1 2 .  
C o u r s e .  ( c o n t d . ) E l e c t r o c a r d i o g r a m  show ed no  s i g n i f i c a n t
c h a n g e .  P la sm a  C h o l e s t e r o l  on 1 . 2 . 4 9  = 
200 mgm p e r  100 m l ,  on 1 .4 * 4 9  = 211 mgm 
p e r  100 m l ,  on 13 . 6 .4 9  = 276 mgm p e r  100 m l.
Case Ho. 21
M.R. , F em ale.
Age 5-  52 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
p a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  :
G-eneral Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  ;
S y s tem
G-all B la d d e r  :
O p e r a t i o n  N o te s  :
P o s t - Q p e r a t  i v e  ;
C o u rse
5 * 1 .4 9  -  2 6 . 7 .4 9 .
R e c u r r i n g  a t t a c h  o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n  
o v e r  t h e  p a s t  tw e n ty  y e a r s .  No c a r d i o ­
v a s c u l a r  symptom s. M en o p au sa l  symptoms 
p r e s e n t .
N e g a t i v e .
N e g a t iv e .
S m a l l .  S l i g h t l y  o v e r w e ig h t .  C y a n o s is  o f  
l i p s  a n d  c h e e k s .
P .R . = 76 p e r  rain. B .P .  = 1 7 6 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  p u re  and  o f  good q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
ab n o rm a l i t y .
T e n d e rn e s s  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .  
C h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  w i t h  a s i n g l e  c a l c u l u s .
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  and  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s to s to m y  on 6 .1 .4 9 *
On th e  d ay  f o l l o w i n g  o p e r a t i o n  p a t i e n t  
d e v e lo p e d  c o l l a p s e  o f  r i g h t  lo w e r  l o b e .  
O c c a s io n a l  b o u t s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n .  
C o m p la in ed  o f  some d y sp n o e a  on e x e r t i o n .  
B lo o d  p r e s s u r e  on 2 6 .7 - 4 9  was 1 9 0 /1 0 0 .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : Showed no  s i g n i f i c a n t  
a l t e r a t i o n .
K.C. , F em ale.
53 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S y stem
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is t r y  
O p e r a t i o n  N o te s
P o s t - Q p e i 'a t  ive  
C o u rse
C ase  No. 9.9..
1 0 . 9 .4 8  -  9 .1 0 .4 8 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  e p i g a s t r i c  p a i n ,  and  
v o m i t i n g ,  o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .  D yspnoea  
and p r a e c o r d i a l  p a i n ,  on e x e r t i o n ,  o f  same 
d u r a t i o n .
N e g a t i v e .
N e g a t i v e .
O bese . C y a n o s is  o f  l i p s  and  c h e e k s .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R .  = 80 p e r  m in . B .P . = 1 3 6 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  b u t  p u r e .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : C o n s i s t e n t  w i t h  a  p o o r  
m yocard ium  ( s u g g e s t i v e  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y ) .
T e n d e r n e s s  in  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .  
C h o le c y s to g ra m  : P o o r ly  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  w i t h  g a l l  s t o n e s .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 236 mgm p e r  100 m l.
j
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  an d  g a l l  s t o n e s .
C h o le c y s to s to m y  p e r fo r m e d  on 1 5 . 9 .4 8 .  j
The p a t i e n t  d i e d  on 9 * 1 0 .4 8 .  P o s t  Mortem
e x a m in a t io n  r e v e a l e d  a  s u p p u r a t i v e
p e r i t o n i t i s ,  and  two c h r o n i c  d u o d e n a l  u l c e r s  -
r e c e n t  h a e m o rrh a g e  f ro m  t h e s e  h ad  r e s u l t e d  in
d e a t h .  C o ro n a ry  A r t e r y  d i s e a s e  (A th e ro m a) 
was p r e s e n t .
Case No. 25
D . , Fem ale.
53 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  j
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r  
Sys tem
G a l l  B la d d e r  :
B io c h e m is t r y  ;
O p e r a t i o n  N o te s  :
P o s t - O p e r a t i v e
C o u rse
1 1 .1 0 .4 8  -  2 7 . 4 . 4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  e p i g a s t r i c  p a i n ,  n a u s e a  
an d  v o m i t i n g ,  o f  t e n  m onths  d u r a t i o n .  No 
c a r d i o v a s c u l a r  sym ptom s.
A r t i f i c i a l  m enopause  i n  1938.
N e g a t i v e .
A v e ra g e .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P .R . = 72 p e r  m in . B .P .  = 1 3 5 /9 0 .
H e a r t  sounds  p u re  and  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .  S t r a i g h t  
X-Ray o f  abdomen showed n um erous  c a l c u l i .  
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 235 mgm p e r  100 m l.  
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  an d  g a l l  s t o n e s .  
C h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .
C h o le c y s to s to m y  p e r fo r m e d  on 1 3 .1 0 .4 8 .  
D y s p e p t i c  symptoms r e l i e v e d .  No c a r d i o ­
v a s c u l a r  symptoms b u t  f e e l s  m ore n e r v o u s  a n d  
i r r i t a b l e .  No s i g n i f i c a n t  chan g e  in  
e x a m in a t io n  o f  c a r d i o v a s c u l a r  s y s te m . 
E l e c t r o c a r d i o g r a m  showed no  s i g n i f i c a n t  
a l t e r a t i o n .  On 2 5 .4 * 4 9  P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 
235 mgm p e r  100 m l.
Case No. 24 .
l . P . , F em ale.
Age 53 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m i ly  H i s t o r y  ;
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S ys tem
G a l l  B la d d e r  :
B io c h e m is t r y  :
O p e r a t i o n  N o te s  :
P o s t - O p e r a t i v e  : 
C o u rse
5 . 5 .4 9  -  1 4 . 4 . 4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  n a u s e a ,  
and  v o m i t in g  o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .  
D yspnoea  on e x e r t i o n  o f  t h r e e  y e a r s  
d u r a t i o n .
M enses c e a s e d  s i x t e e n  m on ths  ago .
M o th e r  d i e d  f ro m  a  ”H e a r t  a t t a c k ” f o r t y  
y e a r s  ago . F a t h e r  a l s o  -  s e v e n t y - o n e  
y e a r s  o f  a g e .
O bese. H e a l t h y  c o m p le x io n .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P .R .  = 76 p e r  m in . B .P .  = 1 8 2 /1 0 2 .
H e a r t  so u n d s  o f  good q u a l i t y  a n d  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
T e n d e rn e s s  a n d  g u a r d in g  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  
r e g i o n .  C h o le c y s to g ra m  : G a l l  s t o n e s .  
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 272 mgm p e r  100 m l. 
( 8 . 3 . U 9).
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s te c to m y  p e r fo r m e d  on 
G a in e d  w e ig h t  a n d  d y s p n o e a  i n c r e a s e d  in  
s e v e r i t y .  A f t e r  d i e t i n g  w e ig h t  d e c r e a s e d  
and  d y sp n o e a  l e s s e n e d .
P .T .  0 .
P o s t - O p e r a t i v e  
C o u rse  ( c o n t d . )
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C ase Uo. 24 .
5 D y s p e p s ia  much im p ro v ed .  B lo o d  p r e s s u r e  
d ro p p e d  t o  1 1 8 /7 8 .  E l e c t r o c a r d i o g r a m  
showed n o  s i g n i f i c a n t  c h a n g e .  On 1 8 .3 * 4 9  
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 173 mg® per  100 m l ,
©n 14* 1 1 -4 9  = 222 mgm p e r  100 m l.
C . B . , F em a le .
Age : -  51+ y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S ys tem
G a l l  B la d d e r  
B io c h e m is t r y
O p e r a t io n  N o te s  :
P o s t - O p e r a t i v e  : 
C o u rse
C ase Ho. 25 .
10.1.14-9 -  11.7*11-9.
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  B o u ts  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  o f  
two y e a r s  d u r a t i o n .  D yspnoea  on e x e r t i o n  o f  
two y e a r s  d u r a t i o n .
M enopause f o u r  y e a r s  ago .
N e g a t i v e .
S m a ll .  O bese . C y a n o s is  o f  l i p s .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 86 p e r  m in. B .P . = 2 0 0 /1 2 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t .  S econd  a o r t i c  so u n d
a c c e n t u a t e d .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : P o s t e r i o r  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
e n la r g e m e n t .
R ig h t  s u b c o s t a l  d i s c o m f o r t .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 236 mgm p e r  100 m l.
F r e e  = 31+ pei* c e n t .
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s to s to m y  p e r fo r m e d  on 12.1.1+9. 
D e v e lo p e d  p o s t - o p e r a t i v e  p h l e b o t h r o m b o s i s .  
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  d i s a p p e a r e d .  D yspnoea  
d e c r e a s e d  i n  s e v e r i t y .  B .P . f e l l  t o  1 6 0 /1 0 0  
( 1 1 . 7.i+9)« E l e c t r o c a r d i o g r a m  showed a  r e t u r n  
t o  n o rm a l .  P la sm a  C h o l e s t e r o l  (2 .  2.1+9) =
267 mgm p e r ' 100 ml$ (11.7-1+9) = 533 mgm p e r  
100 m l.
S. C . , Fem ale.
Age 54 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
Ca r d i  ova s c u la  r  :
System
G a l l  B la d d e r  :
B io c h e m is t r y  :
O p e r a t iv e  :
f i n d i n g s
Case No. 26 .
1 . 1 0 .4 9  -  S. 11 . 50.
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  b o u t s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .  D yspnoea on 
e x e r t i o n ,  a n d  r e a d y  f a t i g u e ,  o f  t h e  same 
d u r a t i o n  a p p r o x i m a te ly .
P u e r p e r a l  f e v e r .
N e g a t iv e .
A v erag e  b u i l d .  J a u n d ic e  o f  s k i n  a n d  
s c l e r o t i c s .  Mucosae p a l e .
(Hb 46 = 62 p e r  c e n t .  R. B. G. ® 4 ,3 6 0 ,0 0 0  
W.B. C. = 4 , 2 0 0 ) .
P .R . « 76 p e r  m in . B .P . = 1 5 0 /9 6 .
Murmurs o f  m i t r a l  s t e n o s i s .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s  a n d  g u a r d in g .  
C h o le c y s to g ra m  : P o o r ly  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r ,  c o n t a i n i n g  num erous  s t o n e s .
T o t a l  p la sm a  c h o l e s t e r o l  = 235 mgm p e r  c e n t
F re e  p la sm a  c h o l e s t e r o l  = 70 mgm p e r  c e n t
P e r  c e n t  f r e e  = 30.
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s ,  g a l l  s t o n e s  a n d  
c h r o n i c  a p p e n d i c i t i s .  C h o le c y s te c to m y  
p e r fo r m e d  on 3 .1 0 .4 9 .
P o s t - o p e r a t i v e
C o u rs e .
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Case No. 26 .
: D y s p e p t ic  symptoms r e l i e v e d .  S h o r t n e s s  o f  
b r e a t h ,  a n d  f a t i g u e  l e s s  s e v e r e .
On 3 1 .1 1 .5 0  Hb = 76 p e r  c e n t .
R .B .G . * 4 ,4 7 0 ,0 0 0 .  W. B. G. = 5 ,6 0 0 .
H e a r t  m urm urs u n c h a n g e d .  E l e c t r o c a r d i o g r a m  
showed no  s i g n i f i c a n t  a l t e r a t i o n .
P la sm a  c h o l e s t e r o l  on 1 0 . 1 .5 0  =
258 mgm p e r  100 m l.  P e r  c e n t  f r e e  = 28 .
Case No. 2 1?.
M. S. > F em ale.
Age 5k y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S ys tem
G a l l  B l a d d e r
B io c h e m is t r y  s 
O p e r a t io n  N o te s  :
P o s t - O p e r a t  iv e  s 
C o u rse
7 .2 .H 9  -  7 .8 .U 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  o f  t h r e e  
y e a r s  d u r a t i o n .  D y sp n o ea  on e x e r t i o n ,  an d  
b o u t s  o f  p a ro x y sm a l  t a c h y c a r d i a ,  o v e r  t h e  
p a s t  t h r e e  y e a r s .
H y p e r t e n s i o n  n o t e d  f o u r  y e a r s  a g o .
M enses c e a s e d  f o u r  y e a r s  a g o .
N e g a t i v e .
S m a l l .  O bese . H e a l th y  a p p e a r a n c e .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 7 k  p e r  m in . B .P .  = 1 7 8 /1 0 8 .
H e a r t  so u n d s  o f  good  q u a l i t y .  B lo w in g  V .S . 
murmur a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : Ho s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : N o rm a l ly  c o n c e n t r a t i n g  
g a l l  b l a d d e r  w i t h  a s i n g l e  c a l c u l u s .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 22*6 mgm p e r  100 m l.  
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  s i n g l e  c a l c u l u s .  
C h o le c y s to s to m y  p e r fo rm e d  on 8. 2.U9*
G e n e r a l  h e a l t h  much b e t t e r .  No f u r t h e r  
a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  f l a t u l e n c e ,  
n a u s e a  o r  v o m i t in g .
P. T. 0
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C ase No. 2^.
P o s t - O p e r a t i v e  
C o u rse  ( c o n t d . )
: D yspnoea  l e s s  s e v e r e .  B lo o d  p r e s s u r e  on 
7.8.2+9 was 1 5 0 /9 0 .  E l e c t r o c a r d i o g r a m  
showed no  s i g n i f i c a n t  a l t e r a t i o n .  On 
3.3.2+9 P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 182 mgm p e r  
100 m l ,  on 3*5«2+9 = 191 mgm p e r  100 m l ,  
on 7* 8.2+9 = 308 mgm p e r  100 m l.
C ase No. 28 .
a . T . , Fem ale.
Age : -  5k  y e a r s . 1.10.1+9 -  3 .1 0 .4 9 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r  
Qys tem
G a l l  B l a d d e r
O p e r a t i v e
F i n d i n g
P o s t - O p e r a t i v e
C ourse
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
o f  t e n  y e a r s  d u r a t i o n .  No c a r d i o v a s c u l a r  
symptoms.
N e g a t i v e .
N e g a t iv e .
O bese . H e a l th y  a p p e a r a n c e .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P .R .  = 76 p e r  m in . B .P .  = 121^/81+.
H e a r t  so u n d s  p u r e  an d  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
T e n d e rn e s s  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .  
C h o le c y s to g ra m  : num erous  g a l l  s t o n e s .
(B arium  M eal an d  T e s t  M eal n o r m a l ) .
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s te c to m y  p e r fo r m e d  on 3 * 1 0 .1+9- 
P a t i e n t  h a d  s e v e r e  b l e e d i n g  d u r i n g  o p e r a t i o n .  
I n  s p i t e  o f  b lo o d  t r a n s f u s i o n s  s h e  d i d  n o t  
r a l l y  and  d i e d  a b o u t  s e v e n  h o u r s  a f t e r  
o p e r a t i o n .
C. J . , Fem ale.
Age : -  55 y e a r s .
C ase  No. 29 . 
23.2.1+9 -  2 4 . 1 .5 0 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
G a l l  B la d d e r
O p e r a t i o n  N o te s
P o s t - O p e r a t i v e
C ourse
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
a n d  v o m i t in g ,  o f  one y e a r ’ s d u r a t i o n .  No 
c a r d i o v a s c u l a r  symptom s.
" P e r n i c i o u s  a n aem ia"  o f  p r e g n a n c y  tw e n ty  
y e a r s  ago . M enses c e a s e d  tw e lv e  y e a r s  ago . 
N e g a t i v e .
S l im  b u i l d .  P a l l i d  c o m p le x io n .  M ucosae 
w e l l  c o lo u r e d .
P .R .  = 90 p e r  m in . B .P .  = 1 7 0 /9 6 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y  and  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : N o n - f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r  
Empyema o f  g a l l  b l a d d e r .  C h o le c y s to s to m y  
p e r fo r m e d  on 12+. 3.1+9*
G e n e r a l  h e a l t h  im proved . F l a t u l e n t
d y s p e p s i a  much im p ro v ed . No c h a n g e  in
c a r d i o v a s c u l a r  symptoms o r  s i g n s .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  showed no  s i g n i f i c a n t  
a l t e r a t i o n .
Case No. 50*
I .  McC., F em ale .  
Age 55 y e a r s ,  
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r  
B io c h e m is t r y
O p e r a t i o n  N o te s
P o s t - O p e r a t i v e
Course
1 2 . 4 .4 8  -  2 . 1 1 .4 8 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  "bouts o f  r i g h t  s u b c o s t a l  
d i s c o m f o r t ,  o f  s i x  y e a r s  d u r a t i o n .
D yspnoea on e x e r t i o n  o f  two y e a r s  d u r a t i o n .  
M enopause tw e lv e  y e a r s  a g o .
N e g a t iv e .
S m a ll .  A v erag e  b u i l d .  P a l l i d  co m p le x io n .  
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 84 p e r  m in . B .P . = 1 3 2 /8 4 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  b u t  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s  a n d  r i g i d i t y .  
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 143 mgm p e r  100 m l.
F r e e  ’* = 43 p e r  c e n t .
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  p ig m e n t  c a l c u l i .  
C h o le c y s to s to m y  p e r f o r m e d  on 3 0 . 4 .4 8 .
G e n e ra l  c o n d i t i o n  an d  d y s p e p s i a  im p ro v e d .  
D yspnoea d im in i s h e d .  E l e c t r o c a r d i o g r a m  
showed no s i g n i f i c a n t  c h a n g e .  P la sm a  
C h o l e s t e r o l  ( 3 0 . 6 . 4 8 )  * 143 mgm p e r  100 m l.
Case No. 31.
UR. . Fem ale.
Age 55 y e a r s . 1 . 3 .4 8  -  1 2 . 5 .4 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S y s tem
G a l l  B la d d e r
B i o c h e m i s t r y  
O p e r a t i o n  N o te s
P o s t - O p e r a t i v e
C ourse
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  an d  r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  
r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n  o f  t h r e e  m onths  
d u r a t i o n ,  d y s p n o e a  on e x e r t i o n ,  b u t  no  
c a r d i a c  p a i n  o f  e f f o r t ,  o v e r  t h e  p a s t  t e n  
y e a r s .
S u b j e c t  t o  b r o n c h i t i s  o v e r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s  
N e g a t i v e .
S m a l l .  O bese . C y a n o s is  o f  l i p s  a n d  cheeks . 
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 90 p e r  m in. B .P .  = 1 3 0 /8 0 .
H e a r t  sounds  s o f t  b u t  p u r e .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t i v e  o f  a n t e r o -  
s e p t a l  c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s  and  r i g i d i t y .  
S t r a i g h t  X-Ray o f  g a l l  b l a d d e r  r e v e a l e d  a 
l a m i n a t e d  c a l c u l u s .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 105 mgm p e r  100 m l.  
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  c o n t a i n i n g  a s i n g l e  
s t o n e .  C h o le c y s to s to m y  p e r fo r m e d  on 
1 0 . 3 .4 8 .
The p a t i e n t  was u n a b le  to  r e p o r t  b e c a u s e  o f  
d y sp n o e a  on v e ry  s l i g h t  e x e r t i o n .  She 
d i e d  two m onths  a f t e r  o p e r a t i o n ,  f ro m  " H e a r t  
D i s e a s e ” .
M.R. , F em ale.
Age : -  56 y e a r s .
Case No.
2 8 .4 .4 9  -  1 6 .1 1 .4 9 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
G a l l  B la d d e r
O p e r a t i v e
F i n d i n g s
P o s t - o p e r a t i v e
f o l l o w - u p
: F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
n a u s e a ,  a n d  v o m i t in g  o f  10 y e a r s  d u r a t i o n .  
I n c r e a s i n g  d y sp n o e a  on e x e r t i o n .
: S u b j e c t  t o  a t t a c k s  o f  b r o n c h i t i s  o v e r  t h e  
p a s t  15 y e a r s .
: N e g a t iv e .
: A v erag e  b u i l d .  S l i g h t  c y a n o s i s  o f  l i p s .  
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
: P . R. = 75 p e r  m in . B .P . = 1 5 0 /1 9 5 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  a n d  d i s t a n t .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
: R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s  a n d  r i g i d i t y .  
C h o le c y s to g ra m  : Normal f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
; C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  a d h e s i o n s  a r o u n d  
g a l l  b l a d d e r .  C h o le e y s to s to m y ,  a n d  d i v i s i o n  
o f  a d h e s i o n s ,  p e r fo r m e d  on 2 0 . 5 .4 9 .
: D y s p e p t ic  symptoms r e l i e v e d .  D yspnoea on 
e x e r t i o n  l e s s  t r o u b le s o m e .  H e a r t  so u n d s  o f  
b e t t e r  q u a l i t y .  B lood  p r e s s u r e  a n d  
e l e c t r o c a r d i o g r a m  showed no s i g n i f i c a n t  
a l t e r a t i o n .
M. T. , Fem ale.
Age : -  56 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is t r y  
O p e r a t i o n  N o te s
P o s t - O p e r a t i v e
C ourse
Case No. 5 5.
2 1 . 7 .4 9  -  1 7 . 1 .5 0 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  a n d  a b d o m in a l  
d i s t e n s i o n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  r e c u r r i n g  
a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  o f  t h r e e  
y e a r s  d u r a t i o n .  D yspnoea on e x e r t i o n  o f  
s e v e r a l  y e a r s  d u r a t i o n .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
O bese. M ucosae w e l l  c o l o u r e d .  C y a n o s is  
o f  l i p s .
P .R . = 86 p e r  m in . B .P . = 1 8 8 /1 1 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  b u t  p u r e .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 334 mgm p e r  100 m l. 
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C holecystostom y p e r f o r m e d  on 2 6 . 7 .4 9 .  
D y s p e p s ia  much im p ro v e d .  D yspnoea l e s s
s e v e r e  b u t  3t i l l $ r e s e n t .  W eigh t d e c r e a s e d
"by l ^ / g  s t o n e s  i n  s i x  m o n th s .  B. P. 
u n c h a n g e d .  E l e c t r o c a r d i o g r a m  showed no 
s i g n i f i c a n t  a l t e r a t i o n .  C h o l e s t e r o l  on
1 7 . 1 .5 0  was 297 mgm p e r  100 m l.
J. W. , Fem ale.
Age 56 y e a r s ,  
P r e s e n t  H i s t o r y
Case No. 34 .
7 . 9 . 4 8  -  7 . 9 . 4 9 .
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is t r y  
O p e r a t i v e  
F i n d i n g s  
P o s t - o p e r a t i  ve 
C o u rse
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
a n d  b i l i o u s  v o m i t i n g ,  o f  t h r e e  m on ths  
d u r a t i o n .  P r a e c o r d i a l  p a i n  on e x e r t i o n  o f  
one y e a r ’ s d u r a t i o n .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
S l i g h t l y  o v e r w e ig h t .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .  
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P. R. = 86 p e r  m in . B. P . = 1 6 0 /1 0 6 .
H e a r t  so u n d s  a r e  s o f t .  B low ing  V. S. murmur 
a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
T en d e r  i n  r i g h t  h y p o ch o n d r iu m .
C h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 142 mgm p e r  100 m l.  
Empyema o f  g a l l  b l a d d e r .  C h o le c y s to s to m y  
p e r fo r m e d  on 2 6 .1 0 .4 8 .
O c c a s io n a l  a t t a c k s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n  
a n d  v o m i t in g  f o l l o w i n g  d i e t a r y  i n d i s c r e t i o n s .  
No c a r d i o v a s c u l a r  symptoms. C a r d i o v a s c u l a r  
s i g n s  a n d  e l e c t r o c a r d i o g r a m  e s s e n t i a l l y
u n c h an g ed .  On 7 . 7 . 4 9  P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 
334 mgm p e r  100 m l.
A. B. , • F em ale.
Age : -  58 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Bxamn. :
C a r d i o v a s c u l a r  :
System
G a l l  B la d d e r  :
O p e r a t i v e  :
F i n d i n g s
P o s t - o p e r a t i v e  :
C ourse
Case No. 35._____
1 9 .5 .4 9  -  5 0 .1 .5 0 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n ,  
n a u s e a ,  a n d  v o m i t i n g ,  o f  t h i r t y  y e a r s  d u r a t i o n ,  
J a u n d ic e  p r e s e n t  on s e v e r a l  o c c a s i o n s .  S l i g h t  
d y sp n o ea  on e x e r t i o n  o f  s i x  y e a r s  d u r a t i o n .  
M enopause i n  1943. S u b j e c t  t o  b o u t s  o f
p a ro x y s m a l  t a c h y c a r d i a  s i n c e .
M other  s t a t e d  t o  h av e  s u f f e r e d  f ro m  " H e a r t  
D i s e a s e " .
O bese. H e a l th y  a p p e a r a n c e .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P .R . = 70 p e r  m in . B .P . = 2 2 6 /1 3 4 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  Second 
b a s a l  sound  a c c e n t u a t e d .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : E q u iv o c a l  c h a n g e s .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra ra  : N o n - f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r .
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s .  C h ro n ic  a p p e n d i c i t i s  
C h o le c y s te c to m y  p e r fo r m e d  2 3 . 5 .4 9 .
G e n e r a l  c o n d i t i o n  im p ro v e d .  F l a t u l e n t  
d y s p e p s i a  l e s s .  D yspnoea on e x e r t i o n  
u n c h a n g e d .  No f u r t h e r  a t t a c k s  o f  p a ro x y s m a l  
t a c h y c a r d i a .  G a r d i o v a s c u l a r  s i g n s  and
e l e c t r o c a r d i o g r a m  e s s e n t i a l l y  u n c h a n g e d .
E. H. . Female.
Age 58 y e a r s
Case No. 36.
21.1.43 - 26.4»48.
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S y s tem
G a l l  B la d d e r  
O p e r a t i o n  N o te s
P o s t - O p e r a t i v e
Course
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n  
and  v o m i t in g ,  o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .
S l i g h t  d y sp n o e a  on e x e r t i o n ,  o f  a p p r o x i m a te ly  
same d u r a t i o n .
D u o d en a l  u l c e r  f o r  t w e n t y - t h r e e  y e a r s .
M enses c e a s e d  in  1932 .
O bese . C y a n o s is  o f  l i p s  a n d  c h e e k s .
M ucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R .  = 84 p e r  m in . B .P . = 1 8 2 /9 2 .
H e a r t  so u n d s  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : E q u iv o c a l  c h a n g e s .  
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  c o n t a i n i n g  g a l l  s t o n e s .
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  and g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s to s to m y  p e r fo rm e d  on 28 .9*47*  
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  much im p ro v ed . No 
f u r t h e r  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n .
No c a r d i o v a s c u l a r  symptoms. C a r d i o v a s c u l a r  
s i g n s  and  e l e c t r o c a r d i o g r a m  e s s e n t i a l l y  
u n ch an g ed .
M.M., Female.
Age 58 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  :
System
G a l l  B l a d d e r  :
B i o c h e m i s t r y  :
O p e r a t i v e  :
F i n d i n g s
P o s t - o p e r a t i v e  :
C o u rse
Case No. 57.
5 . 5 .4 9  -  1 4 .1 1 .4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  w i t h  r e c u r r i n g  a t t a c k s  
o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  o f  f i v e  y e a r s  
d u r a t i o n .  J a u n d ic e  p r e s e n t  on one o c c a s i o n .  
D yspnoea on e x e r t i o n  o f  t h r e e  y e a r s  d u r a t i o n .  
M enopause tw e lv e  y e a r s  ago .
F a t h e r  d i e d  from  c a rc in o m a  o f  g a l l  b l a d d e r .  
A v erag e  b u i l d .  C y a n o s is  o f  l i p s .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P. R. = 76 p e r  m in . B. P . = 1 7 2 /1 0 4 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  b u t  p u r e .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
T e n d e rn e s s  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 286 mgm p e r  100 m l.  
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s te c to m y  p e r f o r m e d  on 9 . 3 . 4 9 .
G e n e ra l  c o n d i t i o n  im p ro v e d .  O c c a s io n a l  
f l a t u l e n t  d y s p e p s i a  a n d  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n .  
Dyspnoea p e r s i s t e d  u n c h a n g e d ,  l i k e w i s e  b l o o d  
p r e s s u r e ;  h e a r t  so u n d s  w ere  o f  b e t t e ?  
q u a l i t y .  E l e c t r o c a r d i o g r a m  showed no
s i g n i f i c a n t  a l t e r a t i o n .
P la sm a  C h o l e s t e r o l ,  on 1 8 .3 .4 9  = 178 mgm p e r  
100 m l,  on 1 4 .4 .4 9  = 500 mgn p e r  100 m l.
E. D. , F em ale.
Age 60 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  :
System
G a l l  B la d d e r  :
B io c h e m is t r y  :
O p e r a t i o n  N o te s  :
P o s t - O p e r a t i v e  :
C ourse
Case No. 38.
2 . 1 . 4 9  -  8 . 7 . 4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n ,  
n a u s e a ,  a n d  v o m i t in g  o f  t e n  y e a r s  d u r a t i o n .  
D yspnoea a n d  p r a e c o r d i a l  p a i n ,  on e x e r t i o n ,  
o f  same d u r a t i o n .
A c u te  c h o l e c y s t i t i s  tw e n ty  y e a r s  ag o . 
N e g a t iv e .
O bese . C y a n o s is  o f  l i p s .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P. R. = 80 p e r  m in . B. P . = 1 4 0 /9 2 .
S o f t  s h o r t  so u n d s .  S h o r t  V .S . a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .  
G h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 198 mgm p e r  100 m l. 
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s to s to m y  p e r f o r m e d  on 6 . 1 . 4 9 .  
O c c a s io n a l  a t t a c k s  o f  a b d o m in a l  d i s c o m f o r t  
w i t h  n a u s e a  an d  v o m i t in g .  C a r d i o v a s c u l a r  
symptom s, s i g n s  a n d  e l e c t r o c a r d i o g r a m  w ere  
e s s e n t i a l l y  u n c h a n g e d .
P la sm a  C h o l e s t e r o l ,  on 7 . 3 . 4 9  = 200 mgm p e r  
100 m l . ,  on 8 . 7 . 4 9  = 308 mgm p e r  100 m l.
M. H .. F em ale.
Age 60 y e a r s .
Case No. flq
5 .1 .4 9  -  2 5 .7 .4 9 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn. 
G a rd i  o v a s c u l a r  
System
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is t r y
O p e r a t iv e
F i n d i n g s
P o s t - o p e r a t i v e
C ourse
R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  and  
e p i g a s t r i c  p a i n ,  a n d  n a u s e a ,  o f  n i n e  m on ths  
d u r a t i o n .  D yspnoea on e x e r t i o n ,  a n d  b o u t s  
o f  p a r o x y s m a l  t a c h y c a r d i a  o f  t h r e e  y e a r s  
d u r a t i o n .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
S m a ll .  S l im ly  b u i l t .  C y a n o s is  o f  l i p s .  
P . R. ss 86 p e r  m in . B .P . * 1 3 8 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  S h o r t  
V. S. a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .  
G h o le c y s to g ra m  : G a l l  s t o n e s  a n d  a  non­
f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 266 mgm p e r  100 m l.  
G h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
G h o le c y s to s to m y  p e r fo r m e d  on 7 . 1 . 4 9 .  
D y s p e p s ia  p e r s i s t e d  a lm o s t  u n c h a n g e d .  
D yspnoea a l s o  p e r s i s t e d  and  l e s s e n e d  o n ly  
t e m p o r a r i l y .  E l e c t r o c a r d i o g r a m  showed 
c h a n g e s  s u g g e s t i v e  o f  a p o o r  m yocard ium .
N. McG. , F em ale. Case No. 4 0 .
Age 60 y e a r s . 1 0 . 4 .4 9  -  2 9 .4 .  49 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B l a d d e r
O p e r a t iv e
F i n d i n g s
P o s t - o p e r a t i v e
C ourse
: F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
a n d  v o m i t i n g ,  o f  many y e a r s  d u r a t i o n .
S e v e re  a t t a c k  o f  u p p e r  ab d o m in a l  p a i n  w i t h  
v o m i t in g  on 1 4 . 9 .4 9 .
: H y s te re c to m y  i n  1930.
: N e g a t iv e .
: O bese . G y a n o s is  o f  l i p s .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
: P. R. = 92 p e r  m in . B .P . = 1 1 8 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  an d  o f  p o o r  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : R e c e n t  a n t e r o - s e p t a l  
i n f a r c t i o n  w i t h  e x t e n s i o n  i n t o  t h e  l a t e r a l  
p o r t i o n  o f  a p e x  o f  l e f t  v e n t r i c l e .
: R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s  an d  g u a r d in g .
: C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s .  C h o le c y s to s to m y  
p e r fo r m e d  on 1 9 . 9 .4 9 .
: A p a r t  f ro m  some p r a e c o r d i a l  d i s c o m f o r t  t h e  
p a t i e n t  f e l t  f a i r l y  w e l l .  She was u n a b l e  
t o  g e t  o u t  o f  b e d ,  b e c a u s e  o f  w e a k n e s s ,  a n d  
when v i s i t e d  a t  h e r  own home on 2 9 . 1 .5 0  
sh e  h a d  h a d  a f u r t h e r  s e v e r e  a t t a c k  o f  
p r a e c o r d i a l  p a i n  r a d i a t i n g  i n t o  l e f t  arm ,
P o s t - o p e r a t i v e  
C o u rs e ,  ( e o n t d )
-2-
Case No. 40#
: a n d  c o l l a p s e .  She h a d  b e e n  c o n f i n e d  t o  
b e d  s i n c e  a n d  h a d  n o t  b e e n  a b l e  t o  r e p o r t  
t o  h o s p i t a l .  P o s t - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m  showed im p ro v em en t.
J .R . , F em ale.
Age 60 y e a r s .
C ase No. 4 1 .
2 9 ^ .4 9  -  1 8 .1 .5 0
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S y stem
G a l l  B la d d e r
O p e r a t i o n  N o te s
P o s t - O p e r a t i v e
C o u rse
: A t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  n a u s e a  a n d  
v o m i t in g ,  o f  e i g h t  y e a r s  d u r a t i o n .  D yspnoea  
on e x e r t i o n  o f  s e v e n  y e a r s  d u r a t i o n .
: A p p en d icec to m y  1941* R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  
b r o n c h i t i s  o v e r  many y e a r s .
: N e g a t i v e .
: O bese . H e a l t h y  a p p e a r a n c e .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
1 P .R .  = 78  p e r  m in . B .P .  = 132/84*
H e a r t  so u n d s  o f  a v e ra g e  q u a l i t y .  S h o r t  V .S . 
murmur a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  ; No s i g n i f i c a n t  a b n o r m a l i t y .
; T e n d e rn e s s  a n d  g u a r d in g  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  
r e g i o n .
! S to n e  in  common b i l e  d u c t ,  c h r o n i c  
c h o l e c y s t i t i s .
; A t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n  h a v e  
d i s a p p e a r e d .  D yspnoea  on e x e r t i o n  u n c h a n g e d .  
C a r d i o v a s c u l a r  s i g n s  and  E .C .G . e s s e n t i a l l y  
u n c h a n g e d .
Case No. 42 .
A. S . , F em ale.
Age 61 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i  o v a s c u l a r  :
S y s te m
G a l l  B la d d e r  :
B i o c h e m i s t r y  :
O p e r a t i o n  N o te s  :
P o s t - O p e r a t i v e  : 
N o te s
2 1 . 5 .4 9  -  2 5 . 1 . 5 0 .
F la tu 3 e  n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  r e c u r r i n g  
a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  v o m i t in g  a n d  
j a u n d i c e  o v e r  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s .  No 
c a r d i o v a s c u l a r  symptoms.
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
A v erag e  b u i l d .  C y a n o s is  o f  l i p s .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P. R. = 76 p e r  m in . B. P. = 1 7 4 /1 2 2 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  S p l i t  
f i r s t  so u n d  a t  a p e x ,  a c c e n t u a t e d  s e c o n d  so u n d  
a t  b a s e .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : L e f t  v e n t r i c u l a r  s t r a i n .  
X-Ray o f  C h e s t  : L e f t  v e n t r i c u l a r  e n l a r g e m e n t .  
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .  S t r a i g h t  
X-Ray o f  g a l l  b l a d d e r  r e v e a l e d  num erous  
g a l l  s t o n e s .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 160 mgm p e r  100 m l. 
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s to s to m y  p e r f o r m e d  on 2 2 . 3 .4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  l e s s  t r o u b le s o m e .
D e v e lo p e d  s u b s t e r n a l  d i s c o m f o r t ,  w i t h  e x c i t e ­
m ent a n d  e x e r t i o n .  On 2 5 . 1 .5 0  B .P . = 2 1 2 /1 3 0  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  showed m ore d e f i n i t e  
e v id e n c e  o f  l e f t  v e n t r i c u l a r  s t r a i n .
B. B. > F em ale,
Age 65 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
G a l l  B la d d e r  :
B i o c h e m i s t r y  :
O p e r a t i v e  :
F i n d i n g s
Po s t - o p  e r a  t  i  ve :
C ourse
Case No. 46 .
3 0 . 6 .4 9  -  2 4 .1 .  50.
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .  
S e v e re  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  n a u s e a ,  a n d  
v o m i t in g  t h r e e  w eeks b e f o r e  a d m i s s i o n .  
I n c r e a s i n g  d y s p n o e a ,  on e x e r t i o n ,  o f  t e n  
y e a r s  d u r a t i o n .
Known h y p e r t e n s i v e  o f  t e n  y e a r s  d u r a t i o n .  
N e g a t iv e .
O bese. C y a n o s is  o f  l i p s  an d  c h e e k s .
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 86 p e r  m in . B. P . = 2 1 0 /1 1 0 .
S o f t  h e a r t  s o u n d s .  Second  a o r t i c  so u n d  
a c c e n t u a t e d .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : L e f t  b u n d le  b r a n c h  b l o c k .  
T e n d e rn e s s  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .  
C h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 166 mgra p e r  100 m l.  
Empyema o f  g a l l  b l a d d e r  and  g a l l  s t o n e s .  
G h o le c y s to s to m y  p e r f o r m e d  on 3 . 7 . 4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  g r e a t l y  im p ro v e d .  I n  
Novem ber, 1949 , sh e  d e v e lo p e d  a c e r e b r a l
P o s t - o p e r a t i v e  
C o u rs e ,  ( e o n t d )
-2-
Case No. 46 . 
h a e m o rrh a g e  w i t h  l e f t  h e m i p l e g i a  a n d  a p h a s i a .  
When l a s t  s e e n  on 2 4 . 1 .5 0  sh e  h a d  b e e n  
u n a b le  t o  g e t  o u t  o f  b e d ,  was s t i l l  a p h a s i c ,  
a n d  h a d  e v id e n c e  o f  l e f t  h e m i p a r e s i s .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  showed im p ro v em en t.
J.C., Female.
Age 6 5  y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  ; 
S y s tem
G a l l  B l a d d e r  :
B i o c h e m i s t r y  : 
O p e r a t i o n  N o te s  :
P o s t - O p e r a t i v e  : 
C o u rse
C ase No. 4 4 .
31* 5. 1+8 -  25.1+.1+9.
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  b o u t s  
o f  n a u s e a  and  v o m i t i n g ,  o f  n i n e  m onths 
d u r a t i o n .  D yspnoea  on e x e r t i o n  a n d  r e a d y  
f a t i g u e ,  o f  same d u r a t i o n .
T r e a t e d  f o r  a n a e m ia  f o u r t e e n  y e a r s  ago . 
N e g a t iv e .
T en d en cy  t o  o b e s i t y .  M ucosae w e l l  c o l o u r e d .  
S l i g h t  c y a n o s i s  o f  l i p s .
P . R. = 7 6  p e r  m in . B. P. = 161+/90.
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  S h o r t  
a p i c a l  Y .S . murmur.
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  a b n o r m a l i ty .  
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : S i n g l e  l a m i n a t e d  c a l c u l u s .  
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 190 mgm p e r  100 m l.  
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  a  s i n g l e  l a m i n a t e d  
c a l c u l u s .  C h o le c y s to s to m y  p e r fo r m e d  on 
2. 6 .1+8.
S l i g h t  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a  f o l l o w i n g  
o p e r a t i o n .  C a r d i o v a s c u l a r  symptoms unchanged . 
B lo o d  p r e s s u r e  an d  e l e c t r o c a r d i o g r a m  show ed no  
s i g n i f i c a n t  a l t e r a t i o n .  On 2 5.4.1+9 
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 250 mgm p e r  100 m l.
M.McD., F e m a le .  
Age s -  65 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  2
P a s t  H i s t o r y  2 
F a m i ly  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S y s tem
G a l l  B l a d d e r  2
B i o c h e m i s t r y  2
O p e r a t i o n  N o te s  2
P o s t - O p e r a t i v e  2 
C o u rs e
C ase No. 45 .
26. 5 .U9 -  1 U .1 .5 0 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  r e c u r r i n g  
a t t a c k s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n ,  v o m i t in g  an d  
j a u n d i c e ,  o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .  D yspnoea  on 
e x e r t i o n  o f  t e n  y e a r s  d u r a t i o n .
S u b j e c t  t o  a t t a c k s  o f  b r o n c h i t i s .
Son h a s  h a e m o ly t i c  a n a e m ia  and  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e .
A v e ra g e  b u i l d .  P a l l i d  m ucosae . J a u n d i c e  
o f  s k i n  a n d  s c l e r o t i c s .
(Hb = 50 p e r  c e n t .  RBC = 3,1+60,000 
WBC = 8 ,2 0 0 ) .
P .R .  = 88 p e r  rain. B .P .  = 1 7 0 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t .  S h o r t  V .S . murmur a t  a p e x
E l e c t r o c a r d i o g r a m  2 No s i g n i f i c a n t  a b n o r m a l i t y  
T e n d e rn e s s  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .  
C h o le e y s to g ra m  2 P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 11+8 mgm p e r  100 m l. 
Empyema o f  g a l l  b l a d d e r  w i t h  c a l c u l i .
C h o l e c y s t  ostom y p e r fo r m e d  on 20.7-1+9.
G e n e r a l  c o n d i t i o n  im proved . D y s p e p s ia  and  
d y s p n o e a  on e x e r t i o n  l e s s  t r o u b le s o m e .
(Hb = 80 p e r  c e n t  RBC = 1+,2 6 0 ,0 0 0  
WBC = 7 ,0 0 0  11+. 1. 5 0 ) .  C a r d i o v a s c u l a r  s i g n s  
and  E. C. G. u n ch an g ed .  On ll+. 1. 50 P la sm a  
C h o l e s t e r o l  = 160 mgm p e r  100 m l.
A. G.« Female* Case No. 46.
Age 67 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  :
G e n e ra l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  :
System
G a l l  B l a d d e r  :
B io c h e m i s t r y  :
O p e r a t i v e  :
F i n d i n g s
P o s t - o p e r a t i v e  :
Course
2 8 .1 2 .4 8  -  2 6 . 1 . 5 0 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .  J a u n d i c e  p r e s e n t  
on one o c c a s i o n .  S h o r t n e s s  o f  b r e a t h  and  
p a l p i t a t i o n ,  on e x e r t i o n ,  o f  f i v e  y e a r s  
d u r a t i o n .
R h eu m atic  f e v e r  i n  1933 .
N i l .
S m a ll .  A v erag e  b u i l d .  C y a n o s is  o f  l i p s .  
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P. R. = 86 p e r  m in . B. P . » 1 6 0 /1 0 0 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  and  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t i v e  o f  e a r l y  l e f t  
v e n t r i c u l a *  h y p e r t r o p h y .
G l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .  S t r a i g h t  
X -ra y  o f  abdomen showed g a l l  s t o n e s  t o  b e  
p r e s e n t .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 166 mgm p e r  100 m l. 
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  and  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s to s to m y  p e r f o r m e d  on 7 . 1 . 4 9 .  
D y s p e p s ia  im p ro v e d .  D yspnoea on e x e r t i o n  
p e r s i s t e d  and  became a s s o c i a t e d  w i t h
P o s t - o p e r a t i v e  
C o u rs e ,  ( c o n t d )
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Case No. 4 6 .
: p r a e c o r d i a l  d i s c o m f o r t .  The b l o o d  
p r e s s u r e  was e s s e n t i a l l y  u n c h a n g e d  
( 1 6 0 /1 0 5 ) .  E l e c t r o c a r d i o g r a m  show ed no  
s i g n i f i c a n t  ch an g e .  On 2 2 . 1 .5 0  P la sm a  
C h o l e s t e r o l  * 381 mgm p e r  100 m l.
C. D . , Fem ale.
Age 70 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
G a l l  B la d d e r  :
B i o c h e m i s t r y  :
O p e r a t i v e  :
f i n d i n g s .
P o s t  O p e r a t i v e  :
C ourse
Case No. 47 .
1 8 .1 .  50 -  6 . 2. 50.
R e c u r r in g  a t t a c k s  o f  e p i g a s t r i c  p a i n ,  
n a u s e a ,  a n d  v o m i t in g  over* t h e  p a s t  n in e  
y e a r s .  J a u n d ic e  h a s  f o l l o w e d  s e v e r a l  o f  
t h e s e  a t t a c k s .  I n c r e a s i n g  d y sp n o ea  on 
e x e r t i o n  o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .
C h ro n ic  b r o n c h i t i s  o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .  
N e g a t iv e .
O bese. C y a n o s is  o f  l i p s .  Mucosae w e l l  
c o lo u r e d .  O bvious  r e c e n t  l o s s  o f  w e i g h t .  
P .R . = 84 p e r  m in. B .P . * 1 1 8 /7 0 .
H e a r t  s o u n d s  ’p e n d u l u m - l i k e  *. B low ing  V .S .
murmur a u d i b l e  a t  t h e  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : E q u i v o c a l  c h a n g e s .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra m  n o t  p e r fo r m e d .
P lasm a C h o l e s t e r o l  = 226 mgm p e r  100 m l. 
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s .  D i l a t e d  h e p a t i c
an d  common b i l e  d u c t s .  C h o le c y s te c to m y
p e r f o r m e d  on 5 . 2 .5 0 .
P a t i e n t  r e m a in e d  drow sy  f o l l o w i n g  t h e  
o p e r a t i o n .  She d i e d  on t h e  f o l l o w i n g  day
6 . 2 . 50.
P. T. 0.
P o s t  Mortem 
F i n d i n g s
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Case No. 47 .
: F a t t y  i n f i l t r a t i o n  o f  m yocard ium  
p a r t i c u l a r l y  a t  th e  a p e x  o f  t h e  h e a r t .  
C o ro n a ry  v e s s e l s  an d  a o r t a  showed e a r l y  
a th e r o m a to u s  c h a n g e .  O th e r w is e  h e a r t  
was n o rm a l  i n  s i z e .  F a t t y  i n f i l t r a t i o n  
o f  l i v e r  p r e s e n t .
Case No. 48 .
A. F . , Female*
Age 37 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn. 
C a r d i o v a s c u l a r  
System
G a l l  B la d d e r
B i o c h e m i s t r y  
O p e r a t i o n  N o te s
P o s t  O p era tiv e
C ourse
9 . 1 1 . 4 3  -  1 8 . 1 . 5 0 .
R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
a s s o c i a t e d  w i t h  n a u s e a ,  f l a t u l e n c e ,  an d  
v o m i t in g ,  o f  s i x  y e a r s  d u r a t i o n .  D y sp n o ea , 
on e x e r t i o n ,  o f  one y e a r ’ s  d u r a t i o n .  
G h o le c y s to s to m y  i n  1937. P l e u r i s y  i n  1930 . 
M other  d i e d  from  c o r o n a r y  o c c l u s i o n .
O bese. N e rv o u s .  M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
No d a t a  a v a i l a b l e .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 200 mgm p e r  100 m l. 
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
G h o le c y s to s to m y  p e r fo r m e d  on 2 1 . 4 . 4 3 .
S t i l l  s u b j e c t  t o  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  
p a i n  a n d  v o m i t in g .  M en o p au sa l  symptoms now 
p r e s e n t .  B .P . = 1 5 8 /1 0 8 .  H e a r t  so u n d s  a r e  
s o f t  b u t  p u r e .  E l e c t r o c a r d i o g r a m  shows no 
s i g n i f i c a n t  a l t e r a t i o n .  P lasm a C h o l e s t e r o l  
(o n  1 8 . 1 .5 0 )  = 220 mgm p e r  100 m l.
A. S . . Fem ale.
Age 38 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. : 
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S y s te m
G a l l  B la d d e r  :
O p e r a t i o n  N o te s  :
P o s t  O p era tiv e  :
C ourse
Case No. 4 9 .
1 0 . 6 .3 7  -  6 . 5 . 4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
a n d  v o m i t in g ,  o f  s i x  y e a r s  d u r a t i o n .
No c a r d i o v a s c u l a r  symptoms.
N e g a t i v e .
N e g a t i v e .
S m a l l .  O bese . M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P. S .  = 80 p e r  m in . B .P .  = 1 3 2 /8 4 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  and  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .  
C h o le c y s to g ra m  : P o o r ly  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s .  C h o le c y s to s to m y  
p e r fo r m e d  on 2 2 .6 .3 7 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  r e l i e v e d .  D e v e lo p e d  
d i a b e t e s  m e l l i t u s  two y e a r s  ago . On
6 . 5 . 4 9  B .P .  = 1 9 5 /1 1 0 .  H e a r t  so u n d s  w ere  
o f  p o o r  q u a l i t y .  E l e c t r o c a r d i o g r a m  showed 
c h a n g e s  c o n s i s t e n t  w i t h  m y o c a r d i a l  
i n s u f f i c i e n c y .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 195 mgm p e r  100 m l.
M. 0 . ,  Fem ale.
Age 39 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S ystem
G a l l  B la d d e r  :
B i o c h e m i s t r y  : 
O p e r a t i o n  N o te s  :
P o s t  O p era tiv e  :
C ourse
Case No. 50 .
3 . 8 . 3 9  -  2 5 . 1 .5 0 .
R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n  
a n d  v o m i t in g  o f  one y e a r ’ s  d u r a t i o n .  No 
c a r d i o v a s c u l a r  symptom s.
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
O bese . H e a l th y  a p p e a r a n c e .  Mucosae 
w e l l  c o l o u r e d .
No d a t a  a v a i l a b l e .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .  S t r a i g h t  X-Ray 
o f  abdomen : B i l i a r y  c a l c u l i .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 190 mgm p e r  100 m l.  
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  w i t h  g a l l  s t o n e s .  
G h o le c y s to s to m y  p e r f o r m e d  on 1 6 . 8 .3 9 .
G e n e r a l  h e a l t h  good. No f u r t h e r  a t t a c k  o f  
p a i n .  No c a r d i o v a s c u l a r  symptoms. M enses 
c e a s e d  f i v e  y e a r s  a g o .  B .P . = 1 4 0 / 8 0  
(o n  2 5 . 1 . 5 0 ) .  H e a r t  so u n d s  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  shows no s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .  On 2 5 . 1 .5 0  P la sm a  
C h o l e s t e r o l  = 170 mgm p e r  100 m l.
C .M ., Fem ale.
Age 40 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Bxamn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S ystem
G a l l  B la d d e r
O p e r a t i o n  N o te s  :
P o s t  O p e r a t i v e  :
C o u rse
Case No. 51 .
1 . 5 . 5 7  -  4 . 4 . 4 9 .
R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n ,  
f l a t u l e n c e ,  a n d  v o m i t in g  o f  f o u r  w eeks 
d u r a t i o n .  Ho c a r d i o v a s c u l a r  symptoms. 
R ig h t  n e p h re c to m y  i n  1928 . J a u n d i c e  i n  
1902.
N e g a t iv e .
S lim  b u i l d .  S a l lo w  c o m p le x io n .  Mucosae 
w e l l  c o l o u r e d .
No d a t a  a v a i l a b l e .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : E q u iv o c a l  c h a n g e s .  
S t r a i g h t  X-Ray o f  abdomen : L a m in a te d  
c a l c u l u s .
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
G h o le c y s to s to ra y  p e r f o r m e d  on 1 1 . 5 .3 7 .
No f u r t h e r  a t t a c k s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n .  
Now c o m p la in s  o f  d y sp n o e a  on e x e r t i o n .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  on 4 . 4 . 4 9  showed no 
s i g n i f i c a n t  a b n o r m a l i t y .
E. B. . Fem ale.
Age 1*1 y e a r s .
Case No. 52 .
1 2 .1 .4 1  -  1 6 . 1 . 5 0 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Bxarnn.
C a r d i o v a s c u l a r
S y s tem
G a l l  B la d d e r
B i o c h e m i s t r y  
O p e r a t i o n  N o te s
P o s t  O p e r a t i v e  
C o u rse
: R e c u r r i n g  b o u t s  o f  n a u s e a  and  v o m i t in g  o f  
t h r e e  y e a r s  d u r a t i o n .  No c a r d i o v a s c u l a r  
symptom s.
: N e g a t i v e .
: N e g a t iv e .
: O bese . H e a l th y  a p p e a r a n c e .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
; No d a t a  a v a i l a b l e .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : Lead  I I I  e q u i v o c a l .  
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : N o n - f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 125 mgm p e r  100 ml.
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  and  g a l l  s t o n e s .
C h o le c y s to s to m y  p e r fo r m e d  on 6 .8 .4 1 *
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  has r e c u r r e d  a n d  i s
so m e tim es  a c c o m p a n ie d  by  u p p e r  a b d o m in a l
p a i n .  J a u n d ic e  o c c u r r e d  f o l l o w i n g  an  a t t a c k
o f  a b d o m in a l  p a i n  t h r e e  y e a r s  a g o .  M enses
c e a s e d  in  J a n u a r y ,  1949* C om pla ins  o f
d y sp n o e a  on e x e r t i o n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  a s e n s e
o f  c o n s t r i c t i o n  in  h e r  c h e s t .  B .P .  = 1 6 8 /9 2 .
H e a r t  so u n d s  a v e r a g e  q u a l i t y .  P la sm a
C h o l e s t e r o l  (o n  1 6 .1 .5 0 )  = 322 mgm p e r  100 m l. 
E l e c t r o c a r d i o g r a m  showed no s i g n i f i c a n t  change
Case No. 53 .
E. A . , Fem ale.
Age 42 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Sxamn.
Ca r d i  o va s c u l a  r  
System
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is t r y
O p e r a t i o n
N o te s
P o s t  O p era t iv e
Course
2 0 . 4 .4 0  -  2 8 . 1 .5 0 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  "bouts o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n ,  a n d  
v o m i t in g ,  o f  f o u r  y e a r s  d u r a t i o n .  No 
c a r d i o v a s c u l a r  symptoms.
A p p en d icec to m y  i n  1923.
F a t h e r  d i e d  from  c e r e b r a l  h a e m o r rh a g e .
S m a ll .  O bese . H e a l th y  a p p e a r a n c e .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
No d a t a  a v a i l a b l e .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : N o n - f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r  
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 266 mgm p e r  100 m l. 
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s te c to m y  p e r fo r m e d  on 3 0 . 4 .4 0 .  
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  3 t i l l  t r o u b le s o m e .
Now c o m p la in s  o f  d y s p n o e a ,  w i t h  p r a e c o r d i a l  
t i g h t n e s s  on e x e r t i o n .  B .P . = 2 2 0 /1 2 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  showed no s i g n i f i c a n t  
a l t e r n a t i o n .  P la sm a  G h o l e s t e r o l  (o n  
2 8 . 1 .5 0 )  = 262 mgm p e r  100 m l.
Case No. 54 .
C.D* . Fem ale.
Age 45  y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  :
S y s te m
G a l l  B la d d e r
B io c h e m i s t r y  : 
O p e r a t i o n  N o te s  :
P o s t  O p e r a t iv e  :
Course
1 6 .1 1 .3 9  -  2 5 * 1 .5 0 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n  
a n d  n a u s e a  o f  f o u r  y e a r s  d u r a t i o n .  S u b j e c t  
t o  b o u t s  o f  p a ro x y sm a l  t a c h y c a r d i a .
M enses c e a s e d  in  J a n u a r y ,  1944- 
Append ic e c to m y  in  1931.
M o th e r  h ad  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e .
A v erag e  b u i l d .  F r e s h  c o m p le x io n .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
No d a t a  a v a i l a b l e .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : L e f t  a’x i s  d e v i a t i o n .  
R i g h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra m  : N o rm al.
T e s t  M eal ; N orm al c u r v e .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 200 mgm p e r  100 m l.  
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s .  C h o le c y s to s to m y  
p e r fo rm e d  on 2 1 . 1 1 . 39. Had a  r e p e a t  
c h o le c y s to s to m y  p e r fo rm e d  in  J a n u a r y ,  1944* 
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  i s  s t i l l  v e ry  t r o u b l e ­
some. Now c o m p la in s  o f  d y sp n o e a  on s l i g h t  
e x e r t i o n ,  and  p r a e e o r d i a l  p a i n ,  w h ich  
r a d i a t e s  i n t o  t h e  l e f t  arm and i s  b r o u g h t  
on b y  e x e r t i o n .
P. T. 0.
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Case No. 54.
P o s t  O p e r a t i v e  
C o u rs e  ( c o n t d . )
: H e a d a c h e s  a r e  v e r y  t r o u b le s o m e .
B. P .  ss 1 6 0 /9 8 .  P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 
202 mgm p e r  100 m l.  E l e c t r o c a r d i o g r a m  
showed no  s i g n i f i c a n t  c h a n g e .
E . D . , F em ale .
Age 45 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a l l  B la d d e r  :
B i o c h e m i s t r y  : 
O p e r a t i v e  :
F i n d i n g s
P o s t - o p e r a t i v e  : 
C o u rse
Case No._________ 55.
2 3 . 1 . 5 8  -  1 7 . 1 .5 0 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n  
a n d  n a u s e a ,  o v e r  t h e  p a s t  f o u r t e e n  y e a r s .
No c a r d i o v a s c u l a r  symptoms.
A p p e n d ic e c to m y  i n  1954.
N e g a t iv e .
S m a l l .  O bese . Acne r o s a c e a .  M ucosae 
w e l l  c o l o u r e d .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y  (no  
f u r t h e r  d e t a i l s  o b t a i n a b l e ) .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : L e f t  a x i s  d e v i a t i o n .  
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra m  : N orm al g a l l  b l a d d e r .
P la sm a  c h o l e s t e r o l  = 250 mgm p e r  100 m l.  
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s .  C h o le c y s to s to m y  
p e r f o r m e d  on 2 1 . 2 . 5 8 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  h a s  b e e n  t r o u b le s o m e .  
O c c a s io n a l  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n .  D u r in g  
p a s t  t h r e e  y e a r s  h a s  c o m p la in e d  o f  d y sp n o e a  
on e x e r t i o n  a n d  s w e l l i n g  o f  a n k l e s .  On 
1 7 . 1 .5 0  B. P . sb 1 6 8 /1 0 0 .  E l e c t r o c a r d i o g r a m  
showed no  s i g n i f i c a n t  a l t e r a t i o n .
P la sm a  c h o l e s t e r o l  = 258 mgm p e r  100 m l.
( 1 7 .1 .  5 0 ) .
Case No. 56
J . Fem ale.
Age 45 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
Ca r d i  ova s  c u l a  r  
S ystem
G a l l  B la d d e r
B i o c h e m i s t r y  : 
O p e r a t i o n  N o te s  :
P o s t  O p e r a t i v e  : 
C o u rse
2 7 . 4 .5 9  -  1 7 . 1 . 5 0 .
S e v e re  e p i g a s t r i c  p a i n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
f l a t u l e n c e  a n d  v o m i t in g ,  n i n e  w eeks ag o .  
S i m i l a r  a t t a c k  on 2 6 . 4 .5 9 .  D yspnoea on 
e x e r t i o n  o f  s e v e r a l  y e a r s  d u r a t i o n .  
E r y s i p e l a s  two m o n th s  a g o .
N e g a t iv e .
S m a ll .  V e ry  o b e s e .  J a u n d i c e  o f  s k i n  a n d  
s c l e r o t i c s .
No d a t a  a v a i l a b l e .
T e n d e rn e s s  a n d  r i g i d i t y  o v e r  g a l l  b l a d d e r .  
G h o le c y s to g ra m  : N o n - f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 210 mgm p e r  100 m l. 
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s to s to m y  on 8 . 5 . 5 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  l e s s  s e v e r e .  S t i l l  
c o m p la in s  o f  d y sp n o ea  on e x e r t i o n ,  a n d  i s  
s t i l l  v e r y  o b e s e .  B. P. = 2 2 4 /1 4 2 .  H e a r t  
so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  B lo w in g  V. S. 
murmur a t  a l l  a r e a s .  E l e c t r o c a r d i o g r a m  
shows no s i g n i f i c a n t  c h a n g e .  P lasm a  
C h o l e s t e r o l  (o n  1 7 . 1 . 5 0 )  = 250 mgm p e r  
100 m l.
C ase No. 57.
J . M . . F e m a le .
Age 56 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
F a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i  o v as  c u l a r  
S y s te m
G a l l  B l a d d e r
B i o c h e m i s t r y  : 
O p e r a t i o n  N o te s  :
P o s t  O p e r a t iv e  :
Course
1 . 10.U2 -  8 . 7 .  50.
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i th  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n  
and  v o m i t i n g ,  o f  many y e a r s  d u r a t i o n .  
M o d e r a t e ly  s e v e r e  d y sp n o e a  on e x e r t i o n ,  
a s s o c i a t e d  w i t h  b o u t s  o f  p a ro x y sm a l  
t a c h y c a r d i a  o f  t h r e e  y e a r s  d u r a t i o n .  
O p e r a t i o n  f o r  g a l l  s t o n e s  in  190i+.
M o th e r  a n d  t h r e e  s i s t e r s  h ad  g a l l  s t o n e s .  
O bese. F l o r i d  c o m p le x io n .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
No d a t a  a v a i l a b l e .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t i v e  o f  m y o c a r d i a l  
d i s e a s e .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .  S t r a i g h t  
X-Ray o f  abdomen r e v e a l e d  num erous  b i l i a r y  
c a l c u l i .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 200 mgm p e r  100 m l. 
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s to s to m y  p e r fo rm e d  on 6 .10.1*2.
G e n e r a l  h e a l t h  im proved . F l a t u l e n t  
d y s p e p s i a ,  d y sp n o e a  an d  b o u t s  o f  p a ro x y sm a l  
t a c h y c a r d i a  much im p ro v ed .
P .T .O
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Case No. 57
P o s t  O p e r a t i v e  
C o u rs e  ( c o n t d . )
: D e v e lo p e d  d i a b e t e s  m e l l i t u s  in  1949*
Has l o s t  f i v e  s t o n e s  in  w e ig h t  in  one y e a r ,
( 1948-1+9)• B .P .  = 1 8 0 /1 0 2 .  H e a r t  so u n d s
o f  a v e r a g e  q u a l i t y .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  (o n  8 . 7 . 5 0 )  =
182 mgm p e r  100 m l.
A .M .. Fem ale.
Age 61* y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S y s te m
G a l l  B la d d e r  s
O p e r a t i o n  N o te s  :
P o s t  O p e r a t i v e  : 
C o u rse
Case No. 58 .
1*. 6.57  ~ 26. 1* .1*8.
R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  e p i g a s t r i c  p a i n ,  
n a u s e a  and  v o m i t in g  o v e r  t h e  p a s t  t h r e e  
y e a r s .  J a u n d ic e  p r e s e n t  on one o c c a s i o n ,  
d u r i n g  a n  a t t a c k .  D yspnoea  on e x e r t i o n  o f  
f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .
N e g a t i v e .
N e g a t i v e .
O bese . C y a n o s is  o f  l i p s .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
No d a t a  a v a i l a b l e .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : L e f t  b u n d le  b r a n c h  b lo c k .  
R i g h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
No c h o le c y s to g r a m  d o n e .
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s .  C h o le c y s to s to m y  
p e r fo r m e d  on 7 .6 .3 7 *
A p a r t  f ro m  a n  a t t a c k  o f  s e v e r e  r i g h t  
s u b c o s t a l  p a i n  w i t h  v o m i t in g  two y e a r s  a g o ,  
s h e  h as  e n jo y e d  good h e a l t h .  C o m p la in s  o f  
d y sp n o e a  on e x e r t i o n .  B .P .  = 1 8 0 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  showed c h a n g e s  s u g g e s t i v e  
o f  m y o c a r d i a l  i n s u f f i c i e n c y  (no  b u n d le  b r a n c h  
b l o c k ) .
M.H. . F e m a le .
Age 65 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  ; 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S y s te m
G a l l  B la d d e r  :
O p e r a t i o n  N o te s  :
P o s t  O p e r a t iv e  :
Course
Case No. 5 9 .
7.1*. 58 -  2 6 . 7 .4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  with, 
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n ,  
an d  v o m i t i n g ,  o f  one y e a r * s  d u r a t i o n .  
P r a e c o r d i a l  t i g h t n e s s ,  on e x e r t i o n ,  o f  same 
d u r a t i o n .
H y s te re c to m y  f o r  c a r c in o m a  o f  u t e r u s  i n  
1920.
N e g a t iv e .
O bese . C y a n o s is  o f  l i p s  a n d  c h e e k s .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 86 p e r  m in . B .P .  = 1 5 0 /1 0 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  ; L ead  I I I  e q u i v o c a l .
S l i g h t  r i g h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .  
C h o le c y s to g ra m  : D e la y e d  em p ty in g  a f t e r  a 
f a t t y  m e a l .
H o u r - g l a s s  g a l l  b l a d d e r  w i t h  c a l c u l i .  
C h o le c y s to s to m y  p e r f o r m e d  on 16. 5*38. 
D e v e lo p e d  empyema o f  r i g h t  c h e s t .  Now 
c o m p la in s  o f  d y sp n o ea  on e x e r t i o n ,  
a s s o c i a t e d  w i t h  p r a e c o r d i a l  p a in .
B .P .  (o n  2 6 .7 * 4 9 )  = 1 9 0 /1 1 0 .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  showed e v id e n c e  o f  l e f t  
v e n t r i c u l a r  h y p e r t r o p h y .  P la sm a  C h o l e s t e r o l  
(o n  2 6 .7 * 4 9 )  = 262 mgm p e r  100 m l.
P r e s e n t  H is to ry -
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a rd i  ova s c u l a r  
System
G a l l  B la d d e r
B i o c h e m i s t r y  
O p e r a t i o n  N o te s
P o s t  O p e r a t iv e  :
Course
: F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  d i s ­
c o m f o r t ,  n a u s e a ,  a n d  v o m i t i n g ,  o f  f i v e  
m o n th s  d u r a t i o n .  No c a r d i o v a s c u l a r  
symptoms.
: S u b j e c t  t o  a t t a c k s  o f  a c u t e  b r o n c h i t i s .
: N e g a t iv e .
S m a ll .  A v erag e  b u i l d .  Mucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P .R .  = 86 p e r  m in . B .P .  = 1 2 2 /8 4 .
H e a r t  s o u n d s  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
G h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  c o n t a i n i n g  a s i n g l e  c a l c u l u s .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 166 mgm p e r  100 m l. 
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  w i t h  a s i n g l e  c a l c u l u s  
an d  c h r o n i c  a p p e n d i c i t i s .  Ghole c y s te c to m y  
a n d  © p p en d icec to m y  p e r f o r m e d  on 26. 5. 48. 
P a t i e n t  was p r o g r e s s i n g  s a t i s f a c t o r i l y  
u n t i l  2 4 . 8 .4 8 .  He was r e - a d m i t t e d  
c o m p la in in g  o f  c o l i c k y  a b d o m in a l  p a i n  an d  
v o m i t in g .
P. T. 0 .
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Case No, 60
P o s t  O p e r a t i v e  
C o u rse
: He d i e d  on t h e  f o l l o w i n g  day* P o s t  
m ortem  e x a m i n a t i o n  r e v e a l e d  a n  i n t e r n a l  
s t r a n g u l a t e d  h e r n i a  due t o  a d h e s i o n s .  The 
c o r o n a r y  v e s s e l s  w ere  h e a l t h y .
C. C. , M ale.
Age 42 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i  ova s c u l a r  
System
G a l l  B la d d e r
B i o c h e m i s t r y
O p e r a t i v e
f i n d i n g s
P o s t - o p e r a t i v e
Course
Case No.______ f i l .
1 5 .5 .4 9  -  2 4 .1 2 .4 9 .
: Two a t t a c k s  o f  s e v e r e  e p i g a s t r i c  p a i n ,  n a u s e a  
and  v o m i t in g  i n  t h e  p a s t  f o u r  w eek s .  The 
f i r s t  a t t a c k  was a s s o c i a t e d  w i t h  s u b s t e r n a l  
p a i n ,  r a d i a t i n g  i n t o  t h e  l e f t  arm .
: A p p e n d ieec to m y  1937. P l e u r i s y  1934. 
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  a n d  i n c r e a s i n g  s h o r t n e s s  
o f  "b re a th  on e x e r t i o n  s i n c e  1S41.
N e g a t iv e .
O bese. Ruddy c o m p le x io n .  D yspnoea on 
s l i g h t  e x e r t i o n .
P .R .  = 88 p e r  m in . B .P . = 1 4 0 /9 6 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  b u t  p u r e .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .  G h o le c y s to g ra m  
showed a  p o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r  
w i t h  num erous c a l c u l i .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 200 mgm p e r  100 m l. 
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  num erous  g a l l  
s t o n e s .  C h o le c y s to s to m y  p e r f o r m e d  on 1 4 . 7 .4 9 .  
D y s p e p s ia  im p ro v ed . Some d y sp n o e a  on 
e x e r t i o n .  C a r d i o v a s c u l a r  s i g n s  a n d  
e l e c t r o c a r d i o g r a m  u n c h a n g e d .
Case No. 62.
R. G. , M ale.
Age : -  1+3 y e a r s .  1.2.1+9 -  1.8.1+9.
P r e s e n t  H i s t o r y  ; F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  a s s o c i a t e d  w i t h  r e c u r r i n g
a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  n a u s e a  an d  
v o m i t i n g ,  o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .  No 
c a r d i o v a s c u l a r  symptom s.
P a s t  H i s t o r y  : N e g a t iv e .
F a m i ly  H i s t o r y  : N e g a t iv e .
G e n e r a l  Examn. : A v e ra g e  b u i l d .  H e a l t h y  a p p e a r a n c e .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
C a r d i o v a s c u l a r  : P .R . = 86 p e r  m in. B .P . = 152/111+.
S y s tem  H e a r t  s o u n d s  p u r e  and  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  a b n o r m a l i t y  
G a l l  B la d d e r  : C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : P o o r ly  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  w i t h  s t o n e s .
B i o c h e m i s t r y  ; P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 208 mgm p e r  100 m l.
(1 .  2.1+9)*
O p e r a t i o n  N o te s  : C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  and  g a l l  s t o n e s .
C h o le c y s to s to m y  p e r fo r m e d  on 3 . 2.1+9* 
P o s t - O p e r a t i v e  : F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  im p ro v e d ,  b u t  now
C o u rse  c o m p la in s  o f  r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  p a i n
b e tw e e n  s h o u l d e r  b l a d e s .  No d y sp n o e a .
B lo o d  p r e s s u r e  f e l l  t o  1 1 2 /7 2  a f t e r  o p e r a t i o n .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  u n c h a n g e d .  On 2 2 . 3*^+9 
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 210 mgm p e r  100 m l ,  
on 1.8.1+9 = 250 mgm p e r  100 ml*
R . P . , Male.
Age 47  y e a r s .
Case No. 63 .
2 4 . 5 .4 8  -  2 9 . 1 1 .4 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn. 
C a r d i o v a s c u l a r  
System
G a l l  B la d d e r  
B io c h e m is t r y
O p e r a t i o n  N o te s
P o s t  O p era t iv e
Course
: R e c u r r i n g  b o u t s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
an d  v o m i t i n g ,  o f  one y e a r ’ s  d u r a t i o n .  No 
c a r d i o v a s c u l a r  symptoms.
: L e f t  o r c h id e c to m y  f i f t e e n  y e a r s  ag o .
B i l a t e r a l  h e r n io to m y  tw e n ty  y e a r s  ag o .
: N e g a t iv e .
: S m a ll .  S t o u t .  M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 80 p e r  m in . B .P .  = 1 5 8 /1 0 6 .
H e a r t  so u n d s  a v e r a g e  q u a l i t y  a n d  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t i v e  o f  p o s t e r i o r  
c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : G a l l  s t o n e s .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 133 mgm p e r  100 m l.
B lood  s u g a r  c u r v e  r e v e a l e d  a r e n a l  
g l y c o s u r i a .
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s .  G a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s to s to m y  p e r f o r m e d  on 2 6 . 5 .4 8 .
G a l l  b l a d d e r  symptoms d i s a p p e a r e d .  B lo o d  
p r e s s u r e  r e m a in e d  u n c h a n g e d .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  showed im p ro v em en t.  P la sm a  
C h o l e s t e r o l  1 8 . 6 .4 9  = 400 mgm p e r  100 m l.
Case No* 64.
Male*
Age 50 y e a r s .  1 0 . 1 1 . 4 8  -  1 3 .1 2 .4 9 .
P r e s e n t  H i s t o r y  : F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  r i g h t
s u b c o s t a l  d i s c o m f o r t  a f t e r  m e a l s ,  o f  two
y e a r s  d u r a t i o n .  R e c u r r i n g  b o u t s  o f  
p a ro x y s m a l  t a c h y c a r d i a ,  f o l l o w e d  b y  
p r a e c o r d i a l  p a i n ,  o v e r  t h e  p a s t  s i x  y e a r s .
: B arium  Meal i n  1943 r e v e a l e d  a p r e ­
p y l o r i c  u l c e r .
: N e g a t iv e .
: S m a ll .  A v e rag e  b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
: P. R. = 86 p e r  m in . B .P . = 1 4 4 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  good  q u a l i t y .  S h o r t  V .S . 
murmur a t  a l l  a r e a s .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
: R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .  S t r a i g h t  
X-Ray o f  abdomen. S i n g l e  g a l l  s t o n e  
c a l c u l u s .
O p e r a t i o n  N o te s  : C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  a s i n g l e  c a l c u l u s .
C h o le c y s to s to m y  p e r f o r m e d  on 1 6 .1 1 .  48.
P o s t  O p e r a t i v e  : P a t i e n t  f e l t  w e l l  f o r  t h r e e  m on ths  a f t e r  
C o u rse  o p e r a t i o n .  Then he  h a d  a r e c u r r e n c e  o f
f l a t u l e n t  d y s p e p s i a .
P. T. 0.
P a s t  H i s t o r y
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a rd i  o v a s c u l a r  
S ys tem
G a l l  B l a d d e r
- 2-
Qase No. 64 .
P o s t  O p e r a t i v e  : The b o u t s  o f  p a ro x y s m a l  t a c h y c a r d i a  a l s o  
C o u rse  ( c o n t d . ) r e c u r r e d  a n d  h e  c o m p la in e d  o f  h e a d a c h e s ,
g i d d i n e s s  a n d  o c c a s i o n a l  ’b l a c k - o u t s * .  
T h e re  w ere  no s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  b l o o d  
p r e s s u r e  on e l e c t r o c a r d i o g r a m  f o l l o w i n g  
o p e r a t i o n .
R.L. . M ale.
Age 54 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S y s tem
G a l l  B l a d d e r  :
B i o c h e m i s t r y  : 
O p e r a t i o n  N o te s  :
P o s t - O p e r a t i v e  : 
C o u rse
Case No. 65 .
5. 4 .4 8  - 21. 12. 1+8.
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n ,  
n a u s e a  and  v o m i t i n g ,  o f  t e n  y e a r s  d u r a t i o n .  
No c a r d i o v a s c u l a r  symptoms.
A p p en d icec to m y  in  1938 . D u o d e n a l  u l c e r  
s i n c e  1947*
N e g a t iv e .
A v e ra g e  b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 84 p e r  m in . B .P . = 1 2 i | /8 2 .
H e a r t  so u n d s  p u re  and  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .  
C h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 95 mgm p e r  100 m l. 
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s to s to m y  an d  g a s t r o - e n t e r o s t o m y  
p e r fo r m e d  on 8 .4 * 4 8 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  im p ro v ed .  No f u r t h e r
a t t a c k s  o f  a b d o m in a l  p a i n .  No
c a r d i o v a s c u l a r  symptom s. C a r d i o v a s c u l a r
s i g n s  and  E. C.G. a r e  e s s e n t i a l l y  u n c h an g ed .
On 2 1 .6 .4 8  P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 440  mgm p e r  
100 m l.
D. B . , M ale.
Age 57 y e a r s .
Case No. 6 6 .
1 5 . 2 .5 0  -  1 5 . 8 . 5 0 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a rd i  o v a s c u l a r  
S ystem
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is t r y  
O p e r a t i o n  
F i n d i n g s  
P o s t - O p e r a t i v e  : 
C o u rse
: F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  e p i g a s t r i c  p a i n  and  
v o m i t in g  o f  tw e n ty  y e a r s  d u r a t i o n .  D yspnoea 
a n d  p r a e c o r d i a l  p a i n ,  on e x e r t i o n ,  o f  t h r e e  
y e a r s  d u r a t i o n .
C o ro n a ry  o c c l u s i o n  i n  Novem ber, 1 947 , a n d  
F e b r u a r y ,  1949.
N e g a t iv e .
A verag e  b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 80 p e r  m in. B .P . « 1 2 0 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  t i c - t a c  i n  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : P o s t e r o - l a t e r a l  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : Numerous g a l l  s t o n e s .
P la sm a  G h o l e s t e r o l  = 236 mgm p e r  100 m l. 
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s to s to m y  p e r f o r m e d  on 1 3 . 2 .5 0 .  
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  im p ro v e d .  No ch an g e  i n  
c a r d i o v a s c u l a r  sym ptom s, s i g n s  o r  
e l e c t r o c a r d i o g r a m .
W.C. . M ale.
Age : -  6 8  y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S y s te m
G a l l  B la d d e r  :
O p e r a t i o n  N o te s  :
P o s t - O p e r a t i v e  : 
C o u rse
Case No. 6 7 .
2 5 . 2 . 4 8  -  15 . 1 2 .4 8 .
R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
a s s o c i a t e d  w i t h  n a u s e a  and  v o m i t in g  o f  f i v e  
y e a r s  d u r a t i o n .  No c a r d i o v a s c u l a r  symptoms. 
Pneum onia  t h i r t y  y e a r s  ago .
F a t h e r  d i e d  f ro m  h y p e r t e n s i v e  c e r e b r o ­
v a s c u l a r  d i s e a s e .
A v erag e  p h y s iq u e .  M ueosae w e l l  c o l o u r e d .  
C y a n o s is  o f  l i p s  a n d  c h e e k s .
P .R . = 80 p e r  m in . B .P .  = 1 5 0 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  b u t  p u r e .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : L e f t  v e n t r i c u l a r  s t r a i n .  
T e n d e rn e s s  an d  g u a r d i n g  in  r i g h t  s u b c o s t a l  
r e g io n .  C h o le c y s to g ra m  showed g a l l  s t o n e s  
an d  a p o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r .
C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  s t o n e s .  
C h o le c y s to s to m y  p e r fo rm e d  on 3 . 3. 48.
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  and  a b d o m in a l  d i s t e n s i o n  
w ere  t r o u b le s o m e  a f t e r  t h e  o p e r a t i o n .  L a t e r  
he  d e v e lo p e d  i n c r e a s i n g  s h o r t n e s s  o f  b r e a t h ,  
c o u g h ,  oedema o f  a n k l e s ,  and  h e p a to m e g a ly  
( c o n g e s t i v e  c a r d i a c  f a i l u r e ) .  B lo o d  p r e s s u r e  
was e s s e n t i a l l y  u n c h a n g e d .  E l e c t r o c a r d i o g r a m  
showed e v id e n c e  o f  s e p t a l  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .
Case No. 6 8 .
L . P . , Fem ale.
Age : -  27 y e a r s . 1 8 . 5 .4 8  -  6 . 6 . 4 8 .
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y
P r e s e n t  H i s t o r y  : F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  p a i n  b e tw e e n  th e  
s c a p u l a e ,  o f  f o u r  y e a r s  d u r a t i o n .  S l i g h t  
d y sp n o e a  on e x e r t i o n  o f  two y e a r s  d u r a t i o n .
: P l e u r i s y  one y e a r  ago .
: P o s i t i v e  f o r  h y p e r t e n s i o n  a n d  ’’H e a r t  
D i s e a s e ” . An u n c l e  h a d  g a l l  b l a d d e r  
d i s e a s e .
: T a l l .  O bese . H e a l th y  a p p e a r a n c e .
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
: P .R .  = 74 p e r  m in . B .P . = 1 2 2 /7 6 .
H e a r t  so u n d s  o f  good q u a l i t y .  B lo w in g  V. S. 
murmur a u d i b l e  a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .
: C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r ,  c o n t a i n i n g  a  s i n g l e  c a l c u l u s .  At 
o p e r a t i o n  c h r o n i c  c h o l e c y s t i t i s ,  an d  a 
s i n g l e  c a l c u l u s  was fo u n d .
G e n e r a l  Examn.
C a r d i  ova s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
Case No. 69 .
M. McG., Fem ale.
Age 32 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Examn. :
C a rd io v a  s c u l a r  :
System
G a l l  B la d d e r  :
B i o c h e m i s t r y
2 4 . 1 .5 0  -  7 . 2 . 5 0 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n ,  
an d  v o m i t i n g ,  o f  t h r e e  y e a r s  d u r a t i o n .
No c a r d i o v a s c u l a r  symptoms.
P l e u r i s y  two y e a r s  ag o .
N e g a t iv e .
S lim  b u i l d .  P a l l i d  c o m p le x io n .  M ucosae 
w e l l  c o lo u r e d .  (B lo o d  c o u n t  n o r m a l ) .
P .R . = 86 p e r  m in . B .P . = 1 3 2 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  g ood  q u a l i t y  a n d  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
G l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : N o rm a l ly  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r ,  c o n t a i n i n g  g a l l  s t o n e s .  (C o n f irm e d  
a t  o p e r a t i o n ) .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 148 mgm p e r  100 m l.
H. W., Fem ale.
Age 38 y e a r s . 2 5 . 1 .5 0  -  6 . 2 . 5 0 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is t r y
: R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n  
o v e r  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s .  No c a r d i o ­
v a s c u l a r  symptoms.
: N e g a t iv e .
: N e g a t iv e .
: S m a ll .  S lim  b u i l d .  P a l l i d  c o m p le x io n .  
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R .  = 86 p e r  m in . B .P . = 1 1 0 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  good q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
T e n d e rn e s s  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .  
G h o le c y s to g ra m  : N o n - f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
On 3 . 2 . 5 0  o p e r a t i o n  c o n f i rm e d  a  c h r o n i c  
c h o l e c y s t i t i s .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 238 mgm p e r  100 m l.
Case No. 71.
A. 0. , Fem ale.
Age : -  40 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  :
System
G a l l  B la d d e r  :
B i o c h e m i s t r y
1 5 . 1 .4 8  -  1 8 . 1 .4 9 .
R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
n a u s e a  a n d  v o m i t in g  o f  s i x  m o n th s  
d u r a t i o n .  Some d y s p n o e a ,  on e x e r t i o n ,  o f  
two y e a r s  d u r a t i o n .
Has b e e n  t r e a t e d  f o r  p e r n i v i o u s  an a e m ia  
f o r  s i x  y e a r s .
N e g a t iv e .
S m a ll .  O bese . C y a n o s i s  o f  l i p s  an d  
c h e e k s .  Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 86 p e r  m in . B .P . = 1 3 2 /8 2 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  an d  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : E q i i v o c a l  c h a n g e s .  
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .  S t r a i g h t  
X-Ray o f  g a l l  b l a d d e r  on 1 . 7 . 4 8  r e v e a l e d  
two c a l c u l i .  R e p e a t  X-Ray on 1 . 1 0 .4 8  
showed two s i m i l a r  c a l c u l i  b u t  t h e y  a p p e a r e d  
t o  b e  a t  lo w e r  en d  o f  common b i l e  d u c t .  
C h o le c y s to g ra m  on 1 1 . 1 . 4 9  showed a  non­
f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r  w i t h o u t  c a l c u l i .  
(The p a t i e n t  c l a im s  t o  h a v e  p a s s e d  s t o n e s  
p e r  r e c tu m  f o l l o w i n g  a s e v e r e  a t t a c k  o f  
r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ) .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 167 mgm p e r  100 m l.
F r e e  ” = 25 p e r  c e n t .
Case No, 72.
C. H . , Fem ale.
41 y e a r s . 1 5 . 7 .4 9  -  38 . 7. 49,
P r e s e n t  H i s t o r y  : I n t e r m i t t e n t  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n
i n  t h e  p a s t  f o u r t e e n  m o n th s .  I n c r e a s i n g  
d y sp n o e a  on e x e r t i o n  o f  t h e  same d u r a t i o n .  
M en o p au sa l  symptoms p r e s e n t .
: N e g a t iv e .
: N e g a t iv e .
: A verage  b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
: P . R. = 86 p e r  m in . B. P. = 1 2 8 /8 4 .
H e a r t  so u n d s  o f  good  q u a l i t y .  B lo w in g  V. S. 
murmur a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
____________  : R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra m  : N o rm a l ly  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .  On 2 6 . 9 .4 9  c h o l e c y s t e c t o m y  was 
p e r fo r m e d .  At o p e r a t i o n  c h r o n i c  
c h o l e c y s t i t i s  w i t h  g a l l  s t o n e s  w ere  p r e s e n t .
B io c h e m is tr y  : Plasma C h o le s t e r o l  = 400 mgm p e r  100 m l.
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Bxamn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
Case No. 73.
B .N . , Fem ale.
Age 42 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a l l  B la d d e r  : 
B io c h e m is t r y  :
2 8 . 9 .4 8  -  1 5 . 1 0 .4 8 .
R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
n a u s e a ,  v o m i t i n g ,  a n d  j a u n d i c e ,  o f  two y e a r s  
d u r a t i o n .  M en o p au sa l  symptoms p r e s e n t .  
A p p e n d icec to m y  i n  1936.
N e g a t iv e .
O bese . P a l l i d  c o m p le x io n .  Mucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P .R . = 88 p e r  m in . B. P. = 1 3 2 /9 6 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  b u t  p u r e .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .  C h o le c y s to g ra m  
showed t h r e e  c a l c u l i  i n  a n o n - f u n c t i o n i n g  
g a l l  b l a d d e r .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 220 mgpi p e r  100 m l.
M. K. , Fem ale.
Age 43 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  :
System
t
G a l l  B la d d e r  :
B io c h e m is t r y
1 0 .1 2 .4 9  -  3 1 .1 2 .4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  b o u t s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n ,  
n a u s e a  an d  v o m i t in g  o f  tw e lv e  y e a r s  
d u r a t i o n .  D yspnoea on e x e r t i o n ,  p r a e c o r d i a l  
d i s c o m f o r t ,  a n d  b o u t s  o f  p a ro x y s m a l  
t a c h y c a r d i a  o f  s i x  m on ths  d u r a t i o n .
M enopausa l symptoms p r e s e n t .
N e g a t iv e .
M other  a n d  f a t h e r  b o t h  h a d  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e .
O bese. Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
T e l a n g i e c t a s i s  o f  f e e t .
P. R. = 84 p e r  m in . B. P . = 1 2 4 /7 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  good q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
T e n d e rn e s s  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .  
C h o le c y s to g ra m ,  on two o c c a s i o n s ,  showed a 
n o n - f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r .  At 
o p e r a t i o n  a n  empyema o f  g a l l  b l a d d e r  was 
fo u n d .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 100 ragm p e r  100 m l.
Case No. 75.
M.3 . ,  Fem ale.
Age : -  45 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  :
System
G a l l  B la d d e r  :
B io c h e m is tr y
1 . 2 . 5 0  -  2 6 . 5 .5 0 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n ,  
a n d  v o m i t i n g ,  o f  f o u r  y e a r s  d u r a t i o n .
S l i g h t  d y sp n o e a  on e x e r t i o n  o f  two y e a r s  
d u r a t i o n .  M en o p au sa l  symptoms p r e s e n t .  
P h l e b i t i s  o f  l e f t  l e g  1946.
N e g a t iv e .
Obese. H e a l th y  a p p e a r a n c e .  Mucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P. R. = 78 p e r  m in . B. P. = 1 4 2 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  b u t  p u r e .
E l e c t r o c a r d i  ogram : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s  a n d  g u a r d in g .  
C h o le c y s to g ra m  showed a  n o n - f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  a n d  ? c a l c u l u s .  ( O p e r a t i o n
c o n f i rm e d  c h r o n i c  c h o l e c y s t i t i s  a n d  g a l l  
s t o n e s ) .
Plasma C h o le s t e r o l  = 150 ragm p e r  100 m l.
H. W., Female#
Age 46 y e a r s . 8 . 5 . 50 -  2 0 .5 .  50,
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r  
B io c h e m is t r y
: F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  p a i n  b e tw e e n  t h e  
s h o u l d e r  b l a d e s ,  o f  one y e a r ’ s d u r a t i o n .  
D yspnoea an d  p r a e c o r d i a l  t i g h t n e s s ,  on 
e x e r t i o n ,  o f  same d u r a t i o n .  M en o p au sa l  
symptoms.
: P y e l i t i s  tw e n ty  y e a r s  ag o .
N e g a t i v e .  P o s t - p u e r p e r a l  t h r o m b o p h l e b i t i s  
on  two o c c a s i o n s .
S t o u t  b u i l d .  M ucosae w e l l  c o l o u r e d .  
H e a l th y  a p p e a r a n c e .
P. R. = 86 p e r  m in . B. P. = 1 4 0 /7 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  g o o d  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .  
G h o le c y s to g ra m ,  on two o c c a s i o n s ,  r e v e a l e d  
a n o n - f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r .
Plasma C h o le s t e r o l  = 192 mgm p e r  100 ml.
M. T. , F em ale.
Age 47 y e a r s . 24 . 9 . 49 -  1 7 .1 0 .4 9 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a rd i  ova s  c u l a  r  
System
G a l l  B la d d e r
: F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
n a u s e a  a n d  v o m i t in g  o f  t h r e e  y e a r s  d u r a t i o n .  
D yspnoea on e x e r t i o n  o f  same d u r a t i o n .  
M enopausa l  symptoms p r e s e n t .
: N e g a t iv e .
N e g a t i v e .
O bese . H e a l th y  a p p e a r a n c e .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P. R. = 74 p e r  m in . B. P . *s 1 2 8 /8 2 .
H e a r t  so u n d s  o f  g o o d  q u a l i t y .  S h o r t  V .S . 
murmur a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .  O p e r a t i o n  on 2 7 .9 .4 9  c o n f i r m e d  
t h e  p r e s e n c e  o f  c h r o n i c  c h o l e c y s t i t i s .  
C h ro n ic  a p p e n d i c i t i s  was a l s o  fo u n d .
C ase No. 78.
J . K . . F em ale.
Age h8  y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
Ca r d  io  v a s c u l a r  : 
S y s tem
G a l l  B l a d d e r  :
B i o c h e m i s t r y
1 5 .1 0 .h 9  -  1 0 .1 1 .h 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  b o u t s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  and  
v o m i t i n g ,  o f  f o u r  y e a r s  d u r a t i o n .  I n c r e a s i n g  
s h o r t n e s s  o f  b r e a t h ,  on e x e r t i o n ,  o f  same 
d u r a t i o n .
Known h y p e r t e n s i v e  f o r  e i g h t  y e a r s .
M o th e r  d i e d  f ro m  c e r e b r a l  h a e m o rrh a g e .
O bese . C y a n o s is  o f  l i p s .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P. R. = 76 p e r  m in . B. P . = 2 2 0 / IhO.
H e a r t  so u n d s  o f  good  q u a l i t y .  S eco n d  
b a s a l  so u n d  a c c e n t u a t e d .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : L e f t  v e n t r i c u l a r  s t r a i n .  
X -Ray o f  C h e s t  : L e f t  v e n t r i c u l a r
e n l a r g e m e n t .
F o l lo w in g  an  a c u t e  a t t a c k  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  
p a i n  w i t h  v o m i t in g ,  th e  p a t i e n t  was 
s u b m i t t e d  t o  o p e r a t i o n  a s  a  ? Empyema o f  
g a l l  b l a d d e r .  A t  o p e r a t i o n  a 
c h o l e s t e r o l o s i s  was f o u n d  b u t  t h e  m o s t  
s t r i k i n g  f e a t u r e  was h e p a t i c  e n g o rg e m e n t .  
C h o le c y s to g ra m  was n o r m a l .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 3 2 h  mgm p e r  100 m l.
Case No. 79.
I_._G.jk Ferns l e .
Age 51 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  : 
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a rd i  ova s  c u l a r  : 
S y s tem
G a l l  B lad d er  :
B io c h e m is tr y
7 . 8 . 4 8  -  1 0 . 8 .4 8 .
C o l i c k y  a b d o m in a l  p a i n ,  w i t h  n a u s e a  a n d  
v o m i t i n g ,  o v e r  t h e  p a s t  s e v e n  w eek s .  
I n c r e a s i n g  s h o r t n e s s  o f  b r e a t h ,  on e x e r t i o n ,  
a n d  s w e l l i n g  o f  t h e  a n k l e s ,  o f  two y e a r s  
d u r a t i o n .
M enses c e a s e d  i n  1939. S e v e re  a t t a c k  o f  
u p p e r  a b d o m in a l  p a i n  w i t h  j a u n d i c e  t w e n t y -  
one y e a r s  ag o .  F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  h a s  
b e e n  t ro u b le s o m e  s i n c e  t h e n .
N e g a t iv e .
V ery  o b e s e .  C y a n o s is  o f  l i p s  a n d  c h e e k s .  
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 80 p e r  rain . B. P. = 1 8 6 /1 2 4 .
H e a r t  so u n d s  a r e  s o f t  a n d  d i s t a n t .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t i v e  o f  p o s t e r i o r  
c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
T e n d e rn e s s  an d  r i g i d i t y  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  
r e g i o n .  G h o le c y s to g ra m  r e v e a l e d  a  non­
f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r .  (U r in e  c o n t a i n e d  
b i l e ) .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 89 ragra p e r  100 m l.
F r e e  w « 53 p e r  c e n t .
Case No. 80
M.L. > F em ale.
Age 53 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S ystem
G a ll B ladder
B io c h e m is tr y
1 8 . 5 .4 8  -  3 0 . 5 .4 8 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  b o u t s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
n a u s e a ,  a n d  v o m i t in g  o f  t h r e e  y e a r s  
d u r a t i o n .  P r a e c o r d i a l  p a i n  on e x e r t i o n  o f  
t h r e e  y e a r s  d u r a t i o n .
M enses c e a s e d  t h r e e  y e a r s  a g o .
N e g a t iv e .
A v erag e  b u i l d .  C y a n o s i s . o f  l i p s .  Mucosae 
w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 72 p e r  m in. B .P . = 1 9 2 /L 0 4 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  S econd  
b a s a l  so u n d  a c c e n t u a t e d .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : N o n - f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r ,  c o n t a i n i n g  a  s i n g l e  c a l c u l u s .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 108 mgm p e r  100 m l.
F ree = 24  p e r  c e n t .
M .T ., Fem ale.
Age 53 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a ll B ladder
B io c h e m is tr y
Case No. 81 .
1 3 .1 .  50 — 2. 2 . 50.
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n ,  
o f  s i x  m on ths  d u r a t i o n .  S l i g h t  d y sp n o e a  
on e x e r t i o n  o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .
M enses c e a s e d  f i v e  y e a r s  a g o .  Ten y e a r s  
ago  h a d  a n  a t t a c k  o f  s e v e r e  r i g h t  s u b c o s t a l  
p a i n  f o l l o w e d  b y  j a u n d i c e .
N e g a t iv e .
S m a ll .  O bese . M ucosae w e l l  c o l o u r e d .  
P .R . = 86 p e r  m in . B .P . = 1 6 2 /9 8 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  good q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
h y p e r t r o p h y  a n d  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s  a n d  r i g i d i t y .  
C h o le c y s to g ra m  : B i l i a r y  c a l c u l i .
(C o n f irm e d  a t  o p e r a t i o n ) .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 134 mgm p e r  100 m l.
E. A . , F em ale.
Age 54 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
G a rd io v a  s c u l a  r  : 
System
G a ll B la d d er
B io c h e m is tr y
Case No. 82 .
5 0 .1 2 .4 7  -  1 0 . 2 . 4 8 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  b o u t s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
an d  v o m i t i n g ,  o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .  
I n c r e a s i n g  n e r v o u s n e s s ,  d y sp n o e a  on e x e r t i o n  
an d  p a l p i t a t i o n ,  o f  t h r e e  y e a r s  d u r a t i o n .  
S t r a i g h t  X-Ray o f  g a l l  b l a d d e r  f o u r  y e a r s  
ago  r e v e a l e d  g a l l  s t o n e s .
P o s i t i v e  f o r  h y p e r t e n s i o n .
S lim  b u i l d .  V e ry  n e r v o u s .  Mucosae w e l l  
c o l o u r e d .  T h y r o id  g l a n d  e n l a r g e d .  Trem or 
o f  o u t s t r e t c h e d  h a n d s .  No e x o p h th a lm o s .
P .R .  ss 110 p e r  m in . A u r i c u l a r  f i b r i l l a t i o n  
p r e s e n t .  B .P . = 1 7 0 /1 1 0 .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A u r i c u l a r  f i b r i l l a t i o n .  
X-Ray o f  C h e s t  : G e n e r a l i s e d  c a r d i a c  
e n la r g e m e n t .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .  C h o le c y s to g ra m  
P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r  w i t h  s t o n e s .  
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 114 mgm p e r  100 m l. 
B a s a l  M e ta b o l i c  R a te  = 90 p e r  c e n t  ab ove  
s t a n d a r d .
J .H . . F em ale.
Age : -  5 k  y e a r s .
C ase No. 85 .
2 5 . 6 .h 8  -  I h .  9» h 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r  
S ys tem
G a ll  B la d d er
B io c h e m is tr y
: F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  a t t a c k s  
o f  r i g h t  s c a p u l a r  p a i n ,  n a u s e a  and  v o m i t in g  
o f  t e n  y e a r s  d u r a t i o n .  I n c r e a s i n g  n e r v o u s ­
n e s s ,  d y sp n o e a  on e x e r t i o n ,  an d  s w e l l i n g  o f  
a n k l e s  o f  two y e a r s  d u r a t i o n .
R ig h t  p l e u r i s y  in  c h i l d h o o d .
N e g a t i v e .
S l im  b u i l d .  N e rv o u s .  E n la rg e m e n t  o f  
t h y r o i d  g l a n d .  E x o p h th a lm o . T rem or o f  
o u t s t r e t c h e d  h a n d s .  M ucosae w e l l  c o l o u r e d .  
P .R . = 86 p e r  m in . B .P .  = 1U 0/70.
H e a r t  so u n d s  s o f t .  S h o r t  V. S. murmur a t
a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
ab n o rm a l  i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  c o n t a i n i n g  num erous  c a l c u l i .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 158 mgm p e r  100 m l.
Case No. 84.
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
J . T . » F em ale.
Age 54 y e a r s .  1 5 .1 2 .4 8  -  2 7 .1 2 .4 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y  : F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h
r e c u r r i n g  b o u t s  o f  e p i g a s t r i c  p a i n ,  n a u s e a ,  
a n d  v o m i t in g  o f  t h r e e  y e a r s  d u r a t i o n .  
S h o r tn e s s  o f  b r e a t h  on e x e r t i o n  o f  one 
y e a r ’ s d u r a t i o n .
: R a y n a u d ’ s  D i s e a s e  o f  many y e a r s  d u r a t i o n .
: N e g a t iv e .
________________ : S m a l l .  O bese. C y a n o s i s  o f  l i p s  a n d  c h e e k s .
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
C a r d i o v a s c u l a r  : P .R . = 82 p e r  rain . B .P . = 2 0 0 /1 0 4 .
H e a r t  so u n d s  good  q u a l i t y .  S h o r t  V .S .  
murmur a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .
: C l i n i c a l  e x a m i n a t i o n  n e g a t i v e .  S t r a i g h t  
X-Ray o f  g a l l  b l a d d e r  r e g i o n  r e v e a l e d  a 
gaL1 b l a d d e r  shadow. G h o le c y s to g ra m  : 
P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r .
: P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 216 mgra p e r  100 m l.
F r e e  ” = 34 p e r  c e n t .
S y s tem
G a l l  B l a d d e r
B io c h e m is tr y
C ase No. 85.
J . Y . . F em ale.
Age s -  5k y e a r s . I h .h .h 8  -  1 8 .7 .h 8 «
P a s t  H i s to r y
P r e s e n t  H is to r y  : R e c u r r e n t  a t t a c k s  o f  s e v e r e  e p i g a s t r i c
p a i n ,  f l a t u l e n c e ,  n a u s e a  and  v o m it in g  o f  
s i x  m on ths d u r a t i o n .  D yspnoea on e x e r t i o n  
o f  t h r e e  y e a r s  d u r a t i o n .
A p p en d ieec to m y  in  19 h 6 . P r i o r  t o  
o p e r a t i o n  sh e  was s u b j e c t  t o  f r e q u e n t  
b i l i o u s  a t t a c k s .  M enses c e a s e d  s e v e n /  
e i g h t  y e a r s  ag o .
N e g a t iv e .
T a l l .  O bese . M ucous m em branes a r e  w e l l  
c o lo u r e d .
P .R . = 78 p e r  m in . B .P . = 1 6 6 /lO h .
H e a r t  so u n d s  p u re  a n d  o f  g o o d  q u a l i t y .  
E le c t r o c a r d io g r a m  ; L e f t  v e n t r i c u l a r  
h y p e r t ro p h y .
X - R ay o f  C h e s t : S l i g h t  g e n e r a l i s e d  
c a r d i a c  e n la rg e m e n t .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .  
C h o le e y s to g ra m  s P o o r ly  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  ( c o n f i im e d  b y  r e p e a t  e x a m in a t io n ) .
F a m ily  H i s to r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d io v a s c u la r
S y stem
G a l l  B l id d e r
Case No. 8 6 .
J .  McK. , F em a le ,  
Age 55 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S ys tem
G a l l  B l a d d e r
B io c h e m is t r y
1 0 . 2 .4 8  -  5 . 5 . 4 8 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  b o u t s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
n a u s e a ,  a n d  v o m i t in g  o f  t h r e e  y e a r s  
d u r a t i o n .  D yspnoea an d  s u b s t e r n a l  t i g h t ­
n e s s ,  on e x e r t i o n ,  o f  two y e a r s  d u r a t i o n .  
A p p e n d i c i t i s  a n d  p e r i t o n i t i s  a t  e i g h t e e n  
y e a r s  o f  a g e .  O p e r a t i o n  f o r  s e v e r a n c e  o f  
a b d o m in a l  a d h e s i o n s  two y e a r s  a g o .  At 
o p e r a t i o n  c h r o n i c  c h o l e c y s t i t i s ,  w i t h o u t  
s t o n e s ,  was n o t e d .
N e g a t iv e .
A v erag e  b u i l d .  P l e t h o r i c  f a c i e s .  S l i g h t  
oedema o f  f e e t  a n d  a n k l e s .
P .R . = 80 p e r  m in . B .P . as 1 8 0 /1 1 0 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : V ery  s u g g e s t i v e  o f  
p o s t e r i o r  c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .  
X-Ray o f  C h e s t  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
e n l a r g e m e n t .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .  
C h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  w i t h  d e l a y e d  e m p ty in g  a f t e r  a f a t t y  
m e a l .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 267 mgm p e r  100 m l.
Case No. 87.
. R . , Fem ale.
56 y e a r s , 2 8 . 4 .4 9  -  5 0 .1 0 .4 9 .
P r e s e n t  H i s t o r y  : F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
n a u s e a  a n d  v o m i t i n g ,  o f  t e n  y e a r s  d u r a t i o n .  
I n c r e a s i n g  d y sp n o e a  on e x e r t i o n  o f  f i v e  
y e a r s  d u r a t i o n .
: S u b j e c t  t o  a t t a c k s  o f  b r o n c h i t i s  o v e r  t h e  
p a s t  f i f t e e n  y e a r s .
: N e g a t iv e .
: O bese. S l i g h t  c y a n o s i s  o f  l i p s .
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
: P .R .  = 75 p e r  m in . B .P . = 1 5 0 /8 5 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  a n d  d i s t a n t .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : E q u iv o c a l  c h a n g e s .
: R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s  a n d  r i g i d i t y .  
C h o le c y s to g ra m  : N o rm a l ly  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
: C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s  and  a d h e s i o n s  a ro u n d  
g a l l  b l a d d e r .  G h o le c y s to s to m y  a n d  
d i v i s i o n  o f  a d h e s i o n s  p e r f o r m e d  on 2 0 . 5 .4 9 .
P a s t  H i s t o r y
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
O p e r a t i o n
F i n d i n g s
E. D . , F em ale.
Age 57 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a rd io v a s c u la r  : 
S ystem
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is tr y
Case No. a s .
2 5 .1 .  50 -  5 0 .1 .  50 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  o f  many y e a r s  
d u r a t i o n .  S e v e re  e p i g a s t r i c  p a i n  an d  
v o m i t in g  one week b e f o r e  a d m is s io n .
D yspnoea on e x e r t i o n ,  o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .  
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
O bese .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P .R . = 88 p e r  m in . B .P . = 1 5 5 /1 0 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  g o o d  q u a l i t y  a n d  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .  S t r a i g h t  
X-Ray o f  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n  r e v e a l e d  a 
l a m i n a t e d  c a l c u l u s  ( c h r o n i c  c h o l e c y s t i t i s  
an d  g a l l  s t o n e s  fo u n d  a t  o p e r a t i o n ) .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 188 mgm p e r  100 m l.
C ase No. 89.
S .D . . F em ale.
Age 2- 62 years.
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  2 
F a m i ly  H i s t o r y  2 
G e n e r a l  Examn. 2
C a r d i o v a s c u l a r  2 
S y s tem
G a l l  B la d d e r  
B i o c h e m i s t r y
9.-9. W  -  1 9 . 9 .4 8 .
R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  e p i g a s t r i c  p a i n ,  
n a u s e a ,  and  v o m i t in g  o v e r  t h e  p a s t  f i f t e e n  
y e a r s .  No c a r d i o v a s c u l a r  sym ptom s. 
N e g a t i v e .
N e g a t i v e .
O bese . C y a n o s is  o f  l i p s .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P .R .  = 78 p e r  m in . B .P .  = 1 5 8 /9 8 .
H e a r t  so u n d s  o f  good  q u a l i t y .  B lo w in g  
V. S. murmur a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  2 No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
R i g h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  c o n t a i n i n g  c a l c u l i .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 150 mgm p e r  100 m l.  
F r e e  w = k k » 3  P©r  c e n t .
Case No. 9 0 .
A. S . , Fem ale.
Age 62 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a l l  B la d d e r  
B io c h e m is t r y
9 . 6 . 4 9  -  1 2 . 7 .4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
i n t e r m i t t e n t  f a i n t i n g  a t t a c k s ,  a n d  g i d d i n e s s ,  
o f  two y e a r s  d u r a t i o n .
A p p e n d ic e c to m y  one y e a r  ago .
N e g a t i v e .
S m a ll .  O bese. S u b - t h y r o i d  a p p e a r a n c e .  
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 78 p e r  m in . B .P . = 2 1 0 /1 1 8 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  g o o d  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : Norm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
G h o le c y s to g ra m  : N o rm a l ly  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  c o n t a i n i n g  t h r e e  c a l c u l i .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 242 mgm p e r  100 m l.
F r e e  M = 25 p e r  c e n t .
C ase No. 91 .
A .T . . F em ale.
Age 62 years.
P r e s e n t  H i s t o r y  ;
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. ;
C a r d i o v a s c u l a r  s 
S y s tem
G a l l  B la d d e r
1 5 . 2 .5 0  -  h . 3 . 5 0 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  a t t a c k s  
o f  p a i n  b e tw e e n  t h e  s c a p u l a e ,  o f  t e n  y e a r s  
d u r a t i o n .  L e f t  in fra -m am m ary  p a i n  an d  
d y s p n o e a ,  on e x e r t i o n ,  o f  same d u r a t i o n .  
O p e r a t i o n  on r i g h t  k id n e y  i n  1938 -  
? N ep h rec to m y .
N e g a t i v e .
S m a l l .  O bese . C y a n o s is  o f  l i p s  an d  e h e e k a  
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R .  = 86 p e r  m in . B .P .  = 2 0 k / 110.
H e a r t  so u n d s  s o f t .  B lo w in g  a p i c a l  V .S . 
murmur. S e co n d  b a s a l  s o u n d s  a c c e n t u a t e d .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  ; C o n s i s t e n t  w i t h  l e f t  
v e n t r i c u l a r  h y p e r t r o p h y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  ( c o n f i r m e d  by  r e p e a t  X -R ay ) .
M. H ., F em ale.
Age 64  y e a r s .
Case No. 9 2 .
2 0 .1 1 .4 8  -  2 5 .1 1 .4 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i  ova s  c u l a r  
System
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is tr y
: R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
n a u s e a ,  a n d  v o m i t i n g ,  o f  t h r e e / f o u r  y e a r s  
d u r a t i o n .  D yspnoea  a n d  sub s t e r n a l  p a i n  on 
e x e r t i o n  o f  f i v e / s i x  y e a r s  d u r a t i o n .
: H aem a tem es is  one y e a r  ag o .
: N e g a t iv e .
: O bese . C y a n o s is  o f  l i p s  a n d  c h e e k s .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d ,  
i P .R . = 96 p e r  rain. B .P . = 1 5 0 /1 1 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  Second  
b a s a l  so u n d  a c c e n t u a t e d .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t i v e  o f  l e f t  
v e n t r i c u l a r  h y p e r t r o p h y .
: T e n d e rn e s s  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .  
C h o le c y s to g ra m  : N o n - f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  ( c o n f i r m e d  b y  r e p e a t  e x a m i n a t i o n ) .  
( U r in e  c o n t a i n e d  u r o b i l i n ) .
: P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 508 mgm p e r  100 m l.  
F r e e  H = 52 p e r  c e n t .
Case No.____93 .
A. W. , Female#
Age 66 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Examn. :
C a rd i  ova s c u l a r  :
S ystem
G a l l  B la d d e r  
B io c h e m is t r y
2 8 . 2 .4 9  -  7 . 5 . 4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
n a u s e a ,  a n d  v o m i t in g  o f  f i v e  m o n th s  
d u r a t i o n .  D yspnoea a n d  p r a e e o r d i a l  d i s ­
c o m f o r t ,  on e x e r t i o n ,  o f  t h r e e  y e a r s  
d u r a t i o n .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
A v erag e  b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .  
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 66 p e r  m in . B .P . = 1 3 0 /8 2 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  S h o r t  
V. S. murmur a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : P o o r ly  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .  (C o n f irm e d  b y  r e - e x a m i n a t i o n ) .  
P la sm a  Chole s t e r o l  = 250 mgm p e r  100 m l.
Case No. 94 .
J . G ., Fem ale.
Age : -  68 y e a r s . 1 4 . 8 .4 8  -  5 . 1 0 . 4 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y  : F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  r i g h t
s u b c o s t a l  d i s c o m f o r t ,  o f  n i n e  y e a r s  
d u r a t i o n .  D yspnoea a n d  s u b s t e r n a l  p a i n ,  on 
e x e r t i o n ,  o f  a p p r o x i m a te ly  t h e  same d u r a t i o n .  
: B r o n c h i t i s  and  a s th m a  f o r  f o r t y  y e a r s .
: N e g a t iv e .
: O bese . S l i g h t  c y a n o s i s  o f  l i p s  a n d  c h e e k s .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
: P .R . = 76 p e r  m in . B .P . « 2 2 0 /1 1 0 .
H e a r t  s o u n d s  o f  g o o d  q u a l i t y .  S econd  b a s a l  
so u n d  a c c e n t u a t e d .
No s i g n i f i c a n t
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a rd i  ova s c u l a r  
System
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is tr y
L e f t  v e n t r i c u l a r
E l e c t r o c a r a i  ogram 
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  
e n l a r g e m e n t .
: R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra m  : G a l l  s t o n e s  p r e s e n t  i n  a  
p o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r .
: P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 124  mgm p e r  100 m l. 
F r e e  M = 2 6 .5  p e r  c e n t .
R.K. . F em ale.
Age 6 9  y e a r s .
C ase Ho. 9 5 .
2 7 .1 .h 9  -  2 6 .2 .4 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a rd  i o v a s c u l a r  
S y s tem
G a l l  B l a d d e r
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  b o u t s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n ,  
n a u s e a  an d  v o m i t in g  o f  f o u r  y e a r s  d u r a t i o n .  
D yspnoea  a n d  p r a e c o r d i a l  p a i n ,  on e x e r t i o n ,  
o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .
N e g a t i v e .
N e g a t i v e .
S l im  b u i l d .  C y a n o s is  o f  l i p s .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R .  = 76 p e r  m in . B .P .  = 2 ^ 0 /1 2 7 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y  and  p u r e .  
S econd  b a s a l  so u n d  a c c e n t u a t e d .
S l e c o r o e a r d i o g r a m  : L e f t  v e n t r i c u l a r  s t r a i n  
S l i g h t  t e n d e r n e s s  in  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n  
C h o le c y s to g ra m  r e v e a l e d  a  n o n - f u n c t i o n i n g  
g a l l  b l a d d e r  and  a  s i n g l e  c a l c u l u s .
J . S . , Fem ale.
Age 69 y e a r s . 2 8 .4 .4 8  -  4 . 5 .4 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d io v a s c u la  r  
System
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is t r y
O th e r
I n v e s t i g a t i o n s
: F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
n a u s e a ,  a n d  v o m i t in g  o f  f i f t e e n  y e a r s  
d u r a t i o n .  D yspnoea  on e x e r t i o n  o f  f i v e  
y e a r s  d u r a t i o n .
: N e g a t i v e .
N e g a t iv e .
A v erag e  b u i l d .  S l i g h t  c y a n o s i s  o f  l i p s .  
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P . R. = 86 pe r  m in . B. P . = 1 4 5 /9 0 .
S o f t  h e a r t  s o u n d s .  B lo w in g  V .S . murmur a t  
ap e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r ,  w i t h  a s i n g l e  c a l c u l u s .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 166 mgm p e r  100 m l.  
F r e e  !l = 24  p e r  c e n t .
B lo o d  W. R. an d  Kahn : P o s i t i v e .
L .P . , F em ale.
Age 70 y e a r s . 8 1 .1 3 .4 9  -  8 .2 .5 0 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a rd i  o v a s c u la  r  
System
G a ll B lad d er
B io c h e m is tr y
: F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  u p p e r  
a b d o m in a l  d i s c o m f o r t ,  o f  s i x  m on ths  
d u r a t i o n .  I n c r e a s i n g  s h o r t n e s s  o f  b r e a t h ,  
on e x e r t i o n ,  o f  two y e a r s  d u r a t i o n .
O v a r ia n  c y s t  rem oved  i n  1935 .
N e g a t iv e .
O bese. C y a n o s is  o f  l i p s  a n d  c h e e k s .  
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P. R. = 86 p e r  m in . B. P. = 2 4 0 /1 3 0 .
S o f t  h e a r t  so u n d s .  Second  b a s a l  so u n d
a c c e n t u a t e d .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : E q u iv o c a l  c h a n g e s .  
S l i g h t  r i g h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .  
G h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  w i t h  s t o n e s .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  « 194 mgm p e r  100 m l.
M. S . , Fem ale.
Age 74 y e a r s
Case No. 9 8 .
2 8 .4 .4 9  -  1 8 .1 .5 0
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a rd i  ova s c u l a r  
System
G a ll B lad d er
B io c h e m is tr y
: R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  c e n t r a l  a b d o m in a l  p a i n  
a n d  v o m i t in g  o f  n i n e  m o n th s  d u r a t i o n .  
Dyspnoea on e x e r t i o n  o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .  
G h ro n ic  b r o n c h i t i s  o f  tw e n ty  y e a r s  
d u r a t i o n .  C e r e b r a l  th r o m b o s i s .
S u g g e s t i v e  o f  h y p e r t e n s i o n .
V ery  o b e s e .  O r th o p n o e ic .  C y a n o s is  o f  
l i p s  a n d  c h e e k s .
P. R. = 95 p e r  m in . B. P . = 1 7 0 /1 2 0 .
H e a r t  so u n d s  a r e  t i c - t a c  i n  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
h y p e r t r o p h y .
X-Ray o f  C h e s t  : L e f t  v e n t r i c u l a  r  
e n la r g e m e n t .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s  a n d  r i g i d i t y .  
G h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  w i t h  a c a l c u l u s .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 218 mgra p e r  100 m l.
F ree  M = 30 p e r  c e n t .
Case No. 99*
I . C . , Fem ale.
Age 76 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  :
System
G a l l  B la d d e r  :
B io c h e m is tr y
2 0 . 4 .4 8  -  2 . 5 . 4 8 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  a n d  a b d o m in a l  d i s t e n s i o n ,  
a f t e r  m e a l s ,  f o r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s .  
R e c u r r i n g  b o u t s  o f  n a u s e a ,  a n d  v o m i t i n g ,  i n  
t h e  p a s t  f o u r  m o n th s .  I n c r e a s i n g  d y s p n o e a ,  
on e x e r t i o n ,  o v e r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s .
? C o ro n a ry  o c c l u s i o n ,  ? g a l l  b l a d d e r .
C o l i c  t h r e e  m on ths  ag o .
R e c u r r i n g  b r o n c h i t i s  f o r  many y e a r s .  An 
a t t a c k  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n  w i t h  j a u n d i c e  
f i v e  y e a r s  ag o .
N e g a t iv e .
E l d e r l y .  S l im  b u i l d .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P . R. = 84 p e r  m in . B. P. = 1 7 8 /1 0 4 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  b u t  p u r e .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : L e f t  a x i s  d e v i a t i o n .
E i g h t  y e a r s  ago  X-Ray o f  g a l l  b l a d d e r  r e g i o n  
r e v e a l e d  c a l c u l i .  C h o le c y s to g ra m ,  on t h i s  
o c c a s i o n ,  showed t h e  g a l l  b l a d d e r  t o  b e  non­
f u n c t i o n i n g .  C a l c u l i  p r e s e n t .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 145 mgm p e r  100 m l.
F ree = 4 2 .6  p er  c e n t .
H. McC., M ale.
Age 30 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d io v a s c u h r
System
G a ll B lad d er
B io c h e m istr y
Case No. 100 .
2 0 .1 0 .4 7  -  2 3 . 1 .5 0 .
R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
n a u s e a ,  a n d  v o m i t i n g ,  o f  t h r e e  y e a r s  
d u r a t i o n .  P r a e c o r d i a l  p a i n  on e x e r t i o n ,  
o f  one y e a r ’ s d u r a t i o n .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
T a l l .  M u sc u la r  b u i l d .  Mucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P .R . = 78 p e r  m in . B .P . = 1 3 4 /8 0 .
H e a r t  s o u n d s  o f  good  q u a l i t y .  S h o r t  V .S . 
murmur a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : E q u iv o c a l  c h a n g e s .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : N o n - f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r .  
(C o n f irm e d  b y  r e p e a t  e x a m i n a t i o n ) .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 192 ragm p e r  100 m l.
Case No. 101.
D. McK. , Male.
Age : -  40  y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
Gall Bladder
Biochemistry
1 6 . 6 .4 6  -  5 . 6 . 4 8 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  
d i s c o m f o r t ,  a n d  v o m i t i n g ,  s i n c e  c h i ld h o o d .  
No c a r d i o v a s c u l a r  symptom s.
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
A v erag e  b u i l d .  S a l lo w  c o m p le x io n .
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P. R. = 86 p e r  m in . B. P. = 1 8 0 /1 2 0 .
H e a r t  so u n d s  a r e  p u r e  a n d  o f  g o o d  q u a l i t y .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  e x a m in a t io n .
C h o le c y s to g ra m  : N o n - f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  c o n t a i n i n g  g a l l  s t o n e s .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 133 mgm p e r  100 m l.
Free ” = 14 per cent.
Case No. 102,
H. G. , Male.
Age 52 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Examn. :
C a r d io v a s c u la  r  :
S ystem
G a l l  B la d d e r  :
Biochemistry
1 2 . 1 .4 8  -  7 . 1 . 5 0 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  h e a r t ­
b u r n ,  a n d  r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  e p i g a s t r i c  
p a i n ,  r e a d i a t i n g  t h r o u g h  b e tw e e n  t h e  
s c a p u l a e ,  o f  many y e a r s  d u r a t i o n .  No 
c a r d i o v a s c u l a r  symptoms.
I n  1916 h a d  s e v e r e  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n  
a s s o c i a t e d  w i t h  j a u n d i c a  I n  1946 h a d  a 
p e r f o r a t e d  d u o d e n a l  u l c e r .
N e g a t iv e .
T a l l .  S l im . N e rv o u s .  Mucous 
m em branes w e l l  c o l o u r e d .
P . R. = 86 p e r  m in . B. P . = 1 5 6 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  good  q u a l i t y .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : N orm al.
X-Ray o f  G h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .  S t r a i g h t  
X-Ray o f  abdomen r e v e a l e d  a  s i n g l e  c a l c u l u s .  
(B ar iu m  Meal r e v e a l e d  a s c a r r i n g  d u o d e n a l  
u l c e r ) .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 204 mgm p e r  100 m l.
P. McP.. Male.
Age 53 years
Case No. log.
1. 8 .H7 -  2.24..U8.
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S y s te m
G a l l  B la d d e r  
B i o c h e m i s t r y
: F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h
r e c u r r i n g  b o u t s  o f  r i g h t  s u b s c a p u l a r  p a i n ,  
o f  one y e a r ’ s d u r a t i o n .  S u b s t e m a l  p a i n ,  
r a d i a t i n g  up t o  t h e  j a w s ,  a n d  b r o u g h t  on by 
e x e r t i o n ,  o f  four* y e a r s  d u r a t i o n .
1 N e g a t i v e .
; N e g a t i v e .
1 A v e ra g e  b u i l d .  H e a l t h y  a p p e a r a n c e .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
; P .R . = 80 p e r  m in. B .P .  = 1 7 8 /1 0 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  good q u a l i t y .  S eco n d  b a s a l  
s o u n d  a c c e n t u a t e d .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  ; No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
e n la r g e m e n t .
! R i g h t  s u b c o s t a l  f u l l n e s s  an d  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra m  ; Numerous g a l l  s t o n e s .
; P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 111 mgm p e r  100 m l.
F r e e  ** = 17. k  p e r  c e n t .
C ase No. 104,
M ale.
Age 58 y e a r s .
P r e s e n t  H i s to r y  :
P a s t  H i s to r y  : 
F a m ily  H i s to r y  ; 
G e n e ra l  Examn. :
C a r d io v a s c u la r  : 
S y stem
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is tr y
1 0 .2 .  h 8  -  7 .1 .5 0 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i th  
o c c a s io n a l  a t t a c k s  o f  s u b s t e m a l  p a i n ,  
w h ic h  r a d i a t e s  down th e  l e f t  a rm , o f  e i g h t  
y e a r s  d u r a t i o n .  D yspnoea on e x e r t i o n  f o r  
many y e a r s  d u r a t i o n .
P neum onia s i x t e e n  y e a r s  a g o .
N e g a t iv e .
T a l l .  S a l lo w  c o m p le x io n . M ucosae w e l l  
c o lo u r e d .
P .R . = 78 p e r  m in . B .P . = 160/1C%.
H e a r t  so u n d s  s o f t  and  d i s t a n t .  
E le c t r o c a r d io g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i ty .
X-Ray o f  C h e s t  : N o m a l  c a r d i a c  o u t l i n e .  
No l o c a l  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra m  : P o o r ly  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r ,  c o n t a i n i n g  a  s i n g l e  c a l c u l u s .  
(C o n firm e d  by  a  r e p e a t  e x a m in a t io n ) .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 267 mgm p e r  100 m l. 
F r e e  w = 22 p e r  c e n t .
C ase No. 105
Mal@«
Age 60 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m i ly  H i s t o r y  ;
G e n e r a l  Examn. s
C a r d i o v a s c u l a r  s 
S y s tem
G a ll B la d d er  :
B io c h e m is tr y  :
7 .1 2 .U 9  -  19 .12.119.
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  a v e r s i o n  
t o  g r e a s y  f o o d s ,  o f  two y e a r s  d u r a t i o n .  
R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  p r a e c o r d i a l  t i g h t n e s s ,  
r a d i a t i n g  i n t o  t h e  l e f t  a rm , u n r e l a t e d  t o  
e x e r t i o n ,  o r  m e a l s ,  o v e r  t h e  same p e r i o d  o f  
time*
N e g a t i v e .
A " b ro th e r  o f  p a t i e n t  d i e d  f ro m  c o r o n a r y  
o c c l u s i o n .
Sm all* A v erag e  "build* M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P .R .  = 76  p e r  m in . B .P .  = 116/80*
H e a r t  so u n d s  s o f t  "but p u r e .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  c o n t a i n i n g  a  s i n g l e  c a l c u l u s .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 28I4. mgm p e r  100 m l.
W. McK. > M ale.
Age 61 y e a r s .
Case No. 106 .
1 9 .1 1 .  48 —* 3. 5 . 4Q
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a ll B lad d er
B io c h e m is tr y
: F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h
r e c u r r i n g  b o u t s  o f  v o m i t i n g ,  a n d  g i d d i n e s s ,  
o f  tw o y e a r s  d u r a t i o n .  No c a r d i o v a s c u l a r  
symptoms.
: R e n a l  c o l i c  i n  1935.
N e g a t iv e .
S m a ll .  S l im  b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .  
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 80 p e r  m in . B .P . = 1 3 0 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  an d  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : Norm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .  
C h o le c y s to g ra m  : N o n - f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .  ( c o n f i r m e d  b y  r e - e x a m i n a t i o n ) .  
P la sm a  C h o l e s t e r o l  on 1 6 . 1 2 .4 8  = 210 ragm 
p e r  100 m l.
On 4 .3 .4 9  = 167 mgm p er  100 m l.
J . H. , M ale.
Age 64 y e a r s .  
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Examn. :
C a r d io v a s c u l a  r  :
S ystem
G a l l  B l a d d e r  :
P r o g r e s s
Case No. 1 0 7 .
5 .1 0 .  49 -  1 0 . 1 .5 0 .
P a i n  i n  r i g h t  i l i a c  f o s s a ,  w i t h  j a u n d i c e ,  
s i x  w eeks b e f o r e  a d m is s io n .  S i m i l a r  a t t a c k ,  
b u t  w i t h o u t  j a u n d i c e ,  tw e lv e  h o u r s  b e f o r e  
a d m is s io n .
Known h y p e r t e n s i v e  f o r  e i g h t  y e a r s .
N e g a t iv e .
T a l l .  O bese. C y a n o s is  o f  l i p s .
J a u n d ic e  o f  s k i n  a n d  s c l e r o t i c s .
P .R . = 90 p e r  m in . B .P . = 1 8 0 /1 1 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  b u t  p u r e .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  ( 4 . 1 0 . 4 9 )  : A n t e r i o r  
c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
T e n d e rn e s s  and  r i g i d i t y  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  
r e g i o n .  C h o ie c y s to g ra m  showed a  non­
f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r  c o n t a i n i n g  one 
c a l c u l u s .
S ix  d a y s  a f t e r  a d m is s io n  e l e c t r o c a r d i o g r a m  
r e t u r n e d  t o  n o rm a l .  Two w eeks a f t e r  
a d m is s io n ,  d e v e lo p e d  s e v e r e  p r a e c o r d i a l  
p a i n ,  w i t h  d y s p n o e a ,  l a s t i n g  two d a y s .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  showed a n t e r o - l a t e r a l  
c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .  On
1 0 . 1 .5 0  E. C. G. showed s im i la ?  , b u t  l e s s  
s e v e r e  c h a n g e s ,  o f  a n t e r o - l a t e r a l  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 168 mgm p e r  100 m l.
Case No. 108 .
J . McD., M ale.
Age 65 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is tr y
4 . 1 1 . 4 8  -  1 4 .1 1 .4 8 .
I n t e r m i t t e n t  a t t a c k s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  
p a i n ,  n a u s e a ,  a n d  v o m i t in g  o v e r  t h e  p a s t  
25 y e a r s .  No c a r d i o v a s c u l a r  symptoms. 
C h ro n ic  " b r o n c h i t i s  f o r  f i f t e e n  y e a r s .  
N e g a t iv e .
A v erag e  "b u ild .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 72 p e r  m in . B .P . = 1 2 6 /6 8 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  "but p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : P o s t e r i o r  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : C a l c i f i c a t i o n  o f  t h e  a o r t a .  
C l i n i c a l  e x a m i n a t i o n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
"b lad d er  c o n t a i n i n g  a c a l c u l u s .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 250 mgm p e r  100 m l.
F r e e  tf & 13 p e r  c e n t .
T H E R E L  A T I  Q N S H I P
BETWEEN
G A L L  B L A D D E R  D I S E A S E
AND
C O R O N A R Y _______A R T E R Y  D I S E A S E
APPENDIX 2 .
T h is  volume c o n t a i n s  t h e  sum m aries  o f  
t h e  c a s e  r e p o r t s  o f  p a t i e n t s  s u f f e r i n g  
f ro m  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,
(C ase  No. 109 -  C ase  No. 2 0 8 ) .
The " e q u i v o c a l  c a s e s "  a r e  su m m arised  
i n  (C ase  No. 209 -  C ase  No. 2 5 0 ) .
A. G. » Fem ale.
Age 39 y e a r s .
Case No. 109.
1 2 .9 .4 9  -  2 0 .9 .4 9 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
G a rd io v a s c u la  r  
System
G a ll B ladder
B io ch e m istry
: P r a e c o r d i a l  p a i n  a n d  d y s p n o e a ,  on e x e r t i o n ,  
o f  two y e a r s  d u r a t i o n .  No f l a t u l e n t  
d y s p e p s i a .
: S c a r l e t  f e v e r  a t  s i x t e e n  y e a r s  o f  a g e .
: N e g a t iv e .
O bese. H e a l th y  a p p e a r a n c e .  Mucosae w e l l  
c o lo u r e d .
P .R . = 76 p e r  m in . B .P . = 2 1 0 /1 4 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .
S econd  b a s a l  sound  a c c e n t u a t e d .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : G o ro n a ry  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y  a n d  l e f t  v e n t r i c u l a r  
h y p e r t r o p h y .
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 240 mgrn p e r  100 m l. 
F r e e  11 = 28 p e r  c e n t .
M. K. , Fem ale.
Age : -  40 y e a r s .
Case No. 110.
3 0 .9 .4 9  -  1 2 .1 0 .4 9 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
O ard i  o v a s c u l a r  
System
G a ll B la d d er
B io c h e m istr y
: P r a e c o r d i a l  p a i n ,  o f  s u d d e n  o n s e t ,  a s s o c i a t e d  
w i t h  f l a t u l e n c e  s i x  w eeks ag o .  G a r d ia c  p a i n  
o f  e f f o r t  s i n c e .  M en o p au sa l  symptoms 
p r e s e n t .
: N e g a t iv e .
: N e g a t iv e .
: O bese. F l o r i d  c o m p le x io n .  M ucosae w e l l  
c o lo u r e d .
: B .P . = 1 3 6 /9 0 .  H e a r t  so u n d s  a r e  s o f t  i n  
q u a l i t y .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t i v e  o f  w id e s p r e a d  
c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X -ra y  o f  c h e s t  : Norm al c a r d i a c  o u t l i n e .
: C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
T e s t  m ea l  : A c h l o r h y d r i a .
: P la sm a  c h o l e s t e r o l  = 222 ragra p e r  100 m l.
F ree  c h o l e s t e r o l  s= 3 3  p e r  c e n t .
Case No. I l l *
J . A. , Fem ale.
Age 42 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
C a rd io v a s c u la  r  : 
S ys tem
G a ll B lad d er
B io ch em istr y
1 2 .9 .4 9  -  1 6 . 9 .4 9 .
S u b s t e r n a l  p a i n ,  r a d i a t i n g  i n t o  "both a rm s ,  
on e x e r t i o n ,  a n d  a c c o m p a n ie d  "by d y sp n o e a  an d  
f l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  o f  s i x  m on ths  d u r a t i o n .  
A p p en d icec to m y  i n  1927 . M enses c e a s e d  i n  
1947.
N e g a t iv e .
S t o u t .  F l o r i d  c o m p le x io n .  Mucosae w e l l  
c o lo u r e d .
P .R . = 78 p e r  m in . B .P . = 1 9 6 /1 1 6 .
H e a r t  so u n d s  o f  good  q u a l i t y .  S econd  
"basa l sound  a c c e n t u a t e d .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : P o s t e r i o r  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : S l i g h t  c a r d i a c  
e n la r g e m e n t  w i t h  p rom inence /S f  l e f t  v e n t r i c l e .  
Some e p i g a s t r i c  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra m  : N orm al.
P la sm a  C h o l e s t e r o l  » 208 mgm p e r  100 m l.
F r e e  H = 27 p e r  c e n t .
Case No. 112 .
J . H ., Fem ale.
Age : -  42 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
C ard iovascuH a r  : 
System
G a ll B ladder
B io c h em istry
8 . 1 . 4 8  -  2 7 . 5 .4 8 .
P r a e c o r d i a l  p a i n  on e x e r t i o n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
f la tu D e  n t  d y s p e p s i a ,  o f  t h r e e  m on ths  
d u r a t i o n .  S e v e re  p r a e c o r d i a l  p a i n ,  o f  
su d d en  o n s e t ,  an d  a s s o c i a t e d  w i th  c o l l a p s e ,  
d y sp n o e a ,  a n d  v o m i t in g ,  t h r e e  d a y s  ag o . 
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
T a l l .  A v erag e  b u i l d .  M ucosae w e l l  
c o lo u r e d .
P .R . ss 72 p e r  m in . B .P . = 1 2 0 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  1p e n d u l u m - l i k e f . 
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : P o s t e r i o r  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y  ( c o n s i s t e n t  w i th  
h e a l i n g  m y o c a r d i a l  i n f a r c t ) .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 117 mgm p e r  100 m l.
F ree ” = 2 3 .9  p er  c e n t .
Case No. 113.
M. T. , Fem ale.
Age : -  42 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a rd i  ova s e u l a r  : 
System
G a ll B lad d er
B io ch e m istr y
1 . 3 . 5 0  -  7 . 3 . 5 0 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  p a i n  
o v e r  t h e  l o w e r  p r a e c o r d iu m ,  o f  one y e a r ’ s 
d u r a t i o n .  B out o f  p a ro x y s m a l  t a c h y c a r d i a  
one week ag o .
A p p en d icec to m y  i n  1946.
N e g a t iv e .
A verag e  h e i g h t .  O hese . N e rv o u s .
Mucous m em branes w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 86 p e r  rain. B .P . = 1 6 2 /1 0 8 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r o - s e p t a l  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : Norm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  n o rm a l .  
P lasm a  C h o l e s t e r o l  » 306 mgra p e r  100 m l.
Case No. 114.
J .G . ♦ Fem ale.
i -  k3  y e a r s . 2U .2 .U 8  -  1 0 .3 .U 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ys tem
G a l l  B la d d e r
B i o c h e m i s t r y
S e v e r e  p r a e c o r d i a l  p a i n ,  r a d i a t i n g  i n t o  
b o t h  a rm s ,  f i v e  w eeks ago . S i m i l a r  a t t a c k  
f o u r  weeks ag o . D u r a t i o n  o f  e a c h  a t t a c k  
was f i f t e e n  m i n u t e s .  C a r d ia c  p a i n  o f  
e f f o r t  s i n c e  f i r s t  a t t a c k .
S i m i l a r  a t t a c k  o f  c h e s t  p a i n ,  a s  t h e  ab o v e ,  
b u t  l e s s  s e v e r e ,  t h r e e  y e a r s  ago.
F a t h e r  h ad  c o r o n a r y  o c c l u s i o n .
T a l l .  F l o r i d  c o m p le x io n .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P .R . = 80 p e r  m in. B .P . = lii.2 /110.
H e a r t  sounds  o f  good q u a l i t y .  S econd
a o r t i c  so u n d  i s  a c c e n t u a t e d .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  ; C o n s i s t e n t  w i t h  a n t e r o -  
s e p t a l  i n f a r c t i o n .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 200 mgm p e r  100 m l. 
F r e e  M = 28 p e r  c e n t .
Case No. l i b .
A .L . , Fem ale.
Age 46 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a l l  B la d d e r
6. 4 .  48 — 15. 4 . 48.
S u b s t e r n a l  p a i n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  c o l l a p s e  
an d  d y s p n o e a ,  o f  su d d e n  o n s e t  w h i l s t  a t  r e s t ,  
an d  o f  tw e lv e  h o u r s  d u r a t i o n .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
A v erag e  b u i l d .  S l i g h t  c y a n o s i s  o f  l i p s  and  
c h e e k s .  M ucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R .  = 88 p e r  m in . B .P . = 1 2 2 /8 2 .
H e a r t  so u n d s  s o f t .  B low ing  V .S . a u d i b l e  
a l l  o v e r  t h e  p ? a e c o rd iu m .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : C o n s i s t e n t  w i t h  p o s t e r o ­
l a t e r a l  m y o c a r d i a l  i n f a r c t i o n .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
M. M. , Fem ale.
Age 48 y e a r s . 1 9 .1 0 .4 9  -  2 4 .1 0 .4 9 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
G a l l  B la d d e r
: S u b s t e r n a l  p a i n ,  on e x e r t i o n ,  o f  s e v e r a l  
m on ths  d u r a t i o n .  R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  
e p i g a s t r i c  d i s c o m f o r t ,  a n d  f l a t u l e n t  
d y s p e p s i a ,  o f  s e v e r a l  y e a r s  d u r a t i o n .
: N e g a t iv e .
: N e g a t iv e .
O bese . C y a n o s is  o f  l i p s  a n d  c h e e k s .  
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . s  86 p e r  m in . B .P . = 1 7 4 /1 1 0 .
H e a r t  so u n d s  p u r e .  S econd  b a s a l  sound
a c c e n t u a t e d .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t i v e  o f  p o s t e r i  
c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
e n la r g e m e n t .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
A.M. , Fem ale.
Age : -  48 y e a r s 22 . 3 . 50 — 30 . 3 . 50.
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d io v a s c u la  r  
System
G a ll B lad d er
B io ch em istr y
U pper a b d o m in a l  p a i n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
n a u s e a  an d  v o m i t in g ,  o f  two d a y s  d u r a t i o n .  
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a n d  d y sp n o e a  on 
e x e r t i o n ,  o f  s e v e r a l  y e a r s  d u r a t i o n .  
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
S m a ll .  P a l l i d  c o m p le x io n .  C y a n o s is  o f  
l i p s .  Mucous m em branes w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 80 p e r  m in . B .P . = 1 4 2 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  b u t  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : L a t e r a l  m y o c a r d ia l  
i n f a r c t i o n .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 260 mgm p e r  100 m l.
Case No. 118.
A. T . , Fem ale.
49 y e a r s . 1 6 . 2 .4 8  -  9 . 9 .4 8 ,
P a s t  H i s t o r y
P r e s e n t  H i s t o r y  : S e v e re  p r a e c o r d i a l  p a i n ,  c o l l a p s e  and
d y sp n o ea  on 2 8 .1 2 .4 7 .  P a i n  i n  l e f t  s h o u ld e r  
on e x e r t i o n  s i n c e  t h a t  t im e .
: S c i a t i c a  i n  l e f t  l e g  o f  e l e v e n  y e a r s  
d u r a t i o n .  F r a c t u r e  o f  l e f t  c l a v i c l e  i n  
S e p te m b e r ,  1947.
: N e g a t iv e .
: S lim . W iry b u i l d .  F lu s h e d  c o u n te n a n c e .
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
: P. R. = 70 p e r  m in . B. P. = 1 4 2 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  g o o d  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : C o n s i s t e n t  w i t h  a n t e r o ­
l a t e r a l  m y o c a r d i a l  i n f a r c t i o n .
: C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
: P la sm a  Chole s t e r o l  = 143 mgm p e r  100 m l.
F ree ” = 59 p e r  c e n t .
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
G a l l  B la d d e r
B io c h e m istry
M .B ., Fem ale.
Age : -  50 y e a r s .
Case No. 1 1 9 .
1 0 .1 1 .4 8  -  1 5 .1 1 .4 8
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
G a ll B lad d er
B io c h e m istry
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  b o u t s  o f  v o m i t in g  a n d  u p p e r  
a b d o m in a l  p a i n  o f  tw e lv e  m on ths  d u r a t i o n .  
S u b s t e r n a l  p a i n  on e x e r t i o n  o f  same d u r a t i o n .  
P h l e b i t i s  o f  l e f t  leg s e v e n  y e a r s  ag o .  
N e g a t iv e .
T a l l .  S lim  b u i l d .  P a l l i d  c o m p le x io n .  
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 86 p e r  m in . B .P . as 1 6 0 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y  an d  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : C o n s i s t e n t  w i t h  a n t e r o -  
s e p t a l  c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 250 mgm p e r  100 m l.
F ree ,f = 14 p er  c e n t .
M. T . , Female*
Age 52 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn. 
C a r d ! o v a s c u l a r  
S ystem
G a l l  B la d d e r
Case No. 1 2 0 .
2 6 .4 .  48 ~ 6. 5 . 48 .
: I n c r e a s i n g  t i r e d n e s s ,  l i s t l e s s n e s s ,
d y sp n o e a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  f a i n t i n g  a t t a c k s ,  
o v e r  t h e  p a s t  s i x  m o n th s .  No f l a t u l e n t  
d y s p e p s i a .
Menses c e a s e d  i n  1945.
N e g a t iv e .
S m a ll .  S o u t .  M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P. R. sb 76 p e r  m in . B .P . = 2 2 5 /1 2 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  good q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : P o s t e r i o r  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .
X - ra y  o f  c h e s t  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
e n la r g e m e n t .
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
A. S . ,  Female*
Age 53 y e a r s .
Case No. 121.
2 1 .7 .4 9  -  7 .8 .4 9 .
P r e s e n t  H i s t o r y  
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r  
B io c h e m is t r y  
O th e r
I n v e s t i g a t i o n s
: R e c u r r in g  b o u t s  o f  v ag u e  a b d o m in a l  p a i n  
o v e r  t h e  p a s t  tw e n ty  y e a r s .  P r a e c o r d i a l  
d i s c o m f o r t  on e x e r t i o n  o f  s i x  y e a r s  d u r a t i o n .  
: A p p en d icec to m y  t w e n t y - f o u r  y e a r s  ag o .
B arium  m e a l ,  on t h r e e  o c c a s i o n s ,  o v e r  th e  
p a s t  tw e n ty  y e a r s ,  h a s  b e e n  n e g a t i v e .
R e n a l  c a l c u l u s  t w e n t y - e i g h t  y e a r s  ag o .
: P a t i e n t f s m o th e r  h a d  g a l l  s t o n e s .
: H e a l th y  a p p e a r a n c e .  A v erag e  n u t r i t i o n .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
: P .R .  = 72 p e r  m in . B .P . = 1 3 0 /7 4 .
H e a r t  so u n d s  a r e  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t iv e  o f  a n t e r o ­
l a t e r a l  c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
: C l in ic a l ,  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
: P la sm a  c h o l e s t e r o l  = 222 mgm p e r  100 m l.
F r e e  c h o l e s t e r o l  = 2 5 .8  p e r  c e n t .
: B arium  m e a l  and  enema n e g a t i v e .
Case No. 122.
C. A . , Fem ale.
Age 54 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a ll B ladder
B io ch e m istry
2 8 . 4 .4 8  -  4 . 5 . 4 8 .
P r a e c o r d i a l  p a i n  on e x e r t i o n ,  a s s o c i a t e d  
w i t h  s l i g h t  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a  o f  t h r e e  
y e a r s  d u r a t i o n .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
S m a ll .  O bese . C y a n o s is  o f  l i p s  an d  
c h e e k s .  M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 84 p e r  m in . B .P . = 1 8 4 /1 1 6 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  Second  
b a s a l  so u n d  a c c e n t u a t e d .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r o - s e p t a l  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 138 mgm p e r  100 m l. 
F r e e  ” = 3 0 .4  p e r  c e n t .
J .B . , Fem ale.
Age 54 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
G a l l  B la d d e r
Case No. 123.
1 6 . 8 .4 9  -  2 1 .8 .4 9 .
S u b s t e r n a l  p a i n ,  on e x e r t i o n ,  a s s o c i a t e d  
w i th  i n c r e a s i n g  l i s t l e s s n e s s ,  and  b r e a t h ­
l e s s n e s s ,  o f  f i f t e e n  m o n th s  d u r a t i o n .  
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
Obese. P a l l i d  c o m p le x io n .  M ucosae w e l l  
c o lo u r e d .
P .R . = 86 p e r  m in . B .P . = 1 4 0 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  and  p u r e .  T r i p l e  rh y th m  
a u d i b l e  a t  t h e  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : P o s t e r i o r  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .
X -ra y  o f  c h e s t  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
e n la r g e m e n t .
C l i n i c a l  and r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
R .F. , Fem ale.
Age 54 y e a r s .
Case No. 124.
1 5 .2 .5 0  -  2 1 .2 .5 0 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G en e ra l  Examn.
C ard iovascuH a r  
System
G a ll B lad d er
B io c h em istry
: Dyspnoea on e x e r t i o n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
s u b s t e r n a l  d i s c o m f o r t  r a d i a t i n g  i n t o  t h e  
l e f t  arm , o f  one y e a r ’ s d u r a t i o n .
: T h ree  a t t a c k s  o f  h a e m a te m e s is  a rd  m e la e n a  
i n  t h e  p a s t  e i g h t e e n  y e a r s .
N e g a t iv e .
S m a ll .  A v e rag e  b u i l d .  Mucosae w e l l  
c o lo u r e d .
P .R . = 84 p e r  m in . B .P . = 1 6 5 /1 0 5 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  and  o f  good q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r o - l a t e r a l  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
E p i g a s t r i c  a n d  r i g h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .  
G h o le c y s to g ra m  : N orm al.
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 202 mgm p e r  100 m l.
A. R. . Fem ale.
Age 54 y e a r s .
Case No. 125.
1 2 .2 .4 8  -  2 4 .3 .4 8 .
P r e s e n t  H i a t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ys tem
G a ll  B la d d er
B io c h e m istr y
P r a e c o r d i a l  p a i n ,  r a d i a t i n g  i n t o  b o t h  a im s ,  
an d  b r o u g h t  on by e x e r t i o n ,  e x c i t e m e n t  o r  
m e a l s ,  o f  one y e a r ’ s d u r a t i o n .  F l a t u l e n t  
d y s p e p s i a  o f  s e v e r a l  y e a r s  d u r a t i o n .
I n  J a n u a r y ,  1 9 41 , c o l l a p s e d  w i t h  s e v e r e  
p r a e c o r d i a l  p a i n .  Had a  s i m i l a r  a t t a c k  in  
F e b r u a r y ,  1941*
N e g a t iv e .
A v e ra g e  b u i l d .  P a l l i d  c o m p le x io n .  M ucosae 
w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 70 p e r  m in. B .P .  = 1 8 0 /1 0 2 .
H e a r t  so u n d s  a r e  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  Long 
b lo w in g  murmur a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : C o n s i s t e n t  w i t h  p r e v i o u s  
a n t e r o - s e p t a l  i n f a r c t i o n .  L e f t  v e n t r i c u l a r  
h y p e r t r o p h y .
X-Ray o f  C h e s t  2 N o im al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 266 mgm p e r  100 m l.
J . R . , Fem ale.
Age 56 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a ll B lad d er
B io c h e m istr y
Case No. 126.
2 6 .3 .4 9  -  3 . 4 . 4 9 .
: P r a e c o r d i a l  t i g h t n e s s ,  on e x e r t i o n ,  o f  one 
y e a r ’ s  d u r a t i o n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  f l a t u l e n t  
d y s p e p s i a  an d  o c c a s i o n a l  a t t a c k s  o f  r i g h t  
s u b c o s t a l  p a i n .
: N e g a t iv e .
S u g g e s t iv e  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .
S to c k y  b u i l d .  S a l lo w  c o m p le x io n .
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R .  as 86 p e r  m in . B .P . = 2 3 6 /1 2 4 .
H e a r t  so u n d s  a v e r a g e  q u a l i t y .  S econd  b a s a l  
sound  a c c e n t u a t e d .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t i v e  o f  a n t e r i o r  
c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra m  : N orm al.
P la sm a  c h o l e s t e r o l  = 358 mgm p e r  100 m l.
F r e e  c h o l e s t e r o l  = 36 p e r  c e n t .
Case No. 127.
Mrs. W., Female.
Age : -  56 y e a r s . 6 . 1 2 .4 9  -  16.12* 49 .
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
P r e s e n t  H i s t o r y  : S e v e re  p r a e c o r d i a l  p a i n  an d  t i g h t n e s s ,  o f
su d d en  o n s e t ,  s i x  m on ths  ag o .  D u r a t i o n  o f  
t h e  a t t a c k  tw e lv e  h o u r s .  R e c u r r i n g  
f l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  h e a r t ­
b u r n  a n d  a b d o m in a l  d i s t e n s i o n ,  o f  f i f t e e n  
y e a r s  d u r a t i o n .
: N e g a t iv e .
: N e g a t iv e .
  : S m a ll .  Heavy b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
C a r d io v a s c u la  r  : P . R. = 82 p e r  m in . B .P . = 1 6 5 /9 8 .
H e a r t  so u n d s  a r e  fp e n d u l u m - l i k e 1. 
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r o - s e p t a l  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
e n la r g e m e n t .
  : R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
G h o le c y s to g ra ra  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  c o n t a i n i n g  num erous s t o n e s .
B io c h e m istr y  : Plasm a Ghole s t e r o l  = 286 mgm p er  100 m l.
System
G a l l  B la d d e r
H. McE., Fem ale.
Age : -  57 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
Case No. 128.
1 0 .1 2 .4 8  -  1 7 .1 2 .4 8 .
P r a e c o r d i a l  p a i n ,  r a d i a t i n g  down t h e  l e f t  
a m  an d  in d u c e d  b y  e x e r t i o n ,  o f  two y e a r s  
d u r a t i o n .  F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  a n d  
i n c r e a s i n g  d y sp n o e a ,  on e x e r t i o n ,  o f  one 
y e a r ’ s d u r a t i o n .
Menses c e a s e d  t h r e e  y e a r s  ag o . 
A p p en d icec to m y  i n  1910.
N e g a t iv e .
Obese. C y a n o s is  o f  l i p s .  Mucous 
membranes w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 76 p e r  m in . B .P . = 1 2 2 /7 8 .
H e a r t  so u n d s  a r e  s o f t  b u t  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t i v e  o f  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X - ra y  o f  c h e s t  : Norm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
Case No. 129.
M. M. , Fem ale.
Age 57 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
G a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a l l  B la d d e r
1 0 .5 .4 9  -  2 7 . 5 .4 9 .
I n c r e a s i n g  s h o r t n e s s  o f  h r e a t h ,  and  
p r a e c o r d i a l  d i s c o m f o r t  on e x e r t i o n ,  o f  
t h r e e  y e a r s  d u r a t i o n .  F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  
a s s o c i a t e d  w i t h  r e c u r r i n g  b o u t s  o f  r i g h t  
s u b c o s t a l  p a i n  a n d  v o m i t i n g ,  o v e r  t h e  p a s t  
f i f t e e n  y e a r s .
S in c e  1944 h a s  b e e n  g i v e n  " L i v e r  
I n j e c t i o n s ” f o r  a n a e m ia .
N e g a t iv e .
O bese. Mucosae w e l l  c o l o u r e d .  Oedema 
o f  f e e t  a n d  a n k l e s .
P .R . = 82 p e r  m in . B .P . = 1 7 8 /1 1 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  Rough 
V .S . murmur a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
h y p e r t r o p h y  a n d  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y  ( A n t e r o - s e p t a l ) .
G l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
G h o le c y s to g ra m  : P o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  c o n t a i n i n g  g a l l  s t o n e s .
E.H. , Fem ale.
Age 58 y e a r s . 2 4 .2 .5 0  -  2 .3 .5 0
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r  
P o s t  Mortem 
D ia g n o s i s
L e f t  in fra -m am m ary  p a i n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
d y sp n o ea  a n d  p r a e c o r d i a l  t i g h t n e s s ,  o f  
su d d e n  o n s e t ,  e i g h t  d a y s  b e f o r e  a d m is s io n .  
T h y r o t o x i c o s i s  s i n c e  1910. O p e r a t i o n  f o r  
p a p i l l o m a t a  o f  b l a d d e r  i n  1949.
N e g a t iv e .
E l d e r l y .  N e rv o u s .  D y sp n o e ic  a t  r e s t .  
C y a n o s is  o f  l i p s .  E x o p h th a lm o s  p r e s e n t .  
E n la rg e m e n t  o f  t h y r o i d  g l a n d .
P .R . = 100 p e r  m in . B .P . = 1 0 0 /6 0 .
H e a r t  so u n d s  t i c - t a c  i n  q u a l i t y .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
R e c e n t  m y o c a r d i a l  i n f a r c t i o n .  C o ro n a ry  
a th e ro m a .  G a l l  B la d d e r  n o rm a l.
Mrs. M cA., Fem ale.
Age 58 y e a r s .
Case No. 151.
1 9 .1 0 .4 9  -  2 1 .1 0 .4 9 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r  
8ys tem
G a ll B la d d er
B io c h e m istr y
P r a e c o r d i a l  p a i n ,  r a d i a t i n g  i n t o  th e  l e f t  
arm on e x e r t i o n ,  o f  e i g h t e e n  m onths 
d u r a t i o n .  Sudden s u b s t e m a l  p a i n ,  w h i l s t  
a t  r e s t ,  a s s o c i a t e d  w i t h  c o l l a p s e  and 
d y sp n o e a  two m onths  ago .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  o f  many y e a r s  d u r a t i o n .  
N e g a t iv e .
A v erag e  "bu ild . C y a n o s is  o f  l i p s  and c h e e k s ,  
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R .  = 88 p e r  m in . B .P . = 1 3 2 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t .  S h o r t  V. S. murmur a t
m i t r a l  a r e a .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  ; L a t e r a l  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : Norm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
T e n d e rn e s s  in  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .  
C h o le c y s to g ra m  : Showed a  n o n - f u n c t i o n i n g  
g a l l  b l a d d e r  w i t h  c a l c u l i .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 374  mgm p e r  100 m l.
F r e e  tt = 31 p e r  c e n t .
J . M. , Fem ale.
Age 59 y e a r s .
Case No. 152.
1 6 .4 .4 8  -  2 6 .4 .4 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a ll B lad d er
B io c h e m istr y
: P r a e c o r d i a l  p a i n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  a c h o k in g  
s e n s a t i o n  a n d  d y s p n o e a ,  w h i le  a t  r e s t ,  f i v e  
w eeks ag o .  P r a e c o r d i a l  p a i n  on e x e r t i o n ,  
w i t h  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  s i n c e  t h a t  d a t e .
: I n  O c to b e r ,  1947 , h a d  a s i m i l a r  b u t  more 
s e v e r e  a t t a c k ,  d i a g n o s e d  a s  c o r o n a r y  
o c c l u s i o n  (no  e l e c t r o c a r d i o g r a m ) .
: N e g a t iv e .
: S m a ll .  C y a n o s is  o f  l i p s .  Mucosae w e l l  
c o lo u r e d .
: P .R . = 78 p e r  m in . B .P . = 1 5 2 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  an d  t o n e l e s s .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : C o n s i s t e n t  w i t h  p r e v i o u s  
p o s t e r i o r  i n f a r c t .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .
: C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  « 160 mgm p e r  100 m l.
F ree H = 1 9 .1  p e r  c e n t .
Case No, 133.
M. B . , Fem ale.
Age 60 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a rd io v a s c u &  r  : 
S ystem
G a ll B lad d er
B io c h e m istry
1 8 . 6 .4 8  -  5 . 4 . 4 8 .
I n c r e a s i n g  d y sp n o e a  on e x e r t i o n ,  n e r v o u s n e s s  
a n d  p a l p i t a t i o n  o f  t h r e e  y e a r s  d u r a t i o n .  
M enses c e a s e d  i n  1927.
N e g a t iv e .
S lim  b u i l d .  N e rv o u s .  Mucosae w e l l  
c o lo u r e d .
P .R . = 72 p e r  m in. B .P . = 1 6 5 /1 0 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  i n t e n s i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r o - l a t e r a l  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : Norm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 153 mgm p e r  100 m l. 
( B a s a l  M e ta b o l ic  R a te  » p l u s  41 p e r  c e n t . ) .
A. 0*M.. Female..
Age 60 years.
Case No. 154.
27.7.U9 - 2 9 . 1 . k9.
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
G a l l  B la d d e r  
B io c h e m is t r y
C a r d ia c  p a i n  o f  e f f o r t  o f  two y e a r s  
d u r a t i o n .  R e c u r r i n g  b o u t s  o f  r i g h t  
s u b c o s t a l  p a i n ,  n a u s e a  a n d  v o m i t in g  o f  
same d u r a t i o n .
N e g a t i v e .
N e g a t i v e .
O bese. C y a n o s is  o f  l i p s .  S l i g h t  oedema 
o f  a n k l e s .
P .R .  = 78 p e r  rain. B .P . = 16*4/ 85.
H e a r t  s o u n d s  s o f t  b u t  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : E q u iv o c a l  c h a n g e s .  
X-Ray o f  C h e s t  : Shows c a r d i a c  
e n la r g e m e n t .
No r i g h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .  
C h o le c y s to g ra m  : N o m a l .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 2i+6 mgra p e r  100 m l. 
F r e e  s  21* p e r  c e n t .
M. B. , Fem ale.
Age 61 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
Ca r d i  ova s c u l a r  : 
System
G a l l  B la d d e r
Case No. 155.
1 0 . 2 .5 0  -  1 9 . 2 .5 0 .
S u b s t e r n a l  p a i n  r a d i a t i n g  i n t o  t h e  l e f t  arm , 
on e x e r t i o n ,  o f  one y e a r ’ s d u r a t i o n .
S e v e re  s u b s t e r n a l  p a i n  w i t h  v o m i t in g  t e n  
w eeks ag o .  D u r a t i o n  t w e n t y - f o u r  h o u r s .  
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  w i t h  u p p e r  a b d o m in a l  
d i s t e n s i o n  an d  p a i n ,  o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .  
R ig h t  m a s te c to m y  tw e n ty -o n e  y e a r s  ag o . 
N e g a t iv e .
A verage  b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . * 82 p e r  m in . B .P . = 1 8 0 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  ’p e n d u l u m - l i k e ’ b u t  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r i o r  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  G h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra m  : N orm al.
C a l c i f i e d  c y s t  o f  l i v e r  n o t e d .
(B arium  Meal : N e g a t i v e ) .
Case N o .156.
A. McA. , Fem ale.
Age : -  61 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
System
G a l l  B la d d e r
2 6 .1 2 .4 7  -  1 2 . 2 .4 8 .
P r a e c o r d i a l  p a i n ,  r a d i a t i n g  up i n t o  t h e  
n e c k ,  on e x e r t i o n ,  o f  t h r e e  y e a r s  d u r a t i o n .  
S e v e re  p r a e c o r d i a l  p a i n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
c o l l a p s e ,  d y sp n o e a  a n d  v o m i t in g  o f  su d d en  
o n s e t  on 2 6 .1 2 .4 7 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  o f  many y e a r s  d u r a t i o n .  
M other  d i e d  from  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .  
S m a ll .  O bese . F l o r i d  c o m p le x io n .
H e a r t  so u n d s  a r e  o f  a v e r a g e  q u a l i t y  an d  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : C o n s i s t e n t  w i t h  p o s t e r i o r  
m y o c a r d i a l  i n f a r c t i o n .
X-Ray o f  C h e s t  : E n l a r g e d  l e f t  v e n t r i c l e .  
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
Case No. 137.
M .P ., Fem ale.
Age : -  61 y e a r s . 3 . 6 .4 9  -  1 4 . 7 .4 9 .
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
System
P r e s e n t  H i s t o r y  : P r a e c o r d i a l  t i g h t n e s s ,  on e x e r t i o n ,  o f  two
weeks d u r a t i o n .  G r ip p in g  p a i n  a c r o s s  u p p e r  
c h e s t ,  a s s o c i a t e d  w i t h  a  f e e l i n g  o f  w e ig h t  
i n  t h e  a rm s ,  t e n  d a y s  ag o .
: F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  f o r  many y e a r s .
: N e g a t iv e .
_______  : O hese. C y a n o s is  o f  l i p s .  M ucosae w e l l
c o lo u r e d .
C a r d i o v a s c u l a r  : P .R . = 86 p e r  m in . E .P .  = 1 3 6 /9 8 .
A c c e n tu a t e d  f i r s t  h e a r t  so u n d  a t  t h e  a p ex .  
Second so u n d  a lm o s t  i n a u d i b l e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r o - l a t e r a l  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
e n la r g e m e n t .
: R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra m  : N o n - f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r ,  w i t h  t r a n s l u c e n t  c a l c u l i .
: P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 308 mgm p e r  100 m l.
Fnee  ” = 28 p e r  c e n t  (o n  7 .6 .4 9 ) .
P lasm a  " = 222 mgm p e r  100 m l.
F r e e  tt = 33 p e r  c e n t  (o n  2 . 7 . 4 9 )
G a l l  B la d d e r
B io ch e m istry
B. G ., Fem ale.
Age : -  62 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a ll B ladder
B io ch em istry
Case No. 158.
1 6 . 1 .5 0  -  2 0 . 1 .5 0 .
P r a e c o r d i a l  d i s c o m f o r t ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
d y sp n o ea  on e x e r t i o n ,  o f  t e n  m on ths  
d u r a t i o n .  I n t e r m i t t e n t  a t t a c k s  o f  
e p i g a s t r i c  p a i n  a n d  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a  o f  
s e v e r a l  y e a r s  d u r a t i o n .
Known t o  h av e  h y p e r t e n s i o n  f o r  many y e a r s .  
N e g a t iv e .
S m a ll .  O bese. C y a n o s is  o f  l i p s  a n d  
c h e e k s .  Mucous m em branes w e l l  c o l o u r e d .  
P .R . as 86 p e r  m in . B .P . = 1 9 0 /1 0 2 .
S o f t  h e a r t  s o u n d s .  S o f t  s y s t o l i c  murmur 
a u d i b l e  a l l  o v e r  t h e  p r a e c o r d iu m .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t i v e  o f  p o s t e r i o r  
c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : G e n e r a l i s e d  c a r d i a c  
e n la r g e m e n t .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h olecystogram  : Normal.
Plasm a C h o le s te r o l  = 222 mgm p er  100 m l.
A. McC. , Fem ale.
62 y e a r s . 2 9 .6 .4 9  -  1 2 .8 .4 9 ,
P r e s e n t  H i s t o r y  : P r a e c o r d i a l  p a i n ,  o f  a c ra m p in g  c h a r a c t e r ,
b r o u g h t  on b y  e x e r t i o n ,  a n d  a c c o m p a n ie d  b y  
s e v e r e  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  o f  f i v e  y e a r s  
d u r a t i o n .
: N e g a t iv e .
: N e g a t iv e .
: O bese. F l o r i d  c o m p le x io n .  Mucosae w e l l  
c o lo u r e d .
: B. P. as 1 5 2 /9 8 .  H e a r t  so u n d s  a r e  o f  
a v e r a g e  q u a l i t y .  S econd  b a s a l  sound  
a c c e n t u a t e d .
Ele c t r o c a r a i o g r a m  : A n t e r o - l a t e r a l  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : L e f t  v e n t r i c u l a  r  
e n la r g e m e n t .
: C l i n i c a l  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
: P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 267 mgm p e r  100 m l. 
F r e e  w = 2 1 .9  p e r  c e n t .
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B ladder
B io ch em istry
Case No. 140.
A. McG. , Fem ale.
Age 63 y e a r s . 3 1 .1 2 .4 8  -  21 . 4. 49.
P r e s e n t  H i s t o r y  : D yspnoea on e x e r t i o n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  a
s e n s a t i o n  o f  c h o k in g ,  o f  f o u r  m on ths  
d u r a t i o n .  P r a e c o r d i a l  p a i n ,  a t  r e s t ,  
r a d i a t i n g  i n t o  t h e  ]e f t  a rm , one d a y  
b e f o r e  a d m is s io n  t o  h o s p i t a l .  F l a t u l e n t  
d y s p e p s i a  o f  t e n  y e a r s  d u r a t i o n .
: N ephrec tom y  ( r i g h t )  a t  t h i r t y  y e a r s  o f  a g e .  
: N e g a t iv e .
: O bese . C y a n o s is  o f  l i p s  an d  c h e e k s .
Mucous m em branes a r e  w e l l  c o l o u r e d .
: P. R. s  82 p e r  m in . B. P. = 1 2 0 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y  a n d  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r o - l a t e r a l  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y *
X-Ray o f  C h e s t  : T o r tu o u s  c a l c i f i e d  
a o r t a .
: No r i g h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s  o r  r i g i d i t y .  
S t r a i g h t  X-Ray o f  g a l l  b l a d d e r  : s i n g l e  
g a l l  b l a d d e r  c a l c u l u s .
B io c h e m is t r y  : P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 174 mgm p e r  100 m l.
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
Case No. 141.
J . S. , Fem ale.
Age 63 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a ll B lad d er
B io ch em istry
2 7 . 7 .4 8  -  1 3 . 8 .4 8 .
R ig h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  on e x e r t i o n ,  o f  one 
y e a r ’ s  d u r a t i o n .  S e v e re  e p i g a s t r i c  p a i n ,  
r a d i a t i n g  up i n t o  b o t h  a rm s ,  s e v e n  w eeks 
a g o .  F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  f o r  many y e a r s .  
T y p h o id  f e v e r  i n  1916. E p i s t a x i s ,  due 
t o  h y p e r t e n s i o n ,  i n  1947.
N e g a t iv e .
E l d e r l y  woman. O bese .  S a l lo w  c o m p le x io n .  
Mucous m em branes w e l l  c o l o u r e d .
P .R . * 72 p e r  m in . B .P . * 1 5 0 /9 0 .
(D u r in g  a n  a t t a c k  o f  p r a e c o r d i a l  p a i n ,  
b lo o d  p r e s s u r e  h a s  b e e n  r e c o r d e d  a s  h i g h  a s  
220 /L  40) •
H e a r t  so u n d s  a r e  s o f t  a n d  d i s t a n t .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r o - s e p t a l  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
Plasm a C h o le s te r o l  = 150 mgm p e r  100 m l.
A. M c l., Fem ale.
Age 65 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  : 
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a ll B ladder
B io ch e m istry
3 .6 .4 9  -  1 1 .8 .4 9 .
28. 7 . 49 -  1 6 .8 .4 9 .
S u b s t e r n a l  p a i n  on e x e r t i o n ,  o f  s i x  m on ths  
d u r a t i o n .  C ru s h in g  s u b s t e r n a l  p a i n ,  
c o l l a p s e  and  v o m i t in g ,  on 3 . 6 . 4 9 .
R heum atic  f e v e r  i n  1910. P l e u r i s y  i n  
1935. an d  1942. H e rp e s  Z o s t e r  i n  1943. 
N e g a t iv e .
S m a ll ,  s l im  b u i l d .  D y sp n o e ic  a t  r e s t .  
C y a n o s is  o f  l i p s .  Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 82 p e r  m in . B .P . » 1 2 0 /8 4 .
Loud f i r s t  a p i c a l  sound  a n d  s p l i t  s e c o n d  
so u n d ,  f o l l o w e d  b y  a ru m b l in g  d i a s t o l i c  
murmur.
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r i o r  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .
S l i g h t  r i g h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .  
C h o le c y s to g ra m  n o rm a l .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 342 mgm p e r  100 m l.
C ase No. 145.
M. McR., Fem ale.
Age : -  6 5  y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r  
B io c h e m is t r y  
P o s t  Mortem 
D iag n o s  i s
3 . 7 . 4 9  -  1 8 . 7 .4 9 .
S e v e re  s u b s t e r n a l  p a i n  on e x e r t i o n  o f  t h r e e  
weeks d u r a t i o n .  S e v e re  s u b s t e r n a l  p a i n ,  
r a d i a t i n g  i n t o  t h e  l e f t  arm , t h r e e  d a y s  
b e f o r e  a d m is s io n .
A t t a c k  o f  s u b s t e r n a l  p a i n ,  d y sp n o e a  and  
c o l l a p s e  t h r e e  y e a r s  a g o .  (Two m onths  
i n  b e d ) .
N e g a t iv e .
A verage  b u i l d .  O r th o p n o e ic .  P a l e  
mucous m em branes. Oedema o f  l e g s  an d  
1u m b o - s a c r a l  r e g i o n .  (Hb = 60 p e r  c e n t  : 
RBC s  2 ,3 6 0 ,0 0 0  : WBG = 4 , 2 0 0 ) .
P .R . = 92 p e r  m in. B .P .  = 1 0 0 /7 2 .
H e a r t  so u n d s  a r e  s o f t  b u t  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  « P o s t e r i o r  m y o c a r d i a l  
i n f a r c t i o n .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 222 mgm p e r  100 m l.  
P o s t e r i o r  m y o c a r d i a l  i n f a r c t .  C h ro n ic  
i n t e r s t i t i a l  n e p h r i t i s .  G a l l  b l a d d e r  
n o rm a l .
M. F . , Fem ale.
Age 66 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a ll B la d d er
B io ch em istry
Case No. 144.
1 6 .1 1 .4 8  -  2 2 .1 2 .4 8 .
P r a e c o r d i a l  p a i n ,  r a d i a t i n g  i n  t o  t h e  l e f t  
arm , b r o u g h t  on b y  e x e r t i o n ,  an d  a s s o c i a t e d  
w i th  s l i g h t  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a .  D u r a t i o n  
two y e a r s .
T y p h o id  f e v e r  i n  1893. R h eu m atic  f e v e r  
i n  1902. P u e r p e r a l  f e v e r  i n  1908. 
A p p en d icec to m y  i n  1937. M a s to id e c to m y  i n  
1934. R ig h t  m a s te c to m y  i n  1938.
F a t h e r  d i e d  f rom  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .  
E l d e r l y .  O bese. P a s t y  c o m p le x io n .  
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R .  = 80 p e r  m in. B .P . = 1 4 0 /8 0 .
S o f t  h e a r t  so u n d s .  S h o r t  V .S . murmur a t  
a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r o - l a t e r a l  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : C a l c i f i c a t i o n  o f  t h e  
a o r t i c  a r c h .
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 222 mgm p e r  c e n t .
F r e e  11 = 52 p e r  c e n t .
Case No, 145*
J .W ., Fem ale.
Age 66 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a n i l y  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
2 6 .1 .4 9  - 2 9 . 1 . 4 9 .
: Sudden e p i g a s t r i c  p a i n  a s s o c i a t e d  w i t h  
d y sp n o ea  a n d  v o m i t in g  t h r e e  w eeks ag o .  
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  o f  many y e a r s  d u r a t i o n .
i
Known h y p e r t e n s i v e  s i n c e  M arch , 1948. 
N e g a t iv e .
O bese. H e a l th y  a p p e a r a n c e .  Mucosae w e l l  
c o lo u r e d .
P .P .  = 70 p e r  m in . B .P . = 2 2 0 /1 1 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t .  B low ing  V .S . murmur a t  
b a s e  o f  h e a r t .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : P o s t e r i o r  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
T e n d e rn e s s  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .
Cho]e c y s to g ra m  : C a l c u lu s  p r e s e n t  i n  g a l l  
b l a d d e r .
Case No. 146.
R. T. , Fem ale.
Age 68 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  :
G e n e ra l  Examn,. :
C a rd i  o v a s c u l a r  :
S ystem
G a ll B ladder
B io ch e m istry
3 0 .4 .4 8  -  2 6 . 5 .4 8 .
Dyspnoea on e x e r t i o n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
s u b s t e r n a l  d i s c o m f o r t ,  o f  f i v e  y e a r s  
d u r a t i o n .  R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  
s u b c o s t a l  p a i n  a n d  v o m i t in g  i n  t h e  p a s t  two 
y e a r s .
H i s t o r y  s u g g e s t i v e  o f  c o r o n a r y  o c c l u s i o n ,  
f i v e  m onths  ago .
N e g a t iv e .
A v erag e  b u i l d .  C y a n o s is  o f  l i p s .
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P. R. = 88 p e r  m in . B. P. = 1 7 0 /1 0 4 .
S o f t  h e a r t  so u n d s .  S h o r t  V .S . murmur a t  
t h e  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
h y p e r t r o p h y  and  c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .  
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : P r im a r y  g a l l  b l a d d e r  
shadow; p o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  b l a d d e r .  
P lasm a C h o l e s t e r o l  = 166 mgm p e r  100 m l.
F r e e  n = 3 0  p e r  c e n t .
E .D ., Fem ale.
Age 71 y e a r s .
Case No. 147.
1 5 .1 0 .4 9  -  5 .1 1 .  49 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
G a ll B ladder
B io ch em istry
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  a s s o c i a t e d  w i t h  p a i n  
b e tw e e n  s c a p u l a e  an d  n a u s e a  o f  f o u r  y e a r s  
d u r a t i o n .  D yspnoea on e x e r t i o n  a s s o c i a t e d  
w i t h  s u b s t e r n a l  p a i n  o f  same d u r a t i o n .  
N e g a t iv e .
M other  d i e d  from  ’’H e a r t  a t t a c k ” , a g e d  65 
y e a r s .
A verage  n u t r i t i o n .  P a l l i d  c o m p le x io n .  
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .E .  = 78 p e r  m in . B .P . = 1 4 3 /6 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : C o ro n a ry  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .
Normal a t  o p e r a t i o n .  ( C h ro n ic  a p p e n d i c i t i s  
p r e s e n t ) .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 254 mgm p e r  100 m l.
F re e  *• = 23 p e r  c e n t .
J. F . , Fem ale.
Age 76 y e a r s .
Case No. 148.
1 4 .4 .4 9  -  2 1 .4 .4 9
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
Oar d i  ova s c u l  a r  
System
GaL 1 B lad d er
B io ch em istry
: S e v e re  p r a e c o r d i a l  a n d  s u b s t e r n a l  p a i n ,  
w h i l s t  h u r r y i n g ,  s i x  w eeks ag o .  D u r a t i o n  
t h i r t y  m in u te s .  S i m i l a r  a t t a c k  two w eeks 
l a t e r .
: G a s t r i c  u l c e r  i n  1896. B r o n c h i a l  a s th m a  
s i n c e  1909. R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  d i a r r h o e a  
w i t h  b l o o d  i n  s t o o l s  s i n c e  1909. Pneum onia  
on tw o  o c c a s i o n s .  F r e q u e n t  a t t a c k s  o f  
b r o n c h i t i s .
S u g g e s t iv e  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .  
E l d e r l y  woman. A verag e  b u i l d .  P a l l i d  
c o m p le x io n .  Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P . R. = 86 p e r  m in . B .P . = 1 5 0 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  a n d  p u r e .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r o - l a t e r a l  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 138 mgm p e r  100 m l.
F ree ” = 68 p e r  c e n t .
R. R. , M ale.
Age 36 y e a r s .
Case No. 149.
5 0 . 6 .4 8  -  1 5 . 7 .4 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a rd i  o v a s c u la  r  
System
G a l l  B la d d e r  
B io c h e m is t ry
: R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  p r a e c o r d i a l  p a i n ,  
b r o u g h t  on b y  e x e r t i o n ,  a n d  a s s o c i a t e d  w i t h  
d y sp n o ea  a n d  s e v e r e  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  o f  
two y e a r s  d u r a t i o n .
: N e g a t iv e .
: N e g a t iv e .
: P o w e r fu l  b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
: P .R . » 84 p e r  m in . B .P . = 1 3 0 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  a r e  o f  good q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r i o r  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .
X - ra y  o f  c h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .
: C l i n i c a l  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
: P la sm a  c h o l e s t e r o l  = 154 mgm p e r  100 m l.
F r e e  c h o l e s t e r o l  = 20 p e r  c e n t .
J . A . , M ale.
Age 38 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r  
System
G a ll B lad d er
B io ch em istry
Case No. 150 .
24. 2. 48  -  6. 3. 48 .
R e c u r r i n g  h e a d a c h e s  and  g i d d i n e s s  a s s o c i a t e d  
w i t h  p r a e c o r d i a l  d i s c o m f o r t  on e x e r t i o n  o f  
two y e a r s  d u r a t i o n .  No f l a t u l e n t  d y s p e p s i a .  
N e g a t iv e .
F a t h e r  d i e d  s u d d e n ly  from  " H e a r t  t r o u b l e " .  
T a l l .  P o w e r fu l  b u i l d .  Mucosae w e l l  
c o lo u r e d .
P .R . = 76 p e r  m in . B .P . = 1 9 4 /1 4 0 .
H e a r t  so u n d s  a r e  s o f t .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t iv e  o f  a n t e r o ­
l a t e r a l  c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X -ra y  o f  c h e s t  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
e n la r g e m e n t .
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P la sm a  c h o l e s t e r o l  = 363 mgm p e r  100 m l.
Case No. 151.
G.C. . M ale.
Age 39 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. ;
C a rd i  o v a s c u l a r  i 
S ys tem
G a l l  B la d d e r  
B i o c h e m i s t r y
5 .1 .U 8  -  2 3 . 2 .4 8 .
D u l l  h eav y  p a i n  on l e f t  s i d e  o f  c h e s t ,  
l a s t i n g  c o n t i n u o u s l y  f o r  t h r e e  d a y s ,  f o u r  
m o n th s  a g o .  F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  o f  f o u r  
m onths d u r a t i o n .
B o u ts  o f  d i z z i n e s s  two y e a r s  ago .
N e g a t i v e .
T a l l .  Good p h y s iq u e .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .  
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 82 p e r  m in . B .P .  = 1 3 0 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  a r e  s o f t  h u t  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t i v e  o f  p o s t e r o  
l a t e r a l  c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 95 mgm p e r  100 m l.
G. B. « M ale.
Age 42 y e a r s .
Case No. 152^
1 0 .5 .5 0  -  1 1 .5 .5 0 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
S u b s t e r n a l  p a i n ,  o f  su d d en  o n s e t ,  
a s s o c i a t e d  w i t h  c o l l a p s e  and  v o m i t i n g ,  o f  
s i x  h o u r s  d u r a t i o n .
No h i s t o r y  o f  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a .  
I n t e r m i t t e n t  c l a u d i c a t i o n ,  s i n c e  1949. 
N e g a t iv e .
A v erag e  b u i l d .  S l i g h t  c y a n o s i s  o f  l i p s .  
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 78 p e r  m in . B .P . = 1 0 0 /8 5 .  
T r i p l e  th y th m  a u d i b l e  a t  a p e x .
X -ra y  o f  c h e s t  : Norm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r o - l a t e r a l  
m y o c a r d ia l  i n f a r c t i o n .
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
A. D. , M ale.
Age 42 y e a r s .
Case No. 155.
16. 4. 48 -  1 8 .4 .4 8
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn. 
C a r d i o v a s c u l a r  
System
G a ll B ladder
B io c h em istry
R ig h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  r a d i a t i n g  t o  r i g h t  
s h o u ld e r  an d  arm , o f  t h r e e  w eeks d u r a t i o n .  
I t  i s  b r o u g h t  on b y  e x e r t i o n ,  r e l i e v e d  b y  
r e s t ,  an d  i s  a c c o m p a n ie d  b y  f l a t u l e n c e .  
Pneum onia a n d  p l e u r i s y  i n  1955. S c a r l e t  
f e v e r  w i th  n e p h r i t i s  i n  1925.
N e g a t iv e .
S m all .  O bese. Mucosae w e l l  c o l o u r e d .  
P .R . c  78 p e r  m in . B .P . = 1 5 2 /1 0 2 .
H e a r t  so u n d s  a r e  s o f t  b u t  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : P o s t e r i o r  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  * 200 mgm p e r  c e n t .
F r e e  tf = 52 p e r  c e n t .
D. H. » M ale.
Age : -  42 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a ll B lad d er
B io ch e m istry
Case No. 154.
2 0 .1 0 .4 8  -  1 7 . 1 .4 9 .
: S e v e re  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n ,  r a d i a t i n g  up 
o v e r  t h e  p r a e c o r d iu m ,  a s s o c i a t e d  w i th  
d y sp n o ea  an d  v o m i t in g  i n  S e p te m b e r ,  1948.
: N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
S lim . W iry b u i l d .  Grey h a i r e d .  S l i g h t  
c y a n o s i s  o f  l i p s  an d  c h e e k s .
P .R . = 78 p e r  m in . B .P . = 1 2 6 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y  b u t  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : P o s t e r i o r  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .
X -ra y  o f  c h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P lasm a  c h o l e s t e r o l  = 211 mgm p e r  100 m l.
F r e e  c h o l e s t e r o l  » 35 p e r  c e n t .
Case No. 155.
T. W. , M ale.
Age : -  43 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
Gardi ova s c a l a r  : 
System
G a ll Bladder
B io ch em istry
1 2 .2 .4 8  -  1 . 3 . 4 8 .
S e v e re  p r a e c o r d i a l  p a i n  w i t h  c o l l a p s e  i n  
May, 1946. Had s i m i l a r  a t t a c k  i n  J a n u a r y ,  
1947.
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  o f  e i g h t  y e a r s  
d u r a t i o n .
N e g a t iv e .
A verage  b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .E .  = 78 p e r  m in . B .P . = 1 7 0 /1 0 0 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  an d  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : C o n s i s t e n t  w i th  l e f t  
v e n t r i c u l a r  h y p e r t r o p h y  and  p r e v i o u s  a n t e r o -  
s e p t a l  i n f a r c t i o n .
X-Ray o f  C h e s t  : S l i g h t  p ro m in e n c e  o f  
l e f t  v e n t r i c l e .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .  R a d i o l o g i c a l l y  
t h e r e  was d e l a y e d  em p ty in g  a f t e r  a f a t t y  
m ea l .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 340 mgm p e r  100 m l.
F re e  11 = 23 p e r  c e n t .
H .C ., M ale.
Age : -  44 y e a r s 29 . 3 . 50 -  1 8 .7 .4 9
P r e s e n t  H i s t o r y  : S e v e re  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n ,  s p r e a d i n g  up
o v e r  t h e  p r a e c o r d iu m ,  n in e  w eeks ago .
D u r a t io n  t h r e e  h o u r s .  No f l a t u l e n t
d y s p e p s i a .
P a s t  H i s t o r y • Mucous c o l i t i s  o f  t e n  y e a r s  d u r a t i o n .
F a m ily  H i s t o r y • N e g a t iv e .
G e n e ra l  Examn. : A verage  b u i l d .  N e rv o u s .  C y a n o s is  o f
l i p s .  Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
G a rd io v a s c u la  r •• P .R . = 86 p e r  m in, B .P . = 1 5 6 /1 1 0 .
System H e a r t  sounds  s o f t  b u t  p u r e .
E le c t r o c a r d io g r a m  : C o n s i s t e n t  w i t h  a n t e r o
l a t e r a l  m y o c a r d i a l  i n f a r c t i o n .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .
G a l l  B la d d e r •• C l i n i c a l  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n
n e g a t i v e .
B io c h e m is t ry • P lasm a  Ghole s t e r o l  = 160 mgm p e r  100 m l.
J .E . , M ale.
Age M+ y e a r s .
Ca s e  No. 157.
1 0 . 2 . 1 + 8  -  2 6 . 2 . 1 4 . 8
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
G a ll B lad d er
B io c h e m istr y
S e v e re  g r i p p i n g  p r a e c o r d i a l  p a i n  o f  sudden  
o n s e t  w h i l s t  w a lk in g  t h r e e  m onths ago .
I t  was a s s o c i a t e d  w i t h  d y sp n o e a  and  n a u s e a .  
( D u r a t io n  one h o u r ) .  C a r d ia c  p a i n  o f  
e f f o r t  s i n c e  t h e n .
19U6 -  X-Ray o f  g a l l  b l a d d e r  ( b e c a u s e  o f  
f l a t u l e n t  d y s p e p s i a )  n o rm a l .
N e g a t iv e .
T a l l .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .  Mucous 
m embranes w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 88 p e r  rain. B .P .  = 1 5 0 /1 0 0 .
H e a r t  so u n d s  a r e  p u re  and  o f  good q u a l i t y .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  ; C o n s i s t e n t  w i t h  a  
h e a l i n g  a n t e r o - l a t e r a l  i n f a r c t i o n .
X-Ray o f  C h e s t  : Norm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 322 ragra p e r  100 m l.
F r e e  * = 16 p e r  c e n t .
G. F. , M ale.
Age 44 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C ard io v ascu 3 a  r  
System
G a l l  B la d d e r
B io ch em istry
Case No. 158.
1 4 .4 .4 8  -  2 0 . 4 .4 8 .
: P r a e c o r d i a l  p a i n ,  f o l l o w i n g  meals and  on 
e x e r t i o n  o f  s i x  m onths  d u r a t i o n .  F l a t u l e n t  
d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  o c c a s i o n a l  r i g h t  
s u b c o s t a l  d i s c o m f o r t ,  o f  t h r e e  y e a r s  
d u r a t i o n .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
A verage  b u i l d .  S l i g h t  c y a n o s i s  o f  l i p s  a n d  
e a r s .  Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 74 p e r  m in . B .P . = 1 2 8 /8 4 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  good q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : V ery  s u g g e s t i v e  o f  
c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
T e s t  Meal : N orm al.
P lasm a C h o l e s t e r o l  = 166 mgm p e r  100 m l.
F r e e  ” = 3 3 .1  p e r  c e n t .
Case No. 159.
C.W. , M ale.
Age : -  44 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y
GeneraL Examn.
C a rd i  ova s c u l a r  
System
Gal 1 B la d d e r
B io ch e m istr y
1 1 .1 2 .4 8  -  1 3 . 1 .4 9 .
: R e c u r r in g  a t t a c k s  o f  p r a e c o r d i a l  p a i n  
a s s o c i a t e d  w i t h  c o l l a p s e ,  o f  t h r e e  y e a r s  
d u r a t i o n .
: Amoebic d y s e n t e r y  i n  1928.
: M other d i e d  from  h e a r t  t r o u b l e ,  a g e d  72 
y e a r s .
: S to c k y  b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a i c e .
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
: P .R . s  70 p e r  m in . B .P . = 1 4 6 /8 4 .
H e a r t  so u n d s  a r e  p u r e  a n d  o f  good q u a l i t y .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : P o s t e r i o r  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : Norm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
: R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra m  : N orm al.
T e s t  Meal : Hyper c h i o r h y d r i a .
(B arium  M eal : N o rm a l) .
P lasm a C h o l e s t e r o l  * 160 mgm p e r  100 m l.
F r e e  s  21 p e r  c e n t .
J . A. , Male*
Age 45 y e a r s . 1 .2 .5 0  -  5 .2 .  50
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a ll B lad d er
B io ch em istry
S u b s t e r n a l  p a i n ,  d y s p n o e a ,  and  c o l l a p s e  
sudden  o n s e t ,  f o u r  w eeks ag o .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
O bese . P l e t h o r i c  a p p e a r a n c e .  S l i g h t  
c y a n o s i s  o f  l i p s  an d  c h e e k s .
P .R . = 78 p e r  m in . B .P . = 2 1 0 /1 4 0 .  
H e a r t  so u n d s  o f  good q u a l i t y .  Second 
a o r t i c  sound  a c c e n t u a t e d .
E3e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t iv e  o f  l e f t  
v e n t r i c u l a r  h y p e r t r o p h y  a n d : l a t e r a l  
c o r o n a r y  i n s u f f i c i e n c y .
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 240 mgm p e r  100 m l.
J . C .» M ale.
Age 45 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a ll B lad d er
P o s t  Mortem
Case No. 161.
1 2 .7 .5 1  -  2 2 .7 .5 1 .
Sudden c o n s t r i c t i n g  p a i n ,  a c r o s s  f r o n t  o f  
c h e s t ,  r a d i a t i n g  i n t o  b o t h  a rm s ,  o f  36 
h o u r s  d u r a t i o n .  No h i s t o r y  o f  f l a t u l e n t  
d y s p e p s i a .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
A verage  b u i l d .  C y a n o s is  o f  l i p s  a n d  c h e e k s .  
J a u n d ic e  o f  s c l e r o t i c s .  Oedema o f  a n k l e s .  
P .R . as 92 p e r  m in. B .P . = 9 6 /7 6 .
C a r d ia c  d u l l n e s s  i n c r e a s e d  t o  t h e  l e f t .
H e a r t  so u n d s  t i c - t a c  i n  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : P o s t e r i o r  m y o c a r d ia l  
i n f a r c t i o n .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  o b s c u r e d  b y  p r e s e n c e  
o f  h e p a to m e g a ly  (due  t o  c o n g e s t i v e  c a r d i a c  
f a i l u r e ) .
I n f a r c t  o f  p o s t e r i o r  w a l l  o f  l e f t  v e n t r i c l e .  
G a l l  b l a d d e r  n o rm a l .
W.D. , M ale. Case No. 1_6_2._
45 y e a r s .  5. 5 . 48 -  18 . 5. 48 .
P r e s e n t  H i s t o r y  : Lack  o f  e n e rg y  and r e c u r r i n g  b o u t s  o f
b r e a t h l e s s n e s s  o f  t h r e e  m onths  d u r a t i o n .
No f l a t u l e n t  d y s p e p s i a .
: ? A cu te  n e p h r i t i s  i n  1945.
: N e g a t iv e .
: W ell n o u r i s h e d .  P a l l i d  co m p le x io n .
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
: P .R . as 86 p e r  min. B .P . = 1 8 2 /1 1 8 .
H e a r t  so u n d s  o f  good q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r i o r  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .
X - ra y  o f  c h e s t  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
e n la r g e m e n t .
: C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  n o rm a l .  
: P la sm a  c h o l e s t e r o l  = 182 mgm p e r  100 m l.
F ree c h o le s t e r o l  = 1 9 .8  p er c e n t .
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
Ca r d i  ova s c u l a r  
System
G a ll B ladder
B io ch e m istr y
Case No. 165.
A. G ., Male.
: -  45 y e a r s . 1 2 .1 0 .4 9  -  1 6 .1 0 .4 9 .
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y
P r e s e n t  H i s t o r y  : S e v e re  p r a e c o r d i a l  p a i n ,  o f  su d d en  o n s e t ,
t e n  w eeks a g o .  P a i n  i n  l e f t  s h o u l d e r ,  on 
e x e r t i o n ,  s i n c e  t h a t  d a t e .
Pneum onia i n  1931.
A b r o t h e r  d i e d  s u d d e n ly  t e n  w eeks ago  from  
”H e a r t  D i s e a s e ” . H i s t o r y  o f  ”H e a r t  
T r o u b le ” i n  f a m i l y .
S m all .  A verag e  b u i l d .  H e a l th y  
a p p e a r a n c e .  Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 86 p e r  m in . B .P . = 1 8 2 /8 0 .
Loud f i r s t  sound  a t  ap ex . B low ing  V. S. 
murmur a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r i o r  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
G a l l  B la d d e r  : C l i n i c a l  a n d  r a d io lo g i c a l  e x a m in a t io n  no rm al,
B io c h e m istry  : Plasm a C h o le s te r o l  = 216 mgm p er  100 m l.
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
P r e s e n t  H is to ry -
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r  
B io c h e m is t ry
: R e c u r r in g  a t t a c k s  o f  e p i g a s t r i c  p a i n ,  
s p r e a d i n g  up i n t o  t h e  c h e s t  a n d  down b o t h  
arm s o f  t h r e e - f o u r  y e a r s  d u r a t i o n .  E ach  
a t t a c k  l a s t s  a b o u t  20 m i n u t e s ,  and  i s  b r o u g h t  
on b y  e x e r t i o n .  S l i g h t  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a .  
: N e g a t iv e .
: N e g a t iv e .
: T a l l .  G r e y i s h - c y a n o t i c  c o m p le x io n .
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
: P .R . » 82 p e r  m in . B .P . = 1 6 0 /1 0 0 .
H e a r t  so u n d s  a r e  s o f t  b u t  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r o - l a t e r a l  c o r o n a ry  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X -ra y  o f  c h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .
: C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  : N o n - f u n c t i o n i n g  g a l l
b l a d d e r  and  a  s i n g l e  g a l l  s t o n e .
: P lasm a  c h o l e s t e r o l  = 200 mgm p e r  100 m l.
F ree c h o le s t e r o l  = 60 p er  c e n t .
ivialSe 
Age 46 y e a r s .
Case No. 165.
5 0 .1 1 .4 9  -  9 . 1 2 .4 9 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
B io ch e m istr y
: C a rd ia c  p a i n  o f  e f f o r t  o f  n i n e  weeks d u r a t i o n .  
S e v e re  s u b s t e r n a l  p a i n  l a s t i n g  s e v e r a l  d a y s  
s i x  weeks ag o .  E p i g a s t r i c  p a i n ,  h e a r t b u r n  
and  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a  o f  s e v e r a l  y e a r s  
d u r a t i o n .
: Pneum onia a n d  p l e u r i s y  i n  1929.
N e g a t iv e .
S m all .  A verage  b u i l d .  P a l l i d  c o m p le x io n  
b u t  m ucosae w e l l  c o lo u r e d .  C y a n o s is  o f  l i p s  
and  c h e e k s .
P .R . = 84 p e r  m in . B .P . = 1 3 0 /7 0 .
H e a r t  so u n d s  a r e  t i c - t a c  i n  q u a l i t y .  S o f t  
s y s t o l i c  murmur a t  a l l  a r e a s .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : P o s t e r i o r  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  n o rm a l .  
(B arium  raea.1 : D uodena l u l c e r ) .
P lasm a C h o l e s t e r o l  = 174 mgm p e r  100 m l.
J . F . , M ale.
Age 46 y e a r s . 2 4 .1 .4 8  — 1. 5. 48 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
B io ch e m istr y
P a in  i n  l e f t  f o r e a r m  on e x e r t i o n  o f  e i g h t e e n  
m onths  d u r a t i o n .  S e v e re  p r a e e o r d i a l  p a i n ,  
w h i l s t  w a lk in g ,  on 1 9 . 1 .4 8  a n d  a g a i n  f o u r  
d ay s  l a t e r .  D u r a t i o n  f i v e  m in u te s .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
S m a ll .  O bese. C y a n o s is  o f  l i p s  a n d  c h e e k s  
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 80 p e r  m in. B .P . = 1 2 0 /8 2 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  b u t  pu re .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : C o n s i s t e n t  w i t h  p o s t e r o ­
l a t e r a l  m y o c a r d ia l  i n f a r c t i o n .
X-Ray o f  G h es t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
Plasm a C h o le s te r o l  = 211 mgm p e r  100 m l.
G. C. . M ale.
Age U7 y e a r s
C ase No. 137.
5 0 .11 .U 9  -  2 .12 .U 9 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
G a ll B la d d er
B io c h e m is tr y
S e v e re  s u h s t e m a l  p a i n ,  r a d i a t i n g  i n t o  
th e  l e f t  a m ,  o f  su d d en  o n s e t  t h r e e  weeks 
ago . C a r d ia c  p a i n  o f  e f f o r t  s i n c e .
N e g a t iv e .
N e g a t i v e .
T endency  t o  o b e s i t y .  C o lo u r  good.
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 72 p e r  m in . B .P .  = 1 2 6 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  a r e  s o f t .  S h o r t ,  s o f t  
a p i c a l  s y s t o l i c  murmur.
E l e c t r o c a r d i o g r a m  * L a t e r a l  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  c o n t o u r .  
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
C h o le c y s to g ra m  r e v e a l e d  a p o o r l y  f u n c t i o n i n g  
g a l l  b l a d d e r .
Plasm a C h o le s te r o l  = 250 mgm p er  100 m l.
F ree  w = 22 p e r  c e n t .
J . T. , M ale.
Age : -  47 y e a r s .
Case No. 168.
2 5 .1 .5 0  -  2 8 .1 .5 0 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a ll B lad d er
B io ch e m istr y
: Dyspnoea on e x e r t i o n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
g r i p p i n g  p r a e c o r d i a l  p a i n  w h ic h  r a d i a t e s  
i n t o  th e  l e f t  a rm ,a n d  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a  
o f  two y e a r s  d u r a t i o n .
: L e f t  p l e u r a l  e f f u s i o n  i n  c h i ld h o o d .
: N e g a t iv e .
: A verage  "bu ild .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .  No c y a n o s i s  o r  
oedema.
: P .R . = 86 p e r  m in. B .P . = 1 4 0 /9 0 .
H e a r t  sounds  a r e  p u r e  a n d  o f  g ood  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t iv e  o f  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
: C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
Plasm a C h o le s te r o l  = 302 ragm p er  100 m l.
Case No. 169
P .O . . M ale.
Age ; -  k9  y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S ys tem
G a l l  B la d d e r  
B i o c h e m i s t r y
6 . 2 .5 0  -  1 0 .2 .5 0 .
P r a e c o r d i a l  p a i n ,  r a d i a t i n g  i n t o  t h e  
l e f t  a x i l l a ,  and  b r o u g h t  on by e x e r t i o n ,  
o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .  F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  
o f  t h r e e  y e a r s  d u r a t i o n .
S c a r l e t  f e v e r  i n  c h i ld h o o d .
N e g a t iv e .
A verage  b u i l d .  C y a n o s is  o f  l i p s  and  c h e e k s .  
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 86 p e r  min. B .P . = 136/ 1 0 0 .
H e a r t  so u n d s  a r e  p u re  and  o f  good  q u a l i t y .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : L a t e r a l  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  s Norm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 229 mgm p e r  100 m l.
F r e e  tt ® U1 p e r  c e n t .
Case No* 17Q.
N. C ., M ale,
Age 49 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a ll B lad d er
B io c h e m istry
8 .1 0 .4 8  -  2 6 ,1 1 ,4 8 ,
L e f t  s c a p u l a r  p a i n  on e x e r t i o n  o f  f i v e  
m onths  d u r a t i o n .  S t a b b in g  p a i n  i n  
e p i g a s t r i u m ,  r a d i a t i n g  t o  t h e  r i g h t  
s h o u ld e r ,  o f  sudden  o n s e t  s i x  d a y s  b e f o r e  
a d m is s io n .
I n  1942 c o l l a p s e d  a t  work w i t h  s e v e r e  
e p i g a s t r i c  p a i n .  I n  1937 r i g h t  
m a s to id e c to m y .
N e g a t iv e .
A verage b u i l d .  S l i g h t  c y a n o s i s  o f  l i p s  
an d  c h e e k s .  R ig h t  f a c i a l  pa? e s i s  
P. R. = 80 p e r  m in. B .P . = 1 2 0 /8 4 .
H e a r t  sounds  a r e  s o f t .  P e r i c a r d i a l  
f r i c t i o n  a u d ib l e  f o r  a lm o s t  f o u r  w eeks. 
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r i o r  m y o c a r d ia l  
i n f a r c t i o n .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
Plasma C h o le s te r o l  = 143 mgra p er  100 m l.
T . C . , Male*
Age 49 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r  
S ystem
G a l l  B la d d e r
g g s e . No. I ? ].,
1 3 .2 .4 8  -  1 7 .2 .4 8 .
P r a e c o r d i a l  p a i n  on e x e r t i o n ,  a s s o c i a t e d  
w i t h  i n c r e a s i n g  s h o r t n e s s  o f  b r e a t h  on 
e x e r t i o n ,  p a l p i t a t i o n ,  an d  f l a t u l e n t  
d y s p e p s i a ,  o f  two y e a r s  d u r a t i o n .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
A verage  p h y s iq u e .  F l o r i d  c o m p le x io n .  
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P. R. = 80 p e r  m in. B .P . * 1 6 0 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  a r e  s o f t  b u t  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a n  : C o n s i s t e n t  w i t h  
a n t e r o - s e p t a l  i n f a r c t i o n .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
( tw ic e )  n e g a t i v e .
Case No. 172
A* D. , M ale.
Age : -  49 y e a r s .
P r e s e n t  H is to ry -
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a rd io v a s c u la  r  
S ystem
G a ll B lad d er
B io ch e m istr y
9 . 1 . 5 0  -  1 3 .4 .5 0 .
: S e v e re  s u b s t e r n a l  t i g h t n e s s ,  a s s o c i a t e d  
w i th  p a i n  i n  b o t h  f o r e a r m s  on 6 . 1 0 .4 9 .  
C o l l a p s e ,w i t h  v o m i t in g ,  on 7 . 1 0 .4 9 .  No 
f l a t u l e n t  d y s p e p s i a .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
T a l l .  P o w e r fu l  b u i l d .  N e rv o u s .  M ucosae 
w e l l  c o lo u r e d .
P. R. = 90 p e r  m in . B .P . = 1 2 8 /8 4 .
H e a r t  sounds  p u r e  b u t  t i c - t a c  i n  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : C o n s i s t e n t  w i t h  a n t e r o ­
l a t e r a l  m y o c a r d ia l  i n f a r c t i o n .
X-Ray o f  C h e s t  : Norm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
Plasm a C h o le s te r o l  = 200 mgm p e r  100 m l.
A. F. , Male*
Age 49 y e a r s
Case No. 1 7 3 .
2 1 .9 .4 9  -  3 0 .9 .4 9 *
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d io v a s e u la  r  
System
G a ll B lad d er
B io c h e m istr y
P r a e c o r d i a l  t i g h t n e s s ,  on e x e r t i o n ,  o f  two 
y e a r s  d u r a t i o n .  S e v e re  p r a e c o r d i a l  p a i n ,  
a s s o c i a t e d  w i th  l o s s  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  
l a s t i n g  t e n  m i n u t e s ,  f o u r t e e n  w eeks ago . 
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
Obese. C y a n o s is  o f  l i p s .  Mucosae w e l l  
c o lo u r e d .  R e a d i ly  made d y s p n o e ic .
P .R . s  84 p e r  m in. B .P . = 1 2 0 /1 0 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t ;  g a l l o p  rhy thm  a u d i b l e  
a t  ap ex .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r o - l a t e r a l  c o r o n a l y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : G e n e r a l i s e d  c a r d i a c  
e n la r g e m e n t .
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
Plasma C h o le s te r o l  * 248 mgm p e r  100 m l.
F ree " = 31 p er  c e n t .
Case No. 174
A. G. 9 M ale.
Age : -  49 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a ll B ladder
B io c h e m istry
3. 5. 50 —* 6. 3. 50.
I n t e r m i t t e n t  a t t a c k s  o f  s u b s t e r n a l  p a i n ,  
n o t  s p e c i a l l y  r e l a t e d  t o  e x e r t i o n  o r  m e a l s ,  
a s s o c i a t e d  w i th  s e v e r e  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  
o f  two y e a r s  d u r a t i o n .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
A verage  b u i l d .  G re y is h  c y a n o t i c  c o m p le x io n .  
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 70 p e r  m in . B .P . = 1 4 0 /1 0 0 .
H e a r t  sounds  a r e  s o f t  a n d  t o n e l e s s .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t iv e  o f  p o s t e r o  -  
l a t e r a l  c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
Plasm a C h o le s te r o l  = 360 mgm p e r  100 m l.
Case No. 175.
A. T . , M ale.
Age 49 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a l l  B la d d e r
1 6 .2 .4 8  -  6 . 9 .4 8 .
S e v e re  s u b s t e r n a l  p a i n ,  o f  su d d en  o n s e t ,  
and  o f  tw e lv e  h o u r s  d u r a t i o n ,  two m on ths  ag o .  
P a i n  i n  l e f t  s h o u ld e r  on e x e r t i o n  o f  one 
m o n th ’ s d u r a t i o n .
F l a t u l a i t  d y s p e p s ia  w i th  h e a r t b u r n  o f  many 
y e a r s  d u r a t i o n .
N e g a t iv e .
S lim , w iry  b u i l d .  Grey h a i r e d .  Mucosae 
w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 70 p e r  min. B .P . = 1 4 2 /9 0 .
H e a r t  sounds  p u r e  an d  o f  good q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : C o n s i s t e n t  w i t h  p r e v i o u s  
a n t e r o - s e p t a l  i n f a r c t i o n ,  w i t h  e x t e n s i o n  
i n t o  t h e  l a t e r a l  w a l l  o f  l e f t  v e n t r i c l e .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
Case No. 176.
H. W. , M ale.
Age : -  49 y e a r s . 2 4 .2 .4 8  -  2 9 .2 .4 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
G a l l  B la d d e r
B io ch e m istry
S ev e re  p r a e c o r d i a l  p a i n  b r o u g h t  on b y  
e x e r t i o n  s e v e n  weeks ago . P r a e c o r d i a l  p a i n  
a n d  t i g h t n e s s ,  o f  l e s s  s e v e r i t y ,  s i n c e  t h a t  
d a t e .
Pneumonia 1942.
N e g a t iv e .
A verage h e i g h t  and  b u i l d .  F r e s h  c o m p lex io n .  
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 82 p e r  m in. B .P . = 1 4 2 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  S h o r t  
b lo w in g  a p i c a l  s y s t o l i c  murmur. 
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : C o n s i s t e n t  w i t h  a n t e r o -  
s e p t a l  c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P lasm a GhoHe s t e r o l  = 143 mgm p e r  100 ml.
F ree 11 = 42 p er  c e n t .
A . F . , M ale.
Age : -  50 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a rd i  ova s e u l a  r  
System
G a ll B ladder
B io ch em istr y
Case No.________177.
1 5 .1 1 .4 9  -  2 6 .1 1 .4 9 .
: R e c u r r in g  a t t a c k s  o f  p r a e c o r d i a l  p a i n  
e s p e c i a l l y  when f a t i g u e d ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
f l a t u l e n t  d y s p e p s ia  o f  s i x  m onths  d u r a t i o n .  
: N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
T a l l .  Obese. H e a l th y  a p p e a r a n c e .
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 80 p e r  m in. B .P . = 1 6 0 /1 0 0 .
H e a r t  sounds  s o f t  and  t o n e l e s s .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : V ery  s u g g e s t i v e  o f  
a n t e r i o r  c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .  
X -ray  o f  c h e s t  : Showed a  n o rm a l  c a r d i a c  
o u t l i n e .
C l i n i c a l  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P lasm a c h o l e s t e r o l  = 250 mgra p e r  100 m l. 
F r e e  c h o l e s t e r o l  « 33 p e r  c e n t .
W.M.> M ale,
Age : -  50 y e a r s .
Case No. 1 7 R.
9. 3 .4 8  -  3 1 .5 .4 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C ard iovascuH a r  
System
G a ll B ladder
B io ch e m istr y
P r a e c o r d i a l  d i s c o m f o r t  on e x e r t i o n ,  a s s o c i a t e d  
w i t h  d y sp n o ea  an d  s l i g h t  f l a t u l e  n t  d y s p e p s i a  
o f  one y e a r ’ s d u r a t i o n .
N e g a t iv e .
P o s i t i v e  f o r  h y p e r t e n s i o n .
T a l l .  O bese. C y a n o s is  o f  l i p s  and  c h e e k s ,  j 
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 88 p e r  m in. B .P . = 1 9 0 /1 4 0 .
H e a r t  sounds  s o f t  an d  t o n e l e s s .  Second 
b a s a l  sound  a c c e n t u a t e d .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r i o r  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
e n la rg e m e n t .
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P lasm a C h o l e s t e r o l  = 154 mgm p e r  100 m l.
F re e  ” = 4 7 .7 .  p e r  c e n t .
A. McW. , M ale.
Age : -  50 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a rd i  ova s c u l a r  : 
S ystem
G a ll B lad d er
B io ch e m istr y
Case No. i»7q.
1 2 .1 .4 9  -  1 9 .1 .4 9 .
E p i g a s t r i c  p a i n  on e x e r t i o n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
s l i g h t  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  o f  one y e a r ’ s 
d u r a t i o n ,
A ppend icec tom y i n  1948 b e c a u s e  o f  l o n g  
s t a n d i n g  d y s p e p s i a ,  c h a r a c t e r i s e d  m a in ly  by  
h e a r t b u r n  a f t e r  meab; no f l a t u l e n c e .  
N e g a t iv e .
Wiry b u i l d .  G re y is h  c o m p le x io n .  Mucosae 
w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 80 p e r  m in. B ,P . = 1 6 0 /9 8 .
S o f t  h e a r t  so u n d s .  Long b lo w in g  s y s t o l i c  
murmur a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : P o s t e r i o r  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  G hes t  : G e n e r a l i s e d  c a r d i a c  
e n la r g e m e n t ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  l e f t  
v e n t r i c u l a r  e n la rg e m e n t .
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
T e s t  Meal : A c h lo r h y d r ia .
P lasm a C h o l e s t e r o l  = 191 mgra p e r  100 m l.
F ree ” = 40 p er  c e n t .
E. M., M ale.
Age 51 y e a r s .
Case No. 180.
7 .1 2 .4 9  -  1 2 .1 2 .4 9 .
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r s  
G e n e r a l  Examn.
P r e s e n t  H i s t o r y  : N ausea and  v o m it in g  f o l l o w e d  b y  p r a e c o r d i a l
p a i n ,  p a s s i n g  i n t o  t h e  l e f t  arm , f i v e  w eeks 
ago . C a rd ia c  p a i n  o f  e f f o r t  s i n c e .
S l i g h t  f l a tu 3 e  n t  d y s p e p s i a .
: ? G a s t r i c  u l c e r  i n  1939.
: N e g a t iv e .
  : S m a ll .  S lim  b u i l d .  P a l l i d  c o m p le x io n .
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
C a r d i o v a s c u l a r  : P. S. = 86 p e r  m in. B .P . = 1 3 2 /8 0 .
S o f t  h e a r t  so u n d s .  S h o r t  b lo w in g  V .S . a t  
apex .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : P o s t e r i o r  m y o c a r d i a l  
i n f a r c t i o n .
X-Ray o f  G h es t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .
______________  : C l i n i c a l  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n
n o rm a l.
B io c h e m is t r y  : P lasm a C h o l e s t e r o l  = 312 mgm p e r  100 m l.
System
G a l l  B la d d e r
J . A . , M ale.
Age : -  52 y e a r s .
Case No. 181»
1 6 .1 2 .5 0  -  2 0 .1 2 .5 0 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a ll B lad d er
B io ch em istr y
S e v e re  s u b s t e r n a l  p a i n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  a 
f e e l i n g  o f  f a i n t n e s s  an d  v o m i t in g ,  o f  t h r e e  
h o u r s  d u r a t i o n  on 1 6 .1 0 .5 0 .  No f l a t u l e n t  
d y s p e p s i a .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
A verage  b u i l d .  C y a n o s is  o f  l i p s .
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 78 p e r  min. B .P . = 1 3 4 /7 2 .
H e a r t  sounds  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .
S h o r t  V .S . murmur a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : C o n s i s t e n t  w i t h  
p o s t e r i o r  m y o c a r d ia l  i n f a r c t i o n .
X-Ray o f  G h es t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
Plasma C h o le s te r o l  = 150 mgm p e r  100 m l.
M. B., Male.
Age : -  52 y e a r s
Case No. 182.
7 . 1 .4 8  -  2 9 .9 .4 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y  
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a rd i  ova s c u la  r  
System
G a ll B la d d er
B io ch em istry
: Had t y p i c a l  c o r o n a ry  o c c l u s i o n  ( w i th  
e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  e v id e n c e )  on 6 . 3 . 4 6 ,  
and  a g a i n  on 3 0 .9 .4 7 .
: S e v e re  b o u t  o f  v o m i t in g  i n  May, 1947, 
a s s o c i a t e d  w i t h  u p p e r  a b d o m in a l  p a i n .  
C h o le c y s to g ra m  : p o o r l y  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
Barium  m eal : n e g a t i v e .
: N e g a t iv e .
: S l i g h t l y  o b e se .  C y a n o s is  o f  l i p s .
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
: P .R . = 82 p e r  m in. B .P . = 1 2 4 /8 0 .
H e a r t  sounds  o f  a v e ra g e  q u a l i t y  and  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : C o n s i s t e n t  w i t h  p r e v i o u s  
a n t e r o - l a t e r a l  m y o c a r d ia l  i n f a r c t i o n .
X -ray  o f  c h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .
: R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s  a n d  g u a r d in g .  
C h o le c y s to g ra m  : P o o r ly  f u n c t i o n i n g  g a l l
b l a d d e r .
: P la sm a  cho ie  s t e r o l  = 275 mgm p e r  100 m l.
D. D. . M ale.
Age : -  52 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
Ca r d i  o va s  c u l a  r  
System
G a l l  B la d d e r  
B io c h e m is t r y
P o s t  Mortem 
E x a m in a t io n
Gase No.______ 183.
2 0 .1 .5 0  -  27. 3 .6 0 .
: S e v e re  p a i n  a c r o s s  t h e  u p p e r  b a c k ,  
a s s o c i a t e d  w i th  d y sp n o e a ,  o f  su d d en  o n s e t ,  
f o u r  m onths  ago . ( D u r a t io n  o f  p a i n  two 
h o u r s ) .  Dyspnoea h a s  p e r s i s t e d  an d  oedema 
o f  a n k l e s  h a s  a p p e a r e d  i n  p a s t  two w eeks.
No f l a t u l e n t  d y s p e p s i a .
: B i l a t e r a l  pneum onia i n  1940.
: N e g a t iv e .
: A c u te ly  i l l .  O r th o p n o e ic .  C y a n o s is  o f  
l i p s .  Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
: P .R . = 84 p e r  m in. B .P . = 1 0 0 /6 0 .
H e a r t  sounds o f  p o o r  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r o - p o s t e r i o r  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X -ra y  o f  c h e s t  : g e n e r a l i s e d  c a r d i a c  
e n la rg e m e n t .
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .
P lasm a c h o l e s t e r o l  (o n  s u c c e s s i v e  d a y s )  =
246 mgm p e r  100 m l,  276 mgm p e r  100 m l,
286 mgm p e r  100 m l.
A therom a o f  c o r o n a ry  v e s s e l s .  R e c e n t  
m y o c a r d ia l  i n f a r c t .  G a l l  b l a d d e r  n o rm a l .
Case No. 184,
W. McD., M ale.
52 y e a r s . 9 . 3 . 5 0  -  1 5 .3 .5 0 .
P r e s e n t  H i s t o r y  : S u b s t e r n a l  p a i n  on e x e r t i o n ,  a s s o c i a t e d
w i th  f ]a  t u l e n t  d y s p e p s ia  o f  t h r e e  y e a r s  
d u r a t i o n .
: C y s to s c o p ic  e x a m in a t io n  i n  1926 -  
? B la d d e r  s to n e .
: N e g a t iv e .
: S tocky  h u i l d .  F l o r i d  c o m p le x io n .
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
: P .R . = 70 p e r  rain. B .P . = 1 5 0 /8 2 .
H e a r t  sounds  a r e  ’p e n d u l u m - l i k e ’. 
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : E q u iv o c a l  ch an g e .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .
______________  : C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n
n e g a t i v e .
B io c h e m is t r y  : P lasm a G h o i s t e r o l  = 152 mgm p e r  100 m l.
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G en era l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
D. M c l . . Male*
Age 52 y e a r s .
Case Ho. 185*
1 0 .9 .U 8  -  7 .1 0 .U 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S y stem
G a ll B la d d er
B io c h e m is tr y
P r a e c o r d i a l  p a i n ,  r a d i a t i n g  i n t o  t h e  l e f t  
a m ,  and  b r o u g h t  on by  e x e r t i o n ,  o f  s i x  
m onths d u r a t i o n .  S e v e re  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a  
o f  one y e a r ’ s d u r a t i o n .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
S m a ll .  S l im  b u i l d .  C y a n o s is  o f  l i p s .  
M ucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 80 p e r  min. B .P . » l62/9 i+ .
H e a r t  so u n d s  o f  good q u a l i t y .  S h o r t  V .S . 
murmur a t  a p ex .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : E q u iv o c a l  c h a n g e s .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t  i v e .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 268 mgm p e r  100 m l.
F re e  11 =* 50 p e r  c e n t .
Case No. 186
P. S. » M ale.
Age 52 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S ystem
G a ll B la d d er
B io c h e m is tr y
2 9 « l .h 8  -  1 0 .2 .U 8 .
P r a e c o r d i a l  p a i n  on e x e r t i o n  o f  sev en  
months d u r a t i o n .  S e v e re  f l a t u l e n t  
d y s p e p s ia  o f  many y e a r s  d u r a t i o n .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
T a l l .  P o w e r fu l  b u i l d .  H e a l th y  
a p p e a ra n c e .  Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 78 p e r  min. B .P . = 1 6 8 /9 2 .
H e a r t  sounds  a r e  p u re  and  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : L a t e r a l  c o r o n a ry  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : N o m a l  c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 180 mgm p e r  100 m l.
F ree ** = 25 p er  c e n t .
Case No. 187
G. F« ! M ale.
Age : -  53 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  ;
P a s t  H i s t o r y  :
P a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S y s tem
G a l l  B la d d e r  
B io c h e m is t r y
6 . 2.A8 -  9»h«48.
Sudden p r a e c o r d i a l  p a i n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
c o l l a p s e ,  d y sp n o ea  and n a u s e a  f i v e  weeks 
ago. D u r a t io n  of p a in  was 12 h o u r s .  
F l a t u l e n t  d y s p e p s ia  a s s o c i a t e d  w i t h  r i g h t  
s u b c o s t a l  d i s c o m f o r t  i n t e r m i t t e n t l y  o v e r  
th e  p a s t  20 y e a r s .
N e g a t iv e .
A verage b u i l d .  P a l l i d  c o m p lex io n .
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 86 p e r  m in . B .P . = 1 1 6 /7 0 .
H e a r t  sounds  a r e  s o f t  and  p u re .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : C o n s i s t e n t  w i t h  h e a l i n g  
a n t e r o - s e p t a l  i n f a r c t i o n .
X-Ray o f  C h ea t  : Norm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .  
C h o lecy s to g ra m  : D e la y e d  em p ty in g  o f  g a l l  
b l a d d e r  a f t e r  a  f a t t y  m ea l .
P lasm a C h o l e s t e r o l  = 31*0 mgm p e r  100 m l. 
F r e e  = 22 p e r  c e n t .
W. F. , M ale.
Age 5k  y e a r s .
Case Ho. irr.
27. &U8 -  10. ^ .k8.
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
G a ll B lad d er
B io c h e m is tr y
: Sudden p r a e c o r d i a l  p a i n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  a 
f e e l i n g  o f  w e a k n e ss ,  one y e a r  ago .
S u b s t e m a l  p a in  on e x e r t i o n ,  t o g e t h e r  w i th  
s e v e re  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a  s i n c e .
P r a e c o r d i a l  p a i n  and  v o m it in g  o f  sudden  
o n s e t  t h r e e  m onths ago . ( D u r a t io n  s e v e n  
h o u r s ) .
i Found t o  have  h y p e r t e n s i o n  in  1937*
Barium  m eal in  1939 -  N e g a t iv e .
! N e g a t iv e .
! S m a ll .  S l im  b u i l d .  Grey c y a n o t i c  
co m p lex io n . Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
; P .R . = 82 p e r  min. B .P . = 135/92*
S o f t  h e a r t  so u n d s .  S h o r t ,  b lo w in g ,  a p i c a l ,
s y s t o l i c  murmur.
E l e c t r o c a r d io g r a m  ; A n t e r o - l a t e r a l  c o r o n a ry  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray of C h e s t  ; Normal c a r d i a c  o u t l i n e .
; C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
; P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 160 mgm p e r  100 m l.
Free ” = 59 per cent.
J. McQ. , Male*
Age 54 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d io v a s c u la  r  : 
System
G a ll B ladder
B io ch e m istr y
Case No. 189.
2 7 .9 .4 9  -  2 6 .1 .5 0 .
P r a e c o r d i a l  p a i n  o f  su d d e n  o n s e t ,  a s s o c i a t e d  
w i th  n a u s e a ,  v o m it in g  and  f l a t u l e n c e ,  t e n  
days  ago .
? C o ro n a ry  o c c l u s i o n  i n  1940. G a s t ro ­
e n te ro s to m y  i n  1947. O c c a s io n a l  p r a e c o r d i a l  
p a i n  on e x e r t i o n  d u r in g  th e  p a s t  n in e  y e a r s .  
N e g a t iv e .
S lim  b u i l d  w i th  e v id e n c e  o f  r e c e n t  l o s s  o f  
w e ig h t .  Mucosae w e l l  c o lo u r e d .  E a r l y  
c lu b b in g  o f  f i n g e r s .
P .R . s: 80 p e r  min. B .P . s  1 4 0 /8 5 .
H e a r t  sounds  a r e  s o f t  b u t  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : A n t e r i o r  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : S l i g h t  p ro m in e n c e  o f  
l e f t  v e n t r i c l e .
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n o rm a l.
(Barium  M eal : D uodena l u l c e r ) .
P lasm a C h o l e s t e r o l  = 222 mgm p e r  100 ml.
T. McG. , M ale,
Age 55 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a ll B lad d er
B io c h e m istr y
Case No. 1 9 0 .
1 1 .1 .5 0  -  5 0 .1 .5 0 .
: S u b s t e r n a l  p a i n  on e x e r t i o n ,  o f  t h r e e  months 
d u r a t i o n .  S e v e re ,  g r i p p i n g  p r a e c o r d i a l  
p a i n ,  r a d i a t i n g  down b o t h  a rm s ,  o f  tw e lv e  
h o u r s  d u r a t i o n ,  two m onths  ag o .  S l i g h t  
f l a t u l e n t  d y s p e p s ia .
Q uinsy  t h r o a t  i n  1922 a n d  1937.
N e g a t iv e .
A verage b u i l d .  C y a n o s is  o f  l i p s .
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 86 p e r  rain. B .P . = 1 3 6 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  p u re  an d  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  
E le c t r o c a r d io g r a m  : A n t e r o - l a t e r a l  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P lasm a C h o l e s t e r o l  * 286 mgm p e r  100 m l.
F ree n = 1 4  p er  c e n t .
J . B . , M ale.
Age 56 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S.ystem
G a ll B lad d er
B io ch em istr y
Case No. 191.
2 8 .4 .5 1  -  1 8 .6 .5 1 .
S e v e re  p r a e c o r d i a l  p a i n ,  r a d i a t i n g  i n t o  
b o t h  a rm s,  one week p r i o r  t o  a d m is s io n  t o  
h o s p i t a l .  D u r a t i o n  o f  p a i n  was f i v e  m in u te s .  
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i th  u p p e r  
abdom ina l d i s c o m f o r t ,  an d  a v e r s i o n  t o  g r e a s y  
f o o d s ,  o f  many y e a r s  d u r a t i o n .
I n t e r m i t t e n t  c l a u d i c a t i o n  o f  l e g s ,  o f  t h r e e  
y e a r s  d u r a t i o n .
A ppend icec tom y i n  1935.
N e g a t iv e .
A verage b u i l d .  P l e t h o r i c  f a c i e s .
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 88 p e r  m in . B .P . = 1 1 5 /8 0 .
C a rd ia c  d u l l n e s s  i n c r e a s e d  t o  l e f t .
S o f t  h e a r t  so u n d s .  S p l i t  f i r s t  sound  a t  apex. 
E l e c t r o c a r d io g r a m  : A n t e r o - l a t e r a l  
m y o c a rd ia l  i n f a r c t i o n .
T e n d e rn e s s  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .
C h o lecy s to g ra m  : P o o r ly  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  w i t h  c a l c u l i .
F a s t i n g  b l o o d  s u g a r  = 190 mg p e r  c e n t .
D . H . . M ale.
Age s -  5 6  y e a r s .
Case No. 192.
2 8 .1 .U 8  -  26 .2 .U 8 ,
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
Gall Bladder
Biochemistry
I n c r e a s i n g  s h o r t n e s s  o f  b r e a t h  on e x e r t i o n  
o v e r  t h e  p a s t  t w o - th r e e  y e a r s .  P r a e c o r d i a l  
t i g h t n e s s  on e x e r t i o n  o f  f i v e  weeks 
d u r a t i o n .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
S m a ll .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .  Mucosae 
w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 80 p e r  m in. B .P .  = 1 7 8 /1 0 0 .
Loud f i r s t  a p i c a l  sound. Second b a s a l  
sound i s  a c c e n t u a t e d .  A b lo w in g  Y .S . 
murmur a u d ib l e  a t  t h e  b a s e .
E le c t r o c a r d io g r a m  • L e f t  b u n d le  b r a n c h  b lo c k .  
X-Ray o f  C h e s t  s N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  » 185 mgm p e r  100 m l.
F r e e  = 31 p e r  c e n t .
J^Ci^ Ms 1 e •
Age : -  57 y e a r s .
S&se,No. X9gt
1 7 .1 0 .4 9  -  2 8 .1 1 .4 9
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a rd i  ova s c u la  r  
System
G a ll B lad d er
B io c h e m istr y
: I n c r e a s i n g  d yspnoea  on e x e r t i o n ,  a s s o c i a t e d  
w i th  r e a d y  f a t i g u e ,  an d  p r a e c o r d i a l  
d i s c o m f o r t ,  on e x e r t i o n ,  o f  two y e a r s  
d u r a t i o n .
: A ppendix  a b s c e s s  i n  S e p te m b e r ,  1948.
G a l l  s t o n e s  n o t e d  d u r in g  o p e r a t i o n .
: N e g a t iv e .
Obese. S l i g h t  c y a n o s i s  o f  l i p s  and  c h e e k s .  
Mucous membranes w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 84 p e r  m in. B .P . = 1 4 0 /8 0 .
S o f t  h e a r t  so u n d s .  B low ing a p i c a l  s y s t o l i c  
murmur.
E le c t r o c a r d io g r a m  : S u g g e s t iv e  o f  l a t e r a l  
c o r o n a ry  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
e n la rg e m e n t .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
G h o lecy s to g ram  : P o o r ly  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
P lasm a C h o l e s t e r o l  = 204 mgm p e r  100 m l.
J . F. , M ale.
Age ; -  57 y e a r s .
Case No. 194.
1 6 .1 1 .A 9  -  2 0 .1 1 .U 9 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
Gall Bladder
Biochemistry
P r a e c o r d i a l  t i g h t n e s s  on e x e r t i o n  o f  one 
y e a r ’ s d u r a t i o n .  P r a e c o r d i a l  p a i n ,  
r a d i a t i n g  t o  b o th  s h o u l d e r s ,  o f  s e v e r a l  
h o u rs  d u r a t i o n ,  s i x  weeks b e f o re h a n d .  
F l a t u l e n t  d y s p e p s ia  o f  s e v e r a l  y e a r s  
d u r a t i o n .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
S m a ll .  A verage  b u i l d .  H e a l th y  
a p p e a ra n c e .  Mucosae w e l l  c o lo u r e d .  No 
c y a n o s i s  o f  oedema.
P .R . = 86 p e r  m in. B .P . = 1 2 0 /7 0 .
S o f t  h e a r t  so u n d s . B low ing a p i e a l  
s y s t o l i c  murmur.
E le c t r o c a r d io g r a m  : E q u iv o c a l  c h a n g e s .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  e x a m in a t io n  n e g a t i v e .  E q u iv o c a l  
r a d i o l o g i c a l  ch a n g e s .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 191 mgm p e r  100 ml. 
F r e e  M = 21 p e r  c e n t .
A. H. , M ale.
Age 57 y e a r s .
Case No. 195.
2 2 .8 .4 9  -  7 .1 2 .4 9 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F am ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
B io ch e m istr y
: P a in  i n  e p i g a s t r i u m  and  lo w e r  p r a e c o rd iu m ,  
a s s o c i a t e d  w i th  n a u s e a ,  o f  sud d en  o n s e t  t h r e e  
weeks ago . C a rd ia c  p a i n  o f  e f f o r t  s i n c e .  
Typhoid  f e v e r  i n  1929.
N e g a t iv e .
A verage h e i g h t  and  b u i l d .  Mucosae w e l l  
c o lo u re d .  No c y a n o s i s .
P .R . = 78 p e r  min. B .P. = 1 3 0 /8 0 .
H e a r t  sounds  a r e  t i c - t a c  i n  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d io g r a m  : A n t e r i o r  c o r o n a ry  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h es t  : C a rd ia c  o u t l i n e  n o rm a l.  
C l i n i c a l  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
Plasma C h o le s te r o l = 224 mgm p e r  100 m l.
Case No. 196.
J . McM. , M ale.
Age : -  57 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  :
G e n e ra l  Examn. :
Q a rd io v a s c u la  r  : 
System
G a l l  B la d d e r
B io c h e m istry
1 8 .3 .4 9  -  3 0 .4 .4 9 .
S u b s t e r n a l  p a i n ,  r a d i a t i n g  up  i n t o  n e c k  
and  b o t h  a rm s,  a s s o c i a t e d  w i t h  c o l l a p s e ,  a n d  
d y sp n o e a ,  one week ag o . |
Dyspnoea on e x e r t i o n ,  a s s o c i a t e d  w i th  !
o c c a s i o n a l  " b l a c k - o u t s ” , o f  t e n  y e a r s  
d u r a t i o n .
S u g g e s t iv e  o f  h y p e r t e n s i o n  and  c a r d i o v a s c u l a r  
d i s e a s e .
O bese. F l o r i d  co m p lex io n .  Mucosae w e l l  
c o lo u r e d .
P .R . = 86 p e r  min. 3 . P. = 1 0 8 /7 0 .
C a rd ia c  so u n d s  a r e  s o f t  b u t  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  ( s e r i a l )  : A n t e r i o r  
m y o c a r d ia l  i n f a r c t i o n .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P lasm a Chole s t e r o l  = 334 mgm p e r  100 m l.
F ree " = 32 p er  c e n t .
Case No. 197.
A. B . , M ale.
Age 58 y e a r s . 9 . 6 .4 9  -  1 4 .7 .4 9 .
P r e s e n t  H i s t o r y  : F r e q u e n t  a t t a c k s  o f  s u b s t e r n a l  p a i n ,  b r o u g h t
on b y  e x e r t i o n ,  o f  one y e a r ’ s d u r a t i o n .  
F l a t u l e n t  d y s p e p s ia  o f  two y e a r s  d u r a t i o n .
: N e g a t iv e .
: N e g a t iv e .
: Obese. Mucosae w e l l  c o lo u r e d .  C y a n o s is  o f  
l i p s .
: P .R . = 74 p e r  m in. B .P . = 1 4 0 /8 0 .
H e a r t  sounds a r e  s o f t  b u t  p u r e .  
E l e c t r o c a r d io g r a m  : P o s t e r i o r  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h es t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .
: R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o lecy s to g ra m  : Norm al.
: Plasma C h o le s te r o l  = 242 mgm p er  100 m l.
Free n = 38 p er  c e n t .
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
B io c h e m istr y
J . D . , M ale.
Age 58 y e a r s .
Case No. 198.
1 3 .4 .5 1  -  6 .6 .5 1
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
: P a i n  a lo n g  th e  l a t e r a l  a s p e c t  o f  l e f t  arm, 
an d  b e tw e e n  th e  s c a p u l a e ,  o f  su d d en  o n s e t ,  
a s s o c i a t e d  w i th  c o l l a p s e  and v o m i t in g ,  on 
1 3 .4 .5 1 .  D u r a t io n  two h o u r s .  No h i s t o r y  
o f  f l a t u l e n t  d y s p e p s ia .
P l e u r i s y  an d  pneum onia i n  1944.
E r y s i p e l a s  i n  1938.
N e g a t iv e .
A verage  b u i l d .  D y sp n o e ic  a t  r e s t .
C y a n o s is  o f  l i p s .  Mucosae w e l l  c o lo u r e d .  
P .R . « 106 p e r  m in. B .P . = 1 6 5 /8 5 .
H e a r t  sounds  o f  t i c - t a c  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d io g r a m  : A n t e r o - s e p t a l  m y o c a r d i a l , 
i n f a r c t i o n .
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
J . G. , M ale.
Age 58 y e a r s .
Case No. 199.
2 0 .7 .5 1  -  2 0 .7 .5 1 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
G a l l  B la d d e r  
P o s t  Mortem
S e v e re ,  g r i p p i n g ,  s u b s t e r n a l  p a i n ,  r a d i a t i n g  
down b o t h  arm s, o f  sudden  o n s e t ,  a s s o c i a t e d  
w i th  c o l l a p s e  and  v o m it in g .  D u r a t i o n  o f  
p a i n  f o u r  h o u r s .  F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  o f  
t h r e e  y e a r s  d u r a t i o n .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
A verage b u i l d .  P a l l i d  c o m p le x t io n .
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 80 p e r  min. B .P . = 1 1 0 /7 0 .
C a rd ia c  d u l l n e s s  n o rm a l.
S p l i t  f i r s t  sound  a t  ap ex .
E le c t r o c a r d io g r a m  : C o n s i s t e n t  w i th  r e c e n t  
a n t e r i o r  m y o c a r d ia l  i n f a r c t .
T e n d e rn e s s  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .
1. A n t e r i o r  m y o c a rd ia l  i n f a r c t .
2. C h ro n ic  c h o l e c y s t i t i s .
Case No. 200
A. McC. , M ale.
Age : -  58 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  ;
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S y s tem
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is tr y
1 2 .1 .4 8  -  16. 1. 48.
C ru s h in g  p a in  a c r o s s  f r o n t  o f  c h e s t  n i n e  
y e a r s  a g o ,  f o l lo w e d  "by p r a e c o r d i a l  t i g h t ­
n e s s  on e x e r t i o n ,  e x c i te m e n t  o r  a f t e r  heavy  
m e a ls .  F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  o f  s i x  y e a r s  
d u r a t i o n .
D i p h t h e r i a  on two o c c a s io n s  1914 , 1932. 
N e g a t iv e .
S m all .  W iry b u i l d .  C y a n o s is  o f  l i p s  and  
c h e e k s .  Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 80 p e r  rain. B .P . = 1 4 0 /8 0 .
H e a r t  sounds  a r e  s o f t  and  t o n e l e s s  b u t  p u r e .  
E l e c t r o c a r d io g r a m  : C o n s i s t e n t  w i t h  p o s t e r i o r  
m y o c a r d ia l  i n f a r c t i o n .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
I n c r e a s e d  r e s i s t a n c e  and t e n d e r n e s s  t o  
p a l p a t i o n  in  t h e  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .  
C h o le c y s to g ra m  : P o o r ly  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 160 mgm p e r  100 m l.
R. L. . M ale.
Age : -  59 y e a r s
Case No. 201.
5 .1 0 .4 9  -  2 1 .1 1 .4 9 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S y s tem
G a ll B la d d er
B io c h e m is tr y
S u b s t e m a l  p a in  o f  sudden  o n s e t  s i x  weeks 
a g o ,  f o l lo w e d  by d yspnoea  on e x e r t i o n ,  
w eakness and  f l a t u l e n t  d y s p e p s ia .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
A verage b u i l d .  S u n - ta n n e d  c o m p lex io n .  
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .  C y a n o s is  o f  l i p s .  
P .R . = 74 p e r  m in. B .P . = 1 1 0 /8 0 .
H e a r t  sounds  a r e  s o f t .  B a s a l  s y s t o l i c  
b r u i t .
E le c t r o c a r d io g r a m  ; A n t e r o - s e p t a l  
i n f a r c t i o n .
X-Ray o f  C h e s t  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
e n la rg e m e n t .
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P lasm a C h o l e s t e r o l  = 223 mgm p e r  100 m l.
A.H. , M ale.
Age 60 y e a r s .
Case No. s>ns>^
21. 2.U 8 -  lh .5 .R 8<
P r e s e n t  H i s t o r y  : S u b s t e m a l  p a i n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  f l a t u l e n t
d y s p e p s i a ,  o f  sudden  o n s e t ,  f o u r  m onths 
ago.
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
Obese. H e a l th y  a p p e a ra n c e .  M ucosae w e l l  
c o lo u r e d .
P .R . = 86 p e r  min. B .P . = 1 6 0 /8 0 .
H e a r t  sounds  a r e  s o f t  h u t  p u re .  
E l e c t r o c a r d io g r a m  : C o n s i s t e n t  w i th  a n t e r o -  
s e p t a l  i n f a r c t i o n  e x te n d in g  i n t o  t h e  l a t e r a l  
w a l l  o f  l e f t  v e n t r i c l e .
X-Ray o f  C h e s t  : Norm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  and r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P lasm a C h o l e s t e r o l  = 6i+ mgm p e r  100 m l.
Cree *f = 5I4. p e r  c e n t .
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is tr y
E .B . , M ale.
Age 60 y e a r s . 1 3 .9 .U 8  -  9 .1 2 .U 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S y s tem
G a ll B la d d er
B io c h e m is tr y
C a rd ia c  p a in  o f  e f f o r t ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
d y sp n o ea  on e x e r t i o n  o f  t h r e e  y e a r s  
d u r a t i o n .  S e v e re  s u b s t e m a l  p a i n  and  
d yspnoea  a t  r e s t ,  on n i g h t  b e f o r e  a d m is s io n .  
I n j u r y  t o  b a c k  in  19k3» F l a t u l e n t  
d y s p e p s i a  f o r  many y e a r s .
N e g a t iv e .
Obese. C y an o s is  o f  l i p s  and c h e e k s .
Becomes d y s p n o e ic  a f t e r  s l i g h t  movement.
P .R . = 88 p e r  m in. B .P . = 1 6 0 /1 1 0 •
H e a r t  sounds  a r e  s o f t  b u t  d i s t a n t .  
E l e c t r o c a r d io g r a m  : P o s t e r i o r  c o ro n a ry  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : S l i g h t  c a r d i a c  
e n la rg e m e n t .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o lecy s to g ra m  : P o o r ly  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r  w i t h  t r a n s l u c e n t  c a l c u l i .
P lasm a C h o l e s t e r o l  = 2l±2 mgm p e r  100 m l.
Case No. 204.
R. I .  » M ale.
Age 61 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a ll B lad d er
B io c h e m istr y
1 7 .5 .4 8  -  7 .4 .4 8 .
G r ip p in g  p r a e c o r d i a l  p a i n ,  a s s o c i a t e d  w i th  
c o l l a p s e  and  dyspnoea  e i g h t  weeks ago . 
P r a e c o r d i a l  p a i n  on e x e r t i o n  s i n c e  t h a t  
d a t e .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
Heavy h u i l d .  C y a n o s is  o f  l i p s  and  c h e e k s .  
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 82 p e r  min. B .P . = 1 5 0 /1 0 0 .
H e a r t  sounds  p u re  and  o f  good q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d io g r a m  : C o n s i s t e n t  w i th  a n t e r o ­
l a t e r a l  i n f a r c t i o n .
X-Ray o f  C h e s t  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
e n la rg e m e n t .
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P lasm a C h o l e s t e r o l  = 90 mgm p e r  100 m l.
F re e  11 = 30 p e r  c e n t .
Case No, 205.
J . P. , M ale.
Age 62 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Examn. :
C a rd !o v a  s c u l a r  :
System
G a ll B lad d er
B io c h e m istr y
4 .8 .4 9  -  1 2 .8 .4 9 .
P r a e c o r d i a l  p a i n  on e x e r t i o n  o f  n i n e  m onths  
d u r a t i o n .  S ta b b in g  p r a e c o r d i a l  p a i n  o f  two 
h o u r s  d u r a t i o n  and  o f  sudden  o n s e t  t h i r t e e n  
weeks ag o . S l i g h t  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a .
A cu te  o r c h i t i s  i n  1947. A ppend icec tom y  
i n  1909.
N e g a t iv e .
E l d e r l y ,  f r a i l  man. C y a n o s is  o f  l i p s  and  
c h e e k s .  Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 82 p e r  m in. B .P . = 1 3 0 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t .  B low ing a p i c a l  s y s t o l i c  
murmur.
E le c t r o c a r d io g r a m  : L e f t  b u n d le  b r a n c h  b l o c k .  
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P lasm a C h o l e s t e r o l  * 222 mgm p e r  100 m l. 
p r e e  w = 45 p e r  c e n t .
GjjCjjj,. M ale.
Age : -  63 y e a r s .
Case Mo. 2nfi.
6 .1 2 .4 8  -  1 2 .1 8 .4 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F am ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
: S evere  s u b s t e m a l  p a i n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
c o l l a p s e ,  o f  t h r e e  h o u rs  d u r a t i o n ,  e l e v e n  
y e a r s  ago . F re q u e n t  a t t a c k s  o f  a s i m i l a r  
n a t u r e  s in c e  1S42. FlatuDe n t  d y s p e p s ia  
a s s o c i a t e d  w i th  r e c u r r i n g  h o u t s  o f  r i g h t  
s u b c o s ta l  d i s c o m f o r t  o f  two y e a r s  d u r a t i o n .  
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
E l d e r l y .  Obese. Mucosae w e l l  c o lo u r e d .  
G yanosis  o f  l i p s  and  c h e e k s .
P .R . = 78 p e r  min. B .P . = 1 4 0 /8 8 .
H e a r t  sounds a r e  t i c - t a c  i n  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d io g r a m  : A n t e r o - l a t e r a l  c o r o n a ry  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o o n to u r .  
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
Case No. 207.
A. H ., M ale.
Age : -  64 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a l l  B la d d e r
2 5 .5 .4 9  -  9 . 6 .4 9 .
Sudden p r a e c o r d i a l  p a i n ,  r a d i a t i n g  down 
l e f t  arm, a s s o c i a t e d  w i th  c o l l a p s e  a n d  
dyspnoea  two m onths ago .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
Sm all.  A verage "build . Mucosae w e l l  
c o lo u r e d .
P .R . = 90 p e r  min. B .P. = 1 7 0 / l l 0 »
H e a r t  sounds a r e  p u re  and  o f  a v e ra g e  
q u a l i t y .
E le c t r o c a r d io g r a m  : P o s t e r i o r  m y o c a r d ia l  
i n f a r c t .
X-Ray o f  C h es t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
W. McC. , M ale.
Age : -  65 y e a r s .
Case No. 208.
1 2 .1 2 .5 0  -  2 9 .1 2 .5 0 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a ll B lad d er
B io c h e m istr y
: P r a e c o r d i a l  d i s c o m f o r t ,  on e x e r t i o n  o f  
e l e v e n  m onths d u r a t i o n .  R ig h t  s u b c o s t a l  
p a i n ,  a s s o c i a t e d  w i th  n a u s e a ,  v o m i t in g  an d  
j a u n d ic e  i n  S ep tem b er ,  1950. No f l a t u l e n t  
d y s p e p s ia .  
rN e g a t iv e .
N e g a t iv e .
T a l l .  S lim  b u i l d .  C y a n o s is  o f  l i p s .  
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 88 p e r  min. B .P . = 36 0 /9 0 .
H e a r t  sounds  s o f t  a n d  d i s t a n t .  
E le c t r o c a r d io g r a m  : A n t e r o - l a t e r a l  c o r o n a r y  
a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .  R ig h t  b u n d le  b r a n c h  
b lo c k .
X-Ray o f  C h e s t  : P rom inence  o f  l e f t  
v e n t r i c l e .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o lecy s to g ra m  : N o n - f u n c t io n in g  g a l l  
b l a d d e r .
P lasm a C h o l e s t e r o l  = 210 mgm p e r  100 m l.
R. M c l . , Male#
Age 40 y e a r s
Case No. 209.
5. 5 .4 8  -  7 .5 .4 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a ll B lad d er
B io c h e m is tr y
P r a e c o r d i a l  p a i n ,  dyspnoea and  c o l l a p s e  o f  
sudden  o n s e t  n in e  weeks ago* No 
f l a t u l e n t  d y s p e p s ia .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
Good p h y s iq u e .  H e a l th y  a p p e a ra n c e .
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 72 p e r  min. B .P. = 1 5 0 /1 0 0 .
H e a r t  sounds p u re  and  o f  good q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d io g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i ty .
X -ray  o f  c h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P lasm a c h o l e s t e r o l  = 133 mgm p e r  100 m l.
J . S. t M ale.
Age 65 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  : 
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a ll B lad d er
B io c h e m istr y
Case No. 21p.
1 1 .7 .4 9  -  2 2 .7 .4 9 .
S e v e re  p r a e c o r d i a l  p a i n ,  c o l l a p s e  an d  
d y sp n o ea , o f  s e v e r a l  h o u r s  d u r a t i o n ,  f i v e  
m onths ago.
? C oronary  o c c l u s io n  t e n  y e a r s  ago .
H i s to r y  o f  c a r d i a c  p a i n  o f  e f f o r t ,  
a s s o c i a t e d  w i th  s l i g h t  f l a t u l e n t  d y s p e p s ia  
s in c e .
N e g a t iv e .
E l d e r l y .  H e a l th y  a p p e a ra n c e .  Mucosae 
w e l l  c o lo u r e d .
P.R . = 86 p e r  min. B .P . = 1 3 0 /8 2 .
H e a r t  sounds  o f  a v e ra g e  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d io g r a m  : E q u iv o c a l  c h a n g e s .  
X-Ray o f  C h es t  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
e n la rg e m e n t  and  a r t e r i o s c l e r o t i c  
c o n f i g u r a t i o n  o f  th e  a o r t i c  a r c h .
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P lasm a C h o l e s t e r o l  = 256 mgm p e r  100 m l. 
p r e e  « s  24 p e r  c e n t .
Case No. 211
M.0 . ,  Fem ale.
Age : -  53 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a l l  B la d d e r  
B io c h e m is t r y
2 4 .1 .4 6  -  2 8 .1 .4 6 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s ia ,  a s s o c i a t e d  w i th  
r e c u r r i n g  b o u t s  o f  e p i g a s t r i c  p a i n ,  n a u s e a  
and  v o m it in g ,  o f  tw e lv e  y e a r s  d u r a t i o n .  
Dyspnoea on e x e r t i o n  o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .  
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
Sm all.  Obese. G yanos is  o f  l i p s  and  
c h e e k s .  Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 88 p e r  min. B .P . = 1 5 0 /1 0 0 .
H e a r t  sounds  o f  good q u a l i t y .  2nd b a s a l  
sound a c c e n t u a t e d .
E le c t r o c a r d io g r a m  : E q u iv o c a l  c h a n g e s .
X-Ray o f  C h e s t  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
e n la rg e m e n t .
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o lecy s to g ra m  : Normal.
P lasm a C h o l e s t e r o l  * 247 mgm p e r  100 m l. 
j»r e e M » 10 p e r  c e n t .
Case No. 212
I .  S . , Fem ale.
34 y e a r s . 2 .4 .4 9  -  1 1 .4 .4 9 .
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
P r e s e n t  H i s t o r y  : F l a t u l e n t  d y s p e p s ia ,  a s s o c i a t e d  w i th
r e c u r r i n g  b o u t s  o f  e p i g a s t r i c  p a i n  a i d 
v o m it in g  o f  t h r e e  y e a r s  d u r a t i o n .  No 
c a r d i o v a s c u l a r  symptoms.
A ppendicectom y i n  1932. D uodenal u l c e r  
i n  1946.
N e g a t iv e .
________  _____ Slim  b u i l d .  P a l l i d  com p lex io n . Mucosae
w e l l  c o lo u r e d .
C a r d i o v a s c u l a r  : P. R. -  82 p e r  min. B .P. = 1 2 8 /8 8 .
H e a r t  sounds o f  good q u a l i t y  and  p u r e .  
E l e c t r o c a r d io g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i ty .
X-Ray o f  C h es t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s  and  g u a r d in g .  
C h o lecy s to g ra m  : Normal.
T e s t  m eal : A c h lo r h y d r ia .
(Barium  m eal : N e g a t iv e ) .
P lasm a C h o l e s t e r o l  = 264 mgm p e r  100 m l. 
F r e e  « s  30 p e r  c e n t .
System
G a l l  B la d d e r
Biochemistry
Case No. 215.
R. S. , M ale.
Age 58 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a ll B la d d er
B io ch e m istr y
2 1 .5 .4 9  -  5 1 .5 .4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s ia ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  b o u t s  o f  u p p e r  ab dom ina l p a i n  and  
d i s t e n s i o n ,  o f  t h r e e  m onths d u r a t i o n .  No 
c a r d i o v a s c u l a r  symptoms.
R ig h t  h e r n io r r h a p h y  i n  1941.
N e g a t iv e .
S m all.  H e a l th y  a p p e a ra n c e .  Mucosae w e l l  
c o lo u r e d .
P .R . = 74 p e r  min. B.P. = 1 8 0 /1 1 8 .
H e a r t  sounds  o f  a v e ra g e  q u a l i t y .  2nd 
b a s a l  sound  a c c e n tu a t e d .
E le c t r o c a r d io g r a m  : No s i g n i f i c a n t  a b n o r m a l i ty .  
X-Ray o f  C h es t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o lecy s to g ra m  : Normal.
(Barium  m eal : N e g a t iv e ) .
P lasm a C h o l e s t e r o l  = 245 mgm p e r  100 m l.
F re e  = 14 p e r  c e n t .
Case No. 214.
E .T .» Fem ale.
Age 23 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
Ca r d i  ova s c u l a  r  : 
System
G a l l  B la d d e r  : 
B io c h e m is t r y  :
4 . 6 .4 3  -  1 6 .6 .4 8 .
R e c u r r in g  a t t a c k s  o f  u p p e r  ab d o m in a l  p a i n ,  
a s s o c i a t e d  w i th  n a u s e a  and  v o m i t in g ,  o f  f o u r  
y e a r s  d u r a t i o n .  No c a r d i o v a s c u l a r  symptoms. 
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
S m all.  S lim  b u i l d .  H e a l th y  a p p e a ra n c e .  
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 86 p e r  m in. B.P. = 1 2 8 /6 4 .
H e a r t  sounds  p u re  and  o f  good q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d io g r a m  : No s i g n i f i c a n t  a b n o r m a l i ty .  
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
T e n d e rn e s s  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g io n .  
C h o lecy s to g ra m  : Normal.
T e s t  m eal : A c h lo r h y d r ia .
P lasm a C h o l e s t e r o l  = 218 mgm p e r  100 m l.
F re e  rt = 10 p e r  c e n t .
Case No. 215.
S. W., M ale.
Age : -  45 y e a r s . 30. 5. 48 -  1 .4 .4 8 .
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
P r e s e n t  H i s t o r y  : F l a t u l e n t  d y s p e p s ia ,  a s s o c i a t e d  w i t h  u p p e r
abdom ina l d i s c o m fo r t  and o c c a s i o n a l  b o u t s  o f  
v o m it in g ,  o f  t h r e e  y e a r s  d u r a t i o n .  No 
c a r d i o v a s c u l a r  symptoms.
: N e g a t iv e .
: N e g a t iv e .
: T a l l .  M uscu la r  b u i l d .  F r e s h  co m p lex io n .  
Mucosae w e l l  c o lo u re d .
C a r d i o v a s c u l a r  : P. R. = 78 p e r  min. B.P. = 1 3 8 /8 2 .
H e a r t  sounds o f  good q u a l i t y .  S h o r t  V .S. 
murmur a u d i b l e  a t  a l l  a r e a s .  
E le c t r o c a r d io g r a m  : E q u iv o c a l  c h a n g e s .
X-Ray o f  C h es t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .
______________  : C l i n i c a l  and r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n
n e g a t i v e .
T e s t  m eal : A c h lo rh y d r ia .
B io ch em istr y  s Plasma C h o le s te r o l = 128 mgm p er  100 m l.
System
G a l l  B la d d e r
Male*
Age 44  y e a r s .
Case No. 216*
6 * 5 .4 8  -  20*5.48*
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn*
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
B io c h e m istr y
: F l a t u l e n t  d y s p e p s ia ,  a s s o c i a t e d  w i th  
s u b s t e r n a l  p a i n  a f t e r  meals , o f  s i x  m onths  
d u ra t io n *  No o th e r  c a r d i o v a s c u l a r  symptoms. 
N e g a t iv e .
N e g a t iv e ,
Tendency t o  o b e s i t y .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .  
Mucosae w e l l  c o lo u re d .
P .R . = 74 p e r  rain. B.P. = 1 3 0 /8 6 .
H e a r t  sounds o f  a v e ra g e  q u a l i t y .  S h o r t  V .S . 
murmur a t  apex .
E le c t r o c a r d io g ra m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o rm a l i ty .
X-Ray o f  C hes t : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o lecy s to g ram  : P o o r ly  f u n c t i o n i n g  g a l l  
b l a d d e r .
R epea t c h o le c y s to g ra m  : N orm ally  f u n c t i o n i n g  
g a l l  b l a d d e r .
T e s t  m eal : A c h lo r h y d r ia .
P lasm a C h o l e s t e r o l  = 189 mgm p e r  100 m l.
Wree ft = P e r
A jjk ^  Male*
Age 52 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m ily  H i s t o r y  :
G e n e ra l  Bxamn. :
C a r d i o v a s c u l a r  :
System
G a l l  B la d d e r  :
B io c h e m is t r y  :
Case No. 217.
2 8 .9 .4 9  -  5 .1 0 .4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  u p p e r  
ab d o m in a l  d i s c o m f o r t ,  o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .  
Ready f a t i g u e  and  dyspnoea  on e x e r t i o n  o f  
same d u r a t i o n .
A ppend icec tom y i n  1928. G a s t ro - e n te ro s to m y  
i n  1932.
N e g a t iv e .
S n a i l .  S lim  b u i l d .  Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 82 p e r  m in. B.P. = 12 0 /8 0 .
H e a r t  sounds  s o f t  b u t  p u r e .
E le c t r o c a r d io g r a m  : No s i g n i f i c a n t  a b n o rm a lity *  
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P lasm a  C h o l e s t e r o l  = 286 mgm p e r  100 m l. 
f r e e  11 = 29 p e r  c e n t .
Case No. 218.
J . B . , Fem ale.
Age 45 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a ll B lad d er
B io c h e m is tr y
7 .6 .4 8  -  2 7 .6 .4 8 .
: R e c u r r in g  a t t a c k s  o f  p a i n  b e tw e e n  t h e  
s c a p u la e ,  a s s o c i a t e d  w i th  n a u s e a  and  
v o m i t in g ,  o f  t e n  y e a r s  d u r a t i o n .  No 
c a r d i o v a s c u l a r  symptoms.
: S c i a t i c a  i n  1945.
: F a t h e r  d i e d  from  h y p e r t e n s i v e  
c e r e b r o v a s c u l a r  d i s e a s e .
S m all.  S lim  b u i l d .  P a l l i d  c o m p le x io n .  
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P.R . = 76 p e r  min. B .P . = 1 7 0 /9 0 .
H e a r t  sounds  p u re  and  o f  good q u a l i t y .  
E le c t r o c a r d io g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i ty .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
Plasm a C h o le s te r o l  = 200 mgm p er  100 m l.
f r e e  11 = 14 p e r  c e n t .
Case No. 219.
G ., M ale.
50 y e a r s . 23. 2 .4 9  -  4 .3 .4 9 .
P r e s e n t  H i s t o r y  : F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  b o u t s
o f  v o m i t in g ,  o f  t e n  y e a r s  d u r a t i o n .  No 
c a r d i o v a s c u l a r  symptoms.
: M a la r ia  i n  1942.
: N e g a t iv e .
: S m all .  S lim  b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
: P. R. as 76 p e r  m in. B. P. = 1 3 0 /8 0 .
H e a r t  sounds  p u r e  a n d  o f  good q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d io g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i ty .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
: R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra m  : N orm al.
: P lasm a C h o l e s t e r o l  = 195 mgm p e r  100 ml* 
f r e e  * = 4 3  p e r  c e n t .
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
Ca r d i  ova  s  c u l a r  
System
G a l l  B la d d e r
B io c h e m is t r y
Case No. 220.
I» G« j Male*
Age 44 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S y stem
G a ll B lad d er
B io c h e m istr y
2 5 .1 .4 7  -  2 8 .1 .4 8 .
: P r a e c o r d i a l  d i s c o m f o r t ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  o f  t h r e e  weeks 
d u r a t i o n .  These symptoms a r e  u n r e l a t e d  t o  
m e a ls  o r  e x e r c i s e .
: N e g a t iv e .
: N e g a t iv e .
S m all.  S lim  "build . H e a l th y  a p p e a r a n c e .  
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P. R. = 80 p e r  m in. B. P. = 1 4 0 /8 2 .
H e a r t  sounds  o f  good q u a l i t y .  S h o r t  
"blowing V. S. murmur a t  a l l  a r e a s .  
E l e c t r o c a r d io g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i ty .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .  (C h o le c y s to g ra m  one y e a r  ago 
was a l s o  n e g a t i v e ) .
P lasm a C h o l e s t e r o l  = 458 mgm p e r  100 m l. 
F r e e  M = 4  p e r  c e n t .
Case No. 221.
S .C . , Fem ale.
Age : -  46 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
C a rd i  ova s  c u l a r  : 
System
G a ll B lad d er
B io c h e m is tr y
1 4 .9 .4 9  -  2 1 .9 .4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s ia  an d  a v e r s i o n  t o  g r e a s y  
fo o d s  o f  s i x  m onths d u r a t i o n .  S e v e re  p a i n  
i n  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n  tw e lv e  h o u r s  
b e f o r e  a d m is s io n  t o  h o s p i t a l .  D yspnoea on 
e x e r t i o n  o f  tw e n ty  y e a r s  d u r a t i o n .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
A verage b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .
Mucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R . = 84 p e r  m in. B .P . = 1 2 0 /7 0 .
H e a r t  sounds  p u r e  and  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d io g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i ty .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
T e n d e rn e s s  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .  
C h o le c y3to g ra m  : Normal.
Plasma C h o le s te r o l  = 250 mgm p e r  100 m l.
F ree = 24 p e r  c e n t .
Case No. 222
C. S . , Fem ale.
Age 51 y e a r s .
W M M  •
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S ystem
G a l l  B la d d e r  
B i o c h e m i s t r y
7 . 1 0 .4 9  -  1 2 .1 0 .4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
n a u s e a  a n d  v o m i t i n g ,  o f  tw e lv e  y e a r s  
d u r a t i o n .  M en o p au sa l  symptoms p r e s e n t .  
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
S m a ll .  O hese . H e a l th y  a p p e a r a n c e .  
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 86 p e r  m in . B .P . = 1 6 2 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  good  q u a l i t y .  S h o r t  V .S . 
murmur a t  t h e  Apex.
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra m  : N orm al.
Plasm a C h o le s te r o l  = 340 mgra per 100 m l.
F ree ” = 26 p e r  c e n t .
Case No. 223.
M. B .♦ Fem ale.
Age 43 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  :
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  :
System
G a l l  B l a d d e r  :
B i o c h e m i s t r y  :
8 . 3 . 4 8  -  1 0 . 3 .4 8 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  u p p e r  
a b d o m in a l  d i s c o m f o r t  a n d  d i s t e n s i o n ,  o f  
t h r e e  m o n th s  d u r a t i o n .  No c a r d i o v a s c u l a r  
symptoms.
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
A v erag e  p h y s iq u e .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .  
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P. S. = 78 p e r  m in . B .P . = 1 4 2 /8 6 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  g ood  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
(B arium  m ea l  : N e g a t i v e ) .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 160 ragm p e r  100 m l.  
F r e e  " * 27 p e r  c e n t .
Case No. 224 .
N. S. , M ale.
Age 31 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  :
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
System
G a ll B lad d er :
B io c h e m is tr y  :
7 . 1 . 4 9  -  2 . 4 . 4 9 .
F la tu D a it  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  r i g h t  
s u b c o s t a l  d i s c o m f o r t ,  a f t e r  m e a l s ,  o f  two 
y e a r s  d u r a t i o n .  No c a r d i o v a s c u l a r  symptom s. 
A p p en d icec to m y  i n  1930 . I n f e c t i v e  
h e p a t i t i s  i n  1941.
N e g a t iv e .
A v erag e  b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P. R. as 86 p e r  m in . B. P. = 1 2 0 /8 4 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
(B arium  m e a l  : N e g a t i v e ) .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 236 ragm p e r  100 m l.
F ree M = 28 p e r  c e n t .
Case No. 225*
H. McR. . Female,
s -  51 y e a r s . 22. lj. U8 -  1 5 .1 2 .U 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S y s tem
G a l l  B l a d d e r
B io ch em istry
: F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  a s s o c i a t e d  w i t h  
p r a e e o r d i a l  d i s c o m f o r t  a f t e r  m e a ls  o f  t h r e e  
y e a r s  d u r a t i o n .  D y sp n o ea  on e x e r t i o n ,  
p a l p i t a t i o n  a n d  f l u s h i n g s  o f  one y e a r ’ s  
d u r a t i o n .
2 M enses c e a s e d  one y e a r  ag o .
; N e g a t i v e .
: O bese. F l o r i d  c o m p le x io n .  Mucosae w e l l  
c o l o u r e d .
: P .R . = 78 p e r  m in . B .P . = 1 8 6 /1 0 2 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  a n d  d i s t a n t .  S econd  
b a s a l  sound  r e l a t i v e l y  a c c e n t u a t e d .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t i v e  o f  l e f t  
v e n t r i c u l a r  h y p e r t r o p h y .
X-Ray o f  C h e s t  : P r o m in e n t  l e f t  v e n t r i c l e .  
2 C l i n i c a l  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
2 P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 17k  mgm p e r  100 m l.
F ree ** = 3U p er  c e n t .
J.C. . Female.
Age 62 years 12.U.ij.9 - 8.6.14.9
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S y s tem
G a l l  B la d d e r
Biochemistry
R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
a s s o c i a t e d  w i t h  n a u s e a  an d  v o m i t in g ,  o v e r  
t h e  p a s t  n i n e  w eeks . No c a r d i o v a s c u l a r  
symptoms.
A p p en d icec to m y  i n  1929- 
N e g a t i v e .
S l im  b u i l d .  H e a l t h y  a p p e a r a n e e .  M ucosae 
w e l l  c o l o u r e d .
P .R .  = 76  p e r  m in . B .P .  = 1 6 0 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t  b u t  p u r e .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  s N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
Plasma Cholesterol = 2J*0 mgm per 100 ml.
J . G. . F em ale.
Age : -  37 y e a r s l .h .  U8 -  22.h .h8.
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S y s te m
G a ll B la d d er
B io c h e m is tr y
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  u p p e r  
a b d o m in a l  p a i n  a f t e r  m e a l s ,  o f  n i n e  m on ths  
d u r a t i o n .  No c a r d i o v a s c u l a r  symptom s. 
G o i t r e  i n  193U- M enses c e a s e d  i n  19U7- 
N e g a t i v e .
A v e ra g e  b u i l d .  N e rv o u s .  T h y r o id  
e n l a r g e m e n t .  T rem or o f  o u t s t r e t c h e d  
h a n d s .  M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P. R. = 78 p e r  m in . B .P .  = 1 2 0 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  and  o f  g ood  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  s N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
Plasma Cholesterol « 172 mgm per 100 ml.
F .W ., M ale.
Age 44  y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r  
System
G a ll B lad d er
B io c h e m istr y
Case No. 228 .
2 4 .1 1 .4 9  -  2 8 .1 1 .4 9 .
: R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  e p i g a s t r i c  d i s c o m f o r t  
an d  p r a e c o r d i a l  t i g h t n e s s ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
f e e l i n g  o f  f a i n t n e s s  a n d  n a u s e a ,  o f  f i v e  
y e a r s  d u r a t i o n .  D yspnoea on e x e r t i o n  o f  
t h e  same d u r a t i o n .
: N e g a t iv e .
: N e g a t iv e .
W iry h u i l d .  S a l lo w  c o m p le x io n .  M ucosae 
w e l l  c o l o u r e d .
P. R. = 78 p e r  m in . B. P. = 1 4 2 /8 2 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  an d  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
abnorm al i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
G l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
(B arium  m e a l  : N o rm a l) .
P lasm a  G h o l e s t e r o l  = 186 mgm p e r  100 m l.  
F r e e  M = 2 7  p e r  c e n t .
Case No. 229-
M.S.. Female.
Age 32 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  5
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m i ly  H i s t o r y  ; 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  2 
S y s tem
Gall Bladder
Biochemistry
2 6 .4 .U 8  -  2 7 - h - h 8 .
R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
n a u s e a  a n d  v o m i t in g  o f  f o u r  y e a r s  d u r a t i o n .  
No c a r d i o v a s c u l a r  symptoms.
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
O bese. S l i g h t  c y a n o s i s  o f  l i p s  and  c h e e k s .  
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 8i+ p e r  rain. B*P. = Ih S /94- 
H e a r t  s o u n d s  o f  a v e r a g e  q u a l i t y .  B lo w in g  
V. S. murmur a t  Apex.
E l e c t r o c a r d i o g r a m  2 No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
(B arium  m ea l 2 N e g a t i v e ) .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 175 Mgm p e r  100 m l.
J.G. . Female.
Age s -  59 y e a r s .
Case No. 230*
10.11.49 - 14. 11* 49.
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S y s te m
Gall Bladder
Biochemistry
R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
n a u s e a  and  v o m i t in g  o f  s i x  y e a r s  d u r a t i o n .  
I n c r e a s i n g  d y sp n o e a  on e x e r t i o n  o f  t h r e e  
m onths  d u r a t i o n .
H a e m o p ty s is  in  1945.
N e g a t i v e .
O bese . C y a n o s is  o f  l i p s .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P .R .  s  74  p e r  m in . B .P .  = 1 8 0 /1 0 0 .
H e a r t  so u n d s  s o f t .  S h o r t  V .S . l u m u r  a t
a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a h n o m a l  i t y .
T e n d e rn e s s  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .  
C h o le c y s to g ra m  s N orm al.
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 191 mgm p e r  100 m l.
J .G . , M ale.
Age 56 y e a r s .
Case No. 251 .
1 0 .1 1 .4 9  -  1 4 .1 1 .4 9
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G enera l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S ystem
G a l l  B la d d e r  
B io c h e m is t r y
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  p a i n  b e tw e e n  t h e  
s c a p u l a e ,  o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .  No 
c a r d i o v a s c u l a r  symptoms.
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
T a l l .  Good p h y s iq u e .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P .R .  = 78 p e r  rain . B .P . = 1 5 0 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
R ig h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra ra  : N orm al.
Plasm a C h o le s te r o l  = 358 mgm p e r  100 m l.
F ree M = 36 p e r  c e n t .
B.G. . Female.
Age 46 years.
Case No. 232.
28.11.49 - 29.12.49.
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
Gall Bladder
Biochemistry
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  and  h e a r t b u r n ,  f o l l o w i n g  
m e a l s ,  o f  s i x  w eeks d u r a t i o n .  R e c u r r i n g  
a t t a c k s  o f  s u b s t e m a l  p a i n ,  r e l a t e d  t o  m e a ls  
o f  two m onths  d u r a t i o n .
A p p en d icec to m y  i n  1937 .
P h l e b i t i s  i n  1947.
N e g a t iv e .
S t r o n g  b u i l d .  P a l l i d  c o m p le x io n .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . s  90 p e r  m in . B .P .  = 1 9 0 /9 4 .
H e a r t  so u n d s  good q u a l i t y .  S econd  b a s a l  
so u n d  a c c e n t u a t e d .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : S u g g e s t i v e  o f  l e f t  
v e n t r i c u l a r  h y p e r t r o p h y .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
(B a r iu m  m e a l  s N e g a t i v e ) .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 148 mgm p e r  100 m l.
F r e e  w = 21  p e r  c e n t .
Male.
Age s -  55 y e a r s .
Case Ho. 235*
2 1 . 2 .4 8  -  1 .3 .U 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S y s te m
Gall Bladder
Biochemistry
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  b o u t s  o f  n a u s e a  and  v o m i t in g ,  
o f  one y e a r ’ s d u r a t i o n .  Ho c a r d i o v a s c u l a r  
sym ptom s.
N e g a t i v e .
S u g g e s t i v e  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .  
( F a t h e r  d i e d  s u d d e n ly  f ro m  ’’H e a r t  d i s e a s e ” ) .  
A v e ra g e  b u i l d .  H e a l t h y  a p p e a r a n c e .
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R .  = 78 p e r  m in . B .P .  = 1 1 0 /7 0 .
H e a r t  s o u n d s  o f  good  q u a l i t y .  S h o r t  
b lo w in g  V .S . murmur a t  b a s e  o f  h e a r t .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : Ho s i g n i f i c a n t  
a b n o rm a l  i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
R i g h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra m  : N orm al.
Plasma Cholesterol = 221 mgm per 100 ml.
Free w = 1 5  per cent.
J . K. , Fem ale.
Age 33 y e a r s .
Case No. 234.
1 3 .9 .4 8  -  2 9 .9 .4 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a ll B lad d er
B io c h e m is tr y
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  r e c u r r i n g  
a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n  a n d  n a u s e a ,  o f  
t i i r e e  y e a r s  d u r a t i o n .  No c a r d i o v a s c u l a r  
symptoms.
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
S m a ll .  S l im  b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .  
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .S .  as 78 p e r  m in . B .P . ss 1 1 8 /7 6 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
Plasm a G h o le s te r o l  = 143 mgm p e r  100 m l.
D. Mcl., Male.
Age 52 years.
Case No. 235.
10 . 9 . 4 8  -  7 .1 0 .4 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
Gall Bladder
Biochemistry
: P r a e c o r d i a l  p a i n ,  r a d i a t i n g  i n t o  t h e  l e f t  
arm , a n d  b r o u g h t  on b y  e x e r t i o n ,  o f  s i x  
m on ths  d u r a t i o n .  S e v e re  f l a t u l e n t  
d y s p e p s i a  o f  one y e a r ’ s  d u r a t i o n .
: N e g a t iv e .
: N e g a t iv e .
: S m a l l .  S l im  b u i l d .  C y a n o s i s  o f  l i p s .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
: P. R. = 80 p e r  m in . B .P . * 1 6 2 /9 4 .  
H e a r t  so u n d s  o f  good  q u a l i t y .
S h o r t  V. S. murmur a t  a p e x .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  c h e s t  : A n o rm a l  c a r d i a c  
o u t l i n e *
: G l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n  
n e g a t i v e .
Plasma cholesterol = 268 mgm per 100 ml.
Per cent free = 50.
M. J.. Female.
Age 56 years.
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. s
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S y s te m
G a l l  B l a d d e r
Case No. 236.
15*3.14-8 - 26.3.48.
P r a e c o r d i a l  p a i n ,  on e x e r t i o n ,  o f  t h r e e  
y e a r s  d u r a t i o n .  No f l a t u l e n t  d y s p e p s i a .  
N e g a t i v e .
N e g a t iv e .
S m a l l .  O bese . S u b t h y r o i d  a p p e a r a n c e .  
X an th o m ato u s  n o d u le s  on e lb o w s ,  k n e e s ,  a n d  
b u t t o c k s .  M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 88 p e r  m in. B .P .  = 2 2 0 /1 1 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  good q u a l i t y .  S econd  
b a s a l  so u n d  a c c e n t u a t e d .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  an d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e *
Plasma Cholesterol = 181 mgm per 100 ml.
Case No. 257 .
A. S. , M ale.
Age 48 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S ystem
G a ll B lad d er
B io c h e m is tr y
6 . 4 . 4 8  -  2 2 . 4 .4 8 .
P r a e c o r d i a l  p a i n  a n d  d y sp n o e a  o f  s i x  h o u r s  
d u r a t i o n ,  w h i l s t  r e s t i n g ,  s e v e n  w eeks a g o .  
P a in  i n  l e f t  c h e s t  o f  su d d e n  o n s e t ,  f o l l o w e d  
b y  h a e m o p ty s i s , tw o  w eeks ago .
N e g a t iv e .
N e g a t iv e .
A v erag e  b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 78 p e r  m in . B .P . = 1 6 0 /9 0 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : Norm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
Lung f i e l d s  c l e a r .
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
Plasm a C h o le s te r o l  = 143 mgm p e r  100 m l.
Case No. 238.
D.F.. Male.
Age 57 years.
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  2 
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  2 
S ys tem
Gall Bladder
Biochemistry
2 5 .2 .R 8  -  8 .5 .H 8 .
P r a e c o r d i a l  p a i n  on e x e r t i o n ,  a s s o c i a t e d  
w i t h  d y s p n o e a  a n d  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  o f  
n i n e  m on ths  d u r a t i o n .
N e g a t i v e .
N e g a t i v e .
A v e ra g e  b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .  
S l i g h t  c y a n o s i s  o f  l i p s  a n d  c h e e k s .  
M ueosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R .  = 78 p e r  m in . B .P .  = 1 6 0 /1 0 0 .  
H e a r t  s o u n d s  p u r e  a n d  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  2 No s i g n i f i c a n t  
a b n o i m a l i t y .
X -Ray o f  C h e s t  2 L e f t  v e n t r i c u l a r  
e n l a r g e m e n t .
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
Plasma Cholesterol = 250 mgm per 100 ml.
Case No. 239.
Male.
Age 2-  14.5 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  2 
F a m i ly  H i s t o r y  2 
G e n e r a l  Examn. 2
C a r d i  o v a s c u l a r  2 
S y s tem
G a l l  B l a d d e r  
B i o c h e m i s t r y
9 .1 1 .U 9  -  2 5 .1 1 .4 9  .
P r a e e o r d i a l  p a i n  o f  su d d e n  o n s e t  f o l l o w i n g  
a  h e a v y  m e a l ,  a n d  o f  f i v e  m in u te s  d u r a t i o n ,  
t h r e e  w eeks a g o .  P r a e e o r d i a l  p a i n  on 
e x e r t i o n  s i n c e .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  o f  many y e a r s  d u r a t i o n .  
N e g a t i v e .
S m a l l .  A v e ra g e  b u i l d .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P .R .  = 70 p e r  m in . B .P .  = 1 5 2 /8 6 .
H e a r t  so u n d s  p u re  and  o f  good q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  2 No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  2 N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  and r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
Plasma Cholesterol = 258 mgm per 100 ml.
Free w = 2 5  per cent.
Case No. 240
G.W. . Male.
Age 50 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  s
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  ; 
S y s te m
G a l l  B l a d d e r  
B i o c h e m i s t r y
2 6 . 2 .4 8  — 1 .5 * 4 8 .
S e v e r e  s u h s t e m a l  p a i n  and  d y s p n o e a ,  
com ing  on w h i l e  a t  r e s t ,  i n  J a n u a r y ,  1948. 
P r a e e o r d i a l  t i g h t n e s s  on e x e r t i o n  s i n c e  
t h a t  d a t e .  No f l a t u l e n t  d y s p e p s i a .  
N e g a t i v e .
S u g g e s t i v e  o f  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .
T a l l .  Heavy b u i l d .  C y a n o s is  o f  l i p s  and  
c h e e k s .  M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R .  = 84 p e r  m in . B .P .  = 1 5 0 /9 8 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  good q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 315 mgm p e r  100 m l.  
F r e e  * = 13 p e r  c e n t .
Case No# 241.
ihEju, Male.
Age 2-  58 y e a r s . 6 . 3 . 4 8  -  1 4 .3 .4 8 .
P r e s e n t  H i s t o r y  2 P r a e e o r d i a l  p a i n  on e x e r t i o n ,  a s s o c i a t e d
w i t h  d y sp n o e a  and  f l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  o f  
two y e a r s  d u r a t i o n .
2 D u o d e n a l  u l c e r  w i t h  r e c u r r i n g  b o u t s  o f  
h a e m a te m e s is  an d  m e la e n a  s i n c e  1918.
2 N e g a t iv e .
2 T a l l .  O b ese .  C y a n o s is  o f  l i p s  and  c h e e k s ,  
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
2 P .R . = 76 p e r  m in . B .P .  = 2 0 0 /1 2 0 .
H e a r t  so u n d s  a r e  s o f t .  B lo w in g  V. S. murmur 
a t  a p e x .  S e c o n d  b a s a l  so u n d  a c c e n t u a t e d .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  2 No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  2 L e f t  v e n t r i c u l a r  
e n la r g e m e n t .
2 C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
2 Plasma Cholesterol = 154 mgm per 100 ml.
Free ** = 22 per cent.
P a s t  H i s t o r y
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S y s te m
G a l l  B l a d d e r
B io c h e m is tr y
Case Ho. 242
&.F.. Female.
58 y e a r s . 1U.1.U8 -  16. I.h8<
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S y s tem
G a l l  B l a d d e r
Biochemistry
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
an d  v o m i t i n g ,  o f  one y e a r ’ s  d u r a t i o n .  
S u b s t e m a l  p a i n  on e x e r t i o n  o f  s i x  m onths  
d u r a t i o n .
A t t a c k  o f  s u b s t e m a l  p a i n  n i n e  m on ths  a g o ,  
d i a g n o s e d  a s  " C o ro n a ry  Spasm ", 
s u g g e s t i v e  o f  C o ro n a ry  a r t e r y  d i s e a s e .
O bese . C y a n o s is  o f  l i p s  a n d  c h e e k s .
M ucosae w e l l  c o lo u r e d .
P .R .  = 814- p e r  m in . B .P .  = 2 3 0 /1 0 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  good  q u a l i t y .  S eco n d  b a s a l  
so u n d  a c c e n t u a t e d .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  j N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 289 mgm p e r  100 m l.
M ale . 
Age 2 -  51 y e a r s 6.8.U7 - 7.11.U7.
P r e s e n t  H i s to r y
P a s t  H i s to r y  
F a m ily  H is to r y  
G e n e ra l  Examn.
C a r d io v a s c u la r
S y stem
G a l l  B la d d e r
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  b o u t s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n  
an d  h e a r t b u r n ,  o f  t h i r t y  y e a r s  d u r a t i o n .  
G r ip p in g  p r a e e o r d i a l  p a i n  on e x e r t i o n  o f  
s i x  m onths  d u r a t i o n .
N e g a t i v e .
N e g a t i v e .
A v e ra g e  b u i l d .  W e a th e r b e a te n  c o m p le x io n .  
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 82 p e r  m in . B .P .  = 1 2 2 /7 8 .
H e a r t  so u n d s  s o f t .  S h o r t  V .S . murmur a t
ap e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 167 mgm p e r  100 m l.
J.S.. Female.
Age : -  62 y e a r s .
Case No. 2hh*
9 .6 .U 9  -  2 6 .7 .U 9 ,
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
S y s te m
G a l l  B la d d e r
Biochemistry
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  "bouts o f  f a i n t n e s s ,  n a u s e a  and 
v o m i t i n g ,  o f  two y e a r s  d u r a t i o n .  D yspnoea  
on e x e r t i o n ,  s w e l l i n g  o f  a n k l e s  an d  
h e a d a e h e s  o f  same d u r a t i o n .
A p p e n d ic e c to m y  in  1947*
N e g a t i v e .
S m a l l .  O bese . S u b t h y r o i d  a p p e a r a n c e .  
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 76 p e r  m in . B .P .  = 2 1 0 /1 1 8 .
H e a r t  so u n d s  s o f t .  S h o r t  a p i c a l  V .S .
murmur. S eco n d  h a s a l  so u n d  a c c e n t u a t e d .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  ; No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : L e f t  v e n t r i c u l a r  
e n l a r g e m e n t .
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 21*2 mgm p e r  100 m l. 
F r e e  = 25 p e r  c e n t .
Case No. 2k5
R. MeQ. . Female.
Age s - i-j-3 years.
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  ; 
F a m i ly  H i s t o r y  j 
Q e n e r a l  Examn. s
C a rd  i  ovas c u l a r  ; 
S y s tem
C a l l  B la d d e r
10. 2j..48 -  2 2 .i|
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
r e c u r r i n g  a t t a e h s  o f  r i g h t  s u b c o s t a l  p a i n ,  
o f  one y e a r ’ s d u r a t i o n .  P r a e c o r d i a l  p a i n  
on e x e r t i o n  o f  n i n e  m on ths  d u r a t i o n .  
M en o p au sa l  symptoms p r e s e n t .
N e g a t i v e .
N e g a t i v e .
S t o u t .  F l o r i d  c o m p le x io n .  M ucosae w e l l  
c o l o u r e d .
P .R . a  88 p e r  m in . B .P .  = 1 8 0 /1 0 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  good q u a l i t y .  S econd  
b a s a l  sound  a c c e n t u a t e d .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  ; No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
T e n d e rn e s s  i n  r i g h t  s u b c o s t a l  r e g i o n .  
C h o le e y s to g ra m  ; N orm al.
Plasma Cholesterol = 128 mgm per 100 ml.
Free 11 = 25 per cent.
S.N. , Male.
Age :- 3k years.
Case No. 2h6.
10 . 5 .h 8  -  20 . 5 .h 8
P r e s e n t  H i s t o r y
P a s t  H i s t o r y  
F a m i ly  H i s t o r y  
G e n e r a l  Bxamn.
C a r d i o v a s c u l a r
S y s tem
G a l l  B l a d d e r  
B i o c h e m i s t r y
P r a e c o r d i a l  d i s c o m f o r t ,  n o t  r e l a t e d  t o  
e x e r t i o n ,  h u t  a c c o m p a n ie d  h y  d y sp n o e a  and  
f l a t u l e n c e  o f  f o u r  y e a r s  d u r a t i o n .
N e g a t i v e .
N e g a t i v e .
S l im  b u i l d .  H e a l th y  a p p e a r a n c e .
M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 76 p e r  m in . B .P .  = 1 3 0 /8 0 .
H e a r t  so u n d s  o f  good  q u a l i t y .  S h o r t  V. S. 
murmur a t  a p e x .
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
R i g h t  s u b c o s t a l  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra m  : N orm al.
Plasma Cholesterol = 91 mgra per 100 ml*
Free 11 = 2 5  per cent.
Case No. 247
A . R . , M ale.
: -  63 y e a r s . 1 6 .4 .  48 -  2 5 .4 .4 8 ,
P r e s e n t  H i s t o r y  : F l a t u l e n t  d y s p e p s i a ,  a s s o c i a t e d  w i t h
r i g h t  s u b c o s t a l  d i s c o m f o r t ,  a n d  v o m i t i n g ,  
o f  s i x  w eeks d u r a t i o n .  I n c r e a s i n g  
d y sp n o ea  on e x e r t i o n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  
s u b s t e r n a l  p a i n ,  o f  f i v e  y e a r s  d u r a t i o n .
: B i l a t e r a l  pneum on ia  i n  1928. T re n c h  f e v e r  
d u r in g  1 9 1 4 -1 8  w ar .
: N e g a t iv e .
: S to c k y  b u i l d .  F r e s h  c o m p le x io n .
Mucosae w e l l  c o l o u r e d .
: P .R .  = 64 p e r  m in . B .P . = 1 3 6 /8 2 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  g o o d  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a n  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
: G l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
: Plasm a C h o le s t e r o l  = 160 mgm p e r  100 m l.
F ree ” = 36 p er  c e n t .
P a s t  H i s t o r y
F a m ily  H i s t o r y  
G enera l Examn.
C a r d i o v a s c u l a r
System
G a l l  B la d d e r
B io c h e m istr y
Case No. 2h8.
W.S. . Male.
Age 1+6 y e a r s .
Present H istory s
Past H istory : 
Family H istory : 
General Examn. s 
Cardievascular : 
System
G all Bladder 
Biochem istry
13 .1 .49  -  1 9 .1 .4 9 .
F l a t u l e n t  d y s p e p s i a  a s s o c i a t e d  w i t h  u p p e r  
a b d o m in a l  p a i n  an d  d i s t e n s i o n  a f t e r  m e a ls  
o f  t h i r t y  y e a r s  d u r a t i o n .  No 
c a r d i o v a s c u l a r  symptoms.
N e g a t i v e .
N e g a t i v e .
T a l l .  S l im  b u i l d .  M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 82 p e r  m in .  B .P .  = 1 1 0 /7 0 .
H e a r t  s o u n d s  p u r e  and  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : N orm al c a r d i a c  o u t l i n e .  
E p i g a s t r i c  t e n d e r n e s s .
C h o le c y s to g ra m  : N o rm al.
(Barium meal : g a str ic  u lc e r ) .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 308 mgm p e r  100 m l.
Free ** = 2 8  per cent.
Gase No. 249.
G. G., Male.
Age : -  52 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m ily  H i s t o r y  : 
G e n e ra l  Examn. :
G a rd io v a sc u J a  r  : 
S ystem
Gall Bladder
Biochemistry
2 9 . 4 .4 8  -  9 . 5 . 4 8 .
P r a e c o r d i a l  p a i n ,  a s s o c i a t e d  w i t h  a f e e l i n g  
o f  h e a v i n e s s ,  when f a t i g u e d ,  o f  s i x  w eeks 
d u r a t i o n .  No f l a t u l e n t  d y s p e p s i a .  
A p p e n d icec to m y  i n  1923.
N e g a t iv e .
S m a ll .  T endency  t o  o b e s i t y .  H e a l th y  
a p p e a r a n c e .  M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R . = 82 p e r  rain. B .P . = 1 2 6 /8 4 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  good q u a l i t y .
E3e c t r o c a r d i o g r a n  : No s ig n i f i .  c a n t  
a b n o r m a l i t y .
X-Ray o f  C h e s t  : Normal c a r d i a c  o u t l i n e .  
C l i n i c a l  a n d  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
(B ar iu m  m ea l : Duodenal u l c e r ) .
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 266 mgm p e r  100 m l.  
F r e e  w = 30 p e r  c e n t .
Case No. 250.
H.B. . Male.
Age i+5 y e a r s .
P r e s e n t  H i s t o r y  :
P a s t  H i s t o r y  : 
F a m i ly  H i s t o r y  : 
G e n e r a l  Examn. :
C a r d i o v a s c u l a r  : 
S y s te m
G a l l  B l a d d e r  s
Biochemistry
7 . 2 . 5 0  -  1 4 . 2 . 5 0 .
R e c u r r i n g  a t t a c k s  o f  u p p e r  a b d o m in a l  
d i s c o m f o r t ,  a s s o c i a t e d  w i t h  f l a t u l e n c e ,  
n a u s e a  a n d  v o m i t i n g ,  o v e r  th e  p a s t  f o u r  
y e a r s .  No c a r d i o v a s c u l a r  symptoms. 
N e g a t i v e .
N e g a t i v e .
S m a l l .  T endency  t o  o b e s i t y .  H e a l th y  
a p p e a r a n c e .  M ucosae w e l l  c o l o u r e d .
P .R .  = 76 p e r  m in . B .P .  = 1 2 8 /7 4 .
H e a r t  so u n d s  p u r e  a n d  o f  good  q u a l i t y .  
E l e c t r o c a r d i o g r a m  : No s i g n i f i c a n t  
a b n o m a l i t y .
C l i n i c a l  and  r a d i o l o g i c a l  e x a m in a t io n  
n e g a t i v e .
(B ariu m  m ea l : Showed c h a n g e s  c o n s i s t e n t  
w i t h  a  d u o d e n i t i s  ; no  u l c e r  c r a t e r  s e e n ) .  
P la sm a  C h o l e s t e r o l  = 330 mgm p e r  100 m l.
T H E R E L A T I O N S  H I P
BETWEEN
G A L L _______B L A D D E R  D I S E A S E
AND
C O R O N A R Y  A R T E R Y  D I S E A S E
APPENDIX g,
T h i s  volum e c o n t a i n s  t h e  p r e -  a n d  
p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  
o f  g a l l  b l a d d e r  d i s e a s e ,
F i g .  1 -  F i g .  63.
F i g .  64 -  F ig .  70 a r e  e x am p les  o f  
t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s  o f  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e .
The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 3 1 . 5 .4 9 ,  shows low v o l t a g e ,  
u p r i g h t  QRS co m p lex es  i n  t h e  s t a n d a r d  
lim b l e a d s ,  w i t h  low v o l t a g e  u p r i g h t  
T waves i n  l e a d s  I ,  I I ,  a n d  
i s o e l e c t r i c  T wave i n  l e a d  I I I .
The T wave i s  i s o e l e c t r i c  i n  aVF, 
i n v e r t e d  i n  VI and  V2, d i p h a s i c  i n  
V3, V4, a n d  V5, a n d  low v o l t a g e  
u p r i g h t  i n  V6.
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  
t a k e n  on 1 9 .7 .4 9  an d  3 1 . 1 . 5 0 ,  show an  
i n c r e a s e  i n  t h e  v o l t a g e  o f  t h e  T 
w av es ,  i n  t h e  s t a n d a r d  l im b  l e a d s .
The T waves i n  aVF a n d  V2 -  V6 show a  
g r e a t  i n c r e a s e  i n  a m p l i tu d e .

The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 2 3 . 1 1 .4 8 ,  shows a n  
i s o e l e c t r i c  T wave i n  l e a d  I I ,  a  QR 
com plex  w i t h  i n v e r t e d  T wave i n  l e a d  
I I ,  low v o l t a g e  i n v e r t e d  T wave i n  
aVF, a n d  low v o l t a g e  u p r i g h t  T w aves  
i n  V4, Y5, V6. The p o s - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  t a k e n  on 3 . 2 .4 9  
a n d  1 1 . 7 . 4 9 ,  show a n  i n c r e a s e  i n  
a m p l i t u d e ,  g r e a t e r  on 1 1 . 7 .4 9  t h a n  on
3 . 2 . 4 9 ,  i n  t h e  T w aves  i n  l e a d s  I ,  I I  
a n d  V 2-6 . The T wave i n  l e a d  I I I  
h a s  become i s o e l e c t r i c ,  a n d  i n  l e a d  
aVF u p r i g h t .
N £ .  Z .
F ig .  : The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
C ase N o . l l .  t a k e n  on 1 1 . 2 . 4 9 ,  shows a  low  v o l t a g e ,
s p l i n t e r e d  R w ave, a n d  i s o e l e c t r i c  T 
wave i n  aVF.
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 3 0 . 3 . 4 9 ,  shows i n  i n c r e a s e  
i n  v o l t a g e ,  a d i m i n u t i o n  i n  t h e  
s p l i n t e r i n g  o f  t h e  R w ave, an d  an  
u p r i g h t  T wave i n  aVF.
The e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  t a k e n  on 
1 9 . .1 .5 0 ,  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f
3 0 . 3 . 4 9 ,  e x c e p t  t h a t  T i n  l e a d  I I I  h a s  
become i s o e l e c t r i c  i n  a d d i t i o n .
//-
S .  3 .
The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 1 . 6 , 4 8 ,  shows r i g h t  a x i s  
d e v i a t i o n  w i t h  d i p h a s i c  T w aves i n  
l e a d s  I ,  I I  a n d  aVF, a n d  i n v e r t e d  T 
w aves  i n  l e a d s  V 3-6 .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  
t a k e n  on 1 9 .4 .4 9  a n d  2 2 . 6 . 4 9 ,  show 
r i g h t  a x i s  d e v i a t i o n  w i t h  u p r i g h t  T 
w aves  i n  l e a d s  I I ,  I I I ,  aVF, V 4-6 , i n  
s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c h e s t  
e l e c t r o c a r d i o g r a m s  h a v e  n o t  b e e n  
p l a c e d  e x a c t l y  i n  t h e  same p o s i t i o n  a s  
i n  t h e  p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m .
iiiisssasr
J8. 4.
The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 2 1 . 3 .4 9  shows changes ' 
c o n s i s t e n t  w i t h  l e f t  v e n t r i c u l a r  
h y p e r t r o p h y .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 5 . 4 . 4 9 ,  shows im p ro v e m e n t ,  
i n  t h a t  t h e  T w aves  i n  l e a d s  I ,  V4, 
V5, a n d  V6 a r e  l e s s  d e e p l y  i n v e r t e d .  
The e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  t a k e n  on
2 5 . 1 . 5 0 ,  shows a r e t u r n  t o  t h e  p r e ­
o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  o f

The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m *  
t a k e n  on 1 6 .4 ,4 9 *  shows a n  i n v e r t e d  
T wave i n  l e a d  I ,  ST e l e v a t i o n  i n  
V I_4 , w i t h  T wave i n v e r s i o n  i n  aVL, 
V I -6 .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 2 9 . 4 . 4 9 ,  shows a n  
i s o e l e c t r i c  T wave i n  l e a d  I  a n d  
aVL, a n d  low v o l t a g e ,  u p r i g h t  T 
w aves  i n  V I - 6 .

The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 2 . 7 . 4 9 ,  shows l e f t  "bundle 
"branch "block. The p o s t - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  t a k e n  on 1 9 . 7 . 4 9 ,  
shows no s i g n i f i c a n t  ch an g e  i n  t h e  
p a t t e r n  o f  QRS-T co m p le x e s  i n  an y  o f  
t h e  l e a d s ,  "but t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  
QRS com plex  h a s ,  i n  many l e a d s ,  
becom e r e d u c e d  fro m  0 .1 6  s e c o n d s  t o  
0 .1 2  s e c o n d s ,  i . e .  t h e  d e g r e e  o f  
b u n d le  b r a n c h  b l o c k  h a s  d e c r e a s e d .
The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 2 8 . 4 .4 9  i s  w i t h i n  n o rm a l  
l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 1 6 .1 1 .4 9  shows no 
s i g n i f i c a n t  c h a n g e .

iF i g ._______ 9, : The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
C ase  No, 67 . t a k e n  on 2 5 . 2 . 4 8 ,  shows l e f t  a x i s
* d e v i a t i o n  w i t h  a n  i n v e r t e d  T
wave i n  l e a d  I .  The p o s t - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  t a k e n  on 1 7 . 3 . 4 8 ,  
shows no s i g n i f i c a n t  c h a n g e ,  b u t  t h e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m  t a k e n  on 1 7 . 4 . 4 8 ,  
shows t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a  Q wave 
w i t h  ST e l e v a t i o n  a n d  T wave 
i n v e r s i o n  i n  V3, a n d  i n v e r s i o n  o f  t h e  
T wave i n  V4. On 1 3 .1 2 .4 8  t h e  T 
wave i n  V4 and  V5 i s  i n v e r t e d ,  an d  i n  
V6 d i p h a s i c .

The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
w h ich  was t a k e n  on 1 3 . 1 2 ,4 9 ,  shows no 
s i g n i f i c a n t  ch an g e  from  th e  p r e ­
o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  t a k e n  on
1 0 .1 1 .4 8 .  They a r e  b o t h  w i t h i n  
n o rm a l  l i m i t s .
The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 2 8 . 4 . 4 4  shows an  i s o e l e c t r i c  
T wave i n  l e a d  I .  The p o s t - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  t a k e n  on 1 3 .1 2 .4 8  
shows a n  i n v e r t e d  T wave i n  l e a d  I .
The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  
t a k e n  on 2 1 . 1 .4 3  a n d  1 8 .1 0 .4 7  show a  
ch an g e  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  h e a r t  
a s  r e v e a l e d  h y  a  c o m p a r is o n  o f  l e a d  
I I I .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  
t a k e n  on 2 6 . 4 . 4 8 ,  shows no s i g n i f i c a n t  
ch an g e  from  t h e  p r e - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m  t a k e n  on 1 8 .1 0 .4 7 .  
They a r e  a l l  w i t h i n  n o rm a l l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 1 5 . 1 0 .4 8  shows no s i g n i f i c a n t  
c h an g e  f ro m  t h e  p r e - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  t a k e n  on 1 4 .1 0 .4 5 .  
They show no  s i g n i f i c a n t  a b n o r m a l i t y .
f<S.13. -
The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 6 .1 0 * 4 8 ,  i s  w i t h i n  n o rm a l  
l i m i t s .  The p o s t - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  s t a n d a r d  l im b  
l e a d s  o n l y ,  t a k e n  on 8 . 1 0 .4 8  and
1 0 . 1 0 .4 8 ,  show c h a n g e s  c o n s i s t e n t  
w i t h  p u lm o n a ry  em bo lism  -  ST 
e l e v a t i o n  l e a d s  I I  a n d  I I I  an d  T 
wave i n v e r s i o n  i n  I I ,  I I I .  F u r t h e r  
p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 7 . 1 2 .4 8  a n d  1 2 . 4 . 4 9 ,  show a 
r e t u r n  t o  t h e  n o rm a l  p r e - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m  o f  6 . 1 0 .4 8 .
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The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 2 5 . 3 . 4 9 ,  shows a n  i n v e r t e d  
T wave i n  VI a n d  d i p h a s i c  T wave i n  
V2 a n d  V3.
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 9 . 4 . 4 9 ,  f o l l o w i n g  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  a p u lm o n a ry  em b o lism , 
shows i n v e r t e d  T w aves i n  V I -4 .
The e l e c t r o c a r d i o g r a m  t a k e n  on
2 1 . 1 . 5 0 ,  shows a r e t u r n  t o  t h e  p r e -  
o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  o f
2 5 . 3 .4 9 .
N o te  t h a t  t h e  s t a n d a r d  l im b  l e a d s  show 
no  s i g n i f i c a n t  ch an g e  t h r o u g h o u t .
f t S . I S :
The f i r s t  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  t a k e n  on
4 . 1 0 . 4 9 ,  d u r i n g  an  a t t a c k  o f  b i l i a r y  
c o l i c ,  shows l e f t  a x i s  d e v i a t i o n  w i t h  
ST d e p r e s s i o n  a n d  d i p h a s i c  T wave i n  
L ead  I .  The e l e c t r o c a r d i o g r a m  t a k e n  
on 1 0 .1 0 .4 9 ,  a f t e r  t h e  a t t a c k  o f  
b i l i a r y  c o l i c  h a d  s u b s i d e d ,  shows T. 
i n  l e a d  I  u p r i g h t .
On 1 .1 1 .4 9  t h e  p a t i e n t  h a d  a  s e v e r e  
a t t a c k  o f  c h e s t  p a i n ,  d i a g n o s e d  
c l i n i c a l l y  a s  c o r o n a r y  o c c l u s i o n .
The e l e c t r o c a r d i o g r a m s  t a k e n  on 
1 .1 1 .4 9  a n d  1 0 . 1 .5 0  s u p p o r t e d  t h i s  
d i a g n o s i s .

The f i r s t  p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o ­
gram was t a k e n  on 5 . 1 0 .4 3 .
The s e c o n d  p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o ­
gram , t a k e n  on 9 . 2 . 4 9 ,  shows no 
s i g n i f i c a n t  c h a n g e .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  
t a k e n  on 1 0 . 3 .4 9  a n d  2 5 . 4 . 4 9 ,  show no 
s i g n i f i c a n t  ch an g e  f ro m  t h e  p r e ­
o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s .
A l l  t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s  a r e  w i t h i n  
n o rm a l  l i m i t s .

The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 2 2 . 2 . 4 9 ,  i s  w i t h i n  n o rm a l  
l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  
t a k e n  on 1 2 . 5 .4 9  a n d  7 . 1 1 . 4 9 ,  show no 
s i g n i f i c a n t  c h a n g e .
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The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 8 * 3 .4 9 ,  i s  w i t h i n  n o rm a l  
l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  
t a k e n  on  5 . 4 . 4 9  a n d  1 0 . 1 . 5 0 ,  show no 
s i g n i f i c a n t  c h a n g e .
/?
Fig* a n .  : The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
C ase No* 5. t a k e n  on 2 . 5 . 4 9 ,  shows " e q u i v o c a l
c h a n g e s " .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  
t a k e n  on 1 6 . 5 .4 9  a n d  3 0 . 1 . 5 0 ,  show no 
s i g n i f i c a n t  c h a n g e .
M 2 Q .
The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 1 9 * 4 .4 9 ,  i s  w i t h i n  n o rm a l 
l i m i t s .  The p o s t - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  t a k e n  on 2 9 . 4 .4 9  
a n d  1 . 5. 50 , show no  s i g n i f i c a n t  
c h a n g e .
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The p r e - o p e r a t iv e  e le c tr o c a r d io g r a m ,
ta k e n  on 2 8 .1 .4 9 ,  i s  w it h in  norm al
l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  
t a k e n  on  2 . 5 . 4 9  a n d  1 7 . 1 . 5 0 ,  show no 
s i g n i f i c a n t  a l t e r a t i o n ,  a l t h o u g h  
t h e r e  h a s  b e e n  a  ch an g e  i n  t h e  
e l e c t r i c a l  a x i s  o f  t h e  h e a r t  
(co m p are  l e a d s  aVL a n d  aV P).
f / S  . 2
The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 4 . 1 1 . 4 9 ,  shows s p l i n t e r i n g  
o f  R i n  l e a d  I ,  QS i n  aVR, an d  R i n  
aVL. The p o s t - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  t a k e n  on 2 0 . 5 . 5 0 ,  
shows no s i g n i f i c a n t  c h a n g e .
The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 6 . 1 . 4 9 ,  shows c h a n g e s  
s u g g e s t i v e  o f  e a r l y  l e f t  v e n t r i c u l a r  
h y p e r t r o p h y .  The p o s t - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  t a k e n  on 2 3 . 1 . 5 0 ,  
shows no s i g n i f i c a n t  c h a n g e ,  a l t h o u g h  
t h e r e  h a s  b e e n  a c h a n g e  i n  t h e  
e l e c t r i c a l  a x i s  o f  th e  h e a r t .
•  ^ . 2 4 .
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F i g .  : The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
C ase  Ho* 15 . t a k e n  on 1 9 . 2 . 4 9 ,  was w i t h i n  n o rm a l
l i m i t s .  The p o s t - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  t a k e n  on 8 . 3 . 4 9  
a n d  1 7 . 1 1 .4 9 ,  show no s i g n i f i c a n t  
c h a n g e .
f t  $ . 2 5 .
/F i g .  26 . : The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
Qase No.18. t a k e n  on 4 .  2. 4 9 , i s  w i t h i n  n o rm a l
l i m i t s .  The p o s t - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  t a k e n  on 2 3 . 2 .4 9  
a n d  1 9 . 1 1 .4 9 ,  show no  s i g n i f i c a n t  
c h a n g e .

The p r e - o p e r a t iv e  e le c tr o c a r d io g r a m ,
ta k en  on 1 4 .1 2 .4 8  i s  w it h in  norm al
l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t iv e  e le c tr o c a r d io g r a m s ,
ta k en  on 1 .2 .4 9  and 1 3 .6 .4 9 ,  show no
s i g n i f i c a n t  ch an ge.
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The p r e - o p e r a t iv e  e le c tr o c a r d io g r a m ,
ta k e n  on 9 . 1 .4 9 ,  i s  w it h in  norm al
l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t iv e  e le c tr o c a r d io g r a m s ,
ta k e n  on 2 0 .1 .4 9  and 8 .7 .4 9 ,  show no
s i g n i f i c a n t  ch an ge.
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The p r e - o p e r a t iv e  e le c tr o c a r d io g r a m ,
ta k e n  on 1 2 .1 0 .4 8 ,  i s  w it h in  norm al
l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 2 7 . 4 .4 9  shows no 
s i g n i f i c a n t  c h a n g e .
The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 1 3 . 4 . 4 8 ,  i s  w i t h i n  n o rm a l  
l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 3 0 . 4 . 4 9 ,  shows no 
s i g n i f i c a n t  c h a n g e .
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The p r e - o p e r a t iv e  e le c tr o c a r d io g r a m ,
ta k en  on 5 .3 .4 9 ,  i s  w i t h in  norm al
l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t iv e  e le c tr o c a r d io g r a m s ,
ta k en  on 1 9 .3 .4 9  and 1 4 .1 1 .4 9 ,  show no
s i g n i f i c a n t  chan ge.
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The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 1 8 . 1 . 4 9 ,  shows a  Q wave a n d  
a n  i n v e r t e d  T wave i n  l e a d  I I I ,  a n d  
aVP.
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 1 . 2 . 4 9 ,  shows an  u p r i g h t  T 
wave i n  l e a d  I I I  a n d  aVF, h u t  an  
i n v e r t e d  T wave i n  V I ,  an d  d i p h a s i c  T 
wave i n  l e a d  V2. By 1 1 . 7 .4 9  t h e  
s t a n d a r d  l im b  l e a d s  h a d  r e v e r t e d  t o  
t h e i r  p r e - o p e r a t i v e  p a t t e r n ,  h u t  t h e  
u n i p o l a r  l im h  l e a d s  showed a c h a n g e  o f  
e l e c t r i c a l  a x i s  o f  t h e  h e a r t .
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The p r e - o p e r a t iv e  e le c tr o c a r d io g r a m ,
ta k en  on 1 .1 0 .4 9 ,  i s  w it h in  norm al
l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t iv e  e le c tr o c a r d io g r a m s ,
ta k en  on 2 1 .1 0 .4 9  and 1 0 .1 .5 0 ,  show no
s i g n i f i c a n t  ch an ge.
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F ig .  34. : The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
C ase  No* 27 . t a k e n  on 7 . 2 . 4 9 ,  i s  w i t h i n  n o rm a l
l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t iv e  e le c tr o c a r d io g r a m s ,
ta k en  on 3 .3 .4 9  and 1 0 .8 .4 9 ,  show no
s i g n i f i c a n t  ch an ge.
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The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 2 7 . 2 . 4 9 ,  i s  w i t h i n  n o rm a l 
l i m i t s .  The p o s t - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  t a k e n  on 
3 1 . 3 .4 9  a n d  2 4 . 1 . 5 0 ,  show no 
s i g n i f i c a n t  c h a n g e .

The p r e - o p e r a t iv e  e le c tr o c a r d io g r a m ,
ta k en  on 2 3 .7 .4 9 ,  i s  w it h in  norm al
l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  
t a k e n  on 1 7 . 1 . 5 0 ,  shows no 
s i g n i f i c a n t  c h a n g e .
The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 9 . 1 . 4 9 ,  i s  w i t h i n  n o rm a l 
l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  
t a k e n  on 1 7 . 1 . 5 0 ,  shows no 
s i g n i f i c a n t  c h a n g e .
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The p r e - o p e r a t iv e  e le c tr o c a r d io g r a m ,
ta k en  on 2 1 .1 0 .4 8 ,  i s  w it h in  norm al
l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t iv e  e le c tr o c a r d io g r a m s ,
ta k e n  on 7 .7 .4 9  and 7 .9 .4 9 ,  show no
s i g n i f i c a n t  ch an ge.

The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
t a k e n  on 5 . 3 . 4 9 ,  i s  w i t h i n  n o rm a l
l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,
t a k e n  on  1 9 . 3 .4 9  a n d  1 4 . 1 1 . 4 9 ,  show
no s i g n i f i c a n t  c h a n g e .

F i g .________ 4 Q. : The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
C ase  Ho. 58. t a k e n  on 4 .1 * 4 9 ,  i s  w i t h i n  n o rm a l
l i m i t s .  The p o s t - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  t a k e n  on 2 8 . 2 .4 9  
a n d  8 . 7 . 4 9 ,  show no s i g n i f i c a n t  
c h a n g e .
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The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 7 . 1 . 4 9 ,  i s  w i t h i n  n o rm a l 
l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  
t a k e n  on 1 2 . 4 .4 9  a n d  2 5 . 7 . 4 9 ,  show no 
s i g n i f i c a n t  c h a n g e .

F i g .  42 . : The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
Case No. 41 . t a k e n  on 2 . 5 . 4 9 ,  i s  w i t h i n  n o rm a l
l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
t a k e n  on 1 8 . 1 . 5 0 ,  shows no
s i g n i f i c a n t  c h a n g e .
P i g . _____ £ 2 ,  * The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
Case No. 45 . t a k e n  on 1 9 . 7 . 4 9 ,  i s  w i t h i n  n o rm a l
l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
t a k e n  on 1 4 . 1 . 5 0 ,  shows no
s i g n i f i c a n t  c h a n g e .
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FiPC. 44 . : The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
C ase  No. 44* t a k e n  on 1 . 6 . 4 8 ,  i s  w i t h i n  n o rm a l
l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
t a k e n  on 3 . 2 . 4 9 ,  shows no
s i g n i f i c a n t  c h a n g e .
F i « .  45 . : The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
Case No. 35 . t a k e n  on 2 0 . 5 . 4 9 ,  shows low  v o l t a g e
QRS c o m p le x e s  i n  t h e  s t a n d a r d  l im b  
l e a d s ,  u n i p o l a r  l im b  l e a d s ,  a n d  i n  
VI -  V3.
The p o s t - o p e r a t iv e  e le c tr o c a r d io g r a m ,
ta k e n  on 3 0 .1 .5 0 ,  shows no
s i g n i f i c a n t  ch an ge.
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The f i r s t  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  t a k e n  
on 1 5 . 5 .4 9  one d a y  a f t e r  a n  a t t a c k  
o f  b i l i a r y  c o l i c ,  shows a n  i n v e r t e d  
P wave i n  l e a d  I I I .
The se c o n d  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 1 . 6 . 4 9 ,  d u r i n g  a  q u i e s c e n t  
p e r i o d ,  shows an  u p r i g h t  P wave i n  
l e a d  I I I .
The two c h e s t  l e a d  e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  
t a k e n  p r e - o p e r a t i v e l y  on 2 1 . 6 .4 9  a n d  
7 . 9 . 4 9  a r e  w i t h i n  n o rm a l  l i m i t s .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 2 3 .1 2 .4 9  show no s i g n i f i c a n t  
c h a n g e .
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The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 1 . 2 . 4 9 ,  shows a  s l i g h t  
d e g r e e  o f  s p l i n t e r i n g  o f  R i n  
l e a d  I I ,  S i n  l e a d  I I I ,  a n d  R a n d  S 
i n  aVF. The p o s t - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  t a k e n  on
2 2 .3 .  49 an d  1 . 8 . 4 9 ,  show no 
s i g n i f i c a n t  c h a n g e ,  i n  v iew  o f  t h e  
ch an g e  o f  e l e c t r i c a l  a x i s  o f  t h e  
h e a r t .
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The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 2 7 . 5 . 4 8 ,  shows an  i n v e r t e d  
T wave i n  l e a d  I I I ,  a n d  QS 
d e f l e c t i o n  w i t h  i n v e r t e d  T wave i n  
aVF.
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s  
t a k e n  on 1 7 . 6 .4 8  a n d  2 1 .1 1 .4 8  show 
t h e  T wave i n  l e a d s  I I  a n d  I I I  t o  h e  
u p r i g h t ,  h u t  t h e r e  h a s  h e e n  a ch an g e  
i n  t h e  e l e c t r i c a l  a x i s  o f  t h e  h e a r t  
a s  shown b y  l e a d s  aVL a n d  aVF.
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F ig ,  49. : The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
C ase  No. 6 5 . t a k e n  on 7 . 4 . 4 8 ,  shows no s i g n i f i c a n t
a b n o r m a l i t y .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  
t a k e n  on 1 9 . 4 . 4 8  and  2 1 . 1 2 .4 8 ,  show no 
s i g n i f i c a n t  c h a n g e .

The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 5 * 3 .5 0 ,  shows c h a n g e s  i n  
k e e p in g  w i t h  l a t e r a l  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m s ,  
t a k e n  on 6 . 2 . 5 0  a n d  4 . 6 . 5 0 ,  do n o t  
show an y  s i g n i f i c a n t  a l t e r a t i o n .
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The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  
t a k e n  on 1 9 . 1 .5 0  shows no 
s i g n i f i c a n t  ch an g e  f ro m  t h e  p r e -  
o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  t a k e n  on
2 0 .4 .  42.
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o ­
gram , t a k e n  on 1 7 . 1 . 5 0 ,  shows no 
s i g n i f i c a n t  ch an g e  f ro m  t h e  p r e ­
o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  t a k e n  on 
2 2 .1 .  58.
The e l e c t r o c a r d i o g r a m  t a k e n  on 
2 5 . 1 0 .3 9 ,  shows s l i g h t  s p l i n t e r i n g  
o f  t h e  R wave i n  l e a d s  I I  a n d  I I I .
The e l e c t r o c a r d i o g r a m  t a k e n  on 
1 3 . 1 . 5 0 ,  shows no s i g n i f i c a n t  
ch a n g e .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  
t a k e n  on 1 7 .1 .  50 , shows no 
s i g n i f i c a n t  a l t e r a t i o n  f ro m  t h e  
p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 2 9 . 4 . 3 9 ,  a l lo w a n c e  b e i n g  
made f o r  t h e  ch an g e  i n  th e  
e l e c t r i c a l  a x i s .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 2 8 . 1 . 5 0 ,  shows no 
s i g n i f i c a n t  ch an g e  from  t h e  p r e ­
o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  t a k e n  on 
2 . 3 .4 0 .
The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 1 8 . 1 . 4 1 ,  shows a  d e e p l y  
i n v e r t e d  T wave i n  l e a d  I I I .  The 
p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 1 6 . 1 .5 0  shows a n  a lm o s t  
i s o e l e c t r i c  T wave i n  l e a d  I I I .
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P i g .________ 57. : The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
C ase  No. 58 . t a k e n  on 5 . 6 . 3 7 ,  shows a n  in c o m p le t e
b u n d le  b r a n c h  b l o c k  p a t t e r n .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 2 6 . 4 . 4 8 ,  shows a  c o m p le te  
d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  b u n d le  b r a n c h  
b l o c k  p a t t e r n .
P i g .  58 . : The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m
G ase No. 56 . t a k e n  on 3 . 5 . 3 7 ,  shows a n  i n v e r t e d  T
wave i n  l e a d  I I I  a n d  d i p h a s i c  T wave 
i n  l e a d  I I .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 4 . 4 . 4 9 ,  shows a n  u p r i g h t  T 
wave i n  a l l  l e a d s .
F i g .  59 . : The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
C ase  No. 49 . t a k e n  on 6 . 5 . 4 9 ,  shows no s i g n i f i c a n t
chan g e  f ro m  t h e  p r e - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m  t a k e n  on 1 2 . 6 .3 7 .
F i g .  60 . : The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
C ase  No. 59. t a k e n  on 9 . 4 . 3 8 ,  shows l e f t  a x i s
d e v i a t i o n  w i t h  an  i n v e r t e d  T wave i n  
l e a d  I I I .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on  2 6 . 7 . 4 9 ,  shows l e f t  a x i s  
d e v i a t i o n  w i t h  an  i n v e r t e d  T wave i n  
l e a d  I .
F i g .________ 61. : The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
C ase  No. 50 . t a k e n  on 2 5 . 1 . 5 0 ,  shows no s i g n i f i c a n t
ch an g e  f rom  t h e  p o s t - o p e r a t i v e  
e l e c t r o c a r d i o g r a m  t a k e n  on 4 . 8 . 3 9 .
H E ;   62. : The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,
C ase  No. 57. t a k e n  on 3 . 1 0 . 4 2 ,  shows u p r i g h t  T waves
i n  a l l  l e a d s .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 8 . 7 . 5 0 ,  shows a  d i p h a s i c  
( -  3r) T wave i n  l e a d  I .
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The p r e - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 4 , 1 1 , 3 9 ,  shows l e f t  a x i s  
d e v i s a t i o n  w i t h  a n  i s o e l e c t r i c  T 
wave i n  l e a d  I I I .
The p o s t - o p e r a t i v e  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  
t a k e n  on 1. 2 .4 4  a n d  2 6 . 1 . 5 0  shows no 
s i g n i f i c a n t  c h a n g e .  ( T h i s  
p a t i e n t  h a d  a  c h o l e c y s t o s t o m y  
p e r f o r m e d  on two o c c a s i o n s  -  s e e  
c a s e  r e p o r t ) .
The f i r s t  e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  t a k e n  
on 1 . 4 . 4 0 ,  d u r i n g  a n  a t t a c k  o f  
b i l i a r y  c o l i c ,  shows ST d e p r e s s i o n  
i n  a l l  t h e  s t a n d a r d  l im b  l e a d s  
t o g e t h e r  w i t h  a  d i p h a s i c  T wave i n  
l e a d  I  a n d  i n v e r t e d  T wave i n  
l e a d s  I I  an d  I I I .
F o u r  d a y s  l a t e r ,  when t h e  b i l i a r y  
c o l i c  h a d  s u b s i d e d  t h e  ST 
d e p r e s s i o n  i n  l e a d s  h a d  d e c r e a s e d ,  
w h i l s t  t h e  T w aves  i n  a l l  l e a d s  
w ere  more u p r i g h t .
On 2 6 . 1 . 5 0 ,  a lm o s t  t e n  y e a r s  l a t e r ,  
t h e  e l e c t r o c a r d i o g r a m  t a k e n  i n  a  
q u i e s c e n t  p h a s e ,  h a d  r e v e r t e d  t o  t h e  
ty p e  r e c o r d e d  d u r in g  a n  a t t a c k  o f  
b i l i a r y  c o l i c .
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A n t e r o - s e p t a l  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y *  N o te  t h e  d i p h a s i c  
T wave i n  V2, t h e  i n v e r t e d  T w aves  
i n  V3, V4 a n d  t h e  low  v o l t a g e  
u p r i g h t  T i n  l e a d  I*
P o s t e r i o r  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y *  N o te  t h e  i n v e r t e d  
T w aves i n  l e a d s  I ,  I I  a n d  aVF.
L a t e r a l  c o r o n a r y  a r t e r y  i n s u f f i c i e n c y .  
N o te  t h e  i n v e r t e d  T w aves  i n  l e a d  I  
an d  aVL.
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A n t e r o - l a t e r a l  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .  N o te  t h e  i n v e r t e d  
T* wave i n  l e a d  I ,  aVL, V3, Y4, V5 
an d  V6.
P o s t e r o - l a t e r a l  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .  N o te  t h e  i n v e r t e d  
T w aves i n  l e a d s  I I ,  I I I ,  aVF, V5 
a n d  V6.
A n t e r o - p o s t e r i o r  c o r o n a r y  a r t e r y  
i n s u f f i c i e n c y .  N o te  t h e  i n v e r t e d  
7 w aves  i n  l e a d s  I ,  I I ,  I I I ,  a"V2?,
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